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Yleissilmäys.
Tämän julkaisun tilastolliset taulut (I—XVII) valaisevat koululaitoksen 
toimintaa lukuvuotena 1915—16. Mutta paitsi noita tavanmukaisia tietoja se­
minaareista, kaupunkien kansakoululaitoksesta, maalaiskuntien kansakouluista 
(niiden opettajista ja oppilaista), kansanopistoista, emäntäkouluista sekä kierto- 
koulunopsttajaseminaareista, sisältyy niihin tällä kertaa kunnittain laadittu 
selostus maalaiskansakoulujen menoista ja tuloista, koulukiinteimistöista ja 
koulurahastoista niinkuin myöskin opettaja- ja oppilaskirjastoista. Tähän kuu­
luvat numerotiedot kohdistuvat kaikki kalenterivuoteen 1915. Samojen perus­
teiden mukaan on näissä katsauksissa tehty selko maalaiskansakoulujen talou­
desta, viime kerran kalenterivuodelta 1912 sekä sitä ennen vuodelta 1909.
O ppilaitosten, opettajiston ja  oppilaiden luku 1 p:nä helmikuuta 1916.
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2Seminaarit.
N yt selostettavana lukuvuotena oli maamme seminaareissa yhteensä 
1 081 oppilasta. Mikä määrä oppilaita kussakin seminaarissa oli ja paljonko nii­








Jyväskylän kaksiosastoinen seminaari . . . .  232 58 64
Sortavalan » » . . . .  235 59 65
Rauman yksiosastoinen » . . . .  103 26 30
Raahen » » . . . .  116 29 31
Heinolan » » . . . .  120 30 34
Kajaanin » ' » . . . . 107 27 31
Tammisaaren » » . . . . 101 25 ^ 23
Uusikaarlebyn » » . . . .  67 17 14
Uusista (Oppilaista, joita oli yhteensä 292, otettiin Itselle luokalle 277 (ja 
ainoastaan 15 luokille II—IV). Niistä oli 72, se on 26 %  saanut alkutietonsa 
oppikouluissa. Lukuvuonna 1909—-10, jolloin virallinen tilasto ensi kerran si­
sälsi tietoja siitä, mitä kouluja seminaarien uudet oppilaat ennen seminaariin 
tuloaan olivat käyneet, tuli oppikouluista seminaareihin ainoastaan 34 oppilasta 
eli 12 %. Valmistavista kursseista ja kouluista on seminaareihin pyrkivien luku­
määrä saman verran-vähentynyt. Kansakouluista otettujen uusien oppilaiden 
liiku on sitä vastoin sekä absolutisesti että suhteellisesti pysynyt muuttumat­
tomana: 1909—10 vastasi niiden luku 61, 1915—16 taas 62 %.
Edellä esiteltyjen numeroiden perusteella näyttää otaksuttavalta että eri 
kansankerroksejt,joista seminaarien oppilaat ovat lähteneet, näissä oppilaitok­
sissa tätä nykyä ovat edistetyt samoin suhtein kuin 7 vuotta sitten. Tähän 
kuuluvia numerotietoja lukuvuosilta 1909—10 ja 1915—16 (II tilastotaulu, 
siv. 4 ja 5, sar. !■—13) lähemmin tarkastettaessa saadaan seuraavat tulokset:
1909—10. 1915—16.
Virkamiesten ja vapaiden ammattien har­
joittajien lapsia ........................................ 5.5 °//o 9.1 %
Suurliikkeen harjoittajien lapsia ................... 1.1 » 1.0 »
Pikkuliikkeen harjoittajien sekä palvelus- 
miesten lapsia............................................ 24.0 » 26.0 »
Työläisten lapsia ................................................ 13.5 » 11.3 »
Suurtilallisten lapsia ........................................ 2.3 » 1.5 »
Pikkutilallisten la p s ia ........................................ 36.6 » 36.4 »
Torpparien ja maanviljelystyöläisten lapsia. 17.0 » 14.7 »
100.01 % 100. o °//o
3Ensimäinen ryhmä on siis 5:5 prosentista noussut 9 . 1 prosenttiin, kolmas 
samoin 24:sta kohonnut 26 prosenttiin. Sitä vastoin ovat neljäs ja seitsemäs 
ryhmä vähentyneet, edellinen 13.5 prosentista 11.3 prosenttiin, jälkimäinen 
17:toista 14.7 prosenttiin. Muissa kohdin ovat muutokset vähäpätöiset ja yleinen 
siirto ylöspäin sangen pieni.
Täydellisen oppimäärän suoritettuaan sai 272 oppilasta päästötodistuksen. 
Näistä oli 127 miehen- ja 145 naisenpuolta. Oppimäärää päättämättä erosi 
lukuvuoden aikana 34 oppilasta, joista 4 kuoleman kautta ja 8 koeoppilasta.
Kelpoisuustodistus kansakoulunopettajanvirkaan annettiin 51 kuuntelija- 
oppilaalle. Niistä oli 48, siis lähes kaikki, ennen läpikäyneet semmoisen oppi­
laitoksen, jolla on päästöoikeus Yliopistoon, muut 3 vähintäin kaksi luokkaa 
valtion jatko-opistoa. Käsitöiden tahi muun harjoitusaineen opettajanvirkaan 
annettiin kelpoisuustodistus yhteensä 48 henkilölle. '
Kaikissa niissä seminaareissa, missä on sisäoppilaita, ovat kustannukset 
ruoanpidosta olleet kasvamassa. Lukuvuotena 1914— 15 ne olivat yhteensä 81 000 
markkaa, nyt ne nousivat 105 000 markkaan (pyörein luvuin). Suurin oli näiden 
kustannusten lisäys Sortavalassa, missä ne 30 000 markasta nousivat 42 000 
markkaan, vähäpätöinen sitä vastoin Uudessakaarlebyssä eli yhteensä 700 mark­
kaa, johtuen tämä taas oppilasmäärän alenemisesta. Sitä vastoin ovat seminaa­
rien tulot puutarhoista olleet päälle 30 % suuremmat kuin lukuvuotena 1914—15: 
13 370 ja 10 270 markkaa.
Baahen seminaari on tänä lukuvuotena saanut huostaansa ottaa ensimäisen 
lahjarahastonsa, »yliopettajatar Anna Heikelin lahjarahaston». Niin pian kuin 
.pääoma on noussut 1 000 markaksi, jaetaan korkovarat lahjoituskirjassa lä­
hemmin määrätyllä tavalla avustukseksi jollekin tahi joillekin seminaarin har­
joituskoulun oppilaista. Samoin on Heinolan seminaari lukuvuoden kuluessa 
saanut haltuunsa ensimäisen lahjarahastonsa. Tästä »Lehtori Johan Linden’in 
muistorahastosta jaetaan vuotuiset korkorahat, pääoman kohottua 2 000 mar­
kan suuruiseksi, yhdelle tahi kahdelle oppilaalle seminaarin kolmannella luokalla. 
(Näiden kahden rahaston pääoma vuoden 1915 lopussa katso tilast. taulu V, 
siv. 11).
Tässä yhteydessä mainittakoon että Tammisaaren seminaari, jolla jo tätä 
ennen on ollut 8 stipendirahastoa käytettävänään, Västra Nylands lärarekrets 
nimiseltä yhdistykseltä on saanut muistolahjan. Tästä rahastosta, »Vivi Falcks 
fond», jaetaan stipendejä harjoituskoulun yhdistetyn luokan oppilaille, ja teki 
pääoma lukuvuoden lopussa lähes 500 markkaa.
m
4Kaupunkien kansakoululaitos.
Varsinaisia kansakoululuokkia (I—II ja III—VI) oli jälkeen viime luku­
vuoden tullut lisää 28 ja oli niiden luku nyt 1 249. Helmikuun 1 päivänä oli 
näillä luokilla oppilaita yhteensä 41 694. Tämä oppilasmäärä oli 1 028 oppilasta 
suurempi kuin lähinnä edellisen lukuvuoden. JatkQkouluissa oli 37 luokkaa ja 
1 053 oppilasta, ilta- ja tehtaalaiskouluissa 18 luokkaa ja 262 oppilasta, laimin­
lyötyjen lasten kouluissa 25 luokkaa ja 358 oppilasta. Kansakouluista siirrettyjä 
lapsia varten oli 11 kunnan kasvatuslaitosta-, joissa oli 302 oppilasta. Edellisen 
vuoden oloihin verrattuna oli jatkokouluissa nyt 4 luokkaa ja 109 oppilasta 
enemmän, ilta- ja tehtaalaiskouluissa sitä vastoin 3 luokkaa ja 75 oppilasta vä­
hemmän, ilta- ja tehtaalaiskouluissa samoin 3 luokkaa ja 75 oppilasta vä­
hemmän sekä laiminlyötyjen lasten kouluissa samoin 2 luokkaa ja 30 oppilasta 
vähemmän. Kasvatuslaitokset olivat samat kuin ennen (katso tämä julkaisu 
lukuvuodelta 1912— 13, siv. 5), mutta oppilaita oli niissä nyt 33 enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena.
Varsinaisten luokkaopettajien luku, 1 242, oli viime lukuvuodesta kohonnut 
34:llä, johtuen tämä uusien luokkien perustamisesta. Opettajavoimien lisäys 
kohdistuu kuitenkin yksinomaan opettajiin mutta ei opettajattariin, joka on 
jyrkkä poikkeus kehityksen tavallisesta kulusta. Tämä nähdään selvästi seu- 













ja ta r ia .
Lukuvuonna 1909—10 .. 1127 475 652
> 1910—11 .. 1137 472 665 — 3 +  13
1911—12 .. 1163 464 •  699 — 8 +  34
» 1912-13 . . 1206 484 722 +20 +  23
» 1913—14 .. 1200 473 727 —11 +  5
! > 1914—15 .. 1208 471 737 — 2 +  10
» 1915-16 .. 1242 505 i 737 +34 —
. Opettajain lukumäärä on, kuten numeroista nähdään, muutamina vuosina 
ollut vähenemässä ja koko aikakautena helmikuun 1 päivästä 1910 samaan 
päivään v. 1916 on opettajia tullut lisää ainoastaan 30. Sitä vastoin on opetta­
jattarien luku koko ajan vuosi vuodelta ollut kasvamassa tahi ainakin pysynyt 
vähenemättä, niin kuin laita oli taulukon viimeisenä vuotena, ja aikakauden ku­
luessa on kaupunkien kansakouluissa palvelevien opettajien lukumäärä lisään­
tynyt' 85 henkilöllä.
I
Kansakoulujen aiheuttam at kustannukset tekivät kalenterivuotena 1915 
Smk. 6 305 000, ja oli lisäys edellisen vuodpn menoihin verrattuna 335 000 
markkaa. Opettajain palkkauksissa oli lisäys 119 000 markkaa, stipendeissä 
ja avustuksissa (oppilaille) 55 000 sekä lämmityksessä ja valaistuksessa 
46 000 m arkkaa. Samoin olivat muutkin menoerät lisääntyneet. Kouluraken­
nusten korjauksiin käytettiin  kuitenkin nyt ainoastaan 88 600 markkaa, jota 
vastoin vuonna 1914 tähän  tarkoitukseen oli m aksettu 120 300 markkaa.
Lisääntyneet kustannukset tun tu ivat sitä enemmän sen kautta , e ttä  kau­
pungit kansakoulujen ylläpitämiseksi eivät saaneet m itään avustusta yleisistä 
varoista. Vuonna 1914 olivat ne tähän  tarkoitukseen kantaneet valtioapua yh­
teensä 738 000 markkaa. K un täm ä tuloerä nyt jäi saam atta ja »oppilaiden 
koulumaksut» samoin kuin »muut tulot» ovat jokseenkin vähäpätöiset, tu li kau­
punkien nyt itse suorittaa 6 033 000 markkaa. Kun kaupungit vuonna 1914 
itse olivat suorittaneet 5 018 000 markkaa, oli lisäys siis runsaasti 1000 000 
markkaa. Tässä on huom autettava e ttä  huomioon on o tettu  myöskin koulu­
taloista arvioitu vuokra (5 %) sekä e ttä  raham äärät on e s te t ty  pyöreissä lu­
vuissa.
Melkoisesti lisääntyi koulukiinteimistöjen arvo Helsingissä ja Turussa. 
Edellisessä kaupungissa oli tuo lisäys 500 000, jälkimäisessä 185 000 markkaa.
Vuoden 1915 lopussa oli opettajakirjastoissa 400 nidosta enemmän kuin 
lähinnä edellisenä vuonna. Mikkelissä ei enään ole m itään erityistä opettaja- 
kirjastoa, koska opettajakunnan tarpeita  varten eri osa§to on perustettu  kau­
punginkirjastoon. Oppilaskirjastoissa oli ny t 28 709 nidosta, vähän päälle 4 000 
enemmän kuin vuonna 1914.
M aalaiskuntien kansakoulut.
Maalaiskunnissa toimi lukuvuotena 1915—16 yhteensä 3 305 ylempää 
kansakoulua, joista 2 858 suomenkielistä, 436 ruotsinkielistä ja 11 suomen- 
ruotsinkielistä. K uten yhteenvetotaulusta siv. 248 nähdään, jakaantuivat 
näm ät koulut eri lääneille seuraavasti:
Uudenmaan lääni . . . . : ............ 384
Turun ja Porin lääni ............... 539
Hämeen lä ä n i.......... .................. 410
Viipurin » ............................. 580
Mikkelin lääni ......................... 203
Kuopion » ......................... 406
Vaasan » ......................... 505
Oulun » ......................... 278
5
Näistä 3 305 koulusta esiintyi 63 nyt ensi kerran virallisessa tilastossa, 
ja on ne sentähden tauluosastossa merkitty uusiksi kouluiksi. Seuraavassa 
nämät uudet koulut luetellaan läänittäin, ryhmitettynä opetuskielen mukaan.







Helsinki, Mosabacka, ruots. k. . i
» » suom. k. . i —
i Nurmijärvi ,  Puolimatka .......... —
' Iitti, Keltti ................................. i —
' Jaala ,  Paljakka............................. i —
» P yöry lä ............................. i —
Yhteensä 5 i
6
: Turun ja  Porin lääni.
j Vehmaa, Irjala ............................. | 1 —
| Lokalahti, Varanpää ................. 1 —
| Ulvila, Suosm eri......................... 1 —
Ikaalinen, Sisättö.............. .......... —
j Kankaanpää, Verttuu................. —
I Kiikoinen, Nevanperä................. 1 —
Vampula, Huhtaa ..................... 1 —
i Or.ipää, Tanskila......................... 1 —




Kuru, Pohjankapee .................. —
i Pirkkala, Ylä-Pispala.................. 1 —
Vesilahti, Halkivaha ................. 1 —
1 Pälkäne, Sappee ......................... 1 —
| Somero, Kerkola . : ..................... 1 —
Hauho, Hauhontausta .............. 1 —
Hausjärvi, Lasitehtaan koulu.. 1 —
Jämsä, Sahlonen......................... 1 —
Korpilahti, Säynätsalo (yksit, k.) 1 —
! Längelmäki, Kirkonkylä .......... 1 —
Yhteensä 10 —
10











Ruokolahti, Hauklappi .............. i
Kirvu, Salokylä .........................
Heinjoki, Ristseppälä, itäpiiri —
Hiitola, Marjakoski..................... i —
Parikkala, Ankilä ..................... 1 —
Jaakkima, Uusikylä..................... 1 —
Suojärvi, Jehkilä......................... —
* Kotajärvi..................... i -




Hirvensalmi, Monikkala .......... 1 —
Juva, Vehm aa............................. 1 - -
Pieksämäki, Pieksämäen asema




Eno, Löytöjärvi ......................... 1
Polvijärvi, Ruvaslahti.................. 1 —
Rääkkylä, Varpasalo .................. 1 -
Iisalmi, Oinasjärvi..................... ! ' 1 .
» R un ni......................... 1
» Soinlahti..................... 1 —
Nilsiä, Keyritty ......................... 1 —













Kauhajoki, Ikkeläjärvi ................ .1 —
Korsnääsi, Harrström.................. — i
Koivulahti, Kuni (yksit, k . ) . . . . — i
Laihia, Tainuunkylä................. i _ _
Lapua, Lakaluoma..................... i —
Luoto, B osu n d ............................. — i
Äänekoski, Majala......................... i —
Karstula, R antakylä................. i —
Viitasaari, Mäntylä (yksit, k.) i - -
Yhteensä 7 3
10








Haukipudas, Sahankylä.............. 1 —
Kuusamo, Alakitka..................... 1 —
Kuolajärvi, Salmijärvi .............. 1 —






Lukuvuotena 1914— 15 toimivista kansakouluista on sitä vastoin lakkau­
tettu: Horslök’in  koulu Pernajan  kunnassa Uudenmaan lääniä, Viialan sahan 
koulu Aitaa,n kunnassa Hämeen lääniä, Vaivaistalon  koulu Valkealan kunnassa 
Viipurin lääniä sekä Puitaneen  koulu (Pieksämäen—Jyväskylän rautatien koulu) 
Pieksämäen  kunnassa Mikkelin lääniä; niinikään on Albergan  kaksi suomalaista 
koulua Espoon  kunnassa Uudenmaan läänissä sulautunut yhdeksi.
Tässä yhteydessä on myöskin mainittava että seuraavat kolme koulua 
lukuvuoden aikana eivät olleet toiminnassa: Hagalundin  koulu Espoon  kun­
nassa Uudenmaan lääniä, Hujakkalan  koulu Säkkijärven  kunnassa Viipurin 
lääniä sekä Korvenkylän  koulu Oulujoen  kunnassa Oulun lääniä, ja on syy tähän 
kunkin koulun kohdalle merkitty tähän kuuluvaan erikoistauluun (taulu XII 
siv. 35, 84 ja 136).
Uusien koulujen luku, 63, on harvinaisen pieni. Edellisinä 10 vuotena on 
uusia kouluja perustettu keskimäärin 112, mutta jo lähinnä edellisenä luku­
vuotena, 1914— 15, väheni tuo luku niin, että niitä silloin oli ainoastaan 78.
7
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Lukuvuotena toiminnassa olleet 3 305 kansakoulua jakaantuivat eri läänien 
kunnille, seuraavasti:





Kuntia joissa oli seuraava määrä • 
k o u l u j a  j
1







u 12 13 1 4 15 i e 17 18 19 2 0 21 2 2 23 a s j s i 32
1
3 5 j
Uudenmaan .. 39 i 1 3 4 4 1 3
.
5 1 2 2 1 5 3 1 1 1
Turun ja Porin ‘)123 16 12 27 23 17 9 5 2 2 2 3 1 3 1
Hämeen .......... 51 1 3 3 8 5 4 4 5 2 3 2 4 — — 1i _ 2 4 — — — — — — — —
Viipurin .......... 55 4 1 3 3 3 — 7 3 4 4 2 3 3 1 3 2 3 1 — 1 2 1 — — li
M ikkelin.......... 27 — 5 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 — — — — — — — — — — — |
Kuopion .......... 37 1 1 2 3 2 — 3 3 5 4 1 4 1 1 2
2
— — — — — 1 — lj
Vaasan.............. 88 7 8 9 17 10 9 4 4 7 3 2 o 1 4 1 — — — — — — — —
Oulun .............. 69 8 19 8 10 4 10 3 3 1 - 2 1 _ - 1 - — — — — - — — —
Yhteensä 489 38 50 57 66 47 36 29 28 22 22 16 15 13 9 9! 5 7 5 5 1 1 2 1 1 1 1 2
Aina lukuvuodesta 1911— 12 on Viipurin maalaiskunta ollut ensisijassa 
mitä kotdujen lukumäärään tulee, niitä kun on ollut 35. Iisalmen kunta on kui­
tenkin nyt, sitten kuin siellä edellisen lukuvuoden jälkeen on avattu 3 uutta 
koulua, ehtinyt yhtä pitkälle. Lähinnä seuraavat Porvoon ja Kuopion maalais­
kunta: edellisessä oli 32 ja jälkimäisessä 31 koulua.
Seuraavassa luetellaan läänittäin ne kunnat, missä oli vähintäin 12 kan­
sakoulua toiminnassa. Luetteloon on merkitty myöskin varsinaisten opettajien 
luku kussakin kunnassa. •








Pohja ......................... 12 16
M äntsälä..................... 12 17
Lohja ......................... 13 19
Kirkkonummi .......... 15 17
Pernaja......................... 15 18
Espoo ......................... 15 20
V ih ti................. 15 20
Orimattila .................. 15 21
Sipoo & Ostersundom 17 19







Iitti .............................. 20 30
H elsin k i...................... 25 37
Porvoo......................... 32 36
Turun ja  Porin lääni.
P ern iö .......................... 12 17
Parainen...................... 13 16
Loimaa......................... 13 18








Som ero........................ 12 18
Loppi ......................... 12 14
Kangasala .................. 12 17
Janakkala .................. 12 19
Ruovesi ..................... 15 21
Jämsä ......................... 18 26
Korpilahti .................. 18 19
Urjala .......................... 19 25
Tammela. .................... 19 31







Hollola ...................... 19 31





Jääski .......................... 13 16
Kurkijoki .................. 13 18
Jaakkima...................... 13 23
S ippo la ........................... 14 25
K o iv isto ...................... 16 21
Parikkala..................... 17 27
Kymi .......................... 17 36
Vehkalahti .................. 18 23
Uusikirkko.................. 18 27
Kivennapa .................. 18 29
Lappee........................ 19 35
Muola ..............; ......... 21 30
Säkkijärvi .................. 22 26















S ysm ä .......................... 14 15
Pieksämäki.................. 14 16
M äntyharju ............ .. 15 19
Kuopion lääni.
K arttula...................... 12 15
Nurmes ...................... 13 15
Kitee .......................... 13 15
Lapinlahti .................. 13 16









Kiuruvesi .................. 16 18;
Kontiolahti................. 16 23!
Pielisjärvi .................. 17 22 !
Leppävirta.................. 17 28 j
Kuopio......................... 31 361




Lapua ......................... 12 20 j
V ö y ri ............................... 13 15:
Virrat .......................... 14 16
Viitasaari...................... 14 16
M ustasaari.................. 14 19
Jyväskylä .................. 14 20,
N ärpiö.......................... 15 22
Oulun lääni.
S o tk a m o ........................ 12 13
Maalaiskuntien kansakouluissa oli täällä kyseessä olevana lukuvuotena 
»varsinaisia opettajia» yhteensä 4 432 sekä mies- ja naiskäsitöissä 2 475 opet­
tajaa (opettajatarta). Eri lääneille tämä opettajisto jakautui seuraavasti:
— * ------------------------------------------------------









Uudenmaan ............................... , ............... 183 321 504 213 96
Turun ja Porin............................................. 368 340 708 190 227
Hämeen ......................................................... 297 288 585 143 162
Viipurin ..................... ..............., ................ 487 417 904 133 228
Mikkelin ........................................................ 122 122 244 82 84
K uopion ........................'.............. ................ 268 236 504 140 179
Vaasan............................................................ 396 255 651 108 260
Oulun ............................................................. 149 183 332 126 104




Edellisestä lukuvuodesta on varsinainen opettajisto lisääntynyt 49 opetta­
jalla ja 65 opettajatarella sekä mies- ja naiskäsitöiden opettajain lukumäärä, 
edellisten 34:llä, jälkimäisten 7 henkilöllä.
Useimmissa kouluissa on sama henkilö koulun, sekä johtaja että opettaja. 
Niin oli asian laita täällä kyseessä olevana lukuvuotena 2 412 koulussa, joka 
vastaa 73 % kaikista kouluista, 745 koulussa oli johtajan kerällä 1 apuopettaja, 
101 koulussa 2 sellaista j. n. e. Näistä seikoista liitetään tähän seuraava selos- 
telu.
Kouluja, joissa opetti . i



























































U u d e n m a a n .......................... 279 94 8 2 i 384
! Turun ja  P o r in .............. 399 121 13 4 i — i — — 539
H ä m e e n .................................... 288 86 21 13 2 ■ — — — * - 410
Viipurin.............................. 351 182 28 10 3 2 — 2 i i 580
Mikkelin .......................... 167 31 5 ' — ; — — — — 203
Kuopion ......................... 321 76 7¡ li ~ | 1 — , — — 406
j V a a s a n  ................................... 375 117 li:  i ! i i — — — - r — 505
j O u l u n ....................... ? ............. 232 38 8 i ~ j  — —| - — — 278
Yhteensä kouluja 2 412 745! 101 311 8 ! 3 i I- ■ 2 1 i 3 305
Yhteensä opettajia näis- 








Ensimäisinä opettajain lukumäärään nähden olivat kuten ennenkin r^ ili- 
ruukin ja Kolikkoinmäen koulut Viipurin maalaiskunnassa: edellisessä 10, jäl­
kimäisessä 12 opettajaa— johtaja mukaan luettuna. Sitten seurasi 2 koulua, 
missä oli 8 opettajaa, nimittäin Kymintehtaan ja Pien-Mattilan/koulut Valkea­
lassa. 7 opettajaa oli Raunistulan koulussa Maarian kunnassa. 6-opettajaisia 
olivat seuraavat koulut: Kelkkala Viipurin maalaiskunnassa, Kaukaa Lappeella. 
Varkaus Leppävirralla. Seuraavat 8 koulua olivat 5-opettajaisia: Kuusankoski 
Iitissä; Daalintehtaan ruotsalainen koulu Dragsfjärdissä; Liinikkala Tammelassa, 
Toijala Akaassa; Kangasranta Viipurin maalaiskunnassa, Karhula Kymissä. 
Tainionkoskj Ruoholahdella sekä kirkonkylän koulu Lapualla.
1 1
Oppilaita oli helmikuun 1 p:nä 1916 maalaiskuntien kansakouluissa 152 643, 
ja oli niiden lukumäärä nyt 1 810 suurempi kuin samana päivänä vuosi sitten. 
Lisäys oli kovin vähäinen. Muistettava on että kymmenenä edellisenä vuotena 
keskimääräinen oppilasluvun lisäys on ollut 5 541, nousten kerran 10 633:een 
ja aleten kerran 1 807:ään. Viimemainittu määrä kohdistui lukuvuoteen 1914—15.
Koulumatkan pituuden mukaan jakaantuvat oppilaat tilastossa kolmeen 
ryhmään. Niistä on ensimäinen, koulu 3 kilometriä lähempänä, nyt lisääntynyt 
1 423:ella ja toinen, jonka koulumatka on 3—5 kilometriä, 326 oppilaalla; vii­
meinen ryhmä, jolla on enemmän kuin 5 kilometrin koulumatka, on taas 
lisääntynyt ainoastaan 61 oppilaalla.
Uusia oppilaita otettiin yhteensä 47 219.' Niiden luku oli nyt 258 pienempi 
kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena. — Neljännen vuosiosaston 28 233 oppi­
laasta sai 27 685 eli 98 % päästötodistuksen.
Jos kansakoulujen koko oppilasmäärä olisi tasan jakaantunut kaikkien 
3 305 koulun ja samoin 4 432 varsinaisen opettajan kesken, olisi kutakin koulua 
kohti tullut 46 ja kunkin opettajan osalle 34 oppilasta.
Kansakoulujen talous.
Jo kaksi kertaa on. sen jälkeen kuin kansakoulutilasto järjestettiin ny­
kyiselle kannalle, näissä tilastollisissa vuosikatsauksissa tehty selko maalaiskun­
tien kansakoulujen taloudesta. Tähän kuuluvat tilastotiedot kohdistuivat ensi 
kerran kalenterivuoden 1909, toisen kerran vuoden 1912 oloihin. Tämän jul­
kaisun XV taulu selostaa koulujen taloutta kalenterivuonna 1915.
Kehityksen kulusta viime 6-vuotiskautena kertovat seuraavat vertailevat 
numerotiedot (pyöreissä luvuissa):
1 9  15 . 1 9  12. 1 9 0 9.
Sfonf °//o «Ila °l / 0
Kansakoulujen menot o liv a t......................................... 15177 400 100 13664100 100 12 045 400 100
Tästä opettajien palkkaukset............................. 7 447 600 49 6 600 000 49 5612 500 46
* vuokra (todellinen ja arvioitu) .............. 2 885 000 19 2 493300 18 2 045 200 17
» lämpö ja valaistus sekä kouluhuoneus- 
tojen korjaukset..................................... 2 375 200 16 1 945 700 14 1 777 600 15
» kalusto, opetusvälineet, stipendit ja 
avustusta oppilaille ............................. 1198900 8 1075 400 8 1024100 9
» muita menoja (m. m. uutisrakennukset) 1 270 700 8 1549700 11 1586 000 13
1 9  1 i . 1 9  1 2 . , 1 9 0 9.
1 S k /f \ °/. Stmf.
Kansakoulujen tulot olivat1)........................................ 12 446 2Q0 100 11 237 400 100 10070200 100'
Tästä kunnilta ja koulupiireiltä......................... 6 220 700 50 5 667 500 51 4 994 900 öo;
» valtiolta ........................................................ 5 664 800 45 4 979 200 44 4 388300 43!
» oppilaiden koulumaksut............................. 177 000 1 145100 1 124100 1
» muita tuloja ................................................. 483 700 4 445 600 4 562 900 6
Vuodesta 1909 vuoteen 1912 sekä vuodesta 1912 vuoteen 1915 lisääntyivät 
menot siis seuraavilla määrillä: edellisenä kolmivdotiskaudella 1 600 000 ja
jälkimäisellä 1 500 000 markalla. Samoina aikoina lisääntyi koulujen lukumäärä 
283:ellä ja 226 koululla.
Keskikustannus oppilasta kohti oli 99 m arkkaa vuonna 1915, 95 markkaa 
vuonna 1912 sekä 97 m arkkaa vuonna 1909.
Oppilaiden koulumaksut ovat verrattain  pieni osa koulujen tuloista ja 
vastaavat tuskin 1 % koko tulom äärästä. Tässä on huom attava että , kuten XIV 
taulusta näkyy, m uutam at kunnat eivät kanna m itään koulumaksua oppilailta, 
vaan suorittavat sen itse. Tässä tapauksessa säännöllisesti sarekkeeseen »oppi­
laiden koulumaksut» (taulu XV) ei ole m erkitty m itään tuloerää. Joissakin 
kunnissa (Kaarina. Paimio, Eurajoki) on kuitenkin m enettelytapa toinen, siten 
e ttä  kunnan suorittam a erä m erkitään tuloksi.
Kmdukiinteimistöjen arvo oli vuoden 1909 lopussa 39 900 999 markkaa, 
vuoden 1912 lopussa oli se noussut (runsaasti) 49 000 000 sekä vuoden 1915 
lopussa vihdoin 60 242 420 markkaan. Kuinka täm ä kiinteimistön arvo viime 
kuuden vuoden aikana on kohonnut eri osissa m aata, nähdään seuraavasta dia­
grammasta, johon on m erkitty koulukiinteimistöjen arvo kaikissa lääneissä 
kalenterivuosien 1909, 1912 ja 1915 lopussa. Koska tällä kuitenkin ensinnäkin 
on tahdo ttu  antaa vain yleiskuva siitä, m iten olot maan eri osissa ovat kehitty­
neet, otetaan tähän  täydellisyyden vuoksi seuraavat numerotiedot kiinteistö- 
arvosta: '
Uudenm. 1. Turun 1. Hämeen 1. Viipur. 1. Mikkel. 1. Kuopion 1. V aasan 1. Oulun 1.
1909 4 415100 6 969 700 5 549 000 7 897 100 2 219 600 4 447 300 5 423 600 2 970100
1912 5 437 730 8 524 309 6 638937 9 891006 2 681 816 5 396 694 6 554 798 3 891 404
1915 6 710 384 10 528 492 8021 292 12 375 742 3 248 835 6 733 794 7 856 994 4 766 887
h Että menot ovat tuloja niin paljon suuremmat johtuu siitä, että edellisiin on las­
kettu arvioitu vuokra.
1 2
— -------------- *  K iin teistöarvo  1909.
 ------------------- t  » • 1912.
t
-------  |  „ 1915.
*
Siv. 12 merkityistä kiinteistöarvon määristä jakaantui
1915. 1912. 1909.
1) koulurakennuksille..................... Smk. 54 591 000 47 113 000 38 246 000
2 ) koulujen maa-alueille................. » 5 651 000 1 903 000 1 645 000
Vuonna 1909 oli omilla rakennuksilla varustettuja kouluja 2 434, vuonna 
1912 oli niiden luku 2 776 ja 1915 taas 3 022. Koulurakennusten keskiarvo oli 
näiden kolmen vuoden lopussa 15 710, 16 975 ja 18 065 markkaa.
Omia maa-alueita omistavia kouluja oli vuonna 1909 yhteensä 2 234, 
vuonna 1912 oli niiden luku 2 574 ja 1915 vihdoin 2 816. Maa-alueiden keskiarvo
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koulua kohti oli vuonna 1909 ainoastaan 736 markkaa; 1912 oli se 740 markkaa. 
Sitä enemmän nousi tämä keskiarvo vuoteen 1915, jolloin se oli 2 007 markkaa.
Omilla rakennuksilla ja omilla maa-alueilla varustettujen koulujen keskiarvo 
täällä kyseessä olevina kolmena kalenterivuotena oli siis 16 446, 17 715 ja 20 072 
markkaa. Tässä on kuitenkin huomioon otettava että vuosien 1909 ja 1912 
alkutietoihin ei ole hankittu lisäselvitystä samassa määrin kuin vuodelta 1915 
kertyneisiin. .
Koulurakennusten arvo nousi ensimäisellä kolmivuotiskaudella 1 265:llä 
ja jälkimäisellä 1 090 markalla. Aivan toisella tapaa nousi maa-alueiden arvo: 
edellisellä kolmivuotiskaudella ainoastaan 4:llä, jälkimäisellä sen sijaan 1 267 
markalla. Tämä melkoinen arvon nousu on tietysti läheisessä yhteydessä maan- 
arvon yleensä viime vuosina tapahtuneen nousemisen kanssa. Osaltansa on 
tulokseen vaikuttanut myöskin eräs kiertokirja, jossa Ylihallitus huomautti, 
miten koulukiinteimistöjen arvioimisessa oli huomioon otettava että arvionmää- 
riin tuli sisältyä sekä rakennusten että koulutontin arvo. Alkutietojen käsit­
telyssä huomattiin kuitenkin, että suuri joukko niistä oli sellaisia, että niitä ei 
voitu käyttää lisäselvityksiä hankkimatta.
Koulutarkoituksiin määrättyjen rahastojen pääoma vuoden 1915 lopussa oli 
3 479 441 markkaa sekä oli vuodesta 1912 lisääntynyt 338 000 markalla. Opet- 
tajakirjastoissa oli 82 840 ja oppilaskirjastoissa 144 768 nidosta. Lisäys vuodesta 
1912 oli edellisissä 7 462 ja jälkimäisissä 71 144 nidosta.
 JV-------  -6---
Jatkokurssit maalaiskuntien kansakouluissa jäivät, kuten viime vuosikat­
sauksessa mainittiin, kalenterivuosina 1914 ja 1915 valtionavustusta vaille. 
Sama oli asian laita myöskin vuonna 1916. Näin ollen supistui näiden kurssien 
lukumäärä yhä edelleen. Lukuvuonna 1914—15 annettiin vielä 87 kurssia, nyt 
sitä vastoin ainoastaan 48. Seikkaperäiset tiedot näistä kursseista, niiden tun­










75 tuntia. 100 tuntia. 150 tuutia.
i 1915—1916.
Uudenmaan............................................. 9 3 5 1 166
Turun ja Porin ..................................... 6 3 2 i 149
Hämeen..................................................... 9 3 5 i 289
Viipurin.................................................... 2 1 — i 46
Mikkelin ................................................. 4 1 2 i 117
Kuopion ................................................. 1 , 1 — — 24
Vaasan ..................................................... 13 5 7 i 252
Oulun......................................................... 4 — 3 i 89
Yhteensä 48 17 24 7 1132
1914—1915 .................... .............................. * 23 45 19 2155
Kansanopistot.
Edellisessä vuosikatsauksessa esiintyvät 42 kansanopistoa, joista 28 suo­
menkielistä ja 14 ruotsinkielistä, ovat tänäkin lukuvuotena olleet toiminnassa. 
Helmikuun 1 päivänä oli niissä oppilaita yhteensä 1 789, suomenkielisissä opis­
toissa 1 427 ja ruotsinkielisissä 362. Samana päivänä lähinnä edellisenä luku­
vuotena olivat vastaavat luvut 1 555, 1 173 ja 382. Oppilasluvun vähennys 
ruotsinkielisissä opistoissa johtuu siitä, että »Mellersta österbottens vandrande 
folkhögskola», joka edellisinä vuosina on antanut kaksi eri kurssia, nyt taloudel­
listen vaikeuksien pakosta supisti toimintansa ainoastaan yhdeksi kolme kuu­
kautta kestäväksi kurssiksi.
Sisäoppilaita oli 1 055, vapaaoppilaita 361. Stipendeissä jaettiin yhteensä 
16 200 markkaa. ^
9
Lukuvuosina 1914—15 ja 1913—14 jaettiin varattomille oppilaille avus­
tusta 25 900 ja 44 500 markkaa. Nyt kyseessä olevan lukuvuoden aikana jaettu 
määrä, 16 200 markkaa, osoittaa niin kuin muutkin XVI tilastotaulun kansan­
opistojen taloutta koskevat numerotiedot, että näiden oppilaitosten nyt on täy­
16
tynyt toimia vähemmillä tuloilla. Tulojen väheneminen johtuu siitä, että vai- 
tioapua nyt on saatu huomattavasti pienempi määrä kuin kahtena edellisenä lu­
kuvuotena.
Itä-Hämeen kansanopiston kiinteimistön arvo on alentunut 71 200 mar­
kasta 30 000 markkaan, sen johdosta että opiston maatila on myyty.
Senaatin päätöksen kautta lokakuun 20 päivältä 1914 on Orimattilan 
emäntäkoulu siirretty Maanviljelyshallituksen alaiseksi. Tilastoosastossa (XVI, 2) 
esiintyy nyt ainoastaan 5 emäntäkoulua. •
Painatukseen on tällä kertaa mennyt paljon enemmän aikaa, kuin on voitu 
otaksua. Tilastotaulut olivat painokunnossa huhtikuun alussa.




1 9 1 5 - 1916.
Taulu I. Kansakoulunopettaj as seminaarit helmikuun
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le
1 p:nä 1916. Opettajien ja  oppilaiden luku.
1er février 1916. Nombre de professeurs et d’élèves.
I 1 2 3 ! 4 1 5 8 9 10 i t  !
S e m i n a a r i k a u p u n k i .  



















S  e m  i  n a  a  r  i  n  o p  e 1 1  a  j i  a . 
P r o fe s s e u r s  d e s  s é m in a ir e s .
H a r jo i t u s k o u -  
lu n o p e t t a j j a .  
P r o f e s e n )  s d( s 
écoles a n n  yes
T v o n jo h - 
M a itr e s  
va u x  m a-
V a k i n a i s i a .
O r d in a ir e s .
V ir k a a  t o i m i t ­
t a v i a .
E x t r a o r d i ­
n a ir e s .
Y h te e n s ä .































































i  Jy v ä sk y lä ....................
i
1863 u 4 i i 12
t i l
5






2 S ortavala  ................... 1880 u 4 2 i 13 5 3 4 3
3 R aum a ....................... 1896 7 1 - 7 1 3 - 3
4 R a a h e ............................ 1896 4 4 — i 4 ! 5 1 4 1
5 H e in o la ....................... 1899 3 5 1 — 4 5 — 3 1
6 K a ja a n i ........................ 1900 6 - 1 i 7 1 2 ! 2 o7 Y h teen sä  —  Total 42 j 18 5 4 47 22 11 18 12
b )  R u o ts in k ie lis e t . —
8 T a m m is a a r i............... 1871 3 4 1 — 4 4 3 !_ _  j
9 U usikaarleby ........... 1873 7 3 1 10 1 2 2 3 :
loi Y h teen sä  — Total 10 4 4 1 14 5 2 0 3
11 K a ik k ia a n 52 22 9 5 61 27 13 23 15
! 12 13 14 : 15 ! i o 17 18 1 I » 30 1 21 23 23 24 " °
t a j i a .  
d e  t r a ­
mmels.
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .  
N o m b r e  d 'é lè v e s  d e  c h a q u e  c la sse .
O p p i l a i s t a








1. I I . I I I . IV .
Y h te e n s ä .































































































... . 29 30 30 31 22 30 3 0 30 n i 121 232 90 142 i
- - 29 i 32 25 ! 31 30 34 25 29 109 126 235 90 145 2
— 27 — 25 — 24 27 — 103 — 103 — 103 3
29 28 ; — 29 30 k 116 116 — 116 4
— — 30 ; — 30 — 30 30 — 120 120 — 120
30 — 29 25 - 23 - 107 — 107 - 107
1 - 115 121 109 120 101 123 105 119 430 483 913 180 733 7 j
Suédois
- 20 23 29 ! 2 a — 101 101 30 71
8
- T o ! - 14 - 21 ! - 22 - 67 67 30 37 91
—
10 20 14 23 21 29 22 ! 29
67 101 168 60 108 10
1 125 141 123 143 122 152 127 j 148 497 584 108 1 240 841 11
2 3
1 9 1 5 -
1916.
Taulu II. Kansakoulunopettaja*seminaarit helmikuun 
sekä heidän vanheni*
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1916.
1 p:nâ 1916. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka  
päinsä sääty.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 3 4 5 G 7
S e m in a a r ik a u p u n k i .  
L i e n  d u  s é m in a ir e .
O p p i l a id e n  lu k u ,  j o i d e n  ä i d i n ­
k i e l i  o l i :
L a n g u e  m a te r n e l le  d e s  é lèves.
O p p i l a id e n  lu k u ,  j o id e n  
k o t ip a i k k a  o l i :
N o m b re  d 'é lè v e s  d o m ic i l i é s :
S u o m i .
F in n o is .
R u o t s i .
S u é d o is .
M uu
k ie l i .
A u t r e
la n g u e .
E n i n t ä ä n  100 
k m  s e m in a a ­
r i s t a .  
à  1 0 0  k m  a u  
p l u s  d u  sé ­
m in a ir e .
Y li  100 k m  
s e m i n a a ­
r i s t a .
d  p lu s  d e  100  
k m  d u  sé ­
m in a ir e .
V ir k a m i e h iä j a  
v a p a id e n  a n i ­
m a i t .  l i a v jo i t t .  
F o n c t io n  p u b l i ­
q u e . p r o fe s s io n  
lib é ra le .
I a }  S u o m e n k ie l is e t .  —
i J y v ä s k y lä ................... 232 - - — 45 187 2 2
2 S ortavala  ................... 235 57 168 2 2
; :■) R aum a ....................... 103 '■ — 41 62 3
4 R a a h e ........................... 116 — 29 87 9
5 j H e in o la ................... 120 44 76 12
G| K a ja a n i ....................... 107 — 19 88 1
Y h teen sä  —  Total 913 — i 245 668 69
b i  R u o ts in k ie lis e t . —
! 8 T a m m is a a r i ............... — i ‘ 101 52 49 26
i 9 i U usikaarleby  ........... - ; 67 20 47 4
10 ! Y h te e n sä '—  Total : — 168 - 72 96 30
11 Kaikkiaan 913 168 - 317 764 99
1 8 9 10 11 12 13 14 !
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v  a  n  h  e m  m  a  t  o l i v a t :
P o s it i o n  so e ia le  d e s  p a r e n ts .
S u u r l i i k k e e n
h a r j o i t t a j i a ,
N égoce.
P i k k u l i i k k e e n  
h a r j o i t t a j i a  
s e k ä  p a l v e l u s ­
m ie h iä .  
P e t i t  c o m ­
m e rc e , c o m m is .
T y ö v ä k e ä  
( p a i t s i  13 s a r .) .  
T r a v a i l le u r s  
(ex e . col. 13).
i
; S u u r t i l a l l i s i a .  
'G r a n d s  p r o p r i ­
é ta i r e s  r u r a u x .
P i k k u -
t i l a l l i s i a .
P e t i t s  'p ro p r i-  
‘.é ta ir e s  r u r a u x .
T o r p p a r e i t a  ja  
m a a n v i l j e l y s ­
ty ö v ä k e ä .
P e t i t s  fe r m ie r s ,  
t r a v a i l l e u r s
O p p i l a i t a  1 
y h t e e n s ä .  
T o ta l  d e s  ! 
é lèves.
F in n o is .
— 50 23 77 60 232 1
4 6 8 26 - 83 32 235 2:
— 32 6 41 21 103 3
— 32 8 3 47 17 116 4 !1
— 40 17 38 13 120 Si
- 31 11 1 54 9 107 g !
‘ 4 j 253 91 4 340 j 152 913
Suédois.
6 21 14
1 3 16 5 101 8_ 6 17 ! 38 2 67 9
6 27 31 13 54 7 168 10
10 280 122 17 394 159 1081 11
4
5
191 5 - 916.
Taulu III. Kansakoulunopettajasseminaarit 
m uutokset ja
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1915—
lukuvuonna 1915—1916. Oppilasluvun  
oppilaiden siirto.
1916). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
■> 3 í 5 6 1 7 S 1 9
^ L i  e tt d u  's e in h ta tr e .
;
P ä ä sy tu tk in to o n  
k u ts u tu is ta  
C a n d id a ts  a d m is  a u x
t e »  t i »
O p p i l a i t a  o t e t t u :









































i  1 J y v ä s k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 8 7 2 6 u
a
2 3
.) S u o im enkifî l is e t. -
6 4
i 2 S o r t a v a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 4 1 2 9 9 2 5 — 2 6 5
, 3 R a u m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 2 4 21 6 3 — — 3 0  .
4 R a a h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 22 2 5 — 5 — 1 3 1  :
5 H e i n o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 7 22 6 2 _ 4 3 4
6 K a j a a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 5 2 3 7 - 1 3 1
7 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 2 5 5 3 1 6 1 4 6 3 2 6 5 - 12 2 5 5
b) R u o ts in k ie l is e t .  -
8 T a m m i s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 1 4 : 6 _ 3 2 3
9 U u s i k a a r l e b y  . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 1 3 1 - - 1 4
10 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 3 7 3 2 7 — 7 — 3 3 7
11 Kaikkiaan 2 9 2 3 1 9 1 7 3 3 2 7 2 - 15 2 9 2
10 i 11 12 ! 3 1 14 15 1 6 1 1 7 1 I »















O p p i m ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­



















A2)rès eomplétion des 
cours.






























1 i ' )  3 6 0 6 5 — i 1 6 8 — 3
— i 2 )  8 5 4 6 3 +2 1 6 7 12 -
1 2 — 3 2 7 3 2 —2 68 6 —
1 1 — — 2 8 2 9 +2 7 9 5 4
— 2 2 3 0 3 4 — 9 0 — —
- - 2 3 2 3 +8 7 5 9 -
4 4  ! 1 6  1 222 2 4 6 + 9 6 4 7 3 2 7
Suédois.
— _ 2 2 8 3 0 —  7 6 4  ; 6 3 8
4 - 4  i 22 3 0 — 1 6 3 9 5 1 »
4 -  ! 6 : 5 0 6 0 — 2 3 1 0 3 U 4 10
! . 8 v! . 22 272 306 - 1 4 750 43 11 11
1) N äistä  1 e ro te ttu .
2) » 5 »
6 7
1 9 1 5 - 1916.
Taulu IV. Kansakoulunopettajaa 
Tietoja oppia
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année
seminaarit lukuvuonna 1915—1916. 
laitosten taloudesta.
scolaire 1915— 1916). Economie des séminaires.
2 3 4 5 1 7
M e n o t .  — D é p e n s e  s.
S e m in a a r ik a u p u n k i .  
L i e u  d u  s é m in a ir e .
i
P a lk k a u s .
A p p o in te m e n ts
V a l t io n  a v u s t u s  v a r a t t o ­
m i l l e  o p p i l a i l l e .
S u b v e n t io n  de  l ’E ta t  a u x  




























































m Smf. > Fmf. 1* Fmf ¡«i Fnf. ■pu 1 LI
I
a) S uom enkieliset. —
1 J y v ä sk y lä ................... 78 834 92 22 330 °4| 6 000 _ l 39 460 56 9174 50 ! 3 945;88
2 Sortavala  ................... 96 332 34 25 636 .69 6 000 - 42 480 78 7 000 - 2 444' i°!
3 Raum a ....................... 45 216 84 18 414 94 13 000 — 6 454 — 2 050 75
4 Raahe ....................... 40 842 — 9 451 '90 13 000 _ 5 000 - 2 429 72
5 H e in o la ....................... 40 506 '67 9 950 — 13 000 — . — 2 600 — 2 799 98
6 K a ja a n i ....................... 45 819 ¡50 14 400 - 17 000 - - “ i 6 280
_ 2 700 -
7 Y hteensä  — Total 347 552 ¡27 100 183 57 68 000 - 81 941 34| 36 508' 50 16 370 43
b) Ruotsinkieliset. —
8 Tam m isaari ............... 40 910 9 589 84 3 000 12 100 6 800 2 300 —  ;
9 U usikaarleby  ............... 46 970 36 14 120 3 000 ! - 11 496 M 2 000 i - 2 096
95
10 Y hteensä —  Total 87 880 36 23 709 '84 6 000 23 596 ..! 8 800 4 396 95
11 K aikkiaan 435 432 ¡63 123 893,¡41 74 000 - 105 537 34 45 308 50 20 767 38







































































Y h t e e n s ä .




























T o ta l.
% : ■//«. F „ f 1 f  itä. s e v ■¡m. % : F n f ; » Ifmf. > Ä +  |)M iïmf ¡7«
F i n n o i s
46 946 I 206 692¡52 I 56 980 ! 8 400 2 351 30! 821 ¡93 11573 23 1096 98 1047 09 1
45 589 71 225 483! 62 48 305 8 400 2 608 65! — 11 008 65 1135 27 1088 43 3
16 650 101787 19 524 — _ 971 90 84 32 1056 22 1115 13 1104
908 £
s!
19 906 90 629i 92 20 960 — — 1130 15 58 73 1188 88 918 88 4
15 085 83 941 74 20199 — — 1052 42 87
600 F
1139 42 846 ¡1.7 836 68 5
12 436 1 98 635>501 27117 1 - - 1 756 801 2 356 ¡80 1116 56 978 32 G
¡156 614 807 1701 59 1 193 087 1 16 800 — 9 871 .22 1 651 98 28 323¡20 1 055 ¡58 101094 7
S u é d o i s . .
23 125 97 824: 84 18 682 85 2 400 _ 2 517 40 ! — — 4 917 I 1086 ¡21 1037 ¡53 ,
18 024 ¡40 97 707 71 22 419 50 2 400 - 982 70| - — 3 382 k 1 1763 09 1712 '60 9 i
41149 ¡40 195 532¡55 41102 35 4 800 3 500 __ 8 300 1356 16 1306 75 10
197 763 881 002 703114 234 189 60 21 600 i - 13 371 MH 1651 98 36 623 110229 1056 91, 1 1 '
K a n s a  nop . t i la s to  1 9 1 5 — 1916.
8 9
1 9 1 5 - 1916.
Taulu V. Kansakoulunopettaj asseminaarit luku* 
pääomat, seminaarien
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1915 — 1916. Capitaux
vuonna 1915—1916. Seminaaritaloihin sijoitetut 
rahastot ja kirjastot.
placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
2 3 4 5
S t ip e n d i - ,  p a l k i n t o -  y .  m . s e n l a a t u i s e t
S e m i n u a r ik a u p u n k i .
L i  en  d u  s e m in a ir e .
S e m i n a a r i t a l o n  a rv o  
] O u lu k u u n  31 p .
V a le u r s  en  c a p i ta l  d e s  
é d ific e s  d e s  s é m i n a i ­
r e s . le  31 déc .
T  u  1 o t .  -  R  e c e t t  e s.
K o r k o j a  p ä ä ­
o m a s ta .
R e n te s  d e s c a p i ­
ta u x .
L a h j o i tu k s i a  
D o n a t io n s  e c.
Y h te e n s ä .  -  T o ta t.
Shnf. fm. H-mf. fim. CCmf yeé Sm f. flùi
a ) S u o m e n k i e l i s e t .  -
I J y v ä s k y lä ................... 1 1 3 9  6 1 4 — 1 4 3 0 0 7 — — 1 4 3 0 0 7
2 S ortavala  ................... 9 6 6  1 0 4 — 2 9 5 2 8 8 4 3 5 8 3 4 3
3 R aum a ........................ 3 9 0  4 9 4 - 4 6 4 2 — 4 6 4 2
4 R a a h e ............................ 4 1 9  2 0 5 — — — 5 1 2 9 7 5 1 2 9 7
5 H e in o la ....................... 4 0 3  9 8 0 — - — 1 3 8 6 9 8 1  3 8 6 9 8
G K a ja a n i ....................... 5 4 2  3 4 8 - 2 9 4 2 0 - 2 2 9 4
7 Y h teen sä  - -  T o ta l 3  8 6 1  7 4 5 - 1 7 7 4 4 3 2  2 0 8 3 8 3  9 8 2 8 1
h R u o t s i n k i e l i s e t. —
8 T a m m is a a r i ............... 3 7 3  6 5 7 _ _ 9 5 8 0 4 — 9 5 8 0 4
9 U usikaarleby  ........... 4 4 8  3 9 0 - 1 0 0 2 5 6 5  0 0 0 - 6  0 0 2 5 6
10 Y h teen sä  —  T o ta l 8 2 2  0 4 7 - 1 9 6 0 6 0 5  0 0 0 — 6  9 6 0 6 0
11 K aikkiaan 4 683 792 - 3 735 03 7 208 38 10 943 41
! 6 7 8 u 10 11
r a h a s t o t  j a  v a r a t .  — F o n d s d e s t in é s  a u x  b o u rse s  e t a u x  -p r im e s  etc.
J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  
j j a  p a lk i n t o j e n  
j B o u r s e s  accordées.
S e m in a a r i e n  l i o i d e t t a v i e n  r a l i a s to j e n  
t i l a  j o u i u k u u n  01 p .
lit a t. de s f o n d s  a d m in i s t r e s  p a r  Le 
s é m in a ir e  (31 déc.).
d e n  r a h a s to j e n  
p ä ä o m a  jo u l u k .
81 p .
M o n ta n t  d es  c a p i ­
ta u x  d e s a u tr e s  
fo n d s  d u  s é m in a ir e  
(31 déc.).
K ir j a s to n  
n i t e id e n  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 p . 
N o m b re  d es v o ­
lu m e s  de  la 
b ib lio th è q u e  
(31 déc .) .
l u k u .
k o k o n  a is -  
M o n ta n t  to ta l .
L u k u .
N o m b re  de  
fo n d s .
P ä ä o m a .  -  C a p i ta l .
j N o m b re  de
3 r : f : fÙS. S f» f m ffm f  p fm
F i n n o i s .
3 3  ! 9 4 7 6 4 '  7 3 1  5 7 9 2 7 _ _ 1 2  0 2 1 r
1 5 5 8 3 43 7 7  3 2 4  ; 9 5 - 7  8 4 9 i
—  i * )  4 6 4 2 1 1 0 0 0 — — — 4  8 7 0 3
—  ! _ 1 5 1 2 9 7 .... _ 3  5 5 7 4 i
— 1 1 4 1 4 9 6 — — 3  4 3 5 i 5
- 1 9 0 9 4 - - 2  7 7 6 6
4 8 1 5 7 7 4 9 1 8 4 1  9 2 3 0 9 - - 3 4  5 0 8
Suédois.
7 8 7 9 6 6 7 1 5  5 2 5 3 0 6  8 0 4 4 8 4  0 7 0 : 8
j . 1 6 8 8 4 6 7 9 2 9  4 2 0 6 0 — - 7  0 0 3 9
2 3 1 7 6 4 3 3 1 6 4 4  9 4 5 9 0 6  8 0 4 4 8 1 1  0 7 3 10
71 3 341 82 34 86 868 99 6 804 48 45 581 11
l ) J a e ttiin  pieniin eriin  vaa te tusavu iksi harjo ituskoulun  oppilaille.
1 0 11
1915 - 1916 .
Taulu VI. Kansakoulunopettaj a*seminaarit 
suorittaneista
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année sco-
lukuvuonna 1915—1916. Tietoja tutkinnon  
kuuntelij aoppilasta.
!aire 1915— 1916). Candidats-stagiaires ayant passé l ’examen.
1 2 3 1
j
iv e lp o i s u u s t o d is t u k s e n  s a a n e it a  k a u s a k o u lu n o p e t t a ja u v ir k a a n .  
N om bre , de  c a n d id a ts - s ta g ia i r e s  a y a n t  r e ç u  le c e r t i f ie n t  de  c o m p é te n ce  
p o u r  le  p o s te  d ' i n s t i t u t e u r  p r im a i r e .
S e m in a a r ik a u p u n k i.  
L i v u  d u  s e m in a ir e .
S e m m o is e n  o p p i la i to k s e n  lä p ik ä y n e i tä ,  
jo l la  on  p ä ä s tö o ik e v is  Y l io p is t o o n .
A p r è s  a v o ir  f a i t  l e u r  é tu d e s  d a n s  u n e  i n s t i ­
t u t i o n  é o r a lu is a n t  a u  b a c c a la u r é a t .
V ä h in t ä in  k a k s i  
lu o k k a a  v a lt io n  
ja tk o o p is to a  k ä y ­
n e itä .
A jn -è sa  v o ir é tu d ié  d a n s  
. d e u x  c la sse s  a u  m o in s  
d e s  écoles d 'é tu d e s  
s u p é r ie u r e s .
Y h t e e n s ä ,  j 
T o ta l .
M ie h iä . - H o rn m es . t i a i s ia .  -  F e m m e s .
a 1 S u o m e n k ie l is e t .  —
■ l i J v v ä s k v lä .................... 0 7 — 9
2 ! S ortavala  ................... 1 9 1 H
3 K aum a ........................ — 4 1 5
4 R a a h e ............................ — 4 1 5
5 H e in o la ........................ — 5 — 5
6 K a ja a n i ........................ 5 _ 5
7 Y hteensä  —  Total 3 3 4 3 4 0
'oi R u o ts in k ie lis e t . —
s Tam m isaari ............... 6 6
9 U usikaarlebv ........... 1 4 5  i
10 Y hteensä  —  Total 1 10 - H
1 1 Kaikkiaan 4 44 3 5!
i  6 !  8 9 10 11
M u ita  k u u n t e l i j o i t a ,  jo i l t a  k a n s a k . a s e tu k s e n  
21 §:n n o j a l la  t a h i  e h d o l l i s e n  e r iv a p a u t u k s e n  
s a a n e in a  o v a t  t u t k in t o ja  s u o r it t a n e e t .  
A u t r e s  c a n d id a ts - s ta g ia i r e s  a y a n t  s u b i  l ’e x a m e n  
é n  v e r tu  d e  l 'a r t  21 d e  V O r ito n n n u e e  s u r  les  
écoles p r im a i r e s ,  o u  d ’u n e  d isp e n se .
K e lp o i su  u s to d is t u k s e n  s a a n e it a  k ä s i tö id e n  t a h i
n iun.11 h a r j o it u s a in e e n  o p e t ta j a n -
N o m b re  d e  c a n d id a ts - s ta g ia i r e s  a y a n t  r e ç u  le c e r t i -  
f i r a t  d e  c o m p é te n ce  p o u r  le p o s te  de  m a î t r e  de  
t r a v a u x  m o .ia ie ls  o u  a u t r e s  e x e rc ic e s .
I  J
M ie h iä .
J  H o m m e s .
N a is ia .
F e m m e s .
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
.M ieh iä .
H o m m e s .
N a is ia .
F i m n u s
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
Finnois.
\ 1 5 6 1 3
1 2  ' 2 5 1
2 2 5 5 2
— 2 i  2 4 — 4 3
— 2 2 — 1 1 4
— 1 1 — 3 1 5 5
1 1 3 1  1  i 4 6
1 1 3 1 4 2 5 . 1 9 4 4 7
Suédois.
— — — 3 3 8
- - 1 - 1 9
— — ; — 1 i  3 4 10
1 13 ! 14 26 22 j 48 11 1
1312
1915 - 1916 .
VII Taultu Seminaarien harjoitus*
Ecoles-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1915—1916.
(année scolaire 1915— 1916).
1 1 3 4 5 I o 1 7 8 i 9 1 10 1
O p p i la id e n  l u k u  h e lm ik u u n  l p .  —
S e m in a a r ik a u p u n k i .















S u k u p u o l e n  m u k a a n .  : 
Sexe. j
1
I ja ii m u lta ,m . ■ 
A g e .
P o ik ia .
G a rço n s .
T y t t ö j ä .















































































l J y v ä s k y lä ........................................ 2 2 4 3 0 7 1 3 5 : 8 2 5 7
a) S u o
1 3 1
m en k ie l
3 2
is e t . —
4
■2 S ortavala ........................................ 367 5 4 ¡ 1 1 7 ; 5 6 ; 140 3 3 228 8 9 1 7 ;
3 Raum a ............................................ 147 35 112 —¡ 31 88 28
4 R a a h e ................................................. 172 12 3 2 3 9 ! 8 9 4 1 106 2 5
2 5 !
—
5 H e i n o l a ....................................................... 179 4 4 ¡ - 66 9 • 6 0 3 6 1 1 8 —!
e K ajaani ............................................ 1 8 2 811 5 3 2 9 6 9 6 0 i  8 1 3 8 3:
- Y hteensä — Total 
8 T a m m isa a r i....................................
1271
144














207 3 3 7 1 4 2 61 531 128 23 3|
io Y hteensä — Total 351 3 3 7 1 8 5 ! 1 6 2 104 201 43 3
l i  K aikkiaan 1 6 2 2 2 4 5 5 2 2 253 602 362! 953 280 27
11 1 12 1 1 3 j 14  [ 15 1 G I 17 ! 18 1 y I 20 21 22 28 ! 24 2 5 2 ü ; 27 28
N o m b re  d 'é lè v e s  le l: e r  f é v r i e r .
O p p i l a i t a  o l l u t  k o u ­
lu s t a  p o is s a  l u k u ­
v u o d e n  k u lu e s s a .
E lè ve s  a y a n t  été  
a b se n ts  :
U u s ia  o p ­
p i i .  o t e t t u  
k o u lu u n .
E lè v e s  n o u ­
v e a u x  



















O p e t u s k ie l e n
m u k a a n .
L a n g u e .
V a n h e m p a in  s ä ä d y n  
m u k a a n .
1 P o s it io n  sociale, d e s  \ 
p a r e n ts .  \
V u o s io s a s to je n  n m k a a n ,  



















































































































2 2 4 ' i l : 4 0 1 7 3 : 3 6 ; 3 5 4 7 39 3 7 3 0 1 0 6 2 7 1 3 |  9 3 6 2 6 3 0 1
3 6 7 6 1 1 2 ; 2 4 9 ! 5 0 6 0 6 9 7 0 6 3 ;  55 2 3 7 9 5 6 2 6 6 : 4 1 5 4 2
1 4 7 ' 3 ; 9 1 3 5 1 4
2 1 2 6 2 8 ! 3 0 2 8 9 8 8 2 — 1 6 8 2 5 3
1 7 2 : 6 5 0 1 1 6 2 7 : 2 4 3 2 ! 3 8 ; 2 9 2 2 9 3 6 3 5 1 2 6 1 1 3 2 2 i
1 7 9 ! — ; 3 6 4 3 1 0 0 '  2 9 ; 2 4 4 3 3 7 ! 2 6 2 0 1 1 4 1 7 6 — 3 9 2 3 2 0 5
1 8 2 1 7 8 2  j 8 3 : 2 6 ; 3 4 3 3 1 4 4 ! 2 5 !  2 0 9 4 1 3 2 1 2 5 : 1 6 1 9 c
1 2 7 1 7 9 [ •  3 3 6 ! 00 _Ç
5J 1 8 2  i
OOCï 2 5 0 2 5 6 2 1 0 1 7 5 7 4 2 . 2 2 3 ; 3 4 , 1 3
• 
O GO 1 2 7 1 7 0 7
S u é d o is .
1 4 4 ! 9 :
5 1
8 4 j 2 4 ; 1 9 3 3 1 3 4 ! 2 0 1 4 1 0 2 ; 2 3 ; 2 2 22! 1 2 1 4 »
2 0 7 1 9 1 0 4 [ 8 4 ! 3 7 3 8 3 9 3 5 3 2 2 6 1 4 1 3 5 l j 2 3 7 1 — 2 6 j 9
- 3 5 1  ! 2 8 1 5 5 ! 1 6 8 . 61 5 7 7 2 6 9 | 5 2 4 0 2 4 3 ! 5 8 3 4 5 9 1 2 4 0 î o j
1 2 7 1 3 5 l j 1 0 7 4 9 1 1 0 2 4 2 4 3 2 5 5 3 2 2 ; 3 2 5 2 6 2 2 1 5 9 8 5 2 8 1 3 7 ; 1 7 2 6 7 1 3 9 21011
J -luist.. H arjo ituskou lu jen  o p e tta jisto  löy tyy  sem inaarien  I tau lukossa.
15
1915- 1916.
V III Taulu. Kaupunkien kansakoulut helmikuun
Ecoles primaires des villes (1er février 1916).





L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .  1 
G o u v e r n e m e n t  e t v i l l e .
1 o 1 •* ; o i U
L  u o k  k  i  a . 
C lasses.
L u o k k a -
h u o n e i t a .
C la sses
s i t u é e s
K a u p u n g i n  k a n s a -  
k o u l u l a i t .  p u i  v e i. 
o l i  o p e t t a j i a  ja  
o p e t t a j a t . t .  k a i k ­
k ia n s a :  
N o m b re  t o f  a  l de  
m a i t i  t s >t ! m o i-  
t ie s s t  s d  a n  s les eco- 
h  s n) m u n  t s d e s  











S u o m e n ­
k ie l i s i ä .
F in n o is e s .  ,
R u o t s i n ­
k i e l i s i ä .





















K o k o  lu k u .  













































U u d e n m a a n  l ä ä n i .
Isuom enkiel. k.! 
H elsink i f j 2 2 4 9 1 1 3 3
j
9 8 20 2 7 9 7 4 2 0 5 101 1 3 6 2 3 7
2 |ru o ts in k ie l. > j 9 8 — — ; 3 5 6 3 5 7 5 1 3 3 3 5 9 8 4 8 68 1 1 6
3 Porvoo  ................................ 1 8 3 5 4 6 1 8 — 21 3 1 8 7 11 1 8
4 Loviisa  ................................ 1 4 2 2 4 6 10 — 1 3 4 9 5 8 1 3
5 T a m m is a a r i ........................ 10 — 4 : 2 4 7 — 7 4 3 2 5 7
6 21 2 4 6 9 21 — 21 6 1 5 8 1 3 21
7 Y h teen sä  — Total 3 8 5 9 8 1 4 8 5 1 ) 88 211 2 5 4 7 4 1 2 6 3 4 8 1 7 1 2 4 1 4 1 2
8
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i,  j
T u rk u .....................................! 1 4 3 4 5 7 3
2 !
l i ; 1 4 7 0 4 3 1 7 9 3 9 1 4 0 ,61 9 0 1 5 1
9 N aan tali ............................ 3 1 — 3 — 3 4 2 1 2 3
10 21 6 8 3 4 1 6 — 1 8 4 1 4 7 9 1 6
u i  R aum a ' . .............................. 1 9 8 1 1 — — 1 5 — 1 9 3 1 6 8 11 1 9
1 2 P o ri (ynnä R ep o saa ri). . 6 0 1 7 3 1 : 4 8 8 2 4 5 5 1 7 3 8 1 9 3 3 5 2
1 3 M aarianham ina ............... | 6 — ! 2 4 4 - 4 1 3 2 2 4
1 4 Y h teen sä  — Total. 2 5 2 7 7 1 2 5 20 3 0 1 1 6 6 7 2 7 8 6 5 2 1 3 9 8 1 4 7 2 4 5
H ä m e e n  lä ä n i .  |
;
H äm een lin n a  ................... 1 7 6 1 1 1 7 1 7 4 1 3 6 11 1 7
16 Tam pere ............................ 1 2 3 4 8 6 9 h 4 7 2 10 1 4 3 4 7 9 6 5 0 7 3 1 2 3
n 1 7 7 1 0 , - - 11 - 1 8 6 12 7 10 1 7
18 Y hteensä  — Total\ 1 5 7 6 1 9 0 1 2 4 100 10 1 7 8 5 7 121 6 3 9 4 1 5 7
19
Viipurin l ä ä n i .  j
Viipuri ................................. 6 2 2 3 3 2 ; 2 5 4 6 66 12 5 4 1 9 3 6
'
5 5
2 0 H a m in a ............... ................. 1 3 6 7 , — 10 — 1 0 3 7 3  7 1  1 0
21 L a p p e e n ra n ta ................... 11 4 7 - 8 - 11 3 8 3 6 :  9
22 5 2 3 — — 5 — 7 3 4 2 |  3 5
23 10 4 6 — — 6 1 0 3 7 4 5 9
24 K o tk a .................................... 4 2 1 5 211 2 4 12 8 3 8 12 2 6 1 4 22 3 6
25 Y hteensä  — Total 1 4 3 5 4 7 6  i 4 9 8 1 1 4 1 4 2 3 6 1 0 6 4 5 7 9 1 2 4
1 5 I  1 6 1  1 7  I 1 8 1  1 9 1  20 1  21 !  22 1 2 3 !  2 4 2 5 !  2 6 r t —
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
Instituteurs-généraux proprement dits.
M u i t a  ( l a u l u n ,  v o i m i s t e l u n ,  
k ä s i t ö i d e n  y .  m . )  o p e t t a j i a .  
Autres maîtres (chant, gym­
nastique, travaux manuels etc.).
\
|  M i e h i ä .  
Hommes.
N a i s i a .
Femmes.
' V i r k a k e l p o i s i a .  —  Compétents. V i r k a k e l p o i -  
s u u s t o d i s t u s t a  






















S e m i n a a r i n  
!  k ä y n e i t ä .  
Avec certificat 
du séminaire.




























5 7 1 0 1  j 7 9 4 1 g? w te* 4 3 : 2 6 ;  7 2 5 13 i  4 2 l
1
!  il
— '  2 9 4 8 ; 3 9 4 0 6 6 8 !  2 ' — — 1 7 !  6 :  n i 2 |
;  - 2 7 9 4 1 1 3
’
1  — ; — — 3 1 2 3
— ■  4 5 4 4 7 ;  — 1 j 1 — - 4
— 4 2 j . 1 2 5 — — _ _ :  — 5
i
;  6 8 ¡ 7 6 1 2 1 1 1 ; — 1 1 1  __ 6
i i  1 0 2 1 7 l ! 1 3 9 ;  97 1 8 7 4 6 1 46 00 00 4 6 2 1 2 5 7
__ 3 0 6 1 6 0 4 3 ! 6 8
!  6
!  1 5 1 2 j  7 1 4 6 8 8 1
■  — l ! 1 Í 1 1 1 !  1 — !  — — .;  — 9
_ 3 7 6 1 8 1 i  1 ! 5 — 2 l 1 1 0 ;
¡ — 3 8 8 4 ' 9 !  4
1 2Î
— — — __ H!
;  — 1 5 ; •  1 9 1 8 1 2 2 9 1 1 3 6' 1 3 2 1 1 2
!  - !  i i 2 1 ! 2 2 — - - - i 1 3
i
j  .  5 3 9 8 9 4 6 3 117 ! 1 2 22 2 3 8 1 9 9 1  1 0 14
' ■ °  _ _
!
i
4 ; 6 1\ 4 11 2 1 1 1 5
1 1  3 7  j 4 9 3 6 3 4 7 0 1 6 3 — — 2 0 9 1 1 1 6
- - !  5 j 7 5 6 9 4 1 - — 1 1 — 17\




2 2 1 1 1 1 1 8 '
!





1 2 1 1 2 9 1 » !
— I .  3 < 3 4 2 ; 7 ; 1 ;
_ ! — 1 1 2 0 j
— 2 3 4 2 I ê 1 — 2 1 1 2 1
- 2. 2 1 ? ! 2 - i ¡ 2  : 1 '  1 2 2 !
— 2 : 4 3 4 ; 5 _ — ; — — 1 I 1 - 2 3
~ i î o j 1 4 1 2 9 ! 2 1 ; 5 1 i — 2  ; 2  ! 2 4
- j 1  2 9 ! 4 5 1 50 3 1  i 70’ 1 4 ! 7 1, 1 2 1 9  1 8  j 44 I25,
*) K oulu oikeastaan Vll-luokkainen, Kansanop. tilasto 1915— 1916.
16 17
3
1 9 1 5 - 1916.
1 2 3 I 4 1 5 1 6 7 ! 8 9 ! 10 j 11 12 1 13 ! "14 1
1 '
L ääni ja  kaupunki. 
Gouvemement et ville.
L u o k k i a ,
Classes.
L uokka­
hu on eita .
Classes
situées
K aupungin  kansa- 
k oa lu la it. pa lvel. 
o li op etta jia  ja  
op ettajatt. kaik­
kiansa : 
Nombre t o t a l  de 
maîtres et de m ai- 
tresses dans les éco­










Su om en ­
k ie lis iä .
Finnoises.
R u o tsin ­
























































M ikkelin  lääni.
M ik k e li................................ 12 4
1
8 _ 16 12 "4 8 4 8 12
2 Savonlinna ........................ u 5 6 — 1 - 6 \ - 11 3 8 5 6 u
3 Yhteensä — Total 23 9 14 - - 22 ! -I
2 3 ;
1




Kuopio ................................ 51 23 28 1 40 56 . 16 40 23 28 51
5 Joensuu................................ 12 5 7 — 12 141 4 10 5 7 12
6 Iisalmi ................................ 10 4 6 — - 10 ! 10 i  4 6 4 6 10
7 Yhteensä — Total 73 321 41 - 62! - 80 j 24 56 32| 41 ! 73
8
Vaasan lääni.
Nikolainkaupunki ........... 56 l )14 18 i 8; 16 50 2) 2 63
j
17 46 22 36 r  58
9 Kristiinankaupunki . . . . 9 2 1 2 4 5 11 2 9 4 5! 9
10 Kaskinen ............................ 10 — 4 ! 2 4 4 6 2 4 1 41 5
11 Pietarsaari ........................ 21 4 5!■ 4 8 18 23 8 15 9 13 22
12 Kokkola ............................ 15 4 4 ! 2 5 14J  1 16 5 11 5i 10 15
13 Jyväsk y lä ............................ 12 6 61 - - 8i - 12 3 ■ 9 6 51 H
14 Yhteensä —  Total 123 30 CO QO 00 37 991 3 131 37 94 47 73 j  120
15
Oulun lääni.
Oulu ............................................. 60 25 31 2 2 40il 3 62 18 44 27 32 59
16 Raahe.................................... 5 3j 2 — - 5'i - 5 2 3 3 ! 2 "5
17 K ajaan i........................ 10 4 6 - 6; 2 9 3 6 4 5 9
18 Tornio ................................ 6 2; 4 j - ■1 6 6 . 2 4 .21 3 - 5
19 K em i (ynnä Laitakari)., 12 5 1 7 c• I  - 10 3 7 4 ! . 6 10
20 j Yhteensä —  Total 93 39 j 50 1 21 2 60il 11 92 i 28 64 40 48; 88
21 Kaikkiaan 1249 400 ; 582 97 170 751J 130 1398 j 380 1 018 505j  737 1 242
!  1 5 1 16 1 17 1 18 ! 19 !  20 1 21 1  22 1 23 1 24 25 1  26 i 27
V a r s i n a i s i a  l a o k k a o p e t t a j i a .  
Instititteurs-générauoc proprement dits.
M uita (laulun, v o im iste lu n ,  
k äsitö id en  y . m .) opettajia . 
Autres maîtres (chant, gym ­





V irkakelpoisia . —  Compétents. V irkakelpoi-

























Sem inaarin  











































3 : 5 ! 3 21 5 2 1 1 1 i  - - ;  -  i - 2 '
— ! 7 9 , 7 5 1 3 3 1 1 _ — _ _  , — 8
i 1 3 22 1 5 8 2 6
1
12 2 3 5 3 4
— 2 5 : ö! 3 6 2  1 2 2 — 5!
1 - 4 4 i 2 3 5 i 1 E 1 - — - 6 ;
1 1 9 3 i  : 22 1 4 3 7 ! 15 4 3 7 4 3 7
i e
1 4 ; 22: 22! 1 6
i
3 5 1 6 5 3 2 8
— 2; 4; 3 | 4 4 — 1 i- — — 2 — 2 9 i
— l i 1 3 ; 1 4 — — — 1 1 — 1°
— i 7 9 6 8 1 3 — — 1 — 1 1 — 1 1
5 5 , 5 5 1 0 — — — — 1 . —  ; 1 12!
— 2 6 3 j 5 3 1 i 2 - - 1 1 — 13
— i 31 j 4 7 4 2 ; 3 9 6 91 1 4
7 — u :  6  i #  5 1 4
1 5 2 7 1 7 2 2 3 1 5 1 3 3 lö i
2 | 3 — ; 3 2 — — — — i 16:
— 3 4 2 3 i & i  1 — — - 17|
2 2 1 1 3 !  1 — — — 1 — 1 j 1 8 j
3 4 3 3 6 Î - — 1 - - 1  -  1 - 19|
25 4 0 23 3 2 1 4 7 l1  7 i - 1 1 4 !  3 ! 1 20
2 3 1 2 5 0 3 ! 4 2 5 1 3 2 5 6 3 0 ii7| 8 8 6 3 19 1 2 8 ! 6 2  1 6 6 21 !





Taulu IX. Kaupunkien kansakoulut luku«
Ecoles primaires des villes (année
vuonna 1915—1916. Tietoja oppilaista.
scolaire 1915— 1916). Elèves.
1 2  j 3 1 4  ! 5 ! G  1 7 8 9 1 10  1 l i  ! 12
- O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1  p .  —

















S u k u p u o l e n  m u k a a n .
Sexe.
I j ä n  m u k a a n .  
Age.
O p e t u s k i e l e n  
m u k a a n .  
Langue d’en­
seignement.
P o i k i a .  j
Garçons. |






























































































1 . Isuomenkiel. k. 8 635 1784 2  4 7 7 |  1 7 5 3 2  6 2 1 2  5 7 8 1 5 1 4 4 8 6 5 4 8 8  6 3 5 ! —
ä (ruotsinkiel. » 3 625 6 6 5 1 1 1 8 ! 688 1 1 5 4 9 2 1  j 2  3 1 1 3 8 1 12 -  ! 3  6 2 5
3 Porvoo ............................... 598 112 1 8 0 1 1 1 6 1 9 0 1 2 3 ' 3 8 2 88 5 ! 2 3 6 3 6 2
4 L oviisa ................................ 361 7 7 122 5 2 110 8 3 ! 222 4 8 8 9 6 2 6 5
5 T am m isaari....................... 212 5 5 120 2 8 9 5 9 ' :  U 2 ! 35 6 2 2 1 9 0
( i ! Hanko ................................ 656 1 2 7 193 1 1 6 220 1 5 7 4 1 4 7 8 7 176 4 8 0 .
7 Yhteensä — Tofai 14 087 2  8 2 0 4  2 1 0 2  7 5 3 ! 4  3 0 4 3 9 2 1 8  5 8 5 1 4 9 5 86 9 1 6 5 ! 4 922
j Turun ja  Porin lääni.
Turku.................................... 4625 9 1 7 1390 9 2 3 1 3 9 5 1 5 7 9 2  6 2 5 3 8 5 8 6 3  8 4 8 ! 777
y Naantali ............................ 94 1 9 2 9 17 2 9 3 0 40 19 5 9 ) 4 -
!  1 0 437 1 1 6 100 1 4 1 8 0 1 8 9 2 1 3 !  3 4 1 3 5 0 ! 8 7
l i Rauma ................................ 682 1 3 6 !  1 6 7 1 4 2 2 3 7 2 0 9 4 0 4 1 68 1 !  6 8 2 —
i â Pori (ynnä Reposaari) .  . 1756 341 ;  5 4 2 3 2 2 5 5 1 4 7 8 1 0 9 0 ,  1 8 3 5 1 6 4 7 ; 1 0 9
13 Maarianhamina ............... 127 2 4 3 5 :  2 9 3 9 3 5 7 5 1 1 4 3 !  - 1 2 7
14 j Yhteensä — T o t a t! 7 721 1 5 5 3 ;  2  2 6 3
i
i  5 7 4 ;  2  3 3 1 2  5 2 0 4  4 4 7 7 0 3 5 1 6  6 2 1 1 1 0 6
Hämeen lääni.
15 H äm eenlinna ................... 583 1 2 4 j  1 6 3 1 1 1 0 1 8 6 1 6 9 3 2 4 8 5 5 5 8 3 —
16 Tampere ............................. 4 291 8 7 0 1  1 3 2 0 j  7 8 2 1  1 3 1 9 1 1 8 6 2  6 5 9 i 1  4 0 4 4 2 4 1 5 7 ; 1 3 <
17 Lahti .................................... 638 1 4 7 1 8 0 1 3 7 1 7 4 1 6 9 3 8 3 ■  7 5 11 6 3 8 ; -
18 Yhteensä - -  T o t a l 5 512 1141 ! ■  1  6 6 3 1 0 2 9 1  1 6 7 9 1 5 2 4 3  3 6 6 . .  5 6 4 5 8 5  3 7 8 ; m
V iipu rin  lääni.
19 Viipuri ................................ |l)2 116 440' !  5 9 2 4 2 7 ;  6 5 7 1 6 1 5 1 2 2 9 I  2 3 9 3 3 1 9 5 5 ' 1 6 1
j 2 0i H am in a ................................ ; 315 7 6 ■ 7 8 66. 95 8 9 (  1 7 9 i  4 2 5 3 1 5 ! —
i
Î 2 1 i L ap peen ran ta ................... 346 63;  n o 631 11 0 i! 94 2 0 5 i: 43 4 3 4 6 -
* 2 2 K äk isa lm i............................ 181 3 6 (  4 6 3 4 6 5 > ;  4 2 1 1 9 1 7 3 1 8 1 —
23; Sortavala ............................ 228 5 6 1  5 1 57 7 C l ! 1 0 6 : 116• :  5 (  1 2 2 8 j -
! 2 4 K otka ................................. 1347 2 7 6 S 414 281.  3 7 1 1  3 4 2 ! |  8 1 9 1  1 7 3 !  1 3 1 2 2 4 12;
25 Yhteensä — T o t a l 4 533 9431  1 2 9 1 928: |  1 3 7 1 1  1 2 8 8 i 2 667' ]  5 1 9 ' !  5 9 4  2 4 9 2 8 '
1 3 !  1 4 !  15 !  1 6 1  1 7 18 1 3 ) 20 21 22 : 23 2 4 1 25 26 1 27 « !  j
Nombre d'élèves le lier fiwrier. O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  
p o i s s a  l u k u v u o d e n  
k u l u e s s a .
Elèves ayant été absents
U u s i a o p p i -  
l a i t a  o t e t t u  


































V a n h e m p a i n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
Etat social des parents.


































































































































2 6 1 (  2  7 7 9 5595 1 8 9 3 1 6 4 4 1 5 3 9 1 4 3 7 1 1 3 3 9 8 9 4753 8 9 5 1 3 3 !  44 1 2 1 8 3 7 2 ’ 9 7 2 3 8 ) 1!
9 2 1 4 8 9 2 044 669 6 8 4 6 7 1 6 5 6 4 9 7 : 4 4 8 2 2 0 0 5 0 0 7 0 2 6 681 108 4 4 2 3 8 1 2
1 8 1 7 3 4 0 7 110 1 1 8 1 2 8 102 80I 6 0 3 4 8 86 1 6 ! 13 109 6 60 — 31
3 1 1 4 2 4 4 5 9 7 0 6 5 . 6 4 57' 4 6 201 110 15 2 6 4 1 4 4 6 3 4
1 3 5 5 1 4 4 4 0 4 3 2 6 4 7 2 2 3 4 1 1 3 '  2 5 7 4 4 4 1 3 2 — 5
1 9 201 4 3 6 1 3 0 1 1 3 1 3 0 9 5 96 i 9 2 411 1 3 2 3 4 1  6 1 4 0 6 9 1 2 6
4 0 6 ! 4  8 1 1 8  8 7 0 2  9 0 1 2  6 7 2 2  5 5 9 2  4 0 1 1  8 8 5 1 1 6 6 9 8 026 1 7 4 8 275!
i
9 5 2  2 5 6 5 0 7 1 6 4 3 8 1 7
1 7 4 1 5 3 6 2 915 902: 9 3 8 8 1 8 9 0 3 598! 466 2 889j 522 102 3 1 , 9 0 3 86 4 5 2 16 8
6 4 0 4 8 1 5 ! 21! 16 1 5 21 j 6 2 4 12 3 — 16 — 6 — ! 9
4 7 8 3 3 0 7 1 8 3 ; 7 4 ; 8 4 3 7 3 5 2 4 1 9 6 1 5 7 1 7 2 87 4 2 4 1 : 10
1 3 7 1 5 8 487 1 3 6 142 ! 1 2 5 1 2 3 1 0 8 4 8 456 6 3 10 7 1 2 7 9 4 5 — 1 1
! 75 5 9 8 1 0 8 3 3 3 2 3 3 1 3 6 0 ; 2 9 1 2 1 7 ! 225 1 1 4 9 1 2 8 22 1 5 3 3 4 25 2 1 4 — 12
1 1 8 4 9 6 0 2 2 3 1 27 2 3 î s i 9 1 0 5 10 7 5 27 5 9 - 13
357 2 464 4 900 1590 1537 |1430 Il 392 !  994 778 4 819 892 161 60
!
1494 129 750 17 14
9 270 304 116 118 110 107! 71 61 344 32 5 5 113 65 61 2 1 5
122 1090 3 079 815 837 799 767 599 474 2170 707 323 44 811 69 452 8 16
27 219 392 165 119 113! 97 73 71 397 95 17 25 175 17 71 1
158 1579:
I
3 775 1096 1074 1022 971 743 606 2 911 834 345 !  74 1099 151 584 1 1 18
121 1320 j 675 412 455 407 402 233 207 1331 j 406; 56 20 431 45 207 51 ! 1 9
9 125 181 73 69 53 47 40 33 181 79 1 1 2 73 4 32 2 2 0
35 1 7 5 136 65 61 84! 55 46 35 233 61 13 2 7 8 9 35 6 21
23 83! 7 6 38 32 35 36 261 14 134 !  12 3 46 5 14 6 22
22 46 160 49! 58 49 48
1 1
13 102 34 ;  17 ■ _ _ 56 7 12 17 23
6 246 1 095 302 257 247 221 167 153 861 1 195 40 32 286 20 153 6 24
216 1995 2 322 939 932j 875 8091 523 455 2 842! 787! 140 56 970 90 453 88 25
l ) S itä  p a itsi k ansakou lun  y h teydessä  to im ivissa  k u rsse issa  a ikuisia v a rten  42 oppilast (28 m iestä  ja  14 naista); päästö to d is tu k sen  sai 13 opp ilasta .
20 21
1915- 1916.
1 ! 2 1 3 1 4 i 5 ! 6 1 7 ! 8 1 9 1 10 ! 11 1 19
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p . -












S u k u p u o le n  m u k a a n . 
Sexe.
I jä n  m u k a a n .
Age.
O p e tu sk ie le n  
m u k a a n . 
Langue d ’en­
seignement.
P o ik ia .
Garçons.
































































M ik kelin  lääni.
M ik k e l i ................................ 382 6 8 1 0 6 8 9 1 1 9 1 2 5 | 2 0 7 4 4 6 3 8 2
2 Savon linna ....................... 369 8 3 8 8 8 9 1 0 9 9 8 2 1 7 4 7 7 3 6 9 _
3 Y h teen sä  —  Total 751 1 5 1 1 9 4 1 7 8 2 2 8 2 2 3 !  4 2 4  9 1 ! 1 3 ! 7 5 1 |  -
4
K uopion lääni.
K uopio ................................ 1885 3 8 4 5 4 6 3 8 4 5 7 1 5 8 7 1 1 0 4 ! 1 6 7  2 7 1 8 8 5
5 J o e n su u ........................ 428 1 0 0 1 2 0 8 8 1 2 0 1 3 0 2 5 7 i  3 9 2 ; 4 2 8 ! I
6 Iisa lm i ......................... 359 •  7 5 ; 1 0 3 6 6 1 1 5 1 2 9 2 0 7 2 2 i l i 3 5 9
7 Y h teen sä  —  Total 2672 5 5 9 7 6 9 5 3 8 8 0 6 8 4 6 1 5 6 8 2 2 8 1 3 0  ! 2  6 7 2 -
I 8
V aasan  lääni.
Nikolai n k a u p u n k i ........... ! 1940 3 7 6
i
6 0 9 3 8 0 i  5 7 5 5 4 3 1 1 6 9 2 0 8 2 0 1 1 1 8 8 2 2
9 K ristiin an k au p u n k i . . . . 227 5 4 7 0 ; 4 9 5 4 5 3 1 3 7 3 6 1 8 1 1 4 6
1 0 i K a s k in e n ............................ 139 löi 3 6 ! 3 0 j  5 8 3 1 7 8 , 2 6 4 2 8 1 1 1
u ! P ie ta rsa a r i ....................... 623 1 3 9 j 1 7 0 1 3 6 i 1 7 8 1 6 2 3 8 4 7 5 2 2 5 6 3 6 7
12 K okkola  ............................ 871 8 8 1 2 5 6 3 9 5 1 1 7 2 0 0 4 8 6 .  1 5 8 2 1 3
is! J y v ä s k y lä ............................ 434 1 1 9 1 0 2 8 6 1 2 7 j 1 4 3 2 4 6 3 5 1 0 4 3 4
14; Y h teen sä  —  Total j 3 734 7 9 1 1 1 1 2 7 4 4 1 0 8 7 Î 1 0 4 9 2  2 1 4 4 2 8 1 4 3 2  0 7 5 1 6 5 9
15
O ulun lääni.
Oulu ..................................... 1795 3 9 3 5 0 8 ; 3 9 7 4 9 7 6 0 1 1 0 0 0
i
j
i1 7 9 j 1 5 | 1 7 2 6 ! 6 9
ie! K a a h e .................................... 139 5 6 7 2 } 1 1 — 5 8 7 0 8 3 1 3 9 _
17 K a ja a n i ................................ 305 8 9 7 3 6 7 7 6 9 8 1 8 2 2 2 3 ! 3 0 5 1 _
18 Tornio  ................................ 135 2 7 3 7 3 1 4 0 . 5 5 6 6 1 4 _ 1 3 5 _
19 K em i (ynnä L a itak a ri) . .  | 310 7 0 1 0 1 6 0 7 9 6 9 2 1 4 2 4 3 I 3 1 o i
1
20 Y h teen sä  —  Total 2 684| 6 3 5 i 7 9 1 5 6 6 6 9 2 8 8 1  j 1  5 3 2 2 4 7 ! 2 4  j 2  6 1 5 ) 6 9 !
21 i K aikkiaan 41 694| 8 593 12 293 8 310 12 498 12 252 24 803| 4 275' 364|33 526| 8168!
| 13 ! 14 i 15 | i e  ! i v  ! 18 | 19 ! 20 | 21 22 | 23 . | 21 | 25 26 | 27 28 29
Ndmbre d ’élèves le l:er février. O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  
p o is sa  lu k u v u o d e n  
k u lu e ssa .
Elèves ayant été absents
U u s ia  o p p i­
la i ta  o te t tu  



















V a n h e m p a in  sä ä d y n  
m u k a a n .
E ta t social des parents.






































u .  j
i















































3 7 1 9 7 1 4 8 i 7 i l 8 6 ; 7 8
!!
6 2 5 2 3 3 2 2 7
\
3 0 1 i
1
i
7 5 n 3 3 1
1 4 1 3 4 2 2 1 : 9 0 »  8 2 ! 7 1 1 5 6 3 9 3 1 2 1 1 1 7 2 i 8 0 9 3 1 2 2
5 1 3 3 1 3 6 9 ! 1 6 1 1 6 8 1 4 9 1 1 8 9 1 6 4 4 3 8 } 4 7 3 2 1 5 5 ) 2 0 6 4 2 3
9 6 1 0 9 4 6 9 5 :  3 7 8 3 9 0 3 7 5 3 3 6
!
2 2 8 1 7 8 1 2 8 4 2 1 6 1 8 ! 3 3 7 o j 2 6 1 7 6 1 7 4
3 i 2 6 0 1 6 5 7 7 m ! 7 1 7 2 5 9 3 8 2 7 7 j 5 6 7 : 2 8 0 ' 1 0 3 8 1 6 5
2 0 j 1 2 0 2 1 9 7 2 6 9 7 6 6 4 4 4 3 4 1 3 2 ! n\! 4 4 2 6 9 3 3 3 - 6
1 1 9 |  1 4 7 4 1 0 7 9 |  5 2 7 5 7 0 5 2 2 4 7 2 3 3 1 2 5 0 1 6 9 3 2 8 9 2 9 !  47i 5 1 9 3 9 2 4 7 3 3 7
!
4 8 7 9 6 1 0 9 6 ! 3 7 5 3 8 1 3 8 8 3 2 3 2 7 8 |  1 . 9 5 1 2 5 2 ! 3 2 8 5 4 2 7 3 7 6 4 1 1 8 8 2 i
5 8 5 1 3 7 4 5 l 5 8 4 9 3 6 2 2 : 4 7 1 3 9 3 7 6 6 4 2 — 1 5 — 9 i
9 '  5 8 7 2 1 2 2 ' 2 3 2 7 3 2 ; 23 ! 1 2 6 5 3 2 7 4 2 6 8 1 2 — 10
13 1 3 3 4 7 7 1 4 7 1 1 2 8 1 2 3 8 9 7 0 6 6 4 2 4 7 0 1 5 3 7 1 4 3 2 0 6 4 1 n !
3 1 1 5 8 1 8 2 i 7 4 7 7 8 0 5 2 1 4 3 4 5 2 5 4 3 8 7 1 1 6 7 , 9 4 2 — 12!
| .  5 6 1 9 9 1 7 9 1 1 0 7 9 8 9 0 7 5 3 8 2 6 2 9 3 6 2 - — 1 0 4 2 5 2 6 — 13;
1 6 2 1 4 2 9 j  2 1 4 3 ! 7 7 0 ! 7 6 5 7 5 7 !  6 0 7 j  4 7 4 |  3 6 1 2  4 2 7 5 6 7 8 9 8 5 7 5 8 1 0 3 3 4 7 3 14
i  9 2 5 4 0 ,  1 1 6 3 ! j  3 9 Ï 3 9 9 3 7 2 3 0 8 1 9 5 1 3 0 1 1 7 2 2 5 5 : 4 1 3 3 3 8 5
12
1 2 5 8 l ö i
1 0 !  4 3 8 6 ■j 3 5 3 2 2 8 |  2 0 1 2 12 9 7 1 7 6 — 3 6 : 3 1 1 — 16
1 3 1 3 5 1 5 7 j  8 0 7 6 6 4 4 7 2 3 1 5 2 0 4 1 8 1 1 8 4 9 1 4 — 17
1 4 ! 8 2 !  3 9 i . 3 3 2 5 2 3 2 5 1 4 1 5 88 3 9 '  3 — 3 7 ! 9 1 4 1 18
2 8 !  7 5 2 0 7 1 7 9 ' !  5 1 5 4 : 6 5 4 2 1 9 1 5 6 3 7 — 8 2 1 8 1 8 1 19
1 5 7 |  8 7 5 |  1 6 5 2 ) 6 1 8 5 8 3 5 4 1 4 6 5 2 8 6 1 9 1 1 7 1 7 3 6 6 5 1 j 3 4 6 2 4 ! 41 1 8 2 10 2 0
1626 14 958 I 25110 8 602 >8 301 7 8 5 5 |7 235 5 827 4  374 2 4  873 5 530 1093 | 423 7 875 1080 |4 270 245 21
22 28
19 1 5 - 1916 .
Taulu X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1915—
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1915—
1916. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m.
1916). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 '■ 2 i 3 1 4 5 ! 6 ! 7 8 1 9 1 10  .
j L ä ä n i j a  k au p u n k i.
Gouvemement et ville.
J a tk o k o u lu ta .  
Cours supplémentaires.
I l ta -  ja





O p e tta jia . 
Nombre de 
maîtres.







O p e tta jia , j














































„  . . . . 1 suom enkiel. k ...................... 7 5
1
1
■ Ti’1 1 8 2
i
2 5 9 2: 2! ' 2 |
2 ( ru o ts in k ie l. » ................... 2 | - 9 — j  9 6 1 9 6 — _ __ j
3 Porvoo ..................................................... 1 — 8 ; 12 1 12 _ — __ '■
4 Loviisa ......................................................... i — _ _ — ! ■ _ _ _ _ __ ]
5 T a m m is a a r i................................................. — _ i — _ . _ _ __ _  !
H anko  ......................................................... -
j
- - - -
i
-  !
7 Y hteensä — Total 101 -
\
22 1 7 7 2 9 0 3 6 7 2 2 ! 2|
8
Turun ja  Porin lääni.
Turku............................................................. 6
r
9 , 11 6 7 1 2 5 ’  1 9 2 1 1
1 1 
1
9 N aan tali ..................................................... _ _ — _ . _ _ —  :
10 U usikaupunk i ............................................. — — — — — — _ _ _
11 Raum a .......................................................... — — — — — — _ _ _
12 P o ri (ynnä R e p o sa a ri) .-.......................... — _  1 — — — — — _ —  !
13 M aarianham ina ......................................... - - - - - - - -  :
14 Y h teen sä  — Total 6
9i
11 6 7 1 2 5 1 9 2 1 1 1|
15
H äm een  lään i.
H äm een linna  .............................................
i
16 Tam pere ..................................................... 1 3 | n ! 8 3 5 2 4 4 2 7 9 5 7 6 j
17 L a h t i .............................................................. - - - - - - - i





Viipuri ......................................................... 1 3 4 5 7 5 7
i
20 H a m in a .......................................................... _ _ _ — _ — _ __  j :
21 L a p p e e n ra n ta .............................................: — — — _ _ i j 1
22 K ä k isa lm i. ................................................. — — _ — _ — _  ; 1
23 S o r ta v a la ................................................... ^ — —  ! —  j — _ _ _ _ —  1
24 K o tk a .............................................................. ■ __; -  ! . - - — 11 2 -  1
2S|  ^ Y h teen sä  — Totall 3' -  I 4 ) 5 7 | 5 7 | 2 | 3 l |
11 t 12  I 13 14 I 16  1 1 6  I 17 ! 18  1 19 20  j 2 ! ! 22 1 23 j 24  ; 25 26
te h ta a la is k o u lu ja .
écoles attachées à 
usine.
L a im in ly ö ty je n , la s te n  k o u lu ja .  
Ecoles d’enfants moralement 
abandonnés.
K u n n a n  k a sv a tu s la i to k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  siirrettyjä  v a r te n . 
Maisons communales dl éducation pour  






























O p e tta jia . 
Nombre de 
maîtres.












O p e tta jia .
Nombre de 
maîtres.

































































1 9 21 4 0 6
1 j




— - 1 — 4 - 3 2 ; 2 4 5 6 5 4 ' 2;1 ®7j 3 2 . ) 1 1 9 139} 2]
— —  j — —
i
—  ’ — — —  1 _  1 —  ; ~ — 3;
—  1
-  !
— — — _  j 1 - - 1 1 l; -  j — 1 - - - 1 41
__; _ _  j — — — — j — —  ! —  1 i _ — — — 5;
—
1
— - - - - - - ) - - ! -  ; l  15 1 -  i 1 5 _ 6
1 9 ! 21 4 0 • 10 — 10 1 0 4 | 6 7 1 1 7 1 10 81!  6 ‘ 222 5 6 1 2 7 8 412 ?|
I ;
! * ! 12 1 6
I
6 2 5 1 6 3 1 2 7 9 0 1 4
— 1 2 4 2 4 7 5
1 1 
8'
i - — T — — —  i — — — _ — — — — 91
1 i —  j — — _ — i “  i — — — — j  -  j — 10!
i — — — — — — — u |.  _ _ — — — ' — 1 _ — ; — — — 1 — — — 12Î
— 1 - - 13!
4 12 1 6 6 2 5 1 6 3 i 2 7 9 0 1 4 _ 2 4  - 2 4 7 5 14I




4 7 57 1 0 4 4 1 1 3 3 0  [ 21 5 1 - _ - - ; - - 167 161
1 j — — u ;
4 7 57 1 0 4 4 1 3 1 3 0 2 1 '  5 1 — ~~ ~~ j 1 6 7 18;
i
1 - — 7 1 9 i
i — — 2 0 '
1 4 5 — 1 — — 3 21
_ j .  _ I _ __ _ _ _ — — — ; — — |23',
14 4  1 8 — 1 3
1
j *24 ■







/  1915 - 1 9 1 6 .
1 2 1 3 1 4 5 1 8 1 7 8 9 1 i ° -  1
■ J a tk o k o u la ja .  
C ours supplém enta ires.
Ilta- ja  
Ecoles du soir, 
une
L ä ä n i j a  k au p u n k i. 





O p e tta jia .
N om bre de  
m a ître s .






















































2 Savonlinna ................................................. - - • — 1 - - — —
3 Yhteensä — T o t a l
j K u o p io n  lä ä n i .
4 i K u o p i o .............................................................. '! 2 4 3 3 8 4 3 8 1 i 2
5 | Joensuu......................................................... 1 — 3 12 8 20 4 2 3
1 6 i Iisalmi ............................................... - - - - - - - —
7 Yhteensä — T o t a l 3 1 6 5 0 5 1 101 5!  4 3
8
V a a s a n  l ä ä n i .
N ik o la in k a u p u n k i  .......................................
i
; 2 1 1 2 3 1 3 4 4 5 7 2 11 1
9 K r is t i in a n k a u p u n k i  ................................... — j  — — — _ — — — —
10 Kaskinen .....................................................
11 Pietarsaari ................................................. _ _ _ _ . __ __ 1 2 1
12 K okkola ..................................................... _ — _ _ _ _ _ — —
13 J y v ä sk y lä ..................................................... - - - - - - - - -
14 Yhteensä — T o t a l 2 1 2 3 1 3 4 4 5 7 3 3 2
15
O u lu n  lä ä n i .
O u lu  ...................................................................
16 Raahe............................................................. — — — — — — — — —
17 K a ja a n i......................................................... _ _ _ — _ _ _ — _
18 Tornio ......................................................... — — — — — — — — —
19' Kemi (ynnä Laitakari)................. .......... — — — — - — — - —
20 Yhteensä — T o t a l i
21 Kaikkiaan 37 25 74 242 811 1053 18 20 15
1 l i  j 12 13 14 15 1 16 17 1 18 1 19 20 ' 21 1 22 1 23 1 24 j  25
S
te h ta a la is k o u lu j  a. 
écoles a ttachées à  
usine .
L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . 
Ecoles d ’e n fa n ts  m oralem ent 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a tu s la i to k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s i i r r e t ty jä  v a r te n . 
M aisons co m m una les  d ’éducation  p o u r  
















, O p p ila ita .




O p e tta jia .
N om bre de  
m aîtres .














O p e tta jia .
Nombre de 
m aîtres .












































































2i 1 !  ■ 3
u 5
i
1 6 i 1 8 5 j  1 3 i 6 0
4
18 1 4 3 2 1 9
5
6
2 9 1 9 4 8 i — 1 8 !  5 1 3 — : — —
j  _ _ 6 9 7
j
6 1 0 1 6 4 2 1 2 1 8 !  1 5 3 3 i  „
1 _ 5 7 8|
!  - 9
j — i 10!
6 9 1 5
—
n i  
12
13













J  1 2 6 1 3 6 2 6 2 2 5 | 5 1  2 1 2 2 3  1 3 5 8 5 8 1 1 12!  6 2 4 6 1  5 6 !  3 0 2 7 9 3 21
26 27
1 9 1 5 - 1916 .
Taulu XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna
Ecoles primaires des villes (1915).
1915. Tietoja koulujen taloudesta.
Economie des écoles.
2 '! 3 4 ! 5 1 6 7 ; 8 I 9 1 io
,
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en  fra n cs  (les cen tim es so n t négligés.
P alkkaus.
































































.Lääni ja  kaupunki. 




















U udenm aan lääni.
Isuom enkiel.k. 1 
H e lsink i < . 1 1 267 514 105 231 87 059 100 819 25 419 115 805 163 236 ¡136 838 2 0 0 1 92lj
2 P orvoo  ................................ 45113 4  n o : 4 912 _ ! 686 7 911 j 3 694
i
66 4261
3 Loviisa  ................................ 25 695 3 960 2 058 — 3 040 1284 927 ! 1205 8816»
4 Tam m isaari ....................... 18 300 1975 1600 ■ _ 1 050 750 1882 25 557!
5 H anko  ................................ 52 102 7 260 3 500 - 1640 507 1365 ! 2 926 69 306j
6 Y h teen sä  — Total\ 1 408 724 122 536 99129 100 819 30 099|l l9  332 174189 146 545 2 261 373|
Turun ja  Porin lääni.
7 T u rk u .................................... 444577 49 0311 48 577 42 790 - 37133 8644 72 454 703 266!
8 N aan tali ............................ 6 155 486 2 lâ 3 : — 104 1 486 1000 363 10 727
9 U u sik a u p u n k i................... 33 979 2 250 1860 i — 355 1238 730 2 006 42 418
io R aum a ................................ 40 927 2 580 3 000 — 254 1691 1253 49 765
11 P o ri (ynnä R eposaari) .. 136733 11 230 6 937 1520 1338 12 532 10 863 181153
12 M aarianham ina ......... 8 705 970 1221 - - 488' 175 213 11 772
13 Y h teen sä  —  Total 671 076 66 547 63 728 44 310 ! 459 40 937 24 772 87152 998 981
1 Häm een lääni. i
i
^ 'H ä m e e n lin n a  ................... 40 749 2 558 1 839 1800 ; 1100 1 350: 200 2164 51760
15 T am pere ............................ 351 286 31 065 28 857 7 716 5 929 4 500 23 565 61 992 514 910
16 L a h t i .................................... 40 768 3 370 6 875 910 1836 1075 2 440 1901 59175








; 17 404 
3 467










20 L a p p e e n ra n ta ................... 27167 2 000 1 2 035 — 550 1223 683 2 402 36 060
21 K ä k isa lm i............................ 11 507 1116 i 1035 — 567 625 . 311 1527 16 688
22 S ortavala  ............................ 14 060; 1960 1939 ! 4 000 — 1264 350 545 24118
23 K o tk a .................................... 96 492 9 320 7 750 1 3 840 ; 2 000 3100 7 500 10 200 140 202
24 Y h teen sä  — Totolj 360 767: 33 817 33 630 1 8 440 ! 9 023 j 22 725 32 387 ! 27 391 528 180

















T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  



























































































































15 068 55 302 — — — 11124 06 426 301 350 67 4631 204 124 2
7 750 37 219 _ 144 1010 88 373 155 000 17 200 121 __ 3
6 000 25184 373 25 557 120 000 44 059 140 341 4
15 848 69 300 ; _ — — 69 300 316 966 14 567 391 285 5
332 116 2 134 300 _ 17 614 49 663 2 201577 6 642-316 1 217 716 3 695 1824 6
100 973 671 745 2 350 31 280 705 375 2 019 465 105 798j 1445 4 604 7
3 250 7 912 00 O' - — 1000 10 727 65 000 20 300 72 — 8
8 000 40 760 1446 100 112 42 418 160 000 2 100 300 634 9
19 248 44 374 2 385 1155 1791 49 705 384 952 41 675 218 339 i io j
41 810 171109 _ _ — 3 644 6 400 181153 836 209 122 566 1079 683 n i
3 750 11090 998 410 146 12 644 75 000 6 500 221 -
12
177 031 946 9901 6 644 7 659: 40 729 1 002 022 3 540 626 298 939 3 335 6 260 ¡18
' 7 340 51 560
e
! 200 51 760 146 800 28 370 1048 611 1 477 894 444 693 30 067 604' 39 546 514 910 1 557 880 129 232 1801 1210 15
9 300 58195 — ! - 980 59175 186 000 i ' 260 183 16
94 534 554 448 05 O O <x> .604 40 726 625 845 1890 680 j 157 602 3109 ! 2 004 17
i
60 132 259 766 ! 232 23 464 283462 1 202 630
i
143 511 1420 1 3138 181
5 950 27135 — — 150 365 27 650 119 000 15 225 192 —
1
19;
5 628 31 538 3 041 — - 1481 36 060 112 574 20 268 310 j 231 20
4 000 7 746 — 63 8 879 16 688 80 000 ; 160 000 436 751 21
— 24 073 — j - 45 24118 — 300 310 270 2221 250 139 902 ! - - 300 - 140 202 425000 11 000 572 466 r3
96 960 490160 ! 3 041 - 790 34 189 528180 1 939 204 ! 350 304 3 240 4 856 24
2928
1915- 1916 .
1 , ! 3 ! 4 1 6 1 « 1 T 1 8 ! 9 I1 !»
L ääni ja  kaupunki. 
Gouvernement et ville.
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  



















































































M ikkelin  lääni.
M ik k e li................................ 32 585 2 425 3 400
1
720 1346 2 027 214 2 240 44 95
2 Savonlinna ........................ 22 483 1400 1499 5 000 ! 646 1428 2 475 551 3548:
3 Y hteensä —  T o t a l 55 068 j 3 825 4 899 5 720 1992 3 455 2 689 2 791 80 43!
4
Kuopion lääni.
Kuopio ................................ : 125 879 7 224 10 808 1525 10 990 7 072 16 390 8 897 188 78,
5 Joensuu ................................ 1 28446 2 890 3 600 — 1453 1326 2 450 j 2 081 42 24
¡ 6 Iisalmi ................................ 19 703 1350 2 269 - 892 4 089 121 1066 29 49'
7j Yhteensä —  T o t a l I 174 028 11464 16677 1525 13 335 12 487 18 961 12 044 260 52
8
Vaasan lääni.
Nikolainkaupunki ........... 164 370 17 485 23 522 5 779 6 796 15 795 7 584 24133
i 9 Kristiinankaupunki . . . . 20 191 910 2 881 — 391 I 556 825 1529 27 28:
j 10 Kaskinen ............................ 9 454 580 ! î o o i — 310 247 260 210 12 06:
11 ¡Pietarsaari ........................ 49 779 4 917 i 3 795 — : 1508 1220 3 014 3 475 67 701
j 12 K okkola ............................ 37 279 2 840 3 246 ; n o o ¡ 1008 2 394 5 980 — 53 84
13 ¡Jyväsk ylä ............................ 24 793 1960 i 2 985 î ; 1456 1366 884 5444 38881
| Yhteensä —  T o t a l 305 866 28 692 37 430 1100 10 452 12 579 26 758! 18 242 44111:
¡15
Oulun lääni.
Oulu .................................... ¡ 131030 12125 12151 1100 4 571 2 600 6 428 7 801 177 80i
1 6 Raahe.................................... i 10 650 1475 1370 160 708 569 495 2 051 17 47!
¡17 K a ja a n i................................ 14 650 1020 1682 530 1472 622 1099 972 22 04
18 Tornio ................................ 13080 1800 1598 2 500 5 380 1172 500 1180 27 2H
19 Kemi (ynnä Laitakari). . 19 561 1175 1900 - 2 280 .2 000 1650 723 29 28!
20 Yhteensä —  T o t a l 188 971 17 595 18 701 4 290 14 411 6 963 10172 12 727 273 831
I21 K a ik k ia a n 3 597 303 321469 311 765 176 636 88 636 225 463 316133 372 94» 5 410 28!





















T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  































































































K u n n a lta .  
Subven tion  com ­

























































9 1 1 7 45 782 2 0 3  0 0 0
,
2 000 1 5 2 i
2  5 0 0 2 5 6 0 8 ! 6 4 9 9 - - 2  4 7 5 34 582 5 0  0 0 0 3 4  2 7 0 2 3 3 220 2
1 2  6 5 0 6 1  0 5 5 7  5 3 9 — 1 7 8 1 1  5 9 2 80 364 2 5 3  0 0 0 3 6  2 7 0 2 3 3 3 7 2 3
1 9  9 9 4 1 6 8 1 6 5 5 2 0 100 20 000 188 785 3 9 9  8 7 0 9 8  9 9 1 8 4 2 9  2 2 8 4
6 1 5 0 4 2 1 8 0 — — 66 — 42 246 1 2 3  0 0 0 i 9  6 2 6 7 0 3 1 0 6 5 5
8 2 9 7 2 8 1 7 0 1 3 2 0 - - - 29 490 1 6 5  9 5 0 ! 4  4 5 5 ! - G
3 4  4 4 1 2 3 8  5 1 5 1 8 4 0 — 1 6 6 20 000 260 521 688 8 2 0 1 1 3  0 7 2 1 5 4 5 i 1 0  2 9 3 7
6 0 0 8 9 2 2 4  3 1 1
1i
6 6 0 1 6  3 6 0 241331 1 2 0 1  7 7 6 7 2  8 8 8 1 1 7 3
j
5 6 5 8
5 8 1 0 ' 2 5  8 5 8 — — — 1 4 2 5 27 283 1 1 6  2 0 0 1 2 1  0 2 3 ' 2 4 5 — 9
3 - 5 0 0 1 1 8 6 0 — — 160 4 2 12 062 7 0  0 0 0 4  2 0 9 ! 1 3 5 5 0 10
2 2  3 0 0 6 7  2 3 1 — — 4 7 7 — 67 708 4 4 6  0 0 0 1 6 1 3 4 5 1 7 6 5 3 11
8 5 0 0 5 1  6 9 7 — — — 2 1 5 0 53847 1 7 0  0 0 0 1 6 5  6 0 0 3 1 0 — 12
6 5 0 0 3 3  9 4 0 3  0 2 5 — 4 0 6 1 5 1 7 38 888 1 3 0  0 0 0 2 4  6 8 6 77 1 - 1 3
1 0 6  6 9 9 4 1 4  8 9 7 3  0 2 5 — 1 7 0 3 2 1 4 9 4 441119 2  1 3 3  9 7 6 4 0 4  5 3 1 J 2  4 5 7 ! 1 2 6 8 14
2 0  7 9 0 1 7 5  5 4 1 1 9 9 3 2 7 2 177 806 4 1 5  8 0 0 2 6  0 6 0
i
7 2 1 1 5 5 6 15
! 3  5 0 0 1 3  3 4 7 1000 — 3 0 3 2 8 2 8 17 478 7 0  0 0 0 5  0 0 0 68 — 16
4  6 0 0 2 0  8 3 9 — — 7 0 1 5 0 7 22 047 9 2  0 0 0 2 000 1 0 6 2 4 2 17
1 7  5 5 0 9  2 9 7 — — — 1 7  9 1 3 27 21« 1 5 1  0 0 0 1 5 5  4 3 1 2 3 2 3 4 18
3  7 5 0 2 9  2 8 9 - — i —' 29289 7 5  0 0 0 2  5 0 0 220 - 19
; 4 0 1 9 0 2 4 8  3 1 3 ; 10001 - 2  9 9 7 2 1 5 2 0 273 830 8 0 3  8 0 0 1 9 0  9 9 1 1 3 4 7 1 8 3 2 20
894 621 5 088 678153156! 1 31 711 239 913 5 413 458 17 892 422 2 769 425 18 961 28 709 21
3 0 31
Taulu X II. M aalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1915—1916. 
j Yleisiä tietoja piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1915— 1916). Données générales.
1 2 3 * 5 6 7 « 9 i o t i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L ään , kunta  ja koulupiiri.
Kansakoulujen  
































































































































V a a k er i........................ — — i __ i 16 18 84 26 8 — 4 — 4 33 13 __ _
In garsk ila ............. — 1 — i — i 22 20 42 31 11 — 10 __ 10 42 9 — —
Kirkonkylä ...............
Johannesberg (Lin-J
— i — 2 31 30 61 25 26 10 20 4 16 62 14 ---- —
k u lia ) ........................ — i — 1 17 20 37 27 10 — 19 16 7 37 8 — —
Barösund .................... — — i — 2 23 20 43 30 8 5 17- 10 13 45 11
Rankila (Grämarböle) _ — i 1 18 15 33 20 13 — 8 9 • 33 9 — ■ _
Vestankvam ............. — — i 1 8 14 22 20 2 — 5 ___ 5 22 7 _ —
Mora ............................. 1 1 5 11 16 •8 7 1 11 6 5 19 3 —
Degerby, [3]
Degerby ......................... — — i 1 28 24 52 32 12 8 12 — 12 52 11 — —
Malminkylä ............... 1 - - i _ 1 23 23 46 14 28 4 24 — 20 45 5
Solberg ............... ..
Karja, [10]
i — 1 19 21 40 33 6 1 12 — 12 43 8 ---- —
Kihla, ruots. k .  . . . . i — i — 3 66 43 109 93 16 — 32 — 32 102 18 — —
Kihla,suom. k. (yksit.) i — — — 1 1 30 23 53 42 9 2 17 16 52 13 — 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — Col. 2—6. Groupement des écoles prim aires (  1-er fé v r .)  — Col. 
2—4 par langue d'enseignement: — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Col. 5—6 situées: — Cal. 5 dans 
une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un  local loué. — Col. 7. Instituteurs proprement d its (  1-er févr.) — Col. 8—13. Groupe­
ment des élèves (  1-er févr.) — Col. 8—-10 par sexe: — Col. 8 garçons. — Col. 9 filles. — Col. ,10 total.; —  Col. 11—13 par  
distance entre l’école et le domicile: — Col. 11 moins de 3 km. — Col. 12 entre 3 et 5 km. — Col. 13 plus de 5 km . — Col. 14. 
Nombre des élèves des cours préparatoires a u  début de l'année scolaire (ord. sur les écoles p rim ., art. 124). — Col. 15. Elèves de ces 
cours devant pas encore entrer à  l’école prim aire proprement dite. — Col. 16. Elèves nouveaux inscrits dans l'école prim aire propre­
ment dite. — Col. 17. Nombre total des élèves de l’école prim aire proprement dite au  début de l’année scolaire. — ÉW. 18. Elèves 
ayant quitté l’école avec certificat d ’études. —■ Col. 19—20. Cours suppléinentaires. — Col. 19. Nombre de leçons. — Col. 20. Tom.c 
des élèves. ■ .
M uist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee koulupiirien koko lukumäärän. — Le chiffre entre crochets 
[ ] désigne le nombre de districts scolaires de chaque commune. — M u ist. * merkitsee uutta koulua.
82 1915
1916. 33
1 i 2 8 ! * 1 5 [ « 7 8 ! 9 1 to 11 1 12 1 13 14 15 16 17 18 19 j 90
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 































































































K arja, Baokgränd . .  . _ i 21 i 22 43 21 18 4 5 n 43 13
In g v a llsb y ..................... _, — i 2 t 13 38 35 3 12 4 8 38 15
Starkom  . . .  . ; ............ — ' - i 2€ 19 45 16 21 8 22 8 14 50 8
F in n b ack a ..................... — i i 21 14 35 18 17 _ 8 _ 8 36 7
B rasby .......................... — j - — i 17t  11
28 26 2 _ 11 2 9 30 2
B ä l lb y ............................ — — i 16 21 37 24 9 4 9 _ 6 36 9
M ustio, [ 1 ] ....................... — — — i 23 25 48 48 _ _ 11 _ 11 50 10
K arjalohja, [4] 1
K irkonkylä ................ i — — —- i 20 23 43 28 8 7 16 7 9 43 11 100 31.
S ä r k ijä r v i..................... l! — — — i 21 30 51 37 6 ‘ 8 26 13 13 52 11
Pohjoispiiri ................ l _ — i 11 11 22 12 10 _ 14 6 8 23 2
Sam m atti, [2] 
K irkonkylä ................ 1 2 27 28 55 27 28 19 19 57 10
H aarijärvi (Pohjois­
piiri) .......................... l 1 14 13 27 21
•
5 1 10 14 35 2
Pohja, [8]
P injainen ....................... — i — — 3 60 50 110 105 5 _ _ _ 29 112 15
Fiskari, ruots. k ......... — i — — 2 41 42 83 80 3 — 22 _ 22 83 26 __
Fiskari, suom . k ......... l — — i 2 31 30 61 61 — _ 12 _ 12 59 13
K irkonkylä, ruots. k. — i — — 1 19 18 37 34 3 _ 15 _ 15 37 6
K irkonkylä, suom . k. l — — 1 14 18 32 16 6 10 6 .... 10 30 7 _
E lim o .............................. — i —i — 1 15 16 31 9 22 _ 8 _ 8 29 4 , _
Eekerö ......................... — i — — 1 17 23 40 27 13 _ 16 _ 16 42 5 _
Jo en su u .......................... — i — — 1 29 15 44 43 1 — 17 10 46 11 _
A n tsk o g .......................... — — ■)i — 1 17 15 32 20 12 _ 5 _ 5 32 4 _
E kö, ruots. k ............... — i — — 1 16 15 31 22 7 2 20 11 9 31 6 _ _
Ekö, suom. k ................ l — — — 1 7 6 13 12 1 _ 8 3 5 12 3 _
Pehrsböle .................... — i — — 1 10 17 27 10, 17 _ 13 3 11 28 3
Tammisaari, [3] 1 1
Sk&ldö ........................ — i ~ — 1 11 22 ! 33 T- 11 15 22 17 9 33 6
Tvärminne . . . . . . . . . — i — — 1 12 10 22 14 8 _ 25 19 6 23 5 _
Mauritz Hisinger’in 
k. (Vesterby) . . . . — i — i — 1 9 7 16 8 8 15 1 6 l 3 16 6---------------------
x) 14 oppilasta op e te ttiin  suom en- ja  18 ruo tsink ielellä . 
Kansanop. tilasto 1915—1916. 5
1915-
1 2 ! 3 | * l 5 1 6 7 8 1 9 ] 10 | i i  1 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  kou lu p iiri.
K an sak o u lu jen  















































J a tk o ­
ku rs s it.







tu k se n
m u ­
kaan .
Sukupuo len  m u ­
kaan .
K o u lu m a tk a n  p i­





















































S n ap p e rtu n a , [4]
E in n äs  .......................... 18 22 40 10 271 3 22 15 7 44 6
_
S aaris ton  p iiri (B ox) — — 21 14 35 9 21! 5 21 13 8 35 11
■ __
V este rv ik  ..................... — — — 20 11 31 20 1H — 17 12 ’ 5 34 4 —■ —
B asa  (E d v a rd sb e rg ) . . — — — 17 8 24 19 5 j 1 9 2 2 25 6 — —
T enho la , [9]
K irk o n k y lä  ................ _ 17 17 34 23
!
7 4 26 15 11 36 7 _ —
L in d ö  ............................ — — — 17 16 33 11 20 2 10 — 10 33 7 — —
P rä s tk u lla  ................... — — 31 18 4» 32 14 3 46 31 15 50 12 — —
T ro llshofda  ................ — — — 11 11 22 21 1 — 24 21 3 22 2 — —
L a p p v ik ......................... — — 33 27 60 55 5 — — — 18 63 16 — —
F in b y -S v en sk b y  . . . . — — — 15 16 31 16 10 5 13 — 13 32 7 — —
H arp arsk o g  ................ _ _ — — 12 14 26 22 4 — 13 — 13 27 6 — —
L in d sb y  ....................... — — i 19 14 33 15 17 1 15 5 10 34 6 — —
B ro m arf, [10]
K irk o n k y lä  ................ _ ___ 1 22 14 36 20 11 5 17 13 5 36 8 — —
H an g o n  k y lä  (I täp .) — — — 2 44 30 74 66 8 — — — 18 77 15 — - *
H an g o n  k y lä  (L änsi- 
p iiri)  .......................... 2 35 35 70 70 ___ — — 23 71 13 — —
H an g o n  ky lä , suom .k . 
K ö n ik k i ..........................




















T ä k t o m .......................... — 1 15 14 29 23 6 • - 9 28 8 —
N itlak s  (Jo h an n es­
b erg ) .............. ............... 1 13 6 19 15 4
i
40 32 8 20 1 —
Ö b y ................................. 1 5 10 15 13 — : 2 ' 3 4 15 4 —
R ilak s .......................... i 1 18 14 32 9 19 21 14 7 31 1C - _
V ä ttla k s  ..................... — i i 1 18 19 37 24 11 1 2 28 18 S 41
c —
!
L o h j a n  k i h l a k u n t a .
E spoo , [12]








K irk o n k y lä  ..............

























1 2 1 3 | 4 1 3 1 6 7 8 f  9 1 i o 1 n ! 12 1 13 14 15 16 17 18 19  | 2 0
L ä ä n i ,  k u n ta  ja  k o u lu p i i r i .
K a n s a k o u lu je n  


























































































J a t k o ­
k u rs s it .
O p e tu s
k ie le n
m u ­













S i jo i ­
tu k s e n
m u ­
k a a n .
S u k u p u o le n  m u ­
k a a n .
K o u lu m a tk a n  p i ­





































































































E s p o o ,  R ö d s k o g ..................... i V i 17 18 35 14 19 2 17 3
i
14 36 '7
S t e n s v i k  ................................... i i — i — i 8 16 24 24 — — 10 — ! io 24 2 _ _ _
A l b e r g a ,  r u o t s .  k .  . .  





! -- i 23 19 42 37 5 — — — 19 38 2 — —
( y k s i t . )  ............................... i — ! — 1 2 34 36 70 69 1 ___ __ __ 35 70 20 _
H a g a l u n d  2)  ........................
S a a r i s t o n  p i i r i  ( M a t a -
—
1 “
---- — — — — — — - — — — — — — —
s k ä r  y k s i t ,  k . )  . .  . . i ~ 1 19 11 30 21 9 — 10 — 10 30 7 _ _
N u o k s i o  ................................... — i — 1 10 23 33 16 17 — 10 ___ 10 31 4 _ _
M a n k a n s ................................... _ i — — 1 16 20 36 26 9 1 7 ___ 7 36 4
T r ä s k b y ...................................... — i — — 1 19 29 48 46 2 — 11 ___ 11 46 12
K ö k l a k s  ......................................
L a h n u s  ( L u u k )  ( y k s i t .
— i — ---- 2 . 33 31 64 62 2 — 18 18 64 8 — —
k . ) ................................................ 1 — — 1 14 10 24 8 12 4 9 3 9 24 5 _ _
S m e d s b y ...................................
V i h e r l a a k s o  ( y k s i t .
— i — ---- 1 23 31 54 54 — 23 - - 23 53 8 — —
k . )  .............................................
K i r k k o n u m m i ,  [13]
i — — — 1 1 15 11 26 10 l i i — 16 10 5 24 3 — —
B o b ä c k  ...................................... — i — _ 2 44 40 84 55 28 1 20 4 19 89 18 _„
H i n d e r s b y  ............................ — i — — 2 38 42 80 65 10 5 43 .20 23 86 22 _
F r i g g e s b y  3 )  ........................ — i — — 1 1 23 27 50 24 14 12 15 3 12 50 12 __
H a a p a j ä r v i  ........................ ; — i — — 1 13 17 30 17 11 2 9 — 9 32 8 __
K a r u b y ...................................... — ! i — _ 1 20 22 42 30 10 2 14 _ __ 14 39 7 _
O i t b a c k a  ............................... j i — _ _ 1 18 22 40 29 6 5 10 — 10 38 3 __ _
E v i t s k o g ................................... — ii — — 1 1 19 19 38 35 3 — 27 — 16 38 5 _
P o r k a l a ...................................... — j i — _ 1 12 19 31 9 21 1 16 — 14 32 7 __
y e i k k o l a ...................................i l i — — — 1 1 13 8 21 15 4 2 11 8 3 21 6 __ ___ •
E s t b y ............................................. — i — — 1 21 15 36 22 8 6 8 — 8 36 11 __
S t r ö m s b y  ............................... — i — — 1 17! 16 33 27 3 3 8 _- 8 33 7 __
A n t t i l a  ...................................... ! — i .... — 1 1 26 14 40 331 7 — 9 ___ 9 38 11 _
N a g e l s .......................................... — i — — 1 11 17 28 25 3 — 6 — 6 28 4 _ _
I n g e l s  ...................................... — i — K---- 1 17| 19 36 32! 4 — 10 ____ 10 37 8
Öfverby .................... — i — — 1 1 19| 22 41 40 1 — 12 — 13 41 10 — _
‘) T ulipalon takia m uu tettu  vuokrahuoneisiin . — 2) K oulu ei o llu t to im in nassa  m ajoituksen takia. — 3) E n ti­






1 . f  1 3 1 4 1 5 1 « 7 8 j 9 1 10 I n  ! 12 13 14 15 16 n 18 19 1 20
Lääni, kunta ja’ koulupiiri.
K ansakoulujen  





























































Sukupuolen mu- 1 
kaan. 1
K oulum atkan p i­





















































Fredriksberg ............. i 2 27 27 54 31 22 i 20 20 58 15
V ik arfa ll...................... — i — - 2 38 22 60 21 21 18 31 — 31 60 8 — —
Henriksberg(Sjundby) — i — — 1 15 18 33 15 17 1 6 — 6 33 6 — —
Näsby-Bläsaby . .  . . , . . — i — 1 11 18 29 15 14 — 11 . 11 29 5 — —
P ik k a la ........................ i — — 2 23 38 61 40 12 9 13 13 63 14 — —
Lieviö ........................ 1 — — — 1 1 12 12 24 18 4 2 14 7 7 25 11 — —
Pävals-Malm................ _ i - — 1 13 9 22 12 10 — — — 1 24 5 — —
Lohja, [13]
Lohjankylä, ruots. k. i _ __ 1 1Í 21 32 28 4 — — — 9 32 4 — —
j Lohjankylä, suomaL 
k o u lu ........................ 1 4 66 72 138 133 4 1 — — 36 136 32 75 17
Kirkniemi-Jönsböle.. — i — — 1 25 16 41 25 16 — 9 — 9 41 10 — —
Kirkonkylä ............... — — — 3 57 63 120 106 14 — — — 34 121 21 — —
Suittila ........................ — — — 1 9 15 24 6 18 — 15 10 7 25 3 — —
Karstu ........................ — — — 1 25 16 41 32 7 2 25 11 18 45 —
V irk k a la ............................... — i — 2 35 27 62 60 2 — — — 15 66 11 — —
Lohjan-saari................ — _ _ 1 18 19 37 24 12 1 10 — 9 36 7 —
T e u ta r i........................ — i l) 1 15 14 29 13 15 1 16 10 6 27 5
— —
V a a n ila ........................ — — — 1 1 24 18 42 32 10 — 25 18 7 43 13 _ —
H ii t t is ........................... — — 1 19 15 34 27 3 4 27 15 6 32 7 — —
Vanhakylä .................. — — — 1 1 9 6 15 9 6 — 8 7 2 16 6 —
Im m u la ........................ — — — 1 22 18 40 34 6 — 8 ! — 9 36 5 — —
Nummi, [5] ¡
O in o la ........................... — — — 2 29 43 72 48 18 6 — 24 72 16 75 14
Järvenpää .................. — — 2 33 33 66 57 9 22 5 17 70 16 —
H y rsy lä ........................ — — 23 22 45 29 16 25 14 9 46 15 i; *
Jättölä ........................ — — 26 22 48 19 29 24! 12; 12 49 9 75 ! 15
Tavola ........................ — 17 20 37 28 4 5 21 11 10 38 12 i
Pusula, [7] ¡
Kirkonkylä ............... 25 26 51 37 14 22 16 51 6 i  —
Hirvijoki .................... 14 17 31 21 8 2 10 3 7 30 Í  —
Koisjärvi 2) ............... 25 24 49 45 12 ___ 10 49 11 1 -
Kärkölä ...................... 11 7 18 8 10 -- 5 . -- 5 19 3 : --
Karj as järvi ............. 21 20 41 2 2 17 2 17 12 42 1C — 1 --
*) Ilmaiseksi. — 2) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen.
1916.
1 1 2 3 ! * 1 5 1 « 7 8 1 9 1 io 1 n 1 12 1 13 14 ! 15 16 1 17 18 19 1 20
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
¡ Kansakoulujen 





















































































































Pusula, Ikkala ............. i i
i
i 13 13 26 17 9 n 6 5 26 10
H e rr a la ........................ i — — — i i 17 13 80 20 10 — 30 20 7 30 6 _ _
Vihti, [16]
Kortjärvi .................... i — — — 2 29 28 57 29 19 9 32 16 19 57 ‘ 10 100 8
N iu h a la ........................ i — — — 2 29 36 65 48 12 5 43 20 20 72 12 —
P ie t i lä .......................... i — — — 2 32 31 63 38 18 7 39 18 18 66 6 100 24
Jok ik u n ta .................... i — — — 1 16 15 31 18 5 8 20 14 6 35 11 — __
Vihtijärvi .................... i —- — — 1 34 17 51 31 12 8 17 — 18 51 8 — —
Nummela .................... 1 — — - - 2 38 36 74 36 25 13 43 25 18; 78 13 — ■ —
V an järv i...................... i — — — 1 18 9 27 25 2 — 13 3 13 29 6 — —
O lk k ala ........................ i — — — 2 26 33 59 41 18 19 20 57 10 — —
Selki ............................. i — — — 1 24 24 48 29 19 — 19 — 16 49 6 100 23
H a im o o ........................ i — — — 1 24 14 38 30 2 6 25 17 8 38 7 — —
V esik an sa .................... i — — — 1 13 12 25 22 3 — . 9 3 6 25 3 — —
Tervalampi ............... i — — — 1 10 12 22 19 3 — 7 2 3 17 2 — —
V eik k o la ...................... i — — _ 1 13 5 18 15 3 — 16 11 5 21 2 100 9
Ir ja la ............................. i - — — 1 10 20 30 30 —- — 25 18 7 30 3 — —
Siippoo ...................... i — — — i 1 20 16 36 23 13 — 20 16 4 36 3 —
Pyhäjärvi, [7]
Nyhkälä ............................. i — — — 3 46 46 92 91 1 38 14 28 92 20 —
Karkkila .......................... i — — — 3 70 58 128 120 8 — — — 45 128 30 —
Haavisto .................... i — — — 1 17 21 38 10 18 10 23 15 10 38 13 — —
Vaskijärvi .................. i — — — 1 14 10 24 14 5 5 18 12 9 24 6 — —
V uötin ainen ............... i — — — 1 10 6 16 7 3 6 10 5 . 5 14 1 — —
A hm o......... ................... i — — — 1 21 20 41 29 12 — 36 22 14 43 6 — —
Tuorila ........................ i — — — 1 20 15 35 35 — — 25 19 6 34 7 — —
Siikala ........................ i — — — 1 8 22 30 22 8 — 20 11 9 30 4 — —
H elsingin kihlakunta.
Helsinki, [19]
Herttonainen ........... x) i i 2 26 25 51 46 1 4 10 14 55 9
K irkonkylä .................. — i — i — 1 5 16 21 17 4 — 5 7 23 4 — —
K ö n ig sted t .................. — il i — 2 29 28 57 39 14 4 21 — 23 59 10 — _
Nordsjö & Bothy .. — i — i — 1 17 18 35 28 7 — 7 — 10 35 10 — —
Tikkurila, ruots. k . .. — i — i — 3 47 60 107 96 9 2 25 27 107 25 — —
1) 8 opp ilasta  o p e te ttiin  suom en- ja 43 ruotsink ielellä .
37
8 8 1 9 1 5 -
1 2 S 4 5 1 6 7 8 9 10 1 1 2 1 13 14 15 16 17 18 19 1 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen  


























































































































suom k ...................... i — — i — 2 38 24 62 55 4 3 17 — 29 68 9 — . —
K ärb ö le ........................ — i — i — 1 8 11 19 18 1 — 6 - 6 21 5 — —
Malminkylä, ruots. k. — i — i — 2 24 35 59 49 10 — — ■  — 8 60 10 — .. —
Malminkylä, suom. k. i — — i — 2 34 53 87 50 37 — — — 30 80 16 — —
V antaa........................... — i — i — 1 14 19 33 33 — — 8 — 8 33 9 — —
Vantaa, suom. k. (yk­
sit. k. ) .................... i — — — i 1 1 4 15 29 23 4 2 17 6 15 32 3 — —
O ulunkylä.................... — i — — i 1 16 23 39 38 1 — 18 —
00 41 6 —
Vähä-Huopalahti
(M unksnäs)............. — i — i — 2 23 33 56 56 — - — — — 20 55 16 — —
Hämeenkylä, ruots. k. — i — i — 1 17 18 35 27 8 12 _ 11 33 6 — —
Hämeenkylä, suom. k.
(yksit, k.) ................ i — — i 1 9 13 22 17 5 — 8 8 22 1 — - —
Tolkby ........................ — i — i — 1 10 11 21 18 3 _ 4 4 21 7 — —
Seutula ........................ i — — i — 1 24 23 47 31 11 5 15 — 13 47 14 — —
M e tso la ........................ i — — i — 3 48 64 112 100 12 — 31 — 35i 113 22 — —
Mellunkylä (yksit, k.) i — — i — 1 10 13 23 12 8 3 ■  — . 8 , 22 4 — -
H u op ala lah ti.............. i — — — i 2 40 23 63 53 8 2 26 j 7 28 64 7 — —
Staffansby.................... — i — i — 1 19 26 45 45 -- _ — — 171 44 7 — —
Soekenbacka ............... — i — — i 1 21 27 48 48 — — — ;  13 49 9 — —
!  Räckhals (yksit, k .) . . i  — — — i 1 10 8 18 15 3 — 9 4 i  5 18 3 _ —
j  *Mosabacka, ruots. k. — 1 ' - i 1 13 22 35 28 7 ‘ — — 14 34 11 — ■ —
*Mosabacka, suom. k. .  i — _ i — 2 48 40 88 83 5 ' — — - 32 95 13 — —
Nurmijärvi, [17]
Hyvinkään kylä . . . . i — 1 28 21 49 48 1 19 18 50 8 — —
Hyvinkään asema .. i — — 4 84 82 166 155 6 5 64 19 69 170 29 — —
H yvinkää (yksit. k.). 1 — — 1 11 15 26 22 4 — — i 1° 22 3 — —
Kirkonkylä ............... i — — — 2 38 34 72 58 14 — 26 , 8 18 75 21 150 25
Kytäjä ......................... i j  _ s — — 2 30 28 ; .  58 39 10 9 42 24 24 51 6 — —
j R aala-N ukari............. i i —; — 2 27 27 54 20 28 6 37 20 17 55 5 — —
! Raala-Hynnänkorpi.. i ■ -- -
!
— 1 20 20 40 25 15 — 20 10 10 40 . 6 — —
U o t i la ...................................... i ;  — — 2 40 38 78 48 20 10 44* 19 25 78 14 —
Rajamäki ............................ i !  —
j
— 3 61 55 116 81 28 7 64 38 26 121 i  241 —
Leppälampi ............... i — 2 42 30 ! 72 63 9 — 48 1S 30 68 13 —
1916. 89
1 2 1 3 1 4 Ó 6
F
8 I 9 1 10 i u  1 12 1 13
••6* u» CO t- CO 19 1 20
Lääni, kuilta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  




















































































































N u rm ijä rv i, N um m en-
p ä ä .............................. i — i 21 18 3» 39 — — 22 10 12 39 3 —
K la u k k a la  .................. i — i 12 11 23 19 4 — 22 16 10 22 4 — —
P alo jo k i ....................... i -- — 2 24 34 58 35 23 — 25 11 14 58 8 —
K iv is e n o ja ..................... i - - — - 2 36; 40 76 56 17 3 34 11 22 71 ,16 — —
L e p s ä m ä ....................... i __ i 1 20 16 36 24 12 — 26 14 17 37 7 — —
M e ts ä k y lä ..................... i - __ 1 15; 17 32 24 8 — 18 3 15 31 2 — __
♦ P u o lim a tk a  ................ i — — — i 1 22 27 49 47 2 — 33 16 18 50 14 — —
M än tsä lä , [12] ;
N um m i (Y lik a rta n o ). i — 1 — 2 33! 34 67 53 11 3 16 — 16 75 13 — —
E h n ro o s’in  k o u lu . . . . i — i 1 — 2 43 38 81 68 8 5 49 25 24 79 15 —
L evan to  (Saaris) . .  . . i — — 1 19 15 34 24 9 1 21 14 7 34 9 — ■ —
O hkola .................................. i — 2 28 50 78 50 4 24 46 21 23 77 16 —- —
S ääk sjä rv i ................... i ¡ — 2 34 31 65 43 16 6 38 19 19 70 17 — —
H a u t j ä r v i ..................... i — 1 13 12 25 17 8 — 20 8 10 25 5 — —
S ä lin k ä ä ......................... i -1 — 2 28 27 55 26 18 11 22 — 22 51 7 — —
S u lk a v a .................................. i — 1 9 8 17 5 4 8 5 1 2 18 1 — —
H irv ih a a ra  ................... i — 1 18 24 42 38 4 — 19 5 14 42 6 — _
K a u k a la m p i ................ 1 — 1 17 12 29 24 5 — 20 ! 7 14 28 6 —
S o u k k io ......................... i - - - — 1 22 12 34 23 9 2 15! 3 14 37 6
O lkinen x) ..................... i ... 1 17 9 26 13 8 5 10 10 23 2 — —
Sipoo, [16]
H an g e lb y  ..................... - - i 1 14 23 37 3e 2 13 5 8 38 — —
M artin k y lä , ru o tsa l. I 1 '
k o u lu .......................... i — 1 24 le 39 36 3 10 — c 40 10 —
M artin k y lä , suom . k ;
(yksit. k . ) .............. i — 1 8 15 l i 1 1 16 8 8 18 6 —
M artin k y lä , suom al 1
k u n n an  k o u lu  . .  . . i - 1 9 le1 22 S; 4 10 11 4 )| 22 4 —
| M artin k y lä , poh j. p i - - i 1 16 2()■ 3« 25>! 6 5 1C _ 1C) 38 9
K irk o n k y lä  .................... — i - 2 44 511 97 75!¡ 13 12 24 2 25 99 23
P a ip in en , e te lä p ii r i . i 1 17 1>! 2 « l i11 7 1 - 28 8 - ■
P aip in en , poh jo isp iir — i — 1 16 n); 32 2 r1\ 5 -- - l  32 8 -
S im s ä lö ....................... i 1 13 liÎI 25 2‘i; 1 L 8 5; 2C -
S p ju t s u n d ................... i i 1 21 r r  31 31L| 1 _ 15 )j 3C 8 -
J) K o u lu  o n  M ä n ts ä lä n  ja  H a u s jä rv e n  k u n n i l le  y h te in e n .
40 1915 -
1 2 3 6 6
h
8 9 10 n 12 13
m to 18 19 20
L ääni, kunta  ja koulupiiri.
K ansakoulujen  




































































































































Sipoo, M a ssb y ............... 18 21 39 32 7 15 2 13 42 6
L in n an p elto ............... — — — 18 18 36 32 4 — 6 i 5 36 10 — —
Hindsby ...................... — — — 31 15 46 30 16 — 19 6 16 49 9 — — ■
Box ............................... — — — 16 21 37 33 4 _ 11 11 39 8 — —
M yrbacka.................... — i — ■ i 17 17 34 29 5 — 7 1 11 36 8 — —
Gumbostrand ........... — i — _ i 11 14 25 18 7 — 5 — 6 24 6 — —
0 29 23 52 30 22 15 20 57 15
Porneesi, [3]
Kirveskoski ............... i — — 2 18 29 47 37 9 i 14 1 13 46 10 — _
L ö fk o sk i...................... — i — — 1 5 5 10 10 — — 3 — 3 13 3 — —
Halkia ........................ i — — — 2 40 17 57 47 6 4 — — 17 57 9 — —
Laukkoski .................. i — — — 2 30 28 58 54 2 2 14 2 15 56 15 — —
Tuusula, [17]
Kirkonkylä ................ 2 — — — 2 50 37 87 58 28 1 31 ■— 29 91 16 — —
J o k e la ........................... 1 — — — 2 32 51
00 73 10 — - 31 — 31 87 19 — —
Kerava, suom k ......... 1 — — 2 43 35 78 62 16 — 24 — 28 85 25 — —
Yli-Kerava ............... 1 — — 2 29 32 61 58 3 — — — 17 59 9 _ —
Kervo, ruots. k ........... i — — 1 , 21 17 38 24 12 2 11 — 12 39 11 — —
Kellokoski, suom. k . . 1 — — 2 38 48 86 75 11 — 30 — 30 85 17 — —
Kellokoski-Nummen-
k y lä ..................................... 1 — — — 1 16 18 34 15 17 2 21 9 12 33 3 - — —
Kellokoski, ruots. k. . — i — — 1 18 13 31 31 — — 12 — 12 33 6 — —
Järvenpää ............................ 1 — — — 2 29 36 65 57 7 1 14 — 14 69 8 — —
R u otsin k y lä ................ — — x) i — 2 26 41 67 39 28 — 14 — 14 68 9 — —
Björkbacka ............... — i — — 1 12 12 24 17 4 3 7 — 8 24 3 — —
K orso ....................................................... 1 — — — 1 33 .15 48 26 22 — .  6 — 10 47 9 — —
N ahkela ........................ 1 — — — 1 17 17 34 34 — — 13 — 14 33 5 — —
Rusutjärvi .................................. 1 — — — 1 13 21 34 32 2 — 9 — 9 36 8 — —
• Vanhakylä .................. 1 — — — 1 9 9 18 18 — — 6 3 6 19 5 — —
Ruskela ...................... 1 — 1 21 17 38 38 — — 14 1 — . 11 42 7 — —
Porvoo, [31]
■ P en tin k y lä .................................. — i — — 1 20 23 43 20 11 12 14 4 10 43 10 — —
Piirlahti ............................................... — i — — 1 13 17 30 20 7 3 23 14 9 28 2 — —
Pappilanmäki ........... — i — — 2 42 39 81 59 19 3 17 — 19. 84 19 ■ — —
P ö r tö ............................. — i — — 1 6 10 16 11 — 5 8 3 5 17 2 — —
*) 26 oppilasta opetettiin suomen- ja 41 ruotsinkielellä.
1916. '  41
1 2 3 4 5 6 7 , 8 2 10 i i 12 13 14 IB 16 17 18 19 20
L ääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  






















































































































Porvoo, Tuorila ........... i 14 13 27 15 8 4 10 9 28 8
Sannäs ........................ i — — 16 13 2» 29 — — 8 — 14 24 8 — —
Stor-Pellinge............... i — 18 9 27 9 14 4 15 6 9 27 6 — —
> B ju rb ö le ....................... i — 20 14 34 16 16 2 21 11 10 37 10 — —
Ilola ............................. — i — — 20 16 36 32 4 — 11 — 13 38 7 — —
K u lloon k ylä ............... — i — — 19 23 42 42 — — 14 14 42 9 —
Uusikylä .................... __ i — — 16 19 35 21 13 1 22 9 15 35 7 —
Pohjois-Vekkoski. . . . — i _ — 13 16 29 29 — 24 20 4 29 6 — _
S a k sa la ........................ — i — 15 29 . 44 28 16 — 11 — 10 42 12 — —
Hindhär (Boe) ......... —- i — — 26 21 47 40 5 2 32 19 15 45 5 — —
Suom en kylä ............... 1 . — — — 22 12 34 25 9 — 12 — 12 34 9 — —
Kerkkoo ...................... 1 — — — 16 19 35 35 — — 16 8 8 37 4 — —
Etelä-Vekkoski........... — i — 16 14 30 30 — — 5 — 5 28 6 — —
Grännäs........................ — i — 27 16 43 40 3 — 19 14 5 43 6 — —
Kaarenkylä ............... 1 — _ __ J; i 16 15 31 28 2 1 10 — 9 32 5 — -
Siggböle........................ i — — 13 14 27 25 2 — 4 — 4 27 3 — —
Svartsä ........................ — i — — 40 29 69 35 34 — 18 — 18 65 13 — —
Finnby ........................ — i — — 19 20 39 36 3 — 10 — 10 38 5 — —
K r& kö.................... (. .. — i — 21 23 44 41 3 — 8 — 8 44 4 — —
L ill-P ellin ge ............... i — — i 22 8 30 25 3 2 16 6 6 30 6 — —
Eknäs-Sikilä ............. 1 — — 10 9 19 18 — 1 9 — 8 18 — — —
T olkk inen .................... i — — 39 33 72 72 — — 17 1 16 74 11 — —
Porvoon höyrysahan
k. (yksit, k ou lu ).. — — ■)i — 23 24 47 47 — — 28 15 13 47 10 — —
Gammelbacka-Haiko. i — — 35 28 63 62 1 — 19 1 13 64 9 — —
Skavarböle.........' . .  .. — i — — 11 1 2 23 14 8 1 20 14 6 25 6 - - —
Jaekarby .................... ■— i — i 13 17 30 22 8 — 10 — 10 33 6 — —
Jakari (yksit, koulu) 1 — — — i 13 10 23 10 12 1 14 6 4 26 3 — —
N yby ............................. _ i — — 10 11 21 10 11 — 8 — 8 22 4 — —
Askola, [6]
Kirkonkylä . . . . . . . . 1 — — — 24 23 47 47 — — 27 12 15 47 9 — —
Särkijärvi.................... — — 3)i — 26
CO 44 39 5 — 27 9 18 44 6 — —
Monninkylä ............... 1 — — — 2 36 22! 58 55 3 — 40 32 8 59 12 — __
Juom aankylä ........... 1 — — — 1 15 16 31 29 2 — 11 - 11 31 6 — —
1) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin. — 2) 37 oppilasta opetettiin suomen- ja 10 ruotsinkielellä. —
') 36 oppilasta opetettiin suomen- ja 8 ruotsinkielellä.
Kansanop. tilasto 1915—1916. 6
42 1915-
1 2 1 3 4 1 & 1 « 7 8 1 9 1 io 1 n j 12 1 13 14 15 16 17 18 19 i io
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
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T ii lä ä .............................. ; 1 — — - i — i 9 12 21 13
1
8 15 7 20 4
Pukkila, [4]
K irkonkylä ................ 1 - --- i — i 29 23: 52 42 9 1 28 18 10 51 12
K a n te le ......................... 1 i — 2 33 23' 56 51 5 — 15 - 14; 58 11 _
S a v ijo k i.......................... 1 - - i — 1 25 26; 51 45 6 — 28, 12 16 52 11 __ _
Torppi ......................... 1 — — i — 1 22 17 39 39 - — 16 6 10| 42 9 — -
P e r n a j a n  k i h l a k u n t a .
Pernaja, [12] . ;
Fasarby ....................... i — — 1 18 19 i 37 16 20 1 16 7 9 37 3 _ j
K oskenkylä, vanha k. — 1 ! _ 1 2 40 33 73 63 9 1 — — 35 73 _ |
K oskenkylä , uusi k .. 1 — - 1 22 12 34 28 6 — — — 16 35 26 __
Gislom (H addom ) . . 1 — — 2 23 27 50 39 9 2 13 i — 13 52 9 . i
H ä r k ä p ä ä ..................... 1 _ — 1 18 26 44 18 24 2 18 10 29 45 8 • _ J
K irkonkylä ................ — H — — 1 13 24 37 30 7 _ 17 10 7 37 7 __
K öpbacka ..................... — 1 — - - 2 25 32 57 49 7 1 17! — 18 56 11
M alm inkartano............ — 1 : — — 1 22 18 . 40 39 1 _ 10 — 10 40 10 _
Sarvilahti ..................... li 1 21 18 39 14 14 11 23 14 • 10 45 9 _ _
T ervik & Tjusterby . . — lj — -- 1 23 18 41 25 14 2 22 13 9 41 10 _ _  '
Gam m elby ................ 1 — 1 21 18 39 35 4 — 10 — 10 40 8 ■ __
Isnäs ..................... — — ' ‘)i — 1 17 34 51 48 3 ___ 17 — 18 56 6 _
S ä r k ila h t i ..................... — 1 — — 1 7 22 29j 18 11 ___ 11 — 11 29 4 __ ____ “
V alk on » ......................... 1 — — — 1 15 12 27 i 25 i 2 _ 20 15 5 27 4 __
• K a b b ö le ....................... — 1 — _ 1 22 13 35 17; 11 7 10 — 10 35 4
Liljendaal, [4] ' 1
Söderby ....................... 1 — —- 1 16 18 '34 17! 17 _ 6 1 8 31 7 _
S äfträsk .......................  : — 1 — — 1 25 28 53' 39 j 10 4 io! _ 11 51 16 _ __
H om m ansby a) ......... 1 1 t — 2 41 42 83 79 4 _ 41 18 23 87 22 ___
M ichelspiltom  ............ — 1 : — 2 27 33 60 43 15 2 17 — 17 58 15 ___
M yrskylä, [4] ;
K irkonkylä, ruots. k. — 1 ! — — 1 6 5,
U l 4 4 3 5
3 2 12 3 ___
K irkonkylä, suom . k. 1 ■ — — 2 49 45 94 49 28 17 26 4 24 97 21 ____
H a ll i la ............................ 1 — — 2 20 26: 46| 19 24 3 15 1 14 47 12 ___
B ackböle-K ankböle . . — — s) i - 2 16 25 41)' 8 29 '4 13 — 13 41 10 J
>) 3 oppilasta opetettiin suomen- ja 48 ruotsinkielellä. — ») Koulu on Liljendaalin ja Pernajan kunnille yh­
teinen. — 19 oppilasta opetettiin suomen- ja 22 ruotsinkielellä.
1916. 43
1 2 3 * 5 c 7 8 2 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Liiiini, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  
















































































































M yrsky lä , G refnäs-
M ichelspiltom  '  (yk ­
sit. k o u lu ) ................ i — i - 9 ! 8 17 n 5 i 13 9 4 18 4 — —
A rtjä rv i, [5] ,
K in ttu la  ....................... i — - i — 10 11 21 8 13 — 5 — 2 23 5 — —
A r t jä r v i .......................... i — i — 22 17 39 20 16 3 17 4 14 39 9 — —
H i e t a n a ......................... i — -- i — 17 19 36 22 11 3 18 — 10 37 6 _ —
R atu la -V illik k a la  . . . i — - - i 19 28 47 21 23 3 19 9 10 47 9 — # —
V u o re n m ä k i ................ 1 — — i — 23 23 46 23 23 — 16 6 9 45 9 — —
R u o ts in -P y h tä ä , [9]
T a a s i a ............................ — i — i — 19 25 44 18 18 8 10 10 44 5 — —
S tröm fo rs’in  „tehdas,
ruo ts. k o u l u ........... — i — i — 14 1* 29 21 6 2 _ — 9 t 29 6 — —
suom . k o u lu ............ i _ i — 22 23 45 40 5 — — — 13 47 11 — —
V irböle ......................... — i — i — 25 41 66 57 9 — 15 . . . . . 15 66 12 — —
R u o ts in k y lä ................ i — — i — 12 21 33 27 6 13 3 11 35 6 — —
V astila  ......................... i — - i 15 18 33 15 18 11 — 11 37 1 — —
B ullers ......................... —- i — i — 16 10 26 7 6 13 10 5 5 26 10 —
T esjok i ......................... i — — i — 11 9 20 14 5 1 10 - - 10 23 4 — —
V iirilä ............................ i i — 19 11 30 23 7 — 11 1 10 28 2 — : —
L a p p trä sk i, [8]
K ap p e lb y  ..................... . . . . ‘)2 2 — 26 19 45 36 8 1 17 — 17 43 7 —
P u k a ro , ru o ts . k. . . . — i — 1 _ _ 15 10 25 24 1 6 — 6 25 i _
P u k aro , suom . k. . . . i — 1 — 25 17 42 39 1 2 12 — 12 42 —
P orlam m i ..................... i — 1 _ 49 38 87 56 23 8 26 — 26 89 11 —
K im o p y ö li ..................... i — _ 1 27 15 42 38 , 2 2 8 - 8 40 11 —
H a r s b ö le ....................... — i — 1 — 6 12 18 18 — — 6 ... 6 18 — -- —
; B äckby  & H in d ersb y — i - 1 _ 25 27 52 45 : 7 - 10 —, 10 52 14 — —
j Ih g e rm a n sb y -R u d o m . — i — 1 - - 9 17 26 21 4 1 5: - 5! 25 7 - —
; L in d k o s k i ..................... — i — 1 — 26 14 40 40 — — 12 — 12 ! 41 5 - —
i E lim äk i, [8]
V ilp p u la ......................... 1 1 37 33 70 53 1 7 39 13 98 77 11 ._
H ä m e e n k y lä ................ i — —i 1 — 14 13 27 17 1 0 — 6 ! 25 5 —
Moisio ............................ i — — 1 2 34 31 65 37 21 7 31 12 13 1 68 9 — i —
P eippo la  & M ustila  . . i — — 1 — 2 41 47 88 68 : 16 4 36 11 25 ; 8 8 9 —
l ) 11 oppilasta opetettiin suomen- ja 34 ruotsinkielellä.
44 1 9 1 5 -
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 



































































































E H m äki, Villikkala. . . . . 17 19 86 21 12 3 26 5 13 37 7
R a u s s i la ............................ — — — 16 14 30 30 — — 11 — 9 • 29 7 —
R a tu la  ............................ — — — 15 13 28 25 3 - - 13 3 10 28 5 — —
T akam aa ...................... i — — - - i 15 14 29 25 2 2 13 10 4 29 3 — —
A n ja la , [5]
K o rv e n k y lä  .................. — — — 19 16 35 28 7 — 19 3 16 35 2 . — —
U m m eljo k i, Y lä p ä ä  . — — — 30 28 58 57 1 — 36 24 12 59 8 — _
IJm m eljok i, A la p ä ä . . — — — 17 21 38 33 5 — 30 16 12 38 3 — —
A n ja la  (K irk o n k y lä ). — — — 20 19 39 29 10 — 10 — 7 40 10 —
A h v io ................................. — — — 10 12 22 19 3 — 9 — 6 23 3 — —
I it t i ,  [20] .
H a a p a k im o la ............... — — — 19 8 27 19 5 3 12 2 10 27 9 —
K irk o n k y lä — — 1 — 15 25 40 30 4 6 21 11 11 43 9 — —
K u u sa n k o sk i.................. — — 5 103 122 225 225 — — — — 59 222 38 — —
V u o le n k o s k i .................. — — — 2 30 33 63 42 16 5 36 18 19 64 10 — —
P e r h e n ie m i.................... — — — 1 21 19 40 32 8 — 15 4 11 43 9 _ —
S it ik k a la ......................... — — — 2 24 26 50 23 22 5 22 8 14 48 13 —
K a u sa la  ......................... — — — 2 33 29 62 32 21 9 13 — 16 64 9 — —
M aunu ksela  ................. — — — 2 30 35 65 59 6 — 39 19 23 68 12 — —
K a u k a s ........................... — — — 1 9 17 26 26 — —- 9 — 7 28 4 — —
Väärtti (Kymentausta). — — — 1 19 13 32 13 18 1 18 7 9 32 8 — —
K o sk en n isk a  ............... — — — 1 16 13 29 16 6 7 25 -H 14 27 5 — —
S ä y h d e  ............................ — — x) i 1 11 5 16 10 — 6 9 5 17 3 — —
. K u u k s o ............................ — — — 1 13 20 33 25 8 — 23 11 12 34 7 — —
L y ö tt ilä  ......................... — — — 1 18 16 34 29 5 — 9 — 11 35 8 —
M ankala  ......................... — — — 1 19 11 30 12 18 — 10 5 7 30 8 — —
P ilk a n m a a ...................... — — — 2 28 26 54 41 13 — 35 18 17 58 12 — __
S ääsk järv i .................... — — — 2 25 23 48 45 1 2 16 7 10 50 7 — —
T a a s i a .............................. — — — 1 18 11 29 20 4 5 9 — 7 30 4 — ff _ _
M y lly lä  ............................ — — — 1 26 18 44 39 5 — 14 — 14 44 9 — —
♦ K e ltti ............................ — — — 1 13 9 22 22 — —■ 12 1 11 22 — —
J a a la , [6]
K ir k o n k y lä .................... — — — 2 21 33 54 30 20 4 10 — 7 54 14 — —
V e r l a ................................. — — — 1 21 19 40 33 7 — 22 13 9 40 8 —
H u h d a s j ä r v i .................. — — — 1 17 13 30 18 4 8 6 — 8 31 7 ■ — —
1) T ulipalon takia m uutettu  vuokrahuoneisiin .
1916.
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
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K ansakoulujen  
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Jaala, Kimola l ) ........... i i 13 10 23 14 8 i 10 8 4 23 6
Herransaari ............... — — i — i 13 10 23 6 15 2 11 9 2 27 9 — —
♦Paljakka .................... — — 1 i 12 16 28 23 2 3 23 — 18 28 1 — —
♦Pyörylä ...................... _ — — 1 i 14 18 32 19 13 — — — 18 32 — — —
Orimattila, [15]
H einäm aa.................... — — 2 35 36 71 6Q 11 — 9 — 9 73 22 — —
K u iv a n n e .................... — — 2 40 40 8 0 66 8 6 34 — 27 81 20 — -
K irkonkylä.................. — — — 2 42 33 75 68 4 3 42 17 25 81 16 —
Koskus ........................ - — — 20 19 39 23 12 4 11 — 10 39 11 — _
L u b tik y lä .................... — — — 16 20 36 21 10 5 35 26 9 38 9 _
N iin ik osk i.................... — __ — 40 24 64 44 4 16 44 27 17 66 16 _
Pakaa............................. — — — 16 22 38 34 4 — 25 15 10 36 10
Viljaniemi .................. — — — 12 17 29 17 11 1 20 10 11 27 2 — —
Mallusjoki .................. — — — 34 23 57 46 11 — 27 6 19 58 6 — —
Pennala (Suonsulku). — — 24 22 46 43 3 — 40 27 14 46 11 — —
Kaitala ........................ 12 8 20 9 11 — 16 9 7 20 4 — —
Karkkula .................... — — — 29 32 61 38 16 ' 7 27 8 17 60 12 — —
Renkomäki ............... — 9 13 22 20 2 — 21 17 4 23 7 — —
Tönnön p iiri................ — — — 31 19 50 47 3 — 20 3 17 56 13 — —
Virenoja ...................... — __ — 19 14 33 28 3 2 15 8 7 34 10 — —
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*) K ou lu  on Jaa lan  ja I itin  kunn ille  yh teinen . — 2) Sitä pa itsi 1 huoneusto  ilm aiseksi.
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Lääni, kipitä ja koulupiiri.
Kansakoulujen  
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Turun ja  Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Sund, [3]
Björby ........................ — — 10 9 19 8 n — 12 2 9 19 3 —
F in b y ............................. - - . 16 38 54 25 20 9 22 11 11 46 ■ 7 —
Hulta-Mangstekta . .. 
Värdö, [3]
— — — 13 12 25 10 15 — 19 11 9 25 5 — —
Vardö............................. — — — 24 14 38 4 26 8 10 — 10 39 8 — —
S im sk äla ...................... - - — — 5 7 12 9 — 3 10 5 5 14 3 — —
G rundsunda............... — — — 15 10 25 9 11 5 8 — 8 25 3 — —
Saltvik, [5]
Bertby ........................ — — — 20 12 32 30 2 — 11 2 9 33 8 — —
H a g a ............................. — — — 18 14 32 21 11 — 5 — 5 31 6 —
Haraldsbv .................. — — — 20 12 32 18 14 — 30 20 10 32 6 — —
Tängsöda .................... — — — 8 9 17 14 1 2 11 5 6 17 1 —
Strömma .................... — • — 16 14 30 24 2 4 20 10 10 30 6 — —
Finström, [5]
Ernkarby .................... — — — 13 14 27 24 1 2 28 20 10 28 7 — —
Markusböle ............... — — — 13 9 22 5 15 2 15 11 4 22 5 — —
T judö............................. — — — 12 • 8 20 15 2 3 22 18, 5 19 2 — —
Godby ..........................
Geta, [2]
— — — 11 16 27 18 9 — 12 7 5 27 8 — —
K irkonkylä.................. — — — 13 15 28 17 10 1 16 13 13 28 5 — —
Finnö ...........................
Eckerö, [3]
— — —* 18 10 28 22 6 — 11 4 7 28 7 — —
Storby ........................ — — — 15 26 41 27 5 9 20 U 9 41 9 _
O fverby........................ — — — 17 13 30 15 15 — 25 15 10 30 6 — —
Hammarland, [4]
M ö rb y .......................... — — — 24 22 46 29 17 — 38 21 17 ' 48 4 —
Näfsby ........................ — — — 21 10 31 16 14 1 33 20 13 30 5 — —
Torp ............................. — — — 5 11 16 16 — — 9 7 3 16 3 __ —
Lemland, [4]
Söderby ...................... — — — 16 13 29 21 3 5 25 12, 13 30 3 — —
Jersö ............................. — — — 15 7 22 18 4 — 12 5| 7 22 5 — —
1916. 47
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L ääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen  


































































































































Lemland, Flaka . . . . . .
i
!
i i 15 23 88 26 n i 30 22 8 37 8
R örstorp ...................... i _ i — — i 8 13 21 20 i — 16 6 10 22 — —
Lumparland, [ 1 ] ........... — i — — i 16 17 38 17 16 — 27i 20 7 33 — —
Jomala, [4]
K irkonkylä.................. - i — — 2 27: 31 58 26 27 5 — 15 58 13 — —
Länsipiiri .................... , — i — — 2 24! 28 52 43 8 1 15 — 15 53 10 — ■ —
Y tte m ä s ...................... — i — _ 1 18 14 32 24 8 — 12 8 4 31 8 — —
Föglö, [5]
D egerby........................ — i — — 17 24 41 40 1 — 15 — 13 h 10 — —
Vargskär .................... — i - — 11 7 18 18 — — 12 7 — 17 7 — —
H u m m ersö .................. — i — — 10 12 22 11 10 1 20 11 9 22 3 — —
■ Sanda (Sommarö) . .. i — — 11 13
00 16 — 14 7 7 24 6 — —
Sottunka, [ 1 ] ..................
Köökari, [2]
— i — — 7 12 19 18 — 1 14 9 5 19 2 — —
Karlby ........................ — i — — 27 20 47 41 6 — 16 4 12 47 15 — —
H ä lls ö ...........................
Kumlinki, [3]
— i — — 13 19 32 31 1 — 11 4 7 32 5
Kumlingin kylä . . . . — i — — 18 18 36 33 3 — 15 7 8 35 8 —
Seglinge ...................... — i __ — 8 4 12 12: — — 10 8 2 12 4 — —
E n k lin ge...................... — i — — 5 11 16 12 4 — 18 12 6 16 4 — —
Brändö, [6] !
Lappo l ) ...................... — i — — 11 4 15 8 ‘ 7 — 10 4 10 11 2 — —
J u r m o ........................... — i ' — — 8 12 20 17 1 ' 2 10 4 6 16 4 — —
Kirkonkylä . ................ — 1 ; — — 16 12 28 16 12 — 16 8 9 27 7 — —
F is k ö ............................. — 1 — — i 8' 9: 17 14 — ‘ 3 3 1 2 16 7 — —
Torsholma.................... — 1 — — i 5 7 12 12! — — 15 10 5 12 3 — —
A v a ...............................
V eh m a a n  k ih la k u n ta .
1 i 8 löi 23 23; 10 2 8 23 6 i
Vehmaa, [5]
Kirkonkylä .................. - i — __ i — 2 45 43 88 53 34 1 49 29 23 87 2 2 _ —
Rautila ........................ i — i — 1 18 19 37 27. 7 3 21 17 3 37 11 — —
Lahdinko . .  ................ i — i — 1 16 15 31 19! 12 ' — 28 18 10 33 2 _ i —
Himoinen .................... i — - i — 1 12 5: 17 8 6 3 10 4 6 18; 4 — i —
♦Irjala .......................... i — i — 1 18 23; 41 38! 3 — 20 1 19 42 — —1 —
1) Koulu on Brändön ja Kumlingin kunnille yhteinen.
48 1 915-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lään, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 












































































































V iljattula...................... i 2 31 26 57 31 15 l i 7 13 60 17
♦V aranpää.................... i — — i — 1 15 10 25 16 9 — — — 19 28 1 ---
Taivassalo, [4]
K irkonkylä.................. ___ i 2 45 28 73 41 24 8 34 17 17 73 19
—
H elsinki........................ — — i — 23 15 38 21 17 _ 18 14 37 3 --- —
Särkilä ........................ — — i — 17 19 36 21 15 — 20 12 8 36 7 --- __
Hakkenpää ............... — — i — 22 14 36 32 4 — 19 9 10 37 14 --- —
Velkua, [1] .................... — — i — 11 13 24 10 8 6 14 10 4 24 8 --- —
Iniö, [1] ........................... — i — i 15 13 28 11 14 3 12 6 7 29 5 --- ___
K ustavi, [4]
K iv im a a ...................... i 7 12 19 12 3 9 5 4 19
Pohjoispiiri. (Kauris­
salo) ........................ _ i 15 17 32 14 18 15 8 7 32 10
. Isoluoto ...................... — — i — 13 19 32 14 13 5 8 — 8 32 7 -- —
Vartsalo........................ — — — i 10 16 26 18 5 3 20 15 5 28 9 --- —
Uusikirkko, [7]
Manninen .................... i 32 32 64 48 10 6 22 64 13
Arvassalo .................... — — i — 22 6 28 17 6 5 4 — 7 28 6 —
L a h t i ............................. — — i — 16 18 34 32 1 1 38 23 15 36 1 -- —
Suurikkala .................. — — i — 23 12 35 29 6 — 17 — 8 35 5 --- —
Sairinen........................ — — i — 12 14 26 20 4 2 10 — 10 26 6 -- —
H a llu ............................. — — i — 25 17 42 27 15 — 14 4 10 42 11 -- —
Uusikaupimki, [1] . .  . . — — i — 11 10 21 17 3 1 17 8 9 21 5 -- —
Laitila, [8]
K irkonkylä.................. i 36 43 79 47 22 10 30 26 83 20
U n ta m a la .................... — — i —- 30 21 51 27 24 — 18 — 18 51 10 --- —
K a iv o la ........................ — — i — 11 6 17 9 7 1 6 — 17 3 -- —
Suontaka .................... — — i — 20 22 42 23 6 13 18 — 18 40 9 -- —
S oukainen .................... — — i — 12 15 27 23 — 4 20 8 12 28 ■ 6 -- —
Kovero ........................ — — i — 17 12 29 20 8 1 17 4 13 31 6 --- . _
K o v io ............................. — — i — 11 11 22 2 20 — 14 5 9 22 4 •--- —
Kodisjoki, [1] ............... — — i — 19 11 30 29 1 — 11 — 11 30 5 ------ —
Pyhäranta, [4]
Rohdainen.................... i — — i — 1 20 13 33 25 8 — 17 5 12 33 7 —
1916. 49
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Lääni, k u n ta  ja  koulupiiri.
• Kansakoulujen 
















































































































Pyhäranta, Ihode . . . . i i i 21 12 33 19 13 i n 10 33 4 _ _
Reila ............................. i — — i — i 19 6 25 14 11 — 7 2 6 25 8 — —
Kaukka ...................... i — — i — i 17 17 34 28 6 — 2 0 12 8 35 10 - - —
Pyhämaa, [2] ............... i — — i — i 22 18 40 23 12 5 22 • 18 42 5 — —




55 60 115 97 17 1 37 116 26
Ihalainen ............. — — i — 15 18 33 28 5 — 13 — 13 33 8 — —
H u o li ...................................... — — — 12 6 18 8 9 1 2 2 22 2 — —
T arvainen .......................... — — 16 17 33 18 15 — 22 8 14 33 3 — —
Laa j o k i ........................ — — — i 8 12 20 15 5 - - 17 11 6 21 6 — —
Karjala, [3] .................... — — — 11 14 25 10 10 5 9 1 8 25 4 — —
Mietoinen, [3]
Kirkonkylä(Tavastila) — — — 20 11 31 23 8 — 11 5 6 31 6 — —
Pyhä ............................. — — — 20 18 38 32 6 — 16 9 38 11 — -
Rantavakkinen........... — — — 17 11 28 21 7 — 15 10 28 4 — —
Lemu, [2]
Toijola ........................ — — — 15 23 38 27 11 — 24 1 1 13 39 9 — —
V erainen ............................. — — — 13 5 18 18 — — 7 3 6 18 5 — —
Askainen, [2]
Livonsaari.................... 12 8 20 16 _ 6 _ 6 20 7 _ _
Mannerpiiri ............... — — — 16 20 36 25 1 1 — 16 5 11 37 7 — —
Rym ättylä, [5]
Kirkonkylä ................ — — — 27 23 50 29 14 7 14 — 14 49 14 — —
Rymättylän luotokunta. — — — 12 11 23 9 7 7 6 — 6 22 2 — —
Pohjakulma .................... — — — 1 0 11 21 19 2 — 10 1 9 23 5 — —
Päiväkulma ............... — — — 14 19 33 18 14 1 18 2 14 36 4 — —
Merimasku, [2] .................. — — — 14 23 37 20 11 6 14 2 13 36 8 — —
Nauvo, [5]
Risis ............................. i 33 21 54 6 38 10 34 20 14 51 13 _ ’ —
K äld in ge ............................. — i — — 19 13 32 ' 7 6 19 18 10 8 33 10 — —
F in b y ............................. — i — — 2 31 22 53 29 20 29 13 19 55 14 — —
Nötö ............................. — i — — 1 14 17 31 18 1 1 2 21 — 10 31 7 — —
Kansanop. tilasto 1915—1916. 7
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 













































































































U tö 1) ............................. — — . i 2 6 8 8 — — — — i 8 i _ —
Markomby .................. — — i — 18 19 37 10 19 8 21 15 6 37 8 — —
N orrsk ata .................... — — — 17 8 25 8 15 2 12 8 7 25 6 _ —
Galtby ........................ — — 10 18 28 15 10 3 2 1 \ 28 13 —
Rumar ........................
Houtskari, [5]
— — — 17 11 28 25 3 — 25 18 8 28 8 — —
Björkö & Mossala . .  .. — _ — 10 13 23 22 1 _ 16 13 3 23 7 — —
Näsby . . .  .................... — — — 17 15 32 9 21 2 26 25 4 34 8 ' — —
H yp peis........................ — — t — 8 7 15 15 — 10 6 4 16 4 * _ —
A pplö............................. — — 2 7 9 6 3 4 — 2 10 — — —
Saverkeit ....................
•
P iikk iön  kihlakunta.
i 9 14 23 22 1 11 9 3 23
Piikkiö, [4]
Koroiuen .................... — — — 2 39 35 74 51 19 4 24 — 27 76 11 — —
Harvaluoto ............... — — — 1 12 16 28 24 3 1 10 — 11 28 6 • —
Runko ........................ — — 1 26 20 46 46 — — 14 — 14 49 7 — —
Hepojoki (Bussila) .. — — — 1 10 12 22 19 3 — 13 , 8 5 23 5 — —
Kuusisto, [ 1 ] .................. — — — 1 22 23 45 28 16 1 18 2 16 45 7 — —
Kaarina', [5]
Nummi ........................ — — 4 77 84 161 158 3 — 50 — 50 164 30 — —
Ylikylä ........................ — — — 2 33 19 52 46 6 — 11 — 14 51 12 _ —
V ähä-H eikkilä........... — — — 4 70 76 146 146 — — 51 — 60 150 24
Lill-Heikkilä . . ......... — i — — i 1 18 16 34 27 7 — 14 — 14 36 8 — —
R auvola ........................ — — — 1 17 19 36 29 7 — 16 — 16 37 6 — —
R istim ä k i.................... — — _ 2 48 25 73 69 4 — 14 __ 24 73 6 —
Kakskerta, [1] ............. — — — 1 22 19 41 30 11 — 18 — 18 . 43 , 3 — —
Paimio, [7] .
Isokoulu ...................... — — __ 2 37 41 78 70 8 — 39 9 30 78 18 — —
Vista .........i ................. — — 1 26 15 41 38 2 1 9 — 9 43 6 — —
I l t t u la .......................... — — 2 28 25 53 22 26 5 12 3 7 53 15 _ _ —
K y y s i lä ........................ — — 1 23 25 48 29 19 15 15 51 10 — ■ —
V ik sb erg ...................... — — 1 11 17 28 24 4 — 12 — 9 32 4 — —
1) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
50
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 











































































































Paimio, Nummenpää .. i i 16 18 34 25 9 9 9 34 7
Suksela ......................... i — — i 17 19 36 25 8 3 8 — 8 35 13 — —
Sauvo, [5]
Kirkonkylä ............... i — — — 2 23 30 53 32 18 3 17 — 17 53 11 — —
Alsböle ........................ i — — — 1 15 13 28 13 14 1 12 — 11 34 3 — —
Ruona ........................... i — — — 1 16 15 31 9 22 — 6 — 6 32 6 — —
Kouttu ........................ i — — — 1 13 20 33 16 17 — 17 9 8 34 6 — —
Korpela ...................... i — — — 1 12 11 23 20 3 — 10 5 5 24 7 — —
Karuna, [3]
T orik ka........................ i — — — 1 14 18 32 25 7 — 9 2 7 32 6 — ; —
Karuna, ruots. k. . . ■— i — — 1 11 6 17 6 10 1 17 9 3 18 3 _
K a sk la h ti.................... i — — — 2 27 34 61 23 38 — 20 17 17 63 10 — —
Parainen, [13]
M alm ........... ................. — — 3 81 61 142 123 18 1 — — 61 143 24 —
Domarby, eteläpiiri. . — — — 18 14 32 19 11 2 15 9 6 29 6 _ —
Sunnanberg ................ — — — 30 17 47 26 21 — 18 5 13 48 11 —
N ils b y ........................... — — — 19 17 36 16 18 2 6 _ 9 37 7 — —
Levo ............................. i — — 21 19 40 34 6 — 21 13 8 41 10 — —
Storgärd ...................... — i — — 26 24 50 50 — — — 6 50 12 _ —
B lä sn ä s .................... . . i — 32 48 8« 49 23 8 50 5 45 84 9 _
Attu ............................. — — — 20 24 44 39 3 2 11 — 11 50! 11 — —
Lemlahti, ruots. k . .. — — 15 12 27 8 19 — 14 9 5 28 7 — —
Lemlahti, suom. k. . i — — — 12 10 22 8 14 — 20 10 7 27 6 — —
Simonkylä .................. — — — 26 24 50 29 17 4 26 — 18 50 8 — —
Vânâ ............................. — — — 21 19 40 27 12 1 22 12 U 39 11 —
Kirj ala ........................ — — — 11 7 18 5 11 2 10 2 6 17 3 — —
H alikon kihlakunta. 
Kemiö, [13]
Vest lahti .................... — i — — 1 22 . 18 40 33 7 — 8 9 41 9 __ __
V re ta ................................... i — — 2 30 17 47 22 15 10 — 8 48 10 —
R ugnola ............................. i 1 — 1 9 12 21 5 13 3 24 14 10 22 1 — —
Sjölaks ............................. — i — 1 14 14 28 9 17 2 14 4 10 28 2 — _
V ijk ..................................... i — — — 1 16 17 33 18 10 5 25 14 1‘4 30 6 — —
52 1915-
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Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 
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Kemiö, Helgeboda......... i 26 22 4 8 6 39 3 22 6 16 46 10 _ _
Mattkärr (Fröjdböle). — — — i 16 18 84 13 20 1 20 13 7 33 8 — —
Strömma .................... i — — — i i 13 17 30 26 2 2 33 17 11 30 5 — —
P ed er sä ........................ — — — i 10 16 26 20 6 — 20 10 10 28 4 — —
T juda............................. — — — 2 32 29 61 34 22 5 — — 9 61 9 — —
Ostermark.................... — — — 1 15 17 32 25 7 — 16 7 9 32 7 — —
Dragsfjärd, [6]
Daalintebdas, suom.k. i — — 4 56 63 1 1 9 119 — — — — 28 119 23 — —
Daalintehdas, ruots. k. — — — 5 86 104 100 186 2 2 — — 43 193 40 - —
S k in n arv ik .................. — — — 1 10 17 27 27 — — — — 9 27 3 — —-
Ytterkulla .................. — — — 2 29 24 53 28 25 — — — 20 54 11 — —
Björkboda.................... — — 1 12 23 35 30 5 — 13 — 10 37 6 — —
Söderby ...................... — — — 1 14 25 39 34 5 — 14 — 12 38 8 — —
Vestanfjärd, [3]
Vestanf järdin kylä . . — — — 1 17 16 33 23 10 — 18 9 9 33 6 — —
Nivelahti .................... — — — 1 18 20 38 35 3 — 13 1 12 38 9 — —
Brännboda .................. — — — 1 20 21 41 35 6 — 10 — 10 42 10 — —
Perniö, [13]
Kirkonkylä ............... i _ 2 51 27 78 29 30 19 30 9 21 78 21 _ —
Kirjakkala .................. i — — — 1 14 9 23 20 3 — 15 9 6 23 3 — —
K o sk i............................. — >)i — !) 1 19 21 40 31 8 1 16 8 8 40 6 — —
Mathildedal ................ i — ' — - 2 33 25 58 58 — — 32 11 14 57 8 — —
T e jo ............................... i — — — 2 26 23 49 40 9 — 20 7 13 49 7 — —
Ylikylä (Kieronperä). i — — i — 2 35 30 65 25 40 — 17 — 17 65 16 150 9
N u rk k ila ...................... i — — i — 1 25 20 45 30 15 — 17 — 19 47 13 — —
Kestrikki .................... i — — — 1 18 15 33 23 7 3 7 — 8 34 5 — —
M u ssari........................ i — — — 1 11 18 29 21 7 1 8 — 8 31 8 — —
Korttila ...................... i — — — 1 12 14 26 20 5 1 6 — 6 24 8 — —
Sauru ........................... i — — — 2 30 32 62 47 15 — 23 — 23 62 15 — -
T u o h ittu ...................... i — — — 1 26 23 49 31 17 1 38 22 16 50 13 — —
Finnby, [3]
Storö ............................. — — ■)i — 2 32 31 63 36 26 1 15 — 17 66 14 — —
U tö ................................. — i — — 1 7 12 19 17 2 — 12 5 7 • 20 3 — —
Mannermaan piiri . . i — — — 1 22 21 43 39 4 — 10 — 11 43 8 — —
l) 37 oppilasta opetettiin suomen- ja 3 ruotsinkielellä.— a) Ilmaiseksi. — 8) 46 oppilasta opetettiin suomen- ja
17 ruotsinkielellä.
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
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Kirkonkylä ................ — — 2 32 22 54 12 38 4 23 12 11 5 4 6 —
Kurkela ....................... — — — 17 16 33 25 5 3 16 10 6 33 6 — —
Tieksmäki .................. — — — - 19 9 28 15 13 17 9 8 28 6 — —
L ap in kylä .................... — — — 17 10 27 8 19 — 15 7 8 28 4 —
Ori jä r v i........................ — — — 25 13 38 30 8 8 — 10 38 6 —
Suomusjärvi, [4]
Hintsala ...................... — — — 23 16 39 27 11 1 11 2 9 . 40 5 — —
E n ä jä rv i...................... — — — 24 14 38 15 20 3 12 — 12 38 6 — —
K e ttu la ........................ — — — 7 13 20 14 6 . — 9 7 2 20 — _ —
Laperila........................ — — — 10 17 27 20 7 ' — 8 1 7 29 2 — —
Kiikala, [4]
K om isu o ...................... — — . 26 44 7« 30 22 18 42 25 17 70 14 —
H irsjärvi1) ............... — — — 23 16 39 22 12 5 17 7 10 40 6 —
i__t1
Kärkelä ...................... — — — 32 18 50 24 11 15 25 2 17 50 12 —
Johannislund ............. — — 8 15 23 23 — — 14 10 4 23 7 — —
Halikko, [8]
K ih in en ........................ — — — 28 24 52 36 16 — 14 20 48 14 — —
Vaskio ........................ — — — 15 21 36 19 17 —- 8 1 7 37 10 __ —
R u s k a ........................... — — — 15 18 33 19 14 8 — 8 34 7 — —
Paavola ...................... — — — 20 16 36 26 10 — 9 — 9 38 9 — —
N u m m i........................ — — — 18 15 33 28 5 — 7 — 7 36 7 — —
Vartsala............... , .  . . — - i ■) 20 17 37 37 — — 6 — 6 36 6 — —
Saarim äki.................... — — — 21 17 38 28 8 2 20 8 12 38 9 — —
Toijala ........................ — — — 55 44 99 75 24 — 26 — 28 104 23 — —
Kumio ........................ — — 10 16 26 18 8 — 15 6 9 26 3 — —
Angelniemi, [3]
Kokkila ...................... 17 14 31 27 4 9 12 34 9
Sapalahti ................. — — 7 10 17 12 5 — 11 — 8 18 3 — —
P e k sa la .................................. — — 11 9 20 8 12 — 8 — 4 20 4 — —
Torkkila ...................... — — — 9 8 17 17 — 12 6 6 18 4 — —
Uskela, [4]
M o is io ........................... — — — 3 57 71 128 120 8 — 42 — 43 133 24 — —
A lh ainen ............................... — — — 2 37 44 81 76 5 — 18 — 18 84 15 — —i
1) K oulu  on K iikalan ja K isk on  ku nn ille  yh te in en . — 2) Ilm aiseksi.
/
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Uskela, Veitakkala. . . . i 16 22 38 34 i 3 12 2 10 38 8
Sirkkula........................ __ — — i 16 14 - 30 15 15 — 7 7 30 3 — —
Salon kauppala, [1] . .  .. — — 3 51 52 103 103 — — 23 _ 19 105 13 — —
Muurla, [3] ■
Kirkonkylä ............... — — 2 34 31 65 56 9 — 20 — 20 65 13 —
K o sk i............................. — — — 1 28 19 47 27 13 7 13 4 9 48 13 — —
Ä ijälä............................. — — 1 18 12 30 24 5 1 18 — 13 33 3 — —
Pertteli, [3] •
K a iv o la ........................ — — — 2 34 33 67 46 18 3 29 11 18 65 7 —
Hiisi i ........................... — — — 1 12 13 25 18 4 3 10 — 10 24 4 —
Romsila ...................... — — — 1 11 14 25 21 4 — 8 — 8 28 5 — _
Ruusjoki, [3]
Kurkela ...................... — — — 1 24 10 34 26 6 2 13 1 12 35 6 — —
Raatarla .................... _ — — 2 37 32 69 52 13 4 22 — 22 68 12 75 24
Ylikulma .................... — — — 1 18 19 37 30 5 2 12 — 7 37 11 — —
Hiittinen, [4] •
H iittisten k y lä ........... — 1 — — 1 14 5 19 11 .1 7 7 1 6 20 8 — —
Högs&r ........................ — 1 — — 1 10 9 19 10 — 9 4 — 4 17 4 — —
R o sa la ........................... — 1 — — 1 17 6 23 23 --- 12 4 8 24 4 ‘ ---- ----
U lvilan kihlakunta.
Ulvila, [7]
Vanhakylä .................. — ■ — — 2 26 36 62 58 4 — 44 23 21 62 13 — —
Harjunpää.................... — — — 2 27 30 57 46 11 — 24 7 14 58 11 — —
Karls markku ........... — — — 2 25 23 48 47 1 — 32 18 14 48 18 — —
Toejoki ........................ — — — 4 78 83 161 161 — — 101 49 51 169 28 — —
Friitala ........................ — — — 1 33 20 53 38 12 3 19 9 10 54 11 — —
K oiv isto ........................ — — 3 67 58 125 119 6 — 104 48 56 128 15 — —
*Suosmeri .................... — — 1 13 24 37 34 3 — 30 5 22 38 3 — —
Pori, [9] ,
P ih la v a ........................ — 2 57 39 96 96 — — 45 • 18 30 100 15 — —
Raum ankylä................ — — — 2 29 28 57 52 5 — 19 — 19 60 6 — —
R uosniem i.................... — — — 2 43 34 77 75 2 — 43 22 21 78 22 — —
Kokemäensaari ......... — — — 2 34 42 76 61 15 — 32 1 27 80 8 — —
1916. 55
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P ori, L y t t y l ä .................... 1 15 15 30 23 7 _ 19 8 11 31 9 _
P r e iv iik i............................ — — — 1 14 7 21 17 3 i 12 5 i 21 7 — —
T ouk ari ............................ — — — i 24 17 41 20 21 — 9 — 41 7 — —
Y t t e r i ................................. — — — x) i i 18 21 39 29 3 7 15 — 12 43 8 — —
V ia s v e s i ............................ — — — i 4 12 16 13 1 2 8 3 4 15 — — —
N a k k ila , [4]
A r o n t i la ............................ — — — 3 54 58 112 52 41 19 50 28 28 115 14 — —
L a t t o m e r i ....................... — — 2 30 35 65 30 34 1 22 3 20 66 9 — -
A n o la ................................. —■ — — 1 16 14 30 23 7 — 12 — 12 31 4 — -
P y s s y k a n g a s .................
K u lla a , [5]
— — 1 17 19 36 26 6 4 23 10 13 37 7 —- _
•
L eineperi ....................... — — — 1 10 10 20 18 1 1 9 __ 5 20 2 — —
P a lu k sen  p i i r i ............... — — — 1 18 13 31 25 3 3 13 2 11 34 4 — —
Sip pola  ........................... — — — 2 30 20 50 36 10 4 27 8 17 52 8 —
N orm ark ku , [6]
N orm ark un  te h d a s . . — — — 1 18 28 46 42 4 — 14 — 14 46 10 — —
L assila  ............................ — — — 1 24 25 49 25 20 4 12 — 12 48 9 — —
Söörnoarkku .................. — — 1 — 1 6 5 11 10 1 — 6 — 5 11 2 — —
F in p y y  ............................
A h la in en , [5]
— — — 2 36 37 73 59 13 1 31 5 26 74
/
13 — -—■
K e l la h t i ........................... 1 — — — 1 12 13 25 18 6 1 18 12 6 26 4 — —
A h la in e n ......................... — — — ' 2 37 27 64 57 3 4 — — 16 64 7 —
L a m p p i ............................ -| — — — 1 10 5 15 5 8 2 9 — 15 3 — —
L u o to jen  p i ir i ...............
P o o m a rk k u , [7]
— — — 1 14 21 35 29/y




K irk o n k y lä  .................. — — — 2 47 39 86 69 12 5 18 — 19
00 17 — —
H o n k a k o sk i ................. — — — 1 16 18 34 22 6 6 12 10 33 9 — —
M erik arvia , [9]
A h lström in  k ou lu  . . . — — — 2 49 39 88 85 1 2 30 27 90 14 — —
H a m in a h o lm a ............... — — — 1 16 15 31 27 — 21 12 9 33 5 — —
K a sa b ö le  ....................... — i — — 1 11 9 20 18 2 — 16 7 5 20 1 — —
Y lik y lä  ............................ — — — 1 9 14 23 22 1 — 5 1 5 23 7 — —
A lakarv ia  ....................... — — — 1 28 i 4 42 33 9 — 15 — 15 42 9 — —
H o n k a jä rv i ................. — — — 1 6 10
40 00 4 4 1 1 6 5 16 5 — —
K ö ö r t i lä ...................... .. — — — 1 15 27 42 32 10 — 18 3 12 43 4 — ■ —
l ) Majaoituksen takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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Merikarvia, Riisby . .  .. 14 11 25 8 12 5 16 8 9 27 5
Lautti j ä r v i .................. — — — 21 15 36 29 6 1 9 — 9 36 5 — ■ —
Lammela .................... — — — 16 17 33 25 8 — 22 14 8 35 5 — —
Tuorila ........................ — — — i 10 25 35 21 5 9 11 5 6 38 5 — —
Siikainen, [6]
S iik a is ........................... — — — 12 12 24 15 9 — 6 — 3 24 10 — —
Leppijärvi.................... — — — 11 14 25 15 6 4 8 — 10 25 4 — —
Leväsjoki .................... — — — 12 36 48 32 6 10 17 — 17 48 8 — —
H irv ijärv i.................... — — — 7 7 14 11 2 1 8 4 4 14 2 — —
S a m m in m a ja  ................
E u r a ,  [6 ]
— — — i 15 11 26 16 8 2 7 . — . 7 29 1 . — —
Kirkonkylä ............... — — — 30 36 66 66 — — 36 12 24 65 7 — —
N a a rjo k i...................... — — — 20 19 3» 29 10 — 18 6 11 41 9 —
S o rk k in e n  ........................ — — — 10 34 44 29 15 — 20 — 13 4 5 11 —
V aani*) ...................... — — — 12 19 31 26 4 1 8 — 7 36 5 — —
Kauttua ......................
Kiukainen, [5]
— — — 27 21 48 45 3 — 12 — 10 50 10 — —
K ö y ly p o lv i.................. — — — 26 11 37 25 12 — 18 7 11 36 4 — —
P anelia-H aavo........... — — — 27 37 64 52 12 — 48 32 16 64 12 — —
Panelia-Hiuko ........... — — — 20 37 57 46 11 — 49 33 15 60 10 — —
Harola ........................ — — — 17 13 30 30 — — 11 8 3 31 9 — —
Peltomaa .................... — - — 15 17 32 24 ' 5 3 10 6 4 32 8 — —
Honkilahti, [3]
Kirkonkylä ................ — — — 15 13 28 24 4 — 27 — 7 26 12 ■ — —
L ö y tty lä ......... . .......... — — — 9 14 23 12 11 — 8 6 3 24 3 ■ — —
M annila ........................
Eurajoki, [8]
— — — 14 16 30 30 — — 10 — 10 30 5 — —
Kaunissaari ................ — — — 20 21 41 41 — — 16 11 5 41 8 — —
Kirkonkylä ................ — — — 16 24 40 27 10 3 12 — 12 40 11 — —
H arju ............................. — ■— — 32 36 68 40 28 — 38 22 18 68 19 — —
Kuivalahti .................. — — — 18 14 32 28 4 — 6 — 6 34 7 — —
Lappijoki .................... — — — 18 18 36 26 10 — 9 — 12 36 7 — —
Sydänmaa .................. — — — 17 21 38 27 11 — 27 15 12 40 7 — —
Rikantila ................... — — — 15 7 22 15 7 — 14 3 13 22 ' 4 — —
Vuojoki (Linnamaa). — — — 19 27 46 34 12 — 14 2 .12 46 10 — —
l ) K oulu  on  Euran ja K iukaisten  k u n n ille  yh te inen .
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L u v ia , [3]
K irk o n k y lä  .................. — — — i 29 27 56 41 15 — 29 i l 18 56 13 — —
P e r ä n k y lä ....................... — — — i 11 to 00 39 28 10 i 24 12 11 39 6 — —
N ie m i ................................. — — — i Iß 13 29 18 11 — — — 12 29 6 — —
L ap p i, [5]
K irk o n k y lä  .......... . . . _ 2 41 36 77 47 27 3 36 13 23 78 14 __ —
K a u k o la  ................. .. — — — 1 27 16 43 19 22 2 15 — 15 43 13 — —
K od ik sa m i .................... — — — 1 18 17 35 32 2 1 13 — 13 35 4 — —
K u lla n p e r ä .................... — — — 1 12 14 26 18 8 — 6 3 3 26 10 — —
R a u m a , [8]
U n a j a ................................. —■ — — 1 24 25 49 32 12 5 16 — 16 50 9 — —
K o lia  (N ih a t tu la ) . .  . . — — — 1 21 11 32 30 2 — 11 - - 13 32 6 — —
Sorkka ............................ — — — 1 15 11 26 22 4 — 11 — 12 27 2 — —
L a h t i ................................. — — — 1 22 19 41 8 32 1 15 — 15 40 3 — —
U o t i la ................................. — — — 1 33 20 53 43 7 3 15 — 13 53 5 — —
V erm u n tila  ................. — — — 1 21 13 34 29 5 — 8 — 8 34 11 — —
V a s a r a in e n .................... — — — 1 15 9 24 18 6 —• 7 7 24 5 — —
H in n erjo k i, [3] ............... — — — 2 36 45 81 64 14 3 20 1 19 82 21 — —
Ikaalisten kihlakunta. 
Ik a a lin en , [14]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 2 36 34 70 50 12 8 23 3 20 75 10 — —
L u h a la h ti ....................... — — i — 2 32 35 67 43 20 4 26 9 17 67 12 — —
R iitia la  ............................ — — i — 20 32 52 38 13 1 38 22 16 52 9 — —
V a tu la  ............................ — — i — 23 27 50 28 16 6 21 — 15 49 8 — —
M iettin en  ....................... — — i — 38 26 64 56 6 2 28 3 25 67 10 — —
K ilv a k k a la .................... — — i 22 28 50 48 2 18 — 18 50 5 — —
K o v e la h ti ...................... — — i — 22 26 48 27 17 [ 29 7 22 50 7 — —
V ä h ä -R ö y h iö  ............. — — i 22 22 44 36 8 — 19 7 12 45 10 — —
V aho j ä r v i ....................... — — i 11 20 31 18 13 — 15 6 9 31 5 — —
J u h tim ä k i .................... — — i — 9 15 24 20 3 1 9 9 24 1 — —
J y lli  ................................. — — i — 13 9 22 9 10 3 11 10 23 2 — —
U u r a s jä r v i .................... .. — i — 22 20 42 24 15 3 17 — 13 42 5 — —
K u r k i ................................. — i — 19 15 34 10 22 2 22 4 9 35 6 — —
•S isä t tö  ............................ — i — 11 19 30 15 15 — 31 3 31 31 — — —
Kansanop. tilasto 1915— 1916. 8
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P e ija r i........... ............... i 2 36 52 88 33 27 28 75 20 33 89 9
Sydänm aa.................... — — i — 1 29 19 <48 20 13 15 23 8 15 48 8 — —
Vihu ...................... — — — i 1 25 19 44 . 40 4 — 33 16 17 44 6 —
Parkano, [9]
Riihimäki (Kirkonk.) i 2 47 43 90 26 43 21 74 42 32 90 16
Kihniö ........... ’. ........... — - i — 1 17 10 27 14 7 6 41 22 12 29 2 ' —
Sydänmaa ................. — — i — 1 13 12 25 16 5 4 17 11 15 25 2 — —
Alaskylä ...................... — — i — 1 23 24 47 35 11 1 37 25 14 46 7 — . —
Kuivasjärvi ............... — — i — 1 22 22 44 7 14 23 34 14 20 44 6
Linnankvlä ................... — — i — 1 12 10 22 12 9 1 16 12 4 22 4 — ' —
Kankaanpää, [14]
Kirkonkylä ............... — — i — 3 51 54 105 50 26 29 63 35 28 109 21 — —
Vihteljärvi .................. — — i — 2 28 32 60 44 16 — 26 11 6 56 13 — —
L a u r i............................. — — i — 1 23 12 85 13 22 — — — 7 36 9 __
Venesjärvi. ................... — — i — 1 14 8 22 15 7 — 22 17 25 22 2 — —
N iin isa lo ........................... — — i — 1 18 6 24 13 8 3 18 10 8 25 5 — —
*V erttu u ........................ — — — i 1 15 19 34 15 17 2 21 6 20 34 — — —
Karvia, [5]
Kirkonkylä ............... — — i — 1 18 19 37 20 12 5 6 2 18 33 4 — —
K arviankylä................ — — — i 1 14 16 30 6 16 8 8 2 6 30 13 — —
Kantinkylä ................ — — — i 1 12 19 31 21 7 3 13 7 7 31 3 — __
Honkajoki, [5]
Honko ........................ 1 15 17 32 14 14 4 29 13 16 32 4
Ylisenpää .................... — — — 1 13 15 28 22 6 — 15 — 11 29 5 — —
Alisenpää .................... — — — 1 13 8 21 15 5 1 15 7 8 22 6 — __
Hämeenkyrö, [10]
Kirkonkylä ............... — — — 2 30 41 71 33 24 14 — — 23 75 13 — —
Kyröskoski ............... — — — 2 33 46 79 79 — — — — 20 79 22 75 30
Lopenkulma ............... — — — 2 32 42 74 38 26 10 — — 28 75 12 — . _
Lava järvi .................... — — — i 1 5 24 29 21 8 — 25 3 22 29 4 — —
Vesa järvi .................... — — — 1 12 10 22 8 10 4 12 8 4 24 6 — —
Hauki j ä r v i .................. — — i — 1 24 20 44 29 12 3 18 7 11 42 8 — —
H ein ijärv i ........................ — — — 1 17 18 35 24 10 1 13 2 12 36 8 — —
K o stu la ........................ — — — 2 29 30 59 46 12 1 27 12 15 56 12 — —
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Hämeenkyrö, Kaipio. . . i i 2 30 29 5» 33 23 3 16 16 • 59 n _ —
Jumesniemi ............... i — — i — 2 25 21 46 26 20 — 20 4 16 48 5 — —
Viljakkala, [4]
Kirkonkylä ............... i i 2 28 31 59 41 15 3 33 14 17 60 12
.
—
K arh i............................. i — — i — 1 16 20 36 13 19 4 26 16 11 36 7 — —
P eräm aa ...................... i — — i — 1 13 17 3« 14 11 5 12 7 5 31 . 13 — —
T yrm ään  kihlakunta. 
Karkku, [6]
A lu sk y lä ...................... — __ — 2 39 40 79 72 7 — 20 — 20 82 28 — —
Kärppälä .................... — — __ 1 21 22 43 24 19 — 13 1 12 44 11 — —
Heinoo ............................. — — 1 15 18 33 33 — — 15 3 11 34 2 — —
Rainio (Kutala) . .. — - 1 19 15 34 26 8 — 10 — 11 33 7 — —
Nohkua ........................ — - — 1 23 21 44 26 18 — 22 11 11 44 11 — —
Korkeanoja ............... — - 1 15 9 24 19 5 • — 12 6 6 24 6 — —
Suoniemi [3]
Kulovesi, (Rajala) .. — — 1 29 21 50 16 24 10 10 — 7 50 12 — —
Vahalahti .................... — — — 2 30 27 57 30 21 6 26 11 14 57 8 — —
Pakkala ...................... — - 1 15 7 22 9 13 — 7 1 6 21 4 — —
Siuro ............................. — — 1 23 23 46 46 — — 23 — 16 47 6 — —
Mouhijärvi, [6]
U o ts o la ........................ — — — 2 23 27 50 24 20 6 18 — 18 52 10 100 25
H äjää ............................. — — — 2 31 41 72 45 27 — 33 8 25 72 15 — —
Y lisk a llo ...................... — 2 34 29 63 58 5 — 20 2 18 63 10 — —
K ortejärvi.................... — _ 22 19 41 34 7 — 12 — 14 41 5 — ' —
S a lm i............................. — — 14 11 25 18 7 — 11 7 4 24 9 — —
Suodenniemi, [5]
P oh jak ylä .................... — — — 19 20 39! 24 12 3 15 3 12 40 5 — —
Taipale ...................... ... — — — 11 31 42 35 6 1 27 12 15 42 6 — —
S ä v i ............................... - __ — 12 7 19 14 4 1 13 6 7 19 2 — —
Kiikoinen .................... — — _ 11 14 25 11 11 3 16 8 8 26 4 — —
Lahdenperä ............... — — — 13 13 26 14 12 — 17 9 8 26 2 — —
Lavia, [8]
Kirkonkylä ............... _ — — 2 44 48 92 56 33 3 36 11 25 92 20 — —
L än sip iir i.................... — — — 1 19 24 43 21 11 11 14 14 43 7 — —
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Lavia, Jokihaara........... i 22 18 40 16 17 7 16 8 8 40 8
R iu tta la ........................ — — — i 23 20 43 29 10 4 23 8 12 43 9 —
N iem i............................. — — — i 30 23 53 39 13 1 25 — 25 53 7 —
Hanhijoki .................... — — — i 13 12 25 11 14 — 9 5 5 25 — — —
Tyrvää, [11]
Kirkonkylä ............... — — — 2 50 45 »5 92 3 — 27 — 27 95 18 __ _
Toivola . /■.................... — — — 2 30 45 75 64 11 — 26 ' — 26 76 13 — —
Sammaljoki ............... — — 2 26 26 52 20 23 9 11 — 11 54 11 — —
Muistola ...................... — — — 2 40 41 81 73 8 ... 28 6 22 82 22 — —
Illo ............................... — — — 2 29 21 50 26 16 8 41 20 13 52 13 — __
M yllym aa .................... — — — 1 11 14 25 20 5 — 14 5 9 25 6 — —
Vihattula .................... — — — 1 26 19 45 43 2 — 27 11 16 49 13 — —
Tyrväänkylä................ — — — 2 3Q 26 56 38 18 23 12 12 55 10 — —
K a lts ila ........................ — — — 1 17 26 43 . 18 24 1 16 2 16 44 6 —
Eko j ä r v i ...................... — — ■— 1 17 12 29 12 12 • 5 6 2 4 27 4 — __
Houhajärvi ................... — — 1 12 10 22 13 7 2 14 8 6 23 6 _ _
Kiikka, [5]
Kiikka . . s ........................ — — — 2 46 41 87 72 12 3 34 12 18 89 19 — __
Illo ............................... — — — 1 15 15 30 28 2 — 13 4 7 30 6 — —
K iim ajärv i.................. — — — 1 27 25 52 32 20 — 23 10 10 54 15 — —
V ähäh aara.................. — — —■ 1 17 20 37 30 7 — 7 — 7 39 13 — _
Jokisivu........................ — — — i 1 27 16 43 22 21 — 25 5 20 45 4 —
Kiikoinen, [4]
Kirkonkylä ................ — — 2 28 26 54 33 15 6 35 21 14 53 19 — —
M yön n e ............................. — — — 1 13 17 30 21 9 — 10 3 7 30 8 —
R a u t u ................................ — — — 1 19 24 43 29 14 — 12 12 44 13 — —
♦Nevanperä ........................
Loimaan kihlakunta.
i 1 20 12 32 26 6 34 10 24 34
Huittinen, [13]
K eikyä ............................. i — — i — 2 39 26 65 60 5 — 15 — 15 65 11 — —
L au ttak y lä ..................... 2 — — 2 — 4 82 77 159 115 31 13 42 7 35 163 39 — —
S u tti la ................................ 1 — — 1 — 1 28 20 48 27 14 7 14 14 50 15 — —
Sampu ........................ 1 — — 1 — 2 33 40 73 57 13 3 26 20 74 13 __
Loima .......................... .1 — — 1 — 1 20 14 34 34 — — 13 5 8 35 9 — ' —
1916.
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H u itt in e n , R a ija la  . . . . __ 2 34 40 74 47 25 2 24 4 18 74 19
R e k ik o s k i ....................... — — 1 25 26 51 25 24 2 18 8 14 54 11 — —
H o n k o la  ......................... — — 2 52 36 88 75 13 — 29 — 29 88 20 — —
H u h ta m o  ....................... — — 1 17 21 38 16 21 1 7 — 7 38 8 — —
P a lo jo k i ............................ — — — 1 19 19 38 24 14 12 — 12 39 11 — —
J o k is iv u ............................ — — — i 1 16 15 31 26 5 — 20 9 11 31 6 — —
K a r h in ie m i.................... — — — 1 18 26 44 35 7 2 16 7 9 43 7 — —
V am p u la , [4]
S a ll i la ................................. — — — 2 34 36 70 43 24 3 29 2 22 71 16 — —
S o in i la .............................. — — - - 2 31 24 55 52 3 16 — 18 55 11 — —
K ukonharja-M urto . . — — 1 13 10 23 20 3 — 5 — 5 24 5 — —
♦ H u h ta a  ....................... — — — i 1 17 13 30 23 7 — 15 — 15 31 6 — —
K a u v a tsa , [4]
L ä h teen m ä k i ............... 2 . 30 33 63 42 17 4 33 14 19 64 8
J a lo n o ja  ......................... — — — 2 24 34 58 48 6 4 28 11 20 58 9 — . —
P ii l i j o k i ............................ — — — 1 14 10 24 9 12 3 9 — 9 24 2 — —
K u l k k i l a ......................... — — — 1 18 13 31 27 4 — 6 — 6 33 8 — —
P u n k a la id u n , [8]
S a r k k ila ............................ 2 40 40 80 75 4 1 24 1 23 80 17
O r in ie m i......................... — — — 1 22 22 44 34 10 —- 5 — 5 45 13 — —
K a n teen m a a  ............... — — — 1 20 19 39 27 11 1 7 —- 7 41 8 — —
L än sip ä ä  ....................... — — — 2 33 31 64 49 14 1 15 • — 15 65 13 — —
K iv is e n o ja ...................... .... — — 1 27 17 44 28 16 — 12 — 11 44 12 — —
J a la s j o k i ......................... — — — 1 19 26 45 28 9 8 10 — 8 45 11 — —
K o sk io in en  .................. — — — 1 19 17 36 22 12 2 10 — 10 35 7 — —
L iitto la  ............................ _ _ — — 2 25 25 50 50 — — 11 — 10 52 13 — —
L oim aa , [14]
K o jo n k u lm a .................. — — — 1 17 17 34 25 9 — 22 13 8 33 10 — —
V esikosk i ....................... ' i _ — — 2 42 41 83 83 — 22 — 22 83 20 — —
T orkkala  ...................... — — — 1 17 7 24 21 3 — 6 — 7 26 7 — —
H ir v ik o s k i...................... — — — 3 51 50 101 83 17 1 37 12 22 105 30 75 36
K a u h a n o j a .................... — — — 1 15 11 26 21 5 — 13 — 12 30 4 — —
H a a ra  .............................. — — — 1 14 15 29 21 8 — 7 — 7 29 4 — —
K u rittu la  ...................... — — — 1 28 22 50 41 9 — 13 — 13 51 12 — —
L ap p ijok i ....................... — — — 1 14 13 27 23 2 2 13 8 5 30 5 — —
61
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Loimaa, Pappinen . . . . i i 21 ' 24 45 24 ’ 17 4 13 2 n 47 l i _ _
K ojonperä.................... — — i — i 18 32 50 32 17 1 12 ' — 12 50 14 — —
Peltoinen .................... — — i — 3 54 44 98 93 5 — 28 9 19 105 34 — —
Orisuo x) ...................... — — i — 1 10 16 26 19 7 — 12 —- 11 28 3 — —
K arhula........................ — — i ~ 1 24 16 40 33 7 — 26 12 13 43 3 — —
Mellilä, [2]
Kirkonkylä8) ........... i 2 53 36 89 71 15 3 25 26 89 23 _ _
Isoperä ........................ — — 1 — 1 18 15 86 25 7 1 8 — 8 34 1 — —
Metsämaa, [ 2 ] ................ — — i — 2 27 28 55 23 20 12 30 12 22 60 12 — —
Alastaro, [5]
Männistö .................... — — i 2 36 52 88 77 6 5 31 — 21 89 18 — —
Virtsanoja .................. — — i 1 25 24 49 32 9 8 17 — 17 49 11 — —
K a n k a r e ...................... — — i 1 23 21 44 35 9 — 24 7 17 45 8 — —
L auroinen.................... — — i 1 18 24 42 26 14 2 23 9 14 42 9 — —
H en n ijo k i.................... — — — i 1 27 14 41 14 13 14 12 — 12 41 6 — —
Oripää, [3]
Kirkonkylä ............... — — i — 1 21 28 49 41 2 6 14 1 15 47 11 — —
L a tv a ............. ............... — — i — 1 29 15 44 37 3 4 14 2 12 45 10 — —
♦Tanskila .................... — — i — 1 19 20 89 34 2 3 15 12 39 12 — —
Kokemäki, [10]
K uurola........................ i 2 32 19 51 42 9 22 11 11 51 10 _ _
Tulkkila........................ ■ — — __ o i 3 54 53 167 76 16 15 28 — 30 107 18 — —
R aitio ............................. — — i — 1 25 27 52 51 1 — 24 11 13 54 11 — —
P eip o h ja ...................... — i — 2 30 46 76 57 13 6 30 5 25 76 17 — —
Korkeaoja .................. _ — i — 1 8 21 29 11 13 5 7 — 29 6 — —
Riste (Ylistaro) . .  .. — — i — 2 38 22 60 39 17 4 23 8 22 58 9 — —
J ä r ilä ............................. — — i — 1 21 23 44 38 6 — 23 10 13 45 7 — —
K ankaantausta........... — — i — 1 15 8 23 14 9 — 8 — 6 23 2 — —
Sääksjärvi .................. — — i — 1 5 15 20 13 7 — 6 1 5 20 5 — —
R akkulainen............... — — i — 1 23 23 46 25 20 1 15 5 11 48 16 — —
Harjavalta [3]
Pitkäpäälä (Etelä-
piiri) ........................ i — — i — 1 22 19 41 35 6 — 13 4 10 41 8 — —
1) K oulu on Loim aan ja A lastaron  kunnille  yh teinen . — 2) E nnen  Peränku lm a ja  sam oin kuin Isoperän  koulu
k u u lu n u t Loim aalle. — 3) M ajoituksen takia m uu te ttu  vuokrahuoneisiin .
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(Pohjois-piiri) . .  . . — — — i . 23 16 3» 27 9 3 30 14 16 40 8 — —
Hiiri järvi .................... — — — i 10 12 22 19 3 — 11 3 8 22 5 — —
Köyliö, [5]
Vinnari ........................ i 16 27 43 30 13 21 10 11
i
43 9 _ _
Y ttilä .................................. — — — 2 21 22 43 34 9 — 9 1 8 43 9 — —
Kepola ............................. — — — 1 19 17 36 35 — 1 12 — 12 36 9 — —
Tuiskula ........................... — — — 1 15 18 33 15 14 4 12 3 9 34 6 — —
Vuorenmaa . . . . . . . . — — — 1 11 13 24 16 7 1 10 4 8 24 7 — —
Säkylä, [5] •
Kirkonkylä ............... — — — 2 30 33 63 52 11 — 35 16 19 63 12 — —
Korvenkylä ............... — — — 2 26 30 56 46 8 2 22 3 20 58 6 — —
K arhunsuo.................. — — — 1 15 14 29 26 3 — 10 4 6 29 5 — —
M askun kihlakunta. 
Marttila, [3]
Kirkonkylä ........... '.. — — — 2 28 27 55 39 16 — 25 11 14 54 9 — —
O llila ............................. — — — 2 31 36 67 61 4 2 20 — 20 67 12 — —
Karvela ...................... — — — 1 24 24 48 43 5 — 18 — 14 45 11 — —
Koski, [5]
Talola .......................... — — — 2 26 33 59 46 13 — 19 5 14 62 6 — —
Sorvasto ...................... — — — 2 34 33 67 50 10 7 15 — 13 68 13 — —
Alakulma (H arm aa).. — — — 2 23 36 59 49 10 — 14 — 13 59 16 — —
Hongisto .................... — — — 1 21 19 46 28 7 5 18 5 13 40 9 — —
♦Kangas ........................ — — 1 11 15 26 23 3 — 22 — 22 26 1 — —
Karinainen, [2]
K arinainen .................. — — — 1 20 16 36 26 8 2 14 — 14, 36 4 — —
Kyrö ............................. — — — 2 45 42 87 86 1 — 25 — 28; 88 19 — —
Tarvasjoki, [4] .
Eura ............................. — _ — 1 28 24 52 40 11 1 19 — 17 54 14 — -
Suurila ........................ — - 1 17 13 36 24 6 — 10 — 10 32 10 ■ — —
L iedonperä.................. - - 1 15 22 37 29 8 — 10 — 10| 38 3 — —
Lieto, [7]
Kirkonkylä ............... — — — 2 37 36 73 50 21 2 26 8 18 75 14 — —
Pahkamäki ............... — — 3 64 53 117 89' 18 10 30 — 30 120 27 — —
64 1915-
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Lieto, Y lisk ulm a........... i 18 9 27 n 13 3 n 12 28 8
Littoinen .................... — — — 2 32 21 53 41 12 — 33 17 16 53 7 — —
Schnitt-puolisojen k. 
Paattinen, [2]
— — — 1 9 17 26 14 10 2 12 2 8 27 2 — —
Kirkonkylä ............... — — — 1 20 24 44 29 15 — 10 1 15 42 5 — —
P a a v o la ........................
Pöytyä, [7]
— — — 1 28 24 52 40 12 — 11 1 10 53 8 — —:
Mustanoja .................. — — — 2 41 43 84 42 37 5 17 — 19 85 28 — —
Kaulanperä ............... — — i1 2 31 31 62 50 9 3 21 — 20 60 11 — —
Auvainen .................... — i 1 21 21 42 37 4 1 16 — 18 • 42 7 — ' —
Aura ............................. — — 1 — 2 46 32 78 70 8 — 15 — 15 76 16 — —
Haveri ........................ — — — 2 42 28 76 27 33 10 20 — 20 71 15 — —
Lankkinen.................... — — — 1 26 24 56 43 6 1 16 — 15 48 8 — —
Karhunoja .................. — — — 1 23 23 46 30 16 — 15 — 15 47 8 — —
Yläne, [4]
Kirkonkylä ............... — — — 2 29 28 57 54 2 1 15 — 15 57 16 — —
U usikartan o................ — — — 2 39 29 68 52 10 6 24 — 24 64 12 — —
Tourula-Keihäskoski . — — — 1 13 23 36 23 11 2 15 2 13 37 8 — —
Heini jo k i ........................... — — — 1 9 9 18 12 6 — 11 5 6 18 5 — —
Prunkkala, [2] ,
Kirkonkylä ................ — — — 2 25 30 55 27 26 2 14 — 17 55 8 — —
Karviainen ’ ............. — — — 1 16 18 34 15 19 — 12 6 6 36 9 — —
Raisio, [3]
Mahittula ........................ — — — 1 30 21 51 • 45 6 — 17 — 24 53 10 — —
Ihala ............................. — 1 24 31 55 34 21 — 17 2 16 58 16 — —
Tahvio ........................ — — i 1 16 5 21 9 12 — 13 9 4 21 1 — —
Maaria, [6]
Hirvensalo .................. — — 2 38 31 69 55 14 — 21 2 19 73 10 — —
K ärsäm äk i.................. —- — — 3 62 53 115 115 — — 31 — 35 123 17 — —
R a u n istu la .................. — — — 7 152 138 296 290 — — 103 — 120 307 47 — —
Paimala ...................... — — — 1 26 24 56 24 25 1 16 — 20 46 5 — —
K ähäriä........................ — — — 3 51 55 166 106 — — 36 — 36 122 15 — —
Tortinmäki ................... — — — 1 13 7 26 14 6 — 7 1 8 18 — — —
Naantali, [2]
Luonnonmaa ................ — — — 1 15 20 35 11 17 7 9 — 10 37 8 100 25
Lietsalo ........................ — — — - 1 9 15 24 13 11 — 6 1 5 23 3 — —
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K a n k a in e n ................... — — 1 — i 10 18 28 17 n — 7 — 7 32 5 — —
N iem enkulm a ............ — — i — i 17 21 38 20 18 — 10 — 10 42 10 — —
K urittu la ..................... — — — i 11 20 31 23 8 — 6 — 6 30 — —
R usko, [1] ....................... — — — 2 27 33 60 45 10 5 21 — 21 61 1 1 — _
V ahto, [2] ....................... — — — 2 35 29 64 52 9 3 13 — 13 64 14 — _i
N ousiainen, [4]
K irkonkylä ................ — — 1 — 2 34 28 62 53 3 6 15 — 15 66 15 — —
N um m i ......................... — — 1 20 18 38 33 1 26 13 13 42 10 — —
Valpperi ....................... — — 1 12 13 25 21 — 8 — 8 25 4 — —
P a j u la ............................ _ — — 1 23 5 28 17 1 1 — 9 2 10 31 7 — —




R u o v e d e n  k i h l a k u n t a .
R uovesi, [17]
K irkonkylä ................ 3 46 48 94 45 36 13 32 7 29 92 21 _
' P e k k a la ......................... — — — 2 31 39 78 31 21 26 32 20 12 78 16 — —
V isu v es i......................... — _ — 1 22 21 43 27 4 12 14 4 10 45 11 — —
Murole ......................... — — — 2 42 44 86 34 44 8 55 30 26 87 21 — —
K olkki ......................... — — — 1 19 13 32 11 8 13 8 2 6 33 6 — —
Tuuhonen ..................... — — — 1 11 19 30 8 13 9 10 1 9 29 10 — —
Pohjoislahti ................ — — — 2 42 25 67 49 14 4 53 29 24 78 11 — —
Pihlajalahti ................ — — — 2 22 25 47 30 6 11 23 14 9 48 9 — —
Väärinmaja ................ - — — 1 18 24 42 17 13 12 13 11 43 3 — —
P ou ru ............................ .. — — 1 12 14 26 17 8 1 19 11 7 27 5 — —
Hanho ............................ — . . . . — 1 12 16 28 10 16 2 18 10 9 27 5 — —
K e k k o n e n ..................... — — — 1 21 19 40 24 10 6 17 5 12 39 4 —
M ustajärvi.................... • — — 1 20 13 33 20 10 3 17 9 8 33 7 - —
M ononen .................... — 1 1 25 7 32 12 19 1 14 9 5 33 7 — —
Ruhala ......................... — — 1 — 1 19 19 38 17 10 11 22 6 16 39 3 — —
*) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi. 
K ansanop. tilasto 1915— 1916.
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i 2 31 42 78 65 4 4 25 i 24 74 9
Koukkula 1) ............... — — i — 1 18 19 37 20 16 1 12 5 7 37 6 —
Huhtijärvi .................. — — i — 2 31 32 63 ,43 16 4 35 15 20 65 13 — —
S u lu sla h ti.................... — — i 1 14 13 27 13 12 2 17 7 10 27 3 — —
K oivu j ä r v i .................. — — i — 1 11 13 24 20 4 — 12 10 2 27 8 — —
K olh o ............................. — — i — 1 19 27 46 37 6 3 35 16 19 46 6 — —
Mänttä ........................ — — i 4 84 95 179 162 17 — — — 54 185 41 — —
Kankaanpää ................... — — i 1 25 15 49 13 25 2 27 15 12 41 11 — —
H aik k asalo .................. — — — i 1 14 17 31 21 10 — 13 6 7 33 7 — —
Huopioniem i................ — — i 1 21 17 38 20 18 — 23 12 10 38 9 — —
Kuru, [7]
Keihäslahti ............... 3 59 47 106 37 41 28 30 106 21 _
I tä -A u r e ...................... — — — 1 17 17 34 13 10 11 14 5 10 34 5 — —
L änsi-A ure.................. — — — 1 13 25 38 18 11 9 19 15 38 6 — —
Poikelus ...................... — — — 1 22 19 41 21 8 12 14 4 10 41 7 — —
Riuttaskorpl ............. — — — 1 21 13 34 15 4 15 21 — 21 36 — —
O lk ita ip ale.................. — — — 1 22 18 40 26 10 4 20 10 10 431 7 —
♦Pohjankapee............... — — — i 1 10 12 22 12 9 ,1 21 5 16 24 — — —
Teisko, [6]
Padustaipale................ — — — 1 19 19 38 ,  16 6 16 19 5 14 37 9 — —
Länsipiiri .................... — — — 1 17 23 46 9 24 7 19; 6 13 40 6 — —
V elaatta........................ — — — 1 20 25 45 21 17 7 36 15 21 46 7 — —
U k a a ............................. — — — 1 13 26 39 16 15 8 7 7 39 7 — —
P o h to la ........................ — — — 2 28 29 57 28 25 4 26 4, 22 57 5 — —
V iitapohja.................... — — — i 1 17 11 28 14 14 _ 13 6 8 28 1 — —
Orivesi, [8]
Kirkonkylä ............... — — — 4 69 79 148 139 6 3 — — 39 152 30 — —
Koivuniemi ............... — — — 1 18 14 32 24 2 6 19 7 12 32 5 — —
O nnistaipale............... — — — 2 38 39 7 7 58 11 . 8 37 — 38 82 16 — —
Haavisto .................... — — — 1 13 13 26 21 2 3 12 6 9 28 5 — —
P itk äjärv i.................... — — — 1 18 13 31 24 5 2 ' 10 3 7 31 9 — —
Enokunta .................... — — — 1 9 9 18 3 8 7 6 2 4 14 3 —
V eh k a lah ti.................. — — — 3 55 46 101 79 13 9 — — 26 100 15 — —
N aap p ila ...................... — — — 1 27 15 42 23 19 - 19 4 16 43 7 — —
x) E n tin en  K euruu.
6 6
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J u u p a j o k i ,  [5]
K o p s a iu o  ........................ i
i
2 35 26 61 30 29 2 20 4 19 58 n
K o r k e a k o s k i ................... — — i — 3 53 44 97 85 7 5 — — 28 96 14 —
L y ly  ................................... — — i — 1 19 19 38 22 13 3 27 16 11 34 14 — —
H i r v i j ä r v i ........................ — — i — 1 11 10 21 12 9 — 10 5 5 24 3 — —
S a l o k u n t a s e u tu  ........... — — ■— i 1 16 16 32 27 5 - - 11 5 6 35 4 _
Pirkkalan kihlakunta. 
P i r k k a l a ,  [8 ]
H a r j u ............................. 3 52 57 169 102 7 37 113 23
_
E te l ä p i i r i  ........................ — — — 2 42 34 76 33 36 7 31 7 26 77 14 — __:
P e n t t i l ä ............................. — — — 2 47 38 85 78 6 1 24 — 25 87 18 — ;  _ !
Kankaantausta ......... — — 3 62 63 125 122 3 — — — 40 131 17 — —
N ok ia ............................. — — i — 4 82 83 165 157 6 2 — — 52 168 34 100 37;
Pispala ........................ — — — 4 93 86 179 179 — — — — 87 184 13 — —
N uoliala........................ — — — i 1 20 26 46 32 14 — 16 4 14 41 9 — _
*Ylä-Pispala ................... — — — 4 105 96 261 201 — — — — 50 200 51 —
Ylöjärvi, [5] 1
Kirkonkylä ............... — — — 2 39 35 74 46 22 6 ..._ — 24 79 12 — — 1
Mutala ........................ — — — 1 25 26 51 30 11 10 20 — 12 51 7 — _
Harjuntausta ........... — — — 1 23 20 43 43 — — 16 — 13 46 12 — _
Niemi (Takamaa) . . . — — — 2 33 41 74 3 63 8 25 3 22 75 18 — __
Vesilahti, [10]
* Kirkonkylä ............... — — — 1 17 21 38 33 5 — 8 — 11 38 10 — _
Narva ........................... — — — 2 36 50 86 60 25 1 41 14 27 87 14 ___ —
Ylämäki ........................... — — — 2 36 44 86 64 16 — 39 19 26 83 23 __ _.
Krääkkiö .................... — — — 1 14 11 25 9 15 1 13 3 10 27 4 * — _
Ania ............................. — — — 1 20 15 35 15 16 4 17 3 14 35 7 — —
Sarkkila............. .......... — — — 1 16 26 42 28 13 1 26 16 10 43 6 — —
Ahtiala ........................ — — — 1 23 15 38 14 19 5 11 — 11 38 8 \  -- —
Korpiniemi ............... — — — 1 13 7 26 13 7 . — 5 2 3 20 5 — —
Vakkala........................ — — — 1 20 • 17 37 19 18 — 16 — 19 37 7 '  — ___
O nkem äki.................... — — — 1 12 12 24 22 2 — 14 7 7 24 3 —
•Halkivaha ............... — — i 1 6 15 21 15 ? — 16 2 7 21 2 — —
67
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T o ttijä rv i, [2] .................. i
. i
1
i¡ i 28 21 49 27
i
17 5 23 7 16 49 5 — —
L em p äälä , [9]
K irk o n k y lä  .................. i i _ 3 59 60 119 87 25 7 ___ 32 121 21 __ —
N u r m i .............................. i — — i — 1 25 23 48 45 3 - 13 2 11 45 9 — —
L a p p i ................................. i — — i — 1 23 27 50 36 13 1 24 8 14 53 12 — — :
• R a n t o in e n ...................... i - — i — 1 17 16! 33 311 2 12 4 8 34 7 — —
S o ta v a lta  ...................... i • — i — 1 19 27: 46 26: 19 1 14 3 11 41 12 — —
K u l j u ................................ i — — i — 1 15 26 i 41 26! 14 1 18 9 13 40 8 — —
K u o k k a la  ...................... i — — i — 2 30 29 5» 59: — 24 10 14 59 15 . — —
L a stu n en  ....................... i — — i — 1 19 19 38 26 7 5 21 7 14 38 3 — —
S ä ijä n m a a ...................... i — — ___ i 1 16 9: 25 20 5 — 10 5 5 25 3 — — !
K a n g a sa la , [14]
K irk o n k y lä  ................. i ___ 1 ___ 3 63 45 108 76 26 6 ___ — 20 106 25 — —
K a u t i a la ......................... i — — i — 1 23 15 38 11 22 5 10 ' 2 8 39 6 — — ;
R a ik k u  ........................... i — — i — 1 16 24 40 31 8 1 14 — 14 40 4 — — ;
H a a p a n iem i ................. i — — i — 1 16 14 30 21 9 — 14 7 7 32 8 —
H a v ise v a  ...................... 1 — — i — 2 45 41 86 49 21 16 28 7 23 87 14 — — j
Saarik y lä  ...................... i — — i — 1 14 12 26 26 — — 16 5 11 27 3 — — !
H u u ti j ä r v i ...................... i — 1 — 2 35 27 62 40 22 — 39 21 18 62 9 — —
S i i t a m a ............................ i — — i 1 12 18 30 26 4 — 14 ! 5 9: 30 4 — —
L iu k s ia la ......................... i — — i — 2 31 28 5» 53 3 3 31 14 17 i 59 12 — —
V a tia la  (L e n to la ) . .  . . i — — i 1 21 19 40 29 8 3 12 4 : 8 41 9 — —
K eso  ................................. i — i 1 15 11 26 14 11 1 12 4 9 27 6 — —
K u o h en m a a  .................. i — i — i 1 6 1 2 ; 18 18 — - 10 — 3 19 3 — ’ —
M essuk ylä , [6]
K irk o n k y lä  .................. i 1 i _ 4 71 65: 136 135 1 — 33 1 139
:
26 — —
A i t o la h t i ......................... i i — 1 25 17 42 ! 22 20 — 16 . -- 16 45 8 — —
H a t a n p ä ä ...................... i ! i — 2 36 25 61 55 4 2 19 ; i 18 ; 64 8 — —
V e h m a in e n .................... i i 1 18 23 41 38 3 16 2 14 41 , 13 — —
J ä rv en siv u  .................... ,i - i 1 3 53 73 126 126 — ! 42 ’ 131 1 18 —
H u r m a .............................. i




; 1 3 63 53 116 ! 81 24 11 3r ! ie 27 120 16 _
L aitik k ala .................... i ! 1 — 2 33 i 16 46 29 18 2 IE ! ! 13 51 11
Salm entausta............. i Î — ! l - - 1 23 12 35 24 11 c ! - ■; 8 . 34 8 —
68
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Pälkäne, H arh ala ......... i 9 12 21 16 5 19 11 8 23 4
Kukkola ...................... — — i 15 8 23 19 4 — 8 5 3 23 i 7 - -
Pöh j älähti .................. — — i — 6 9 15 13 2 — 9 5 4 16 2 — __
*Sappee ........................ — — _ i 12 17 29 24 .5 — 20 .... 19 29 2 —
Sahalahti, [4]
Vilpeilä (Itäpiiri). .  .. — — i 14 10 24 22 2 — 6 — 5 24 6 — ---
Sariola (Länsipiiri) .. — — i — 22 17 39 31 8 — 11 3 8 37 2 — --
Lahdenkulma ........... — — i — 8 13 21 16 3 2 11 — 9 24 2 — ---
Tursola ........................
Tammelan kihlakunta.
— i 18 i 14 32 20 12 18 9 • 9 32 2
Tammela, [17]
F o r s s a ........................... — — — 2 23 35 58 58 — — 13 65 14 — ---
Kirkonkylä .................. — — — 2 33 33 66 51 15 — 18 63 16 — —
Kojo .................................. — — 1 ■ 19 16 35 22 13 — — — 20 40 6 — —
T orro ............................. — — — 1 14 12 26 • 23 3 — 9 2 7 22 3 --
Teuro .......................... — — — 1 21 21 42 29 10 3 21 10 11 41 10 100 13
Mustiala ...................... — — — 1 14 18 32 28 4 — 15 10 5 32 — —
Kuhala ........................ — — 4 83 90 173 171 2 — 48 180 30 — —
P o rra s.......................... — — 1 20 16 36 24 10 2 15 5 10 38 7 — —
Kauki j ä r v i .................. — — — 1 13 21 34 34 — — 15 6 ! 9 31 8 — _
Sukula ........................ — — 1 8 1 19 27 i 22 5 _ 10 6 4 27 10 — —
L etk u ............................. — _ — 1 16 1 2 ; 28 15 10 3 12 — 12 28 i ^ — —
Linikkala .................... — — — 5 114 106; 220 220 — — — _ 79 225 41 — —
Lunkaa ........................ — — — 1 15 22 37 33 3 1 24 1 0 ¡ 11 37 5 —
Kaukola-Saari ........... — — — 1 13 23 36 33 2 1 14 61 5 37 . 9 100 39
Riihivalkama ...........I — — — 2 29 23 52 34 16 2 5 — 5 53 8 — —
Haudankorva ........... — : — — 3 63 60 123; 123 — — 37 130 31 100 81
L iesjärv i .......................... — — — 1 10 10 20 9 9 2 15 l i 4 20 1 _ _
Susikkala .................... — : — — 1 17 25 42 31 8 3 14 3; 15 38 10 75 20
Kaisu .......................... : — 1 — — i 1 20 17 37 27 10 — 24 15 9 37 2 —
Jokioinen, [5] i
Jokioinen (Kyrkonk.). — — 3 52 55 107 100 7 — — — 31 108 21 — —
Jänhijoki ...........■....' — — — 2 31 31 62 42 20 — 22 , — 22 66 14 - - —
Vaulammi .................. _ _ — — 2 36 37 ; 73j 64 7 2 22 li 21 76 14 —
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Jokioinen, K iipu ........... i i 1 13 28 41 27 14 12
■
12 42 10
K alak osk i.................... i ~ — i _ 1 30 19 49 43 6 — 22 — 12 48 7 — —
Humppila, [4]
Kirkonkylä ............... i i 2 38 57 95 67 16 12 25 26 98 18 -
Venäjä ........................ i — i — 1 22 28 50 49 1 — 13 i 12 50 12 — —
H u h ta a ......... ............... i — — i — 1 15 15 30 21 9 — 12 — 12 30 7, — —
M urto............................. i — — — i 1 21 17 38 16 22 — 11 — 11 38 15 — —
Ypäjä, [4]
B erttu la ........................ i — ___ _ i — 1 25 32 57 47 10 — 25 8 17 54 19 — —
Y päjä ........... ................. i — - i — 2 35 27 62 • 55 2 5 20 — 20 63 10 — —
Palikkala .................... i — i — 1 17 14 31 24 6 1 5 - 5 33 6 — —
Mannisten p i i r i ......... i — i — 1 8 16 24 16 5 3 21 10 H 25 2 — _
Urjala, [16]
Laukeela .................... i — — i — 2 34 24 58 51 7 — 38 24 16 62 11 - - . _
Saviniemi .................... i ___ — i — 1 26 14 40 31 9 — 18 — 18 40 6 _
N uuttajärvi..................... i — — i — 2 40 45 85 78 7 — — — 31 85 22 75 32
H onkola........................ i — — i — 1 19 18 37 24 10 3 21 — 13 39 ' 5 —
Mellola & Taipale 1) . i — — i — 2 26 26 52 45 7 — 18 : 18 52 16 — —
Urjalankylä ............................ 1 — — i — 2 30 35 65 62 3 — _.. — l 13 68 , 1 2 —
V älkkilä........................ i — — i — 1 16 19 35 10 22 3 11 31 8 36 10 — —
H u h ti............................. i — — i — 2 34 41 75 41 17 17 35 171 19 75 16 —
H alk ivah a .................... i — — i — 1 17 14 <31 21 10 — 18 9 9 31 : 6
_
Puolimatka ............... i — — i — 1 17 15 32 15 17 — 14 7 7 32 9 — —
Menoinen .................... i — — i — 1 25 22 ,47 38 8 1 17 4 13 48 7 — —
M a tk u ........................... i — — i — 2 37 23 60 39 15 6 14 14 60 12 — _
K ehro............................. i — — i — 1 11 13 24 17 7 — 8 — 25 6 . — -
H a k k ila ........................ i — ! — i — 1 16 21 37 35 2 _ _ 16 6 i 10 37 ! 11 — —
H a rju ............................. i — — i — 1 14 16 30 17 12 1 9 3 6 . 29 6 — —
Touru ............................. i — — i — 1 15 15 30 25 5 — 10 1 9 31 9 — —
T iir i ......................... i ; — i — 1 22 27 49 42 7 — 36 13; 23 48! 10 — -
Vahonen ...................... i — — i 1 19 23 42 34 8 — 13 4 9 42 i 11 — —
H a r it tu ........................ i — — i 1 16 4 20 18 2 — 9 5 4 21 i 2 — —
Akaa, [6]
Toijala ........................ i i 5 120 98 218 203 15 _ 47 210 i 37 _ ___
Viialan piiri ............... i i — — i 3 49 69 118 113 5: — - 49i 121 24 —
l ) K ou lu  on Urjalan ja K ylm äk osk en  ku nn ille  yh te inen .
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Akaa, Kurisjärvi........... i i 20 19 39 24 7 8 10 10 40 6 — _
S o n tu la ........................ -■ — i — i 9 10 19 19 — - 10 6 5 18 2 — —
Kylmäkoski, [4]
Kirkonkylä ............... _ — i — 2 25 31 56 37 15 4 14 2 12 62 16 — —
Savikoski ........... .. — i — 1 13 13 26 24 2 — 7 — 6
CO«TCO — —
Somero, [9]
Kirkonkylä ............... — 2 — 2 44 31 75 55 15 5 56 32 22 81: 8 — —
T e r tt ilä ........................ — — 1 — 1 16 7 23 18 4 1 4 4 25: 5 — —
Häntälä ...................... — — 1 — 2 30 32 62 56 4 2 24 9 15 61 13 — —
O llila ............................. — — 1 — 1 30 19 49 39 10 33 — 25 51 7 — —
j Viluksela .................... — — 1 — 1 19 6 25 19 6 — 13 9 7 23 5 — —
Avik .................................. — — 1 1 10 12 22 16 6 — 19 - - 12 29! 6 — ■ —
Kivis-oja ........................ — 1 — 1 25 19 44 18 24 2 16 — 16 46, 8 — —
P a ju la .......................... — — 1 — 1 19 18 37 17 18 2 14 2 12 37; 5 — —
P itk äjärv i.................... — — 1 — 1 18j 15 33 23 9 1 15 4 12 36 8 — —
K a sk is to ...................... — - - 1 — 1 18 21 39 39 — — 28 17 11 39, 9 — —
♦Kerkola ...................... — — — i 1 18 12 30 29 1 — 25 i 6 19 30! - —
_
Somemiemi, [3]
Keltiäinen .................. 1 — — 1 — 1 22! 14 36 27 5 4 14 2 12 39 3 — __
Oinas järvi ..................
Kalvola, [6]
— ■— 1 2 25 31 56 48 6 2 18 18 58 8
S au vo la ........................ __ — 1 3 55 55 110 82 2 0 1 8 — — 25 114 291 — —
Taljala ........................ 1 — - 1 — 1 23; 17 40 29 11 — 11 — 11 40 11 — —
Pirttikoski.................... __ 1 — 1 18 21 39 14 15 10 10 — 10 39 i 9 — —
Patakangas ............... 1 — 1 16 17 33 10 11 12 9 6 5 32: 12 — —
H einu ............................. X — — 1 — 1 12 17 29 22 7 — 15 8 12 28 7 — —
Sääksmäki, [8]
R auhala........................ . — 1 — 2 32 40 72 50 20 2 25 10 15 74 ! 13 — —
Metsäkansa ............... ! 1 : — 1 — 1 15 13 28 25 3 9 6 28, 9 — —
T a r ttila ........................ 1 1 1 — 2 19 42 61 41 13 7 23 6 18 61! 16 — —
Valkeakoski ............... , — 1 — 4 79 93 172 165 6 1 — 48 177 33 — —
Valkeakoski-Sorrila . — 1 — 3 51 60 111 107 3 1 50 53 118! 20 — —
J u d ik k a la .................... ! — 1 — 1 ■ 18 12 30 19 10 1 15 2 11 31 5 —
Ritvala ........................ : — 1 — 1 23 19 42 32 3 7 21 6 15 42 5 —
Rantoo ........................ : — 1 1 14 19 33 24 9; --- 8 i 8 33: 4 —
1915-
1 2 1 s 4 5 1 6 7 8 9 1 10 1J 1 12 ! 13 14 15 16 17 18 19 1 äo I
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  




























































































































Alvettula .................... — — 15 31 46 41 4 1 28¡ 14 14Í 46 15 — 1
Kirkonkylä ............... — — — 20 31 51 49 2 — 25 5 16 53 8 _
M iehoila........................ — — ! — 17 14 31 20 9 2 16 5 10 30 6 — — I
Eteläinen .................... — — — 13 21 34 30 3 1 19 7 12 34 4 — —
L ehtiala........................ — — — 22 14 36 33 3 - 16 7 9 36 7 —
T u ittu la ........................ — — — 18 16 34 22 12 — 23 7 8 35 4 — —
Sotjala ........................ — — — 16 12 28 18 6 4 9 — 7 28 4 — —
Sappee .................................. — — — 12 17 29 11 13 5 21 8 13 21 3 —
Hahkiala ............................ — — — 8 1 1! 19 14 5 — 11 3 8 19 3 — —
♦Hauhontausta............. — — 1 11 12 23 16 6 1 17 2 19 23 1 — _
Tuuloinen, [3]
S yrjän tak a .................. — — — 15 22 37 31 4 2 9 — 8 38 7 —
Juttila ........................ — — — 17 28 45 36 9 — 12 — 11 47 5 __ —
Pohjoispiiri ............... — — 21 23 44 31 12 1 16 — 16 44 9 — —
Hattula, [8]
H u r tta la ...................... — — — 33 26 59 33 26 _ 18 — 18 60 12 — —
Koski .......................... — ..._ — 10 14 24 11 6 7 8 2 4 24 4 —
Pelkola ........................ — — — 37 25 62 45 17 —- 20 — 20 63 14 —
Rahkoila .................... — — — 17 26 43 26 14 3 12 1 16 44 9 __ —
Nihattula .................... — — — 17 23 40 40 — — 19 11 10 41 9 —
Mervi .......................... — — — 12 10 22 13 9 — 4 — 5 23 2 .—
Pekola ........................ — 1 17 15 32 31 1 — 14 3 11 34 4 — —
Vuohiniemi ...................... — — 7 11 18 12 6 — — — 4 19 6 — —
Tyrväntö, [4]
Lahdentaka ...................... — — — 20 25 45 36 9 17 4 13 47 9 _ —
H au k ila ........................ — — — 31 23 54 26 21 7 17 — 13 53 13 — _
Retula ........................ — — — 9 10 19 15 4 7 2 5 19 2 •—
L epaa.............................
Hämeenlinna, [3]
— — 21 21 42 34 8 — 19 9 10 39 11 — —
Puistola ...................... : — — i — 20 22 42 41 1 16 4 14 44 7 —




; 1 ! 2 1 3 1 4 1 5 ' G 7 8 ! 9 1 10 ! 11 ! 12 1 13 14
»O 16 1 17 18 19 1 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
! Kansakoulujen ' 




































































































i 22 23 45 40 4 1 9 1 12 I 43 7
H ä t i lä ........................... — i 33 27 60 60 — — 20 _ 20 61 12 _ _
Vanaja, [4]
Ruununmylly ........... — — — 2 32 40 72 56 11 5 28 8 1 21 76 13 . _ _
Länsipiiri (Kankaan-
i
tausta) .................... — — — 1 23 14 37 32 3 2 10 10 ! 41 3 _
Heinäjoki .................... — — — 1 11 14 25 20 5 __ 11 5 6 24 8 — —;
M iemala........................ — _ — 1 26 20 46 20 17 9 23 5 10 46 11 —
H a r v ia la ...................... — — — 1 27 23 50 33 12 5 12 - - 8 10 5 _ _!
Janakkala, [11] !
H am ppula.................... — — — 2 32 32 64 57 5 2 18 — 20 62 16 — -- j
Leppäkoski ............... — — — 3 * 55 57 112 75 28 9 36 — 36 119 28 —. —!
L ö y tty m ä k i................ — — — 1 22, 17 39 13 12 14 10 — 12 40 11 — —
V ähikkälä .................... — — — 2 35! 23 58 28 21 9 — — 18 58 13 150 26
T u renk i........................ — — — 2 43! 37 80 57 21 2 — — 28 82 21 _. ■ _
Tervakoskix) ............. — — — 2 45 35 80 68 4 8 — — 22 79 1*6 — —
N a p ia la ........................ — — 1 — 2 46: 38 84 29 43 12 28 — 28 84 15 — —
Hiivola ........................ — — — 1 14! 18 32 9 19 4 8 2 7 30 5 — —
M allinkainen............... — •— — 1 18 22 40 32 7 1 12 — 13 41 7 — —
H yvikkälä .................... — — — 1 21 18 39 24 15 — 12 — 12 41 12 — —
Saloinen........................ — — — 1 23 11 34 15 13 6 7 7 35 5 -- i
Virala............................. — — — 1 23: 22 45 15 30 — 15 5 10 45 15 — --
Loppi, [10]
Kirkonkylä ............... — — — 2 29: 31 60 37 20 3 42 18 20 58 7 — - - - - -
Läyliäinen.................... — — — 1 32 20 52 25 17 10 19 1 17 52 14 — —
S a lo ............................... — — — 1 12 8 20 6 10 4 23 18 5 20 6 — --
Launoinen ..................... — — — 2 29 41 70: 67 3 — —; — 24 72 12 — __
Pilpala ........................ — — — 2 40 31 71 42 18 11 57! 24 33 72! 10 — --
, T opento........................ — — 1 24! 23 47 30 12 5 31 20 12 49! 13 — --
Kormu ........................ — — — 1 13; 22 35 33 2 — 19 7 12 35 7 — --
S a ja n iem i.................... — — — 1 26! 24 50 28! 14 8 39 21 18 51 5 — --
V ojakkala .................... — — — 1 10 11 21 17 1 3 9 3 4 21! 4 — —
Joentakä ..................... — — — 1 22 24 46 33 10 3 341 22 12 46! 7 — ------
Järventausta .............. — — — 1 16 15 31 10 18, 3| 6 3 7 31 10 _ _
l ) Yksityinen.
Kansanop. tilasto 1915— 1916. 10
7 4 1 9 1 5 -
1 1 2 1 3 1 4 1 5 I 6 7 3 1 9 1 10 11 ! 12 1 13 14 15 ! 16 | 17 18 19 | 20
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R en k o , [3]
H a a p a m ä k i ..................
i
2 46 40 86 57; 21 8 42 18 25 88 20
T u o m e n o j a .................... — — — 1 32 18 50 38 12 — 22 — 16 50 8 — —
N u m m i ............................ — — 1 — 1 14 12 26 6; 7 ‘ 13 12 6 6 26 0 — —
H ausjärv i, [20]
E rk k y lä -V a n ta a  . . . . 2 28 27 55 35 20 __ 32 12 20 55 9 .. — —
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 28 30 58 38 13 7 17 — 17 60 13 — —
R id a sjä rv en  k y l ä . . . . — —- — 1 18 21 39 27 6 6 21 10 11 41 5 — —
U u s ik y lä ......................... — — — 2 41 43 84 52 25 7 52 27 25 84 15 — —
R iih im ä k i, su o m . k . . — — 3 59 62 121 118 3 — — 32 121 20 — —
R iih im ä k i, ruots. k . . — i — — 1 9 13 22 19 3 34 29 5 24 4 — —
R iih im äk i-H erajok i . . — — — 4 79 89 168 167 1 — — — 49 165 29 — —
R iih im ä k i, p o h j . piiri — — — 3 53 49 102 96 6 — — — 43 103 5 — —
O itti ................................. — — 3 48 73 121 97 18 6 34 — 33 123 33 — —
R y t t y l ä ............................ — — — 2 48 34 82 40 35 7 36 15 21 78 17 — —
A rolam pi ....................... — — — 1 16 21 37 26 10 1 20 9 11 39 9 — —
K u ru -H ik iä  .................. - — — 2 36 20 56 21 31 4 15 — 15 56 13 — —
I K a ra  ................................. — - - — 1 20 20 40 30 6 4 10 3 7 37 9 — —
H a m in a ........................... — — — 1 21 14 35 15 20 — 33 — 17 36 4 — —
1 H y v in k ä ä  . ................. — — — 3 47 56 103 95 8 — — 32 104 18 — _
■ H e r a j o k i ......................... — — — 1 17 19 36 33 3 — 13 10 35 8 —
\ P u u  jaa  ............................ — — — 1 13 10 23 20 3 — 7 6 22 2 100 20
! A h d en k a llio  .................. — — — 1 16 10 26 24 2 — 15 12 3 26 6 — ■ —
♦ L a siteh ta a n  p iir i . .  . .
“ "
i 1 24 21 45 45
!
20 46 5 i ~
|
1 Jäm sän  kihlakunta. 
J ä m sä , [19]











H a s s i ............................................................. — — — 1 1 9 ! 16 25
1 4
10 1 16 9 6 25 i —
.  J u o k s la h t i .......................................... ' — — i — 1 20 ! 13 33 26 4 3 14 ! 3 11 35 i —
|  J ä m sä n k o s k i . .  ............. — i 4 51 88 ! 139 ' 131 8 — — 56 162 28
| K o sk e n p ä ä -K ir k o n k . . — i 2 21 29 I 56 j 24 14 12 30 16 20 57 8
! L u o m i .............................. — — 1 1 24 6! 36 : 7 15 8 24 18 6 31 4 i --
4
1 9 1 6 .
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 i s 14 15 16 17 18 10 20
Lääni, kurita ja koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































Jämsä, Turkinkylä . . . . ’ i i 25 28 53 10 38 5 34 20 14 52 ‘ 12
Sammallahti ............. — — — i i 18 18 36 14 18 4 17 7 10 36 4 __ —
Jokioinen .................... — — — i 12 26 1 38 16 17 5 35 21 14 38 >7 — —
V ekkula........................ — — — i 8 12 20 4 11 5 6 6 20 5 —
H o p s u .......................... ■ - — — i 12 17 2» 25 4 — 20 16 6 29 4 — —
Haavisto .................... -- - — i 15 15 30 12 18 — 14 7 7 30 9 —
E d esn iem i.................... - - — — i 13 12 25 11 12 2 8 4 4 24 3 _ —
Alho järvi .................... — — — 35 31 66 25 39 2 46 - 17 66 12 — —
Luoma järvi ............... — - - — i i 18 13 31 12 6 13 19 7 16 34 5 — —
H a v u ................................... — — — i 19 14 33 7 15 11 34 25 9 35 5 — —
V a h eri ........................ .. — — — i 10 16 26 6 17 3 16 10 6 26 8 - —
♦Sahlonen .................... — __ - i i 13 19 32 20 8 4 29 10 19 32 — — —
Korpilahti, [16]
Kirkonkylä ............... 2 2 48 39 87 66 19 2 58 34 24 87 17
Muurame .................... — — 2 41 43 84 72 9 3 54 27 25 84 15 __ —
P u tk ilah ti.................... — — 1 16 17 33 28 5 — 20 11 10 33 3 -- —
Rutalahti .................... — - 1 11 16 27 19 4 4 13 6 9 30 7 --
Tikkala (Muuratjärvi) — — 1 14 12 26 22 4 - - 20 11 9 26 3 — __
S aak osk i...................... — — — 1 13 18 31 24 6 1 20 6 14 32 5 - —
R an n an k ylä ............... — — 1 25 25 50 26 24 — 38 22 16 51 7 — —
Saukkola .................... — — — 1 19 10 29 14 12 3 21 14 7 29 3 — -
Moksi .......................... ... — — 1 11 16 27 15 12 —■ 23 18 5 28 5 ___
Nisula .......................... _ _ — i 1 11 7 18 12 6 — 12 6 5 17 3 — -
O itt ila ................................ — — — 1 5 9 14 7 7 - - 4 3 1 18 1 —
H o r k k a ............................. - - __ 1 10 14 24 11 U 2 20 10 3 24 1 —
Päiväkunta .................. — — i 1 8 11 1» 14 2 3 14 7 10 19 3
Vihtalahti .■.................. _ — — 1 19 9 28 18 8 2 28 21 7 29 5 —
Särkijoki .................... — — _ 1 18 19 37 21 11 5 21 11 10 39 7 — —
H einosn iem i............... — — — i 1 19 14 33 9 18 6 13 5 8 33 12 — —




1 20 16 36 10 22 4 9 1 9 36 9
Attila .......................... — — 1 10 22 32 17 6 9 12 2 9 32 6 — —
Talviaistaipale *) . . . . — — i 1 12 15 27 15 6 6 14 2 12 26 5 — —
Uuhiniemi .................. — - i 1 15 12 27 27 - - 7 — 5 24 4 —
l) E n n en  L uoteisp iiri.
75
76 1 9 1 5 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 90
•
Lääni, kunta ja koulupiiri.
'
Kansakoulujen 








































































































Längelmäki, Eväjärvi . i i n 8 19 15 4 19 _ __
♦Kirkonkylä ............... — — i — i 10 22 32 22 10 — 20 i 19 32 4 — —
Kuorevesi, [4]
, Lahdenkylä ............... — i — i 13 11 24 11 10 3 11 3 6 24 8 — —
Kirkonkylä ........... ' . . — i — i 13 16 29 8 18 3 18 9 9 31 6 — —
Palsina ........................ — — — i i 15 10 25 11 6 8 16 10 6 26 6 — —
Suinula ........................ 1 — — _ i i 18 18 36 22 7 7 16 5 11 38 — — —
Eräjärvi, [2]
Kirkonkylä ............... _ 2 32 33 65 34 25 6 25 _ 25 64 11 _ _.
Vihas jä r v i.................... — — — 1 19 24 43 23 20 — 24 14 10 45 12 — —
Luopioinen, [6]
Kirkonkylä ............... — — — 2 26 26 52 30 10 12 26 11 15 54 9 — —
P a ta k o sk i.................... — — 1 12 17 29 18 9 2 11 1 10 29 7 — —
A it o o .................................. — — — 2 29 27 56 50 6 16 6 10 58 15 — —
P u u tik k ala ..................... * — — 1 12 13 25 23 2 — 17 2 8 25 5 — —
Kantola ...................... — — 1 15 21 36 25 8 3 11 — 11 39 5 — —
Ämmätsä ............. . .. — — — 1 20 17 37 17 15 5 13 11 37 6 — —
Kuhmalahti, [3]
Kirkonkylä ...............
Vehka j ä r v i ..................






















Pohjoispiiri ............... — — — 1 23 21 44 36 7 1 21 10 11 45 9 — —
Sahalahti, k. Pirkkalan 
kihlakunta. 
Kuhmoinen, [9]
Kirkonkylä ............... — — i — 2 37 42 79 57 13 9 55 18 30 79 12 — —
R u o la h ti...................... — — i — 1 20 26 46 23 19 4 18 4 13 47 5 — —
Harmoinen ................ — i — 1 16 7 23 21 1 1 15 9 7 25 4 — —
Pihlajalahti ............... — — i — 2 29 27 56 20 26 10 10 3 11 55 14 — —
Puukkoinen ............... — — i — 1 19 12 31 14 14 3 14 — 13 31 4 — . —
Hämepohja (Rasi- 
Ouni) ............................. i 1 14 9 23 6 15 2 '• 16 8 7 23 6 _ _
Leppäkoski .................. — — — i 1 21 26 47 16 27 4 16 — 12 45 11 — —
R au h alah ti..................... — i — 1 11 16 27 14 6 7 9 5 5 27 6 — —
Sappee ........................ — — i 1 9 10 19 10 5 4 4 — 1 19 1 — —
1 9 1 6 . 77
! i 1 2 1 3 4 5 « 7 8 1 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 '
: Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 






































































































H o llo la n  k ih la k u n ta .  
K ä rk ölä , [6]
K irk o n k y lä  .................
.
i 2 37 35 72 48 24 47 19 28 72 15


























J ä rv elä  ........................... —- — i — 2 35 25 60 50 10 — 32 11 32 59 15 — —
M a rttila -H o n g isto  . . . — — — i 1 15 14 29 28 1 13 5 8 32 8
U u s ik y lä ......................... — — i ~ 1 11 23 34 34 - — 24 14 10 34 7
K o u k u n m a a .................. — i — 1 10 16 26 20 5 1 16 8 8 25 5 —
H o llo la , [15]
H ä lv ä l ä ............................ — — i — 1 24 20 44 42 2 — 21 7 14 44 10
L ahd en  k y lä , länsip iiri — — i — 4 77 75 152 147 5 — 101 51 54 150 27 —
L ahd en  k y  lä , e te lä p  iiri — — i — 4 100 59 159 159 — 42 — 52 158 28 — —
L ahd en a s e m a ............ 1 — — i — 2 32 25 57 57 — — 21 — 16 58 13 - — ,
U sk ila  .............................. — __ i — 1 15 20 35 27 8 10 5 5 35 9 — 1
K a s t a r i ............................ — — i — 1 15 13 28 15 13 ■ „ 16 10 6 30 4 —
T en n ilä  ........................... — — i — 1 19 2 21 / 16 3 2 15 9 7 19 5 — - 1
P aim ela  ......................... — — i — 1 19 28 47 38 6 3 21 — 14 47 11 ' i
H e r r a la ............................ — — i — 2 38 31 69 41 19 9 47 26 23 73 10 _
O k e r o in e n ............... .. — — i — 1 20 30 50 34 16 __ 2 á 4 13 50 10 — —
M ie k k iö ........................... — — i — 1 17 12 29 21 8 — 22 13 9 27 3 — —
K a llio la  ......................... — — i — 1 18 23 41 33 8 12 2 10 42 8 — _
P y h ä n ie m i...................... — — i — 2 34 26 60 45 15 — 31 21 11 61 11 ' — —
M ö y s ä .............................. — — i — 2 34 29 03 63 — — 45 19 17 64 12 —
L a itia la -M a n sk iv i . . . . — — i — 1 13 9 22 15 6 1 19 11 9 23 4 —
K o r p ik y lä ...................... — — i — 1 16 13 29 26 3 — 14 6 7 28 7 __
N ie m i ................................. — — i — 2 39 49 88 76 12 — 69 42 32 88 14 — —
H a t s i n ä ........................... — — i — 1 13 9 22 16 6 — 7 3 4 22 1 — — !
J alk aran ta  .................... — — i — 2 36 28 64 62 2 30 9 21 64 16 — —
N a sto la , [7]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 1 19 22 41 20 19 2 7 — 7 41 14 — —
K o is k a la ......................... — — i — 2 35 35 70 58 10 2 37 16 21 70 6 —
S eesta  .............................. — — i — 1 27 24 51 7 26 18 19 — 15 . 52 9
U u sik y lä  ............. ............ — — i — 2 34 38 72 48 18 6 39 25 10 75 18 —
I1 9 1 5 —
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 !
■
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
•
K ansakoulujen  




























































Koulum atkan p i­

























































Nastola, Immilä . . . . . . i 23 15 38 29 s 4 13 13 37 5 _
Ruuhi j ä r v i .................. — — — 2 28 27 55 41 5 9 27 12 17 56 17 —
E r s t a ............. : ............ ~ — — 2 39 35 74 43 29 2 31 13 18 77 12 — —:
J ä rv in en ...................... — — — 1 15 13 28 19 8 1 10 7 3 29 13 — —!
Asikkala, [12]
K alkkinen .................... — — 2 39 36 75 36 28 U 38 10 38 75 15 — - i
K u rh ila ........................ — — — 2 ' 35 42 77 62 14 1 32 10 22 79 19 — —:
Urajärvi ...................... — — — 1 21 25 46 23 14 9 8 11 46 8 — —
Kirkonkylä ............... — — — 2 28 24 52 21 14 17 13 13 54 U 75 21
Viitaila ........................ — — — 2 29 32 61 41 20 — 41 23 61 5 — —
Anianpelto .................. — — 2 28 28 56 45 — 11 17 17 60 11 — —
Vesivehma .................. — — 2 34 40 74 56 18 — 36 20 16 75 14 — —
Mustjärvi .. . . . . . . . . . . . . - — — 1 23 20 43 8 28 7 25 8 11 45 13 — —
M yllykselä .. . . ............. — — — 1 20 25 45 36 9 — 22 9 11 45 9 — —
Keltaniemi-Rutalahti — _ — 1 11 9 20 12 6 2 8 — 5 20 8 — —
S ärk ijärvi ............................ — __ — 1 13 16 2» 25 4 — 16 7 9 29 7 — —
Padasjoki, [8]
A u tto in en ............................ — — — 2 30 21 51 42 4 5 19 7 12 49 6 — —
Jokioinen ........... .". .. — — — 2 49 37 86 59 19 8 35 10 25 84 19 — —
Arrakoski .................... — — 1 — 1 22 23 45 19 22 4 13 — 13 46 8 — —
Maakeski .................... — — i — 1 27 19 46 39 4 3 18 4 14 48 11 — —
Vesi jako ...................... — — — 1 13 6 19 18 1 — 13 8 5 18 3 — —
Torittu ........................ — — — 1 16 7 23 12 11 — 19 8 8 24 2 — —
K asin iem i ............................ 1 — —
.
— 1 17 11 28 17 10 1 12! 4 10 30 3 — —
Lammi, [10]
Kirkonkylä ...................... — - - — 3 59 55 114 88 22 4 55 ¡ 27 28 115 23 — —
K a ta lo in en .................. — — 1 18 17 35 26 9 — 22 6, 16 36 7 — —
Lieso ............................. — — — 1 12 20 32 23 7 2 19; 10 9 32 4 — —
Riikoinen .................... —- — — 1 24 19 43 17 19 7 16! — 16 43 6 — —
Iso -E v o ........................ — — 2 30 32 62 29 15 18 24 7 17 62 15 — ■ —
Mommila-Hietoinen .. — — — 1 27 20 47! 40 7 — 21 — 24 49 6 — —
Porkkala .................... — — — , 2 27 27 54: 18 28 8 25 10! 15 58 10 — —
Järventausta ............. — — 1 — 1 16 11 27 10 11 6 19 13 6 28 6 — —
Kostila ........................ — — — 1 10 16 26 20 5 1 16 9 7 26 8 — —
Syrjäntausta............... —- — — 1 16 15 31 27 4 — 15 8 7 32 8 — —
78
1 9 1 6 .
• 1 2 | 3 [ 4 1 5 ! 6 7 8 ; 9 ! io ! i i ! 12 ! 13 14 IB ■ 16 ! 17 . 18 19 | 20
"
$ Kansakoulujen 


















































































































i 2 40 25 65 60 3 2 40 22 18 64 15
* i
E&ola............................. ~ ----- i — 1 14 22 36 27 7 2 16 9 6 36 9 — __J
Hyväneula .................. — i — 1 18 24; 42 30 11 1 18 7 10 45 10 — —!
Putula ........................ — — i — 1 16 11 27 10 17 — 11 — 11 26 5 — —i
M ieh ola ........................ — — i — 1 16 9 25 14 9 2 20 13 5 26 7 — ~








2 29 22 51 37 14 15 15 54 13
J u u stila ........................ — — l — 2 32 38 70 54 8 8 — - - - - 23 74 13 _ _
- - - - 1
Kilpeenjoki ............... — — l _ _ 2 32 28 # 0 44 14 2 28 11 19 ‘ 60 10 — —:
Mannikkala ............... — *)1 2 39 29 68 39 25 4 14 —- 19 68 13 — —
N u r m i.......................... — — 1 — 2 41 33 74 56 18 — 43 24 19 74 14 — —
Ravansaari ............... — — l — 2 57 39 96 96 — — 29 24 93 22 — —
Sorvali ........................ — — 1 — 4 71 74 145 144 1 — . — 48 149 25 — —
Sorvali-Hiekka ......... — . — l — 4 83 81 164 164 — — — — 51 168 35 — —
Terva joki ......... .......... — — l — 3 67 59 126 104 22 — 44 10 33 128 22 — —
Ykspää ........................ — — 1 __ 3 59 60 119 101 17 1 79 417 39 115 24 — —
Yläsommee ............... — __ 1 — 1 14 19 33 33 — — 10 8 33 7 — —!
Yläsäiniö .................... — — 1 — 4 90 94 184 164 11 9 94 53 60 187 37 — —
Kelkkala .................... — — l — 6 131 113 244 241 2 1 — 87 247 35 — —
L yyk ylä ........................ — — l — 1 13 12 25 15 10 6 — 6 27 3 — —
R akkolanjoki............. — 1 — 2 28 37 65 65 — — — — 14 62 16 — —
K olikkoinm äki........... — — 1 — 12 247 263 510 510 — — — — 159 509 80 — —
N ä ä tä lä ........................ — 1 — 1 18 23 41 19 16 6 15 - 14 43 5 — —
Vanhakylä ........................ — _ 1 __ 1 22 16 38 12 21 5 18 15 5 40 12 —
K iisk ilä ........................ — — 1 — 2 25 29 54 17 37 18 — 11 52 6 — . —
Tiiliruukki.................... — — 1 _ 10 179 200 379 379 — — — 153 403 56 , — —
Saarela ............................. — — l — 2 39 33 72 60 9 3 37 16 26 76 14 — —
1i S itä  paitsi 1 huoneusto  ilm aiseksi. — !) T ulipalon takia m uutettu  vuokrahuoneisiin .
79
80 1 9 1 5 -
. ! 2 1 s 1 4 ! 5 1 6 7 8 1 9 1 io ! 11 12 1 13 14 15 1 16 1 17 18 19 1 20









































































































V iipuri, Y l iv e s i ................ i 2 30' 34 64 22; 38¡ 4 i i 9 24 65 n __
V a h v ia la ......................... i — — — 1 27 20 47 45 ; 2 — 17 17 48 13 — —
T p r v a jä r v i....................... i — — — 1 16 14 30 29' 1¡ — 10 2 8 30 5 — —
H o u n i ................................. i — — — 1 18 28 46 40 6 — 19 3 11 46 10 — —
Sam ola  ............................ i — — — i 1 20 20 40 32 4 4 29 13 18 39 8 — —
Suurpero ....................... i — — — 2 26 46 72 53 13 6 45 16 29 71 9 — —
K a ip o la ............................ i — — — 1 11 17 28 20 8 — 15 9 6 28 4 — —
K a u k o la ............................ i — — — 2 28 28 36 30, 26 — 30 14 16 53 12 — —
P ih k alan  järv i ............. i — — — 1 10 23 33 32 1 — 14 4 10 34 5 — —
P orlam p i ...................... i — — — 1 18 8 26 26 — — 16 9 7 26 4 — —
T am m isu o  .................... i — — — i 2 26 34 60 60 ! — — 50 26 26 63 8 — —
U sk ila  .............................. i — — — 1 13 9 22 19! 3 — 16 9 7 21 4 —
K a n g a sr a n ta .................. i — — — 5 115 109 224 224 — — — 88 226 37 —
L ö y t ö m ä k i .......... .. i — — — 1 17 13 30 30 — — 8 — 8 30 8 — —
N u ija m a a , [9] ..................
K o iv is to , [16]
i — — — 2 41 30 71 27: 20 24 55 28 24 77 9 —■
H u m a ljo k i...................... i _ — — 3 72 56 128 127 1 — 91 45 49 130 20 — —
H ä rk ä lä  ......................... i — — — 1 22 17 39 36; 3 — 28 18 10 39 8 — —
K irk o n k y lä  .................. i — — — 2 44 28 72 63 9 — 56 29 27 71 8 — —
M akslahti ...................... i — — — 1 17 22 39 21 ; 18 — 40 27 6 43 12 — —
Saaristo  ......................... i — — — 1 25 19 44 44 — — 35 19 10 46 13 — —
K esk isa a r i .................... i — — — 1 22 19 41 41 — — 30 13 16 41 4 — —
K u rk ela  ......................... i — — — 1 28 14 42 42! — — 15 — 8 42 11 — —
M annola  ......................... i — — — 1 18 25 43 43¡ — — 16 — 11 45 14 — —
R a u ta n en  ...................... i — __ — 1 14 19 33 25 i 8 23 16 7 ; 31 7 — —
Saarenpää .................... i — — — 2 50 48 98 98: — 55 18 37 ; 98 1 16 —
T iurinsaari .................. i — — — 1 25 16 41 41 — 24 15 9 41 8 — —
V a t n u o r i ......................... i — 2 30 17 47 35 12 24 7 20 47; 6 —
K iu r la h ti ....................... i — — 1 11 5 16 16 — 6 1 5 Í 15 5 —
K o tter la h ti .................. 1 i 1 _ i 1 24 30 54 54 — 32 16 21 56 11 —
K ii s k i l ä ............................ i 1 16 10 26 26 - - 8 — 8 28 4 —
P a t a l a .............................. i 1 13 11 24 24 — 13 5 8 27 ! 5 —
Lavansaari, [1] ............... i 3 73 47 120 120 — — 35 118! 15 —
S eitsk ari, [1]....................... i 3 57 47 104 104 — _ 28 2 23 105' 17 —
1 9 1 6 . 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen  
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Kaijala ........................ 2 44 24 68 68 48 31 17 68 10
U uraansaari............... — — — 3 57 48 105 105 — — — — 28 105 18 — —
V aahtola ...................... — — — 2 48 25 73 39 34 — 44 22 22 73 12 — —
Monola ........................ — — — 2 32 33 65 27 j 38 — 40 20 18 66 9 _ ■ _
Revonsaari, pohjoisp. — — — 1 19 23 42 42 — — 15 5 9 42 7 _ _
Revonsaari, eteläpiiri — — — 1 21 15 36 36 — 12 — 7 38 7 — _
K arhula........................ — — - - 1 25 22 47 47] — — 21 10 10 46 8 — —
Kaislahti ......... '.......... — — — 1 25 11 36 35 1 — 27 16 13 36 7 — —
K oskijärvi.................... — —- __ 1 17 15 32 32 _ — 14 7 7 31 7 — —
L ip p o la ........................ — — — 1 21 10 31 30 1 — 18 9 9 31 4 — —
Rokkala-Koski ......... — — — 1 20 10 30 23 7 16 4 10 34 7 _ _
H uunonsaari................ — — 1 1 12 11 23 23 i — — 12 8 3 23 5 _ _
Uusikirkko, [18]
A n tto n a la .................... 1 21 12 33 33 28 17 11 50 6
Kirkonkylä ................ — — 1 — 3 67 42 109 68 36 5 54 31 35 110 29 — —
Kanneljärvi ............... — — 1 — 2 40 20 60 58 2 — 38 21 17 58 10 — —
K aukjärvi ............................ — — — 1 35 15 50 23 27 — 29 16 13 50 10 — —
Vammelsuu & Metsä- 
kylä ...................................... 2 39 44 83 35 47 1 43 17 26 90 10
Sykiälä ........................ — — _ 2 34 32 66 42 17 7 48 29 16 68 11 — —
K u uterselkä ................ — — — 1 18 14 32 32 — — 42 27 15 32 6 — —
K irstig ä lä .................... — — — 2 31 25 56 38 16 2 27 18 11 52 13 — —
H alila-A nterola ......... — — — 2 26 31 57 47 7 3 37 12 24 53 7
H a lo la ........................... — — — 1 8 13 21 17 4 — 12 9 3 23 4 — —
I n o ................................. — — — 1 30 27 57 54 3 — 61 46 14 58 18 — —
Kuujärvi .................... — — _ 2 38 30 68 44 24 — 56 34 23 70 20 75 15
Vitikkala ............................ — — — 2 39 33 72 57 11 4 51 28 23 76 17 „ —
H äm eenkylä............... — — — 1 30 20 50 41 9 — 31 13 18 50 8 —
H ö tsö lä ........................ — — — 1 28 17 45 31 14 — 40 16 15 45 10 ■ — —
Kaipiala ...................... — — — 1 13 14 27 19 6 2 17 10 10 30 5 — —
H arju ............................. — — — 1 30 24 54 49 5 24 5 16 55 8 — —
♦Toivola-Sortavala . . . — — — 1 1 19 16 35 35 — — ------ ------ 19 35 5 — —
Kuolemajärvi, [8] 
Kirkonkylä ............... ___ ___ 1 __ _ 1 27 29 56 32 8 16 36 15 20 52 9 _
Kansanop. tilasto 1915—1916 11
]1915-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K an sak o u lu jen  
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Kuolemajärvi, Seivästö 1 i 16 12 28 24 4 43 36 6 22 i _
1 1 15 16 31 28 3 _ 23 12 11 32 3 _
In k ilä ............................. .— — — 2 22 28 50 28 17 5 40 28 18 48 8 — —
Karjalainen ............... — — 1 15 13 28 24 3 1 21 18 3 28; 111 —
Huumola .................... __ — — 1 19 12 31 19 2 10 14 4 11 35 5 — —
Kolkkala .................... — — 1 18 12 30 24 6 — 24 15 9 25 4 —
Sumina ........................ 1 — — — 1 7 15 22 22 — 13 10j 3 22 13 — —
K y m i n  k i h l a k u n t a .  
Pyhtää, [8]
Svartbäck, ruots. k .. — 1 1 10 14 24 22 1 — .... 12 24 5 — —
Svartbäck, suom. k . . 1 — — — 1 16 14 30 28 2 — — _ 8 30 4 — —
V esterb y ...................... 1 _ — 2 28 33 61 56 4 1 36 19 61 12 — —
Suur-Ahvenkoski .. .. — — — 2 44 36 80 62 18 — 35 — 35 88 8 — —
H irvikoski.................... -r- 1 21 16 37 37 — — 10 12 35 4 — —
Heinlahti .................... __ — 1 1 17 12 29 23 6 — 14 9 ni 29 5 — —
Kirkonkylä ............... — 1 — — 1 20 17 37 29 7 1 14 4 10 37 6 — « —
Kaunissaari ............... _ — 1 6 10 16 16 — — 12 8 4 16 4 — —
Siltakylä . .................... — __ — 1 27 22 49 26 21 2 23 — 23 49 5 — —
♦Mogenpört. ................. — 1 — — 1 1 19 14 33 21 10 2 17 — 18 33 8 —
K ym i, [17] 1
Haapasaari ............... — _ — 1 12 18 30 30 — — 13 8 7 30 8 —
H a lla ............................. - — — 1 3 69 59 128 128 — — 85 35 36 132 18 —
H elilä ............................. — — — 3 51 50 101 101 — — 48 17 36 103 15 —
Huruksela .................. — — — 1 21 20 41 32 9 — 24 6 18 41 7 — —
Karhulan tehdas . . . . — — — 5 100 83 183 181 2 — 103 48 57 184 24 — —
Karhulan puuhiomo . - — •2 39 46 85 85 — — 46 . 26 26 88 15 —
Sunilan teh d as........... — __ — 2 32 51 83 83 — — 56 25 28 84 16 — —
Sunilan k y lä ............... — — — 4 87 91 178 170 8 — 71 8 63 188 34 — —
Tavastila .................... — — — 2 35 33 68 48 20 — 43 19 29 76 10 — —
Kuutsalo .................... — — 1 17 12 29 29 — — 9 — 10 29 5 — —
Jäppilä ........................ — — 2 26 30 56 43 10 3 16 2 16 59 12 — —
Jumalniemi ...................... — — — 1 2 38 22 60 55 5 — 20 — 16 56 12 — —
Mussalo . .  .................... — — ---- 1 18 17 35 34 1 — 12 — 11 38 5 — —
S utela ............................. — — 1 25 25 50 48 2 — 12 4 8 50 9 — —
82
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































K y m i, K ierik kälä-
K o r k a a k o sk i ............ i 2 36 38 74 72 2 41 18 23 79 n
T iu t in e n ........................... i - — — 3 77 72 149 149 — — 71 23; 481 154 32 __
K a a m ie m i....................... i — _. — 1 9 11 20 18j 2 — - 18; 17i 1 19 9 __
V eh k a la h ti, [18]
H u siila  ............................ 2 ... - 3 77 42 119 98 21 86 56 32 119 25
K a n n u s jä r v i ................. — — — 2 34 26 60 46 14 — 32 19 13 60 12 ,_
K i t u l a .............................. — .... — 1 13 17 30 26 1 3 17 9 8 31 7 __ _
P y h ä l t ö ........................... 1 — 1 28 23 51 29 13 9 23 8 18! 51 9 __
K eitk a lli ...................... — — 1 21 21 42 39 3 .... 33 18 12 44 8 __
T a m m io ............................ — - — 1 3 6 9 9 . _ 12 10 2 9 1 __
K u o r s a lo ......................... — — — 1 9 12 21 21 — 9 7 3 21 4 __ _
V iln iem i'........................... — — - - 2 31 30 61 61 — 42 26 18 62 11 __ _
Su m m a ........................... 1 — — 1 21 19 40 39 1 -- 10 __ 10 42 3 _ __
M än tlah ti ...................... 1 — —- - 1 20 10 30 29 1 .. _ 8 _ 8 31 3
M e t s ä k y lä ...................... 1 — — — 2 48 37 85 82 3 — 65 44 21 89 28 __ _
O nkam aa ...................... 1 - - - — 1 14 24 38 28 10 14 8 6 38 11 __
I h a m a a ............................ — — i 1 0 5 10 6 4 12 8 4 10 4 _ _
N e u v o to n  ...................... 1 — 1 26 24 50 47 3 — 48 39 9 50 11 __ __
P ai j ä r v i ............................ 1 — 1 23 17 40 34 6 18 10 8 44 12 . __
P a m p y ö li . .................... 1 — — *)i 2 42 32 74 73 1 — 52 29 25 78 14 _ __
P o its ila -P itä jä n sa a r i . 1 — — — i 1 16 21 37 37 — 23 16 7 37 13 _
V iro lah ti, [16]
K la m i la ........................... 1 1 24 20 44 39 5 19 9 10 44 9
O r s la h t i ........................... 1 _ — — 1 16 8 24 24 — — nl 7 24 8
P itk ä p a a s i ...................... — — — 1 17 13 30 30 — 21 9 8 30 9 _
P y t e r la h t i ...................... 1 — — — 1 15 11 26 23 3 _ _ 22 15 7 26 5 _
V aalim aa ...................... 1 — ___ — 2 42 35 77 53 24 _ 24 5 19 78 17 _
K irk o n k y lä  .................. 1 — — — 2 34 24 58 35 14 9 20 14 16 57 11 _
R a v ijo k i ......................... 1 — — — 1 8 23 31 26 5 11 _ 9 31 5 _
P ih la ja  ............................ 1 — — 2 29 24 53 38 12 3 38 24 14 54 9 _
V irojok i ......................... — — — 2 39 46 85 75 9 1 32 12 20 85 19 _ _
Säkä järv i ....................... — — — 1 17 21 38 24 10 4 5 _ 5 38 10 _
H ä p p i lä ............................ 1 — — . . . . 1 21 18 39 27 11 1 19 7 12 40 9 . ___
K o to la  ............................ — — 1 — 1 19 8 27 26 1 — 18 7 9 27 3 — —
l) Majoituksen takia muutettu vuokrahuoneisiin.
84 1 9 1 5 -
1 2 ! 3 ! 4 ! 5 1 6
F
8 • 1 9 ! 10  1 11 ! 12 ; 13
!£> t- 00 19 ! 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 












































































































Virolahti, Paatio.......... 1 _
*
i j i 25! 241 49 49 25 7 18 50 9
__
Í
Ylä-Urpala................. — : — p — i u i 11 22 22 — — 12 9 3 22 5 • — . —
Ravi järvi .................. — i — i 9¡
13
22 11 11 — 9 — 5 26 5 — _ |
Kiis kilahti................... — i — i 22; 9; 31 31 — — 16 6 10 31 2 — — i
Miehikkälä, [9] j !
Kirkonkylä .............. — — i — 2 41 26; 67 56 11 — 54 32 22 68 15 —
Kalliokoski .............. I 1 — i — 1 6 9Í 15 15 — — — — 6 17 5 —
Muurikkala .............. — — i — 2 22 27! 49 27 22 — 23 11 13 49 18 — —
M iehikkälä................. — i — 2 35 27 62 46 10 6 30 16 21 60 8 — — i
1 Salo-Miehikkälä........ — i —■ 1 14 131 27 17 10 — 14 4 10 29 7 — !
H urtta la ..................... — — i — 1 15 16' 31 26 5 — 9 — 9 32 4 — —
Muurola....................... — — i — 1 11 13 24 20 4 — 22 18 4 24 5 — —
Pitkäkoski.................. — — i — 2 35 20 55 53 2 — — — 21 57 11 — —
L apjärvi........................... — — i — 1 18 6 24 9 12 3 12 8 4 24 2 —
Säkkijärvi, [24]
Heinlahti ........................ — — i — 1 24 23 47 29 18 — 49 35 14 47 —
Kirkonkylä ................... — — i i — 2 50 25 75i 67 8 — 51 30 21 78 1 1 — —
K olhola....................... — i — 1 11 5 16 16 — — 18 15 3 15 3 — —
Säämälä ............................. — ! i — 1 14 12 26 22 4 — 8 — 6 27 6 — —
Yli jä r v i....................... — ! i — 1 15 10 25 16 9 — 25 13 12 26 2 — —-
Suurpäälä.................. — ! i — 3 41 60 101 93 7 1 — 31 109 18 — —
J ok ik y lä ..................... — i — 1 20 14 34 32 1 1 28: 14 14 38 5 — —
Tapiola ....................... — ! 1 — 2 27 22 49 34 15 — 32 22 10 49 9 —
Vilajoki.....................'. — — 1 — 1 16 16 32 31 — 1 38; 27 12 32 6 —
Häsälä ....................... — 1 — 1 24 22 46 45 1 — 28! 11 17 46 11 —
N urm ela..................... — 1 — 1 15 21 36 30 6 — 21 15 6 35 9 —
Timperilä .................. — 1 1 23 25 48 31 13 4 39 23 16 48 10 —
Hnjakkala1) ............... — — — — — — — — —
Ihaksela....................... 1 — 1 28 12 40 16 24 24 17 7 40 9 — —
Sirkjärvi..................... 1' _ 1 29 17 46 19 19 8 17. 9 8 46 8 -
i  H yp p älä ..................... 1i — 1 14 13 27 27 21 i 13 8 27 2 __ —
; Ristsatama .............. 1! — 1 14 9 23 22 1 ! 4 22 4 —
' Teikarsaari................ 1 1 9 5 14 14 10 14 2 _ —
Laihajärvi ................. •!' 1 1 15 19 34 24 10 — 21! 10 11 34 j 7 —
Laisniemi .................. -1 1 1 15 9 24 24 1 — f>i • 2 4 24 3 —
*) P iir issä  va llinn eid en  riitaisuuksien  tähden koulu  ei o llu t toim innassa.
1916. 85
1 2 ! 3 4 f 5 ! 6 7 8 1 9 10 n 12 is 14 15 to 17 18
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 

































































































Säk k ijärv i, M u h u la h ti. . ! _ i i 6 13 ; 19 13 6 22 14 10 1.7 —
V i l l a l a .............................. — — i — i 19 12 31 17 14 — 17 8 9 31 3 — __
P aa k k a la  ...................... — — i — i 23 21 44 44 — — 29 • 22 7 44 7 _ _ ;__
S ip pola , [14] i
E n ä jä rv i ......................... ! — — i — 2 34 32 66 49 11 6 48 31 17 67 14 —
In k e r o in e n ................. . — — i — 4 72 79 151 151 — _ _ — 47 151 26 —
K a ip ia isten  asem a  . . . — — i — 2 27 26 1 53 51 ..... 2 — — 13 53 10 __
K irk o n k . (Sopenm äki)l — — i ! — 1 18 23 1 41 36 5 — 15 5 io  4 i : 9 —
V iia lan  p i i r i .................. — — i — 3 61 62 123 117 2 4 84 44 28 120 22 — ---
V iia la-M etsäku lm a . . — — i — 1 20 19 39 25 12 2 11 — 20 39 6 __ __
M äm m älä ....................... — — i — 2 45 39 84 83 1 — 38 8 30 90 14 — --
L iik k a la ............................ — — il — 3 65; 70 135 86 44 5 107 80 27 137I 39 —
!
R u o tila  ............................ — — 1 - 1 13 14 27 19 8 — 36 31 5 ' 28 8 __■
H ir v e lä  ............................ — — i 2 31 32 63 39 18 6 42 25 23 64 10 __ __
J ä r v en ta u sta  ............... — i — 1 15 9 24 . 19 5 — 22 16 6 23 3 _ __j
Saaram aa ...................... — — i! - 1 11 10 21 19 2 — 14 5 7 21 1 _ _ _ !
Savero  ............................ — — i — 1 16 7 23 21 2 — 19 12 6 23 3 __ - - iH a a p a la ........................... — — — 1 1 17 11 28 21 7 — 16 11 5 28 2 * _
s
-
Su u rsaari, [2]
K iisk in k y lä  .................. — — i — 1 23 18 41 41 — 32 16 16 41 6 __ _
S u u rik y lä  ...................... — — i — 1 14 18 32 32 — 19 6 13 32 4 __
T y tärsaari, [1] ...............
L a p p e e n  k ih la k u n ta .
i 2 22 28 50 50 40 28 12 49 3 —
V alk ea la , [24]
K irk o n k y lä  .................. 1 — ! — i — 1 25 29 54 40 8 6 — — 14 54 8 __ .._
K y m in  t e h d a s ............. 1 — ¡ — i — 8 161 180 341 322 17 2 — — 106 351 78 __ _
K o u v o la n  asem a  . . . . 1 — i — 3 60 79 139 137 2 — — ; — 44 136 30 __ _
K o u v o la n  k y l ä ............. 1 — ! — i ~T~ 2 30 30 60 38 20 2 28; 12 14 53 13 __ __
K o u v o la -K a n g a s . . . . 1 — — i --- 3 61 61 122 122 — — — — 53 123 16 __ _
O r a v a la ............................ 1 — — i --- 2 24 31 55 44 ; 8 3 37] 17 16 55 14 __ __
V o ik o s k i ......................... 1 — ; — i — 2 26 38 64 19 24 21 23 9- 12 63 14 __ _
K a n n u sk o sk i................. 1 — ; — i — 1 14 15 29 22 4 3 16 8 9 29 6 __ __
S e lä n p ä ä ......................... 1 — — i — 2 46 30 76 35 28! 13 32 10 22 78 18 _ __
T u o h ik o t t i ...................... 1 — i — i — 2 32 32 64 40 ! 17 7 42 29. 16] 63 12 - 1
86 1 9 1 5 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15
(£> 17 18 19 20
Läiini, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































Valkeala, Kourula . .  . . 2 44 40 84 54 29 i 51 32 19 82 13
K u iv a la ........................ — — 2 36 29 65 26 34 5 26 10 15 67 17 — _
Saarento-Jokela . .  .. — - - 1 24 25 49 23 26 — 30 11 19 49 9 — —
Voikka ........................ — — — 2 43 35 78 78 — — 35 10 25 78 11 — —
Mattila ........................ — — — 2 35 32 67 52 13 2 53 31 20 68 19 — _
i Pieni-Mattila ............. — — — S 181 172 353 353 — — — — 113 353 67 — _
T o ik k a la ...................... — — — 1 15 24 39 17 22 - - 24 141 10 39 3 —
In k erilä ........................ — — — 1 11 9 20 lk 2 — 12 10 2 20 2 — _
! Anttila ........................ — — 2 34 31 65 48 15 2 21 13 8 63 18 -
Aitoruäki .................... — — — 1 19 15 34 27 4 3 16 11 5 34 7 —
Rasi ............................. — — — 1 17 13 30 29 1 — 16 12 4 30 7 — —
*Hevosoja .................... — — — i 1 23 12 35 19 11 5 28 H 25 35 2 - - _
Luumäki, [11]
M arttila........................ — — 2 51 44 95 55 23 17 60 31 29 97 16 —
K an gasvarsi............... — 2 27 32 59 49 10 — 25 12 13 59 12 — -
Kirkonkylä ............... — — — 2 32 24 56 48 3 5 37 24 13 57 13 - - —
S u oan ttila ........................ —■ — — 23 20 43 29 8 6 26 6 20 43 9 — —
T o ik k a la ........................... — — — 18 9 27 15 12 — 8 3 5 27 6 — —
L akkala ............................. — 30 12 42 22 11 9 14 5 16 44 12 - —
K on tu la ........................ — — 12' 13 25 4 21 — 16 4 12 25 2 — —
P u k k ila ........................ — — — 29 32 61 20 39 2 23 9 17 62 15 — —
Viuhkola .................... — — — 22 30 52 33 12 7 23 13 10 51 9 — —
H eikkilä........................ __ — — 14 12 26 9 17 — 18 8 5 26 10 — -
K u r v ila ........................ — — — i 28 18 46 20 21 5 34 13 12 47 6 ■ —
Lappee, [20]
T aikinam äki............... — — — 4 86 97 183 174 9 — — 51 183 36 —
Kaukas ........................ — — 6 90 103 193 192 1 __ — - - 55 194 33 —
M u sto la ........................ — — — 2 58 39 97; 74 17 6 70 44 32 102 17 —
S ip a r i............................ — — — 18 18 36 28 8 27 18 9! 38 9 — —
Haapajärvi ............... — — 11 — 13 16 29 14 15 — 35 27 8 30! 7 -
_ _
K ä r k i............................. — — — 14 13! 27 17 8 2 9 5 4 23 5 —
Kärki-Ropo ............... — — — 24 31 55 55 — _ 30 16 14 55! 7 —
P u la a ............................. _ — — 13 11 24 11 12 1 13 7 6 ' 24 6 — —
Sim ola............................ — — — 26 18 44 28 15 1 34 22 13 47 10 —
K ansola ........................ — — — 2 28 31 i 59 30 19 10 31 17 14 61 16 —
1916. 8 7
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Lääni, kunta ja koulupiiri. 
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152 131 21 74 22 49
I
156 16 ___ __
V a in ik k a la ...................... ! 1 — i __ i — 2 32| 32 64 56 4 4 34 15 22 , 68! 10 —
K ork ea-ah o  .................. i __ i 1 10 14 24 16 8 ! — 13 6 9 24 5 —
R ik k ilä  ............................ i — - - i — 1 13 12 25 25 ..... 12 8 ! 4 25: 7 1
K a su k k a la ...................... i — i — 1 21 11 32 17 10; 5 22 12 i 10 32 4 : —
L a u r it s a la ...................... 1 i — - . i — 2 35 45 80! 69 H — 28 83 9 — ! ---
L a v o la  ........................... i — i — 1 15 14 29 25 4; — 10 r 3 29 2 1
P urala  . . .  .................... i i 1 23! 8 31¡ 28 3i — 27 20 7 31 6 — ' —
L u u kas ......................... i - - - - i — 2 48 38 86 86
! — 6r 34 33 81 9 — ! —
L em i, [5] :
1!
R u o m i ............................ 1 — i __ 2 36 19 55 50 1 1 r 13 9 54 11
—
Sairala (K y tö lä ) . .  . 1 — — i — 1 21 18i 39 27 6 i 6 1C>! H 7 39 8 — —
H u t t u l a ......................... 1 — i — 1 30 15 45 12 ' 30¡ 3 p l - - 13 47 7 — —
J u v o l a ............................ 1 — i - - 1 13 14 27 12 13 ■2 r ?! 10 7 -27 5 - —
T aipalsaari, [7] i
K irk o n k y lä  ............... 1 — i — 2 52 33 85 22 58 5 2Í — 31 88 20 -j —
V eh k a ta ip a le  ............. 1 — i _ _ 2 30 35 65 3C 28 7 P1 5 13 64 17 -j —
V i t s a i .............................. 1 1 1 12 15 27 r 8 2 1 2. 6 7 27 2 - —
♦ ^ le r e n la h ti1) ............... 1 - - - — 1 1 12 11 23 n 7 — — 23 23 1 1  —
S a v ita ip a le , [9] .
K irk o n k y lä  ............... 1 - i  i 2 44 22 66 31) 24 3 4 3 22 23 66 12 _ —
K u r k i .............................. 1 . - - i 1 22 16 38 2i 15 21 ¡ 14 10 ; 38 8
_! —
R a n t a la ......................... 1 ' — -! i 1 29 21 ! 50 2l 18 8 36 22 14 ¡ 48 6 _]
H ö l s ä .............................. 1 ... -i i 1 26 18! 44 3-1 6 4 28 11 17 44 4 J  —
P a rta k o sk i ................. —, - i 1 15 8 23 1 5 . 7 1 20 , 8 10 24 2 ~ —
H a v o .............................. . - i 1 29 24 53 4 5 7 1 34 14 2C 54 6 _ J  —
H ä m ä lä in en  ............... , L - ¡ - - i 1 18 12 36 1 3 13 18 5 11 28 3
S u om en n iem i, [3] ; I !
K irk o n k y lä  ............... . Li - -  i 1 19 23 42 ! 30 9 11 - 11 4L 1C - —’K -
S y d än m aan p oh ja  . .  . Li - - - -i i 13 26; 39 19 10 1( 1°; 5 i 31 4L - i
L a a m a la n sa a r i.......... Li _ -  i 1C 9 19 14 3 10 ; 11 ... ~i —
J ä ä sk e n  k ih la k u n ta .
J o u tsen o , [9]
N e v a la  ......................
■ i
1 - j - L - 2.>j 49 l iLj 74 - 1 - - I 6 - - 13 7 3 1( —, —
')  K oulu  o li to im innassa ainoastaan kevätlukukauden.
88 1 9 1 5 -
1 2 1 s l * 1 s 1 G 7 8 1 9 1 10 1 i i 19 1 13 14 15 16 17 18 19 | 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 















































































































Joutseno, Korvenkylä . i 2 35 28 69
i
43 20 — 52
!
33 17 65 u
Ravattila .................... i 1 21 11 32 28 3 i 42 30 14 31 ' 9 .— —
L ep p ä lä ........................ i 1 20 11 31 23 4 4 15 5 10 31 5 — —
Jänhiälä........................ — i — 1 13 10 23 11 12 — 26 14 12 23 3 — __
Kirkonkylä ................ — i — 2 30 30 60 47 12 1 28 16 12 61 11 — _
H aukilahti....................
Ruokolahti, [15]
— — i — 1 24 25 49 49 — — 21 9 13 50 11 — —
V a it t i la ........................ — — i — 2 45 41 8 6 71 13 2 35 11 29 88 16 — —
Siitola ........................... — — i — 2 48 51 99 79 18 2 54 22 35 101 20 — —
Pohja-Lankila ........... — — i — 1 12 6 18 9 7 2 12 9 5 18 4 — —
Tainionboski............... — — i 5 129 116 245 244 1 — — — 70 247 47 — i
Iznmala, länsipiiri . . — — i — 2 36 28 64 58 1 5 43 20 2 1 63 11 — —
Immala, itäpiiri . . . . — — i — 1 22 19 41 24 13 4 24 12 12 41 8 — ■ — i
V irm u tjok i.................. — — i — 1 22 14 36 14 19 3 25 18 8 37 9 — 1
Soinila ........................ — — i _ 1 15 14 29 20 5 4 9 7 5 29 9 — —1
S a v ila h ti...................... — i — 1 14 11 25 9 16 — 14 — 8 27 5 — _
T arkkola...................... — — i — 1 28 15 43 21 18 4 18 9 9 46 4 — _
Kemppilä .................... — i — 1 13 12 25 8 5 12 11 6 5; 25 5 —
•H auk lap p i....................-
Rautjärvi, [5]
— — — 1 1 17 11 28 21 4 3 26 10 28 28 — —
M ie ttilä ........................ — — i — 2 24 30 54 25 18 11 38 19 17! 56 10 —
Kirkonkylä ................ — i — 1 22 20 42 20 21 1 30 15 141 43 7 — —
U m e s ............................. — — i 2 48 30 78 52 16 10 461 20 25 j 79 14 — —
P u m u jä r v i.................., — — 1! — 1 16 22 38 15 18 5 29 17|
» 1
40 6 — —
Torsansalo....................
Kirvu, [8]
— — li — 1 12 13 25 11 10 4
1 4
12 6 26! 6 — —
Kirkonkylä ............... j — — 1 — 3 51 53 104 71 21 12 39 18) 21! 104 24 — —
Ylikuunu .................... — — li — 2 45 19 64 34 22 8 40 24 16 65; 10 — —
Sairala ........................ — — li — 2 43 39 82 59 19 4 50 20 29! 801 15 — —
M atik kala ....................J — — li — 1 12 21 33 19 11 3 33i 20 13; 33, 3 — —
Tietävälä ....................[ — — li — 1 23 12 35 28 2 5 36 16 17i 35 4 —' —
In k ilä .............................! — li — 2 42 34 76 ' 58 12 6 52 25 27 81! 14 | —
Mertjärvi .................... — — li — 1 8 iol 18 15 3 — 14 8: 7! i7 | 3 —
♦ S a lo k y lä ...................... !
, ■ !









36! 36! 1 —
1 9 1 6 . 89
1 1 2 3 * ! 5 ! 6 7 8 1 9 | io- ! i i ‘ 12 ; 13 14 15 16 1 17 1 8 19 1 20
1 ■
, Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 







































































































J ä ä sk i, [13]
1 ii 1
--------
N ie m i ................................. i — — : — 2 37 34 71 41 18 12 39 20 17 76 12 __
E n so  ................................ i — — ; _ 2 43 50 93 93 — — — 29 95 16 __ _
A h v o la  ............................ i — — — 1 23 17 40 17 21 2 32 23 6 40 9 __
P elk o la  ........................... i — — — 1 27 21 48 34 12 1 2 29 12 18 48 8 __ _i
K o n t u .......................... i — — 1 31 26 57 11 i 43 3 32 12 20 67 9 __
K u u rm a n p o h ja ............ i — — — 1 19 20 39 29 10 — 35 23 12 40 7 __
L auk kala  ...................... i — — 1 17 12 29 14 10 5 21 11 7 29 7 ___
R ä ik k ö lä ......................... i — — — 1 26 23 49 31 18 41 31 11 51 10 __ __!
J ä r v e n k y lä .................... i — — — 1 22 13 35 18 15 2 35 21 14 36 5 __ __
L a i t i l a .............................. i — 1 16 11 27 18 6 3 13 8 5 25 3 _ _ __
L o tto la  ............................ i -~i ... — 2 33 24 57 34 23 _ 26 5 21 57 5 __ __
R ou h ia la  ...................... i __ — — 1 22 16 38 30 8 — 29 13 11 39 4 __
K u u r m a n r a n ta ............ l! — — — 1 19 13 32 31 1 20 9 13 34 10 __ __
A n trea , [16] !
H a tu la  ........................... l — — . 3 74 55 129 57 51 21 42 10 28 129 29 __ __
K o r p ila h t i ...................... l — — 2 32 25 57 28 21 8 22 4 18 55 14 __ _
P u l l i l a .............................. l — — — 1 1 13 12 25 23 2 — 20 13 7 25 3 __ __
K a sk in en  ...................... i; — — — 1 4 6 10 9 1 — 23 12 11 9 _ __
O ravan kylä  .................. l! — 1 — — 1 16 31 47 21 20 6 44 28 16 46 8 _
H a n n i la ............................ 1, — 2 37 36 73 44 26 3 35 18 26 74 17 __
K a v a n tsa a r i (y k s it , k.) 1 — 1 21 24 45 23 22 — 34 17 8 45 10 __ —.
P a a ja la  ............................ 1 — — 2 56 43 99 48 43 8 50 22 33 99 18 __ /  —.
S in to la  ............................ 1 2 31 31 62 15 38 9 24 5 20 63 5 _ j __
S o k k a la ............................ lj — 2 32 36 68 42 25 1 32 14i 18 72 17 _ | — i
K o ljo la  ............................ 1 - 1 — — 2 29 37 66 48 18 — 47 26; 22 67 7 ~ l
i
— !
P ö y ry n iem i ................. l! — — 1 1 3 j 8 21 17 4 — 8 _ 8 24 3 _
K u p a r s a a r i .................... i! — — i — 1 1 1 6 i 15 31 21 7 3 23 131 10 31 8 _1
P a rta la  .................... .. i i - - 2 39 20 59 32 25 2 24 16; 17 61 8 — |
L iik o la  ............................ i — 1 1 14 17 31 19 12 — 29 20! 9 31 5 — —.
N o sk u a  ........................... l ~ | — i — 1 25 12 37 32 5 — 24 i°! 15 37 11 —
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta .  
M uola , [18]




36 25 8 25 j 14
i
i
13 69 1 0
K ansanop.tilasto 1915—1916. 12
9 0 1 915-
1 2 ! 3 4 5 6 8 1 9 1 1 0  | i i  1 1 2  | 1 3
iA £ CO 1 9  | 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
Kansakoulujen 




















































































































M ä lk ö lä ........................ 1 — — i — 2 2 9 28 57 46 6 5 50 25| 21 59 4 — —
P erkjärven kylä . .  .. 1 i — 1 2 0 16 36 36 — — 25 15! 10 34 5 _ —
Perkjärven asema •
(rau ta tien  k o u lu ) . . 1 — i — 2 33 43 76 27 2 47 24 7 1 7 74 15 — —
P erkjärven asem a .. 1 — i — 2 27 35 62 55 4 3 36 2 1 15 6 6 9 — —
Punnus ........................ 1 __ 1 i — 2 3 7 23 60 43 13 4 33 1 4 19 5 9 1 2 — —
Pällilä .......................... j 1 — i i’ __ 1 23 13 36 9 26 1 1 5 6 9 38 8 — —
1 Suursaari (yksit. k.). . 1 — - i 2 36 34 7« 6 8 2 — 28'; 1 2 1 6 7 0 1 1 — —
Pölläkkälän salia . .  .. 1 — •) 2 30 44 74 72 2 — 52 28 2 2 82 1 1 — —
Pölläkkälän kylä . . . i 1 26 23 49 4 9 — — 35 1 8 1 7 4 8 1 — —
i K u u s a .......................... 1 i 2 3 9 1 7 56 34 1 7 5 46 2 2 1 8 4 7 3 — —
! Vuosalmi .................... 1 ii — i 2 27 38 65 53 6 6 4 6 25 2 0 65 9 — —
! Ilola . .  , ...................... 1 - i i 1 1 0 1 1 2 1 1 9 2 — 1 4 8 2 1 9 7 — —
1 K aukila ...................... 1 1 1 19 1 2 31 26 5 — 23 16 7 3 1 5 — —
Paakkola .................. 1 1 18 9 2 7 17 9 1 24 1 2 1 2 2 8 5 — —
Y skijärvi .................. ; l - 1 2 1 1 6 3 7 34 , 3
i
i ” 23 17 1 0 36 6 — —
H im ala-Telkkälä .. . l - - 1 32 15 47 42[ 5 30 161 14 49 5 — —
M uolajärv i.................. l ! — 1 15 1 2 27 25 2 — 16 9 4 27 7 — —
V uotjärvi .................. l -- Li  — 1 13 9 22 22
I _ — 27 17 1 0 2 2 5 —
T a a p e m ie m i............. l - i _! _j _ 1 1 1 2 1 2 24 i 2 0 4 — 7 2 5 24 3
__1
H einjoki, [7] i - i
Lahdenperä(K irkonk. i V. — 1 2 2 1 0 32!! 2 81 4L — 1 2 1 2 ! 3 4 4 —
R itseppälä (Rättölä) i 1! — 2 17 1 9 31»| 3C; >i - 19 9 1 0 37 0 --- —
K o p ra la ...................... i 1 — 1 2 1 1 7 3i)j 34 t tj - 36 2 8 13 3 6 ? —
K ä ä n ty m ä .................. _ 1 — 1 14 18 321 32>| _ 1 1 1 1 35 c — —
H ä m ä r ä ...................... _ J  _ -j -- ! 1 1 8 1 1 1*I l .  8 9 1 8 l i 5 _ —
H e v o s s a a r i ............. .. . L - J  _ i;  — 1 3 7 1() 1( - 5j . 3 1
_ —
♦Ristseppälä, i tä p iir i . . Li - - _ -! 1 1 13 2 0 3 i  31l| L 2 3 ! 14 3 c —
K ivennapa, [20] i
K irkonkylä ............. .! L1 - -  - - 1 1 ! - 2 26 37 6 i  3«| 3 2 2j 38 ! 21 19 e:5 IL5 - —
M ie t t i lä ...................... . L - - 1 ! - 1 11 14 : 2 5  2 3 3 2 2 r ; 2 , —
P a m p p a la .................. Li - -  - 1 2 4E 18 i 6 3 3«1 2 4 - - 56 4 2cSj 6c1 - -
R aivola ...................... 1 - n i ;  - 2 5.: 45 9 8 1 7 i  2 0 - -  66 3 )  2E> 1 0 (3 1 —
K uokkala, itäp iiri . . l‘ - -
■t
i | - 3 6 r 41 10 8  1 0 7 - 78 3 3 4 >! 10 3 1 i  - —
1) Ilmaiseksi.
1 9 1 6 . 91
: i 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 0 l i 1 2 13 14 15
to
1 7 18 19 2 0
I ■
.
























































































































länsipiiri ............... - — 3 53 49 1 0 2 94 8 - 71 43 28 1 0 2 17 —
Joutselkä .................... — __ — 2 39 39 78 58 16 4 48 25 30 80 14 -
K arvala ........................ 2 33 28 61 44 14 3 30 1 1 19 61 1 1 __
L ip o la .......................... — _ — 1 17 1 0 27 26 1 - 23 13 1 0 27 . 2 __
Ahjärvi-Riihisyrjä . . - - .... — 1 33 2 1 54 42 1 0 2 42 16 27 56 8 —
H artoinen .................... — — — 1 15 8 23 13 1 0 — 2 2 13 9 23 4 —
Kanala ........................ — — — 38 2 1 59 56 3 —- 50 31 2 1 60 7
K ekrola ........................ — — — 1 7 15 2 2 1 2 1 0 — 19 1 1 8 23 4 — - -
Pihlainen ............... .. — — 1 16 13 29 29 — — 35 28 7 27 6 —
Rajajoki, rautatieal. piiri — __ 1 33 23 56 31 9 16 43 24 16 55 7 —
Ikola ............................. — — 1 18 9 27 2 0 7 — 2 0 1 0 1 0 28 8 150 31
Vuottaa ........................... - — — 1 9 5 14 14 — — 1 1 8 3 14 3
H aapala ............................. — — — 1 •38 27 65 36 29 — 37 9 28 67 1 1 - - '  -
Terijoki, [1]
T erijok i............................. — — 4 81 77 158 155 - - 3 123 64 56 166 16 - ~
K äk ösenpää............... — — 2 42 40 82 69 13 -- 62 43 19 82 13 —
Ollinpää........................ - - — 2 41 25 6 6 6 6 - - — 42 2 0 2 2 74 6 - —
K ellom äki.................... — — 1 1 26 16 42 42 - 34 — 17 43 3 —
Valkjärvi, [9]
Vunukkala .................. — — 2 41 25 6 6 2 1 26 19 42 15 28 69 1 2 - —
Vuoksentaka .................. — - - — 1 13 30 43 29 1 1 3 2 2 — 2 0 43 1 0 ... -
Karkeala .................... — — — 2 40 29 69 58 1 1 - - 64 34 29 70 8 —
, Jutikkala .................... — .... — 1 2 2 24 46 23 23 .... 35 17 18 46 9 —
N urm ijärvi.................. _ - - — 1 25 27 52 36 16 — 39 18 2 1 52 7 — —
Vuoksenranta . . . . . . — — — 1 18 2 2 40 1 1 27 2 28 2 0 9 39 6
N irk k o la ...................... — - — 1 15 19 34 25 9 — 40 23 17 34 3 —
Järvenpää ..................... — — — 1 27 16 43 36 4 3 28 19 1 1 45 13 —
Päiväkivi .................... — — — 1 19 19 38 28 1 0 — 2 2 1 1 1 2 37 7 ___ --
Rautu, [9]
Kirkonkylä ............... — ~ — 3 75 61 136 6 8 60 8 62 16 46 136 16 — —
H u h ti ................................... — — — 1 2 2 2 1 43 2 0 15 8 18 1 2 6 45 1 2 - —
S udenm äki.................. — — 1 23 25 48 27 2 1 - 31 15 ; 16 40 5 — - -
Palkeala........................ — — _ _ 1 1 1 2 2 33 2 1 1 0 1 2 1 0 4! 16 33 5 — —
Orjansaari .................. — — — 1 19 17 36 32 - - 18 1 0 ! 36 8 —
4
92 1 9 1 5 -
1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 »o " u " 12 13 14 15 16 17 18 19 20


















































































































Rautu, M ä k rä ............... i i 2 39 33 72
Í
72; - 21 10 n 61 19
Raasuli ........................ i — — — i 1 19 18: 37 32; 5 — 16 8 9 37 5 —
K äkisalm en kihlakunta. 
Sakkola, [10] 
Kirkonkylä ................ - 1 23 17 40 33 5 2 27, 19 8 41 8
Räihäranta ............... — — 1 19 15; 34 19 12 3 13 — 13 34 7 — —
Petäjärvi .................... _ — — 2 44 30 74 41 30 3 22; — V 26 68 9 — —
Vilakkala .................... — — — 1 17 13 30 25 4 1 19 9 10 30 3 —
Haparainen ............... — — — 1 28 26 54 54 — — 41 23 18 54 9 — —
• K iv in ie m i.................... — — - 2 42 47 89 54 35 — 34 10 24 91 14 —
Viiksanlahti ............... — — — 2 33 31 «4 34 26 4 25 12 13 66 18 —
Riiska .......................... — — — 1 24 19 43 35 8 — 24 18 12 42 5 —
L apinlahti.................... — — — 1 19 18 37 37 — — 8 — 8 37 11 —
Kuninkaanristi........... — — — 1 20 19 39 34 2 3 25 13 13 39 9 —
Metsäpirtti, [5] . 
M etsäp irtti.................. 2 53 41 94 62 30 2 17/ 28! 96 11
Saaroinen .................... — — — 1 29 24 53 30 20 3 26 8 29 53 8 — _
T eren ttilä .................... — — — 1 20 25 45 26 15 4 13 4 12 44 13 — —
Pyhäjärvi, [10] 
Pyhäkylä .................... _ — 1 25 25 50 41 6 3 28 18 10 50 11
Enkkua ........................ — — 1 18 28 46 18 21 • 7 32 20 12 51 8 —
S ortanlahti.................. — — — 2 28 32 60 31 12 17 24 3 25 60 10 — —
Konnitsa .................... — — 2 34 31 65 60 5 — 33 12 20 66 12 —
Noiterm aa.................... — — — 1 21 26 47 39 8 — 40 13 31 52 3 — —
A la k y lä ........................ — — 2 30 33 63 26 35 2 39 28 21 66 12 __
S alitsanranta............. — — 1 24 18 42 38 — 4 2 0 6 14 42 5 —
M usakanlahti............. — — — 1 17 21 38 6 31 1 14 — 14 38 7 — —
Räisälä, [10] 
Kirkonkylä ............... _ — 2 31 34 65 49 10 6 49 28 22 69 9
Särkisalo ...................... - — 2 34 27 61 35 20 6 29 13 16 61 11 __ —
Tiuri ............................ —■ 1 27 21 48 18 17 13 20 — 20 56 9 — —
Unnunkoski ............... — — 2 43 32 75 60 11 4 37 17 20 76 16 — —
Siirlahti ...................... — — — 1 12 8 20 12 8 — 19 15 4 20 5 — —
Makkola ...................... — - ! — i 1 24 16 40 29 7 4 2 0 13 7 40 . 7 — —
*
1 9 1 6 . 93
1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 13 14 15 ,,16 17 18 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































Räisälä, M yllypelto. . . . 1 i 2 21 26 47 47 _ _ 39 19 2 0 57 8
Käkisalmi, [6]
Norsjoki ...................... — — 2 33 41 74 34 29 n 29 10 2 0 77 16 ■— ,—
Tenkalahti .................. — 2 47 43 »0 65 15 10 30 8 22 90 16 — —
Sakkali ...................... .. — — • i 1 24 21 45 35 10 — 34 19 21 39 10 — —
S u otn iem i.................... — — 1 7 13 20 12 8 — 12 5 5 25 3 _ _
Vuohensalo ................
Kaukola, [8]
— — i 1 26 8 34 24 8 2 14 7 8 33 5 — —
Kirkonkylä ................ — — 2 30 32 62 37 11 14 22 12 15 62 13 — —
Suokkala .................... - — — 2 28 23 51 29 14 8 23 — 23 58 13 — —
Liinamaa ................... — — — 1 23 26 4» 43 2 4 18 5 13 49 12 — —
O jajärvi........................ — — — 2 22 40 62 54 7 1 22 13 11 64 11 — —
Koverila ...................... — — — 2 36 30 6 6 49 15 2 36 11 25 72 10 — —
Kortteensalmi ........... ■ — — — 1 7 15 22 19 3 — 8 6 5 24 3 — —
Järvenpää ........................ — — — 1 18 14 32 27 5 — 14 8 7 30 8 — —
Hiitola, [12]
V aavoja ............................. — — — 2 33 23 56 40 12 4 33 19 24 53 10 — —
Kokkola ...................... — — — 3 61 57 118 74 38 6 49 18 35 120 29 — —
R aivattala .................... — — — 2 38 41 79 28 42 9 42 15 29 82 14 —
Ruoksjärvi .................. — — — 2 33 35 6 8 37 23 8 34 17 26 72 11 — —
Kilpola ........................ — — — 1 20 18 38 15 20 3 26 20 7 38 11 — —
Hiitola-Raasulin rau­
tatien k o u lu ........... — — — i 23 17 40 38 2 — 29 15 14 48 3 — —
Hiitola ........................ — — i 29 15 44 25 16 3 25 17 8 44 5 — —
K op sala ........................ — — i 20 18 38 30 8 — 30 19 8 38 2 — —
M u stola ........................ — - - i — 28 19 47 30 15 2 21 10 11 47 4 — —
♦Marjakoski....................
K urkijoen  kihlakunta.































Kirkonkylä ............... i — — — 4 77 75 152 69 65 18 95 42 43 154 34 —
Sorjos, ruots. k. . .  .. i — — 1 12 3 15 9 4 2 12 7 8 15 2 —
Sorjos, suonxk............
«r i - 1 19 19 38 31 7 29 16 14 34 8
94 1 9 1 5 -
1 9. 3 4 a • 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L ään i; k u n ta  ja  kou lup iiri.
K ansak o u lu jen  
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Kurkijoki, Alho.............. 2 29 33 62 28 28 6 21 9 12 68 16
Lapinlahti .................. __ — — 1 19 19 38 25 13 — 16 8 8 36 7 — —
Räihävaara ............... — 1 13 19 82 30 2 - 20 10 10 32 8 —
Aromäki ...................... — — — 1 16 17 33 26 7 — 22 12 10 34 4 — —
Savoja .................................. — _ - - 1 30 18 48 40 7 1 20 8 12 43 10 — —
Mikrilä ........................ — — — 1 9 22 31 29 2 — . 13 — 10 31 5 — —
T ervu ............................. — 1 15 13 28 22 6 — 15 8 4 29 7 — —
Saares .......................... — — — 1 10 10 20 16 4 — 12 9 3 24 7 — __
Parikkala, [18]
Kangaskylä ............... — — - 2 56 33 89 63 23 3 50 25 31 95 14 —
Kirja vala .................... — — 2 35 34 69 40 18 11 63 33 30 75 14 —
Kivijärvi .................... _ — 3 42 45 87 56 24 7 52 18 34 90 13 — •—
T y r jä ............................. — — — 2 32 41 73 31 34 8 26 3 23 75 15 — —
T a m a la .................................. — — 2 - 2 22 24 46 27 19 — 27 12 15 48 10 - —
Joukio .................................. — — — 1 13 25 38 23 15 — 16 — 10 38 7 —
R autalahti................... — — I 2 26 30 56 21 32 3 32 11 17 57 6 — —
Melkoniemi ............... — ... . 1 15 17 32 19 11 2 24 9 11 34 9 — —
P o u ta la ........................ — 1 — 2 30 37 67 36 26 5 48 26 22 67 15 — —
Rasvaniemi ............... — — 1 18 19 37 31 5 1 11 — 8 36 7 — —
K oitsan lah ti ...................... — — i — 2 33 21 54 29 17 8 26 11 14 55 8 — —
M än ty lah ti.................. — — — 2 34 35 69 39 19 11 36 18 21 69 9 — —
Innasennurkka ......... — i - - 1 9 13 22 17 4 1 18 13 8 22 3 — —
S aarenkylä .................. — — — 1 22 23 45 32 10 3 15 - - 13 43 10 — —
K aukola .................................. ___ — — 1 1 17 24 41 19 22 — 41 24 17 45 9 — —
Kesusmaa . . « ............. — — 1 1 21 21 42 42 — ___ 17 12 5 45 4 —
*Änkilä............................ — — i — 1 26 20 46 25 18 3 38 8 31 44 2 —
Jaakkima, [15]
Kirkonkylä ............... — — — 4 86 69 155 98 34 23 96 46 50 163 30 — —
Huhtervu .................... _ — — 2 54 40 94 48 38 8 40 14 35 93 14 — —
K o r te la ........................ — — — 1 22 27 49 29 20 — 21 — 16 50 10 — —
K esvalahti.................... — — — 1 27 32 59 45 14 — 27 — 24 60 6 — —
Reuskula .................... — _ _ — 2 33 31 64 61 3 ___ 23 — 19 65 10 ■ — —
Ihala ............................. — — -  - 2 46 35 81 46 26 9 43 19 17 87 20 — — ■
Mikli ............................. — — — 2 45 42 87 56 31 — 45 25 30 89 21
Iijäfvi ........................... — — — 1 14 13 27 14 13 — 20 10 10 30 3 — —
1 9 1 6 . 95
! l 2 ! 3 4 ! 5 6 7 8 1 9 1 i» n 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 














































































































Jaakkima, Metsämikli . _ i
>
2 44 43 87 44 38 5 43 19 23 94 14
Pajasyrjä .................... — — i — 2 28 38 66 30 26 10 24 — 19 66 13 —
Sorola............................. — — i 1 21 13 34 31 3 20 8 12 34 7 _ ' —
K u m ola ........................ — i — 2 41 50 91 66! 16 9 43 22 27 91 17 _
*Uusikylä ......................
Sortavalan kihlakunta.
i 1 30 20 50 37 10
3
41 22 19 50 8
Ruskeala, [9]
Ruisselkä .................... - - ■ i — 3 55 61 116 54 36 26 51 15 36 112 25 _
Kirkkolahti ............... — — i — 1 19 18 37 26 8 3 25 15 10 39 3 _ _
Kontiolahti ............... — i — 1 24 18 42 35 6 1 24 17 7 40 8 _ _
H äm ek osk i.................. _ — i — 2 39 41 8« 49 31 — 34 17 30 80 8 _ _
Kaalamo .................... — — i — 1 26 29 55 10 27 18 27 13 14 59 6 —
H äysk ynvaara........... — — i — 1 19 19 38 22 16 — 26 14 14 40 8 _ - -
Särkisyrjä.................... — — i — 1 25 11 36 15 15 6 11 4 5 35 7 — —
H ök sölä ........................ — — i — 1 24 23 47 23 20 4 25 12 13 50 8 — —,
P irttip oh ja .................. — — i — 1 23 10 33 26 6 1 15 6 9 33 3 _ _i
Sortavala, [23J
K uokkaniem i............. — — i — 2 53 44 97 49 40 8 42 15 27 97 15 — _j
L ä sk e lä ........................ — — i — 3 69 67 136 119 17 —- 55 9 42; 142 25 — —-
Risti ............................. — i - 1 17 24 41 25 16 — 17 — 121 41 5 — i
O tsom en ...................... — i — 1 28 26 54 52 2 — 29 9 11 52 12 — —;
R iek k a la ...................... — i — 2 47 42 89 56 33 — 49 24 25 91 19 — —
Tulola .......................... - i _ 2 34 42 76 56 20 — 28 8 19 76 14 — —
Tuokslahti.................... — — i — 2 41 44 85 45 34 6 62 26 30 9L 13 — —
H a rlu ............................. -■ — i .... 2 49 45 94 72 22 — 58 28 30 94 15 — —
L eppäselkä.................. — i — 2 37 46 83 49 22 ,12 46 20 26 86 15 ■ —. —
Joensuu ........................ — .... i — 2 32 42 74 66 8 — 46 18 28 81 21 —
H e ly lä ........................... - — i — 2 49 45 94 70 17 7 75 32 35 94 12 — —
K irjavalahti................ — — i — 2 27 30 57 30 22 5 22 7 15 67 12 — —
A n ja la .......................... — — i — 1 13 21 34 32 2 — 22 12 9 34 5 — —
Haavus-Melloinen . .. — — i — 1 19 17 36 20 15 1 10 — 10 36 6 — —
Suur-Rytty ............... — — i — 2 49 35 84 44 33 7 59 11 48 85 4 w—
Nieminen .................... — i — 1 19 14 33 29 4 — 15 . 5 10 34 8 — —
Niemiskoski ............... — i — 1 20 16 36 18 10 8 34 20 15 40 4 — —
96 1915-
1 , 2 3 * s « 7 8 9 10 n 12 13 14 IB 16 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 















































































































Sortavala, Uusikylä . . . i 2 1 24 45 24 2 1 36 2 2 14 45 6
Poussu ........................ — — i 31 2 2 53 37 16 — 31 8 23 50 9 — —
Jan aslah ti.................... — — — i 19 1 1 30 24 6 ~ 19 1 0 9 30 9 — —
M äk isalo ...................... — — — i 1 2 13 25 2 1 3 i 9 4 5 28 1 2 — __
Heinäjoki .................... — — — i 15 17 32 19 13 — 15 5 1 0 32 3 — _
Lahdenkylä ............... i — — i — 27 30 57 51 6 — 56 26 17 57 4 — —
Uukuniemi, [8]
Kokonlahti (Kirkonk.) — — — 15 9 24 2 2 2 — 14 7 7 23 3 — —
K ala ton ........................ — — — 19 15 34 29 4 i 44 2 0 17 34 4 — —
R ist la h ti...................... • i — — — 26 17 48 17 2 2 4 25 8 19 44 8 —
Niukkala (Kumpu) .. — — — 32 19 51 28 2 2 1 34 17 18 54 15 _
Latvasyrjä ............... — — — 15 1 0 25 19 5 1 23 1 0 1 0 24 3 — —
Mensuvaara ................... — — — 29 2 1 50 28 16 6 40 29 1 1 56 8 — —
Ännikänniomi ............. — — — 2 1 2 2 43 2 0 19 4 26 1 1 15 40 7 —
Salmin kihlakunta. 
Impilahti, [15]
Kirkonkylä ................... — — i — 2 34 32 6 6 56 1 0 — 30 5 25 67 1 0 — —
K ite lä .................................. — — i — 3 61 58 119 69 29 2 1 40 17 29 123 17 - - —
Pitkäranta ........................ — — i — 3 58 49 107 84 11 1 2 57 35 2 1 107 19 —
Kerisyrjä .................... — — i — 1 23 28 51 35 16 — 24 11 2 0 52 14 __ __
Koirinoja .................... — — i — 2 28 44 72 52 17 3 51 34 24 69 1 2 — __
Kokkoselkä ............... — — i — 26 30 56 35 16 5 28 1 2 16 58 1 1 —
Syskyjärvi.................... i i — — i — 16 14 30 2 1 8 1 15 2 13 30 5 — __
Ruoko jä r v i.................. — — i — 31 24 55 52 3 — 34 16 18 52 7 — —
Uomas ........................ i i — — — i 17 8 25 15 4 6 15 9 6 34 5 —
Hättilä-Huunukka .. ■ i — — — i 23 19 42 41 1 — 22 10 1 2 43 1 2 — —
Leppäsiltä .................... i — — i — 31 27 58 37 2 0 1 23 13 1 0 58 14 — —
Kytösvrjä ............... ..
Soanlahti, [5] ;
— — — i 11 13 24 19 5 — 11 7 4 22 5 —
Kirkonkylä ............... — — i — 2 29 ! 26 55 26 16 13 14 — 16 53 , 5 ! —
Koukkuhonka ........... — — i — 2 33 33 6 6 45 20 1 29 — 24 6 6 8 ; __
Koirivaara.................... — — i — 2 19 25 44 13 13 18 16 — 16 46 5 i ____
Suistamo, [10]
Kirkonkylä ............... — — i — 2 34 ' 40 74 46 24 1 4 18 — 18 77 15 —
I
Leppäsyrjä .................. — — i — 1 1 2 8 2 0 Í 18 i 2 1 2 3 9 2 0 — —
1 9 1 6 . 97
1 1 ' 2 3 4 S « 7 8 9 . 10 l i 1 2 13 14 15 16
5 18 19 2 0
t
[
j Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 

















































































































Suistamo, Jalovaara . .. i 1 ! 2 1 23 44 26 n 7 14 8 l i 44 u
Loimola ...................... 1 — — i — 1 7 9 16 13 i 2 1 1 i> 7 15 3 —-
K o it to ........................ .. 1 — — i — 1 25 2 2 47 19 18 1 0 1 2 — 1 2 47 1 1 — —
A la t tu .......................... — — i 2 38 26 64 27 35 2 29 9 26 64 4 — —
i M u u anto ...................... — —- l — 1 15 15 30 13 1 0 7 18 8 1 0 32 4 — —
Sarka ............. ............ — i — 1 17 2 2 39 25 13 1 17 7 1 0 39 7 — —
! P yörittä jä .................... — — — i 1 7 1 1 18 18 — — 1 2 . . . . . 1 2 24 4 —
Salmi, [15]
Mantsinsaari (Peltoinen) — — i — 1 2 1 17 38 23 15 ' — 1 2 7 5 38 8 — —
Tulema ........................ — — i — 3 60 55 115 1 1 0 — 5 17 — 58 1 1 1 1 2 — —
M anssila........................ — — i — 1 19 6 25 25 — 2 0 1 2 8 30 3 — —
U u k s u .......................... — - i — 3 69 65 134 1 2 2 7 & 58 28 31 1 2 2 1 2 _ —
T yöm päinen............... — — i — 2 34 28 62 59 3 18 4 14 53 8
TJlahto ........................ — — i — 2 34 2 1 55 37 1 2 6 16 9 7 62 8 — —
Kirkko j o k i ..................... — —■ i — 2 30 27 57 48 7 2 ' 24 1 0 14 60 4 — —
Orusjärvi .................... — — i - 15 1 0 25 2 2 — 3 1 2 7 5 25 3 —
K äsnäselkä.................. — i 13 14 27 24 3 — 2 0 13 7 26 2 —
XTuksalanpää............... — - - — i 13 1 2 25 24 1 1 0 2 8 2 1 — —
Karkku ..  ....................
Suojärvi, [13]
— — — i 1 0 24 34 34 — — 19 15 3 31 2 — —
Varpakylä .................. — — i - 25 18 43 1 1 2 1 1 1 30 2 2 ■ 8 46 4 _ _ — !
Leppäniemi ............... — — i — 2 0 13 33 29 2 2 15 — 15 35 5 — —
Salonsaari.................... — — i — 1 2 15 27 1 0 13 4 15 2 13 26 2 — — ;
Hautavaara ............... — . . . . i — 9 13 22 2 0 . _ 2 1 0 7 4 2 2 5 — ___ i
Kaita järvi ..................................... — — - - i 1 1 1 0 21 19 1 1 9 4 5 2 2 6 —
K aip ain en .................... — . . . . i — 18 9 27 18 7 2 , 8 5 4 . 27 4 _ _ _ _
V egarus........................ — - — i 1 2 .  5 17 3 1 1 3 13 3 3 17 — — _
*Jehkilä ..................................................... — i 15 24 39 2 0 1 2 7 17 9 15 36 — — —
*Kotajärvi...................... . . . . --- i 1 2 1 2 24 23 . . . 1 16 6 13 30 9 —
♦M oisenvaara................ — — i 1 2 8 20 9 1 0 1 15 1 0 15 2 0 — — —
Korpiselkä, [7]
Kirkonkylä ................................. — . . . . i — 26 • 29 55 30 15 1 0 16 _ 16 55 3 —
Äkläjärvi .................... — - i — 2 0 25 45 33 8 4 18 4 14 45 1 1 — —
Tolvajärvi .................. — i 17 14 31 2 2 3 6 5 — 8 32 5 — —
Saarivaara.................... — — i ■ - 1 2 1 0 2 2 18 3 1 8 7 1 25 5 — —
Hoilola ...................................................
1 — — i — 17 13 30 17 13 — 1 2 _ 1 2 30 4 ~ —




904 16 915 15464 32 379 24 595 6 300 1484 15 870 7 457 10 001 32 842 5 724 225 46
') S itä pa itsi 1 huoneusto  ilm aiseksi.
Kansanop. tilasto 1910—1916. 13
98 1 9 1 5 -
1 2 3 4 5 6
t- 8 9 1 0 l i 1 2 13
to GO 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 






































































































M ik k e lin  lä ä n i.
H e in o la n  k ih la k u n ta . i
H ein o la , [8]
L u s i ................................... — — — 1 n 17 28 13 6 9 26 11 18 33 i — —
J y r ä n k ö ............................ — - — 2 32 30 62 45 7 1 0 30 14 13 64 13 — —
H u j a n s a lo ...................... — — — 9 6 15 14 — 1 7 1 5 16 4 — —
T a a so  .............................. — — — 17 2 0 37 14 15 8 27 9 14 40 7 —
K e s iö  (Im järv i) . .  . . — — — 15 1 2 27 3 1 2 1 2 17 9 5 28 4 — —
M arjon iem i .................. — — — 15 19 34 5 24 5 18 9 9 31 7 — —
H ä rk ä lä  ......................... _ _ — — 38 2 0 58 27 29 2 24 7 17 60 1 1 — —
T a ip a le  ........................... — — — 14 1 0 24 8 9 7 16 9 7 27 8 — —
S y sm ä , [14]
J o u ts  j ä r v i ...................... — — 18 26 44 36 4 4 25 1 0 15 45 1 0 — —
N ik k a r o in e n ................. — — — 16 15 31 2 2 9 — 18 4 14 32 1 0 — —
N u o r a m o in e n ............... — — — 40 33 73 38 16 19 40 1 0 24 75 14 — —
O n k in ie m i...................... — — — 15 2 1 36 14 17 5 14 7 7 39 1 2 — —
Särkilah ti ...................... — — 23 23 46 29 17 — 2 1 7 14 45 9 — —
K irk o n k y lä -V ä ih k y lä 1 — — — 30 27 57 53 4 - 27 1 1 13 57 7 _ —
L iik o la  ........................... — — — 15 9 24 14 7 3 16 3 7 25 6 — —
Ilo la  ................................. — — — 25 16 41 26 15 — 18 — 14 41 1 1 — —
O tam o ............................ — — — 19 1 1 3« 23 7 ' "" 9 — 9 35 1 — —
V in ttu ri ......................... — — — 15 14 29 8 14 7 1 1 7 6 30 5 — —
S a a r e n k y lä .................... — — — 1 1 24 35 2 0 6 9 2 2 8 14 33 4 — —
K arilan m aa  .................. — — ■ — 15 16 31 23 7 1 23 14 9 31 5 — —
P ä ä s in n ie m i ............... .. — — 1 — 2 0 1 1 31 17 1 2 2 19 9 1 0 31 7 . — —
T i k k a la ........................... — — — 16 2 0 36 2 2 14 - - 14 — 9 36 1 0 — —
H a rto la , [9]
K irk o n k y lä  ................. — — — 33 2 2 55 29 6 2 0 31 ! — 16 55 ■ 7 — —
K u iv a  jä rv i .................... — — — 19 1 2 31 2 2 6 3 18 1 0 : 8 31 4 — —
P u tk i j ä r v i ...................... — 1 — 19 1 1 30 1 2 18 — 1 2 — 9 32 : 3 — —
J o u ts  j ä r v i ...................... - — 14 15 29 13 9 7 17 8 9 30 7 — —
M a n s ik k a m ä k i............ — — 2 0 27 47 2 0 18 9 23 1 1 1 2 47 5 — —
K a lh o - P o l i j o la ............ i \ — — 2 2 M 39 14 17 81 17 8 1 0 39 9 — —
B ru si ......................... — — 1 1 13 24 4 18 2 8 9 24 !• 5 — —
L ep p äk osk i .................. — — 1 - 13 17 30 1 1 17 2 1 0 ! — 9 30 i 5 — —
1 9 1 6 . 99
1 2 3 5 6 7 8 * 9 10 i i 12 13 14 16 16 17 X 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 








































































































Hartola, R iih in iem i. .. i i 2 32 25 57 20 22 15 CO o 00 9 59 15
Luhanko, [3]
Kirkonkylä ............... — — — 1 15 23 38 16 3 19 19 7 12 38 10 — —
Tammijärvi ............... — — — 2 28 30 58 24 22 12 18 — 15 59 15 .— —
Joutsa, [8]
Kirkonkylä ............... i 2 47 33 80 43 24 13 27 25 81 12
Hankaa ........................ i — — — 1 26 24 50 19 23 8 15 — 12 50 10 ___ ____
Pämämäki .................. — — — 1 23 12 35 14 20 1 17 8 13 34 4 — ___
Tammilahti ............... — — — 1 18 19 37 19 15 3 12 — 12 37 6 ____ ____
Mieskonmäki............... — — — 1 31 . 11 42 18 10 14 17 4 13 43 9 — ___ i
Ruorasmäki ................................. — — i 1 19 14 33 16 16 1 13 4 11 33 5 ____ _ ____
M arjataipale ................................ — — — 1 22 14 36 28 8 17 10 7 38 3 ____ ____
Leivonmäki, [5]
Kirkonkylä ................................. --- — — 2 27 24 51 24 5 22 28 19 11 49 8 ____ ___
H avum äki .......................................... — — — 1 15 13 28 8 15 5 18 9 9 28 5 ___
Mäntyharju, [16]
Kirkonkylä ................................. 3 55 52 ’107 55 20 32 52 19 33 107 18
P artsim aa .......................................... — _ — 1 21 23 44 21 11 12 21 13 14 40 12 — _ _
P ertu nm aa ...................................... — -- — 1 26 20 46 10 21 15 17 13 46 11 — —
Nurmaa ............................................... _ — 1 19 16 35 25 5 5 16 8 i l 36 2 — —
Toivola ........................ — — 2 29 30 59 15 25 19 15 4 19 57 10 —
K u o r t t i........................ _ — 1 23 23 46 2 0 1 2 14 14 2 16 46 10 — —
Halmeniemi ............... — ___ — 1 9 12 2 1 14 3 4 16 9 7 22 6 — —
A sem a .......................... - - — 2 35 26 61 43 14 4 22 8 14 63 10 — —
O llikkala...................... — " — 1 12 17 29 24 5 — 18 1 0 8 28 6 — —
H ieta n iem i..................* — — 1 23 14 37 24 9 4 15 8 13 37 5 — —
K in n r .................................. — — 1 18 25 43 19 16 8 18 7 11 43 5 —
Jäniskylä .................... — - — 1 14 18 32 17 13 2 19 11 8 32 5 — —
M y n ttilä ...................... — — — 1 25 23 48 16 27 5 20 7 14 51 10 — —
Karankamäki ........... — — 1 18 25 43 29 5 9 15 5 10 42 10 —
Leppäniemi ................ — — — 1 19 24 43 17 26 - 10 3 7 42 7 - - -
M i k k e l i n  k i h l a k u n t a .  
Mikkeli, [15]
H arju m aa ........................ i — — i — 2 27 29 56 31 15 1 0 40 18 22 56 9 — —
100 1 9 1 5 -
j. s a i s 17 i k 1 » 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































M ikkeli, L in n a m ä k i. . . . 1 3 '48 58 106 71 26 9 42 18 as 103 19
R a h u la  ............................ — — — i 1 24 16 40 12 25 3 18 4 14 38 2 — —
L iu k k o la ......................... — — — 2 34 27 61 36 17 8 45 31 14 64 9 _ —
K a lv i t s a ........................... — — — 1 26 25 51 23 17 11 16 — 16 50 8 — —
Vanhanakki .................. — — 1 26 22 48 17 13 18 22 7 16 46 6 — —
Ih a st j ä r v i ...................... — __ — i 1 21 14 35 17 5 13 15 4 11 34 5 —
P a r k k ila ........................... — — — 1 16 14 30 12 12 6 10 2 9 32 7 — —
A l a m a a ............................ — — 2 27 29 56 14 24 18 46 22 19 60 14 —
V uolinko ....................... — — 1 17 13 30 8 8 14 16 7 11 30 3 . —
L ä h e m ä k i ....................... — — — 2 46 46 92 82 3 7 61 30 30 93 17 — —
O lk k o la n n ie m i............. — — — 1 19 12 31 10 14 7 14 10 8 26 7 — —
R o u h ia la  ...................... — — — 2 48 53 101 90 6 5 85 57 28 101 17 - - —
A n tto la , [4]
K irk o n k y lä  ................. 2 51 30 81 51 15 . 15 33 24 81 9
P i t k ä la h t i ...................... — — — i 1 10 18 28 22 5 1 22 10 12 29 3 .. —
K a n g a sn iem i, [10] • 
K irk o n k y lä  .................. _ _ o 46 60 96 59 19 18 86 49 3 e 96 18 _
M a k k o la ........................... — — — 25 20 45 15 26 4 37 13 18 48 5 -- —
H a r j u m a a ....................... — — — 9 13 22 17 3
2
21 13 8 23 2 — —
K orh ola  ......................... — — — 18 31 49 22 20 7 49 33 16 53 14 _ —
U n n u k k a la .................... — — — 14 19 33 10 10 13 30 16 9 35 7 _ —
H o k k a .............................. — — — 23 18 41 31 10 - 27 13 ■ 16 42 12 _ —
K o i t t i l a ............................ — ■— 14 1 1 25 4 6 15 16 10 6 26 3 —
S y n s i ö .............................. — — 12 1 1 23 2 17 4 17 8 H 22 3 - -
A k r y n t a ip a le ............... — — 13 9 22 5 16 1 16 8 8 22 3 75 25
L u u sn iem i .................... — — 16 12 28 15 8 5 16 8 ' 11 31 7 - -
R istiin a , [9]
K irk o n k y lä  .................. _ 30 34 64 31 13 20 23 2 22 68 11 _
H im a la n s a a r i ............... — — — 13 12 25 15 8 2 9 1 8 27 7 — —
N ärh ilä  (K o ljo la ) . .  . . — — — 17 15 32 25 7 — 24 18 6 32 8 _ —
K y lä la h ti ...................... — — — 18 23 41 8 25 8 18 7 11 39 10 —
S y v ä m a a  ...................... — — — 26 15 41 ' 18 18 5 2 1 6 15 42 9 — ....
K oivakjkala ................. ■— — - 15 17 32 17 9 6 23 16 ; 7 34 6 — —
K y v r ö ............... ............... — — __ i 14 19 33 11 10 12 11 .... 8 37 ; 9 — —
T o ijo la  .......... ................. — — i — 13 20 7 12 1 19 14 5 21 : 10 150 24
1916. 1 0 1
1 :i 4 li 7 8 9 10 n 12 1 3 i i 15 16 17 18 19 2 0
'
•
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 













































































































R istiina , V i t s iä lä ............ i i 1 19 18 37
.
31 6 1 2 9 39 5
H irvensa lm i, [11]
B jö m ilä  ....................... i i 2 27 19 4 6 14 18 14 14 n 8 46 1 0 4
K allion iem i ................ i — — i — 3 39 44 83 23 32 28 26 — 26 8 6 13 — —
L ahnan iem i ................ i — ... i — 2 42 40 82 43 33 6 40 16 25 75 17 — —
V ä is ä lä n s a a r i .............. i — — i — 1 7 1 2 19 17 1 1 23 19 4 19 3 — —
R ip a t t i  ......................... i — — i — 1 16 13 29 16 9 4 18
OT-l 8 28 4 — —
S yväsm äki ................... i — — i — 1 28 1 2 4 0 24 1 2 4 15 7 1 1 37 13 —
1 *M onikkala ..................... i — __ _ i 1 2 1 15 36 2 2 14 48 2 0 28 48 1 —
! J u v a n  k ih la k u n ta .
\ J u v a ,  [18]
K irk o n k y lä  ................ i i 2 32 32 6 4 27 19 18 40 29 15 60 17
K o ik k a la  ..................... i — — i — 19 29 4 8 2 1 18 9 27 17 15 38 4 — —
j V uorenm aa ................ i — — i — 24 13 3 7 16 13 8 31 17 14 39 5 —
K n u u tilan  m ä k i ............ i — — i — 14 14 2 8 14 3 1 1 15 6 1 0 31 6 —
L a u t e a l a ....................... i — — i — 36 24 6 0 2 0 32 8 31 1 1 2 0 62 9 —
M a iv a la ......................... i — — i — 25 23 4 8 2 1 15 1 2 38 2 1 13 47 8 — —
H ä rk ä lä  ....................... i — i — 1 2 2 1 3 3 13 17 3 32 2 1 1 0 33 6 — —
O llikkala  ..................... i — — i — 19 31 5 0 26 14 1 0 41 26 15 50 5 — —
I f u o s m a la ..................... i — _ i — 7 13 2 0 1 0 7 3 9 r 6 . 2 1 4 — —
N ä ä r in k i ........................... i — i — 14 19 3 3 1 2 18 3 24 14 1 0 35 7 — —
K iis k i l ä ............................. i — — i 2 0 18 3 8 14 17 7 23 15 7 41 2 — —
| *V ehm aa ........................ i . _ i 27 23 5 0 42 6 2 65 27 40 65 — —
i P iek säm äk i, [12]
H aap ak o sk i ................ i _ i _ 19 2 0 3 9 38 1 17 6 1 1 39 9
K irk o n k y lä  ........................ i — — i — 54 64 118 6 8 32 18 71 39 40 118 23 —
Porsaskosk i ........................ i i  — — i ■ - 2 2 23 4 5 2 0 25 — 26 13 13 44 i o . —
V an a ja  ......................... i — — i — 24 19 4 3 32 7 4 27 15 1 2 47 1 0 — —
M a a v e s i ......................... i — — i — 23 16 3 9 15 17 7 29 2 0 9 36 6 — —
V e h m a s k y lä ................ i — — i — 18 18 3 6 2 2 1 0 4 37 14 8 30 5 — —
K o n tio m äk i ................ ! 1 — — i — 1 0 1 0 2 0 5 13 2 14 5 9 2 0 2 — -
S u m u in  m ä k i ................ 1 — — i — 2 0 14 3 4 26 5 3 18 8 1 0 34 7 — —
K y lm ä m ä k i.................. 1 — — i — 14 1 0 2 4 1 1 1 1 2 15 5 1 1 24 6 — —
M ata ram äk i .................. 1 — — i 1 1 2 1 3 2 2 2 6 17 1 1 6 34 7 — —
»
102 1 9 1 5 -
1 9 3 * 6 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 16 16 17 is ia ■10
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen  



























































































































Pieksämäki, Venetmäki . i 26 20 46 21 18 7 27 16 n 42 9
N iskam äki.................... — — i — 23 25 48 28 17 3 50 20 14 50 5 — —
Pieksämäki-—Jyväs­
kylän rautat. k. *).. — — — i 16 12 28 7 6 15 15 11 9 28 6 — —
♦Pieksämäen aseman
(yksit, k.) .............. — — — i 16 13 29 29 — — 25 13 14 36 3 — —
Virtasalmi, [5]
Kirkonkylä ............... 24 26 50 20 24 6 32 19 11 50 11
Valkeamäki . 1 ........... — 12 15 27 12 14 1 26 8 16 29 4 — —
Hällin m ä k i.................. — — 24 24 48 27 13 8 29 11 16 50 10 —
Montola-Väisälä . . . . — _ — 22 17 39 28 11 — 33 17 15 37 5 — —
Längelmäki ............... — — — 19 15 34 24 7 3 27 10 10 31 3 — —
Jäppilä, [5]
Kirkonkylä ............... — — — 30 31 61 23 21 17 33 13 20 60 15 — —
S y v ä n s i......... ............... — — — 19 25 44 18 8 18 23 5 18 45 6 — —
Haukivuori, [5]
Kirkonkylä ................ — — — ■ 19 25 44 19 7 18 24 7 17 46 5 — —
Nykälä ........................ — — — 20 15 35 21 9 5 27 14 13 36 9 — —
Kantala ...................... — — — 24' 16 40 19 13 8 20 10 18 45 7 — —
Häkkilä ...................... _ — — 18 16 34 20 7 7 25 10 15 35 4 — —
Joroinen, [7]
Kirkonk., Joroisniemi — — — 27 10 37 10 26 1 20 9 23 41 4 — —
Kirkonkylä, Häyrilä . — — — 7 36 43 35 4 4 31 11 13 45 5 — —
Järvikylä .................... — — — 18 20 38 12 23 3 21 11 9 43 6 — —
Kaitainen .................... — — — 18 14 32 9 8 15 10 5 9 32 3 — -
Kiekka ........................ — — — 31 19 50 15 9 26 26 — 12 50 14 — —
Lehtoniemi ............... — — 41 35 76 75 1 — 51 21 31 84 6 — —
Tahkoranta ...................... — — 14 18 32 9 10 13 16 9 7 35 ■ 7 — —
Ruoko järvi ...................... — — — 40 60 100 38 54 8 64 29 31 106 2 1 — —
K erisalo......... ............... — — — 7 17 24 9 13 2 8 — 8 25 2 — —
Huutokoski ............... — — — i 21 16 37 19 10 8 13 7 6 37 11 — —
Puumala, [8]
Kirkonkylä ............... — — 32 28 60 37 6 17 27 10 23 62 5 — —
Sivinsaari .................... — — 13 6 19 7 9 3 10 6 6 16 1 — —
H a rm a a la .................... — ■ — 15 7 22 11 7 4 35 27 8 2 2 5 — —
’) Entinen Pieksämäen—Savonlinnan rautatien koulu.
1916. 103
1 2 3 4 5 fi 7 8 ! 9 1 0 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 



































































































Puumala, Ruokotaipale i 5 4 » 2 5 2 2 2 9
,. Ryhälä ........................ — — i — 17 7 2 4 7 11 6 10 3 7 22 3 — —
Kietävälä .................... — i — 15 10 2 5 6 17 2 18 9 9 24 6 — —
Hurissalo .................... _ — i 19 11 BO 18 7 5 14 9 9 30 7 — —
Liimattala .................... — i 11 9 2 0 19 1 — 8 6 20 — — —
Rantasalm en kihlakunta. 
Rantasalmi, [9]
Asikkala ...................... _ — i — i 25 16 4 1 32 9 — 23 7 15 37 6 — —
Kirkonkylä ............... — 2 — 2 45 44 89 40 29 20 59 38 26 90 15 — —
Oravi (Ahvensalm i). . — — — 1 20 23 4 B 25 3 15 22 12 11 43 5 — —
Hiismäki-Hiltula . . . . __ — — 1 24 20 4 4 20 7 17 23 13 15 42 5 — —
P arkum äki.................. _ — — 1 21 24 4 5 14 18 13 36 16 16 47 9 — —
T eem assaan ............... — — — 1 11 23 8 4 25 7 2 23 15 8 34 7 — —
T u u sm äk i.................... — — — 1 15 24 B9 10 20 9 33 16 17 39 6 — —
Kolkontaipale ........... — — — 1 27 24 5 1 20 15 16 34 15 12 52 10 100 3 4
Torasalo ...................... — — 1 20 10 3 0 9 15 6 17 9 13 34 1 — —
Kangaslampi, [3]
Kirkonkylä ............... — — — 1 20 20 4 0 13 14 13 21 12 10 40 6 — —
P alva lah ti ........................ — 1 17 16 3 3 9 20 4 25 20 5 33 7 — —





























Karjulanmäki ........... — — — 1 20 11 3 1 20 8 3 18 13 9 31 8 — —
Kammola .................... — — — 1 13 12 2 5 5 13 7 24 16 8 29 5 — —
K aartilanm äki........... — — 1 24 14 3 8 22 14 2 22 10 18 40 2 — _
T u n n ila ........................ — — __ 1 14 20 3 4 8 14 12 24 16 17 34 3 —
Sääminki, [7]
Kirkonkylä ............... — -- — 1 27 24 5 1 30 15 6 34 20 14 54 9 — —
M oinsalm i.................... — — — 1 11 1 6 2 7 10 11 6 8 — 5 26 9 — V
Varparanta (Hauki- 
niemi) ...................... 1 31 14 4 5 22 9 14 17 5 14 40 8
V uorin iem i............. .... — — — 1 12 21 3 3 13 15 5 14 5 13 36 3 — —
Ahvionsaari ............... — — — 1 15 14 2 9 1 1 8 10 22 13 10 31 2 __ —
/1 9 1 5 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 16 16 17 18 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
•
Kansakoulujen 














































































































Sääminki, K allislahti.. _ i 26 27 5 3 24 18 n 19 8 18 53 8
R itosaari...................... — i 9 7 16 16 — — 8 4 16 5 —
H aapala.................... .
Kerimäki, [12]
— — — i 2 2 19 4 1 2 1 6 14 29 19 1 0 44 6 —
Jouhenniemi ............. — — 2 33 37 7 0 39 2 0 1 1 36 1 2 23 74 1 1 —
K nm puranta...............
Kauvonniemi (Putik-
1 — — — 1 31 13 4 4 2 2 18 4 33 2 1 16 48 3 — 1—
k o ) ............................. 1 — -- — 1 1 18 14 3 2 18 1 2 2 29 1 2 14 39 3 — —
Vaara-Susiniemi . . . . — — — 1 18 1 0 2 8 13 1 1 4 19 1 2 7 28 13 —
Simpala .................... — — - 1 25 33 5 8 26 27 ' 5 44 29 15 58 13 — —
M a  kko la ...................... — — — 1 17 2 0 3 7 2 1 1 0 6 38 29 9 35 7 —
Pihlajaniemi ............. — — - 1 19 1 1 3 0 2 0 8 2 15 5 1 0 31 8 —
Pitkälä ........................ — — — 1 15 15 3 0 1 0 16 - 4 32 2 1 1 0 29 3 - _ _
Kulennoinen ............. — — _ _ 1 15 25 4 0 1 1 17 1 2 27 16 H 45 7 — _
K a ttila m ä k i............... — - - _ _ 1 17 14 3 1 1 1 18 2 27 15 1 2 33 6 — —
Turtianniemi .............
Savonranta, [2]
— — 1 ■ 26 27 5 3 23 1 0 2 0 29 ■ 15 18 50 6 —
Kirkon kylä ............... — — 2 28 34 6 2 45 1 16 2 1 3 23 64 7 —
Lapinlahti ........... ..
Enonkoski, [3]
_ — — 1 14 24 3 8 16 16 6 1 2 8 8 30 8 — —
Kirkonkylä ............... — 2 28 39 6 7 39 1 2 16 43 28 19 67 16 — —
Ihamaniemi ............... — — — 1 23! 7 3 0 1 0 14 6 2 1 14 1 0 30 4 — —
K a r v ila ........................
Heinävesi, [10]
1 1 2 2 2 2 4 4 36 8 — 18 9 9 53 1 0 — —
Hasuinäki .................. — _ _ — 2 38; 44 8 2 52 3 27 19 4 23 82 8 — —
Petruma ...................... — — 1 16 15 3 1 1 1 , 8 1 2 1 0 3 9 29 4 — —
P a lo k k i........................ — — 3 38 48 8 6 48 34 4 75 48 27 8 8 15 — —
Vihtari ........................ — — — 2 47 2 2 6 » 25 14 30 24 — 23 6 8 13 — —
Malkkila ...................... — — 1 2 2 2 0 4 2 25 1 0 7 2 2 1 2 14 44 4 — —
Pölläkkä .................... — 1 - 1 13 15 2 8 1 0 1 2 6 16 1 0 6 28 6 —
_
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K u op ion  lääni.
P ie lis jä rv e n  k ih la k u n ta  
P ie lis jä rv i, [19] j
L iek sa) K irko  tik y 1 ä ) . — i — 3 81 76 157 106 34 17 111 53 61 156 23 — — i
K y lä n la h ti .................... — — i — 2 33 24 57 20 26 11 35 14 17 59 14 • — — i
V iek i ................................ __ . . . i — 2 30 28 58 20 19 19 40 19 31 59 4 — —
V n o n isla h ti .................. — — i — 12 12 24 10 14 — 15 7 8 25 3 — —
K o l i ................................... — ... i — 24 20 44 38 5 1 24 10 15 42 11 — —
H a ttu v a a r a  ................. — i __ 13 11 24 11 9 4 18 12 8 24 6 — —
V ie n s u u ........................... — — i — 21 11 32 22 7 3 10 2 11 32 8 —
i
¡
K o r i s e v a ......................... — . . . i — 13 24 37 28 8 1 18 5 11 38 5 . —
V arpanen  ...................... — — i — 14 21 35 30 3 -2 20 9 11 36 10 — — !
J a a k o n v a a r a .................. — — i — 15 9 24 3 9 12 9 4 5 23 3 — —
V u onis jä rv i ................. — — i — 12 11 23 10 12 1 16 ■2 7 21 1 — — !
P a n k ak osk i ................. — — 1 — 32 35 67 61 4 2 60 39 21 70 4 — — :
K o lv ä ................................. — — i — 12 16 28 10 14 4 22 16 10 28 4 - I
Ik o la n n iem i (M äräjä- 1
l a h t i ) ............................ — i — 21 15 36 4 27 5 16 6 15 37 3 — —
M a to v a a ra ...................... i — 6 7 13 4 6 3 13 7 6 18 4 — —
N u r m ij ä r v i .................... — __ i — 14 12 26 7 7 12 10 3 7 26 7 — —
R u u n a a .......... ................. 1 - — —- i 15 13 28 10 5 13 11 2 5 25 10 — —
J u u k a , [11]
K irk o n k y lä  ................. — - i — 2 55 32 87 54 8 25 47 24 21 88 17 — —
A h m ovaara  .................. — i 2 28 32 60 27 16 17 30 2 , 44 61 1 — —
V u okk o ............................ — — i - 1 22 21 43 13 20 10 30 — 20 43 3 — —
H a liv a a ra -K a jo o  . .  . . — — i __ 1 5 14 19 3 7 9 12 5 7 25 3 — —
N u n n a n la h ti ............... —- — i 1 26 24 50 26 18 6 40 13 27 48 2 — —
P a a la s m a a ...................... — ... i _ 1 8 13 2 1 14 7 — 13 5 9 26 4 — —
T im o v a a r a ...................... — — i 1 13 4 17 9 3 5 11 4 7 18 2 — -
P o lv i j ä r v i ...................... — i — 1 17 14 31 19 11 1 32 12 24 26 2 — __
N u rm es, [14]
H ö ljä k k ä  .......... .. . .  . . i 1 19 15 34 27 5 2 25 12 13 36 8 _
N u rm ek sen  k au pp ala — — : 1 — 3 69 68 137 109 23 5 75 35 43 140 16 —
L ip in la h ii ...................... — _ ! — 1 1 29 15 44 22 20 2 32 14 19 44 6 -
Saramo . .  ..................... __ - 1 1 11 13 24 19 5 — 10 5 5 24 5
Kansanop. tilasto 1915—1916. 1 4
1 9 1 5 -
1 2 1 3 1 * 1 5 1 6 7 8 rv 1 10 1 n ! 12 1 13 14 15 16 17 18 19 1 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































8 4 27 n 16 49 5
Y lik y lä  ............................ — — — 19 16 85 26 8 1 23 1 2 1 1 33 7 __ __
K u o h a tt i  ...................... — — — 2 2 6 28 15 1 2 1 1 2 — 1 1 27 6 _ —
P etä isk y lä  .................... — — — 13 5 18 1 0 3 5 1 2 6 6 17 3 __ —
M ujejärvi ...................... — — — 9 5 14 6 2 6 1 0 9 1 14 4 __ __
S a l m i ................................. — — —- 2 2 19 41 27 9 5 31 15 15 41 9 __ _:
J o k i k y l ä ......................... — — — 17 14 31 2 0 9 2 1 1 5 6 35 5 _ _
K u o k k a sten k o sk i . . . — — — i 13 1 2 25 2 2 2 1 9 — 5 27 4 _ _
K y n sin ie m i ..................
V a ltim o , [4]
— — — i 14 8 2 2 8 14 — 1 1 5 6 23 9 -
K irk o n k y lä  .................. — — i 2 1 2 2 43 31 8 4 2 2 9 16 41 9 _
K a rh u n p ää  .................. — — i — 19 2 2 41 31 1 0 — 2 0 8 1 2 43 6 _ ___ j
Y lä - V a lt im o .................. — — — i 14 1 1 25 18 6 1 18 13 5 23 8 _ _¡
R a u ta v a a ra , [7] ¡
K ir k o n k y lä  ................. — — i — 13 6 19 15 3 1 25 2 0 5 2 0 3 _ 1
A la lu o sta  ...................... — — i — 1 2 1 2 24 15 5 4 18 1 0 8 25 2 __ __;
A la k ö y r itty  ................. — — i — 13 2 1 34 14 8 1 2 35 2 1 17 35 • 2 _,
K a n g a s la h t i .................. — — i — 1 2 8 2 0 16 1 3 1 2 6 6 14 — __ ---:
Suo jä r v i ........................... — — i — 8 16 24 1 2 1 2 — 30 2 1 9 28 2 —
1
Ilom antsin  kihlakunta. 
E n o , [12]
K irk o n k y lä  ..................
E n on k y l^ -L ep p ä län -
i — i — i 26 24 50 26 13 1 1 2 2 5 15 50 8 — —
p ä ä  .............................. i — — i — i 14 8 2 2 1 1 7 4 9 4 7 25 6 __ __
S a r v in k i. .  . . .................. i — — i — i 15 17 32 15 9 8 2 2 1 0 16 32 7 __ __;
R e v o n k y lä ...................... i — — i — i 9 13 2 2 5 15 2 1 2 1 1 5 2 2 3 __ __,
E n o n sa lo  ■..................... i — — i — i 7 1 0 17 5 3 9 17 1 2 7| 2 0 2 __ _i
H a a p a la h t i .................... i — — i — i 9 16 25 9 1 0 6 18 6 1 2 25 2 __ _;
K u i s m a ............................ i — — i — i 9 13 2 2 14 3 5 13 8 5 2 2 4 __ _ !
Siika  v a a r a ...................... i — — — i i 7 13 2 0 8 8 4 17 1 2 5 2 0 2 _ _i
K a lt im o ............................ i — — i — 2 34 41 75 49 16 1 0 58 18 32 78 1 1 _ _1
•L ö y tö jä r v i ....................
T o h m ajärv i, [14]
i — — — i 1 1 1 1 1 2 2 9 5 8 27 15 13 24 — _
K e m i e .............................. i — — i — 2 48 39 87 50 27 1 0 53 26 31 90 8 —
i
1 0 6
1 9 1 6 . 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 u 15
tert 1 7 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 















































































































(Tikkala)' ............... 2 39 ,  38 77 33 30 14 25 10 17 77 13
Suur-Onkamo ........... _ — — 1 25 13 38 21 10 7 11 6 6 39 8 — —






























K a u r ila ........................ — — — 2 33 29 62 19 29 14 34 17 17 69 14 — —
Kutsunvaara ............. — 1 20 20 40 24 9 7 19 12 9 40 5 — —
Akkala ........................ __ — 1 18 16 34 25 9 — 25 15 10 36 6 —
P etravaara .................. — — 1 19 13 32 6 25 1 14 3 11 32 8 — —
Saario............................. — — — 1 19 10 29 24 5 — 15 11 7 28 12 — —
Pälkjärvi, [4]
I l j a la ............................. — — — 2 36 37 73 13 18 42 39 14 18 78 12 — —
K uhilasvaara............. — — — 1 15 15 30 15 12 3 12 4 8 29 5 — _
Kiihtelysvaara, [12]
H am m aslahti............. — — — 2 51 32 83 40 23 20 64 30 31 88 8 — —
Kirkonkylä ............... — — — 1 13 22 35 16 14 5 24 16 8 45 5 — . —
Heinävaara ............... — — — 1 18 19 37 19 13 5 23 14 12 40 9 — —
Mulp ............................. — — — 2 46 45 91 60 29 2 59 26 34 92 15 — —
O skola ........................... — — 1 6 13 19 9 7 3 10 3 6 18 4 — —
, Huhtilampi ............. .. _ — — 1 24 • 18 42 14 20 8 23 8 15 42 4 — __
Keski järvi .................. — 1 14 14 28 9 16 3 25 19 6 28 4 — —
Uskaljärvi .................. — . 1 16 12 28 17 11 — 27 17 10 28 7 —
Niva ............................. — — 2 28 27 55 36 12 7 14 — 14 56 j 6 — —
Kuusvaara .................. __ — i 1 21 16 37 8 23 6 20 10 12 36 1 — —
R asivaara .................... — i 1 1 1 23 34 17 16 1 13 3 9 34 2 — —
Ilomantsi, [21]
Kirkonkylä ............... 2 2 2
.
16 38 23 6 9 2 2 9 21 46 3 — —
Möhkö .......................... — — — 2 28 39 67 49 4 14 19 10 13 66 11 — —
K iv ila h ti...................... — __ — 14 10 24 9 6 9 22 18 6 24 7 — —
S on k aja ........................ — -- 16 14 30 10 14 6 26 16 10 26 3 — —
Kuolismaa .................. — — 7 17 24 16 4 4 13 3 10 25 5 — —
K uuksenvaara........... — — 17 11 28 15 5 8 24 14 12 23 4 — —
K äenkoski.................... — __ — 13 14 27 6 3 18 10 2 14 27 1 — —
Hattuvaara ............... — — 1 13 18 31 19 5 7 17 5 12 31 9 —
Melaselkä, kunnan, k .. . — — 1 — 11 15 26 11 7 8 —- — 4 26 1 - —
') T ulipalon  takia m uutettu  vuokrahuoneisiin .
108 1 9 1 5 -
1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 i s n 15 16 17 18 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 















































































































Ilomantsi, Melaselkä1). i 17 2 0 37 30 7 15 1 0 9 34
K urkela........................ — — — i 2 0 16 3« 24 7 5 18 6 1 1 35 5 __ —
Tuupovaara, [7]
Kovero ........................ 1 - 18 17 35 2 1 1 1 3 17 8 9 36 8
Ö llölä............................. i — — — 8 18 26 13 1 1 2 1 2 — 1 0 27 5 — —
Tuupovaara . ............. — — — 18 1 2 30 17 3 1 0 15 5 1 2 29 4 — —
Eimisjärvi .................. — — — 19 13 32 1 0 17 5 15 1 0 6 31 7 —
Herajärvi .................... — — — 2 2 1 1 33 13 2 0 — 17 9 1 2 35 8 — -
Sonkajanranta *) . . . . — — — 18 1 0 28 13 7 8 1 0 4 8 30 5 — —
L iperin  kihlakunta. 
Kaavi, [10]
Kirkonkylä ............... 1 2 24 31 55 2 0 24 1 1 30 16 16 57 18
Säyneis ........................ — — — 17 2 1 38 2 1 17 — 30 17 13 38 4 — —
Maarianvaara ........... 1 — — — 2 2 15 37 17 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 38 5 — —
Sivakkavaara ........... — 16 26 42 2 1 8 13 26 13 8 42 8 — —
Kortteinen .................. - - — _ 17 16 33 19 8 6 16 9 38 6 — —
Luikonlahti ............... — — 30 13 43 23 1 1 9 2 2 1 1 1 2 45 5 —
V eh k a lah ti.................. — — — 1 1 23 34 1 0 24 — 16 3 13 36 3 — —
Viitaniemi .................. _ — — 2 1 2 0 41 25 13 3 28 1 0 18 38 1 0 — —
Losomäki .................... — — — 23 1 1 34 19 1 1 4 26 8 18 36 7 — —
Liperi, [10]
Kaatamo .................... 1 30 2 2 52 24 2 1 7 27 13 2 0 54 8
Kirkonkylä ............... — — 2 46 43 89 36 42 1 1 43 15 30 89 15 — —
Taipale ........................ — — ____ 3 50 69 119 48 38 33 58 18 40 1 2 2 2 2 — —
M attisen lah ti............. — — — 2 23 28 • 51 26 2 0 5 2 2 14 1 1 53 7 __L —
Leppälahti .................. . . . — — 1 24 30 54 2 0 19 15 42 17 17 52 13 —
Ruokolahti ............... — — 2 30 29 59 30 te h-*- 00 30 14 17 57 9 — —
V a iv io .......................... — — — 1 16 2 2 38 25 5 8 24 14 1 0 40 5 — —
K okonvaara............... — — — 1 16 2 0 36 18 13 5 36 25 1 1 39 8 — —
T utjunniem i......... .. — — — 1 30 25 55 35 16 42 27 15 54 4 — —
L iperinsalo .................. — — — i 1 17 17 34 16 6 1 2 1 2 5 6 30 7 — —
Kontiolahti, [17] 
Kirkonkylä ........... .. ■j 2 34 40 74 23 47 41 2 0 2 1 76 14
Lehmo ........................ — — 1 2 0 2 0 40 31 9 — 2 1 8 1 0 40 7 — —
*) Hengellisen Konsistorin kannattama.
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Kontiolahti, Puso . . . . i 14 12 26 14 10 2 16 9 7 23 4
Selkii ............................. — — — i 23 21 44 24 16 4 22 12 10 44 13 —
M onni............................. — — _ i 22 18 40 34 6 — 18 9 12 42 5 —-
Utra ............................. — — — 2 32 24 56 45 10 1 34 18 16 66 10 —
P ielisen su u .................. — _ 2 36 41 77 70 5 2 46 23 23 75 7 —
Paihola ........................ — 1 19 16 35 26 8 1 17 6 9 35 6 —
R om ppala .................... — — __ 1 15 16 31 16 10 5 20 8 12 30 3 — —
Jako k o s k i.................... — _ _ 2 24 30 54 36 15 3 31 17 14 52 11 —
O n tto la ............. : . .  .. — — — 1 15 11 26 15 10 1 20 12 6 28 5 — —
Mutala ........... ............ — — _ 2 49 43 92 92 — — 47 19 28 9.4 7 — - -
K u nn asn iem i............. — — — 1 ■ 14 10 24 11 13 — 141 10 4 27 5 —
N iinivaara.................... — — — 2 52 45 97 79 16 2 65 31 27 98 23 — „
Salokylä ...................... — — — 1 1 13 12 25 15 7 3 12 7 5 25 3 —
Varparanta .................. — — — 1 2 47 23 70 50 14 6 33 11 22 69 5
Polvijärvi, [11]
Kirkonkylä . . . . . . . . — — __ 2 29 40 69 30 29 10 46 15 26 75 8 — —
Marton vaara............... — 1 29 24 53 40 10 3 28 13 25 51 7 —
Kinahmo .................... — — — 1 13 11 24 18 6 — 16 9 7 24 3 —
Saarivaara.................... — — — 1 12 12 24 11 H 2 17 12 7 24 6 — —
Sotku m a ...................... — — — 2 28 26 54 20 19 15 36 21 15 54 —
Kuorevaara ............... — — 2 33 22 55 33 h-L OO 4 30 8 22 62 — —
S o la ............................... — — — 1 1 24 17 41 23 16 2 31 16 15 45 1 1 — -
Sola (Haaparanta) .. 
Sammakkovaara (yks.
— — — 1 1 20 5 25 19 3 3 19 14 5 28 — — —
k o u lu ) ...................... — — 1 1 11 12 23 14 5 4 14 8 7 29 — —
♦Ruvaslahti ..................
Kuusjärvi, [7]
— — 1 1 19 18 37 n 25 1 30 9 25 41 — — ■
Kirkonkylä ............... — — i 1 27 25 52 19 13 20 27 16 59 9 —
Varislahti .................... — — i — 1 32 25 57 38 4 15 52 36 16 60 12 — —
S y sm ä .......................... — i — 1 23 16 39 12 15 12 24 16 12 39 8 _ _ -
Maljasalmi .................. — i — 1 19 10 29 24 5 27 14 8 29 6 —
Outokumpu . . . . . . . . — i 2 40 40 80 71 4 5 51 20 47 85 15 — - -
K itee, [15]
Kirkonkylä ............... — — i /2 38 28 6 6 3 4 31 1 35 20 15 64 2 0 - -
Puhos ................................ — — i 1 2 2 16 38 12 23 3 18 10 14 38 5 - -
110 1 9 1 5 -
1 2 3 * 5 6 8 9 1 0 » 1 2 18
•H* iA (£> t» 00 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 









































































































K itee, Suorlahti ........... i 18 18 36 15 13 8 26 14 12 39 8
Matkaselkä ................ — — — 2 43 37 80 38 22 20 39 20 19 81 12 — —
H aarajärv i.................. — — — 24 14 38 28 10 — 18 9 11 39 8 — —
Juurikkajärvi ........... — — — 34 16 30 19 23 8 35 18 15 50 15 — —
Kiteenlahti ................ — — — 26 24 30 27 23 — 32 19 12 50 10 — _
Potoskavaara ........... — — — 24 24 48 30 16 2 13 — 13 48 7 — —
K an gasjärvi........... . . — — — 25 20 43 18 26 1 25 11 14 48 8 - —
Närsäkkälä . ........... — — — 29 21 50 10 23 17 40 25 15 47 9 — —
Riihijärvi .................... — — — 16 24 40 16 18 6 23 9 14 39 10 — —
P u h o ssa lo .................... — — i 23 19 42 27 9 6 32 17 17 44 4 — —
Piim äjärvi.................... — — i 23 13 36 7 23 6 20 8 15 38 2 — —
Rääkkylä, [10]
Kirkonkylä ................ — — i — 32 33 65 28 20 17 39 16 27 70 9 —
R asivaara .................... — — i 21 23 44 26 16 2 28 17 14 48 7 — —
Rasivaara-Salokylä . . — — i — 24 23 47 23 21 3 10 — 10 48 12 — ■ —
Nieminen .................... — — i — 27 35 62 22 25 15 31 21 15 63 11 — __
H yp ön n iem i............... — — i — 19 13 32 26 6 — 17 6 11 32 6 __
Oravisalo .................... — — i — 40 28 68 43 25 — 34 18 18 70 9 — —
Heinoniemi ............... 1 1 — — i — 14 8 22 15 3 4 12 6 6 22 5 - —
Haapasalmi ............... i 1 — — i — 33 20 53 35 17 1 42 21 23 53 5 — —
♦Varpasalo..................... j 1 — — i 23 ’ 14 37 32 5 -- 33 12 12 37 4 .— —
Kesälahti, [6] j
Kirkonkylä ............... i |  — — i — 21 17 38 29 8 1 13 — 7 39 9 __ —-
Villala ........................... ii — — i — 14 16 30 12 11 7 14 6 8 • 30 8 — _
Purujärvi .................... 1 — i — 21 12 33 21 5 7 24 17 12 31 5 — —
I i s a l m e n  k i h l a k u n t a .
Iisalmi, [43] !
Kirkonkylä ............... 2 — — 2 — 2 33 45 78 63 8 7 35 12 26 80 16 — —
Jyrkkä ........................ ; 1 — — — 1 11 8 19 8 2 9 1 1 6 7 20 5 —
i
S alahm i........................ 1 1 — — — 1 11 16 27 25 1 1 14 10 4 29 5 __ —
Sukeva ........................ 1 1 — — — 2 33 52 85 65 14 G 64 35 26 94 20 — \ _
Vierem ä........................  1 — — — 2 30 42 72 50 15 7 51 27 20 76 10 — —
Haapajärvi ...............  1 — — 1 19 18 37 32 5 .... 29 10 19 38 8 — —
H aaja in en ....................! 1 — — — 1 24 21 45 35 8 2 35 17 16 •47 11 —
1916.
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Iisa lm i,' Pörsänmäki .. — i 21 18 39 25 13 i ■ 29 10 19 39 9
Uimala ........................ — 2 24 25 49 24 25 — 24 12 12 51 10 —
Pyörre ........................ — — 23 21 44 23 16 5 31 18 15 45 4 — —
N iss ilä ........................... — — — 15 10 25 19 2 4 11 2 9 26 8 —
Valkeinen .................... — - -- 24 40 64 32 25 7 30 15 18 68 13 —
R u otaan lah ti............. — -- 8 18 26 12 14 — 13 8 11 27 8 — —
Sonkajärvi .................. -■ — — 16 15 31 15 14 2 21 10 7 33 5 _ —
Nerohvirta .................. — — — 20 21 41 14 21 6 25 13 12 46 9 — —
P a isu a ........................... _ — — 12 14 26 12 10 4 20 10 10 29 6
H u o ta r i........................ — — — 27 32 59 36 21 2 37 17 18 65 14 —
S ä lö y s ........................... — — — 16 8 24 15 8 1 20 8 7 28 4
V iitaa............................. — — 1 — 19 28 47 28 17 2 34 18 16 51 7 — t
L a p p ete lä .................... — — i — 20 26 46 36 2 8 38 27 12 . 45 5 — —
Mäkikylä .................... — — — 30 20 50 29 20 1 29 12 13 49 6 __ _
Ruotaanmäki ........... — — _ 24 22 46 18 25 3 32 11 21 47 7 - —
V änninm äki............... — __ 21 22 43 27 15 1 26 — 18 49 9 —1
Hernejärvi .................. — — — i 9 25 34 13 18 3 28 16 12 34 8 — —
V ehm asjärvi............... — — — 9 11 2» 10 3 7 17 10 7 22 5 __ —1
Varpanen .................... — — — 15 14 29 20 9 — 16 5 11 32 3 __ —
Partala ........................ — — — 13 24 37 29 7 1 15 6 11 38 6 __
K auppilanm äki......... _ — — i 14 21 35 33 2 33 20 15 • 37 10 —
P alosenm äki............... — — — i 9 14 23 15 5 3 15 8 7 23 2 — — i
Kaarakkala ............... — — i 18 14 32 16 8 8 19 10 9 33 1 __
R yhälänm äki............. — — ... i 20 14 34 16 , J S 5 22 6 16 35 —
♦Oinasjärvi ................. — — i 16 11 27 8 10 9 29 10 20 24 1 - r .
♦Runni ......................... — i — 20 14 34 29 5 — 26 12 13 34 5 — —
♦Soinlahti ..................... .... — i 18 20 38 36 2 32 14 18 38 5 —
~ \
Rutakko l ) ...................... — i 2 29 34 63 34 21 8 34 16 18 68 14 —
Lapinlahti, [13]
Kirkonkylä ............... 2 — 2 — 3 64 56 12« 103 17 78 45 33 115 21 —
Alapitkä ............................... — - 1 — 2 27 38 65 40 24 1 45 28 23 64 12 —
T ö lv ä ............................ — 1 — 1 11 12 23 17 3 3 10 5 5 23 4 — —
M artikkala.................. — — 1 — 1 26 20 46 19 23 4 31 _ 18 50 7 --
Nerkoo ........................ 1 2 39 45 84 21 60 3 42 19 23 84 11 _
Karvasalmi ................ - 1 — 1 10 18 28 21 3 4 15 4 11 30 9 — -
’) S isältyy Iisalm en piirijakoon.
1 1 1
112 1 9 1 5 -
1 2 3 4 5 6
t- 8 9 1 0 i l 1 2 13 14
<C5 (O CC 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
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L a p in la h ti, L ep p ä la h ti. 1 2 n 28 1 2 n 1 2 6 6 23 5
_
P a ju jä rv i ....................... — 14 2 0 34 18 13 3 25 17 8 37 8 — —
K iv is tö  ............................ — — — 13 16 29 1 1 18 — 2 0 1 1 1 0 29 4 — —
• P itk ä lä n m ä k i............... — 15 17 32 19. 13 — 25 14 13 33 2 — —
M ä k ik y lä  ....................... — 17 16 33 14 14 5 32 24 8 33 5 — —
P ä ll ik ä s ............................ — — 19 18 37 29 8 — 34 2 0 14 44 5 — —
K iu ru v es i, [15]
K ir k o n k y lä  .................. — — — 64 56 129 98 2 2 — 78 38 40 123 2 0 — —
R y t k y .............................. — — — 19 13 32 24 8 — 25 14 1 1 32 7 — —
N iem isjä rv i .................. — — — 30 32 62 52 9 1 38 16 24 62 14 — —
S u lk a v a ........................... — — 2 0 1 2 32 6 2 1 5 25 15 9 34 9 — - -
R u u t a n a ......................... — — — 25 18 43 19 24 — 28 18 1 0 43 6 — —
L u u p u v es i . .................. — — — 24 2 0 44 2 0 18 6 31 16 15 48 5 — —
K o iv u jä rv i . . .  ............. — — __ 1 0 15 25 8 8 9 18 1 0 8 23 4 — __
L apin sa lo  ...................... — _ 13 9 2 2 1 0 5 7 13 5 8 25 4 — —
O s m a n k i ......................... — — 8 25 33 15 13 5 17 7 1 0 35 7 — -
K a llio  j ä r v i ...................... — 1 0 17 27 2 2 4 1 18 8 1 0 27 4 — —
R a p a k k o  j o k i .................. — — - 2 2 14 36 23 . 10 3 17 8 9 36 9 — —
A itto  j ä r v i ...................... — — — 1 1 16 27 19 7 1 13 — 1 0 34 9 — —
R em esk y lä  .................... — — 14 13 27 9 8 1 0 18 6 1 2 26 2 — —
K iu ru v ed en  p iiri . .  . . _ ■ — i 2 0 19 39 18 2 0 1 23 14 9 40 3 — —
R y ö n ä .............................. — i 2 0 16 36 34 2 — 25 1 0 15 30 4 — —
N ils iä , [12]
K ir k o n k y lä  .................. — — 2 — 3 49 58 167 44 51 1 2 83 52 31 106 19 — —
S ä n ld r a ä k i....................... — — — A 17 2 1 38 23 1 2 3 26 14 1 2 38 5 — —
P alon u rm i .................... — — 2 33 28 61 32 23 6 51 26 23 62 1 0 — —
P aju järv i ...................... — — 2 33 32 65 50 13 2 47 26 24 69 1 0 —
V u o tjä rv i ...................... __ — — i 2 0 13 33 2 0 13 — 2 2 9 14 31 8 — —
H a lu n a  ........................... — — 23 23 46 33 1 1 2 43 16 23 50 6 — —
Siik ajärv i ...................... — 26 28 54 30 2 1 3 40 23 17 57 9 — -
K u u s l a l i t i ...................... — - - 15 1 1 26 1 1 13 2 17 7 1 0 29 4 — —
K in a h r n i ......................... — — 17 2 1 38 17 16 5 24 1 1 13 38 4 —
R e ittiö  ........................... — — . _ 1 2 16 28 1 2 1 2 4 34 2 0 1 2 28 5 — —
L a s t u k o s k i .................... — _ - - - 2 2 19 41 2 1 13 7 2 0 1 2 8 38 1 0 — —
* K e y r i t t y ...................... .. — “ — i 23 1 1 34 1 2 2 0 2 — — 28 36 -- — —
1 9 1 6 ;
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V arpaisjärv i, [5]
S u te la ................................. — — — 2 30 34 64 38 12 14 33 16 29 66 5 —
* J u m in  en ......................... — 1 25 23 48 29 13 6 32 18 14 50 9 —
K ä rsäm äk i .................... — _ 1 19 17 36 30 6 — 28 10 12 36 7
K o r p ijä r v i ...................... — — — 1 17 14 31 17 12 2 20 16 4 27 4 _ _
L uk karila  .......................
M uuruvesi, [9]
— — — 1 15 20 35 12 11 12 37 21 11 31 5 — —
J u a n  t e h d a s .................. — — — 4 71 80 151 138 11 2 — — 54 158 27 _ _
M u r to la h t i ....................... — — — 1 26 23 49 17 20 12 29 19 20 43 8 — —
K ir k o n k y lä .................... — — — 2 34 41 75 51 19 5 65 45 20 74 3 _ _
P iek sä -N iin im ä k i . .  . . — — 1 23 27 50 28 15 7 36 12 20 52 9 _ _
A k o n v e s i-V e h k a la h ti. — — 1 29 16 45 32 13 — 21 12 9 45 9 _ __
P e lo n n ie m i .................... — — — 1 20 16 36 18 18 — 21 10 11 36 7 __ __
V ästirm iem i .................. — — — 1 ài 16 37 20 10 7 10 8 18 40 3 _ __
K a rja la n k o sk i ............ — — — 2 42 47 89 46 33 10 62 30 22 88 8 75 24
R en u la  .................... — — — 1 10 10 20 17 3 — 13 9 4 22 1 - —
K u o p io n  k ih la k u n ta .  
P ie la v es i, [14]
R a n n a n k v lä ................. — - 2 29 36 65 39
>
11 15 45 32 20 61 11 __ __
L a m p aan järv i ............. — — 13 16 29 10 12 7 21 12 8 30 6 _ _
L au k k ala  ...................... — — 18 13 31 20 9 2 25 15 10 31 6 --- —
S ä v i ä ................................. — — i — 15 10 25 21 4 - 27 16 11 25 2 --- —
Säv iä , lä n sip iir i . . . . — — — 17 23 40 32 6 2 30 20 10 42 5 --- —
T aip a le  ............................ — — — 15 21 36 17 10 9 25 15 15 36 7 __ __
V aaraslah ti .................. — — — 19 14 33 13 11 9 30 21 9 35 3 _ __
K a ta ja m ä k i .................. — — — 17 29 46 26 9 11 33 16 18 50 9 __ __
H e in ä m ä k i .................... — — — 9 16 25 21 4 20 10 10 25 4 __ __
J y l h ä ................................. — — — 17 17 34 9 23 2 17 7 10 34 7 __ __
S u lk a v a ........................... — — 16 16 32 23 4 5 30 17 13 33 3 _ __
K u iv a n iem i ................. — — — 12 8 20 11 8 1 16 6 10 25 4 _ _
J v lä n k i ............................ — — — 12 11 23 13 9 1 24 18 6 21 6 __ __
Saarela  ........................... — — — 10 10 20 7 8 5 13 9 4 19 5 _ _
K eite le , [6]
K irk o n k y lä  .................. — i — 2 29 40 69 27 24 18 38 17 23 67 11 — —
Kansanop. tilasto 1915— 1916.
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. 20; 12 9 30 5 -- —
H a m u la ........................ — — i __ 12 5 17 8 5 4 16; 13
3 18 5 -- —
Kouta j ä r v i .................. — — i — 14 14 28 14
8 !
6 . 18 10| 8 30 7 --
V iin ikkala.................... — — — 1 9 11 2 0 11 8; 1 12 2 10 22 — -- —
K u lv em ä k i.................. — _ — 1 16 21 37 28 8 1 22 11 11; 43 9 -- —
Tuusniemi, [10] 1
Kirkonkylä ............... - - — 28 22 50 24 16 10 35 20 17; 50 8 --- —
Kosula ........................ — — — 21 21 42 28 14 — 33 24 10! 43 9 -- —
Tliusjärvi .................... — — 24 11 35 11 17 7 22 11 13! 37 5 — —
1 Melalahti .................... — — 24 22 46 16 30 — 33 21 12 , 46 7 — —
Juurikkamäki ........... _ — 19 29 48 33 7 8 40 26 14; 50 9 ~ —
Ohtaanniemi............... — — — 18 16 34 28 3 3 22 15 8 ! 36 4 --- —
Kiukoonniemi .........t — — — 16 10 2 « 15 7 4 19 12 8 27 7 --- —
Hauranki ........................ — —- — 25 26 51 25 16 10 38 23 15 47 10 __ —
U k o n la h ti ........................ — — _ 17 13 30 12 11 7 10 2 16 25j 5 — - -
Juojärvi............................. — — 1 15 13 28 24 4 — 25 19 7 28 4 —
Kuopio, [32]
Haminanlahti ........... — — — 16 17 33 28 5 — 26 17 9 35 5 ---- —
H ir v ila h ti .................................. — — 23 23 46 42 4 — 25 1 1 15 48 7 — —
Jännevirta .................. — — __ 1 0 2 2 32 27 3 2 1 2 6 1 0 34 8 -- —
Kasurila ...................... — — — 49 58 107 58 2 1 28 78 34 40 115 18 — —
K oivu m äk i.................. — — — 23 2 1 44 25 19 34 16 1 2 44 6 —
Mustinlahti ............... — — _ 19 2 1 40 2 0 16 4 24 1 1 13 40 7 — —
Riistavesi .................... — — 17 23 40 29 H 24 8 16 40 7 ---- . —
R y ö n ä .................... ... . . — 19 19 38 13 25 1 8 5 8 37 8
---- —
Vehm asmäki............... — —- 32 28 60
CjD CO 6 46 26 15 61 8 -- —
Vehmersalmi............... — — — 25 22 47 40 7 18 i  11 14 46 11 —
Kehvo . . ...................... 2 2 16 38 16 17 5 28 ! 20 8 38 6 —
Räsälä ........................ -- 25 24 49 25 2 0 4 3-2 18 14 50 8 —
Litmaniemi ................................. 1 2 30 4 2 32 7 ! 2 1 4 17 42 5 —
P u i jo ............................................................. 36 27 69 36 2 0 8 37 ! 2 4 24 61 14 — —
Niemisjärvi ............................. 17 15 32 14 16 2
2 8 1 8
1 0 i
32 6 —
N iitty lah ti.................. 2 1 15 3« ! 2 6 9 2 4 r 17 i 37 6 —
R y t k y ........................ _ 1 1 14 25 17 8 2 2 14 8; 24 0 ----- —
Puutosmäki ............. 2 C 19 35 2 8 1 1 !  - 2 " I E 1 2 401 61 --- —
1 9 1 6 . 115
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Kuopio, Väänälänranta 14 13 27 18 9 26 17 9 ' 28 7
"" " T
P u u tossa lm i............... — — — 13 21 34 18 16 — 17 10 7 37 5 — --
Vaajasalo .................... 1 — — 37 28 65 60 4 i 32 19 13 67 12 — --
Jynkkä ........................ 1 — — 18 28 46 35 11 20 9 11 49 4 — --
Kolmisoppi ............... — — — 26 22 48 31 15 2 40 22 18 48 6 — —
Kurkiharju ............... — — — 18 15 33 20 8 5 23 15 8 32 5 — --
Toivala ........................ — - - — 331 26 59 45 14 — 34 22 15 58 11 — --
Roikansaari ............... — — _ 22i 30 52 30 22 — 22 16 12 50 13 — _
| E n o n la h ti.................... — — — 24 13 37 20 12 5 30 25 8 35 6 — _
Kaislastenlahti ......... — — — 9 15 24 13 7 4 28 25 8 27 6 _
R ito n ie m i.................... — — — i 20 14 34 26 8 — 18 11 7 38 9 • — . _
Pohjois-Vehmasmäki. — — . 29 33 62 36 25 1 37 14 24 61 6 — --
Sotkanniem i............... — — i 19 15 34 33 1 19 8 10 34 3 — _
: Karttula, [12]
; N u u ti la ........................ ■ 22 25 47 20 19 8 16 5 11 46 9
Kirkonkylä ............... — — 49 45 94 42 27 25 56 36 31 97 20 — ----
Syväniemi .................. — ■ — — 37 36 73 61 11 1 47 32 15 73 16 — --
Punnonmäki ............. — — — 25 29 54 27 25 2 29 13 16 53 4 — --
Talluskylä .................. 1 — 27 27 54 18 28 8 34 17 18 55 8 —
Kemppaanmäki . . . . — — — 15 29 44 20 14 10 36 20 16 44 11 —
Airaksela .................... — — — 22 20 42 21 11 10 24 11 14 43 6 — ----
S a itta ............................. — — — 37 44 81 50 19 12 40 20 20 78 10 — --
H yvölä ........................ — — — 32 16 48 23 21 4 27 18 9 47 8 — ---
Souru ........................... — — — 21 18 39 23 16 — 25 v 10 40 9 — --
U trian lah ti.................. - — — 21 29 50 32 14 4 28 12 16 47 11 — --
Koivulahti .................. — — — 19 14 33 2 2 9 2 18 10 8 33 9 -----
Maaninka, [11]
K innulanlahti............. 38 50 88 61 23 4 54 26 20 89 10
Vianto ......... .............. — — — 19 17 36 28 5 3 35 20 16 36 3 — --
Kurolanlahti............... — r— — 23 2 2 45 33 10 2 39 23 16 47 5 — __
Pöljä ............................. —— — 30 23 53 21 21 11 43 27 16 51 10 __ —
Haat a l a ........................ — — — 14 15 29 19 8 2 35 23 12 30 4 —
Halola ........................ — — — oi 15 23 38 28 7 3 16 7 9 38 6 — __
Hamula ............................... — — — 9 25 34 24 10 — 25 15 16 30 3 — —i
Käärmetlahti ........... — — - 26 23 49 46 3 — 24 9 17 49 10 — —!
’) T ulipalon takia m uutettu  vuokrahuoneisiin .
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Maaninka, Lappetelä . . 1 i i 2 0 15 35 26 9 27 20 7 35 7
Varpaismaa ................ 1 — — i — i 12 14 26 22 4 — 13 4 9 26 1 ' — —
TuovilanlaH ti............. i — — i — 2 25 41 66 50 15 i 25 10 15 66 16 — —
R autalam m in kihlakunta.
Rautalampi, [16]
Kirkonkylä ............... - - — - 2 46 46 92 44 21 27 53 23 30 95 14 —
Kerkonjoensuu........... — — — 2 29 42 71 32 34 5 24 10 21 69 16 — —
Kärkkäälä (Lapun-
m ä k i) ........................ — — — 2 26 26 52 20 23 9 36 19 19 51 7 — —
Särkisalo .................... — — — 2 2 21 43 21 7 15 39 31 10 43 11 — —
Istun mäki .................. — — — 24 17 41 21 16 4 36 20 16 41 3 — —
H anhitaipale............... — — — 29 13 42 14 25 3 32 6 26 45 1 — —
K iesim ä ........................ — — — 19 18 3 7 25 7 5 19 11 8 39 6 — —
Siikakosk i........... ; .  . . — — — 28 38 66 26 23 17 30 18 12 67 14 — —
Närhilä ........................ — — — 17 13 3 0 27 2 1 23 9 11 33 5 — —
Saikari .................................. - - — —■ 13 16 29 13 10 6 18 8 12 29 10 — —
H ytölä .................................. — — — 30 13 43 30 13 — 22 14 12 45 5 — —
Pakarila........................ — .... — 13 16 29 14 9 6 26 13 7 29 3 — —
V aajasa lm i.................. — — 27 22 49 17 32 — 26 14 15 52 6 — —
Hankamäki ............... — — — 21 13 34 20 10 4 28 21 7 34 6 — —
♦Liim attala.................... — — • 1 30 13 43 14 24 5 34 8 28 45 4 — -
Vesanto, [7]
Kirkonkylä ................ — — 2 2 22 44 26 17 1 13 13 39 9 — —
Sonkarinkylä............. _ - - 18 20 38 11 14 13 . 8 8 381 7 — —
V esijärv i...................... — 1 — 13 11 24 6 15 3 13 6 11 24: 4 — —
Hautamäki ........... — — — 26 25 51 20 16 15 37 23! 14 51 U — —
N iin ived en p ää ........... — — — . 13 21 34 24 8 2 13 3 10 36 4 — —
K u u sla h ti.................... — — — 20 21 41 30 6 5 8 2 10 411 12 , — —
Vesamäki .................... — — — 19 20 39 19 17 3 18 6 13 38 6 — —
Oinasm äki......... ..  . .  . . — — — 11 9 20 10 10 — 14 8 6 20 2 — - -
Leppävirta, [16]
Kirkonkylä ............... >)2 — — n — 3 76 55 131 73 27 31 99 60 38 134 2 2 — —
Kurjalanranta ........... — — — 2 39 48 87 36 34 17 59 37 25 91 13 — —
Sorsakoski.................... — — — 2 37 48 85 80 3 2 65 41 14 86 19 — —
*) Koulu on Vesannon ja Karttulan kunnille yhteinen. — 2) Yhteiskouluja.
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Leppävirta, Varkaus .. 6 86 105 '191 187 4 60 186 39
SaamaiskyJä............... — — - 2 30 42 72 23 , 36 13 34 15 19 74 19 — —
Pavikarlahti ............... — — . 1 35 30 65 36 23 6 23 7 20 62 12 — —
Timóla ........................ — — 2 41 41 82 26 34 22 • 45- 15 30 85 15 - - —
Kotalahti .................... — — 2 34 36 70 8 35 27 43 25 20 74 15 — —
N iin im ä k i.................... — — 11 2 0 31 16 9 6 23 10 13 35 3 — —
Tuppurinmäki ........... — — — 27 24 51 30 21 — 43 26 19 50 4 — —
Mustinmäki ............... — — - 26 14 40 27 10 3 32 19 12 36 7 — —
Näädänmaa ............... — — 18 20 38 19 12 7 24 9 9 '40 9 — —
M oninm äki......................... — — — 12 21 33 14 12 7 16 13 7 33 4 — —
Sarkamäki............................ __ — — 21 23 44 16 26 2 33 3 30 45 5 — ■ —
Haapamäki ............... — — — 14 16 30 8 16 6 19 13 6 30 4 — —
K on nu slah ti............... — — 28 16 44 22 22 30 20' 10 47 8 — —
Suónnejoki, [1( |^
Kirkonkylä ................ — — — 35 55 90 78 10 2 73 49 28 94 11 — —
H erra la ........................ — — — 17 19 36 20. 15 1 35 24 11 40 7 — —
Tvyrinmäki ............... — — — 18 16 34 10 18 6 24 13 9 36 8 — —
H a ló la .......................... — — — 14 20 34 3 18 13 20 12 8 35 8 — -
K ärkkäälä.................... — — — 17 18 35 15 9 11 13 8 5 39 4 — —
L em pyy........................ — — — 13 21 34 10 17 7 37 21 15 32 3 — —
Pörölänmäki ................... — — — 14 26 40 8 30 2 37 22 15 44 10 — —
Sianjalka (Jalkala) . . — — — 13 12 25 12 11 2 21 10 12» 27 2 — —
Vaajaniemi (Iisvesi) . — _ — 38 34 72 63 8 1 65 47 18! 85 14 — —
V e h v ilä ........................ — — — 14 12 26 11 13 2 12 7 5 26 6 — —
Hankasalmi, [8]
Kirkonkylä ............... — — — 27 22 49 33 15 1 34 21 14 49 7 — —
Niemisjärvi ............... — — — 32 35 67 26 30 11 34 15 20 70 15 — —
K y n s iv e s i.................... — — — 13 11 24 15 6 3 23 18 8 25 6 — -
Säkinmäki.................... — — 13 18 31 20 11 — 27 17 10 35 ' 5 — ....
Sauvonm äki............. .. — — - 24 22 46 17 15 14 46 32 14 47 6 — -
Murtoinen ......................... _ — — 38 31 69 24 37 8 41 23 18 65 12 — —
P aanala .................................. — - — 18 9 27 16 9 2 38 24 14 28 2 — —
K ärkkäälä ............................ — — — 13 10 23 16 3 4 18 9 9 2 2 5 — —
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Ilm ajoen kihlakunta. 
Lappväärtti, [11]
D agsroark.................... — — — 2 32 25 57 45 9 3 17 — 17 56 9 — —
Härkmeri .................... — — — 1 28 15 43 36 7 — 9 4 6 44 9 — —
Kirkonkylä, etel. ruots. k. — — — 2 33 25 58 58 — — 19 — 11 58 7 —- —
Kirkonkylä, pobj. » > — — — 2 36 40 - 76 75 — 1 18 — 18 74 9 — —
Kirkonkylä,itäin. » » — — — 21 7 28 28 — — 6 — 6 28 4 — —
Kirkonkylä, suom. k. i — — — 12 10 2 2 13 8 1 15 2 14 26 4 — —
Myrkynkylä, suom. k. i — — — 13 14 27 25 ■ — 2 3 — 4 26 4 — —
Myrkynkylä, ruots. k. — — — 7 9 16 12 4 — 6 2 4 16 3 — —
L&hlby ........................ — — — i 10 8 18 18 — — 2 — 2 19 5 — —
Uttermossa ............... — — — 1 5 4 19 16 3 — 5 — 5 19 4 — —
Kristiinankaupunki, [2] 
T jö c k ...................... ..
/





F ask m ark .................... — — — 16 18 34 34 — — 9 — 10 32 2 —
Siipyy, [6]
Kirkonkylä ............... - — 18 16 34 32 2 — 18 8 12 34 7 — —
Metsälä., ruots. k. . . — 17 8 25 17 5 3 8 4 10 28 4 — —
Metsälä, suomal. k . . . i — — — 10 6 16 10 4 2 9 4 5 16 2 — —
Skaftung .................... — — — 16 14 30 24 3 3 3 — 6 29 5 — —
Skaftung, suom. k. yks. i — — — i 17 9 26 21 5 .10 6 4 20 5 — —
F la d a ............................. _ — — 12 17 29 25 — 4 10 4 10 27 9 — —
Isojoki, [5]
Kirkonkylä ............... i 27 15 42 32 10 39 22 17 44 ! ' 9 _ _
Kod es järvi .................. i — — — 11 19 30 18 12 — 18 7 11 31 4 — —
Vanhakylä.................... i — _ — 25 15 40 32 6 2 23 14 13 35 9 — —
H eikkilä ........................ i — — - 15 7 2 2 19 3 — 16 10 4 22 5 — —
V esijärv i...................... i — — — 18 24 42 15 26 1 45 30 15 43 4 — —
Karijoki, [2]
Ylikylä ........................ i — — 15 22 37 31 5 1 30 16 14 38 7 — —
A la k y lä ........................ i — _ — 19 8 27 22 3 ' 2 21 12 11! 24 3 -- -
Närpiö, [15]
F in b y ............................. — i — — 2 31 25 56 53 — 3 8 — 19 60 10 - - —
P ie la h ti........................ — i — — 2 20 21 41 41 — — 6 — 8 36 7 — —
1 9 1 6 . 119
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N ärp iö , R a n g s b y ............. i i 17 12 29 28 i _ 21 17 8 26 2 __ __
V äster -Y tterm a rk  . . . —- i — 2 35 41 76 68 6 2 14 — 21 72 12 — —
Ö ster-Y ttorm ark , 
norra d is tr ik te t  . . ~ i 1 14 10 24 24 _
__ 16 6 10 24 7 —
Ö ster-Y tterm ark , 
söd ra  d istr ik te t . . i 2 25 24 49 39 10 _ 16 2 16 51 6 __ __
N o r m ä s ........................... i __ 2 36 20 56 51 5 — 13 5 9 47 22 — __
B ö le  ................................ — — i — 1 24 16 40 40 - — 8 — 8 39 5 — - \
N ä m p n ä s ............... . — — i — 2 34 21 55 46 9 -■ 18 9 19 59 4 — —
K a la la h ti ...................... — — i — 2 26 33 59 59 — — 16 — 18 58 8 — —
N ä sb y  .............................. — i __ 1 17 20 37 37 — — 10 - 13 36 7
/ —
T erv a la h ti .................... — — i — 1 14 12 26 25 1 — 4 — 4 25 2 ..._ —
K ä tn ä s ............................ — — i 1 15 17 32 29 — 3 3 — 3 32 2 — —
G o t t b ö l e ......................... — - - i — 1 16 14 30 30 — — 5 2 3 30 5 — —
S k rattn äs (y k s it , k .) . —- — — 1 1 13 10 23 16 — 7 8 6 7 19 9 — —
T e u v a , [8]
K irk o n k y lä  ................. i i 2 32 30 62 57 5 ___ 27 6 19 65 14 — --
N o r i ................................. i — i — 1 14 12 26 21 5 — 22 11 16 28 2 — —
P erälä  ......................... .... i — _ _ i — 2 30 21 51 49 2 — 23 3 15 55 8 — —
H o r o n k y lä ...................... i — _ i — 1 14 10 24 20 4 — 20 12 7 26 3 — —
A y s t ö ................................. i — — i — 1 19 17 36 31 5 — 14 4 1 2 37 8 _ —
K a u p p ila  ...................... i — i — 1 2 2 1 1 33 31 2 — 23 9 14 29 5 — —
R iip p i ................................ i — i — 1 15 15 30 28 2 — 14 6 13 26 3 — —
K o m s i .............................. i --- i — 1 28 9 37 31 6 . . . 30 2 1 9 39 5 — —
Jalasjärvi, [10]
K irk o n k y lä  .................. i i 3 47 50 97 49 33 15 52 16 33 99 2 2 — .—
K o sk u t ............................ i — — i — 1 32 2 2 54 41 8 5 30 23 17 52 1 0 -75 20
L uop a j ä r v i .................... i i _ 2 35 36 71 43 25 3 25 13 17 70 14 — —
H ir v i j ä r v i ...................... i i — 2 30 29 59 31 27 1 38 17 29 59 1 2 •— —
K a s k ik y lä ...................... i — i — 1 30 19 49 36 1 1 2 27 1 1 16 50 6 — —
J o k ip ii ............................ i — i _ _ 2 45 37 82 59 17 6 41 15 26 82 13 — —
Y li-V a lli (Sanasjärvi! i — — i _ 1 1 2 16 28 6 14 8 40 23 1 0 31 9 — —
A la - V a l l i ......................... i _ _ i — 1 2 1 25 46 35 7 4 39 23 16 44 8 —
Ilv e s  jo k i ......................... i — i _ 1 13 13 26 14 6 6 29 13 14 27 5 —
*T a iv a lm a a  .................... i — — 1 1 24 19 43 28 1 2 3 24 3 43 43 2 —
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Viitala ........................ ; — — 2 2 0 34 54 28 23 3 _ _ 19 53 7 _
Haapaluoma ............. — — 17 18 35 28 4 3 1 2 _ 1 2 34 8
Kihniä ........................ — — 23 19 42 30 7 5 1 2 5 1 1 43 5 ___
Ala-Viitala .................. — — 14 19 33 '27 6 23 1 2 1 1 37 7 _ _
Kauhajoki, [12]
H yyppä ...................... — — 15 1 0 25 15 5 5 14 _ 17 2 0 1 _
P erä-H yypp ä............. — — — 1 0 15 25 1 2 9 4 16 4 10 25 5 150 17
Kirkonkylä ............... — — 1 — 42 46 88 72 1 2 4 25 — 25 88 16 _ _
Päntäne........................ — — — 28 23 51 40 9 2 44 23 21 51 1 0 _ _
Harja .........  ............. — —
1
— 42 37 79 44 23 1 2 30 22 77 18 ._ _;
Koskenkylä ............... — — 1 — 20 21 41 39 2 — 13! 3 12 40 1 0 _ — !
Hangasluoma ........... — - — 14 . 1 0 24 9 11' 4 13 7 7 24 4 _¡
Kofcko-Lylysalo . . . . — — 21 25 46 34 7 5 18 7 15 41 1 _
♦Ikkeläjärvi .................
Kurikka, [8]
— — — i 13 17 30 2 0 1 0 — 33 8 30 28 — — —
Kirkonkylä ......... .. — — — 48 23 71 51 16 4 28 — 25 65 6 _
Luopa ........................... — — — 25 32 57 39 14 4 32 7 25 57 10 _ _
Mietaa ............. .. — — — 21 22 43 26 16 1 20 7 21 43 2 _ _
K oiv isto ........................ _ — 17 18 35 33 1 1 18 5 12 37 9 _ _
Tuiskula ...................... — — — 25 21 46 40 1 5 21 7 17 47 4 _ < _
Viitala .................................. — — — 11 9 20 16 4 — 21 12 9 2 2 3 _
P o lv en k y lä .................. — 11 11 22 15 5 2 13 2 10 18 — _ _
Lohiluoma (Mietaa) . — _ —- i 20 20 40 36 2 2 21 7 14 40 9 _ _
Ilmajoki, [11]
Alapää ........................ — — 3 57 79 136 108 27 1 54 14 49 134 26 _ _
Yläpää-Västilä ......... — — — 2 31 35 66 58 8 — 26 — 26 68 8 _
Tuomikylä .................. — — — 2 36 25 61 47 14 — 24 10 15 61 11 _ _
Könni-Kiikeri ........... — — — 1 21 21 42 30 12 — 15 — 19 39 3 _ _
P e u r a la ........................ — — — 2 31 31 .62 58 4 — 14 — 22 54 9 _ _
N o p a n k y lä .................. — — ..._ 1 17 11 28 20 8 — 18 — 16 29 2 _ _
Huissi .......................... — — — 1 28 25 53 34 16 3 22 — 21 56 8 -- —
Pojanluoma ............... — — — 2 26 36 62 41 10 11 15 3 20 59 14 -- —
Ujainen-Seittu 1) . . . . — — — 1 18 26 44 8 16 20 7 — 18 42 2 _ _
Koskenkorva . . . . . . .
[Ojajärvi, katso  Seinäjoki.]
— — — 1 2 1 26 47 46 — 1 16 — 17 46 7 —
‘) Koala oa Ilmajoen ja Vahänkyrön kunnille yhteinen.
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Marttila ...................... i — — _ 3 63 69 132 124 8 ..... 90 50 40 139 24 — —
Ojajärvi * ).................... 1 — __ — 1 6 10 16 10 5 1 8 — 8 24 2 — —
N iem istö ...................... i — .... 1 19 23 42 31 10 1 8 2 7 42 14 — —
Estermyyrä 2) ........... i — 1 5 11 16 16 — — ... 4 17 5 — —
Kirkonkylä ............... i — — 2 23 29 52 52 — . . . 23 11 12 54 4 — __
A la k y lä ........................ i — — 1 27 12 39 39 — 16 6 10 39 8 — —
Korsnääsi, [5]
Taklahti .................... — __ 1 33 22 55 29 26 — 16 9 14 54 11 — —
T öjb y ............................. — - 1 28 22 45 34 8 3 28 10 18 45 4 — —
Moikipää .................... — — i 24 21 45 45 - - — 15 2 20 45 7 —
Kirkonkylä ............... — — 1 27 23 50 42 4 4 20 12 12 47 5 — —
♦H arrström ................... — ■ 1 22 17 39 37 2 — 33 3 30 39 2 75 14
Öfvermark, [6]
Kirkonkylä .................. — — — 2 38 47 85 82 3 11 — 15 82 10 — __
Räfsbäck .................... — — 1 19 20 39 27 12 12 7 6 36 6 — —
Öfverträsk, eteläpiiri. — 1 11 11 2 2 20 2 — 11 o 9 16 5 — —
Öfverträsk, pohjoisp. — •— i 1 12 4 16 9 7 14 9 6 17 1 — —
Groop............................. 2 32 34 66 66 13 17 65 10
Valsberg ...................... — - 1 8 7 15 9 6 9 6 4 15 4 — —
Koraholman kihlakunta.
Maalahti, [7]
Y tter-M alaks............. — i — 2 30 24 54 54 ... 11 11 54 19 — —
Ytter-Malaks 2:nen k. — — i 1 20 20 40 40 — 13 ... 13 43 7 __ —
Öfver-Malaks,
l:nen piiri, Vias .. — — i — 28 32 60 58 1 1 16 4 18 62 8 _
2:nen •> Paksal. — l — 32 18 50 50 —- 20 9 16 47 5 — —
3:mas » Hafras. — i — 39 34 73 50 17 6 32 14 27 73 8 — —
Kirkonkylä ............... — — — i 14 18 32 32 ___ 6 — 6 32 9 — . —
L&ngäminne............... — — — i 8 8 16 15 1 14 9 5 16 4 — —
Petolahti, [2] '
N y b y ............................. — i — 29 18 47 41 4 2 18 5 17 46 13 — —
Kirkonkylä ............... — — i —- 40 24 64 59 2 3 41 22 18 65 7 — _ _
Bergöö, [1] .................... — — i — 26 22 48 47 1 . . . 17 — 17 51 7 — -
*) Koulu on Seinäjoen ja Ilmajoen kunnille yhteinen. — 2) Yksityinen. 
Kansanop. tilasto 1915—1916. 16
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Kirkonkylä ............... — — 2 54 47 101 8 8 13 — 38 5 34 99 13 —
Sundom ...................... — _ _ — 2 57 44 101 96 4 i 30 — 30 1 0 1 2 0 — —
R im al............................. — — — 1 16 1 2 28 15 13 — 8 — 8 28 3 — —
Pirttikylä, [5]
Kirkonkylä ................ ___ — — 3 47 55 102 8 8 14 — 24 4 2 2 92 25 — —
Sidbäok ........................ _ _ — — 1 2 1 17 38 32 6 — 1 2 4 1 1 34 4 — —
Norrback .................... — — 1 23 29 52 43 9 — 15 — 16 50 8 — —
Västra-Nyby (Velk-
m o ss ) ........................ — _ _ — 1 9 1 0 1» ■ 13 6 15 8 7 18 1 — —
Svarfvar (yksit. k .) . . — — — i 1 18 1 0 28 27 1 — 21 1 1 7 30 4 —
Mustasaari, [12]
H e ls in g b y ....................




















Töiby-Vikby ............. — — — 2 2 0 28 48 46 2 — 17 — 17 44 9 — —
Vanha-Vaasa............... _ — — 1 28 2 0 48 30 18 — 18 7 19 50 7 — —
Veikars ........................ — — 1 2 0 13 33 31 1 i 1 0 ■— 9 33 5 — —
S m edsb y-B öhle......... — — 1 14 2 1 35 35 — 5 — 5 34 8 — —
Iskmo-Jungsund . . . . _ _ — — 1 23 16 39 39 — — 1 2 2 1 0 40 1 1 — —
Voitby ........................ —- _ _ - 2 33 27 60 47 1 1 2 1 0 — 8 62 13 —
Gerby-Vestervik . .  .. — — — 2 19 25 44 44 — — 7 — 8 46 1 2 — —
K arperö........................ — — 1 17 2 0 37 37 — — 11 3 7 36 9 — —
Dragnäsbäck,
ruots. k ou lu ........... . _ — — 2 34 29 63 63 — — 25 — 2 2 65 1 2 — —
suom. k o u lu ........... 1 — — — 1 16 26 42 42 — . . . 16 — 16 38 4 — —
Grönvik-Iskmo........... — 1 14 18 32 32 — 11 2 9 32 1 0 — —
Böle ............................. — — ■t — 1 11 * 9 20 2 0 - - — 4 - 3 2 0 3 —
Koivulahti, [6]
Kirkonkylä ............... — — — 2 45 35 80 71 9 — 35 2 33 76 1 0 — —
V assor........................... — — — 1 19 11 30 30 — — 6 — 6 30 6 —
V äster-H ankm o......... — — — 1 24 24 48 47 1 — 6 14 48 9 — —
Petsmo ........................ — — — 1 2 0 24 44 44 — — 8 — ' 8 45 6 — . . . .
Ö ster-H ankm o........... — — — 1 15 5 20 19 1 — 6 — 6 2 0 3 — . . . .
Kosko . ......................... 1 — — i 1 1 2 11 23 23 — — 5 — 5 25 3 — • -
♦Kuni (yksit. k .) __ _ — — — i 1 13 15 28 23 5 — — — 28 28 ■ — —
1 9 1 6 .
1 2 3 * 6 6 7 ' 8 9 10 12 13 14 15 1 6 1 7 18 19 20
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R a ip p a lu o t o ,  [4 ]
B j ö r k ö  ............................. i i 22 7 2 9 28 i
■
!
12; ■ - 11 29 4
K i r k o n k y l ä  ................... — i — — 2 48 44 9 2 92 — -- 24) 5 30 j 85 22 — ■ -
V a l lg r u n d  ........................ — i — — 1 28 24 5 2 50 2 — 24 8 16 j 53 10 - - • -
L a ih ia ,  [8]
I s o k y l ä ............. ............... 2 — — — 2 43 20 6 3 47 10; 6 23 11 24 65 u — . _
J o k i o i n e n  ........................ — — — 2 27 33 6 0 41 13; 6 26 8 20! 63 13 — . . .
K i r k o n k y l ä  ................... — — — 3 82 53 1 3 5 132 — 3 44 - - 45 141 1 8 — —
K y l ä n p ä ä  ........................ — — — 2 40 35 7 5 67 2 6 21 7 22 77 19 — —
Ruto ............................. — — 1 20 14 3 4 25 8 1 12 2 11 34 6 — ...
M etsäkylä .................... — — — l 1 12 14 2 6 19 5 2 13 8 5 21 — — —
Perälä ........................... — — — 2 41 34 7 5 73 o — 24 — 24 72 17 —■ —
♦Tainuunkylä .............. — — — i 1 15 21 3 6 26 7 .3 12 8 32 36 — — -
J u r v a ,  [5]
Kirkonkylä ............... — — - 2 34 31 6 5 58 7 - 65 49 16 65 ie — —
Järvenpää .................. — — — 1 19 3 2 2 14 8 — 18 14 4 22 2 — —
Närvijoki .................... — — — 1 19 17 3 6 36 .... 55 47 10 34 5 —
Sarvi j o k i ...................... — — — 1 16 11 2 7 23 .  2 I
2 25 14 11 27 2 —
Niemenkylä ............... — — — 1 13 20 3 3 33 ... 25 18 16 34 5 — —
Vähäkyrö, [5]
K u u tt ila ...................... — — — 1 28 24 5 2 47 5 — 18 _ 18 54 8 — —
Merikaarto .................. — — — 1 24 23 4 7 39 8 — 17 — 17 48 8 — —
Merikart (yksit. k. ) . . — i — — 1 14 6 2 0 20 — — 9 3 6 20 3 — —
S a v ila h ti...................... __ — — 2 34 30 6 4 64 — — 30 12 19 64 11 — —
Hyyriä ........................ — .... — 1 23 18 4 1 29 11 1 16 — 16 41 6 — —
Kaisila ........................ — — 1 21 20 4 1 40 1 — 16 16 40 8 100 24
[Ujainen-Seittu, kts Ilmola.]
Isokyrö, [5]
Ikola ............................. 2 39 38 7 7 68 7 2 32 17 24 72 16 __
Orismalan tehdas .. — — — 1 10 12 2 2 9 11 2 12 10 6 21 6 — —
Alapää ........................ — — — 2 35 40 7 5 49 25 1 24 9 22 77 16 — - -
Valtarla ...................... — — . 2 44 51 9 5 79 14 2 37 10 30 93 17 — —
Lehmä joki . ................ — -■ — 1 17 21 3 8 22 10 6 14 2 11 41 8 — —
[Kitinoja, kts Ylistaro.] 
[Untamala, • > ]
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H e r ttu a la .................... 2 31 41 72 61 9 2 25 12 22 72 13
Topparia .................... — — — 2 49 23 72 60 12 — 40 32 24 68 17 — —
Kitinoja l ) .................... — — — 1 29 25 54 40 11 3 31 7 23 55 8 — __
Untamala 1) ............... — — — 1 12 30 42 16 26 — 20 — 21 42 1
Kainasto .................... — — — 1 18 28 46 26 20 18 5 14 47 10 — —
Isokylä ........................ — — - - 2 37 31 6 8 55 9 ■1 39 23 21 68 15 - —
Hanhikoski ............... — — — 1 25 9 34 23 11 —■ 15 7 10 34 4 — —
H ie tik k o ...................... . — — — 1 24 24 48 15 24 9 23 10 14 49 8 — —
i
L apu an  kihlakunta. 
Voyri, [11]
Bertby ............... .. — i — i — 1 27 5 32 28 4 — 12 — 12 34 4 __ —
: K o sk e b y ...................... _ 2 — 2 — 2 49 37 8 6 86 — — - 28 — 28 88 22 _ —
Kovjoki ...................... 1 — 1 — 1 12 13 25 23 2 — 14 2 12 26 5 —
Rekipelto ............................ — 1 — 1 — 2 31 19 50 50 — — 11 — 12 50 11 —
Luotlahti .................... — 1 — 1 ~ \ 18 11 29 29 — — 11 2 9 29 5 — —
R ök iö ............................. 1 _ 1 — 2 51 40 91 91 — — 25 — 24 91 19 — —
Kaitsor-Karfvat . .  .. — 1 — 1 — 1 31 23 5 4 54 — — 26 14 12 54 15 — —
Palvin kylä ............... — 1 — 1 — 1 10 13 23 23 — ' — 12 7 5 2 2 4 — —
A lik ärri........................ i — — 1 —- 1 14 10 24 17 7 26 2 2 12 23 4 — —
Tuckur ........................ - 1 — 1 — 1 21 11 32 32 — — 14 9 5 32 6 — —
A n d ia la ........................ — 1 — 1 — 1 28 16 44 44 — — 5 — 8 44 9 — —
Kaura j ä r v i .................. — 1 — i 1 22 11 33 23 7 3 6 — 6 35 1 — —
Oravainen, [5]
K im o ............................. 1 — 1 — 1 22 28 5 0 47 3 — 15 — 15 47 6 _ _
Kirkonkylä ...................... — 2 — 2 — 2 37 47 84 51 25 8 30 — 30 85 16 _ —
Okskangar............................ 1 — 1 — 1 13 10 23 23 — — 10 2 8 23 2 — —
Komossa ............................ ; — 1 — 1 — 1 16 22 38 29 9 14 — 14 36 7 —
Kuoppala .................... 1 — — 1 - 1 16 9 2 5 2 2 3 14 8 4 24 4 — —
Maksamaa, [4]
Kirkonkylä ................ 1 — 1 — 1 15 10 2 5 20 4 1 9 — 10 23 9 — —
Kvim o ............... ... .. ; — 1 — 1 — 1 10 12 2 2 17 4 1 9 3 6 22 3 — —
Kerklahti .................... j - 1 — 1 — 1 15 16 31 31 — — 9 2 8 31 5 — —
l) Koulu on Ylistaron ja Isokyrön kunnille yhteinen.
1 9 1 6 . 125
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Vesterö (yksit. k.). 1 i i .14 4 18 18 «— 9 5 4 18 5
}
Uusikarleby, [4]
Kovjoki ...................... — — — i 18 21 39 38 i — 11 — 11 40 7 — __
Soklot ........................... — — — i 22 20 42 42 — — 11 — 11 42 13 — —
Forsby (Eteläpiiri.) . — — 2 22 25 47 40 7 — 15 5 12 45 9 — —
M arkb y .................................. — — — 1 13 12 25 24 1 __ 13 3 11 25 4 — —
Jepua, [4]
Jungar ........................ 2 46 37 83 62 10 11 20 20 86 15 —i
. Gunnar (Öfver-Jeppo) — — — 1 25 24 49 49 — — 14 — 11 52 10 — —!
Lassila (Lillbacka) .. — — — 1 17 11 28 26 2 7 — 7 31 ,3 — -1
Munsala, [6] i
Storsved ...................... — — 1 2 2 15 37 12 22 3 13 8 10 37 9 — «
H ir v ila h ti.................... — — — 2 34 24 58 20 36 2 12 2 13 60 12 — —
P e n sa la ........................ — — — 1 23 13 36 30 6 _ 13 — 10 37 3 —
Kirkonkylä ............... — — — 1 20 21 41 36 5 — 10 — 12 43 10 —
V ek sa la ........................ — - — 1 22 24 46 43 3 16 7 9 43 13 — —
M o n a ............................. — — — i 1 20 1 2 32 29 3 — 15 10 5 32 7 — —
Ylihärmä, [4]
Kirkonkylä ............... 2 37 26 63 36 26 1 44 22 22 67 14
Kosola ........................ — — 1 22 23 45 26 19 — 21 13 16 46 4 — —
Hirvelä ........................ — — — 1 15 15 30 25 5 — 18 11 8 30 7 • -
K a n g a s ........................ — — — 1 22 28 50 42 6 2 29 12 17 50 8 _ —
Alahärmä, [ 5 ]
Kirkonkylä ............... 2 48 26 74 51 21 2 13 76 10
Heikkilä ...................... _ — — 2 39 25 64 .38 20 6 38 19 19 69 9 100 18
Hakola ........................ — — — 1 29 18 47 25 21 1 27 9 20 50 6 — _
Huhtamäki ............... — — — 1 33 14 47 35 11 1 12 — 12 42 13 100 13
Kauhava, [7]
A la k y lä ........................ — — — 2 30 32 62 50 10 2 34 17 18 62 6 — —
Kirkonkylä ................ — — — 3 68 54 1 2 2 86 36 60 31 40 126 27 — _
Ylikylä ........................ — — — 2 35 25 60 43 15 2 28 18 17 60 8 — __
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Kauhava, Mäenpää . .. 1 i i 24 23 47 36 1 0 i 1 0 19 47 5
Lapua, [12]
Haapakoski ............... 1 — — i — 2 31 48 79 73 6 - 38 13 26 82 1 1 — —
H ellanm aa.................... ■ — — i 2 39 25 64 37 1 2 15 2 2 13 16 62 8 — —
Kirkonkylä ............... ! _ _ — i 5 105 85 190 148 33 9 54 6 57 190 30 — —
Tiistenjoki.................... — — i — 2 36 35 71 61 1 0 — 39 14 25 72 1 0 — —
R u h a ............................. — — i — 2 33 24 57 2 1 36 — 27 13 16 59 1 2 — -
Nurmonperä ............. — — i — ' 1 18 24 42 17 2 2 3 18 8 1 1 45 9 — —
P rep u la ........................ — — i — 1 13 28 41 31 6 4 24 6 19 42 8 — —
Pelanteri .................... ! — — i — 1 1 2 1 2 24 2 0 4 — 2 2 15 4 2 0 2 — —
M ustam aa.................... 1 — — i — 1 17 16 33 15 15 3 14 5 14 31 3 — —
A lan u rm o.................... — — i — 1 26 2 1 47 45 2 — 2 0 4 16 48 7 — —
• Hirvijoki .................... —- — i — 1 16 13 29 17 9 3 24 17 9 32 3 1 0 0 2 0
*Lakaluom a................. — —- — 1 1 ■ 4 18 2 2 18 4 — 25 13 2 2 2 2 — 75 19
Nurmo, [3]
Kirkonkylä ...................... — — i — 3 77 46 123 90 32 1 53 26 29 128 2 2 — —
Ylinurmo (Ylijoki) . . — — i — 1 17 17 34 23 1 0 1 23 13 1 1 34 4 — —
K n u u tt ila .................... — — i — 1 19 15 34 28 2 4 18 1 0 8 35 4 — ------
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari, [8]
Kirkonkylä ............... . 2 2 2 41 37 78 60 9 9 26 _ 2 2 79 18 ___ __
Leppälahti.................... — 1 — 1 _ _ 1 28 13 41 40 1 — — — 14 44 7 — —
Pennäinen .................. — 1 1 — 1 18 17 35 34 1 — 30 18 1 2 37 7 — —
Forsby ........................ — 1 — 1 — 2 37 38 75 73 2 — 46 30 2 1 74 2 0 — —
Källby ........................ 1 — 1 — 2 37 36 73 29 ■ 44 — 35 13 2 2 73 15 — —
Sundby ........................ — 1 . . . . 1 — 1 25 17 42 37 5 — 37 24 13 43 7 — —
Ö sten sö ........................ — 1 — 1 1 14 1 0 24 24 — — 18 1 0 8 24 5 — —
Vestersund ............... — 1 — 1 — 2 38 35 73 72 — 1 18 — 18 72 1 1 — —
Purmo, [3]
A la-P u rm o.................. 1 — 1 — 1 26 2 0 46 35 1 1 — 26 6 2 0 47 6 — —
Yli-Purmo (Stor­
backa) ...................... — 1 — . 1 — 1 1 1 15 26 7 19 — 13 7 7 27 1 — —
Villbacka .................... 1 — 1 _ 1 25 6 31 26 4 1 1 0 2 13 30 3 — —
126__
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' Kirkonkylä ................ i i 3 61 44 105 95 10 85 37 48
!
110 9
Eugmo .■...................... _ i — i — 1 16 18 34 16 18 — 7 — 8 34 5 — —
*Bosund ....................... — i — — 1 1 15 16 31 31 — — 23 21 32 — — —
Ähtävä, [3]
Öfveresse . .  ♦ ............. i i 2 32 34 66 46 14 6 24 _ 23 65 12 _ _
Nederlappfors ........... — i — i — 1 11 16 27 22 1 4 13 7 9 29 7 — —
Ytteresse .................... — i — i 1 29 20 49 46 3 _ 19 — 16 48 11 — -
Kruunuby,[ 8]
Kirkonkylä ............... 2 2 2 37 41 7 8 73 1 4 19 19 81 15 — —
Parasby ...................... - 1 -- 1 — 1 21 15 36 36 — - 12 12 37 8 •— —
i Knifsund .................... — 1 — 1 — 1 23 18 41 21 16 4 11 — 12 41 8 — —
Norrby ........................ — 1 1 — 1 16 20 36 15 21 __ 15 — 15 36 10 — —
Merijärvi .................... - 1 1 1 5 5 10 7 3 — 7 6 2 10 2 — —
A splund........................ — 1 - - 1 - 1 9 5 14 14 ■ - - - 9 8 1 13 6 — —
Ytterbrätö.................... __ 1 1 1 14 17 31 31 — 9 — 9 32 8 — _...
S n a re............................. — 1 — 1 -- 1 20 4 24 17 4 3 6 — 7 24 5 — —
j Terijäryi, [5]
Kirkonkylä ............... 1 1 o 48 47 95 72 15 8 16 — 25 90 13 — _
j Smäbönders ............... — 1 — 1 — 1 14 16 30 27 2 1 21 9 12 32 7 — —
H ästbacka.................... 1 — 1 — 1 22 21 43 35 6 2 9 — 11 44 10 — —
Kortjärvi .................... 1 - - 1 -- 1 25 31 56 20 3 0 6 34 19 15 56 12 — —
' Kolam ......................... I 1 — 1 — 1 9 4 13 13 — — 21 18 3 13 4 - —
Veteli, [5]
Yli v e te li........................ 1 1 2 41 38 7 9 67 10 2 48 20 24 79 15 _ _
! R äyrin k i...................... i — 1 2 3 2 2 2 54 43 ; 11 29 19 10 50 11 — —
P ulkk inen .................... i - ■ 1 — 10 12 22 15 4 3 27 17 10 23 2 — —
Patana ........................ i! - 1 — 11 12 23 22 1 — 27 15 7 ; 24 i 10 —
Perho, [4]
Kirkonkylä ............... 1 i
1
1 13 5 18 13 1 4 22 17 7
1
20 5 —
i Möttönen .................... i ■■ - 1 28 1( 44 21 10 13 38 25 11 44 7
! Ukskoski (Alapiiri) . i — 1 9 16 25 19 ; 2 4 10 7 8 25 4 —
; Haisua, [2]
Kirkonkylä ............... i 1 18 10 28 2 5 3 27 1 9 8 27 6 —
Ylikylä ........................ i i ! l ! •" 14 16 30 2 8 29 2 C 1 C 2 2 6 100 2 2
1 9 1 6 .
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Kirkonkylä ................ 1 i 2 51 27 78 67 n 41 19 2 2 75 1 2
Nikula ........................ i — i — 2 2 0 1 1 31 2 0 1 0 i 1 2 5 6 33 • 8 — ■ —
Vintturi ...................... i — i — 1 1 6 17 14 3 — 2 1 14 4 17 2 — —
K öyh äjok i.................... i — i — 1 2 13 25 13 1 2 — 13 5 8 26 1 — —
Kokkola, [7]
Villa (Kallis) ............. i
■
i 34 33 67 6 6 1 37 15 2 2
•
6 8 19
Säkä ............................. — i — i _ _ 2 2 15 37 37 — — 1 0 . — 9 36 9 — —■
V itsar............................. — i — i 33 2 2 55 2 2 32 i 14 — 1 2 55 13 — —
Rödsö .......................... i — i 15 1 0 25 24 1 — 9 — 6 26 6 — —
Ofre-Korplaks ........... i — i — 17 3 2 0 8 8 4 19 13 6 16 5 — —
Storby ......................... — i — i — 14 1 0 24 24 — - 1 0 7 3 24 6 — —
Alkula (yksit, k.) . . i — — — 1 19 2 0 39 29 5 5 42 30 1 2 39 3 —- _
Närvilä (yksit, k.) . . — i — i — 2 1 25 46 46 — — 43 _ _ 15 46 1 0 — _
Alaveteli, [4]
M urikk i........................ i — i - 2 1 17 38 2 1 16 1 13 — 13 37 7 — —
Ylikylä ........................ i — i — 17 15 32 27 1 4 15 — 13 30 5 — —

























R u o tsa lo ...................... i — — i — 29 15 44 32 1 2 45 29 16 • 46 7 75 25
Jokikylä ...................... i — — i 26 24 50 40! 6 4 27 15 1 2 51 9 — —
V älikylä........................ i — — i 16 7 23 1 2 1 0 1 34; 26 8 24 4 — —
Peltokorpi .................. i — — i — 1 0 18 28 28 — 16 9 7 28 8 — —
Ullava, [2] ...................... i — i — 1 1 14 25 1 1 3 1 1 1 2 1 0 1 0 25 1 — —
Lohtaja, [4]
Kirkonkylä ................ i — — i — 29 19 48 47 — ' 1 40 18 19 51 9 — —
M aringainen............... i — - i — 2 1 1 2 33 28 4 1 37! 29 8 34 .. 5 — —
A lav iirre ............................... i — i 15 1 1 26 26 — — 32; 25 7 26 5 - r —
Väliviirre ............................ i — — 1 ! — 18 4 2 2 2 0 2 — 19 1 0 9 2 2 4 — —
Himanka, [4] ... .................... i —- — 1 — 29 28| 57 50 7 — 43 28 18 57 1 2 — —
' Kannus, [7] 1
i Kirkonkylä ...................... i — — 1 I _ 3 63 48; 111 98 8 5 51 25 26 109 24 — —
j H a n h in ev a .................. i — — 1 1 - 1 16 16 32 26 6 — 29 2 1 7 32 9 —
1 9 1 6 .
1 ' 2 ; 3 ! * 5 ! 6 7 8 1 » 1 10 : l i 1 12 13 14 16 16 1 7 18 19 1 20
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K a n n u s, M utk a lam p i . . i i 10 8 18 17 i n 3 8 18 2 I
M ä r s y lä ............................
T o h o la m p i, [4]
— i — i 12 9 21 9 12 — 27 18 9 24 3 — —
K ir k o n k y lä ..................... — — i — 46 37 83 45 35 3 60 32 28 85 10 — —
O ikem us ......................... — — i — i 21 21 42; 40 2 - 21 9 12 40 8 _
P u ro n ta k a n en  ............ — — i — i 18 11 29 20 4 5 12 .... 10 31 2 — _
S y k ä r ä in e n .................... — — i — i 13 14 27 16 10 1 26 13 13 33 2 __ _
Lestijärvi, [2] ...............
Kuortaneen kihlakunta.
i i 14 8 2 2 18 1 3 2 1 15 6 26 75 15
Lappajärvi, [8]
Kauhajärvi ............... — — — i 25 2 1 46 27 19 — 24 6 19 46 6 __ —j
T a rv o la ........................ — — __ i 24 16 40 39 1 — 25 14 7 41 14
¡10« 2 0Kirkonkylä (Lampi) — — — 2 29 31 60 48 1 0 2 35 2 2 23 56 5
Itäkylä (K uoppala).. — — — 1 8 9 17 8 9 — 2 2 14 8 17 1 — _
Itäkylä-Rantakangas. — — — 1 17 1 0 27 27 — — 25 1 2 13 32 2 _
Savonkylä .................. — — — ' 1 19 23 42 35 6 1 16 8 1 1 44 5
Y lip ä ä .......................... 1 — — — 1 6 1 0 16 15 1 — 2 2 2 1 3 16 1 — —:
Vimpeli, [3] ¡
Kirkonkylä ............... — _ — 2 41 37 78 76 2 — 75 52 24 77 13 —
Sääksjärvi .................. — — — 1 17 27 44 41 3 — 35 16 19 45 3 — r
P o k e la ........................... — — — 1 2 2 15 37 33 4 — 63 14 19 45 6 — — !
Itäkylä ........................ — — — 1 25 26 51 51 - - — 32 19 13 52 5 — . — j
Evijärvi, [5] .................. — — — 2 38 30 6 8 28 19 2 1 28 5 28 70 1 1 — i
Kortesjärvi, [3] !
Kirkonkylä ............... — 2 42 30 72 56 . 14 2 27 8 25 76 1 2 —
Ylikylä ........................ — — 1 15 19 34 2 0 1 0 4 26 8 2 1 35 9 —
Purmo järvi ............... — — i 1 2 0 15 35 28 5 2 19 6 1 0 36 __ - - —
Alajärvi, [10]
Kirkonkylä ............... — — 2 2 2 13 35 24 1 1 — 25 13 8 41 1 0 —
A la k y lä ........................ — — — 1 24 24 48 35 4 9 43 31 1 2 53 6 —
K u rejok i........... .. — — — 1 2 1 18 39 33 6 — 2 1 1 0 1 1 38 9 —;
Paali järvi .................... — — — 1 17 7 24 16 8 — 2 1 14 7 26 4 —i
Hoisko ........................ — — — 1 17 16 33 30 3 — 25 8 18 26 5 — 1
Tikkanen .................... — ■— — 1 15 5 20 13 7 — 17 9 5 2 2 2 — —i
Kansanop. tilasto 1915—1916. 17
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130 1 9 1 5 -
1 1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 s ! 9 1 10 1 i i  ! 12 13 14 15 ! ie 17 i« 19 ] 20
!
1 j 
L ä än i, k u n ta  ja  kou lu p iiri. !
K ansak o u lu jen  
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f Alajärvi, Menkijärvi . .. i i 6
i
u 17 16! 1 _
!
1 8 | 1 2
8 17 3 — —
i M ö k sy ........................... 1 — — — i 15! n 26 20 ; 1 0 17i 3i 14 29 6 — —
; Saukonperä ............... i — — i ' 6i U | 17 17; — -- 14 10 4 26 4 ' — —
Soini, [5]
Kirkonkylä ............... i 1 _ 17 27 44
1
30 6 8 21 8; 16 41 5 100 25
L a a sa la ........................ i — — 1 — 13! 8i 21 21! — —- 18 13! 5 18 2 - -
_
, Kivijärvi . ; ............... i — — 1 — 121 8 20 8 7 5 12 81 6 21 1 _
Keisala ........................ i — — -- i 11 8; 19 14 5 - - 11 9 2 21 — — —
! Lehtimäki, [ 5 ] ............... i — — 1 — 22 20 42 33 5 4 27 16 12 . 42 3 — —
j  Kuortane, [6]
Kirkonkylä ............... i l _ 20 19| 39 39 — — 36 26 12 39 10 — —
Mäyrynkylä ............... i — - - 1 — 42 37 79 53 26 — 60 32 29 77 26 — —
L ep p ä lä ........................ i — - 1 — 16 17 33 29 3 1 32 17 15 33 6 — —
Kuona .......................... i — — 1 — 26 18 44 42 1 1 26 16 10 44 8 — —
Ylijoki ........................ 1 _ 1 _ 25 20 45 28 17 — 39 29 10 45 6 —
i S a lm i.............., ............. i — — 1 __ 20 15 35 28 3 4 20 14 9 35 13 — ■ —
Alavus, [10]
Kirkonkylä ............... i ‘) i 36 26 62 57 4 1 25 12 13 67
17 — —
Ranta-Töysä ............. i — — 1 — 16 12 28 20 3 5 20 12 11 28 1 — —
S u lk a v a ........................ i — — 1 — 21 13 34 22 11 1 33 15 18 36 3 — —
; Sydänmaa .................. i ; — 1 — 15 11 26 7 11 8 17 11 8 28 7 — —
■ Kuorasjärvi ............... i — .- 1 — 16 13 29 13 14 2 21 12 9 30
5 —; —
! Sapsalam pi.................. i j _ 1 — 14! 10 24 15 7 2 15 5 10 23 4 — ■—
1 Jokivarsi .................... i !  - 1 — 25; 28 53 24 23 6 35 16 19 57 12 — ■—
i K on tia in en .................. i : — 1 9 10 19 7 10 2 19 9 9 20 3 • __ —






! 1 2 30, 34 64 38 12 14 53 28 25 66 9







1 3 56 i 51 107 65 24 18 43 € 40 112 25 —
■ Pohjoislahti ............... i 1 - 2 271 32! 59 30 9 20 24 2 24 58 7 —
i Lies j ä r v i ...................... i 1 — 1 1 li;  l i 22 7 3 12 16 10 6 22 — —
; Haapamäki ............... i 1 2 39 ' 51 90 46 31 13 52 26 27 93 14 —
| A m piala........................ i 1 l — 1 16 | 23 39 22 14 3 17 10 9) 41 9 — —
!) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin. — *) Koulu on Töysän ja Alavuden kunnille yhteinen.
1 9 1 6 . 131
1 . 2 3 4 5 C» 7 8 9 10 u 1 2 13 14 15 16 17 18 1 9 2 0
L ä än i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K ansakou lu jen  
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Keuruu, R iihonen. . . . i 11 14 25 14 8 3 26 13 13 26 2
Tiusala ........................ — — — i 18 14 32 19 13 — 18 6 12 33 8
Häkkinen .................... — — i 10 13 23 8 12 3 14 8 6 23 6 ----
Mäyrämäki ............... — — — i 20 26 46 23 15 8 18 18 49 7 — —
Jukojärvi .................... — — — i 16 21 37 14 20 3 17 — 17 38 10 -- —
H u ttu la l ) ....................
Pihlajavesi, [5]
— — — i 18
,
29 47 15 18 14 18 — 12 48 13 -- —
Kirkonkylä ............... — — — i 16 13 29 12 14 3 20 13 7 29 5 — —
Lappi ........................... — — _ i 5 17 22 4 11 7 12 3 9 22 5 — —
S ä ll i ...............................



























Kirkonkylä ............... — — — 2 35 48 83 28 28 27 67 41 27 83 19 ---- —
Sahra järvi .................. — — — 1 10 15 25 2 11 12 21 10 6 26 8 -- —
K a r h ila ........................ — — — 1 16 13 29 10 19 — 28 17 11 28 4 ---- —
Väätänen .................... — — — 1 12 9 2 1 10 8 3 16 7 8 21 6 ---- —
Isojärvi . .  . .  ................
Virrat, [19]
— — — 1 12 8 2 0 14 5 1 32 12 9 20 2 -- ~~
Kirkonkylä ............... — — — . 2 35 31 6 6 41 9 16 61 40 21 68 11 — —
Toisvesi ...................... — — — 1 15 20 35 16 13 6 18 — 19 34 7 -- —
Vaskivesi .................... — - 1 24 26 50 28 19 3 39 15 16 50 6 -- —
Kurjenkylä ............... — - - — 1 14 7 2 1 9 12 — 14
8
6 21 4 -- —
L iedenpohja............... •— — — 1 11 23 34 23 8 3 21 11 10 34 3 _
Uurainen ............................ — — — 2 27 25 52 12 31 9 19 6 13 53 10 ---- —
Jäähdyspohja ................
Luoteispiiri, pohj.
— — — 1 15 24 39 32 7 — 34 22 13 39 7 -- —
k o u lu ........................
Luoteispiiri, etel. .■
- — 1 8 16 24 8 16 — 31 24 7 24 6 -- —
koulu (Koro) . . . . . . — — — 1 18! 21 39 26 11 2 26 12 14 39 6 -- —
I k k a la ..................................... — 1 11 19 30 20 8 2 19 9 10 30 2 ----
J o u tse n .................................. — _ _ 1 8 12 2 0 11 5 4 6 — 7 22 2 ------ —
Hauhuu ...................... — — i 1 8 15 23 18 4 1 20 12 8 24 4 — - —
K illin k osk i.................. — — 1 — 1 18 2 0 38 3 35 — 8 2 6 44 6 —
Vaskuu ........................ — — — i 1 14 17 31 2 0 10 1 21 12 9 30 5 ------ —
^ K oulu  on K euruun ja P etäjäveden  k u n n ille  yh teinen .
182 1 9 1 5 -
1 i 2 t 3 4 ! 5 c
F
S ! s 1 i o  ! i l  1 12 13 IL 15 ; i o  ! 17 1 8 19 1 20  ;
K ansak o u lu jen  
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Ätsäri, [6j j !
1
Kirkonkylä ............... ; i — — 1 i — 2 34 32 66 29! 18 19 20 — 19 67 12 -
M yllym äki.................... i — i — 2 40 37 77 59 7 11 56 36 20 75 6 — —:
! N iem isvesi............................j i — — i — 2 23 27 50 8 31 11 37 17 20 53 12 — —.
Peränne ...................... ! i — — i __ 2 32 32 64 15 39 10 37 15 22 66 10 _ _ !
Ätsärinranta.......1. . . . | i — - - i - 1 18 11 29 21 j 6 2 16 9 13 29 5 —




Kirkonkylä .......... 2 — — 2 — 2 29 34 63 28 25 10 36 15 21 63 17 — — !
1 Vehniä ........................ 1 _ — 1 — 1 10 17 27 13 10 4 15 5 8 27 6 — —!
Lievestuore ............... 1 — — 1 — 2 23 29 52 25 17 10 36 21 15 53 8 — — :
S ep p ä lä .................................. 1 — 1 17 21 3 8 16 18 4 35 19 16 38 5 — —
S a v io ........................................ 1 — — — 1 17 28 45 1.4 12 19 40 20 20 46 4 — —
Simuna ........................ 1 — — 1 — 11 22 3 3 18 9 6 22 14 8 35 9 — —
V a lk o la .................... 1 — — 1 13 11 24 19| 5 — 15 9 6 26 8 -
N urm ijärvi......................... 1 — — 1 15 12 27 14 5 8 33 20 13 27 2 - - —
j K u u s a ..................................... 1 1 — 22 19 41 1 8¡ 10 13 34 23 11 41 9 — —
Janakka ...................... 1 — __ 1 17 17 3 4 34 — — 14 8 6 41 6 — —
Äänekoski, [6] 1i
Kirkonkylä ............... 1 ]j 1 4 89 76 165 151 10 4 108j 49 59 172 28
— -
Suolahti........................ 1 1 2 36 39 75 71 4 52! 22i 30 i 78 12 - -
Honkola ...................... 1 ¡i 1 2 31 27 58 30 24 4 24 8 16 61 11 — -
Koivisto ..................... 1 — ¡ 1 i — 1 21 16 37 25 11 1 19 9 10 i 37 6 - —
♦Majala ......................... 1 Í ! i 1 27 20 47 42 2 3 33 ; 13 ! 2C 48 6
Petäjävesi, [10] . i !
K in ta n s........................ 11 i i — 1 14 24 38 27 6 29 1C 11 ; 40 8 —
Kirkonkylä ............... 1 i 1 __ 2 42 34 76 53 22 1 26 13 1 80 16 —
Kuivasmäki ............... 1 i 1 16 ; 20 3 6 13 11 12 . 16 i U[ 36 3 —
A la-K in tau s................ 1 — i 2 45 36 81 47 19 15 26 - - 2S 80 21 —
Metsäkulma-Parkkola 1 i 1 16 ; io 26 10 13 a 25 \ IS : i e 26 1 —
T upam äki.................... 1 i  1 1 16 13 29! 22 7 - 21 ) 29 2 —
Jyväskylä, [10] 1 11
Oravasaari .................. 1 L[ - 2? 22 45 ; 16 18 Í 26li r i\ n L: 42 1 1 > — i
1 9 1 6 . 183
1 2  ^ ! 4 5 0 7 » i 9 1 1 0 i i  I 1 2 13 14 1 15 | 16 17 18 49 1 2 0  !
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  






















































































































Jyväskylä, Puuppola .. 1 i i 14 22 36 33 ' 2 i 26 12 14 36 8
V esanka........................ i ■ — i — i 15 19 34 14 ' 16 4 17 6 11 36 7 --- —
K e ij o ............................. i — i — 2 29 31 60 40 13 7 32 14 20 58 11 -- —
Suvimäki (Kirkonk.). i — - i — 3 53 65 118 115 1 2 94 54 40 116 21 --




























Palokka ...................... i — i — 1 21 25 46 21 18 7 26 16 10 48 6 -- —
Haapakoski ............... i — — i - 2 48 47 95 88 7 — 57 30 30 104 14 -- —
T ou ru la ..................................
Haapakoski (Jyväs­
kylä— -Pieksämäen
i i 2 44 48 92 92 83 53 30 94 16





i 1 19 31 50 47 3 27 16 16 48 5




— i — 1 12 24 36 26 10 — 26 11 14 36 2 — —
Kirkonkylä ............... i — - - i 2 42 36 78 27 19 32 71 42 29 84 12 — —
1 Kankainen ..................
Saarijärvi, [14]
i i — 1 27 24 51 25 15 1 1 34 22 1 2 52: 12
i
-- —
Kirkonkylä ............... i - — i — 2 36 35 71 41 19 11 42 14 31 72 8 -- —
Mahlun k y lä ............... i — i - 2 29 29 58 43 12 3 15 — 9 59 16 --
Konttimäki ................ i i — 1 11 16 27 23 3 1 25 20 j 5 27 5 -- —
K alm ari.................................. is — i — 1 13 15 28 16 12 — 14 8 6 28 4 -- —
' Kalmari, länsipiiri .. i .. i - 1 9 10 19 12 7l — 13 10 3 20 6 —
1 P y h ä jä rv i.................... i — i __ 1 9 16 25 1 1 6, 8 10 3 7 25 9 -- —
Pajupuro .................... i — - i — 1 16 10 26 7 4 15 16 5 1 1 31 5
i L an n evesi.................... i _ — i — 1 26 13 39 25 7 7 261 13 13 39
H arju .............................
: L e h to la ........................
i
1























! Linna .......................... i — — l — 1 18 10 28 12 9 7 19 10 9 28 7 —
i K olkanniem i...............
j Pylkönmäki, [6]
i — — l 1 24 2 0 44 19 25' — 17 8 1 0 47 3
| Kirkonkylä ............... i — l 1 31 21 52 34 8
1 0
30 16 13| 52: 11 —
134 1 9 1 5 -
1 9 1 3 4 5 6 7 8  • 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19 *20 I
L ä ä n i, k u n ta  ja  kou lup iiri. 
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P y lk ö n m äk i, K u o p p a la i 14 14 28 24 4 2 0 1 2 8 • 30 5
P a ju m ä k i ..................... — — — i i 17 2 1 38 1 2 23 3 25 1 2 13 38 8 —
M ulikka *) ...................
U u ra in en , [4]
— — — i 1 2 19 31 15 16 — 2 2 1 1 1 0 31 7 — —
K irk o n k y lä  ................ — — — 2 35 30 65 44 18 3 32 17 17 62 16 — —
1 K y y n äm ö in en  ............ — — — 1 17 13 30 1 0 1 2 8 2 0 8 1 2 33 2 _ —
K an g ash äk k i .............. — — — 1 1 0 16 26 19 5 2 15 6 9 25 4 — —
H ö y tiä  .........................
K a rs tu la , [9]
— — i — 1 2 0 17 37 23 1 0 4 30 14 1 2 38 1 — —
K irk o n k y lä  ................ — — i — 2 37 43 80 6 8 9 3 45 14 27 80 9 — —
K y y jä rv i ..................... — — - 1 2 0 18 38 2 2 15 1 36 1 2 16 40 4 —
! K im in k i.......................... — — — 1 14 18 32 14 15 3 24 1 0 16 32 7 —
V ah an k a  ....................... — — — 1 16 7 23 8 11 4 7 3 4 23 3 — —
P a ja - a h o ....................... — — — 1 18 18 36 16 8 1 2 2 0 2 18 40 5 — —
K an g as-ah o  ................ — — — 1 14 18 32 19 9 4 19 9 . 12 30 7 — —
S a u n a m ä k i ................... — — — 1 1 2 1 1 23 14 7 2 25 14 5 23 3 —
V a s tin k i .................................. — — — 1 2 0 8 28 17 1 1 — 18 13 5 29 1 0 — _
* R a n ta k y lä  ..................
V iita saa ri, [13]
H aap an iem i (K irkon ­
i 1 15 11 26 2 0 6 27 7 26 26
k y lä ) ......... ................ — — — 2 41 34 75 49 14 1 2 40 25 28 75 11 — —
H u o p a n a  ..................... — — — 2 33 25 58 34 14 1 0 33 14 19 59 9 — —
U m olah ti ..................... — — — 18 19 37 17 8 1 2 24 15 13 40 5 — —
K eite lep o h ja  .............. — — — 25 24 4 9 29 7 13 30 13 17 49 7 — —
K im in k i ......................... — — — 9 9 18 11 7 — 1 0 4 6 18 5 —
K em p p aa la  ................ — — — 14 18 32 15 16 1 18 8 H 34 6 — —
K o lim a ......................... — — — 14 1 0 24 18 4 2 15 1 0 9 26 4 — —
M u u r u e .......................... — — — 19 13 32 8 1 0 14 17 2 15 34 — — —
V u o s k o s k i ............................ — — — 1 2 19 31 23 4 4 19 1 1 8 31 4 — —
V u o r i la h t i ..................... — — — 10 7 17 1 0 3 4 17 11 6 19 4 — —
K y m ö n k o sk i .............. — — — 2 0 26 4 6 30 11 5 40 18 2 0 47 3 — —
K u m p u m ä k i................ — — — 13 15 28 17 6 5 14 6 7 29 2 — —
S u o v an lah ti ................ — — 15 14 2 9 2 0 4 5 30 15 1 2 28 2 — —
*M änty lä  (yksit. k . ) . .
1
i 22 1 2 3 4 16 18 — 37 8 2 9 36 — — —
1) K ou lu  on P y lk önm äen  ja  K arstulan ku nn ille  yh te inen .
1916. 185
1 2 3 4 6 6 7 8 9 to 1 1 2 1 s 14 15 16 17 18 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen  
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P ih tip u d as , [8]
K irk o n k y lä  ................ — ... i ~ 2 33 32 . 65 40 18 7 62 30 28 69 14 — —
M uuras j ä r v i ................ — - _ 1 19 13 32 24 7 1 24 13 14 29 3 — —
K o rp in en  ..................... — — - - 1 1 0 16 26 7 7 1 2 17 1 0 7 25 2 — —
E lä m ä jä r v i .................. — — _ 2 2 0 35 55 2 1 30 4 31 2 0 1 1 55 13 — —
A lv a jä rv i ..................... --- — -- 1 2 2 14 36 2 1 1 1 4 14 8 7 36 5 — —
K iv ijä rv i, [6]
K irk o n k y lä  ................ - — i — 2 33 35 6 8 41 19 8 27 3 23 69 9 —
L e p p ä lä ......................... — — i — 1 1 1 16 27 1 0 6 1 1 19 15 4 27 8 —
H iito la  ......................... — — 1 14 1 1 25 8 1 2 5 17 6 13 25 4 — —
H a a p a jä rv i ................
K in n u la , [4]
— — — 1 1 0 1 0 2 0 1 1 9 9 5 3 2 1 4 —
K irk o n k y lä  ................ — — — 1 2 0 2 0 40 29 1 1 ___ 2 2 16 42 4 —
M uhola ......................... — — 1 2 2 14 36 19 1 1 6 18 1 2 6 36 8 — —
S u m ia inen , [3] ..............
K ong inkangas, [3]
— i — 2 23 27 50 2 1 14 15 2 1 8 15 53 9 — _
K irk o n k y lä  ................ -j — l i — 1 24 19 43 24 1 0 9 45 30 18 45 5 •—
K a la n ie m i ..................... 1 — — *! — 1 18 25 43 25 8 1 0 24 5 19 45 8 —




651 11568 10 561 22124 16 516 4196 1412 11518 4 954 7179 22 302 3 825 1225 252
136 1 9 1 5 -
t . 2 3 4 5 6 7 s 9 10 l i 12 13 14 IB 16 : 18 19 ! 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  
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Kirkonkylä ............... 2 — - - 2 — 2 36 37 73 65 5 3 36 18 17 75 10 —
A latem m es.................. 1 — — 1 — 15 14 29 16 13 16 9 7 29 8 — —
R antakylä.................... 1 — — 1 — 26 16 42 39 3 20 12 8 42 7 — _
Heini j ä r v i.................... 1 — — 1 — 10 12 22 11 11 — 15 7 8 22 3 — —
K etunm aa.................... 1 — 1 — 8 19 27 22 5 — 14 5 9 27 7 - —
Kempele, [2]
Kirkonkylä ............... 1 — — 1 — 23 17 40 36 3 1 25 12 13 44 5 — —
Ylikvlä ........................ 1 — — 1 — 25 9 34 34 - — 27 13 14 35 3 - - —
Tyrnävä, [6]
Kirkonkylä ............... 1 — — 1 — 23 22 45 35 8 2 32 17 11 47 9 — -
A ngeslevä .................... 1 — — 1 — 21 27 48 31 9 8 17 9 12 50 12 .
Kolmikanta ............... 1 — — 1 — 15 14 29 15 11 3 17 12 5 29 12 — —
Temmes, [2]
Kirkonkylä ............... 1 _ 1 _ 24 17 41 17 13 11 38 » 12 40 7 __
Kärsämä .................... 1 — — 1 _ 9 10 19 14 3 2 13 8 5 19 4 — —
Lumijoki, [3]
Kirkonkylä ............... 1 - — 1 — 38 40 78 52 26 — 62 34 28 81 10 - —
Y lip ä ä ........................... 1 .... - 1 — 17 24 41 37 2 2 30 17 12 42 9 — —
Oulujoki, [8]
Oulunsuu .................... 1 1 56 52 108 106 2 _ 30 32 111 18 --
Pikkarala .................... 1 — 1 — 19 14 33 27 6 — 9 4 5 34 7 __ —
Laanila-Hinta ........... 1 — — 1 ~ 61 56 117 113 4, — 63 23 37 124 20 —
K iv in ie m i.................... 1 — _ 1 — 11 9 20 14 6 ; — 9 3 6 20 — — _
Toppila ........................ 1 — — 1 — 19 19 38 35 3! — 20 10: 10 42 4
, —
Koskela ......................... 1 — 1 — 54 45 »9 99 — — 91 61 30 97 15 - i —
M adekoski.................... 1 — — i 24 20 44 11 30 3 22 8 14 42 6 — —
Sanginjoki.................... 1 — — 1 _ 7 2! 9 4 4 1 6 4 3 8 1 j
Korvenkylä *) . . . . . . _. — — — — —i ~ : — : — — — —
Oulunsalo, [2] ! j
Kirkonkylä ............... 1 — 1: - 26 23 49 45 — 42 27 13 50 8 j —
Salonpää ............. . .. 1 — 1 — 30 18; 48 48 50 19! n 50 10 -- “
1) L akkautettu, m utta asia v ie lä  riidanalainen.
1916. 137
2 1 9  1 4 5 ! 6 7 8 9 10 j l i  j 12 13 n 16 16 17 j 18 19 j 20
Kansakoulujen 












































































































14 6 7 19 13 6 31: 3
L a i t a s a a r i ........................ i — — — 16 30 ! 4 6 33 13 — 27 15 14 491 9 — —
Ponk ila  (M uhoskylä). i — — 26 32: 58 43 15 — 38 25 13 53: 7 — —
M uhosperä ................... i ¡ — -  - — 27 23 : 50 391 8 3 37 — 12 50 14 — —
! H u o v ila  ....................... li - - - - 24 19 48 41: 1 1 30 10 13 47 7 — —
S a n g in jo k i..................... 1; — _ — 6 8 14 l i ; 2 1 12 11 1 15 3 - - —
U ta jä rv i, [7]
K irk o n k y lä  ................ 1 — - — 34 56 »0 64 10 16 52 29 23 92 17 —
j K esk in iska  ................... 1 — -- — 14 24: 88 12 12 14 34 13 14 38 8 — —
: Ju o rk u n a  ..................... 1 — 7 11 18 1 6 11 8 — 6 15 5 — —
K iim ink i, [5]
K irk o n k y lä  . . . . . . . . 1 - - — — 14 16 80 22 5 3 14 10 6 30 5 — —
H u t t u l a ......................... 1 — — — 19 16 85 18 7 10 35 22 17 35 3 — —
Y lik iim inki, [6]
K irk o n k y lä  ................ 1 — — — 17 12 2» 12 6 11 24 13 8 29 4 —
__
Jo lo sk y lä  ..................... 1 — - — 14 11 25 13 8 4 20 14 6 24 4 — —
H au k ip u d as , [7]
Jo k ik y lä  ....................... 1 — - — 19 19 38 36 2 37 21 16 43 7 — —
K irk o n n ie m i................ 1 — — — 21 32 53 44 9 48 35 14 54 9 — —
P aten n iem i ................ 1 — _ 13 25 38 36 2: --- 42 26 16 40 6 — —
P o h jo is -K e llo .............. 1 — — — 17 ; 24 41 40 1j 27 18 4 45 7 — —
P u d a s .............................. 1 — 45 30 75 51 24 75 36 29 84 10 — —
K eski-K ello  ................ 1 — ! — 19 27 40 46 j ~ 44 i 28 16 48 5 —
E te lä -K e llo  ................ 1 — - — 30 18 48 38 10 — 40 30 10 50 12 —
♦ S ahanky lä  .................. 1 — - j ! — 21 : 24 45 43 2 42 i 22 19 43 9 j ~
l i ,  [8] !
E t e l ä - I i ......................... 1 — - i —- 62 54 116 81 25 10 i 37 123 13 —
O lhava ......................... 1 — — — 19 30 49 31 12 6 38 ! 20 18 50 7 —
K a r j a l a ......................... 1 - ; — 13 5 18 U F 2 13 7 18 2 —
P o h jo i s - I i ......... .. . .  .. 1 — - 35 39 74 68 F 1 54 25 29 80 16 —
O ijärv i ......................... 1 - e 5 1 1 6
F 13 8 5 16 4 —
j P ir tt i tö rm ä  ................ 1 - - ¡ 1C 11 27 19 S 5 34 20 11 31 2 _ —
j T a n n i l a .........................
i
1 1 29 13 35 28 3
!
29 10 19 26 3 _
Kansanop. tilasto 1915—1916. 18
138 1915-
1
2 3 4 6 6 7 s 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen  
















































































































K uiv an iem i, [2]
K irk o n k y lä  ................ i 2 2 1 28 4» 44 5 60 30 30 53 6
J o k i k y l ä ....................... i ■ .... i — 1 18 6 24 1 2 1 2 — 2 0 1 0 1 0 25 2 — _
P u d a s jä rv i, [10]
H e te jä rv i ..................... — — i — 6 6 1 2 1 2 — — 16 14 2 13 2 — —
K irk o n k y lä  ................ — _ i — 16 14 30 16 1 1 3 16 9 1 0 ' 30 5 — —
Y liko lla ja  ..................... — _ i 7 1 0 17 7 7 3 2 2 1 2 1 0 18 1 — —
Iin a t t i  j ä r v i ................... — — i — 9 9 18 18 — — 19 1 1 ! 8 15 3 — —
,  Jo n g u n k y lä  ................ — — — i 1 0 5 15 7 5 3 7 . 5 2 14 2 — —
R a n u a  ............................ — — i 14 5 19 13 1 5 14 6 5 2 1 3 — _
T aiva lkosk i, [4] ............ — i .. . 1 0 1 1 2 1 2 1 — — 33 23 9 2 2 5 _ —
K u u sam o , [10]
K irk o n k v lä  ...................... — — i — 1 2 1 1 23 2 2 — 1 33 2 1 1 37 7 —
T a v a jä rv i ..................... — — i — 14 3 17 1 2 3 2 8 3 5 2 0 .... — —
V a s a r a p e r ä .............. .. — — i — 6 4 1 0 9 1 — ' 8 8 4 3 — —
P o s i o .............................. — — i — 9 7 16 1 1 1 4 14 13 3 19 1 — —
P oussu  ......................... — i — 7 8 15 3 8 4 1 0 7 3 15 1 — —
L ä m s ä ............................ — — i — 8 7 15 13 — 2 8 6 2 15 —
P a a n a  j ä r v i ................... — — i — 1 0 6 16 9 4 3 7 3 4 1 1 3 — ■ —
S u in in k i.......................... — ... — i 19 1 0 29 28 — 1 19 14 5 32 1 0 ■ — —
♦ A lak itk a  ...................... — ___ — i 1 0 17 27 1 1 — 16 15 1 0 29 29 — — —
S a lo n  k ih la k u n ta . 
A lavieska, [5}
A lav ieska  ..................... 2 32 38 70 55 1 0 5 50 «
/
24 75 17
T a lu sk y lä  ..................... — — — 1 18 18 36 36 — — 18 9 1 2 37 1 2 —
K ala jo k i, [6]
P o h ja n k y lä  ................ 3 82
’
6 8 150 142 8 92 50 42 154 17
T y n k ä  ............................ — — — 1 28 18 46 35 8 3 2 0 4 18 51 ■ 7 — —
V a s a n k a r i ..................... — ~ — 1 6 18 24 24 — — 6 — 6 24 3 — —
R a h ja n k y lä  ................ — — — 1 1 0 7 17 17 — — 1 1 5 7 18 3 .... —
M e ts ä k y lä ..................... — — i — 1 2 0 19 39 33 3 3 32 2 2 15 40 4 —
P itk ä se n  p iiri ............ — — — 1 25 45 70 70 — — 25 8 17 70 8 — —
R a u tio , [2]
K ä r k i s k y lä ................... 1 — — i — 1 11 5 16 15 1 — 15 8 7 14 1 —
■
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
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R au tio , K irk o n k y lä  . . i i i 19 14 33 32 i 32 19 17 33 6
Y liv ie sk a , [7]
K irk o n k y lä  .................. —- — — 3 65 70 135 128 6 1 113 83 30 138 29 — —
R a u d a sk y lä  .................. — - - ... 1 25 24 49 28 21 48 35 18 44 12 — —
V äh äkan gas .................. _ - — 1 21 14 35 30 5 _ 31 16 15 39 3 — —
M e ts ä p e r ä ...................... ... 1 23 17 40 23 13 4 31 18 11 38 9 — —
K a n to k y lä ....................... — -  - — 1 24 16 40 40 __ — 41 31 13 37 7 — —
N ie m e lä ............................ — — 2 39 37 76 74 — 2 43 28 21 77 18 150 17
O j a k y lä ............................ — .... 1 22 13 35 31 3 1 35 26 15 31 5 — —
S iev i, [6]
K irk o n k y lä  .................. ... — — 1 13 12 25 15 10 — ’ 24 15 9 25 1 — —
E  v i j ä r v i ............................ — — — 1 20 •14 34 25 4 5 49 31 18 42 8 — —
H a ik o la ............................ — — 1 18 10 28 22 3 3 24 10 13 29 3 ...
S iev in k y lä  .................... — — 2 37 28 65 39 26 .... 32 13 28 74 6 — —
K i i s k i l ä ............................ — — — 1 11 9 20 7 8 5 24 19 8 22 2 — —-
S ik a lan k y lä  .................. — — — 1 10 13 23 18 5 — 35 21 12 26 3 — —
P y h ä jo k i, [6]
P o h ja n k y lä  .................. — — 2 37 35 72 67 4 1 42 20 22 72 14 —
Y p päri ............................ — — 1 13 18 31 31 -  - 30 20 10 33 7 — —
P a r h a la h t i . . . . . . . . . . . — — — 1 27 20 47 47 -  - -  - 26 15 13 48 10 — —
P ir t t ik o sk i . . . . . . . . . . . — — — 1 13 21 34 10 20 4 23 13 12 37 9 — —
M erijärvi, [3] . . . . . . . . .
O ula in en , [5]
— — — 1 21 23 44 37 7 — 26 21 12 45 7 — —
K irk o n k y lä , (P ohjo is-
p iir i)  . . . . . . . . . . . . . . — — 2 31 32 63 59 3 1 32 20 24 62 6 —
M a tk a n iv a ....................... — — — 1 26 9 35 19 3 13 13 5 14 36 6 — —
J ou h in k a n g a s ............ — . . — 2 29 27 56 54 2 — 42 25 17 59 8 — —
S alo in en , [3]
P a t t i j o k i . . . . . . . . . . . . . — .... — 2 35 29 64 51 12 1 27 4 23 63 6 100 36
S yd än m aa  .................... — — — 1 11 5 16 10 4 2 16 12 4 18 5 —
Salpn kap peli, [2]
P ie h in k i . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 19 16 35 2 2 10 3 27 10 17 37 7 — —
S a lo in e n . . . . . . . . . . . . . . — — — 2 39 26 65 60 5 — 40 10 25 65 7 - - —
V ih a n ti, [4]
K irk o n k y lä  . . . . . . . . . i — — 1 — 1 10 10 20 11 7 2 7 ... 6 22 — — —
140 1 9 1 5 -
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Vihanti, Korvenkylä .. i n 18 29 12 12 5 26 15 10 31 2
L u m i m e t s ä  . ................... i ... — 12 13 25 16 9 — 14 7 8 28 3 — —
A lpua.............................
Siikajoki, [4]
i --- — — 17 11 28 26 2 18 10 8 32 2 — —
Y lip ä ä ........................... i — — 10 22 32 10: 16 6 21 15 11 31 5 — —
Kirkonkylä ............... i — — 19 22 41 26Í 13 2 35 26 14 41 4 — —
Revolahti, [2]
Keskikylä (Ylipää) . . i — — 11 19 30 18 11 1 25 15 10 32 6 ___ —
Alapää ........................
Paavola, [6] '
i — — — i 2 11 13 9
1 3 28 16 12 33
•
Luohua ........................ i — — 26 25 51 45 6 — 35 20 17 53 11 — —
Ruukki ......................... 1 — — — 35 49 84 77 3 4 74 36 27 84 16 — _
Kirkonkylä ............... i — — — 15 21 36 28 6 2 19 5 16 41 3 —
L ap in kylä .................... i — —i -j — 18 19 37 24 13 — 17 3 14 36 6 100 21
Ylipää (Ylipehkola).. i - — 7 11 18 18 — — 7 3 4 20 2 — —
T ik k a la ........................ i — ! -i — 21 25 46 46 — — 34 13 9 41 8 — —
Rantsila, [6]
Kirkonkylä ............... i -- ! 1 — 20 28 48 41 4 3 30 12 18 48 8 — —
Sipolankylä ............... i - - __ — 11 17! 28 25 3 — 29! 20 8 28 4 — —
Sa valo j a ............................. i — 5 7 12 9 2 1 13 7 6 15 5 — —
K erälankylä ................... i — 1 __ 9 15 24 21 3 — 26 15 11 25 5 — —
Mankila ...................... i — 15 11 26 10 15 1 23 16 7 27 4 — —
Hailuoto, [2]
Kirkonkylä ............... i - i 1 — 2 37 50, 87 81 4 2 41 21 20 j 85 26 — —
O jakylä ........................
H a a p a jä r v e n  k ih la k u n ta
i ! 1 1 27 24 511!
49 2 30 18 12 ! 51 12
Haapajärvi, [5] i
Kirkonkylä ............. i - 1 1 — 2 37 31 68 58 9 1 37 21 2 2 71 6 — —
! A u tioran ta ................ 1 — ■i 1 1 22 17 89 38 1i --- 43 23 17! 43 1 —
1 Parkkila .................... 1 — ! i 1 15 24 39 31 8 32 20 18 38 5 —
| K u u s a ........................ i 1 — — ; - i 1 16: 12 28 15 8 ; 5 20 13 8 30 3 —
Y lip ä ä ......................... 1 - -: — i 1 29 26 55 43 12; — 51 25 27: 57 2 __ —
| Reisjärvi, [ 3 ] ................ ! 1 -! 1 — 2 24! 32 56 37 15 4 38 12 26 61 5 — —
1916. 141
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Kirkonkylä ............... i i 2 28 30 58 25 26 7 28 17 9 55 12
Mäkikylä .................... i .... i — - 12 18 30 13 9 8 29 15 14 32 6 — -
Jokikylä ...................... i — - - i - 15 15 30 9 13 8 28 14 13 33 9 - —
Parkkima....................... i ■ — i - - 9 6 15 6 5 4 10 5 5 16 3 — —
K uusenm äki............... i .... i — 18 13 81 19 5 7 34 21 13 31 7 — —
H iid en n iem i............... i ... -  - i — 10 9 19 8 11 .... 17 11 6 20 — — __
Kärsämäki, [4]
Kyrkoby .................... i .... i ... 18 20 38 20 8 10 32 — 11 38 5 — -
Saviselkä .................... i — ... i — 18 21 39 27 4 8 30 23 7 38 5 —
Porkkala .................... i — — i — 8 12 20 12 5 3 13 5 9 24 5 —
V en etp a lo .................... i — — i ■ - 12 20 32 12 17 3 24 13 11 32 5 —
Haapavesi, [7]
Kirkonkylä ............... i — ... i — 46 51 97 63 31 3 42 13 29 103 19 ...
Ainali-Vaitiniemi . . . . i — — i — 8 10 — 2 17 10 7 18 2 -
K a rsik a s...................... i — — i — 12 19 31 27 4 ... 30 2 2 10 31 2 — —
Vatj us järvi ...................... i — _ i — 16 4 2 0 16 4 ..... 25 10 10 24 1 ■ —
Mieluskoski ...................... i — — i — 19 35 54 47 7 37 17 21 52 4 1 0 0 15
K ytökylä .................... i — — i — 12 16 28 24 4 ■ - 37 17 17 34 5 — —
O jakylä ........................ i — ■ — i — 14 10 24 13 8 3 12 7 6 24 4 — —
Nivala, [7]
Kirkonkylä ............... i — — i - - 2 58 52 38 3 84 2 2 — —
Maliskylä .................... i — — i — 2 36 48 84 59 20 5 27 88 17 ■ — —
Karvoskylä ............... i — — i - - 16 26 5 3 9 — —
Järvikylä .................... i — i ■ - 23 20 43 28 10 5 15 45 9 - - —
V älikylä........................ i i --- 36 38 26 2 40 66 8 — —
Sarjankylä.................... i ..... ... i — 12 4 20 1 12 8 4 25 4 - —
Piippola, [3] 
Kirkonkylä ............... i i 18 23 41! 38 ' 2 1 29 8 _ —
Leskelä ........................ i — __ i — 19 15 1 — 11 33 5 __ —
Pyhäntä, [4].
Ahokylä............. .. .. .. i — — i — 16 4 4 — 14 10 8 17 1 — —
Kirkonkylä ............... i — . . . i — 8 9 3 18 10 8 21 2 — —
Tavastkenkä............... i .— i 19 13 32 6| 26
i
18 1 1 7 25 5
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Kirkonkylä ................ 1 — _ i — 2 30 32 62 48 10 4 30 14 16 62; 9 _ _
Laakkola .................... i — _ i -- 1 10 9 19 14 5 18 16 2 1 24! 3 _ _
J y lh ä ra n ta .................. i — — i 1 14 16 30 22 8 — 19 12 6 32 6 _ __
Kestilä, [5] ....................
K a ja a n in  k ih la k u n ta .
i 1 1 23 18 41 22 8 11 35 22 13 40 11 — .—
Paltamo, [6]
Paltaniem i.................. — — — 15 14 29 27 1 1 22 15 8 29 5 _ _
K iehim ä...................... — — 1 — 18 17 35 26 7 2 32 21 14 34 6 _
Melalahti .................... — _ — 17 25 42 26 14 2 37 13 15 44 7 _ _
M ieslahti................ — — — 15 16 31 21 3 7 22 12 11 32 9 — —
Uura ............................. — — 1 — 23 15 38 16 15 7 28 12 16 39 2 — —
K iv e sk y lä .................... — — __ i 11 13 24 14 5 5 12 6 8 14 2 _ _
Kajaani, [5]
Mainua ........................ — — — 12 11 23 12 9 2 23 19 4 24 7 — —
J o r m u a ........................ — — — 14 24 38 18 13 7 32 17 15 40 1 — _
Lehto vaara-Lahnas-
järvi ........................ — — — 10 15 25 16 7 2 28 18 10 28 5
Vuottolahti ................ — 14 7 21 18 3 _ 22 18 5 22 4 _ _
Säräisniemi, [8]
Kirkonkylä ................ _ — — 19 18 37 29 4 4 33 24 11 40 9 _ _
Vuolijoki .................... — — — 12 13 25 17 4 4 13 7 6 25 6 _ _
Oterma ........................ — — — 7 9 16 6 8 2 10 4 7 19 5 — _
Venehoitto.................... — — — 26 23 49 38 10 1 28 14 10 50 7 .— _
Hyrynsalmi, [ 6 ]  ................ — — 11 16 27 16 5 6 18 10 7 27 9 — _
Ristijärvi, [5] ............... — — 12 21 33 21 4 8 15 8 12 34 7 _ _
Puolanka [12]
’ Kirkonkylä ................ — — — 16 11 27 8 6 13 19 13 7 29 3 ' ._ _
V ä y ry lä ............. .......... — — i 9 5 14 4 2 8 9 5 4 20 2 _ _
Suomussalmi, [9]
Ruhtinansalmi ......... — — — 11 10 21 6 1 14 8 5 5 21 3 _ _
Kirkonkylä ............... — — — 1 1 21 32 10 15 7 17 14 3 33 6 _ _
Ala- ja Ylä-Vuokki. . — — — 10 7 17 2 _ 15 14 2 12 17 1 _ _
Kianta ........................ — — — i 16 15 31 13 5 13 10 6 1 1 30 8 — —
1 9 1 6 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 J 1 2 13 14 15 16 1 7 18 19 2 0
L ään i; k u n ta  ja  kou lup iiri.
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jä r v i) ........................ i — — i — i 15 23 38 2 2 15 i 24 14 1 0 40 8 — —
Kirkonkylä ............... i . . . . i — 2 33 34 67 35 18 14 2 2 25 62 5 — —
Jormaskylä ............... i — — i — 1 1 1 13 24 19 5 — 26 — 1 24 4 — —
Tipasoja........................ i — — i — 1 15 16 31 1 1 1 0 1 0 16 5 6 31 9 —
Pohjavaara ............... i — - - i — 1 2 2 17 39 ' 4 29 6 25 1 1 14 39 9 — -
K orholanm äki........... i — i - - 1 1 2 8 2 0 15 5 — 19 14 5 2 0 3 —
Paakinmäki ............... i — i — 1 9 17 26 17 5 4 24 14 1 0 26 4 —
Tuhkakylä.................... i — i - - 1 16 1 2 28 16 1 0 2 24 1 2 6 29 7 — —
V u o k a tti...................... i — ___ i — 1 1 0 1 2 2 2 . 6 8 8 17 1 0 7 23 3 — —
S u m sa ........................... i — — — i 1 1 0 1 2 2 2 7 8 7 15 8 3 2 2 7 ■— —
Heinämäki ......................... i — — - - i 1 19 17 36 1 2 2 1 3 39 9 1 2 39 5 — -
Laaka............................. i — — — i 1 1 0 1 1 2 1 4 5 1 2 1 2 5 7 2 1 — — —
Kuhmoniemi, [12]
Kirkonkylä ............... 2 — — 2 — 2
2 8
32 60 44 16 — 56 40 18 55 1 2 — —
Lammasperä............... 1 — — — i 1 1 0 1 0 2 0 5 4 1 1 14 6 8 2 0 2 — —
L en tiira ........................ 1 — — 1 — 1 9 1 1 2 0 1 1 3 6 2 1 1 0 8 18 2 — —
K e m in  k ih la k u n ta .  
Kemi, [7]
Pölhö (Saarenkylä) . . 2 — — 2 — 2 44 29 73 45 26 2 49 29 19 73 13 — —
Karihaara 11 ...................... 1 — — 1 — 2 34 36 70 70 — — 23 75 7 — —
Kirkonkylä ......................
Ala-Paakkola, itä-
1 — — 1 1 2 2 17; 39 26 13 — 38 25 13 40 7 — ■—
piiri ........................
Ala-Paakkola, länsi-
1 — — 1 2 28 34 62 46 11; 5 37 19 18 64 15 — —
piiri ........................ 1 — - 1 — 1 15 1 1 26 2 2 4 — 1 1 6 7 27 8 — —
Karj ä lä h ti.................... 1 — — 1 — 3 79 59 138 93 38 7 — — 39 147 18 — -=
L ied akk ala .................. 1 — — — i 1 2 0 2 0 40 40 — — 37 42 4 — —
Simo, [6]
Sim onkylä.................... 1 — — 1 — 2 31 37 6 8 23 45 — 51 33 2 2 6 8 15 — —
Simoniemi (Kirkonk.) 1 — — 1 — 2 25 31; 56 40 13 3 35 14 16 63 13 — —
M aksniemi.................... 1 — — 1 — 1 15 1 1 26 19 5; 2 1 0 — 7 26 3 _ _ —
Keskijoki ............................ 1 — — — i 1 9 8 17 13 1 3 1 2 7 5 18 4 — —
l ) K oulu, jo lla  e i o llu t valtioapua, on y llä p id etty  K arihaaran sahan kustannuksella .
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Simo, Ylisimo ................ 1 i 1 12 5 17 6 3 8 9 7 9 22 4
'
Tervola, [5]
Lapinniemi (Kirkonk.) — — — 2 39 31 70 47 13 10 40 13 30 73 8 — — ;
K oivukylä .................... 1 — — ! — 24 7 31 13 12 6 25 8 18 31 3 — — !
Yli-Paakkola ............. — — 1 — 16 15 31 24 6 1 13 7 6 31 4 — i
R u n k au sk ylä ............. — — 11 19 30 21 9 — 19 4 16 34 2 — —
Alatomio, [11]
Yliraumo .................... 34 28 62 52 9 1 31 7 24 62 8
A rp ela ...................... .. . — — — 13 12 25 19 3 3 16 6 10 25 3 — :
Yli-Vojakkala ........... — — 17 17 34 22 10 2 7 4 3 39 11 — -
Ala-Vojakkala ........... — — — 20 25 45 40 5 — 17 8 6 45 4 — —
Ylikaakamo ............... — -- — 22 13 35 33 2 26 14 11 36 7 __ -- ;









R öyttä ........................ — — — 33 33 66 — 20 7 ---- _;
K y lä jo k i......................
Pirkkiö ........................





















A lakaakam o............... — — — i 15 13 28 28 — — 22 14 5 28 3 — — 1
Kiviranta .................... — — — i 29 17 46 36 10 — 36 12 19 47 6 -- -- '
Karunki, [3]
K arunki........................ 1 21 19 40 32 3 5 21 13 8 40 6
Kukkola ...................... — — 1 — 19 13 32 28 4 — 22 12 10 34 4 — ----•
K orpik ylä .................... — — — i 6 21 27 25 1 1 19 11 6 27 4 ----
Ylitornio, [7] ¡
A lk k u la ........................ — 1 — 28 11 3 9 . 27 12 — 14 8 7 39 8 - --■
Kainuunkylä ............. _ _ 1 _ 25 22 47 28 18 1 31 18 13 48 10 - ----■
Kauliranta .................. — — 1 ... 20 9 2 9 15 11 3 16 8 8 28 5 - --
Raanu j ä r v i .................. — — — i 7 '10 17 14 2 1 9 5 4 17 — — - i,:
N u otioran ta ............. ... — — — i 17 20 37 26 5 6 . 13 6 7 37 9 — ----
Turtola, [4]
Pello ............................. — 1 — 37 ■ 25 62 52 7 3 33 14 16 62 7 — --1
Juoksen k i .................... — — 1 — 7 14 2 1 16 1 4 10 7 3 2 2 9 — -- 1
Turtolankylä ............. — — 1 — 8 9 17 15 2 — 9 5 6 17 2 ~ —-j
Konttajärvi ............... — — — i 7 14 2 1 17 4 — 12 5 7 21 & -- —:
Kolari, [3]
Kirkonkylä ................ 1 — — 1 1 11 9 20 15 1 — — 7 19 2 — —
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Kolari, Sieppijärvi . .  .. i
\
i i 18 18 36 24 7
1
5 17 i _ _ 12 38 2
Rovaniemi, [12] !
Korkalo ...................... 2 — - 2 — 2 31 27 58 29i 23 6 46; 23 23: 59 10 -- _
Kirkonkylä ............... — — 1 — 3 68 76 144 144 — — 84 36 48 146 16 _ —
Jaatila ........................ — — 1 — 1 25 22 47 29 I4 4 29 17 11 46 7 -- —
N am m an kylä ............. — — 1 ..... 1 10 7 17 6 3 8 10 3 7 17 — —
S aaren k ylä .................. - — 1 2 17 31 48 43 1 42 22 20 47 9 -- —
V iir in k y lä .................... — — 1 — 1 14 15 2 9 18 5 to «O 17 29 3 -- ■ —
T ap ion kylä .................. — — 1 — 1 15 10 2 5 15 10 — 15 9 26 3
M uurola......................... — 1 — 1 14 16 30 17 8 5 14 8 30 6 -- —
Ylikylä ........................ — — 1 — 1 14 16 30 28 2 27 11 10 35 3 -- —;
Jääsk önk ylä ................ — — i 1 7 13 20 9 4 7 4 1 3 23 1 -- —1
Kemijärvi, [5] I
Kirkonkylä ............... — — 1 — 2 39 35 74 64 2 8 65 44 21 69 12 --- -1
Isokylä ........................ — — 1 — 1 16 10 26 26 — 15 7 17 18 '2 -- —j
Ylikylä ........................ — — 1 — 1 28 16 44 23 12 9 16 10 12 40 7 -- -1
Kuolajärvi, [8]
Kirkonkylä ............... _ _ 1 2 28 33 61 54 7 40 8 32 55 6
♦Salm ijärvi................... — — — i 1 13 21 34 27 7 25 2 24 32 — — —
L apin  kihlakunta. 
Muonionniska, [3] 
Y li-M uonio.................. 1 1 10 11 21 14 3 4 9 3 8 22 3
Ala-Muonio ................ — — 1 — 1 12 19 31 30 1 — 18 8 10 33 8 —
Enontekiö, [ 3 ] ............... — — 1 — 1 13 18 31 14 — 17 3 1 2 14 6 ■ -- —
K ittilä, [4]
Kirkonkylä ................ — — 1 — 1 14 23 37 33 3 1 27 16 11 41 8 --
Köngäs ........................ — — 1 __ 1 7 11 18 12 4 2 12 9 5 18 5 —
A la k y lä ......................... — — 1 — 1 15 12 27 15 3 9 15 6 13 28 3 __ i
K au k on en .................... — — 1 — 1 12 11 23 22 — 1 10 3 7 22 4 — _i
Sodankylä, [9] !
Kirkonkylä ................ __ — 1 — 2 22 26 . 48 46 2 25 16 9 50 8 -- —
K em in k y lä .................. — — 1 — 1 10 10 20 13 - 7 16 8 9 20 3 —
A la p erä ........................ — — 1 — 1 12 20 82 20 5 7 13 5 8 33 9 — —
U n a r i ............................. — — — i 1 10 7 17 11 4 2 8 4 4 17 2 — —!
Kansanop. tilasto 1915—1916. 19
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Litani, kunta ja koulupiiri. 
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(yksit, k . ) .................... i i i 7 6 13 13 18 15 3 15 i
S a tta iie n ...................... i - — — i i 13 17 30 28 2 9 3 6 32 — —¡
Inari, [4]
Kirkonkylä ................ i i i 15 9 24 8 4 12 12 5 7 24 3
Kyrö ............................. i — — i — i 9 9 18 13 — 5 10 5 5 20 4 _ _
•Riutula (yksit. k .) . . i — — i i 8 12 20 8 — 12 15 2 12 20 — — —
Utsjoki, [2] .................... *)i — — i ~ i 10 4 14 3 — 11 2 1 3 13 3 — :
[887] Yhteensä 278 ! _ 248 30 332 5352 5261 10 613 7 820 1938 860 7064 3 679 3458 10 846 1711 489 89
878 278
*) O petuksessa on sekä suom en e ttä  lapin k ie ltä  k äy te tty .
1916.
X l I I  T a u l u .  M a a l a i s k u n t i e n  k a n s a k o u l u t  h e l m i k u u n  1  p : n ä  1 9 1 6 .  
T i e t o j a  o p e t t a j i s t a  k u n n i t t a i n .
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles (1-er février 1916).
3 3 4 5 6 7 8 9 1 0 u 12 13 14 15 16
1, ä  ;'l n i ,i a  k  n  n t  a .


















































R a a se p o r in  k ih la k u n ta .  
I n k o o  ................................................... 8 10 4 6 1 0 8 1 i 6 4 2
D e g e r b y  ......................................... 3 3 — 3 3 — — 3 — — 3 3 — — —
K a r j a .................................................... 8 1 0 2 8 1 0 — - 6 3 i 7 3 3 — 1
M u s t i o ................................................ 1 i — 1 1 — — 1 — — i — 1 . —
K a r j a l o h j a ...................................... 3 3 2 1 3 — — 2 1 —■ 3 — 1 2
S a m m a t t i ...................................... 2 3 1 2 3 — — 2 — i 1 — 1 —
P o h j a .................................................... 1 2 16 3 13 16 — — 1 1 4 i 13 6 6 — i
T a m m i s a a r i ................................... 3 3 3 3 — 3 ___ — 3 2 1 — —
S n a p p e r t u n a  ............................ 4 4 1 3 4 — 3 ~ i 4 1 2 1 —
T e n h o l a  .........................................’ 8 9 1 8 9 — 8 i 8 5 2 1 —
B r o m a r v i  ...................................... 1 0 1 2 — 1 2 1 2 — ■ — 1 1 i — 10 6 4 — -
L o h ja n  k ih la k u n ta . 
E s p o o .................................................... 15 20 3 17 19 i 14 3 3 15 7 6 1 1
K i r k k o n u m m i  ........................ 15 17 7 1 0 17 — — 15 2 — 13 2 6 4 1
S i u n t i o  ............................................ 7 10 5 5 9 i — 5 1 4 4 — 2 2 —
L o h j a .................................................... 13 19 9 1 0 17 2 — 17 1 1 1 1 3 3 5 —
N u m m i  ......................................... 5 7 4 3 7 — — 7 — — 3 1 — 2
P u s u l a ................................................ 7 7 3 4 7 — — 4 3 — 7 3 1 3 — ■
V i h t i  .................................................... 15 20 8 1 2 17 3 — 16 3 1 1 2 7 — 5 —
P y h ä j ä r v i ...................................... 8 1 2 8 4 1 2 — — 1 1 1 — 6 1 — 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. G o u v e r n e m e n t e t c o m m u n e . — Col. 2. N o m b r e  cTécoles. — Col. 3—11. N o m b r e  d ' i n s t i t u ­
t e u r s  p r o p r e m e n t  d i t s . — Col. 3. N o m b r e  M a l .  — Col. 4. H o m m e s . — Col. 5. F e m m e s .  — Col. 6—7. 
C o m p é te n ts . — Col. 6. A y a n t  r e ç u  le  c e r t i f ic a t  d u  s é m in a ir e .  — Col. 7: A u t r e s .  — Col. 8. S a n s  c e r t i f i ­
c a t  d e  c o m p é te n c e . — Col. 9. O r d in a ir e s . — Col. 10. N o m m é s  à  l 'e s s a i . — Col. 11. E x tr a o r d in a ir e s . •— 
Col. 12—16. N o m b r e  d e  m a î tr e s  d e  t r a v a u x  m a n u e ls .  —  Col. 12. N o m b r e  M a l .  — Col. 13—14. M a î t r e s  
d e  t r a v a u x  m a n u e ls  e n  b o is  ( tislô jd») .  — Col. 13. C o m p é te n ts . Col. 14. S a n s  c e r t i f i c a t  d e  co m p é te n c e . — Col 
13—16. M a î t r e s s e s  d e  t r a v a u x  m a n u e l s  p r o p r e m e n t  d i t s . — Col. 15. C o m p é te n ts . — Col. 16. S a n s  c e r t i f i c a t  
d e  c o m p é te n c e .
147
148 1 9 1 5 -
j 1 i 3 1 4 j 5 1 6 1 7 1 » ! 9 1 10 TTT 12 1 13 1 14 j 15 1 16
L ä ä n i  j a  k u n t a .

























































Helsinki .......................... : 25 37 2 35 33; 4 — 21 6 10 28 »—4 00 8 2 - -
N urm ijärvi...................... 1 17 29 18 11 26 3 21 6 2 8 1 — 6 1
M än tsälä ...................... 12 17 6 11 14 3 — 13 3 1 8 3 3 1 1
Sipoo & Östersundom.. 17 19 5 14 17 2 — 17 — 2 16 9 3 4
Pomääsi .......................... 4 7 3 . 4 — — 6 — 1 1 — 1 —
T u usula ............................. 17 23 8 15 22 1 19 2 2 12 9 — 2 1
Porvoo '............................. 32 36 13 23 34 1 1 30 4 2 28 16 3 9
A sk o la ............................... 6 7 2 5 4 3 6 1 — 5 4 — 1
P u k k ila ............... ............. 4 5 3 2 5 — 4 — 1 3 1 — 2 ■
Pernajan kihlakunta.
P ern a ja ............................. 15 18 4 14 17 1 __ 17 1 — 13 7 4 2
L iljen d a l.......................... 4 6 3 3 6 — 6 — — 2 1 1
Myrskylä ........................ 5 8 3 5 1 — 6 2 2 — 2 —
A rtjärvi............................ 5 7 4 3 1 6 — 3 1 — 2
Ruotsin-Pyhtää ........... 9 11 5 6 10 1 — 9 1 7 3 1 3
L appträsk ........................ 10 12 8 6 12 — — .10 2 — 6 3 —■ 3
E lim ä k i............................. 8 11 4 7 11 — — 9 1 5 1 3 1
A n ja la ............................... 5 6 3 3 6 — — 5 — 4 1 1 2
Iitti ................................. 20 30 14 16 26 4 — 26 4 13 3 4 6
J a a la ................................. 7 •8 4 4 8 — — 5 2 6 3 — 2 1
Orimattila ...................... 15 21 12 9 19 2 — 20 9 1 2 ' 5 1
Yhteensä
Turun ja  Porin lääni.
384 504 183 321 469 33 2 403 59 42 309 139 74 87 9
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund ................................. 3 4 4 4 — 3 1 — 3 3 — — 1
Värdö ..................................... 3 3 1 2 3 — 3 — — 3 1 1 1 ;
Saltvik .................................. 5 5 2: 3 5 — 5 — — 5 3 — 1 i\
Finström ............................. 4 4 2 2 4, — ___ 4 — ■ — 4 2 — 1 n
Geta ............... ................. 2 2 1! 1 2! — 2 — —. 2 — 1 1 !
Ekkerö ............................. 2 2 2 2! — — 2 — 2 1 1 --
Hammarland .................. 3 3 2 ! 1 3! — 2 1 — 3 1 — 2
L em lan d .......................... 4 4 4 4 — _ 3; 1 4 2 2 —
Lumparland..................... 1 1 1 li - - li — — 1 1 — —
Jomala ............................. 3 5 31 2 5 — — 4 1 — 1 — . — I1
1916. 149
1 9« 3 4 5 6 7 8 9 1
L - 12 13 n 15 I 16
Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.



















































F ö g lö ................................. 4 4 3 i 4 3I 1 4 1 3
S o ttu n k a .......................... 1 i 1 - ■ — 1 — 1: 1 — . . _; 1
K ö ö k a r i ............................ 2 2 1 i 2 — — 2 2 1 1,
K u m lin k i........................... 3 8 1 2 3 — 3 — 3 — 2 . _ 1
B rändö ............................. 6 6 5 1 6 — 2 1 3 6 — 1 4' 1
Vehmaan kihlakunta.
V e h m a a ............................ 5 6 4 2 6 — — 3: 2 1 4 — 1 3i
L o k a lah ti.......................... 2 3 1 2 3 — — 1 2 — 1 — 1
T aivassa lo ........................ 4 5 1 4 5 — 2; 2 1 3 1 2 ;
Velkua ............................. 1 1 1 1 —- - 1 — 1 — — 1
In iö  ................................... 1 1 1 1 - 1 — — 1 — —- 1
K u s ta v i ............................. 4 4 1 3 3 1 1' 3 — 4 2 1 1
U u s ik irk k o ...................... 6 7 2 5 7 — 71 — 5 4 — 1
U u sikaupunk i.................. 1 1 — 1 1 li — — 1 1 — —;
L a i t i l a .............................. 7 8 2 6 8 — 6i 2 — 6 5 — 1 —
K odisjoki ........................ 1 • 1 1 — 1 — lj — — 1 — — 1
P y h ä ra n ta .................. : .. 4 4 2 2 3 1 3: 1 4 1 1 2 —
P yhäm aa ........................ 1 1 1 - - 1 — lj _.. — 1 — 1 - -
M ynäm äen kihlakunta.
M y n äm äk i........................ 5 7 4 3 6 1 5; 2 ..._ 5 2 3
K a r j a l a ............................. 1 1 1 — ._ .... 1 1 — 1 — — 1
Mietoinen ........................ 3 3 3 3 — — 3 3 3 — -
L e m u ................................. 2 2 1 .1 2 — — 1 — 1 2 1 1
Askainen ........................ 2 2 1 1 2 — — 2- 2 1 1
R y m ä t ty lä ...................... 4 4 1 3 4 — — 4; — 4 1 2 1
M erim asku ...................... 1 1 1 1 — lj — 1 — — 1
N auvo ............................. 4 5 5 5 — 4| — 1 4 4
K orppoo ........................ 5 5 2 3 5 — 4 — 1 4 2 — 2 ; _. .
B o u ts k a r i ........................ 5 5 4 1 5 — — 4l — 1 5 — 1 1 3
P iikk iön  kihlakunta.
Piikkiö ............................. 4 5 2 3 5 — 4 1 _ . 3 1 1 1
K u u s is to ........................... 1 1 1 1 — _. . —- 1 — 1 _ 1 —
K a a r in a ............................ ' 6 14 6 8 13 1 — 121 1 1 5 4 1
K akskerta  ...................... 1 1 1 1 — 1 - - 1 1 — —!
150 1 9 1 J I -
1 x ..................... 04 - 3 1. .4... 5. s -7 S ! 9 10 11 42 ! is -14 is - —i
L ä ä n i  j a  k u n t a ' .
Koulujen 
luku.


















































P aim io ............................... 7 » 3 6 7 2 8 1 6 3 1 1
........
1
Sauvo................................. 5 6 4 2 5 1 — 5 1 — 4 1 — 2 1
K a r m ia ............................. 3 4 2 2 2 2 — 2 2 — 2 1 1
P ara in en .......................... 13 16 7 9 15 1 - 13 3 . 11 7 — 4
H alikon kihlakunta.
K e m iö ............................... 11 13 7 6 12 1 11 2 — 9 3 1 3 2
Dragsfjärd ...................... 6 14 6 8 14 __ 14 — — 3 2 - 1
Vestanfjärd .................... 3 3 2 1 3 --- 3 - - — 3 — 1 2
P e r n iö ............................... 12 17 6 11 15 2 __ 15 — 2 7 6 - 1
Finnby ..  . . ........... .. 3 4 2 2 4 - - 2 2 2 1 ii
Kisko ........................ .. 5 6 4 2 6 - - 3 3 — 4 1 3 1
Suom usjärvi.................... 4 4 4 4 - - — 2 ' 2 — 4 — 3 1
Kiikala ............................. 4 5 3 2 5 — 5 — 3 1 — 1 1
H a lik k o ............................ 9 1« 6 4 10 - . — 10 — — 9 2 1 5 ij
A ngeln iem i...................... 4 4 1 3 4 — — 4 — __ 4 1 2 __ 1;
U sk e la ............................... 4 7 3 4 6 1 4 2 1 3 1 1 1 ,
Salon kaup pala ............. 1 3 2 1 3 — — 2 1 - 1 — 1 i
Muurla ............. ............... 3 4 3 1 4 — — 4 . - — 2 — — 2 - -
P e r tte l i ............... ............. 3 4 3 1 4 — — 4 — 2 — — 2
Kuusjoki .........’.............. 3 4 3 1 3 1 3 — 1 2 — . — 2 ¡
H iittin en ........................... 3 3 1 2 3 ----- 3 - - 3 2 — 1 . !
U lvilan kihlakunta.
U lv ila ................................. 7 15 8 7 15 11 4 - 2 .... 1 1!
P o r i .................................... 9 13 9 4 12 r l 11 1 5 - - — 5
N a k k ila ............................. 4 7 4 3 7 4 2 2 — — 2
Kullaa ............................. 3 4 3 1 4 - - 3 1 2 2
Normarkku ......... .......... 4 5 4 1 5 — 4 — 3 — 3 -
A h la in en .......................... 4 5 4 1 5 — 4 __ 3 — 3
Poomarkku .................... 2 3 2 1 3 - 2 — 1 — — 1
Merikarvia........................ 11 12 4 8 12 10 * 2 10 5 2 2 lj
Siikainen........................... 5 5 2 3 5 - 5 — — 5 2 1 1 li
Eura . .  ................................... 5 6 3 3 5 1 5 — 1 4 2 — 2
K iukainen ............................. 5 7 5 2 6 1 — 5 1 1 3 — 3
H onkilahti............................. 3 3 1 . 2 3 _ - 2 — 1 3 1 1 1
E u rajok i ................................ 8 9 7 2 9 — 9 — — 7 1 — 6
1 9 1 6 . 161
, 1 2 3 1 4 5 6 7 ! 8 ! 9 10 I 11 12 I 13 | 14 1 15 1 16 ;
Koulujen 
luku.




























































Luvia ............................... 3 3 i 2 2 i 3 3 2 . ij
Lappi ................................. 4 5 4 1 5 — — 5 — — 3 — — 3 —i
Rauma ............................. 7 7 2 5 7 — — 6 i — 7 5 — — 2!
Hinnerjoki ...................... 1 2 1 1 1 i 2 — — — _!
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen ........................ 14 17 13 4 17 — - - 13 4 — 11 — i 10 ...
Jämijärvi ........................ 3 4 3 1 4 — — 3 1 — 2 .... — 2 —
Parkano .......................... 6 7 6 1 7 — — 7 — 5 - : — 5 —
Kankaanpää .................. 6 9 6 3 9 — — 8 1 — 4 — 4 —
Karvia ............................. 3 3 3 .... 2 i — 2 1 _ 3 - 3 —
Honkajoki ...................... 3 3 3 — 3 — — 3 - - — 3 — -- 3 —
H äm eenkyrö.................... 10 16 9 7 15 i — 12 2 2 4 1 - 3 -
V iljakkala........................ 3 4 3 1 3 i — 2 1 1 2 ... - 2 -
; Tyrvään kihlakunta.
K a r k k u ............................. 6 7 4 3 7 - - — 6 1 - - 5 2 - 3 —
Suoniemi ........................ 4 6 2 3 4 i 4 1 — 3 2 1 ---
Mouhijärvi ...................... 5 8 3 5 8 — 5 3 — 2 2 — - - —
Suodenniemi .................. 5 5 2 3 4 i 4 1 — 5 3 — 2 —
L a v ia ................................. 6 7 6 1 7 — 6 1 — 5 — — 5 -
Tyrvää ............................. 11 17 10 7 16 i 14 3 — 5 1 — 4 —
; Kiikka ........... . 7 ............. 5 6 4 2 5 i 4 1 1 4 . . . . i 3 —
! Kiikoinen ........................ 4 5 3 2 5 2 2 1 3 1 — 2 —
Loimaan kihlakunta. ■
H uittinen ........................ 13 19 8 11 16 3 —
1 9
: - . — 7 5 - - 2 —
V am p u la .......................... 4 6 4 2 6 — : 4 1 1 2 — — 2 —
Kauvatsa ............................. 4 6 4 2 6 — — 4 : 2 — 2 — 2 —
Punkalaidun.................... 8 11 6 5 10 1 — 10 i — 5 2 . . . 3
Loimaa ............................. 13 18 7 11 18 13 1 5 — 11 3 4 1 4 —
M ellilä ............................... 2 3 2 1 3 — 2 1 1 — - !  1 —
M etsäm aa........................ ; 1 2 1 1 2 — 2 — . . . . ■ - —
Alastaro . .. ....................
1 5
6 2 4 6 1 1 4 2 1 i —
O rip ää ............................... 3 3 2 1 3 — 1 ■ 3 1 2 —
< Kokemäki ...................... i io 15 7 8 14 ! i — 11 1 3 6 1 2 3
Harjavalta ...................... 3 3 1 2 3 . . . . i . . . 3 2 1
152 1 9 1 5 -
; 1 I 2 3 1 4 1 5 ! 6 1 7 1 8 ! 9 1 10 ! l i 1 2 1 13 14 15 1 6
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koulujen 
luku.
















































•K öyliö ............................... 5 6 3 3 4 2 5 i 4 2 2
S ä k y lä .......................... .. .
M askun kihlakunta.
3 5 2 i 3 5 - 2
j
2 i i 1
M arttila............................. 3 5 3 2 5 _ 4 1 ___ i _ 1 •
Koski ............................... 5 8 4 4 8 — — 5 2 i 3 _ i li 1
K arinainen ........................... 2 3 2 1 3 — _ 3 ___ ___ i ___ . _ 1
Tarvasjoki ...................... 3 3 1 2 3 — — 2 1 _ 3 1 i 1
Lieto ................................. 5 9 2 7 7 2 — 8 1 _ 4 3 i _...
Paattinen ........................ 2 2 1 1 1 1 — 1 1 _ 2 _ i 1 .
P öy tyä ............................... 7 1 1 6 5 1 1 — — 8 2 i 3 1 _ 2
•
Y lä n e ................................. 4 6 3 3 6 — — 5 _ i 2 1 __ 1
Brunkkala ...................... 2 3 1 2 3 — ..._ 2 1 _ 1 _ i
R aisio ................................. 3 3 2 1 3 - - - 2 1 _ 3 1 2
Maaria ............................. 6 17 8 9 15 2 — 14 2 i 7 5 _ 2
N a a n ta li.......................... 2 2 2 2 — _ 2 ___ ___ 2 _ 2 J
M a sk u ............................... 3 3 1 2 3 — 3 _ _ 3 2 1
Rusko ............................... 1 2 1 1 2 — 1 _ i _ _ __ _ .. i
Vahto ............................... 1 2 1 1 1 i _ 2 _ __ _ _ _
Nousiainen .................... 4 5 3 2 4 i - 3 2 3 1 2
Yhteensä 
Hämeen lääni.








R u o v e s i............................. 15 2 1 13 8 2 1 — 17 4 _ 1 0 3 7
Vilppula .......................... 1 0 15 1 0 ö 14 1 — 14 1 — 7 1 6
K u r u ................................. 7 9 5 4 9 — 4 4 1 6 2 4
Teisko ............................... : 6 7 4 3 7 — 4 3 — 5 2 _' 3 __
Orivesi ............................. 8 14 7 7 13 1 — 13 1 5 3 - - 2 —i
Ju u p ajok i........................
P irkka lan  kihlakunta. .
5 8 5 3! 7 1 6 2 3 1 -- 2 j
Pirkkala ........................... 8 23 1 2 1 1 18 5' 14 3 6 1 ___ _; 1 ,
Ylöjärvi .......................... 4 6 3 3 6 — 5 1 — 3 . __ il 2
V esila h ti........................... 1 1 13 6 7 13] — 1 2 1 : _ 9 4 1 4
Tottijärvi ........................ 1 1 1 1 1 ----- — 1 - —! ■ li
1916. 158
1 2 3 4 6 6 7 s 9 10 1 n 12 13 1 14 1 ft
Varsinaisia opettajia. ‘ Käsitöiden opettajia.




















































L em p ä ä lä ........................ 9 1 2 10 12 8
!
! ' 3 i 9 8
i
i
Kangasala ...................... 12 1 7 1 0 7 17 — — 14 ; 2 i 8 3 i — 5
M essukylä........................ 6 1 2 8 4 12 — 9 ! 2 i 4 — 4
P ä lk ä n e............................. 7 1 0 5 5 10 — — 8 : 2 — 6 3 ! _ 3
Sahalahti.......................... 4 4 1 3 4 — — 4
i
- 4 3 1 —
Tammelan kihlakunta. 
Tammela ........................ 19 3 1 19 12 29 2 27 4 1 9 4 2 11 2
Jokioinen ........................ 5 9 5 4 9 — — 8 1 — 2 _ _. 2 ..
H u m p p ila ........................ 4 5 3 2 3 2 — 4 1 — 3 1 2
Y p äjä ................................. 4 5 3 2 5 — — 2 1 2 3 1 —
U rjala................................. 19 2 5 17 8 23 2 19 4 2 1 3 2 — 1 1
Akaa ................................. 1 0 3j 7 6 4 — 8 — 2 4 4 _ —
K y lm ä k o sk i.................... 3 2 1 3 3 — — 1 — — 1
Somero ............................. 1 2 1 3 5 8 12 1 — 9 3 1 9 4 2 3 - -
Som em iem i................. .. 2 3 2 1 3 — - — 1 — _ 1 ..
Kalvola ............................ 5 7 3 — — 1 4 2 1 1 .._ '
Sääksm äki........................ 8 1 5 5 10 1 2 3 1 1 1 3 4 2 2
H auhon kihlakunta.
Hauho ............................... 10 1 0 5 5 9 1 9 ... 1 1 0 5 5 _!
T u ulo inen ........................ 3 3 3j - - 3 — — 3 — — 3 — __ 3
H a ttu la ............................. 8 1 0 5 5 7 3 9 1 7 3 _.. 4 _\
Tyrväntö ........................ 4 4 1 3 3 1 — 4 - 4 3 1
H äm een lin n a .................. 4 4 3 1 4 . j 4 — _ 4 1 — 3
i
— i
Vanaja ............................. 5 6 2 4 6 — 5 — 1 4 1 2 1
Jan ak k ala ........................ 12 1 9 10 9 19 ...: — 15 2 " 2 7 3t 4
Loppi ........................ .. 12 1 4 9 5 12 2! — 8 2 4 8 2 6
R e n k o ............................... ! 3 4 3 1 4 —; — 4 — — 2 ~ ' 2
H a u sjä rv i............... .. 19 3 5 15 20 33 2| — 26 6 3 1 0 3 2 5| - -
Jäm sän  kihlakunta.
Jämsä ............................... 18 2 6 7 19 26 - 20 5 1 1 5 13 __ 2
K orpilahti........................  i 18 1 9 6 13 19 - 15 1 3 1 5 11 3 1
Längelmäki . .  . . . ........... 6 6 4 2 6 - — 4 2 — 6 2 — 4
K u o rev esi........................ 4 4 1 3 4 . . . . 3 1 — 4 3 — 1
Eräjärvi .......................... 2 3 2 1 3 1 - - 2 1 1
Kansanop. tilasto 1915— 1916. •20
154 1 9 1 5 -
1 2 s 4 fi 7 8 9 i n i  l 1 2 1 3 ia 1 K ie
- Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.


























































L uopioinen ...................... 6 8 5 3 7 i 7 i 4 i 2 i
K u h m a la h ti.................... 3 8 2 1 3 — — 2 i — 3 i - - 2 __
Sahalahti, katso Pirk­
kalan kihlakunta.




Kärkölä .......................... 7 9 5 4 8 i — 4 1 4 5 1 i 3 _ „
Hollola ............................. 19 81 12 19 27 4 .... 27 4 — 17 6 5 6 •—
N a s to la ............................. 8 12 5 7 10 2 — 7 3 2 4 3 — 1 —
A s ik k a la  ................................ 11 17 9 8 17 ..... — 1 2 4 1 5 1 1 3
Padasjoki ........................ 7 9 5 4 9 - - 8 - 1 5 2 ___ 3 —
Lammi ............................. 10 14 10 4 14 ■ — — 13 1 — 7 — — 7 —
Koski ..................................... 5 6 3 3 6 — 6 — — 4 2 — 2
Yhteensä 
Viipurin lääni.


















10 2 14 7 4 3
K oivisto............................. 16 21 16 5 21 — — 12 7 2 12 — — 12
L avan saari...................... 1 3 2 1 1 2 ..... 2 1 ■ — — _ —
S eisk a ri............................. 1 3 1 2 3 — — 1 — 2 - — —
Johannes ......................... 12 17 9 8 14 3 16 1 — 8 4 — 4 — i
U usik irkko...................... 18 27 14 13 24 3 — 21 3 3 10 2 2 6
Kuolemajärvi ................ 8
V
9 7 2 9 — — 9 — — 7 1 — 4 2j
K ym in  kihlakunta.
Pyhtää .................................. 10 12 9 3 10 ' 2 _____ 7 3 2 8 1 — 3 4;
K y m i ........................................ 17 36 17 19 29 7 — 30 6 — 7 1 1 5
Vehkalahti........................ 18 23 11 12 21 2 _ 19 4 — 12 4 2 6
V iro lah ti........................... 16 20 14 6 19 1 _ 15 3 2 12 3 — 9 - |
Miehikkälä ...................... 9 13 7 6 11 2 _ 8 5 — 5 2 — 3 ii
Säkkijärvi ...................... 22 26 6 2 0 25 1 • 23 3 — 20 14 3 3 -!
Sippola ' ............................. 14 25 10 15 24 1 — 19 4 2 9 6 1 2 i
Suursaari .........  ........... 2 2 2 2 — — 1 1 — 2 — — 2 _
Tytärsaari ...................... 1 2 1 1 1 1 — 2 — — — . - j
l f l ( . 155
■ ..........1' • - ' ' 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 n 12 1 13 14 15 16
L ;\ ä n i ja kun t a.
Koulujen 
luku.















































Valkeala .......................... 22 50 21 29 49 i _ 31 16 3 13 9 — 4 -
L u um äk i.......................... 11 15 10 5 13 2 - 10 2 3 7 1 — 6
Lappee...................... : . . . 19 35 19 16 31 4 27 6 2 11 2 1 7 i
Lemi ................................. 4 5 4 1 5 — __ 2 3 — 3 ■ - 3
T aipalsaari...................... 4 6 •3 3 4 2 — 3 3 — 2 1 1
S av ita ip a le ...................... 7 8 6 2 7 1 — 5 1 2 6 1 5
Suom enniem i.................. 3 3 2 1 3 — — 3 ■ - — 3 1 2
Jääsken kihlakunta.
»
J o u tse n o .......................... 7 10 4 6 7 3 — . 9 1 — 4 3 1
R u ok o lah ti...................... 12 19 12 7 19 — — 14 3 2 8 1 i 6
R a u tjä r v i.................. 5 7 4 3 7 — 7 - - - - 3 i 2
TCi-pvni 8 13 g 5 13 8 3 2 4 4
Jääski ............................. 13 16 7 9 15 1 — 13 2 1 10 6 __ 4
Antrea ............................. 16 25 12 13 22 2 i 18 3 4 8 3 i 4
Ä yräpään  kihlakunta. '
Mohla ............................... 21 30 18 12 26 4 17 7 6 12 2 i 7 2!
Heinjoki ........................... 7 8 6 2 8 ■— — 6 2 - - 6 * i 5
K ivennapa........................ 18 29 17 12 23 6 20 5 4 10 1 i 8
T erijo k i............................ 4 9 5 4 9 — — 4 4 1 1 — - - 1 _
Valkjärvi ........................ 9 11 4 7 9 2 . _ 7 4 - 7 . 3 2 2
Rautu ............................. 7 10 5 5 10 - 4 2 4 5 1 1 2 1
K äkisalm en kihlakunta.
S ak k o la ............................. 10 13 8 5 12 1 — 8 2 3 7 1 1 4 1
Metsäpirtti ...................... 3 4 3 1 2 2 — 3 1 2 2
P y h ä jä rv i........................ 8 11 7 4 10 -- i 6 2 3 5 1 4
Räisälä ............................. 7 1 1 7 4 9 2 6 .. _ 5 3 -- _ . 1 2;
K äk isa lm i........................ 5 7 5 2 6 — i 5 1 1 3 . 2 1;
Kaukola .......................... 7 11 7 9 1 i 9 ■ - 2 3 — — 3
Hiitola ............................. 10 15 8 l 12 3 8 4 3 6 2 — 4
K urkijoen  kihlakunta.
K u rk ijo k i........................ 13 18 10 8 i 17 1 - 11 5 2 10 4 — 4 2!
Parikkala ■........................ 17 27 17 ioi 23 4 23 4 8 -- . 8
Jaakkima ........................ 13 23 13 10 , 201 3 16 6 1 5 1 _ 4
166 1 9 1 5 -
! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I A
Varsinaisia opettajia.
. i , , -
Käsitöiden opettajia.



















































S o r ta v a la n  k ih la k u n ta .
R u sk ea la  ......................... 9 1 2 6 6 n i — 10 i i 7 3 3 1
S o rtav a la  ......................... 2 3 35 15 20 34 i . _... 25 9 i 1 2 8 — 4
U u k u n ie m i ....................... 7 8 6 2 8 — - 5 1 2 '  6 1 — 5 _____
S a lm in  k ih la k u n ta .
Im p ila h ti .......................... 12 18 9 9 18 — 13 2 3 8 2 1 5
S o an lah ti .......................... 3 0 3 3 6 .— 5 _ _ 1 — — _ —
S uistam o ......................... 9 1 1 8 3 11 — 9 1 1 7 — 1 6 _
Salm i ................................. 11 18 9 9 13 3 2 13 4 1 7 — 2 3 2
Suo jä rv i ............................ 10 1 0 7 3 8 2 4 1 5 9 2 5 2
K o rp ise lk ä  ....................... 5 6 5 1 6 6 4 — — 4
Yhteensä 580 904 487 417 811 85 8 658 161 00 361 104 29 207 2 1
Mikkelin lääni.
H e in o la n  k ih la k u n ta .
H e in o la .............................. 8 1 0 4 6 8 2 — 8 — 2 8 4 — 4
S y s m ä ................................. 14 15 10 5 14 1 — 10 5 13 3 i 8i 1
H a r t o l a ..............................• 9 1 1 4 7 7 4 — 8 1 2 7 3 2 2
L u h a n k a  ............................ 2 3 2 1 3 — — 1 2 1 — 1
J o u t s a ................................. 7 8 2 6 7 1 6 2 — 6 3 2 1
L eivonm äk i ..................... 2 3 1 2 2 1 3 ' ~ 1 — 1 .— _
M ä n ty h a rju  ... ; .............. 15 19 1 1 8 18 1 _ 14 3 2 1 2 1 3 6 2
M ik k e l in  k ih la k u n ta .
M ikkeli .............................. 13 2 0 9 1 1 17 2 1 15 2 3 7 41 - 2 1
A n t t o l a .............................. 2 3 1 2 3 — 1 2 1 1 - —
K an g asn iem i .................. 10 1 1 9 2 1 0 1 - 8 2 1 9 — 1 7 1
R is t i i n a ...................! . .  . . 9 1 0 3 7 9 1 — 7 1 2 8 5 1 2 /
H i r v e n s a lm i ..................... 7 1 1 7 4 8 3 9 1 1 4 1 3
J u v a n  k ih la k u n ta .
'
J u v a  ................................... 12 14 6 8 13 1 . _ 8 . 4 2 1 0 4 2 4
P iek säm äk i ..................... 14 16 8 8 15 1 14 2 — 13 6 — 7 - -!
V ir ta s a lm i ......................... 5 5 2 3 4 1 — 4 1 — 5 1 2 2 i"i
Jä p p ilä  .............................. 2 3 1 2 3 — — 1 1 1 1 1 —
H au k iv u o ri ..................... 4 4 3 1 4 — 3 1 — 4 1 - 3
1 9 1 6 . 157
1 1 ^ s 1 ^ I 5 1 7 i 8 ; 9 1 10 1 n 1 2 1 18 ! 14 15 1 16
V arsin a isia  o p e t ta j ia . K äs itö id en  o p e t ta j ia .
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Joroinen .......................... 10 1 2 4! 8 n i 10 i i 8 6
i
! i i
P u u m a la .......................... 8 9 51 4 9 —1 5! 3 | i 7 1  ^ 2i 3 i
Rantasalm en kihlakunta.
Rantasalmi .................... 10 1 0 2 8! 10 9 9 3 5 1 1 .
Kangasalmpi .................. 3 3 2 1 2 i 2 — 3 — 1 2
S u lk a v a ............................ 7 7 2 5 7 - - — 3 i 5 1 3 1 " "!
Sääminki ........................ 8 8 7 1 5 3 — 71 . — 8 1 3 4
1 Kerimäki ........................ 1 1 1 2 5 7 12 — — 91 i 1 0 3 3 4
1 Savonranta .................... 2 3 2 1 3 ' — 2 ! i 1 — — 1
Enonkoski ...................... 3 4 3 1 4 — 3 i ____ 2 — 2 i
Heinävesi ........................ 6 1 0 7 3 9 1 — 6
1 3
3 — — 3
Y h te e n sä 203 244 1 2 2 1 2 2 217 26 1 176 42 26 166 52 30 73 l i
Kuopion lääni.
P ielisjärven  kihlakunta' 
P ie lisjärv i......................... 17 2 2 11 11 18 4 13 6 3 13 3 3 6 1
Ju uk a................................. 8 1 0 6 4 8 2 7 2 1 6 — 2 3 i
N u r m e s............................. 13 15 11 4 14 1 — 12 2 1 1 2 3 — 8 i
V a ltim o ............................ 3 4 2 2 4 — _ . . 2 1 1 2 1 — 1 --
Rautavaara .................... 5 5 4 1 4 1 4 1 5 1 3 i
Ilom antsin  kihlakunta.
Eno ................................... 10 1 1 7 4 9 2 10 — 1 9 2 1 6
Tohmajärvi .......................................... 11 18 8 10 16 2 12 4 2 6 3 1 1 i
Pälkjärvi .................................................... 2 3 2 1 3 — - — 2 — 1 1 - 1
K iih telysvaara ................................ 11 14 9 5 14 _ 10 3 1 8 2 5 1!
Ilom antsi ........................................................ 11 13 9 4 9 3 1 8 3 2 1 0 1 1 7 li
Tuupovaara .......................................... 6 6 5 1 5 1 - - 5 — 1 6 1 4 li
L iperin  kihlakunta.
Kaavi .................................................................. 9 io 8 2 9 i! - 7 1 2 8 1 6 H
Liperi ...................................................................... 10 15 7 8 löi — 10 4 1 6 3 — 3 - 1
K ontiolahti ............................................... 16 23 15 8 22 j l 16 6 1 1 0 — 1 9 |
P o lv ijä rv i .................................................... 10 13 7 6 13 — — 7 6 — 7 2 1 4 . _ ii
K u u sjärv i ................................................... 5 6 4 2 6 — — 5 1 — 4 1 ____i 3 - - 1
K itee ................................. | 13 15 10 5 15 — ! — 1 1 4 — 1 1 2 li 8 ■ |
1 9 1  y -
1 1 2 s 4 6 6 7 8 » 10 l i 12 i s 14 15 16
i
Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia. j























































1 Rääkkylä......................... 9 12 7 5 n i
■
'7 4 i 6 i i
Kesälahti ............ .......... 3 8 — 3 — — 2 1 — 3 ■ - i
Iisalm en  kihlakunta.
t Iisalmi ........................... 35 40 1 8 22 36 4 - - 30 6 4 28 15! 1 12 —i
R u takko......................... 1 2 1 1 2 - 2 - — — ■ - — — —:
i Lapinlahti....................... 13 16 8 15 1 - - 13 2 1 » 4 — 5
1 Kiuruvesi ....................... 16 18 1 1 7 17 1 - 12 5 1 13 5 7 i!
1 N ils iä ............................... 13 16 9 7 13 3 — 11 1 4 9 2 i 6 — !
Varpaisjärvi.................. 5 6 1 5 5 1 — 4 2 — 4 4 —
Muuruvesi ..................... 9 14 8 6 10 — 10 3 1 6 2 — ,4
K uopion  kihlakunta. 
P ielavesi......................... 14 15 6 9 14 1 15 13 7 i 4
1
1
Keitele ........................... 6 7 3 4 5 2 4 2 1 5 1 2 2
Tuusniemi ..................... 10 1« 6 8 2 8 2 - - 10 5 1 4
Kuopio ........................... 31 86 11 25 32 — 29 4 3 28 14 6 7 1
K arttu la ......................... 12 15 8 7 14 1 — 12 2 1 9 3 1 4 1
Maaninka ....................... 11 13 3 10 9 — 10 3 9 8 — 1 i
R autalam m in kihlak. 
Rautalampi .................. 15 1» 13 6 15 14 1 4 11 2 9
' i
V esanto........................... e 8 8 — 7 1 7 i 8 — — 7 l!
Leppävirta..................... 1 7 28 14 14 25 — 23 4 i 10 3 2 5 — '
Suonnejoki.................... 10 13 3 10 13 — 12 — i 8 5 2 1
Hankasalmi .................. 8 10 • 4 6 9 1 — 8 2 6 3 1 2
Yhteensä 406 504 268 236 447 56 1 374 87 43 319 105 35 164 15
Vaasan lääni.
Ilm ajoen kihlakunta. 
Lappväärtti .................. 10 13 8 5 13 11 2 7 1 1 3 2
Kristiinankaupunki. . . . 2 '2 2 _ 2 — 2 — — 2 — 2 — ;
S iip yy ........................................ 6 6 5 1 5 1 - 4 1 1 6 1 — 4 1
Iso jo k i............................... 5 5 3 2 4 1 4 1 — 5 1 1 3 —
Karijoki .......................... 2 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 —
N ärpiö............................. 15 2 2 13 9 21 22 — — 8 — 2 5 li
Teuva............................... 8 10 6 4 9 1 — 8 1 1 6 1 1 4 —
158
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1 0 15 8 7 14 i u 4 7 2 4 i
Peräseinäjoki.................. ! 4 5 4 1 5 — ■ ■“ 5 - 3 — 3 —
Kauhajoki ...................... 1 9 1 1 7 4 11 — 7 3 i 7 — 2 5 —
Kurikka .......................... 8 9 7 2 9 — 7 1 i 7 — 1 6 —
Ilm ajoki............................. 1 0 16 9 7 15 i — 12 3 i 5 — 1 3 i
Seinäjoki ........................ 6 9 5 4 9 — 7 2 — 4 i - 3 —
K orsn ääsi........................ 5 5 5 _ 5 — — 4 i 5 5' -
öfvermark ...................... 6 8 4 4 8 — — 8 - ■ ~ 4 2 2 -
K o rsh o lm a n  k ih la k u n ta .  
Maalahti .......................... 7 9 6 3 9 5 4 5 i 3 i
P eto la h ti.......................... 2 3 2 1 3 — 2 1 - - 1 1 —
Bergö ............................... 1 1 1 1 - - 1 1 — - 1 —
S u lv a ................................. 3 5 3 2 5 — 4 1 — 1 1
Pirttikylä ........................ 5 7 3 4 6 i — 6 1 — 4 2 1 i
Mustasaari ...................... 14 19 1 0 9 19 - - — 16 2 i 9 4 — 5 —
K o iv u la h ti ............................... 7 8 7 1 8 - - - - 5 1 2 6 — — 6 —
R aip palu oto ............................ ■ 3 4 3 1 4 — — 4 — ..._ 2 — — 2 —
Laihia ............................. 9 14 7 7 14 — 6 5 3 3 1 2 —
Jurva ............................... 5 6 5 1 6 — 4 — 2 4 — 4
Vähäkyrö.......................... 6 7 2 5 6 i - 4 3 — 5 4 — 1
I so k y r ö ........................................ 5 8 4 4 8 — - 8 - — 2 1 — 1 — ■
Y lista ro ........................................ 8 1 1 6 5 11 — — 9 2 — 5 2 - - 3 — !
L a p u a n  k ih la k u n ta .
V ö y r i................................. 13 15 7 8 15 — — 11 4 — 1 0 5 5 - -
O ravainen........................ 6 6 5 1 6 - - 6 - — 4 4 —
M aksam aa .................................. 4 4 3 1 4 — — 2 2 — 4 1 3 —
Uusikaarleby.................... 4 5 4 1 5 — — 3 1 1 3 — 3 —
Jepua ............................... 3 4 3 1 4 - — 3 1 — 2 — 2 —
Munsala .......................... 6 7 7 — 7 — — 5 - - 2 6 — 6 —
Ylihärmä ........................ 4 5 3 2 5 - ■- 3 1 1 3 1 2
Alahärmä .................................. 4 6 4 2 6 - - 2 3 1 2 — ; 2 —
Kauhava .................................. 7 1 2 7: 5 12 — 9 2 1 4 i ; — 3 - -
Lapua ............................... 12 20 13: 7 19 i — 14 4 2 7 7 —
Nurmo ............................. 3 5 2 3 41 i — 4 1 — 2 1 1
\1 9 1 5 -
1 2 3 1 4 1 5 ! (i 1 7 8 i 9 1 0 1 u 12 13 14 1 15 16
V arsin a isia  o p e t ta j ia . K äs itö id en  o p e t ta j ia .
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P ie ta rsa a ren  k ih la k u n ta .  







P u r m o ................................................ 3 3 3 — 3 ; - — 3 ' . _ 3 __ __ 2 1
L u o t o .................................................... 3 5 3 2 5 — ; i . . 4 2 — 1 1
Ä h t ä v ä  ............................................. 3 4 3 1 4 — — 3 — 1 2 — 2
K r u u n u b y ...................................... 9 9 8 1 9 ! 8 1 — 7 — — 5 2
T e r v a j ä r v i ...................................... 5 6 4 2 6 6 — — 4 1 3 - -
V e t e l i .................................................... . 4 6 4 2 5 l — ' 6 - - — 2 __ __ 2
P e r h o  ................................................ 3 3 2 1 2 l 1 2 — 3 __ # 1 2
i H a i s u a  ............................................. 2 2 2 — 1 l • - 2 — 2 __ 2
K a u s t i n e n ...................................... 4 6 3 3 6 — 6 — — 2 1 — 1 i
K o k k o l a  . ............................... 8 1 0 5 5 1 0 — 6 3 i 6 2 1 2 i !
A l a v e t e l i ......................................... 4 4 4 — 4 — — 3 1 — . 4 ___ __ 3 i
K ä l v i ä ................................................ 5 6 4 2 6 — 5 1 — 4 1 __ 3
U l l a v a ................................................ 1 1 1 — 1 ___ 1 — — 1 __ __ 1
L o h t a j a ............................................. 4 4 1 3 4 — 4 — — 4 3 — 1
H i m a n k a  ...................................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 __ -
K a n n u s  ............................................. 4 6 1 5 5 l 5 1 — 3 3 — — . -
T o h o l a m p i  ................................... 4 5 3 2 5 — 5 — — 3 1 ■ — 2
L e s t i j ä r v i  ...................................... 1 1 1 — 1 . .. . 1 1 — 1
K u o rta n e en  k ih la k u n ta .
L a p p a j ä r v i  ................................... 7 8 6 2 6 2 3 4 1 6 1 — 5 — !
V i m p e l i ............................................. 4 5 4 1 3 2 — 4 1 — 3 — — 3 ■ —*
E v i j ä r v i  ................. ....................... 1 2 1 1 2 — — 1 1
__L — — — -  - “j
K o r t e s j ä r v i  ............................... 3 4 3 1 4 — ■ 1 2 1 2 — — 2
1
A l a j ä r v i  ......................................... 9 1 0 6 4 9 1 - 6 4 — 8 — 3 5
S o i n i  .................................................... 4 4 4 _ _ 4 — 1 2 1 4 — - 3 1!
L e h t i m ä k i ...................................... 1 1 1 — 1 — 1 — 1 - — — 1
K u o r t a n e  ...................................... 6 7 5 2 . 7 7 - — 5 1 3 i l
A l a v u s  ............................................. 9 1 1 9 2 11 — __ _ 9 2 .— 7 — 7 ..-„i
T ö y s ä  ................................................ 2 3 1 2 3 — 1 2 — 1 1 — -i
K e u r u u ............................................. '! 1 1 1 5 6 9 1 5
— 1 3 — 2 8 6 2
|
P i h l a j a v e s i  ................................... 4 5 2 3 5 — — 3 1 1 3 2 — 1
M u l t i a ................................................. 5 6 5 1 6 — 4 2 . — 4 4
V i r r a t  ................................................ 1 4 1 6 9 7 1 5 i 1 1 3 2 1 2 4 1 7
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Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.













































L a u k a n  k ih la k u n ta .
i
Laukaa ............................. 11 1 2 3 9 n i _ 8 3I i 8 6 i i it —
Äänekoski ...................... 5 1 0 6 4 9 i 7 2! i ... ... 2 !
P etä jä v esi........................ 6 8 3 6 2 — 8 ; _ 2 i 1
J y v ä sk y lä ........................... 14 2 0 8 12 18 2 — j 14 1 5 10 _ 3 1
Toivakka ............................ 3 1 2 3 — 2 1j _ 1 ... ■ _
Saarijärvi ........................ 12 14 6 8 13 1 — 9 5 ! - 10 6 ... 4
Pylkönmäki .................... 4 4 3 1 4 — _ 2 2| - 4 1 ._ 3
Uurainen ......................... 4 5 2 3 5 — — 4 11 _ 3 2 _ 1 _
K a r stu la ........................... 9 1 0 6 4 10 — . — 6 4
• — 8 3
_ 5
Viitasaari ........................ 14 16 13 3 15 1 .— 13 —1 3 1 2 1 _ 11
Pihtipudas ...................... 5 7 5 2 6 1 — 5 2 _ 3 _ _ 3
Kivijärvi ........................ 4 5 3 2 4 1 — 4 1 _ 3 1 _ 2
Kinnula .......................... 2 2 2 — 2 — — 2 — _ _ 2 _ 2
Sum iainen ............................ 1 2 1 1 2 ■— — 1 _ 1 _ _
Konginkangas .................. 2 2 1
1 2 — — 2 — — 2 1 — 1
Yhteensä 
Oulun lääni.
505 651 396 255 621 3« 487 117 47 368 8 6 2 2 243 17
j
O u lu n  k ih la k u n ta .
Liminka .......................... 6 6 1 5 4 2 — 5 1 4 4 _
K e m p e le .......................... 2 2 2 — 2 — — 1 1 -- 2 _1 - 2 _ ¡
Tyrnävä ........................... 3 3 2 1 3 — — 3 — --- 3 _j 1 1 P
Temmes .................... 2 2 — 2 1 1 —.
' 1i 1
--- 2 P 1 _ . _
Lumijoki ........................ 2 3 lj 2 3 — — 3 — --- 1 1 __ _
|
Oulujoki .......................... 8 13 6 I 7 12 1 — 11! 1 1 6 2 1 3 _(
O u lu nsalo ........................ 2 2 2 2 — — 2 _ 2 2 _ _
M u h o s ............................... 6 7 2 5 6 1 — 7Í ■ — -- 5 4: _ 1 _
Utajärvi ........................... 3 4 3 1 4 , —, —' 2: 2 —- 2 — _ 2 _
K iim in k i.......................... • 2 2 1¡ 1 2 H —; 1! 1 -- 2 Il _ 1 _
Y likiim inki...................... ' 2 2 — 2i 2: _ i —; 1 1 -- 2 2' _ _ _
Haukipudas .................... 8 9 3 6! 9 — —
!
8! 1 -- 7 5 _ 2
l i  ........................ ................ 7 1 0 3 7 9 i 9 — 1 5 2 2 1 _
Kuivaniemi .................... 2 3 1¡ 2! 3 — — 2 1 -- 1 _ 1 _ __
Pudasjärvi ...................... 6 6 3 3¡ «! — — 4 2 --- 6 2 1 3 _
Taivalkoski .................... 1 1 i: _1\ ij — — 1 — -- 1 _ _ 1 _J
Kuusamo ........................ 9 9 8 1 51 4 4 4 1 9 _ 1 4 4Í
Kansanop. tilasto 1915—1916. 21
162 1 9 1 5 -
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 l i 18 13 14 1 5 16
'
L ä ä n i  ja k u n t a .


















































S a lo n  k ih la k u n ta .  
A la v iesk a  ............................ 2 8 i 2 2 i 2 i i i
-
K ala jok i .............................. 6 8 i 7 7 i — 6 i i 5 3 2 — —
R a u tio  ................................. 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 1 1 — _
Y liv ie sk a  ............................ 7 10 4 6 10 — — 9 i — 6 4 — 2 —
S iev i ...................................... 6 7 2 5 7 — — 3 3 i 6 4 — 1 1
P y h ä j o k i .............................. 4 5 1 4 5 — — 4 1 — 3 3 — — —
M erijärvi . ......................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
O u la in e n .............................. 3 5 3 2 4 i — 4 — i 1 — — 1 —
Saloin  en  .............................. . 2 3 1 . 2 2 i — 2 — i 1 1 — — —
Salon  k a p p e l i . .  ............... 2 3 1 ■ 2 2 i — 2 1 — 1 — 1 — —-
V ih a n ti ................................. 4 4 2 2 4 ~~ — 4 — — 4 2 — 2 —
S i ik a j o k i .............................. 2 2 — 2 2 — 1 1 — 2 2 — —
R e v o n la h t i ......................... 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 2
• — — —
P a a v o la ................................ 6 7 1 6 7 — 6 1 — 5 5 __ — —
R a n tsila  .............................. 5 5 1 4 5 - _ 4 1 — 5 3 1 1 —
H a i l u o t o .............................. 2 3 1 2 3 _ — 2 1 — 1 1 — — —
: H a a p a jä rv e n  k ih la k u n ta .
\ H a a p a j ä r v i .................... .... 5 « 4 2 5 i — 4 2 — 4 1 — 3 —
j R e is j ä r v i ............................ .. 1 2 1 ’ 1 2 — 1 — i — — — — —
P y h ä j ä r v i ............................ 6 7 1 6 7 — 6 — i 6 5 — 1 —
K ärsäm äk i ......................... 4 4 4 — 3 i — 3 — i 4 — — 3 1
: H a a p a v esi ......................... 7 10 6 4 9 i — 5 5 — 5 1 — 4 __
N i v a l a ................................... 6 9 2 7 6 3 — 7 1 i 4 3 _ 1 —
P iip p o la  .............................. 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
1 P y h ä n tä  .............................. 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 • 2 — 1 —
i P u lk k ila  .................... .. • - • 3 4 2 2 4 — 3 — i 2 1 — — 1
K estilä  ................................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 .— — 1 —
i K a ja a n in  k ih la k u n ta .  
P a lta m o  .............................. 6 6 5 1 5 1 3 3 6 1 4 1
K a j a a n i ................................. 4 4 2 2 3 1 — 3 1 — 4 2 — '2 —
Säräisn iem i ....................... 4 4 2 2 2 2 — 1 3 — 4 2 — 1 1
H y ry n sa lm i ....................... 1 1 1 — 1 — — i 1 — — — 1
R isti jä rv i ............................ 1 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1  ^ —
P uolan k a  ............................ 2 2 2 2 1 — i 2 — — 2 —
1 9 1 6 . 163
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Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.















































Suomussalmi ................ 4 4 4 4
»
i 3 4
Sotkam o......................... 1 2 13 6 ' 7 13 — 8 2 3 11 5 i 5 —
Kuhmoniemi .......... . 4 4 2 2 — - - 3 1 2 — i 1 —
K em in  kihlakunta. 
K e m i............................... 8 1 2 5 7 1 2 9 1 2 3 1 2
Simo ............................... 5 7 4 3 1 _ _ 5 2 — 3 — i 2
T ervola ........................... 4 5 2 3 1 — 5 — — 3 — . 2 — i
Alatomio ....................... 1 1 13 6 7 1 3 — — 1 0 3 — 9 4 1 4 —
Karunki ......................... 3 3 3 — 3 — — 2 1 — 3 — — 3 —
Ylitornio ...................... 5 5 — 5 4 1 — 4 1 — 5 — 5 — —
Turtola . .  \ ..................... 4 5 2 3 5 — 3 -— 2 3 1 1 1 —
Kolari ............................. 2 2 1 1 2 — - 1 — 1 2 1 — — i
Rovaniemi ..................... 1 1 14 7 7 1 2 2 — 1 1 2 1 8 4 — 3 i
Kem ijärvi....................... 3 4 3 1 4 — — 3 1 2 — — 2
Kuola järvi ..................... 2 3 1 2 3 — — 1 2 — 1 — 1 — |
L a p in  kihlakunta.
Muonionniska .............. 2 2 1 1 1 1 — 2 — — 2 1 — 1 —
E nontekis....................... 1 1 1 _ _ — 1 — 1 — — 1 — — — i
Kittilä . .......................... 4 4 3 1 4 — — 2 1 1 4 — 1 2 i
Sodankylä ..................... 6 7 3 4 6 1 — 3 4 _ 5 1 2 — 2
Inari ............................... 3 3 1 2 3 — _ _ 3 — — 3 2 — 1 —
Utsjoki ........................... 1 1 1 • — 1 — — 1 — — 1 — — — 1
Yhteensä 278 332 149 183 299 33 — 241 62 29 230 96 30 85 19
1915 - 1916.
Taulu XIV. M aalaiskuntien kansakoulut luku»
Renseignements détaillés sur les élèves
vuonna 1915—1916. T ietoja oppilaista kunnittain.
(iannée scolaire 1915—1916).
1 * 3 4 6 7 8 9 i o  | i i 12 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
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U u d en m aan  lään i.
R aaseporin  k ih la ku n ta . 
In k o o  .................................... 288 140 148 202 77 9 * 288 18 1 92 178
2 D eg erb y  ............................. 138 70 68 113 21 4 — 138 3 69 66
3 K a r j a .................................... 388 222 166 254 117 17 53 335 — 102 286
4 M ustio  ............................... 48 23 25 39 6 3 — 48 1 1 46
5 K a r ja lo h ja  ........................ 116 52 64 95 20 1 116 — 6 45 65
6 S a m m a tti  .......................... 82 41 41 63 19 — 82 — 12 18 52
7 P o h ja  .................................. 541 276 265 397 136 8 120 421 8 70 463
8 T am m isaa ri ...................... 71 32 39 49 20 ■ 2 — 71 — 15 56
9 S n a p p e rtu n a  ................... 131 76 55 91 31 9 — 131 19 44 68
1 ° T en h o la  ............................ 288 155 133 191 89 8 — 288 — 90 198
11 B ro m arv  i ............................. 385 213 172 272 104 9 44 341 18 69 298
12
L ohjan  k ih lakun ta . 
E s p o o .................................... 701 335 366 559 131 11 166 535 57 86 558
13 K irk k o n u m m i ................. 630 311 319 502 118 10 2 1 609 27 136 467
14 S iu n tio  ............................... 283 139 144 191 82 10 24 259 18 59 206
15 L o h j a .................................... 655 335 320 503 147 5 491 164 8 97 550
16 N u m m i ............................. 268 128 140 210 54 4 268 — 23 98 147
17 P u s u l a ................................. 246 126 120 186 56 4 1 246 —j 3 81 • 162
18 V ih ti .................................... 644 336 308 467 167 10 644 — 31 73 540
19 P y h ä j ä r v i ........................... 404 206 198 346 50 8 404 - 2 43 359
' 13 ! 14 ! 15 1 16 17 1 1 8 1 19 20 21 22 1 2 3 ! 24 S l
O pp ila ita  o ilu t  kou lusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa e ro nn u t kou lusta  







































































42 37 35 24 99 28 2 — — j ' — 127 2
108 102 92! 86 269 65 14 10 — 18 1 — 3191 — 3 !
11 13 14 10 10 17 ; 9 ! 6 1 — 1 — i
30 35 271 24 67 7 — — 5 3 ! — 92 j _ _ 5
30 19 21! 12 51 1 — — 13 — — 65 — 6
158 143 128 112 322 88 18; 11 3 13 5 — 447 — 7
20 21 12! 18 47 18 4 1 2 2 4 — — 501 i 8
29 45 30 27 84 I 21 11 T — 8 — — 110 — 9
99 69, 57; 63 195 48 3 ! — — 11 — 1 125 10
114 89! 102 80 259 59 4 1 2 9 1 — 312: 1 U |
245 181! 154 121 4281 128 26 2 6 31 1 1 598! 12
172 167 147 144 407 121
1 5
5 — ! 25 • — 1 570! _ 13
75 84! 60 64 154 46 9 4 3 13 — 1 231! 1 l i
163 202' 152 138 460 121 15 9 ö' 32 __ 1 524! -  7 15
78 76; 44: 70 192 32 — _j 12 — — 215 1 16
64 67 62: 53 172 38 13! — 1 3! — — 227: — 17
203 189; 146: 106 436 78 71 3 3 32 3 1 410 4 18
j 122 105 j 77 100 ' 235 [ 49 20 8 8 11 - - 380 1 19
Traduction d es  rubriques. .
1) Gouvernement et commune. — 2—16) Nombre d'élèves le 1-er févr. — 2) Nombre total. —  3—4 
7) Au-dessus de 15 ans. —  8 —9) Langue. — 8) Finnois. — 9) Suédois. — 10—12) Etat social des parents. 
Petits fermiers (torpare), ouvriers etc. — 13—16) Par années scolaires. — 17—20) Elèves ayant été absents: 
21—24) Elèves ayant quitté Vécoles avant la fin  de l'année scolaire, ou sans terminer le cours de l’école. — 
conduite. — 24) Décédés. — 25) Elèves payants. — 26) Nombre d’élèves appartenant à VEglise grecque.
Sexe. — 3) Garçons. — 4) Filles. — 5—7) Age. — 5) Entre 9 et 13 ans. — 6) Entre 13 et 15 ans. —
— 10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 11) Petits agriculteurs, petits commerçants — 12)
— 17) de 1 à 10 jours. — 18) de 11 à 30 jours. —  19) de 31 à 60 jours. — 20) plus de 60 jours. — 
21) Sans notification. — 22) D’après le souhait des parents ou du tuteur. — 23) Renvoyés pour mauvaise
164
1915 1916.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .




































































ij 12 559 653 27 287 89£
2 N u r m i j ä r v i .......................... 104 4 531 513 .859 171 14 1018 26 26 233 78E
3 M ä n t s ä l ä ............................... 558 ' 281 272 416 131! 6 553 _ 12 148 39S
4 S ip o o  & Ö s te r s u n d o m . 636 322 314 471 140 25 .3 7 599 25 241 37C
5 P o m e e s i .................................. 172 93 79 144 26 2 162 10 1 75 96
6 T u u s u l a .................................. 826 407 419 604 214 8 692 134 17 214 59£
7 P o r v o o  .................................. 1200 624 576 903 273 24 206 994 22 316 8 6 2
8
9
A s k o l a ....................................























P e r p a j a .................................. 638 307 326 i 437 184 12 30 603 4 165 464
f 1
L i l j e n d a a l ............................ 230 109 121 174 54 2 — | 230 10 111 109
I12
M y r s k y lä  ..................... 209 100 109 146 61 2 130 1 79 8 52 149
13 A r t j ä r v i  ............................... 189 91 98 142 47 — 189 ! 1 2 78 109
14 R u o t s i n - P y h t ä ä  ............. 326 153 173 261 65 — 161 165 11 99 216
15 L a p p t r ä s k ............................ 377 208 169 2501 108 19 182:
1 9 5 7 141 229
16 E l i m ä k i .................................. 378 189j 184 278 87 8 373 - J 5 166 202
17 A n j a l a .................................... 192 96 96 152 37 3 192j 1 95 96
18 I i t t i  ....................................... 969 490 479 721 231 17 9691 14 292 663
19 J a a l a .................................. 230 111 119 . 180 46 4 230 — j 17 76 137
2 0 O r im a t t i l a  .......................... 721 379 342 579 130 12 721 j - 15 240 466
21 Yhteensä 16 833 8 509 8324 12 739 3 790 304 9 509 7 324 491 4 511 11831
22
Turun j a  Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta. \ 
S u n d  ....................................... ' 98 39 59 70 27
!
lj 98 23 33 42
23 V & rdö .................................... I 75 44 31 60 15 — — 75 4 40 31
24 S a l tv ik  .................................. 148 82 61 92 48 3 ! 143 13 58 72
25 F in s t r ö m  ............................. 96 49 47 77 19 — — 96 9 44 43
26 G e ta  ....................................... 56 31 25 34 20 2 — 56 1 20 35
27 E k k e r ö  .................................. 71 32 i 39 53 18 — | — 71 24 20 27
28 H a m m a r l a n d  ..................... 93 50 1 43 67 26 , — 93 _ 49 44
29 L e m l a n d ............................... 110 541 56 81 26 3 110 8 59 43
! 13 1- m 15 ! 16 17 | 18 | 19 | 20 21 i 22 | 23 | 24
s
O ppilaita ollut kou lu lta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta 




























































384 305 286 237 740 256 67 37
i
1 0 73 i 991 ' 2 l
355 272 230! 187 702 94 2 0 3 9 41 — — 952 - 2
188 138 1 2 1 : 106 312 51 1 2 8 8 ' 23 — 1 397 2 3
167 164 158| 147 400! 131 29 3 3 23 2 1 565 —! 4
48 43 43 38 103 1 8 1 1 1 8 1 — — 1 ' 5
266 214 1791 167 5351 114 1 2 6 4 41 3 5 745 3 !. 6
379 327 2641 230 727 148 62 16 2 34 2 3 971 — 1 7
84 51 54 47 173 ! 12 2 3 2 . 2 — 2 203 — i 8
55 46 54 43 109 1 0 6 — 6 — 1 190 . 9|
206 162 145 1 2 0 343 108 16 61
1
16 3 2 502 __ ■10
' 59 52 57 62 148 27 1 0 1 1 3 — — 180 — 11
| -61 42 55 51 106 31 17 6 — 1 0 — — 182 - 12
59 49! 42! 39 131 13 — — 1 5 — — 174 — 13
105 78 83 60 205 58 1 1 1 2 1 0 2 — 268 --- 14
115 1 1 2 84; 6 6 246 85 2 3 4 — i ” 1 3 15
1 2 2 107 87; 57 225 35 5 2 3 15 — — 250 — 16
57 56 53 26 117 5 1 — 2 4 1 — 173 1 17
299 241 244 185 630 81 1 0 6 1 0 36 — 1 789 — 18
! 70 60 55 45 147 19 - — 2 4 — 1 147 1 19
238 156 l 158 169 426 60 18 9 9 2 2 — 1 521 — 20
5142 4 390 3 885 3 416 10 614 2 357 476 231 1 1 2 640| 26 26 13 227 25 21
37 27 19 15 50 15 6 7 3 55 ¡22
2 2 2 2 • 17 14 47 2 2 2 . 1 2 2 ! ! — 67 — |23
41 41 33 28 103 3 1 1 ; — 2 3! — 1 — 1 2 1 — 24
27 25 2 2 2 2 64 24 1 1 ' 2 — 2 i __ 84 — ¡25
; 20 16 8 1 2 9 1 — — — 1 — — 52 — 26
2 1 18 17 15 46 2 i - 70 — 27
j ■ 31 33 . 17 1 2 59 26i 2; ’ 2 — 4 —! — 85 — 28




1 3 1 4 1 5 i 6 1 7 1 -8 1 9 1 10 1 u 1 l ä  1
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
, Sukupuolen 
m ukaan. j I jä n  m ukaan.
Opetuskielen
m ukaan.




























































1 L u m p a r l a n d ....................... 83 16li 17 22 9 2 33 21 12
2 J o m a l a  .................................. 142 69i 73 101 37 4 142 8 68 66
3 F ö g l ö ...................................... 105 49'i 56 80 20 5 ! — 105 2 42 e i
4 S o t t u n k a ............................... 19 7'! 12 17 2 — — 19 — 6 13
5 K ö ö k a r i  ............................... 7» 401 39 61 17 1 : — 79 4 44 31
6 K u m l in k i  ............................ 64 31S 33 47 15 2 64 4 40, 2 0
7 B r ä n d ö  .................................. 115 56 1 59 85 25 5
1
115 6 72 37
8
Vehmaan kihlakunta. 
V e h m a a  ............................... 214 109
i
| 105 157 55 2: 214 7 97 110
9 L o k a l a h t i ............................... i 82 46 i 36 55 23 4 | 82 — i l 20 51
T a i v a s s a l o ............................ 183 107 76 138 44 1 183 _ 3 87 93
11 V e lk u a  .................................. 24 11 13 12 11 1 24 — — 7 i7|
12 I n i ö ........................................... I 28 15 13 20 8 — ! — 28 — 19 9i
13 K u s t a v i .................................. 109 45 . 64 74 26 9 109 — 12 25 72
14 U u s i k i r k k o .......................... 229 130 " j 167 61 1 ! 229! _ 1 112 116
15 U u s i k a u p u n k i .................. 21 11 10 19 1 1 2i! _ __ ! 13 8l
16 L a i t i l a .................................... 267 137 ; 1301 211 54 2 j 267 — j 15 105 147!
17 K o d is jo k i  ............................ 30 19 ! u i 23 5 2 30 _ — 16 14f18 P y h ä r a n t a ............................ 125 77 | 48 99 23 3 125 — — 56 69
19
|





Mynämäki .................... 219 106 113! 161 58 219! 12 114 93i21 K a r j a l a .................................. 25 11 u j 18 7 — 25! — 1 11 13
22 M ie to in e n  ............................ 97 57 40: 74 22 1 97 — 4 46 47
23 L e m u  .................................... 56 28 28 46 9 1 561 — 4 22 30
24 Askainen .................... 56 28 28; 44 11 1 56! — 2 25 29
25 R y m ä t t y l ä .......................... 127 63 64 93 30 4 127 — l j 43 83
26 M e r im a s k u  .......................... 37 14 23 i 26 11 — 37 _ 1 21 15!
27 N au vo  ........... .................. 170 97 73j 116 49 5 — j 170 — 65 105
28 K o r p p o o  ...............................\ 126 6 4 621 78 44 4; — 126 1 47 '  7 8 |
2 9 H o u t s k a r i ............................ 102 46 56 73 26 3 ~ ! 102 3 83 16
1 »s ! 14 ! 15 16 17 ' 18 19 | 20 ' 21 ■ | 22 | 23 | 24
E
O p p ila ita  o llu t  kou lusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvu od en  kuluessa ta i sen 
lopussa e ro n n u t kou lusta  




























































6 9 9 9 26 2 i j 1 32 1
40 40 31 31 84 15 2 1 i — i — — 122 i 2
27 31 21 26 89 4 — — i — — 105 3
5 7 5 2 16 2 — — _ — : — — 19 _ 4
21 22 16 20 62 12 1
! ■ -
1 — — 61 — 5:
18 13 17 16 44 2 1 ■ — — — ■ — — 60 — «
43 23 20 29 58 19 7 3 l i 107 7
62 64 49 39 134 48 10 1 2 4 2 ! 8
30 18 16 18 65 11 — 3 3 — — —
j 9 !
52 47 41 43 101 29 4 — — * 4 ; — _ 130 — 10
4 7 5 8 16
1 4
— 1 — — — — 20 — 11
j _ 7 9 7 5 22 | 1 — 1 — — — 28 — 12 j
16 33 30 30 85 10 1' 2 — 2 — — 103 13l
69 72 45 43 135 73 6 _ 7 — 1 4 — 14
! 9 2 5 5 17 4 — — — ! — — — 18 _ 15|
' 103 49 57 58 187 62 4 1 2 6 — 1 — — 16|
11 6 8 5 13
1 4
3 i _i — ; — ! — — 20 i u !
35 40 20 30 86 8 121 - 5 : — 1 1 26 — is ;
15 12 8 5 25 6 1 ! 2 36 19
71 54 48 46 154 45 4 8
i
165 2 20
8 4 9 4 20 1 5 — — — ' — — — — 21!
24 28 24 21 00 — 1 — 2; — — — — 22
16 14 ! 12 14 35 6 1 — — 1 — 1 — — 23
17 13
1 1
' 15 31 10 11 __ — 1 — _ 13 ' — 24
45 32 25 25 90 ■ 16 1
i
3 2 — — 37 — 25
13 6 10 8 18 10 — — 2 — — 37 — 26
52 37 34 47 85 '  ,12 — 1 — . 4 — — 123 — 27
21 31 38 36 91 17 3 ii — — i — — 97 — 28
14 41 25 22 83 7 3 1 5 4 2 - - 91 1 29




19 1 » -
191$.




L ä ä n i  j a  k a n t a .
t




































































P iik k iö  .................................. 1 7 « 8 7
i
8 3 1 3 2
!
3 6 2 1 7 0 8 4 8 1 1 4
2 K u u s i s t o .......... .................... 4 5 2 2 2 3 3 7 8 — 4 5 — — 2 0 2 5
3 K a a r i n a  ............................... 5 0 2 2 6 3 2 3 9 4 3 5 6 4 3 4 6 8 3 4 1 0 4 1 4 5 1
4 K a k s k e r t a  .......................... 4 1 2 2 1 9 3 8 3 — 4 1 — — 2 3 1 8
5 P a im io  .................................. 3 1 8 1 5 8 1 6 0 2 2 9 8 3 6 3 1 8 '  — 1 1 1 0 3 2 0 4
6 S a u v o ....................................... 1 6 8 7 9 8 9 1 0 6 5 9 3 1 6 8 — 3 4 8 1 1 7
7 K a r u n a .................................. 1 1 « 5 2 5 8 8 2 2 6 2 9 3 1 7 3 3 8 6 E
8 P a r a i n e n ............................... 6 2 8 3 3 2 2 9 6 4 7 6 1 3 9
i




K e m iö  .................................. 4 0 0 2 0 3 1 9 7 2 6 2 1 2 3 1 5 6 3 3 3 7 2 1
i
j  1 3 4 2 4 5
10 'D r a g s f j ä r d  .......................... m 2 0 7 2 5 6 3 4 9 1 0 6 8 1 1 9 3 4 4 9 i  4 7 4 0 7
11 V e s ta n f jä r d  ....................... \ 1 1 2 5 5 5 7 7 7 2 0 .  1 5 — 1 1 2 — 3 1 8 1
12 P e r n i ö ............................. 5 5 7 3 0 0 2 5 7 3 8 7 1 4 5 2 5 5 5 4 3 2 6 9 3 4 3 8
13 F in n b y  .................................. 1 2 5 6 1 6 4 9 0 3 2 3 8 9 3 6 4 1 5 1 0 8
14 K is k o  ..................................... 1 8 « 1 1 0 7 0 1 3 5 '  4 0 ; 5 1 8 0 — 6 4 0 1 3 4
15 S u o m u s j ä r v i ....................... 1 2 4 6 4 6 0 7 3 5 0 1 1 2 4 — 1 7 4 9 5 8
1 6 K i i k a l a  .....................'.....< 1 8 2 8 9 9 3 1 1 5 6 3 4 1 8 2 1 7 7 0 9 E
17 H a l i k k o .................................. 3 9 0 2 0 2 1 8 8 2 9 9 •  8 3
8
3 9 0 — 2 9 8 6 2 7 5
18 A n g e ln i e m i .......................... 8 5 , 4 4 4 1 6 4 2 1 — 8 5 - v 2 9 7 4
19 U s k e l a .................................... 2 7 7 1 2 6 1 5 1 2 2 6 4 6 5 2 7 7 — 9 4 3 2 2 5
20 S a lo n  k a u p p a l a ................ 1 0 3 5 1 5 2 8 3 2 0 — 1 0 3 — 1 6 2 7 6 C
21 M u u r la  .................................. 1 4 2 8 0 6 2 1 0 3 3 2 7 1 4 2 — 1 2 2 9 1 0 1
22 P e r t t e l i  .................................. 1 1 7 5 7 6 0 9 5 2 2 — 1 1 7 — 8 3 5 7 4
23 K u u s jo k i  ............................. 1 4 « 7 9 6 1 1 0 8 3 2 — 1 4 0 — 1 9 4 3 7 8
24 ' H i i t t i n e n  ............. , ............. 6 1 4 1 2 0 3 5 : 2 2 4 6 1 5 2 2 3 4
25
Ulvilan kihlakunta. 
U lv i la  .................................... 5 4 3 2 6 9 2 7 4 4 2 2 1 1 6 5 j  5 4 3 2 0 6 2 4 6 ]
26 P o r i .......................................... 4 5 3 2 3 8 2 1 5 3 7 5 7 3 5 4 5 3 — 1 4 7 6 3 6 c
27 N a k k i l a .................................. ! 2 4 3 1 1 7 1 2 6 ■ 1 7 6 6 0 7 2 4 3 — 2 6 6 2 1 6 5
28 K u l l a a  .................................. 1 0 1 5 8 4 3 8 0 1 9 '  2 1 0 1 — 4 3 2 6 5
29 N o r r m a r k k u ........................ 1 7 9 8 4 9 5 1 2 9 4 1 9 1 7 9 — 5 3 1 1 4 c
30 A h la in e n  ............................. 1 3 9 7 3 6 6 1 0 0 3 4 5 1 3 9 - 2 2 8 1 0 £
1 IS 1 14 ! i s 1 16 ' 17 1 18 1 18 I 20 21 ; 22 | -28 1 2*
s
26
O piila ita  ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. L ukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnu t koulusta 
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5 4 3 7 5 0 2 9 9 3 2 4
' j





1 6 1 0 1 2 7 2 4 2 1 — — — __ — ■ — 45 2 i
1 6 1 1 3 0 1 2 4 8 7 3 1 1 4 9 1 0 1 1 1 1 8 — 1 — 1 3 i
1 6 1 4 8 3 2 8 6 1 — — 4j — — 4 1 4
9 3 7 6 7 2 7 7 2 3 5 3 6 7 6 2 1 4 3 — — — 5
4 3 3 7 5 0 3 8 9 1 3 3 2 — — 8 1 1 1 2 2 — 6
3 3 2 9 2 9 1 9 5 2 4 4 9 ! 3 l j 7 — 1 — 7
2 0 7 1 4 8 1 4 4 ( 1 2 9 4 2 4 1 0 2 1 9 ■ 7 9 2 1  i — — 4 7 7 1
1 2 8 1 0 6 9 1 7 5 2 4 1 8 2 2 3 j 6 2 ■■■ ei 4 2 8 4
:
9
1 5 3 1 1 1 1 0 6 9 3 2 3 2 1 0 2 1 2 1 6 — löi 3 3 1 3 2 10
3 3 2 5 2 9 2 5 8 4 1 4 2 — - - l i — — 9 7 — U
1 7 1 1 2 7 1 3 5 1 2 4 3 5 3 9 4 1 8 7 1 1 6 ' — . 4 2 2 — 1 2 i
3 2 3 5 3 3 2 5 8 4 2 7 2 1 l i 3 — — 1 1 2 — 13
*  4 5 5 2 5 5 2 8 1 1 2 4 4 9 2 2 l 1 — 1 1 6 9 1 14|
3 1 4 2 3 8 1 3 1 0 0 7 — 3 9 4 — i s !
5 0 5 1 4 2 3 9 8 6 6 3 1 1 5 1 2 — i - — 1 4 — 16
! 1 0 5 1 1 0 8 7 8 8 2 4 5 3 1 3 1 2 2 3 — 2 9 8 — 1 7 !
2 4 1 3 2 8 2 0 2 9 7 2 2 9 — 1 2 _ 5 0 — l s j
8 0 7 6 7 0 ; 5 1 1 8 4 2 2 1 4 1 1 1
2
— 1 9 8 — H
2 4 3 3 3 3 1 3 7 1 1 6 3 3 — 4 i — 9 3 — 2 oj
4 5 3 7 3 1 2 9 1 0 0 1 4 2 — — 1 4 ! — 2 1 0 3 — 21
! 3 5 3 7 2 8 * 1 7 6 3 1 0 1 1 l i lö i — 6 4 — 2 2
i 4 1 3 3 3 7  j 2 9 1 1 4 1 1 — l i 4 j — i — 8 7 — 23
: i s 1 1 1 5 ' 1 7 4 2 3 ..... — l i 2 l ~ i — 5 3 — 24
1 9 0 1 3 6 1 1 8 ; 9 9 3 7 5 2 0 3 1 5 ; 15 3 8 5 25
1 4 0 1 0 8 1 2 2 8 3 3 0 0 3 8 3 2
1 2 i
1 2 3 3 3 0 — 26
7 0 6 7 7 1 3 5 1 9 4 2 7 3 — 2 1 3 — ! 2 1 2 7 — 27
i 3 4 3 1 2 1 1 5 6 4 2 0 3 4 1 4 —  j — 4 1 — 28
5 9 5 0 3 6 3 4 7 2 2 7 1 3 — 1 4 — — 2 9 — 2 «[
3 5 4 5 3 5 2 4 6 7 7 2 - 1 1 “ - 99 2 3 q{
170 171
1915 1 916 .
1 2 1 3 ! 4 6 1 6 7 1 8 1 9 ! 10 1 i i ’ ! • l »  :
1
!
’ O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen I jä n  m ukaan. Opetuskielen 
m ukaan.











































































: i P o o m a r k k u  ....................... 1 2 0 6 3 57 95 2 5 ; 1 2 0 1 3 4 1 6 6
i 2
M e r ik a r v ia  .......................... " 3 9 1 1 9 5 1 9 6 2 5 4 1 2 4 1 3 3 7 1 20 1 2 1 3 3 2 4 6
! 3 S iik a in e n  ................................ 1 3 7 5 7 8 0 8 6 4 6 5 1 1 3 7 _ 8 4 4 8 5
4 E u r a  ....................................... 2 2 8 9 9 1 2 9 1 8 5 3 9 4 j 2 2 8 _ 2 3 2 8 1 7 7
5 K i u k a i n e n ................................. 2 2 0 1 0 5 1 1 5 1 6 5 5 0 5 2 2 0 _ 2 7 5 0 1 4 3
6 H o n k i l a h t i ................................ 8 1 3 8 4 3 5 6 2 3 2 8 1 ■__ 2 2 0 5 9
7
8
E u r a j o k i  ............ ....................





















9 L a p p i ...................................... 1 8 1 9 8 8 3 1 2 9 5 0 2 1 8 1 . _ 2 7 4 1 0 5
1« R a u m a  ................................. 2 5 9 1 5 1 1 0 8 2 1 7 4 2 — 2 5 9 ■ — 6 7 1 1 8 2
11 ! H in n e r jo k i  .............................
|
8 1 3 6 4 5 5 5 2 5 1 8 1 2 ! 4 3 3 6 )
j 12
Ikaalisten kihlakunta. 
I k a a l i n e n ................................... 6 2 8 3 0 0 3 2 8 ) 4 3 0 1 8 4 ■ u j 6 2 8 1 5 2 6 2 3 5 1
i  13 J ä m i j ä r v i  ............................ 1 8 0 9 0 9 0 1 0 8 5 9 1 3 1 8 0 _ 2 6 9 1 0 9
|14 P a r k a n o  ............................... 2 5 5 1 3 4 1 2 1 1 6 9 7 4 1 2 2 5 5 1 9 9 4 1 4 2
-15 K a n k a a n p ä ä  ..................... 2 8 0 1 4 9 1 3 1 1 8 9 8 4 7 ) 2 8 0 _ 1 6 1 1 2 1 5 2
i 16 K a r v ia  ....................... .. 9 8 4 4 5 4 ’ 4 5 . 3 5 1 8 ^ 9 8 — 6 6 8 2 4
j 17 H o n k a jo k i  .......................... 8 1 4 1 4 0 ! 4 4 ) 2 8 9 : 8 1 _ 3 5 2 2 6
18 H ä m e e n k y r ö ....................... 5 1 8 2 3 7 2 8 1 4 0 0 1 1 0 8 5 1 8 _ 1 0 1 2 7 3 8 1
19 V i l j a k k a l a ............................ i 1 2 5 5 7  ^ 6 8 7 7 4 3 5 1 2 5 - 3 7 4 4 8
!
20
Tyrvään kihlakunta, j 
K a r k k u ............. .................... 2 5 7 ' 1 3 2  i 1 2 5 1 9 2 6 4 1 2 5 7 3 9 1 1 6 3
21 S u o n ie m i ............................ i 1 7 5 9 7 7 8 1 2 5 4 7 3 1 7 5
k 3 2 4 1 4 8
2 2 M o u h i jä r v i  ..........................’ 2 5 1 1 2 4 ) 1 2 7 2 0 7 4 4 ; 2 5 1 __ 1 3 8 0 1 5 8
23 S u o d e n n ie m i .....................! 1 5 1 6 6 ! 8 5 1 2 7 2 3 1 ; 1 5 1 — 1 4 0 11 0
24 L a v ia  ...................................... ' 2 9 6 1 5 1 1 4 5 2 0 7 7 7 1 2 2 9 6 — 1 7 8 7 1 9 2
25 T y r v ä ä  ..................................! 5 7 3 2 8 8 2 8 5 4 1 1 1 4 0 2 2 5 7 3 ' - 1 3 1 1 4 9 3 9 3
26 K i ik k a  ..................................i 2 4 9 1 3 2 1 1 7 1 6 8 6 6 1 5 2 4 9 ) — 6 5 9 1 8 4
27 K iik o in e n  ............................ 1 5 9 8 0 ’! 7 9 1 0 3 4 8 8 1 5 9 ) - - 7 0 8 9
28
Loimaan kihlakunta. 
H u i t t i n e n ............................ j 7 4 3 3 8 3 ) 3 6 0 ! 5 6 5 1 7 0 - s j
)
7 4 3 2 4 211 5 0 8
29 V a m p u l a ...............................| 1 7 8 9 ö ! 8 3 1 5 6 2 1 1 ! 1 7 8 ) - 2 4 3 7 1 1 7
! 13 14, ! 15 | i e 17 ! 18 ! 19 2 0 21 ! 22 j 23 | 24 25 l 26
O p p ila ita  o llu t  kou lusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvu od en  kuluessa ta i sen 
lopussa e ro n n u t kou lusta  




























































3 1 3 6 2 7 ! 2 6 6 3 1 9 1
1
3 7 6 1
1 1 5 1 1 8 9 3 1 6 5 2 6 3 3 4 2 3 2 1 5 _ — 2 3 4 1 2
4 0 3 9 3 3 1 2 5 1 0 6 2 5 ; 3 1 2 3 — 1 1 - 7 3 ! — 3
6 9 6 7 ) 5 0 ; 4 2 1 7 1 1 2 — 1 1 1 1 — — 1 5 6 3 4
5 1 5 8 6 7 ) 4 4 1 5 8 i l _ J 2 3 5 — — 1 2 8 2 5;
1 9 2 4 1 8 2 0 5 7 6 : — — — 3 — 5 5 6
8 3 8 8 7 9 7 3 2 0 0 3 2 ) 2 ~ 2 3 0
j
— — — 7
4 1 2 6 3 4 1 2 3 7 1 1 0 1 3 — 5 — — i — 8
4 8 5 8 3 4 4 1 1 2 9 10 3 — 1 3 7 5 — 9
8 6 6 4 6 8 4 1 1 6 5 2 2 2 1 3 2 — — — 10 ;
2 1 2 3 1 6 ! 2 1 4 9 2 1 ’ 1 — — 1 — 6 6 — 11
2 3 1 1 8 0 1 2 6  i 9 1 4 2 4 5 2 3 2 1 7 1 5 1 4 3 0 — ! 1 2 ,
-  7 2 4 4 4 1 2 3 1 2 5 1 4 2 — — 1 — — — — 1» !
' 111
6 2 4 5 | 3 7 1 6 3 6 7 7 — 7 1 — — 1 5 6 4 141
1 0 2 6 8 5 8 5 2 1 5 7 4 8 1 1 7 9 1 — — 1 7 6 — 1 5
3 1 2 8 1 9 2 0 5 3 2 8 7 1 6 1 — 9 7 —
1 6
3 3 j  1 8 1 4 1 6 6 2 7 — 1 1 2 — — 8 2 - 1 7 1
i  1 7 5 |  1 2 6 1 1 4 1 0 3 3 4 3 2 8 6 j  3 2 9 — — 3 6 5 • — iS )
3 5 j  • .  3 2 2 6
|
3 2 9 4 6 — — 1 1 2 1 9 1
: 6 6 7 1 5 5 6 5 1 7 3 ■ 4 0 2 2 1 9 1 9 9
!  j  
20
!  44 5 2 4 8 3 1 9 7 !  1 7 2 2 1 2 — 1 4 2 — 21
7 7 6 9 5 6 4 9 1 7 9 3 2 1 — 1 2 — 1 3 0 — 22
5 1 4 3 3 8 1 9 9 9 1 7 7 6 3 1 — 8 2 — 23
9 0 8 2 7 3 5 1 1 8 6 1 7 1 1 — 1 — 1 2 2 — 24
1 6 2 1 4 8 1 4 1 1 2 2 4 1 0 6 5 8 4 3 1 6 1 2 9 6 — 25
6 7 6 2 6 3 5 7 1 2 1 5 2 7 1 6 6 — 3 4 — 26
5 5 3 1 3 3 4 0 8 5 3 4 1 9 ,  4 — 4 — 3 0 — 27
2 0 1 1 9 4 1 7 4 1 7 4 4 7 5 8 2 4 2 4 1 3 1
___ 281
5 8 1 4 3 3 8 3 9 1 1 2 1 2 2 - 9 1 3 - 29;
172 173
1915 191« .
1 2 1 3 ! ■ 4 1 5 1 6 ! , ! 8 \ 9 1 1» 1 i i 1 I 9 1
| j L ä ä n i  j a  k u n t a .
■i
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
m ukaan. I jä n  m ukaan.
Opetuskielen
m ukaan.






































































! l  K a u v a ts a  .......................... 176 86 90 110 60 6 176 2 35 139
! 2 P u n k a la id u n  ................. 402 205 197 304 95 3 402 _ 17 96 289
3 L o im aa  . ............................. 633 325 308 475 150 8 633 __ i 30 177 426
4 M e l l i l ä .................................. 122 71 51 87 33 2 122 _ ! i 45 76
5 M e ts ä m a a ..........................





















7 O r i p ä ä ................................. v 132 69 63 91 40 1 132 _ 19 35 78
8 K o k e m ä k i .......................... 508 251 257 371 124 13 608 _ 1 £ 135 364
9 H a r ja v a l ta  ........................ 102 55 47 78 23 1 102 2 39 61
10 K ö y l i ö ................................. | 179 82 97 104 73 2 179 _ ! _ 14 165
11 S ä k y l ä .................................. | 148 71 77 104 39 5 148 - g 56 83
M a sk u n  k ih lakun ta .
12 M a r t t i l a ............................... 170 83 87 134 32 4 170 4 106 60
13 K o sk i ................................. 251 115 136 194 56 1 251 _ 9 114 128
14 K a r in a i n e n ........................ 123 65 . 58 106 16 1 123 _ 17 44 62
15 T a rv as jo k i ........................ 119 = 60 59 85 34 — 119 — 1 66 52
16 L ie to  ............ ..................... 296 160 136 249 44 3 296 — 26 99 171
17 P a a tt in e n  .......................... 96 48 48 79 17 — 96 _ 1 31 64
18 P ö y ty ä  ............................... | 432 230 202 349 73 10 432 — 37 115 280
j 19 Y l ä n e .................................... 170 90 89 128 46 5 179 __ 7 103 69
20 P ru n k k a la  ........................ 89 41 48 72 17 — 89 _ 4 47 38
21 R a is io  ................................. 127 70 57 97 P 1 127 11 33 83
22 M aaria  ............................... 650 342 308 561 *88 1 650 _ 9 51 690
23 N a a n ta l i  .......................... j 59 24 35 44 14 1 59 _ 9 50
24 M ask u  ................................. 97 38 59 79 18 — 97 ' — 11 29 57
26 R u sk o  ................................. 60 27 33 j 49 11 — 60 _ 3 25 32
26  V ah to  .................................. 64 35 29 42 21 1 64 __ _ 21 43
27 N o u s ia in en  ...................... 153 89 64 108 43 2 153 — 1 85 67
28 Yh teensä
1
23 792 12 056 11 736 17 674 5 613 505 20 577 3 215 1091 7 201 15500
Hämeen lääni.
Ruoveden kih la ku n ta . ;
29 R lio v es i . ' . .......................... 1 710 370 346 456 226 34 716 _ 19 181 516
30 V ilp p u la  ............................. 558 268 2901 403 135 20 558 - 21 96 441
1 18 1 14 15 1 16 17 i .18 19  ! 20 21 I 22 ! 23 ! 24 S S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 

























































54 44 50 28 118 26 1 2 2 __ ._ 4 7 1 1
102 92 114 94 246 26 4 5 2 6 — — — — 2
166 170 141! 156 353 120 22 3 12 24 1 2 340 2 3
34 44 20! 24 78! 12 — — — 1 — 1 67 — 4
19 8 16 12 40 4 — — 1 4 — — 36 — 5
84 68 59 53 162! 40 ! 5 — ' 1 2 — 2 108 - 6
38 31 30 33 83 16 — — 2 — — — — — 7
139 139 128 102 323 74. 13 10 2 4 1 — 64 — 8
33 30 18 21 56 23 2 • — — 1 — — 62 — 9
48 50 41 40 110 24 ! 4 3 — 2 — — 118 - 10
44 , 39 42 23 105 10 — — 3 — 85 11
1
51 51 36 32 88 17 3 _ __ 109 12
78 64 63 46 166 29 3 — 3 2 — 1 — — 13
; 39 27 34 23 75 3 1 — — 5 — — 4 — 14
36 26 30 27 92 10 — 1 2 6 — : — 88 — 15
83 75 80 58 183 67 4 1 . — 10 1 1 207 — 1 6
19 42 22 13 56 21 6 13 1 5 — 1 80 1 17
131 108 100 93 293 30 3 i — 2 6 — 1 262 — 18
54 38 46 41 127 10 1 j — 1 2 ~ — 115 — 19
23 34 15 17 57 10 1 — 2 — — 82 — 20
36 31 33 27 104 12 — | 1 10 — — — — 21
213 185 155 97 375 99 12 4 8 49 — 1 559 — 22
12 18 18 11 45 4 — — 1 3 — — 34 — 23
23 26 29 19 56 17 4 _ 2 8 — 1 70 — 2 4
' 21 14 14 11 37 16 1 — — 1 . , _ — 53 — 25
12 16 22 14 45 12 — — — — — 55 — 26
42 41 34 36 91 41 5 — — 12 — — 132 1 27
7155 «248 5 638 4 756 15 244 3156 448 206 205 651 14 44 12 345 26 28
203 192 v 181 140 477 106 29 14 4 23 j . 379 2 9
168 134 143 113 403 511 4 - 3 15 ‘ 1 446 —3 0
174 176
1915 1916.
1 1 j 2 F T - ; 4 ’ 5 1 6 ! 7 1 8 9 ! io ; t l  1 12
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
j L ä ä n i  j a  k u n ta . Koko 
luku.
Sukupuolen
m ukaan. | I jän  m ukaan.
! Opetuskielen 
m ukaan.





















































1 1 K u r u .................................... 315 164 151 252 59 4 315
9 89 21721 T e i s k o ................................. 247 114 133 186 60 1 247 — 9
61 177
! 3 O rivesi ............................... 475 247 228 400 73 2 475 __ 18 86 371
4 J u u p a j o k i ..........................
P irkka la n  k ih la ku n ta .
249 134 115 198 47 4 249
0003 60 161
5 P irk k a la  ............................. 986 503 483 787 189 10 ! 986 28 64 894
6 Y lö järv i ............................. 242 120 122 155 77 10 ; 242 __ 3 60 1-79
7 V e s i la h t i ............................. 446 213 233 335 104 7 ' 446 — 28 155 263
8 T o tti jä rv i  .......................... 49 28 21 36 8 5 4 9 __ 1 11 37
9 L em p ää lä  .......................... 459 223 236 342 109 • 8 ! 459 7 , 86 36610 K a n g a sa la  ........................ 563 297 266 413 143 7 563 __ 9 175 379
11 M essuky lä  ........................ 443 220 223 349 88 6 443 __ 6 65 372
12 P ä l k ä n e ............................... 288 161 127 225 60 3 288 6 106 176
13 S a h a la h t i .............................
T am m elan  k ih lakun ta .
116 62 ' 54 100
|
15 1 116 6 51 59
14 T am m ela  .......................... 1124 545 579 834 272 ! 18! 1124 35 147 942j
15 Jo k io in e n  ..................... 332 162 | 170 248 77 j 7'| 332 — H 37 284|
16 H u m p p i l a .......................... 213 96 117 158j 50 1 5' 213 11 12 190
17 Y p ä jä  ................................. 174 85 89 123 46; 5 174 — 4 30 • 140
18 U rja la  .................................. 849 434, ' 416 597 231 21! 849 __ 32 192 625
19 A k a a  ................................. 394 198 196 3291 63 2 394 _ 5 79 310
20 K y lm äk o sk i ..................... 82 38 44 50 29 3 82 ‘ __ 2 42 38
21 S om ero ............................... 439 247 192 325 U I 3| 439 39 161 239
22 S o m m em iem i ................. 92 47 45 72 19 il 92 12 18 62
23 K a l v o l a ............................... 251 124 127 193 55 3 251 _ 2 27 2221
24 S ääk sm äk i ........................
H a u h o n  kih lakunta.
549 251; 298 424j 120 5, 549 17 90 442
25 H a u h o  ................................. 331 152 179 278 51 2 331 — 5 89 237
26 T u u lo in e n .......................... 126 53 73 108 17 1 126 — 7 60 59
27 H a t tu la  ............................... 300 150 150 216 80 4 300 — 7 61 232
28 T y rv ä n tö  .......................... 160 81 79 U I 45 4 160 _ _ 20 .140
29 H ä m e en lin n a  ................. 171 86 85 131! 39 1 171 - 2 1 168
| 13  1 14 16 ! 16 17  [ 1 8  [ 19 ! 20 21 i 22 | 2 8  | 24 25  ] 26
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kiiluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta 
























































107 80! 77 51 191 24! 14 5
i
2 5 — 1
1
140 j 1
90 65j 56 36 166 16! 3 — 1 — — 122j — 2
164 126 95 90 3421 53! 16 4 3 19 1 1 313 ( 3
86 63! 52
! 48
186i 47j 5 — 1 I 4 1 184 . 4
i
335 244 225 182 602 136; 16 12 7 48| 3 809
80 56 57 49 177 16 3 2 5 8 — — -1 — 6
145 104 105 92 324| 34 8 _ 4 9 1 18 — 1
19 121 11 7 40j 2 - - ; __ — 49 — 8
136 ; 125 107 91 306; 32 12 7 1 16 1 1 — 3751 ' 9i
159 163; 135 106 350 61 30 3 4 ; 22 2 j - 10
142 129 94 78 316! 35| 5 1 3 | 26 ; 2 325 11
83 79 76 50 170: 22 3 3 ! 81 1 — 160; - 12
39 35 30 12 72' 20 3 3 1 3! 1 ■- 13
326 308 267 223 757; 80| 3 9 7 41 6 880 14
101 88: 77 66 245 24 — ; 2 1 10 1 - 1 5 1
68 45; 46 54 160 21 1! 1 2! 4 i 150; - 16
51 47' 39 37 128 17! 1 1 3 — 142i - 17
252 213 195 189 522 128 8 6 5 21 556, — 1 8 ;
U I ! US 98 72 279; 45 5 — 4! 9 — - 283! - 19
49 ; is ; 21 24 49! 5 6 — — — — 20
149 ■ 120 94 76 258 63 91 3 9 21 - 1 123, - 21
29 3 5 ; 17 11 69 16 1 - 2! 3 — 88 — 22
55 ! 67 , 61 68 2051 36 1 — 8 5 H 1 51 — 23
158 ! 159! 127 105 374 31 7 1 2 20 3 108 1 2 4
124 I 75: 73 59 251 36 4 1
1
4) 2 80! ,25
37 36 32 21 65; 12 2 1! 4 — 1 — 72 - 26!
95 j 7 1 74 60 212! 27 5 5j 9 2 261 ’ 27
50 35 38 37 136! 11 — ! 10 — — 81 28
53 44! 45 29 130 7 1! 31 1i 9 - i - 136, - 29'
K a n s a n o p .  t i la s to  19 1 5 — 1916.
176 177
1 9 1 5 - 1916.
1 2 1 3 1 4 ! 5 1 6 1 T ! 8 ! 8 1 10 1 11 1 12 |
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
































































1 V an a ja  ............................... «30 119 111
i
166 54 10 230 2 18 210
2 J a n a k k a l a .......................... 707 377 330 558 145 4 707 10 73 624
3 LoPPi ................................. 503 253 250 364 126 13 503 - 2 136 365
4 R en k o  ................................. 162 92 70 128 31 3 162 — 10 62 90
5
6
H a u s j ä r v i ..........................





















7 K o rp ila h ti  ........................ 606 305 301 433 162 11 606 21 126 : 459
! 8 L än g e lm äk i ...................... 173 78 95 129 39 5 173 — - 78: 95
! 9 K u o r e v e s i .......................... 114 59 55 70 37 7 114 • - 5 44 ! 65
10; E rä jä rv i  ............................. 108 51 57 ’ 82 24 2 108 56 52
jn , L u o p io in e n ........................ 235 114 121 183 51 1 235 ..._ 16! 54! 165
12 K u h m a la h ti  .....................
S ah a lah ti, k a tso  P i rk k a ­
la n  k ih la k u n ta .
110 60 50 ; 92 18 110 2 46 62
13 K u h m o in en  .....................
H ollolan k ih lakun ta .
351 176 175 » 1 104 18 j 351
i
1 1 ! 122 218
¡14- K ä rk ö lä  ..................... 310 154 156 258 46 6 310 14 104 192
IXö'. H ollo la  ............................... 1080 579 501 898 167 15 1080 18: 272 790
16 N asto la  ............................... 429 220 209 325 94 1°: 429 — ! '3 143 283
117 A sik k ala  ............................. 578 281 297 451 118 • 91 578 — i 1 2 ! 243 323
18| P a d a s jo k i .......................... 298 174 124 231 64 3 298 5' 70 223
19 L am m i ............................... 471 239 232 341 128 2 471 7| 133 331
20; K osk i ................................. 195 104 91; 163 30 2 195 8 72 115
21; Y hteensä 20 485 10 318 1016715 485 4 625| 375 20 463i 2 2 | 600 4 721 15164
V iipurin  lään i.
R a n n a n  k ih lakunta .
22
23



















24 K o iv is to  ............................. 787 431 356 574! 787 —
8
538 241
25 L a v a n s a a r i ........................ 120 73 47 93 24
3 i
120 - 8 106 6
2 6 1 S eitsk ari ............................. 104 57 47 59 35 10 104 j _.i 94 10
!  1 3 ' 14 ! 15 1 16 17 1 1 8 1 1 9
t 21 22 | 23 1 24 S j 26
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. L ukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnu t koulusta 



























1. !  i i .
i
























6 5 j 6 5 5 8 4 2 1 0 8 22 5 2 7
i
2 5 l
2 0 8 j  1 7 1 1 6 4 1 6 4 4 3 8 4 8 5 3 1 20 i _ 4 5 9 2
1 6 7 !  1 1 4 122 100 2 9 5 4 9 12 4 4 12 i i 4 1 6 - 3
4 4 3 8 4 7 3 3 100 2 3 5 — 2 — - - 4!
4 0 6 !  3 1 7 3 0 4 ;  - 2 2 6 8 2 4 1 4 4
j
1 4 8 2 3 4 — — 1 1 2 6 2 5:
2 9 2 210 1 8 0 1 5 1 5 8 1 122 7 1 3 ' 2 9 8 4 2 1
1
2 6
1 9 5 1 5 8 1 4 8 1 0 5 4 0 3 3 7 6 1 10I 17 - 2 9 4 7
5 9 3 8 4 8 2 8 102 7 1 1 4 — — 111 8
3 5 3 2 2 7 20 9 2 1 3 1 2 4 4 - — 9 1 9
3 5 2 6 2 4 2 3 7 1 9 - 2j ;  — — 8 4 — i o !
6 7 7 3 4 8 4 7 1 5 3 21 2 2 8 - 86 — 11
!  3 0 2 7 2 7 2 6 7 8 1 3 2
1
2!  2 ’ 2 8 1 — 12;
111 101 7 5 6 4 2 4 4 10 2 1 2 5 1




1 0 6 8 1 5 2 7 1 1 9 7 3 1 9 7 4 i 9
i
1 2 8 6 ! 1 4 !
3 4 0 2 7 2 2 6 0 2 0 8 7 0 8 7 7 8 4 7 ; 4 4 3 3 8 0 5 i  i 15
1 1 7 111 1 0 7 9 4 2 7 1 66 4 1 - 9 2 2 2 9 1 i 16
1 7 5 1 6 4 1 1 9 120 3 4 0 5 1 12 1 7! 10 1 4 9 0 17
9 8 6 9 7 6 5 5 2 1 4 1 8 9 _ 2 10 1 1 3 7 - 18
1 4 3 120 1 1 4 9 4 3 1 5 3 3 4 1 1 1 6 - 2 2 2 3 — 19
5 7 4 3 4 8 4 7 120 2 7 10 1 1 6 — 1 3 5 _ 20
6 8 8 4 5  3 1 1 4 796 3 994 13 616 2035 312 116 160 6421
31
I
3 0 1 2 1 3 7 621
1 1 4 3
i
9 0 6 7 3 4 6 1 3 2 1 6 2 4 2 8 9 4 3 3 3 4 1 4 3 ; 7 8 1 3 6 5 4 6 22
2 6 19 1 7 9 4 1 20 9;F — — 8 — — 4 6 — 23
275 1 9 2 1 6 8 1 5 2 5 4 6 1 1 6 10 | 3 10 2 3 1 2 7 2 5 1 24
4 5 3 3 2 7 1 5 8 3 2 — ! — — — — 120 — 25






• F 8 1 9 1 11 1
2
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Sukupuolen
mukaan.



























































1 J o h a n n es ..................... .. 5 8 8 3 4 1 2 4 7 j  4 5 2 ] 1 3 0 6 1 5 8 8 !
; ; 
9 3 0 1 2 7 8
2 U u s ik ir k o .......................... 9 7 5 5 4 6 4 2 9 !  7 1 3 2 3 0 3 2 | 9 7 5 - 12 5 7 8 3 8 5
3 K uolem ajärvi ................. 2 7 6 1 3 9 1 3 7 2 0 3 ! 6 4 9 ! 2 7 6 ! - 2 1 8 3 1 9 1
K y m in  k ih lakunta . ,
*
Pyhtäå 3 9 6 2 0 8 1 8 8 2 8 7 ' 1 0 2 7 ; 2 4 1 1 5 5 4 . 1 7 2 2 2 0
K y m i .................................... 1 3 7 0 6 9 2 ! 6 7 8 1 0 9 6 ] 2 5 4  i 2 0 1 3 7 0 , — !  2 2 2 6 4 1 0 8 4
6 V eh k alah ti.......................... 7 9 7 4 3 1 3 6 6 5 4 7  j 2 3 3
1?i
7 9 7 — 1 2 4 9 3 2 9 2
7 Virolahti .......................... 6 5 6 3 4 8 3 0 8 4 4 9  i 1 8 8 1 9 ] 6 5 6 ;  20 4 1 3 2 2 3
8 M iehikkälä ........................ i  3 5 4 1 9 7 1 5 7 1 2 1 8 1 2 2 1 4 ] 3 3 9 j 1 5 i 2.]  2 1 5 1 3 7
9 Säkkijärvi ........................ 8 3 7 4 5 2 3 8 5 1  5 7 1 2 5 3 1 3 8 3 7 — - 5 8 3 2 5 4
10 Sippola ............................... 8 7 8 4 4 5 4 3 3 5 9 7 1 2 5 0 31! 8 7 8 — 2 0 4 1 7 4 4 1
11 Suursaari .......................... 7 3 3 7 3 6 4 8 2 2 3 7 3 — , |  7 3 -
12 Tytärsaari ........................ 5 0 2 2 2 8 3 2
I
1 5 3 5 0 !1
_ 1 4 9 !
i Lappeen  k ih lakunta .
!
1 3 Valkeala ............................. 1 9 2 3 9 6 1 9 6 2 :  1 4 2 8 4 5 3 ]  4 2 ; 1  9 2 3 ! — !  1 9 4 8 4 1 4 2 0
14 Luumäki 5 3 2 2 8 6 2 4 6 3 4 3 , 1 6 8 ;  2 1 ; 5 3 2 - - i 9 3 5 7 1 6 6
15 Lappee 1 2 7 0 6 4 5 6 2 5 1 0 0 4 2 5 0 1 6 1 2 7 0 — 2 2 4 3 4 8 1 4
! 16 Lemi 1 6 6 1 0 0 6 6 !  1 0 2 5 6 8 1 1 6 6 ] - 2 1 2 9 !  35
I17 j Taiprt.lsaa.ri ........................
|  2 0 0 1 0 6 1  9 4 ;  1 3 7 5 2 14 ■ 2 0 0 —! 1 3 4 1 6 6
I18! S a v ita ip a le ........................ 3 0 4
1 8 3 ;  1 2 1 2 0 9 ] 7 9 ; i 6 j 3 0 4 ] - 5 2 0 1 i  9 8
i19
S u o m e n n ie m i.............. i 1 0 0
!
4 2 5 8 ■ !  S O ] 1 9 1 i o o : i  4 5 9 ! 37
!  J ä ä sken  kih lakun ta .
i
2 0 J o u t s e n o ............................ 3 3 2 1 6 8 !  1 6 4 : !  2 6 7 6 3 2 ! 3 3 2 1 — i 3 1 7 1 1 5 8
2 ii  R u o k o la h ti ........................ 7 3 9 4 0 1 3 3 8 ;  5 4 4 ; 1 7 1 2 4 7 3 9 — ;  1 4 2 8 1 ! 444
22 R autjärvi .......................... |  2 3 7 1 2 2 1 1 5 ■ !  1 6 8 ] 6 2 7 j 2 3 7 _ 1 3 1 8 3 : 4 1
23 Kirvu 4 4 8 2 4 6 2 0 2 ;  3 6 0 1 8 3 ' 6 4 4 8 — 7 2 8 1 1 6 C
24 Jääski ............................... ]  6 1 5 3 3 5 2 8 0 1 4 6 0 ] 1 4 8 7
6 1 5 * — j  5 1  3 3 4 j  2 7 (
25 Antrea ............................... 8 6 0 4 5 2 4 0 8 1, 6 7 4 ] 1 7 5 U i 8 6 0 . — ;  1 3 ! 495 1  3 5 S
Ä yrä p ä ä n  k ih lakun ta . , I
2 0 Muola ................................. j  9 9 6 5 2 8 4 6 2 j  7 7 2 ! 2 0 0 1 8 9 9 0 — 2 0 i 574 3 9 0
127 H einjoki ............................ !  2 0 0 9 8 1 0 2 '  1 5 3 ! 4 3 ; 1 4 2 0 0 ! - ;  3 !  1 5 5 !  4 i
13 14 ' 15 1 16 17 18 ' 19 | 20 21 ■ 22 23 ! 24 2 f. , 26




Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 1 
lopussa eronnu t ko'ulusta 

























































186 167' 133] 102 393 68
1
14 2 6 16
i
531; 4 1
346 217' 212! ■200 647 136 ! 15 4 28 24 1 2 309; 3 2!
90 73 58! 55 192 46 7 1 4 14
I
22T 2 3
153 ! 93; 89 61 220 70 29! 17 4 16 327| i\
430 358 335l 247 899 132 39 17 ■4 73 2 — 10571 8 5'
220 206' 194! 177 521 j 125 11 3 2 18 2 1 731 1 6
200 159' 156] 141 460 ! 82 21 9 8 15 1 — 553 71
110 84; 83 77 192' 87 20 2 4 12! — 317 2 8I
262 222; 206] 147 536 119 37 13 12 24 3 740 2 9;
238 245! 226 169 515 70 7 4 3 23 ' 3 654 2 10j
1 31 14' 18; 10 66
1 3
. J 1 i — 72 11![
20 10: 14:
!
6 16 ! 1
j
12!
598' 462! 464 399 1144 163 20 7 6 50 2
l
! i 1314] 4
|
1.3
166 124 133 109 332 c57 22 1 2 5 1! 2 471] 214|
407 362; 284 217 702 188j 34] 19 20 37 1 2 782! - 15
35 50 48) 33 108 27 ' 21 2 5 148 16
68 41 5li 40 136 21! s! 2! 7 i 2 145 17!
110 94 i 58! 42 171 34 ! 6 6i 3 ! 1 1 229| 18)
31 22! 311 16 59 4
4
2 1] 1 — 1 93]
"
19!
106 85 7 5 i 66 235 4 1 i 2 3! 10 : _ 1 10 220
237 200 166 136 471 1121 19 13 9I 20' 1 3 619 5 2l!
75 61 58 43 163 26] 3 — 21 7 j — 226 - 22;
180 109; 85] 74 270 ! 58! 22 11 8 1 . 5 — 3 7 1 1 23
213 171! 1 2 5 ; 106 298 102 41 13 8 221 2
57 1 24
276 212! 202! 170 589 1001 8 2 22! 34 1 556 4 25





75 45i 4 9 ' 31 118 19 4 1 - ’ 6 2 184 i 3 2 7 1
180 181
1 9 1 5 - 1916.
1 2 1 * 4 1 5 1 6 1 7 I 8 ! 9 1 10 1 u 1 12
O p o i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
! L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen
m ukaan. I jä n  m ukaan.
Opetuskielen 
| m ukaan.








































































1 1 K iv e n n a p a ........................ 974 551 423 778 180 16 974 30
]
581 363
; 2 T e r ijo k i ............................... 348 190 158 268 6 6  j 14 348 4 87' 257
j 3 Valkjärvi .......................... 431 2 2 0 2 1 1 324 1 0 1 i 6 431 — 1 374 56
; 4 R autu ............................... 405 208 197 313 83 9 405 8 291 1061
Käkisalmen kihlakunta.
i
5 Sakkola ............................... 504 269 235 396 104 l 4 i 504 ! j
1 2 j 338 154
! 6 M e ts ä p ir tt i ........................ 192 1 0 2 90 167 23! 2l 192 | — ! 157 35
! 7 P y h ä jä r v i .......................... 411 197 214! 321 8 6 ! 4 411 — 1 14; 262 135
1 8 R äisälä ............................... 856 192 164 284 6 8 i 4 356 ?! 226 123
| 9 K ä k is a lm i.......................... 268 137 126 2 1 0 471 6 263 2 | 138 123
10 K aukola .............................| 344 164 180 254 80 ! io 344 2 212! 130!
11 H iitola ............................... j 566 2991
j
267 4191 130 I 17 566 6 ] 354 206!





112 K urkijoki .......................... ! 610 309) 3011 473, ^ 2 15 595
16|
2 : 384 224]
13 Parikkala .......................... 913 451 462! 667 214] 32 913 1 0 1 595 308'





» | Ruskeala .......................... 484 254 230j 398, 82! 4 484 -
16
230 238
16 Sortavala .......................... 1445 728] 7171 1 080j 327) 38 1445 — 19- 881 54ö|
17 U u k u n ie m i........................
.
i
27« 157 113] 223 42 5 270 - 4
i
215 51]
Salmin kihlakunta, f [ |
|
i
18 Im p ilahti .......................... ! 705 359] 346 535! 153] 17 705 —j 7] 391 307
19 Soanlahti .......................... 165 81 84 147
18
165 — 1 8 ] 92 65
2 0 Suistam o .......................... i 352 1761 1761 292 55; 5 3521 -  ; 1 0 2 0 0 142
21 Salmi ................................. 597 318 279! 490 98 9 597] 33' 332 232!
22 Suo järvi .............................: 273 146! 127 2 2 0 48 5 273 9! 2 0 0 64
23 K orpiselkä ........................ 183 92] 91 ] 132 49 2 I 183
1
l j 80 1 0 2
24 , Thteensä j 32 379| 16 915 ] 15 464];24 425{ 7 235| 719!]32194 185 5201]L6 801 15058
13 | 14 ! 15 1 16 17 | 18 | 19 | 20 21  | 22  ! 23 1 2 1 25 2 6
O p p ila ita  o llu t  kou lusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. L u kuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa ero nn u t kou lusta 





























1. I I .
. i
































186 159 68 8
!





140 94 761 38 258 39Í 7 , 7 15] ..._] 3 309] 4! 2




UOj 82; 71 152 33 6 10 10; 7 52] 4'
162 137 112] 93 299 55 10 12 9! 328 4
5
72; 47 41 32 125 ! 48 l i 1 2 ] 5 - 131 11 6!
134| 110] 97] 70 304 41] 3¡ 2 4j 15 3 36 6 7 |
108 108 75! 65 239 321 ■2 ! 2 5 21 — ! 2 252 8: 8]
83 6 8 62 50 197 35: 9! — 3j 14 i 1 172 2; 9 i
93 95 87 69 212 24 7] 9 4 U — j __ 269 3 lo ]j
189 176 108! 93 378 Í 145:' 6] 1 • 501
!
■ ■ ~ ! 1 9
!
l ö i Ui
180 156] 148 126 458 88 3j 2 8;
i




317 241 198 157 598 165 32¡ 4 1.2 j 30! 1 1 689 2 0 ¡13 1
315 252
1
2 0 2 175 554 245




132 128 70 272 : 58
|





527 350 318 250 1 0 2 7 ( 217 3 7 28 1 0 74; 3 2 920 I 1 0 6 16
102 62 58 48 174:| 45 5
I





160 167 134 3 9 3 i 183 34 j 22 11 38 ¡ - 1 2 165 303 18
74 32 41 18 114 30 4 5 1 1 — ! 51 77 19
123 98 71 60 209li 68 i 27 1 20 15 15 _ _ ] - 33 265■20
257 148 117 75 35Clj 116 32 18 19 35 1 502 21
1 0 2 63 69 Í 39 123li 81 43 15 8 1 9 1 2 269 22
81 45 29 28 11C>] 35 13 ; 6 5 9 - 1 137 23
10 893 8349 7 307! 5 830 20 45«lj '4 570 ! 897! 369 387 | 1 1 1 9 31 63 19 5731! 19661 24
182 183
1915 - 1916.
3 1 » 1 4 1 5 ! 6 1 7 ! 8 ! 9 1 10 1 i i 1 12| 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
;



































































M ik k e lin  lään i.
H einolan  kih lakun ta . 




7 8 ! 4 2 8 5 9 j 9 2
|
184
2Sysmä 544 2 7 8 ; 2 6 6 4 0 9 1 2 5 1 0 5 4 4 1 4 1 8 2 3 4 8
3 H a r t o l a ............................... 342 1 8 3 1 1 5 9 2 4 8 8 7 7 3 4 2 — j 8 i 1 3 9 1 9 5
L u h a n k a  ............................ 96 43 ; 5 3 6 5 2 7 4 9 6 1 i 2 5 70
J o u t s a ................................. 313 1 8 6 ■ 1 2 7 2 4 5 5 7 11 3 1 3 201  1 0 6 187
6 L e iv o n m äk i ..................... 79 4 2 3 7 5 7 2 0 2 7 9 1 41. 3 7
7 M ä n ty h a r ju  ...................... 694 3 4 6 3 4 8 4 8 8 1 8 2 1 2 4 6 9 4 i— i
|
1 4 2 9 2 388
8
M ik k e lin  k ih lakun ta . 
M ikkeli ............................... 737 3 7 9 3 5 8 i 6 1 0 1 1 8 9 7 3 7
- ! 3 6 2 2 7 i 4 7 4
9 A n t t o l a ............................... 109 61 4 8 1 74 3 2 3 1 0 9 2 4 6 6 1
10 K an g asn iem i ................... 384 1 9 0 1 9 4 3 1 4 6 5 5 3 8 4 1 4 4 7 8 192
11 R i s t i i n a ............................... 325 1 6 5 1 6 0 | 212 1 0 6 7 3 2 5 ! ■ 8 1 6 7 1 5 0
12 H irv en sa lm i ..................... 335 1 8 0 1 5 5 j 2 6 2 67 1 6, 33 5 ] 5 1 6 7 1 6 3
13
J u v a n  kih lakunta . 
J u v a  .................................... 509 2 4 9 2 6 0 4 2 1 8 5 3 5 0 9 | 1 6 234 2 5 9
14 P iek säm äk i ..................... 581 2 9 6 2 8 5 4 2 9 1 3 5 1 7 5 8 1  i — i 7 1 9 5 379
15 V ir ta s a lm i ......................... 198 1 0 1 | 9 7 1 5 2 j 4 5 1 1 9 8 1 1 0 0 97
16 J ä p p ilä  ...............................i 105 4 9 5 6 : 7 7 : 2 6 2 1 0 5 — ! ■ 5 2 5 3
17 H a u k iv u o ri ..................... 153 8 1 7 2 1 1 6 | 3 5 2 1 5 3 _ j 1 0 41 96
,18; Jo ro in e n  ............................. 469 2 2 4 2 4 5 3 3 4 1 2 5 1 0 4 6 9 ! — i 1 6 1 0 6 3 4 7
19 P u u m a la ............................. 209 1 2 7 8 2 1 6 1 4 3 5 2 0 9 -1 - 1 1 3 9 6
20
Rantasalm en k ih la k u n ta t  
R a n ta sa lm i ..................... 1 416 2 0 8
i
2 0 8 3 3 3 7 6 7 416 'j
i
2 2 1 5 4 2 4 0
21 K an g as lam p i ................... 123 6 1 6 2 1 0 0 23 — 1 2 3 _ i _ 6 6 57
j 22 S u l k a v a .............................. 236 1 2 9 1 0 7 1 6 4 6 0 1 2 2 3 6 — ! 4 1 1 2 1 2 0
123 S ääm in k i .......................... 295 1 5 3 1 4 2 2 4 0 5 0 5 2 9 5 —] 1 3 1 2 1 1 6 1
¡24 K erim äk i ........................... 453 2 3 4 2 4 9 3 6 6 7 6 1 1 4 5 3 1 1 2 2 6 2 1 6
¡25 S a v o n ran ta  ..................... 100 4 2 5 8 8 4 1 2 4 1 0 0 1 4 0 59
¡26 E n o n k o sk i ........................ 141 73|! 68 1 2 1 1 8 2 1 4 1 6 6 2 73
27; H ein äv esi .......................... 338 m j 1 6 4 2 8 3 4 9 6 3 3 8 - 4 9 5 2 3 9
'28 Y hteensä 8 569| 4 405| 4164) 6 568 1822 179| 8 569| - 1 243 3 385 4 941
i 13 ! 14 15 1 16 17 1 18 19 ' 20 21  ! 22  | 23 | 24 25 | 26 !
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta 






























































3 12| 2 194, 1
179 131 123, 111 346 49 10 4 5; 17j — - - 233' - | 2
106 i 106 70 ■ 60 227 26 7 3 4 7; — — 183j 300 22! 20 26 72 5 —! 1 1 1 - 80 -14
106 82 75 50 442 39 11 8 2 6 1 2 110; 5
, 22 2 3 ! 21; 1 3 5 4 1 5 2! 1 3 ! 6
222 202: 142' 1 2 8 3 7 2 ' 3 2 fii 8 7; 13 1 — 4 0 6 , 1 7
239 200; 1 7 6 ; 122 4 3 3 ;
'
46 15 11 1 4 15 1 _ 4 0 3 8
'  3 7 3l!
00(M 1 3 6 9 ! 1 4 ! 1 2 -i 1 5 0 i 9
1 4 1 8 9 8 o : 7 4 254 4 5 l ! 2 8 1 3 j - 1 201 10
98 75 7 6 ! 76 1 6 8 5 3 7 ! 5 6 1 3 1 9 4 ' 11
1 2 4 8 4 ' 66; 6 1 2 0 8 |  2 3 3 2 7 ! 1 9 9 „112
1 9 2 1 3 4 110 7 3 3 3 2 8 1 ! 8. 7 2 3 2 9 9 ;
I
13
1 9 7 1 4 2 1 3 4 1 0 8 3 9 4 9 1 1 3 4 2 5 ' - 2 3 2 0 ; 14
8 3 5 4 ! 281 3 3 110 3 9 1 0 ; 3 4; - 112 15
4 1 20 231 21 7 5 1 5 1 1 — 11 7 5 16
5 9 3 8 3 1 ' 2 5 1 0 9 2 5 4; 1 9 ! - : 8 2 17
1 5 2 1 2 6 j m 8 0 2 8 6 9 8 14: 1 3 5 1 2 2 3 8 ; 1 18
7 7 4 8 j 5 5 ; 2 9 1 4 1 2 4 9 ! 1 5 ! — 67 : -j 19
1 4 6 1 0 3
! 101 66 1 9 5 1 0 6 !  3 3 ; 10 2 1 9 _ 2 3 4
] | 
2 20
j 4 7 |  2 7 25 2 4 4 0 22 12! 6 3 4 ! - ! 8 5 ' lj 21
1 1 0 4 5 7 4 1 : 3 4 1 0 3 6 4 1 9 4 1 12 1 1 1 9 6 22
i 81 1 9 1 72 51 1 7 4 5 3 8 4 3 10 1 1 1 5 7 23
1 4 7 ; 1 4 0 88] 7 8 3 0 1 5 3 1 3 8 11 2 6 1 1 1 3 2 124
|  3 8 2 4 21 ■: 17 3 7 21 6 5 6 6 - 75 25
4 1 4 0 30 ! 3 0 9 2 21 1 9 1 6 8 1 1 5 26
| 1 2 8 86 7 1 ; 5 3 2 3 1 3 6 3 4 4 121 1 9 2 27
1 2 930 2 246 j 1881 151 2 5 1 2 6 112 8 j 243: 114 109 306 7' 14 4 532 5 28
K ansanop. tilasto  1915— 1916.
184 185
24
1 9 1 5 - 1916 .
! i | 2 1 3 1 4 5 1 ! 7 1 8 9 ! io ! n  1 12  I
|
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
m ukaan. Ijän  mukaan.
Opetuskielen
m ukaan.































































P i e l i s j ä r v e n  k i h l a k u n t a .  
P ie lis jä r v i.......................... 713 368 345 494 194 25 713 43 252 448
2 J u u k a .................................... 328 174 154 229 8 6 13 328 — 7 172 149
3 N u r m e s ............................... 497 282 215 390 89 18 497 — 29 210 258
4 V a lt im o ............................... 109 54 55 6 8 36 5 109 — 2 70 37
5 Rautavaara ...................... 121 58 63 104 17 121 — 2 40 79
6
I l o m a n t s i n  k i h l a k u n t a .  
Eno ...................................... 307 141 166 253 46 8 307 10 126 171
7 Tohm ajärvi ...................... 714 374 340 581 119 14 714 — 22 290 402
8 Pälkjärvi .......................... 103 51 52 84 16 3 103 . — 2 42 59
9 K iih te ly sv a a r a ................ 489 248 241 395 87 7 489 — 8 260 221
10 I lo m a n ts i............................. 368 178 190 287 62 19 368 — 4 154 210
» Tuupovaara ...................... 184 103 81 141 36 7 184 - 4 96 84
12
L i p e r i n  k i h l a k u n t a .  
K aavi ................................. 357 181 176 253 92 12 357 - 6 191 \  160
13 L ip e r i.................................... 587 282 305 415 143 29 587 — 22 336 229
14 K o n tio la h ti ........................ 811 429 382 623 170 18 811 — 28 205 578
15 P o lv ij ä r v i .......................... 405 218 187 306 8 8 11 405 — 10 217 178
16 K u u s jä r v i .......................... 257 141 116 211 41 5 257 — 4 93 160
17 K itee  ................................... 619 345 274 461 142 16 619 — 7 394 _ 218
18 R ääkkylä ................................ 430 233 197 308 102 20 430 - 6 259 ‘ 165
19 K esälahti ................................ 101 56 45 76 23 2 101 - 7 51 43
2 0
I i s a l m e n  k i h l a k v m t a .  
I isalm i ...................................... 1366 642 724 1050 290 26 1366 31 501 834
21 R utakk o ................................... 63 29 34 53 10 - 63 - — 40 23
22 Lapinlahti ........................ 554 267 287 405 137 12 554 — 6 220 328
23 K iuruvesi ................................ 605 310 295 474 114 17 605 _ 37 236 332
24 N i l s i ä ............1............................ 571 290 281 466 95 10 571 — 8 244 319
25 V a r p a is jä r v i .......................... 214 106 108 173 37 4 214 2 110 102
:26 M uuruvesi ............................. 552 276 276 467 73 12 552 7 135 410
18 1 14 1 16 1 16 17 18 ! 19 1
F
21 \ 22 ! 23 ! 24 26 26
O ppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnu t koulusta 
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271. ! 1 8 6 1 3 6 | 1 2 0 4 9 8 ; 1 1 4 7; 8 5 35 2 ' 3 4 7 3
1
1
1 5 9 7 2 6 0 ! 37 2 1 3 5 0 10! 1 3 1 2 17' — ; - - 8 3 ; i i 2|
: 1 6 9 1 4 1 1 0 0 8 7 2 8 7 | 1 1 9 1 5 8 1 9 20 j 1 3
3 8 2 7 2 1 2 3 7 6 1 2 5! - 1 2 1 3 1 — 1 4
5 8 i 3 0 21 | 12 8 4 i 12! 4 4 8Î 7 1 4 - 5
,
J 1 2 6 75: 6 0 4 6 2 4 0 ! 4 L n 5 10 ; i i j 1 4 5 1 7 6
! 2 0 5 2 1 3 1 6 8 1 2 8 4 8 0 i 8 0 ! 8 . 5 1 0 3 0 j 1 3 6 6 2 8 7
: 3 4 2 6 2 5 1 8 5 9 1 1 3 1 - , 1 5 — 8 3 j 2 8
! 1 9 3 1 2 9 9 8 6 9 3 2 2 | 8 0 ! 1 4 5 2 2 1 3 6 4 1 9 7 10! 9Î
1 4 2 8 5 7 3 6 8 2 5 1 ! 6 8 ! 21 4 2 10:[ 2 4 1 2 — 1 4 0 1 110
! 6 1
4 6 3 9 ' 3 8 8 3 61
10
8 3 ! 9 ■ : 4 9 ¡ » j
1 2 5 ! 77 8 9 6 6 2 4 4 i 48
i 10 2 5 1 8 • 1 1 9 2 1 4 12
1 9 1 1 5 2 1 4 1 | 1 0 3 3 5 7 1 0 9 1 9 7 1 4 2 1 1 1 9 9 5 0 13!
2 7 4 2 2 2 1 7 7 1 3 8 5 5 3 ! 120 1 3 1 8 3 5 1 7 3 2 5 4 6 ' 6 2 1 4
1 6 3 1 2 5 7 3 4 4 2 3 0 ! 9 1 2 0 3 2 0 2 3 — 2 2 2 8 1 0 7 1 5 |
! 8 9 7 3 4 5 5 0 1 8 1 3 6 3 4 5 1 5 — ■ - 1 4 6 1 6 16
j 2 0 0 1 6 3 1 3 7 1 1 9 3 5 2 1 1 9 21 8 7 1 4 ; 4 0 6 3 17
1 1 6 6 1 0 3 9 2 6 9 2 8 0 j 4 5 7 6 4 ! 2 1 , — — ! 4 18
2 7 27 2 5 | 2 2 7 3 1 161 —
3
I 2
! 1 7 9 ! — 19
4 9 1 3 3 8 2 8 7 2 5 0 8 5 3 | 1 7 9 3 3 2 2 1 8 7 9
8
7 4 1 j 1 20:
2 0 1 8 H 1 4 2 8 1 1 9
2 2 4 ! 1 — j - 2 4 21
! 1 8 8 1 4 6 1 2 6 9 4 2 4 6 ! 7 0 1 9 1 4 1 0 | 2 7 — | 1 2 5 9 | — 22!
2 2 7 1 6 3 1 0 8 ] 1 0 7 3 4 6
! 1 1 4
1 9 1 0 1 6 i 3 4 1! — j 23
2 2 8 1 3 4 1 1 9 9 0 3 4 3 1 0 8 1 7 2 1 6 j 2 9 1 1 - 24;
8 7 4 9 4 7 3 1 1 2 5
1 41
1 5 3 6 1 0 1 — — 25




1 | » ' 4 ' 5 - ' 8 ! 9 2 ' 11 12  |
h  ä ä n i  j a k u u t  a.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l  p.
Sukupuolen































































K u o p io n  kih lakun ta .  
P i e l a v e s i  ....................................... 4 5 9 2 1 9 ; 2 4 0 3 5 4 ! 9 3 1 2
1
j 4 5 9
!
i : 1 6 7 , 3 0 1
2 K e i t e l e  ................ ... ...................... 2 0 2 9 4 1 0 S i 1 5 0 i 4 4 i 8 2 0 2 6 49 ! 1 4 7
3 T u u s n i e m i  ................................. 3 9 0 2 0 7 ! 1 8 3 3 2 6 5 5 : 9 3 9 0 6 : 1 5 1 : 2 3 3
K u o p i o  .......................................... 1  3 6 6 6 7 9 ! 6 8 7 j 1 0 8 4 2 5 2 : 3 0 1 3 6 6 - 1 9 : 3 9 3 ' 9 5 4
5 K a r t t u l a ....................................... 6 5 9 3 2 7 3 3 2 5 3 0 1 1 7 1 2 6 5 9 . J 22; 1 6 0 j 4 7 7
6 M a a n i n k a  .................................... 4 9 9 2 3 1 2 6 8 4 1 0 8 2 ! 7 4 9 9 ! — 1 2 0 1 7 3 .306
71
R auta la m m in  kih lakun ta  . 
R a u t a l a m p i  ............................. 7 0 1 3 7 4 3 2 7 5 4 9 ! 1 4 4 : 8! 7 0 1 ! 1 0 ' 2 0 4 ; 4 8 7
8 i
V e s a n t o ................... ...................... 2 9 1 1 4 2 1 4 9 2 4 0 ' 4 7 ! 4 2 9 1 8 ' 77! 2 0 6
9 L e p p ä v i r t a ................................. 1 0 9 4 5 3 5 ! . 5 5 9 8 5 1 2 2 8 1 1 6 ,! 1 0 9 4 - 21: 2 7 8 | 7 9 5
io ! S u o n n e j o k i ................................., 4 2 6 19 3 ! 2 3 3 3 2 5 8 7 1 4 4 2 6 7 1 4 3 2 7 6
u i H a n k a s a l m i  ............................. 3 3 6 1 7 8 ; 1 5 8 2 4 4 ' 8 4 ! 8 3 3 6 -i 8 ! 1 6 4 : 1 6 4
12 Y hteensä 1 7  8 4 8 9  0 1 5 ' 8  8 3 3 1 8  8 3 0 3  5 7 8 i 4 4 0 ! 1 7  8 4 8 ! -I 4 1 2 6 8 9 3 j 1 0  5 4 3
i
;13
V a a s a n  l ä ä n i .
Ilm a joen  k ih lakun ta . 
L a p  v ä ä r t t i ................................... 3 6 4 2 0 7 : 1 5 7 2 8 4 : 7 4 ! 6 ' 4 9 1 3 1 5 I 1 2 4 4 ; 1 1 3
14 K r i s t i i n a n k a u p u n k i . . . . 70 3 8 : 32 : 3 9 ! 3 1 ; 7 o i 2 3 7 ' 3 1
lö i S i i p y y  ............................................. 1 6 0 9 0 ; 7 0 j 1 1 3 ! 4 2 ! 5, 4 2 1 1 8 e! 8 3 7 1
1 6 I s o j o k i  .......................................... 1 7 6 9 6 8 0 1 2 0 5 5 1 1 7 6 — ! 4 1 0 7 6 5
17 K a r i j o k i  ...................................... 6 4 3 4 : 3 0 1 4 4 2 0 - 6 4 — : — ; 54] 1 0
18 N ä r p i ö  .......................................... 6 3 3 3 3 7 2 9 6 : 2 6 3 2 7 1 9 9 - 6 3 3 1 29! 4 2 6 ! 1 7 8
19 T e u v a ................................................ 2 9 9 1 7 4 j 1 25 ! 2 0 3 1 8 7 9 2 9 9 — ! 1 1 9 5 1 0 32 ° ; J a l a s j ä r v i  .................................... 5 5 5 2 8 9 2661 3 7 5 ; 1 5 9 ; 2l! 5 5 5 - 4 3 3 1 2 2 01 2 1  i P e r ä s e i n ä j o k i .......................... 1 6 4 74! 9 0 ' 1 3 5 ! 2 9 ! j 1 6 4 — I l! 1 3 1 1 3 22 2 K a u h a j o k i  ................................. 4 0 9 2 0 5 | 2 0 4 1 9 6 : 1 8 4 2 9 1 4 0 9 - 9! 2 8 1 ' 1 1 9
2 3 ; K u r i k k a  ....................................... 3 3 4 1 7 8 ' 1 5 6 2 1 9 9 9 1 6 ' 3 3 4 16( 1 6 0 1 4 9
2 4 ; I l m a j o k i .......................................... 6 0 1 ' 28 6 ] 3 1 ö ! 4 4 6 1 4 3 12\ 6 0 1 “ 1 1 0 3 2 1 ' 2 7 0¡ 2 5 S e i n ä j o k i  .................................... 2 9 7 1 4 3 ' 1 5 4 ' 2 4 3 5 2 2j 2 8 1 1 6 1 9 1 3 5 1 4 3
¡26 K o r s n ä ä s i .................................... 2 3 4 1 2 9 1 0 5 9 6 9 0 4 8 2 3 4 1 0 1 7 9 j , 4 5
27  i Ö f v e r m a r k  ................................. 2 4 3 120: 1 2 3 1 2 5 9 0 2 8 ' 2 4 3 4! 18 4 ! 5 5
1 18 1 15 1 16 17 1 18 19 1 20 21 22 ! 28 1 24 g
O ppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta 





















































1 6 6 1 4 9 9 4 ' 8 0
!
2 8 5 5 2 15 : 11 6: 21 2 1
!
2 0 3 l j
7 2 4 7 4 6 1 3 7 1 0 6 5 0 ' 12 1 2 10 1 1 7 1 — 2
1 4 8 9 6 7 8 68 2 3 4 4 1 ei 2 4 1 3 ! '  - 1 1 6 9 - 3
4 6 2 : 3 2 9 3 3 4 2 4 1 8 2 3 j 1 7 5 1 6 j 22 11 5 2 2 1 22 — 4I
2 0 4 ; 1 6 2 1 7 2 121 3 9 4 • 91 9 4 3 21 — — i
1 6 5 1 3 7 1 2 1 7 6 3 4 6 4 5 8 | 3 l ! 1 3 1 ■—
j
1 2 1 5
' 2 4 1 1 9 7 : 141: 122 3 9 0 j 129 : 31! 7 9! 2 4 3 8 1 7;00C5 71 6 6 5 6 1 5 7 31 1 : 6 l j 10 — — 51 — 8
! 3 6 6 1 2 7 6 2 4 8 ! 2 0 4 6 4 8 1 7 0 4 0 10 8 i 4 6 j 3 — 2 6 1 3 9
! 1 4 3 1 0 4 1 0 5 7 4 3 1 0 39 ; 2 2 ! 3 1 1 2 2 1 1 — 10
O 00 9 1 78 ; 5 9 2 4 1 ] 10 5 3 i 1 4 1 24 ; ;11
! 6  3 1 4
!
i
| 4  576 3 894 3  0 6 4 1 1  0 2 3 2  6 8 7 4 5 7 ) 2 4 1 3 1 5 7 9 1 ! 21 3 4 5  3 2 0 5 0 1 12
110! 9 5 ! 95 : 6 4 2 2 8 53j 7: 7 4 13 1 2 8 3 13
31 22i 10i 7 5 5 1 2 | 3 — — i 5 ! — 1 66 ¡1.4,
5 0 4 5 ! 3 3 3 2 6 9 3 1 ; 7 ! 10 8 j 6 : — 1 0 6 - ¡15!
6 4 5 1 2 9 3 2 120 20| l! 21 3 , • — — • 9 0 ¡16
2 4 20 9 11 4 1 2 lj 2 1 j - - 6 3 1 17
1 8 1 1 6 5 1 5 9 1 2 8 3 5 5 1 3 7 : 21 1 8 9 | 2 4 1 6 0 6 - 18
1 1 5 7 2 6 3 4 9 1 8 8 3 5 ! 5 3 ' 22 i . . ! 2 4 6 1 |10j
202 1 4 7 1 0 3 1 0 3 3 6 8 9 7 7 7 6. 1 4 I 6 3 0 1 j 1 H
5 9 4 0 3 5 3 0 8 2 3 5 , 1 6 2 4 5 — 1 3 9 1 21
1 5 7 1 1 7 7 0 6 5 2 6 3 u i 5 1 lj 6 — 3 6 6 —22
1 3 5 ; 9 9 5 8 ! 4 2 2 1 8 66 11 6 4 101 1 2 1 6 — 23
2 2 4 1 6 1 1 2 5 ! 9 1 3 8 7 1 3 6 11 1 8 ! 1 7 4 4 6 ■¡24
8 3 j 8 2 7 3 | 5 9 2 0 6 3 7 2 — 5j 1 9 1 j  1 2 7 0 ■¡25'
9 7 1 6 2 4 8 1 21 1 3 3 5 1 6 3 3 I 1 1 9 1 i2 6 !
7 9 1 66 6 1 ' 3 7 1 3 9 4 0 6 10 3 a 1 2 2 9 -!27
189188
1915— 1916.
1 t1 22 n a  . 0
F
8 9 i o ! l i 12  !1
1
Oj >p  ¡ l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
!
!
I . ä ä n i  j a  k u n t a -
Sukupuolen



































































1 K orsholm an kih lakun ta .
i M aalah ti .......................... 325 171 154 231 92 2 - 325 7 265 53
2 P e t o l a h t i ............................. 111 69 42 88 23 - 111 2 97 12
3 B ergöö ............................... 48 26 22 29 17 2 48 - 24 24
4 S u l v a ............................................ 230 127 103 160 65 5 230 7 151 72
5 P ir t t ik y lä  .......................... 239 118 121 169 61 9 239 8 196 35
6 M u stasaari ........................ 611 307 304 476 130 5 42 569 7 357 247
•
7 K o iv u la h t i ................... 273 148 125 206 62 5 ■- 273 3 172 98
8 R a ip p a lu o to ...................... 173 98 75 130 42 1 - 173 10 124 39
9 L a ih ia  ................................. 504 280 224 365 115 24 504 — 6 311 187
10 J u rv a  ................................. 183 101 82 111 69 3 183 - — 131 52
11 V äh äk y rö  .......................... 265 144 121 168 90 7 245 20 1 197 67
12 Iso k y rö  ............................... 307 145 162 228 73 6 307 1 197 109
13 436 225 211 312 113 11 436 - 5 312 119
L a p u a n  k ih lakun ta .
1 4 f V ö y r i .................................... 523 314 209 369 146 8 24 499 27 338 158
15 O r a v a in e n ................................ 220 104 116 157 60 3 25 195 6 158 56
X 6 1 M a k sa m a a ................................ 96 54 42 71 23 2 - 96 5 59 32
17; U u s ik a a r le b y ................... 153 75 78 117 35 1 - 153 25 99 29
181 J e p u a  ................................. 160 88 72 126 34 - 160 7 122 31
19' M unsala  ............................. 250 141 109 98 127 25 - 250 3 209 38
2 0 ’ Y lih ärm ä  .......................... 188 96 92 123 56 9 188 — ~ 136 52
21 A la h ä rm ä  ..................... 232 149 83 155 70 7 232 — 8 148 76
22  j K ä u liä v s  .......................... 396 214 182 292 96 8 396 — 7 256 133
23 L a p u a  ................................. 699 350 349 535 156 8 699 8 427 264
24 N u rm o  ............................... 191 113 78 145 43 3 191 - 3 126 62
Pietarsaaren  k ih lakun ta .
25; P ie ta r s a a r i .......................... 441 238 203 326 112 3 - 441 6 305 130
26 j P u r m o ................................. 103 62 41 67 34 2 - 103 3 90 10
27 L u o to  .................................. 170 92 78 120 46 4 - 170 2 126 42
28 Ä h t ä v ä ............................... 142 72 70 93 46 3 — 142 3 129 10
29 K r u u n u b y .......................... 270 145 125 212 58 - - 270 3 212 55j
30 T e r i j ä r v i ............................. 237 118 119 171 64 2 — 237 2 177 58
1 13 ! 14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 | 20 21 | 22 | 23 1 94 25
g I
Opi ila lta  ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa e ronnut koulusta 





























































■ 97 84 78 66 266 33
i
4 2 i 9
!
i 287 I l;
36 1 39 17 19 87 23 1 i — - 109 2
15 16 10 7 28 3 - ! .3¡! 2 - 48 _ 3
83 58 53 36 161 20 6 2 3 i 219 /  ~ 4
77 66 54 42 164 33 ! 2I 8 11 — i 221 5
184 147 151 129 341 65 ! 4 9 7 24 — 544 - 6
92 77 62 42 189 54 3 ! i 6 _ i 265 7
55 46 36 36 124 26 3 i 4 i 170 8
179 1 4 6 92 87 356 61 8 2 8: 6 i 3 490 9
59 58 35 31 153 14 2 - 2: 2
1
— 156 - ioi
89 56 77 43 194 39 7 5 3: 7 - - _ 257 11
91 92 61 63 . 205 44 i 7
t  6
7 6 — — 273 .... 12
147 103 111 75 266 83 i 5 2 7 9 - 2 419 13
145 134 136 108 292 58 9 5 3 7 - 1 517 14
74 55 51 40 128 56 7 5 3 9 1 219 ■- 15
29 28 16 23 78 10 4 1 2 -- 91 — 18
51 28 41 33 119 10 2 — 3 - _ 147 17
41 54 37 28 76! 21 4 - 4 4 — 1 159 — iS j
67 65 64 54 142 42 5 1 - - 8 — — 239 — 19
62 63 29 34 140 21 4 - - 8 — 1 174 — 20
76 57 53 46 127 76 9 1 15 11 — 1 230 - 21
132 109 92 63 252 80 16 5 7 18 2 306 2 2 1
250 198 148 103 485 53 16 3 11 21 — — 655 2 23;
52 64 45 30 112 32 2 4 1 8 — 176 24
130 119 102 90 301 43 6 4 14 3 441 25
41 28 24 10 ’ 69 5 1 2 2 5 — 103 - 26
76 39 41 14 136 12 1 - — 6 - — 170 — 27
47 44 21 30 95 6 2 1 1 6 — — 140 — 2 8 1
80 68 59 63 156 63 4 - 1 4 — 2 253 29
76 56 58 47 135 39 4 ... - 6 _ - 220 - 30
19 0 191
1 9 1 5 - 1916.
1 2  11 3  1 4 1 1 6  ! i 1 8  1 9 1 10 1 11  t 1 2  1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
'
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen j 
m ukaan. j
Tjän m ukaan. Opetuskielen 
m ukaan !













































































ö | 122 5 1
2 Perho ................................. 8 7 5 0 3 7 6 7 17 3 I 8 7 ! — 1 ! 68 .  1 8
3 H a is u a ................................. 5 8 3 2 26 5 0 ¡ 7 ! 1 5 8 | 4 2 1 6
4 K a u s t in e n .......................... 1 5 1 9 4 5 7 | 112 3 6 ! 3 |  1 5 1 — j 4 1 3 1 1 1 6
5 K okkola ............................. 3 1 3 1 7 5 1 3 8 2 3 0 7 8 ! 5 ! 3 9 l 2 7 4 12 2 0 8 ' 9 3
6 A la v e te l i ............................. 1 1 7 66 5 1 9 5 22! - 1 — ; 1 : 1 1 7 1 4 ; 8 i : 22
7 K älviä .............. ................... 222 1 2 3 ; 9 9 1 9 9 2 3 ! - - | 222 2! 1 4 1 79
8 U llava..................................... 2 5 11 1 4 1 4 11 25: 22 3
9 L o h ta j a ............................... 1 2 9 8 3 ! 4 6 1 1 3 1 5 !  1 ! 1 2 9 | — - | 9 9 3 0
10 H im anka .......................... 5 7 2 9 2 8 4 4 1 3 5 7 — 1 6 21! 3 0
i l l K a n n u s ............................... 1 8 2 101 8 1 ! 1 1 9 5 9
4
! 1 8 2 ; — ! 1 l 0 7 j  7 4




K u o r t a n e e n  k i h l a k u n t a .




















15 : V im p e li ............................... ! 210 1 0 5 1 0 5 1 7 2 1 3 8 210 _ 1 ! 1 5 4 j  5 5
16 Evijärvi ............................. 68 3 8 3 0 5 6 10 i  2 ■ 68: — 1 5 5 ! 12
17
18





1 4 3 ;
6 4







1 4 1 }  





! 2 4  
8 8
19 ! Soini .................................... 1 0 4 5 3 5 1 ! 8 7 1 7 1 0 4 — 5 ! 6 2 ! 37
2 0 L e h tim ä k i.......................... 4 2 .  2 2 ; 2 0 3 1 11i - 1 4 2 — — 20 22
21 K uortane .......................... 2 7 5 1 4 9 ! 1 2 6  j 1 7 8 : 86 1 1 ,  2 7 5 ' — 6 1 8 6 8 3
22 A lavus ............................... 3 2 3 1 7 7 1 4 6 2 3 2 !  8 4 •  7 3 2 3 : — 8 1 6 4 1 5 1
23 T öysä ................................. 102 5 6 4 6 ! 6 1 !  3 5 6 102! — - 7 8 j  2 4
24 K e u r u u ............ .................. 5 2 7 2 4 2 ; 2 8 5 | 3 8 9 j  1 2 9 9 5 2 7 | — 1 7 1 2 4 3 8 6
25 Pihlajavesi ........................ 1 3 1 3 7 ! 7 4 8 9 ’  4 0 2 1 3 1 — 12 3 6 8 3
26 M u lt ia .................................. 1 7 8 8 5 9 3 1 3 2 ! 3 9 7 1 7 8 — 4 5 4 120
27 Virrat ................................. 5 0 2 2 2 6 2 7 6 3 7 0 ! 1 1 7 1 5 i 5 0 2 — 1 3 1 6 5 3 2 4
28 | Ätsäri ................................. |
:
L a u k a a n  k i h l a k u n t a .
3 8 4 1 9 9 1 8 5 2 4 4 121 1 9 3 8 4 7 1 2 6 2 5 1
29 Laukaa ............................... 3 8 4 1 7 4 210 2 7 4 100 10 3 8 4 — 12 9 7 275
30 Äänekoski ........................ 3 8 2 2 0 4 1 7 8 3 2 8 5 1 3 3 8 2 — 4 5 6 3 2 2
31 P e tä jä v e s i .......................... 2 8 6 1 4 9 1 3 7 2 0 8 6 5 1 3 2 8 6 ! 2 8 2 202
18 1 14 1 15 1 16 17 Í 18 I 19 1 20 21 1 22 I 23 ! 24 25 26
Vuosiosastojen m ukaan.
O p p ila ita  o llu t  kou lusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lu kuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa ero nn u t kou lusta 
s u o r it ta m a tta  loppuun 


















































5 3 5 3 3 4 3 8 121 2 4 7 3 1 4 1 1
2 7 2 3 1 9 1 8 5 2 '  9 4 — 1 3 — — 7 0 — 2
1 9 20 ■ 7 12 3 4 20 2 ' — 1 — — — 4 7 — 3
; 4 3 4 6 3 9 2 3 1 0 4 2 4 4 2 3 8 — — 1 4 3 — 4
9 7 7 5 6 9 7 2 2 3 2 3 9 2 3 1 10 — 2 2 7 2 — 5
4 3 2 4 2 9 21 6 8 4 2 3 4 — Í 2 — — 1 0 5 — 6
7 1 5 8 5 0 •  4 3 122 1 7 1 2 2 7 — — 1 7 4 — 7
U 9 4 1 17 1 — — — 1 — — 2 3 — 8
4 2 3 2 3 1 2 4 76
21
2 — 3 ‘  3 — — 1 2 5 — 9
1 3 2 6 6 12 4 4 4 2 — — 3 — 1 4 0 — 10
5 5 4 3 4 6 3 8 112 2 9 5 3 2 5 — — 1 6 9 3 11
;  .  6 7 | 4 7 4 5 22 1 3 1 1 7 4 6 4 11 — - Í 4 8 - 12
1 « 1 3 8 ' 1 5 ! 1 2 — — 4 — 1 8 —
13
j  8 9 7 5 5 0 3 4 1 7 1 3 0 11 2 7 11 2 0 3 14
i  8 2 5 9 4 2 2 7 1 3 3 3 5 3 6 11 8 — — 1 5 6 — 15
|  2 4 1 6 1 7 11 3 1 12 2 — — 2 — — 6 0 — 16
! 4 9 4 1 3 0 21 1 0 3 1 7 1 . — 3 6 — — 122 — 17
9 3 6 2 5 5 4 9 1 8 5 3 1 10 8 1 8 1 4 — — 1 6 9 — 18
: 3 7 2 8 3 1 8 68 1 8 6 3 2 7 — — 6 0 | 1 19
1 3 20 6 3 3 0 5 1 — — 1 — — 3 3 I  _ 20
8 5 6 5 5 6 6 9 211 2 9 3 2 — 3 — — 2 2 6 — 21;
! 110 ' . 8 3 6 9 6 1 1 9 2 5 7 3 2 7 1 6 — 2 2 8 6 3 22
3 8 2 5 20 1 9 5 4 1 3 — j — 1 4 — — 3 8 3 23
1 7 4 1 4 1 1 0 5 1 0 7 3 1 7 6 1 7 ! 3 .  4 20 — 2 2 9 0 2 24
1 4 0 3 0 3 1 3 0 9 4 9 ! — — 1 — 1 8 4 — 25
j 6 2 4 0 3 7 3 9 122 1 6 — 1 4 5 — — 8 5 — 26
; 1 6 3 1 3 7 122; 8 0 3 2 9 5 6 6 1 1 4 9 — 4 3 2 6 — 27
j  1 2 4 1 0 9I
8 6 6 5 2 3 6 4 9
i
3 4 5 10 1 — 3 5 0 1 28
j  1 2 3 110 7 7 1 7 4 2 5 4 5 8 7 7 1 6 1 2 4 7 29
j 1 3 5 1 0 5 7 9 6 3 2 5 1 3 5 — ! — 2 1 6 — 2 8 2 2 30
[  9 7 7 7 5 8 ' 5 4 222 2 3 3 1 - 1 1 3 1 1 5 8 - 31





194 1915 - 191«.
1 2 1 3 T " ! 6 I 7 1 8 1 9 ' ! io ! ti I i*
L ä ä n i  j a  k u n t a .
*
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Sukupuolen





























































1 J y v ä s k y l ä ............................ 7 9 6 3 5 9 4 3 7 1 6 2 5 1 5 7 1 4 7 9 6 8 100 688
2 T o iv a k k a  ............................ 129 6 9 6 0 ! 8 9 3 7 3 1 2 9 — — 3 1 9 8
3 S a a r i jä r v i  ............................ 451 2 3 1 220 3 2 9 1 1 4 ■ 8 4 5 1 — 1 8 1 6 2 2 7 1
4 P y lk ö n m ä k i  ....................... 149 7 4 7 5 1 0 8 3 8 3 1 4 9 — 4 6 5 8 0
5 U u r a in e n  ............................ 158 8 2 7 6 1 1 8 3 6 4 1 5 8 — 6 4 5 1 0 7
6 K a r s t u l a ............................... 318 1 6 6 1 5 2 2 4 1 6 9 8 3 1 8 — 1 6 1 2 9 1 7 3
7 V ii ta s a a r i  ............................ 510 2 6 5 2 4 5 4 1 4 9 2 4 5 1 0 .  ___ .  1 8 1 3 2 3 6 0
8 P ih t ip u d a s  .......................... 214 1 0 4 110 1 7 7 3 4 3 2 1 4 — — 8 4 1 3 0
9 K iv i j ä r v i  ............................ 140 68 7 2 1 1 9 21 — 1 4 0 — 9 4 2 8 9
10 K in n u la  ............................... 76 4 2 3 4 4 3 3 0 3 7 6 — 3 4 3 3 0
11 S u m i a in e n ............................ 50 2 3 2 7 4 1 9 5 0 — 3 20 2 7




O u l u n  k i h l a k u n t a .
22124 11 563 1« 561 15 829 5 #62 683
i
!
15 400 6 724 535 12 533 9 05«
¡14 L im in k a  ............................... 193 9 5 9 8 1 0 7 8 1 5 j 1 9 3 — 12 67 114
¡15 K e m p e l e ............................... 7 4 4 8 2 6 6 1 12 1 7 4 — i 1 0 21 43
16 T y r n ä v ä  ............................... 122 5 9 h 9 1 3 0 1 ! 122 . — 4 6 2 5 6
¡17 T e m m e s .................................. 60 3 3 2 7 4 6 12 2 6 0 — — 3 4 2 6
¡18 L u m ijo k i  ............................. 119 5 5 6 4 7 8 4 1 — 119 — — 6 0 5 9
19 O u lu jo k i  ............................... 4 6 8 2 5 1 2 1 7 3 6 8 9 4 6 4 6 8 — 1 3 7 1 3 8 4
¡20 O u lu n s a lo  ............................ 97 5 6 4 1 7 8 1 8 1 9 7 — — 2 6 7 1
21 M u h o s .................................... 238 1 1 4 1 2 4 1 9 0 4 6 2 2 3 8 — j  6 0 4 9 1 2 9
22 U t a j ä r v i  ............................... 146 5 5 9 1 7 8 6 5 3 1 4 6 — i 2 7 1 73
¡23 K i i m i n k i ............................... 65 3 3 3 2 4 2 22 1 6 5 — 2 4 0 23
¡24 Y lik i im in k i  ....................... 54 3 1 2 3 5 0 3 1 5 4 — ! 5 3 8 11
25 H a u k ip u d a s  ....................... 384 1 8 5 1 9 9 3 2 7 5 2 5 3 8 4 — 1 1 1 6 6 2 1 7
2 6 l i  ............................................... 330 1 7 3 1 5 7 2 4 3 79 8 3 3 0 — 9 1 9 4 1 2 7
27 K u iv a n ie m i  ....................... 73 3 9 3 4 5 6 1 6 1 7 3 — 3 4 2 2 8
28 P u d a s j ä r v i  .......................... 111 6 2 4 9 8 4 22 5 111 — 4 4 4 6 3
29 T a iv a lk o s k i  ....................... 21 10 11 1 7 4 — ! 21 — 1 8 121
130 K u u s a m o  ............................ 168 9 5 7 3 1 2 3 3 8 7 1 1 6 8 - 2 122 4 4
1 13 P 14 1 15 1 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 21 1- 22 | 23 | 24 25 | 26 1
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnu t koulusta 


























































2 8 8 2 1 3 1 5 8 1 3 7 5 2 7 1 0 9 1 0 6 6 3 8 4 2 9 : 1 1
4 0 4 2 2 3 2 4 7 2 3 0 2 — 1 0 1 — 1 0 4 ! — 2
1 2 9 1 4 9 8 8 8 5 2 8 5 46 4 7 4 2 4 1 i 2 5 8 ! - 3
4 4 4 1 3 1 3 3 1 0 2 ö j 1 1 3 3 ! — 9 2 1 4
5 3 5 0 3 2 2 3 9 1 2 8 ! 7 5 8 , 1 | — i — 6 8 — 5^
1 2 7 7 6 6 7 4 8 2 0 2 4 0 j 4 3 3 ! 8 j — I i 2 0 7 — 6
1 9 9 1 4 0 1 0 8 6 3 3 2 2 71 7 1 4 U i 1 6 — — 3 — 7
. 8 5 4 6 4 6 3 7 1 5 8 2 2 ! 7 4 6 5 — i 1 1 1 — 8
4 4 4 2 2 8 2 6 7 6 2 0 1 . — 3 4 1 — — 3 0  j — 9
2 3 2 8 1 3 1 2 5 6 ! 15 — — — 2 ! — ! — — ■ ' — 10
1 5 1 4 1 2 9 13 ö i 1 — 3 . — — — ! — 113 4 2 0 1 9 1 3 6 6 s| — — —, 4 ; — i j — 12




2 3 3 3 0 9 7 0 9 i 6 4 8 1 7 1 2 7 22 13
5 0 6 1 4 5 3 7 9 5 2 0 2 9 2 3 3 4 i 1 1 3 5 ' 14'
2 9 1 8 1 9 8 5 1 1 6 — 1 ■ 2 6 — — 6 6 — is'
3 2 3 4 2 3 3 3 7 9 3 0 5 — — 2 — 1 9 7 } — ¡16.
1 7 1 4 1 8 1 1 3 9 1 4 1 — — 2 — 1 5 ö j — 17
5 0 2 7 2 2 2 0 7 7 1 0 1 — 3 3 i 1 8 2 j — ¡18
1 6 2 1 3 1 1 0 1 7 4 2 7 8 4 4 2 0 7 3 2 3 2 — 3 6 7  j — 19!
2 7 2 4 2 8 1 8 7 8 7 — — 2 2 — ' — 4 4  j ~ 20!
7 1 6 9 5 5 4 3 1 5 9 5 9 6 1 8 1 5 — j — 1 1 9 — 21
4 5 3 5 3 6 3 0 . 5 5 3 1 2 — 1 7 — ; — 7 1 ! '  — 22
2 7 1 1 1 9 8 4 0 1 4 — — — 1 — ! — 5 2 ! — 23
1 8 1 8 1 0 8 1 9 13 1 2 1 0 — — — i — C
O 00 24
1 3 6 9 3 8 7 6 8 2 7 0 8 3 1 1 2 1 7 19 — 1 3 0 2 ! _ 25
1 3 7 7 4 7 0 4 9 2 0 9 6 3 4 8 1 5 1 l — 2 0 9 — 26
3 9 1 1 1 5 8 3 8 2 1 * 6 1 1 4 — — 4 6 — 27
4 2 3 2 2 1 1 6 7 4 2 1 4 1 2 6 — 6 5 1 — 28
8 3 5 5 3 1 — — 1 — i o i 29




1 9 1 ! 4  | 5 | 6 1 » i » 1 10 I t i  1 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Sukupuolen





























































S a l o n  k i h l a k u n t a .  
A lav ieska  .......................... 1 0 6
1
5 0 5 6 9 0 1 3 3
1
1 0 6 8 9 1?
2 K ala jo k i ............................. 8 4 6 1 7 1 1 7 5 3 0 9 3 6 1 3 4 6 — 1 8 212 ■ 1 1 6
3 R a u tio  ............................... 4 » 3 0 1 9 4 7 2! — J 4 9 — 3 3 5 11
4 Y liv ieska  ........................... 4 1 0 2 1 9 1 9 1 2 9 8 9 9 1 3 4 1 0 — 3 5 2 3 9 1 3 6
5 Sievi . .  . .  ........................... 1 9 5 1 0 9 86 1 5 3 3 9 3 1 9 5 — 6 1 2 8 61
6 P y h ä jo k i ............................. 1 8 4 9 0 9 4 1 2 7 5 2 5 1 8 4 — 7 1 3 8 3S
7 M erijä rv i .......................... 4 4 21 2 3 3 1 12 1 4 4 — 3 2 8 I S
S O ulainen  .......................... 1 5 4 86 68 1 3 2 20 2 1 5 4 — 1 88 6E
9 Suloinen  .............................i 8 0 4 6 3 4 6 7 1 3 8 0 - - — 4 6 34
10 S alon  k a p p e li ................... j 100 5 8 4 2 8 3 1 6 1 100 — 3 5 4 42
11 V i h a n t i ............................... ! 102 5 0 5 2 88 14 102 — 4 4 56
12 S iik a jo k i............................. 7 3 2 9 4 4 5 7 1 6 — 7 3 - — 3 9 34
¡13 R e v o n la h ti  ..................... 4 3 1 3 3 0 3 6 5 2 4 3 — 1 22 26
1* P a a v o l a .............................. 2 7 2 122 1 5 0 2 3 2 3 8 2 2 7 2 — 9 5 177
15J R a n ts ila  ............................ 1 3 8 6 0 7 8 1 1 3 2 4 1 1 3 8 — 6 7 3 56




H a a p a jä r v i ........................ 2 2 9 1 1 9
|
110 1 8 6 4 1 2 2 2 9 2 6 1 3 0 72
!18 R e i s jä r v i ............................. 5 6 2 4 3 2 4 3 12 1 5 6 — — 4 0 16
j 19 P y h ä j ä r v i .......................... 1 8 3 9 2 9 1 1 2 9 5 1 3 1 8 3 — 9 1 0 6 66
20 K ä rsä m ä k i ........................ 1 2 9 5 6 7 3 9 9 2 3 7 1 2 9 — 2 8 3 4  4
¡21 H a a p a v e s i ........................ 2 7 2 1 2 7 1 4 5 2 2 9 4 3 — 2 7 2 - 4 1 6 0 106
¡22 N i v a l a ................................. 3 7 0 1 8 1 1 8 9 2 9 6 6 4 10 3 7 0 — 5 - 2 2 9 136
23 P iip p o la  ............................. 7 5 3 7 3 8 5 7 1 6 2 7 5 — 2 4 0 32
i 24 P y h ä n tä  ........................ 6 9 4 3 2 6 5 3 1 5 1 6 9 — 2 3 9 26
¡25 P u lk k ila  ............................. 111 5 4 5 7 9 7 1 3 1 111 — 1 6 3 1 64
¡26 K e s tilä  ............................... 4 1 2 3 1 8 2 4 1 5 2 4 1 — 2 20 16
27
j K a ja a n in  k ih la ku n ta .  
P a lta m o  ............................. 1 9 9 9 9 100 1 3 7 4 7 1 5 1 9 9 1 112 86
j 28 K a j a a n i ............................... 1 0 7 5 0 5 7 7 9 2 4 4 1 0 7 — 7 6 0 46
29 S äräisn iem i ..................... 1 2 7 6 4 6 3 9 0 3 1 6 1 2 7 — 12 4 9 66
3 0 H y ry n sa lm i ..................... |  2 7 11 1 6 12 10 5 2 7 - 3 7 11
1 i a 1 .1^ 1 15 1 16 17 1 ' 18 I 19 j 20 21 22 | 23 r — 26
O ppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 





















































3 9 2 5
|




| __ 9 5 1
1 0 5 1 1 6 8 2 4 3 211 7 6 1 8 3 2 1 4 — 1 1 9 5 - a
2 5 6 11 7 4 2 4 1 - - — 1 — — 4 0 — 3
| 1 2 4 112 8 9 8 5 2 9 6 4 7 9 1 8 1 5 1 | 2 7 8 *
86 5 5 3 1 2 3 102 6 5 1 4 2 20 9 ! — 1 8 0 — 5
6 1 4 4 3 9 4 0 110 4 7 5 — — 8 1 « — 1 5 3 3 6
1 7 12 8 7 2 9 1 3 2 — 3 — — 3 0 — 7
6 1 3 8 3 5 20 121 21 3 1 8 10 — | — 9 7 — 8
3 3 1 8 1 8 11 4 7 2 3 4 1 3 1 — — 5 3 — 9
4 8 2 5 / l i 1 6 7 6 12 2 3 7 8 — — — — ¡1°:
3 6 3 0 2 9 7 6 0 2 3 5 3 5 7 — i 5 8 — [ i l
21 2 7 1 6 9 4 6 20 1 _ — — — 4 6 — M
12 1 3 12 6 3 5 5 3 — — 22 — — 3 6 — 13
102 6 5 5 6 4 9 1 4 5 6 4 2 6 1 7 4 1 3 — 1 1 8 2 - !u
4 9 3 3 3 0 2 6 7 1 2 9 1 6 1 4 7 6 _ _ 9 0 — I1 5
3 6 3 5 2 9 3 8 8 5 2 6 8 4 — 3 —
|
8 7 — ¡16
' 1
9 5 7 5 4 2 1 7 1 7 2 3 4 10 1 10 9 1 1 7 _ 17
1 7 22 12 5 1 6 1 5 9 7 2 3 — — 4 0 — 18
6 2 4 8 3 6 3 7 8 1 5 4 1 7 ! ' — 4 11 — — — — 19
4 3 4 2 2 4 20 66 2 5 1 4 9 — 9 — — 9 8 — ¡20
110 6 4 6 0 3 8 1 8 5 5 1 1 5 2 11 1 6 — 2 101 b1
1 4 2 9 0 6 9 6 9 2 4 8 5 4 9 5 11 6 — 1 6 2 — ¡22
2 5 20 1 7 1 3 5 6 1 5 3 — 1 6 _ _ — 5 9 — ¡23-,
2 3 1 9 1 9 8 4 3 21 4 1 — 7 - — 1 9 1 ~ H
' 3 3 2 7 3 3 1 8 61 1 5 4 ; 5 6 12 1j - 3 8 - ¡25
1 3 8 9 11 3 2 9 : 3 3 — 3 0 — ¡26
7 4 5 2 4 1 3 2 1 4 2 8 2 3 6 1 4 5 27
3 9 2 5 2 6 ; 1 7 6 0 10 2i 6 4 8 - i - 4 9 - 28
2 9 3 7 3 4 2 7 8 0 20 5 j 1 9 5 — 1 5 7 — 29j
7 5 6 9 1 9 4 1i 1 1 3 - 1 - - I301
197196
1 9 1 5 - 1916.
1 a 1 3 ! 4 1 5 ' 6 1 7 1 8 t 9 10 11 | 19 |
L k ä n i ,i a k u n t a .


































































1 R is t i j ä r v i  ............................ 33 12 21 23 6 4 33 1 ; 21 11
2 P u o la n k a  ............................ 41 25^ 16 32 ! 9 _ 41' __ _ 19 22
3 S u o m u s s a lm i  ..................... 101 48' 53 58 32 u 101 — 1 37 63
4 S o tk a m o  ............................... 374 182 192 276 80 18 374 — 17 ! 179 178
5 K u h m o n ie m i  .....................
Kemin kihlakunta. |
106 47 53 66 26
i
8 100 4 ! 25 71
6 | K e m i ....................................... 448 242 206 337
|
1 ioa l 9 448 * 7 182 259
71 S im o  .......................................j 184 92| 92 154 j 26 4 184' 10 90 84
8i T e r v o l a ..................................| 162 9oj 72 137 S 25! — 162 — 4 106 52
9 A la to m io  ............................ , 462 253 209! 355 104 3 462 — ' 16 218 228
10 K a r u n k i  ...............................1 99 46 1 53 77 1 I 9 ! 3 99 — 2 70 27]
11 Y li to r n io  ............................ 169 97 72^ 132 34 3 | 169 __ 10 105 54
12 T u r t o l a  ....................... 121 , 5 9 i 62 99 20 2 121
| _ 5 74 42
13 K o la r i  .................................... 56 2 9 ! 27 37 14 5 56 — 3 36 17
14 R o v a n ie m i  ........................... 448 215 233 334 103 11 j 448 — 30 201 217
15 K e m i jä r v i  ..........................! 144 83 61 107 32 5 144 — 2 | 82 60
16 K u o la j ä r v i  ..........................
Lapin kihlakunta.
95 41! 54 68 25 2
j
! 95 54 41
17 M u o n io n n is k a  .................. ! 52 22, 30 36 | 16 1 — 52 — 5 31 16
18 E n o n t e k i ö ............................ 31 13 18 15 14 2 31 — 5 13 13
19 K i t t i l ä .................................... i 105 48 57 74 29 2 105 — 4 67 34
20 S o d a n k y lä  ..........................; 160 74 86 123 32 5 160 — 23 [ 68 69
21 I n a r i  .......................................i 62 32 30 51 10 1 62 1 47 14
22 U ts jo k i  .................................. j 14 10 4 6 5 3 14 ' — , 5 7; 2
23 Yhteensä 10 613 5 352! 5261! 8 13 9 2 230 244 10 613 - 1 461 ! 5 372 4 780!
| 13 1 14 i 15 | 16 17 | 18 . ! 19 | 20 21 ! 22 ! 23 | 24
S «s 1
Vuosiosastojen m ukaan.
Oppilaita ollut koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnu t koulusta 























































11 6 9 7 1 0
!
2 1 2 i 1 9 l
12 17 7 ' 5 3 1 9 1 — 7 — — 1 4 — 2
3 5 2 4 24; 1 8 2 8 5 2 1 2 3 5 2 i — 3 2 — 3
1 1 8 1 0 3 8 9 6 4 2 3 3 6 7 1 4 4 1 4 1 4 — — — 2 t
3 9 , 33 1 2 1 6 89: 7 1 — 2 — — 3 5 5!
1 5 3 1 2 5 96 7 4 2 8 2 7 3 1 3 5 1 7 4 1 3 3 8 1
!
6
! 601 4 2 4 2  j 4 0 1 2 4 3 7 7 1 0 ! 9 — — n e j • 7
6 2 4 8 j 3 5 , 1 7 1 0 2 2 1 2 — 00 — 1 3 2 — 8
1 5 4 ; 1 1 9 1 1 8 7 1 2 7 0 1 1 4 8 2 8 1 6 1 — 3 3 9 — 9
! 2 9 2 1 3 5 1 4 4 8 1 1 3 | — 4 — ■ — — 9 3 — 10
5 6 4 1 3 9 3 3 6 1 6 3 1 8
11
1 ! 2 — — 1 4 0 — 11
36! 2 4 3 7 2 4 8 7 1 8 2 5 2 2 — — 7 9 3 12
2 4 1 4 1 4 4 3 2 1 2 8 — 1 2 — — 2 4 — 13
1 6 2 , 1 3 0 9 3 6 3 3 1 2 71 1 8 1 1 9 2 0 — 2 3 0 8 1 l i
5 9 3 0 3 4 i 2 1 6 9 51 5 — — 4 — — 1 3 1 2 15
5 9 2 2 i § 6
i
4 3 2 7 • 7 4 2 — —
5 7 16
21 1 0 1 9 12 4 0 5 , 4 1 2 _ __ 6 __ 17
8 8
i 9
6 2 4 _ 1 1 1 1 — — — — — 18
3 7 2 8 ! 2 0 2 0 6 5 2 3 2 — 2 5 — — 8 0 — 19
5 1 5 4 3 2 2 3 8 1 1 2 8 4 3  5 — — 1 0 2 — 20
2 3 ! 16 ! 1 6 7 4 3 1 3 1 ! ~ 2  -4 — — 3 0 — 21
4 1 4 i 3 3 4 7 - ! 3 1 9 — - - - 22
3 752 2 795 !  2 322 | 1 7 4 4 6 535 2 024 1 S 286 463 14 14 6 394 14 23
198 199
1915 - 1916k
Taulu XV. M aalaiskuntien kansakoulut vuonna
Economie des écoles
1915. Tietoja koulujen taloudesta kunnittain.
(année civile 1915).
1 2 3 1 4 i 5 6 7 ! 8 I 9 1 10 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .
M enot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
V arsinaisten ja  
käsitöiden ope tta ­



























































U u d e n m a a n  lä ä n i .
Raaseporin kihlakunta. 
I n k o o  .................. .’ ............... 17 083 2 332 400 793 714 | 242; 134 9 22 913
2 D e g e rb y  ............................... 5 273; — 706 — — 172 ! — : 305 6456
3 K a r j a ....................................... 15 704 n o 2 428 132 5 930 3 571 333 10 450 34 851
4 M u s tio  . . .  s .......................... 2 010 20 400 — _ — 150 135 2 715
5 K a r j a l o h j a  .......................... 4 214 684 569 — 1373 511 171 8 309 9378
6 S a m m a t t i  ............................. 4 053 302 950 — — 468 696 289 6 758
7 P o h j a ....................................... 3 1781 50 5 274 — 4 624 1797 504 2 293 46 323
8 T a m m is a a r i  ....................... 5 665 — 804 — 50 88 618 628 7 853
9 S n a p p e r tu n a  ..................... 6 530 - 1304 — 149 213 350 529 9 075
10 T e n h o l a .................................. 15 634 81 2 735 240 2 649 897 144 1551 23931
11 B r o m a r v i  ............................ 19 519 20 3 049 142 0 508 425; 583 176 6 27 29«
12
Lohjan kihlhkunta. 
E s p o o ....................................... 34 524 379 5 782 1470 3 365 1 38 9 145 6 2 611 50 976
13 K ir k k o n u m m i  .................. 30 504 430 6 242 4 1 2 5 9 025 1511 662 3 663 56162
14 S iu n t io  ................................. 16 7261 150 168 4 1361 651 260 587 141 5 22834
15 L o h j a ....................................... 32 320 322 6 245 | 151 4 2 619 4 280 2 231 2 636 5 2 l i7
16 N u m m i .................................... 10 486 345 1839 150 4 321 905 3 085 983 22114
17 P u s u l a .................................... 12 532 430 1471 400 1421 896 1 6 0 4 1090 19 844
18 V ih t i  ....................................... 30 098 680 6 353 1825 3 977 2 673 4 914 13 954 64474
19 P y h ä j ä r v i ............................ 18146 903 3 646; r - 39 059 3 458 4 545 341 9 73176













































































4 943 9 782 12 015
f ;
567 242 22 606 105 446 5 470 161 375 i |
2 350 — — 2 064 — 4 006 — ! 387 — 6 456 49 1 0 0 — 140 251 2'
5 225 . r _ — 21 838 110 111 7 5 — 596 169 33 888 114 500 17 592 138 48 3
1000 — — 136 0 20 133 5 — — i — 2 715 20 500 2 500 31 212 4
2 254 — — 5 011 898 3 270 199 70 9 448 48 475 7 065 163 141 5
170 0 — 3 1 2 9 302 3 260 — i 127 10 6 828 36 800 845 138 206 ! 6
10 481 4 766 1 300 15 280 — 23 877 — 1 964 714 45 901 224 448 570 5 312 663 7
215 9 504 2 564 4 590 86 75 7 819 48 485 13 617 139 14 8
3 0 5 0 127 — 3 208 310 5 015 — 230 185 9 075 67 500 5 055 120 157 9
6 580 — 9 884 81 12180 33 249 290 22 717 134 300 1000 146 102.10
710 7 — ! 11102 — 14 770 i 627 589 27 088 157 945 4 065 270 614 11
9 773 3 393
1
14 644 i 55 26 534 1 4 8 0 2 450 48 556 218 250 ' 20 023 314 1207
!
12|
12 740 405 29 349 430 23 009 237 147 1 162 4 56 525 264 700 56 724 369 958 13'
4 306 475 648 9 874 100 11153 — : 472 112 22 834 94 230 18 000 107 824 14
13881 110 7 124 24 554 320 24339 52| 1107 816 52 419 299 060 i 4 4 6 0 291 444 15
4 200 695 190 12 626 270 7 927 14 364 350 22 436 89100 7 000 148 366 16
4 858 — 50 7 825 280 9 713 — 450 250 18 568 10 3 484 | 4 001 171 170 17:
12 816 913 151 31 273 655 22 639 56 1086 6 670 63 443 287 960 j 14554 277 626 ¡18
11223 100! 600 18 900 1013 16 550 134 746 35 609 73 652 241 559 i 1384 259 482 19'
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. G o u v e r n e m e n t  e t  v i l l e .  — Col. 2 —10. D é p e n s e s  e n  f r a n c s  ( l e s  c e n t i m e s  s o n t  n é g l ig é s , le s  
e t  d e s  m a î t r e s  d e  t r a v a u x  m a n u e l s :  —' Col. 2. e n  a r g e n t .  — Col. 3. e n  n a t u r e  ( l o g e m e n t , c h a u f fa g e  e t  é c la i r a g e
— Col. 6. R é p a r a t i o n s  d e s  m a i s o n s  d ’é c o le . — Col. 7. A r t i c l e s  d ’i n v e n t a i r e ,  m a t é r i e l  d ’e n s e ig n e m e n t ,  b ib -  
Col. 10. T o t a l .  — Col. 11. L o y e r  c a lc u lé  d e s  m a i s o n s  d ’é c o le  ( 5  % d e  l e u r  v a l e u r ) .  — Col. 12—20. R e -  
A c c o r d ê  p a r  le  d i s t r i c t :  —  Col. 12. e n  a r g e n t  c o m p t a n t .  —  Col. 13. e n  n a t u r e .  — Col. 14—15. A c c o r d é  
V E t a t .  — Col. 16. P o u r  le s  a p p o i n t e m e n t s  d e s  i n s t i t u t e u r s  p r o p r e m e n t  d i t s  e t  d e s  m a î t r e s  d e  t r a v a u x  
A u t r e s  r e c e t t e s .  — Col. 20. T o t a l .  — Col. 21. V a l e u r  d e s  i m m e u b l e s  s c o la i r e s  (31 déc.) — Col. 22. C a -
— Col. 24. N o m b r e  d e  v o l u m e s  d a n s  l a  b ib l i o th è q u e  d e s  é lè v e s  (31 déc.).
p r e s t a t i o n s  e n  n a t u r e  é v a lu é e s  e n  a r g e n t ) .  — 2—3. A p p o i n t e m e n t s  d e s  i n s t i t u t e u r s  p r o p r e m e n t  d i t s  
n o n - c o m p r i s ) .  — Col. 4. E c l a i r a g e  e t  c h a u f fa g e  d e s  m a i s o n s  d ’é c o le . — Col. 5. L o y e r  d e s  m a i s o n s  d 'é c o le . — 
l i o t h i q u e .  — Col. 8. B o u r s e s  e t  s e c o u r s  a u x  é lè v e s  ( l i v r e s ,  a r g e n t  e tc . ) .  — Col. 9. A u t r e s  d é p e n s e s .  —  
e e t te s  e n  f r a n c s  ( l e s  c e n t i m e s  s o n t  n é g l ig é s ,  le s  p r e s t a t i o n s  e n  n a t u r e  é v a lu é e s  e n  a r g e n t ) .  — Col. 12—13. 
p a r  l a  c o m m u n e :  — Col. 14. e n  a r g e n t  c o m p t a n t .  — Col. 15. e n  n a t u r e .  — Col. 16—17. A c c o r d é  p a r  
m a n u e l s .  — Col. 17. S u b v e n t i o n s  e x t r a o r d i n a i r e s .  — Col. 18. T a x e s  s c o la i r e s  d e s  é lè v e s . — Col. 19. 
p i t a u x  d e s  f o n d s  s c o l a i r e s  le  S I  d é c . — Col. 23. N o m b r e  d e  v o l u m e s  d a n s  l a  b ib l i o th è q u e  d e s  m a î t r e s  (31 déc.).
20 1
Kansanop. tilasto 1915—1916. 26
2 0 0
1915- 1916 .
L 2 ' 3 | 4 ! 5 1 6 1 7 I R 1' 9 1 tn
■
L ä ä n i  j a  k u n t a .
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H e l s i n g i n  k i h l a k u n t a .  
H elsink i ............................. 61 457 95 11 279 4 418 4179
Í
; 9 538 ! 1150 5 503 97 619
N u rm ijä r v i ........................ 44 523 1245 8 760 826 1628 5 835 6 976 6144 75937
3 M ä n tsä lä ............................. 27 335 90 4 830 25 1750 904 2 871 1970 39 775
4 Sipoo & Ö stersundom  . 33 036 430 5 463 2 016 1186 825 602 2 419 45977
5 Porneesi ............................. 11100 241 2 205 150 — 346 1271 612 16 925
6 T u u s u la ............................... 38 559 464 8 260 405 5162 3 531 840 4 015 61236
7 Porvoo ............................... 55 970 130 9 399 j 1205 3 839 2 223 1305 2 694 76 765
8 A s k o la .................................. 11503 388 1789 i _ 466 ! 180 335 963 15624
9 P u k k ila ............................... 7 853 100 1233 j — 331 35 1733 1003 12288
10
P e r n a j a n  k i h l a k u n t a .  
P e r n a .................................... 29 846 130 4 040 2 762,I 1316 2 862 5 225 46181'
11 L ilje n d a l ............ ................ 10 087 — 1237 — 398 297 577 646 13 242'
12 Mörskom .......................... 12 015 104 3 353 — 967 896 163 1565 19063
13 Artsjö .................................. 12170 500 1272 — 1 824 40 i 25 1908 16739
14 Strömfors .......................... ; 18 845 170 3 719i - 1451 306 1674 1026 27191
15 L a p p tr ä sk .......................... 20 499 1 1125 2 402 j — 1821 167 ! 315 923 27 252
16 E lim ä k i ............................... 18 268 1 165 3 393 i 525 1261 430 336 1307 25 685
17 A n ja la .................................. 11 299 75; 1524 — 1049 !. 251 260 295 14 753
18 I it t i  .................................... 50 786 910 9 673 895 23 235 5 411 1 1585' 21320 113815
19 J a a l a .................................... 12 877 1.80 2174 268i 658 3 500 648 2 092 22397
20 ' O rim a ttila .......................... j 39 009 855 5 832 1 - 10 724 1587 2 319 7 940 68266
21 | Y hteensä 839 8391
, l 12 303 145 650 24963 139 205Í 61 846 52 269 118945 1 395020
22
Turun j a  Porin lääni.
A h v e n a n m a a n  k i h l a k .  
Sund ........................ .. 5 829 ! 175 878 40 1306' 56 174 893 9 351
23 Vardö .................................. 4 851! —l 483 — 267 281 j 151 95 6128









9 33625 F inström  ........................... 7 478 _ 914 _
26 G e e t a ............................... 3110' 355 221 — 159 265 80 1118 5308
27 ! Ekkerö ............................... 3104 — 632 —! 56 27 16 633 4467
28 H am m arland ................... j 4 880 1 - ! 473 — 79 ! 45 35 1096 6668













































































583 47 363 106 j 41521; 605 ¡ 2 410 5 707 98 811 419 800!
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24 872 285! 1377! 1
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: 3 875 — — 2 330 500 9 840 —! 346 5 440 18 456 82 000 — 1 136 i 95 l13
8 515 1927 120 8 728 50 14 445 —; 504 1356 27130 178100 7161 241 687 14
6 050 1116 288,j 8 735 332 16 061 — 15 1070 27 617 130 000 9 349| 214 157 15j
5 843 145 160 9102 1667 13 565 16 450 89 25194 122 679 6195 183 831 ie!i
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i L e m la n d ............................. 6 246 923 287 138 121 436 8 1 5 1
2 L u m p a r l a n d ..................... 1560 60 180 — 41 — — 255 2 0 9 6
3 Jo m a la  ............................... ' 8 395 500 1975 500 583 156 279 909 1 3  297
' 4 F öög lö  ............................... 6354 — 665 ' - 250 136 219 620 8 2 4 4
1 5 S o ttu n k a  .......................... 1395 — 393 — 70 180 _ 71 2 1 0 96 K ö ö k a r i ............................... 3 697 — 453 — 99 120 — 65 4 4 3 4
7 K u m lin k i .......................... 3 992 220 770 — 440 114 54 71 5 661
! 8 B rä n d ö  ............................... 9 215 150 1485 270 484 557 289 1945 14 395
V ehm aan k ih lakun ta
9 V e h m a a ............................... 9 346 5 2 037 118 1456 1392 1987 19 632 35973
10 L o k a lah ti .......................... 3 815 — 624i 175 24 2 345 400 1433 8 81611 T aivassa lo  .......................... 7 233 230 1284' _ 116 88 499 1193 10 643
12 V elkua  . .  ........................... 1450 — 118 - — 564 — 590 2 722
13 I n i ö ....................................... 1250 — 255 69 96 3 199 1872|
14 K u s t a v i ............................... 6 070 - 673 1000 954 969 1866 11532
15 U u s ik i r k k o ........................ 11537 15 1496 — 1867 151 406 1396 16868!
16 U u s ik a u p u n k i ................. 1480 — 141 • — 22 15 10 371 2039!
17 11800 45 1565 50 2 491 688 372 6 730 23 741
18 K o d is jo k i .......................... 1350 50 113 127 43 120 1 1804
19 P y h ä r a n ta .......................... 5 845 65 1042 _ 310 168 176 1937 9 543
20 P y h ä m a a  .......................... 1820 35 383 — — 91 721 3050
M yn ä m ä en  kih lakunta . "
21 M y n ä m ä k i.......................... 10 562 40 1621 800 383 831 2 013 1442 17 692|
22 K a r j a l a ............................... 1280 222 217 — 19 234 ■ - 568 2 540;
23 M ieto inen  .......................... 4 778 40 549 — 979 100 603 2 886 9085
24 L e m u .................................... 2 980 210 440 153 147: 689 842 5 461
25 A sk a in en  .......................... 3 465 365 836 16: 436 60' 320 406 / « • M
26 R y m ä tty lä  ................... ! j 6 586 50 1024 — 967 739 212 1074 10 652!
27 M erim asku  . ...................... 2 290 125 408 — 223 42 j 140 179 3407
28 N a u v o ................................. | 7 477 750 1250 75 117 367; 421 969 1 1 4 2 ?
29 K o r p p o ..................... .... ..! 6 675; 200 1056 30 348 . 2071 277 1445 10238!
30 H o u t s k a r i ........................J 8 279| 250 1101 100 86 60' 199 1201 11276


















































































2 505 2 932 4865 233 121 8151 52 200 2 425 118 21 1
600 — — 243 240 1310 76 48 179 2 096 13 000 580 114 50 2
4750 — — 5 247 500 7 490 ■ — | 186 — 13 423 104 500 450 131 166 3
2 542 2 458 275 219 — 5 005 ~ I 102 161 8 22« 52 775 205 64 4
300 _ — 725 — 1150 15 • 43 170 2103 6 300 — 124 135 5
1100 — _ 542 — 3 040 650! 93 79 . 4 404 24 000 299 76 — 6
1400 810 730 — 3 535 223? 103 260 5 661 30 400 — 119 22 7
2 597 2103 740 — 7 445 601 143 1916 12 948 54 450 2 600 110 137 8
!
4250 28 328 5
!
7 082 30 478 35923 95150 16 000 237 202 9
1900 — — 5 496 3 200 20; — 100 8 816 40 000 — ! 122 — 10
3153 — — 3 597 200 5 465 158: 282 515 10 217 67 254 12 952 ! 156 — 11
850 — — 1272 — 950 300! 30 — 2 552 18 000 34 j 88 12
300 — — 443 240 1150 — 39 — 1872 6 500 464 ! 137 34 13
970 — —! 5 935 — 4 022 98 225 799 11079 21900 16 460 136 ; 8i 14
4 457 _ — 8 000 1145 8 040 — 49 — 17 234 93 750! 20 978 i 183 158 15
600 — 742 — 1155 4, 16 126 2 039 15 000 200 ; 116 75 16
4297 — . _ 13 916 235 9 200 —; 470 23 821 87 902 1167 175 17
700 — _ 736 50 950 ' 1, 18, 50 1804 15 000 ! 654 80 ’ 58 18
2 776 — _ 4 840 165 4 395 28 26 413 9 867 63 320 j 4 332 118 289 19
585 — 700 35 1370
!
200 i 71 674 3 050 12 400 ! 289 104 20 20
4550 50 40 8 300 750 7 226 169 | 265
i
883 17 683 U I  800
i
1022 181 ! 350 21
650 — — 1448 222 870 1 — _ 2 540 13 000 155 1 _ 22
2 420 — — 5 740 25 3 645 ! 250 — 50 9 710 51 900 1 080' 136 1 22 23
900 261 — 2 435 | 480 2 285 1 - — _ 5 461 20 400
! 96 120 24
1325 1564 365 — — 3115 162 11 687 5 904 28 515 ! 1500j 134 19 H
3 557 _ 3 335 250 5 230 -- 63 1191 10 069 122 649J 4 974. 110 112 26
825 — 347 425 1950 — 81 100 2 903 18 475 202 i 134 36 ;27
3 540 100 1800 3 018 6 380 330 813 12 441 71500i' — 104 367 28
j 6 525 1507 200 2 577 200 5 590 80 190 88 10 432 142 600 3100 158 89 29
j 2 675 202 100 1260 i 250 6 940 32 116 1390 16 290 56 200: 18071 136 82 30
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n  ( s u o r i t u k s e t  l u o n n o s s a  r a h a k s i  a r v i o i t u n a ) .
V a r s i n a i s t e n  j a  
k ä s i t ö i d e h  o p e t t a ­

























































P iik k iö n  k ih lakun ta . 
P iikk iö  ............................... 8 3 0 5 2 4 5 1 2 9 6 2 5 0 5 6 9 6 7 3 7 1 9 5 2 3
1
1 2  5 8 0
2 K u u s i s to ............................. 1 4 0 0 _ 2 7 8 —  > 1 3 7 5 2 4 3 0 9 -  2 1 5 3
3 K a a r in a  ............................. 2 4  2 4 5 1 5 0 5  3 6 0 2 0 6 1 2 7 1 8 1 4  9 2 9 2 2 8 2 3 8  5 2 4
4 K a k s k e r ta  ........................ 1 4 7 7 _ 3 5 0 — 4 0 0 4 2 5 3 5 0 — 3 0 0 2
5 P aim io  ............................... 1 7  0 3 3 5 0 0 2  6 5 1 1 4 0 1 7 7 4 4 4 6 1 7 4 3 2  2 4 1 2 6  5 2 8
6 S a u v o .................................... 9  9 2 4 — 1 9 1 2 — 7 2 9 3 1 9 1 7 1 7 1 0 0 8 1 5  6 0 9
7 K a r u n a ............................... 6 0 5 3 4 1 0 7 5 4 6 0 : 5 2 9 1 3 7 1 1 4 2 4 1 8 9  5 0 3
8 P a ra in e n  ................... 2 4  4 6 2 3 0 3  9 9 8 2 8 ’ 3  2 7 1 3  2 2 5 3  0 5 5 2 1 € 7 4 0 1 9 6
9
1 H a liko n  k ih la ku n ta .  
K e m iö ................................. 1 8 0 6 1 4 0 0 2  5 3 9 1 0 5 8 4  6 2 7 1 1 0 3 2  4 4 0 4  8 1 2 3 5 0 4 0
10 D ra g sfjä rd  ........................ 2 6  0 6 4 4 6 5 6 4 3 6 2 5 9 3 0 4 0 1 1 1 0 6 1 3 3 7 3 6  7 6 4
11 V e stan fjä rd  ..................... 5  5 0 9 3 0 8 4 6 — ‘  — 9 4 2 8 9 3 5 8 7 1 2 6
12 P e r n i ö .................................. 2 8 1 7 2 9 0 9 4  6 3 1 9 2 0 2 8 0 2 9 5 2 4  0 7 9 2  9 4 4 4 5 4 0 9
1 3 F in n b y  ............................... 6 4 1 3 — 1122 - 1 0 8 9 2 7 5 3 6 6 1 3 1 3 1 0  5 7 8
1 4 K isk o  .................................. 8 4 7 9 ; 2 0 5 1 3 4 8 120 4 6 6 8 7 6 5 3 2 1 2 0 2 6
1 5 S u o m u s jä r v i ..................... 6 6 5 5 4 4 5 8 8 3 1 8 6 3 7 2 6 1 5 3 9 1 4 5 6 1 3  5 6 7
1 6
1 7 \  H a l ik k o ...............................
^ n g e ln iem i .....................
i  9  7 4 3  
|  1 7  5 6 1
4 3 5
1 1 6 2
1 2 4 3  
2  3 3 6
1 9 2 5
5 1 9
1 0 3 9
6 2 1
1 2 3 3
9 5 9
5 2 5  
2  6 9 6
1 6 1 4 8  
2 5  8 5 4
1 8 7 1 0 7 — 1 0 7 2 — 5 3 6  3 3 1 3 2 1 1 0 8 9 4 7 5
1 9 U 8 k e la .................................. 1 3 1 3 6 1 8 5 ; 1 7 0 5 10 2  9 8 4  2 3 1 1 5 0 4 6 6 3 2 2 6  3 8 7
20 Salon  k a u p p a la  ............ 6 8 9 6 — ,  8 2 6 - 6 2 0  6 4 8 5 9 3 1 4 1 3 1 0  9 9 6
21 M u u rla  ....................... 5  7 4 7 100 866 — j 3 9 1 j  2 9 9 1 3 2 5 3  2 9 8 12 0 2 6
22 P e r t e l i .................................. 6 7 2 1 20 1 1 4 2 2 5 3 3 2 3 3 9 6 7 1 6 1 7 9  8 6 7
2 3 K u u s jo k i ............................. 5  5 8 0 10 : 7 2 3 — j 3 7 8 3 9 8 7 4 3 ! 8 0 7 8 6 3 0
24 H ii t t in e n  .......................... 4  9 5 5 — |  7 3 7 - ! 8 2 4 3 6 1 1 7 1 3 3 0 7  6 5 7
25
U lvilan  k ih lakunta . 
U lv ila  ................................. 2 4  0 0 7 4 0 5 3  9 7 0 200 2120 |  2  7 5 7 2  2 0 3 4  5 1 0 4 0 1 7 2
2 6 P o r i ....................................... 2 1 8 4 5 8 5 3 4  9 8 0 7 0 1 8 4 5 4  6 8 0 3  9 5 3 3  0 1 8 4 1 2 4 4
2 7 N a k k i l a ............................... 1 0  5 8 5 1 3 9 1 5 0 5 3 0 7 6 6 2 8 7 2 2 6 1 1 1 6 1 1 6  7 3 4
28 K u llaa  ............................... 6 0 0 9 5 5 4 8 1 1 1 0 4 1 8 5 1 2 0 6 210 9  9 1 6
29 N o rm ark k u  ..................... 7  7 7 7 5 3 5 1 3 2 4 — 3  5 2 5 12 1 4 0 1 2  6 2 5 1 7 1 9 9
30 A h la in en  .......................... 8 0 3 5 5 1 5 1 6 5 6 1 1 9 4 4 1 1200 2 4 6 4 0 2 1 2  6 1 4
31 P o o m a rk k u  ..................... 3  8 8 3 6 9 0 9 0 4 5 2 1 4 1 3 4 5 5 1021 7  8 8 7















































































267 100 12 528 83 800 1875 124 1014 1
9P° — 1000 — ; 975 — 100 78 2153 18 800 — i 142 — 2
9 932 1856! — 16776 150 18 580 16 60 1194 38 632 209 600 600 126 278 3
1242 — j — 4 065 320 1330 — 75 475 6 265 25 985 11 000 193 — 4
7 545 •' —i — 9163 480 ; 13 397 — 95 1009 24144 171 313 8 430 145 905 5
4 700 — ! .... 7 601 — i 7 725 — 234 604 16164 98 667 — 133 263 6
2 641 — 4 236 410 5 035 50 — 270 16 001 62 533 678 195 8 7
; 12 424 200
\
20Q 17127 30 19 529 — 895 1589 39 570 257 170 27 586 299 1075 8
j
8 013 330 10 12 271 140 13 900 527 5 867 33 045 170 397 52 106 292 942 9
13 500 7 431 5 859 3 247 . . . 19 520 44 460 199 36 760 283 500 10 750 239 542 10
2 357 — — 2 211 30 4 547 — 126 289 7 203 50138 37 130 172 U
11641 3096 . . . 16 205 843 22 181 196 921 1203 44 645 215 236 4 398 242 615 12
3 413 — - 5 224 - | 4 885 - 198 275 10 582 71921 5391 175 11513
4 600 — 4 364 190 6 417 50 356 645 12 022 94 925 12 263 102 186 14
4 012 20 — | 8131 5 630 325 172 822 15100 101542 12554 136 15 15
! 3560 — 60 j 7 238 1100 7 445 — 28 298 16169 77 441 5 258 133 - 1 6
j 10315 - - 10684 470 13385 138 620 476 25 773 221 8001 4 500 186 383 17
2 739 275 550 2 897 212 5 435 70 99 10 9 548 57 280 1220 160 63 18
; 6 250 — — ■ 15 091 185 9 810 — 386 ; 508 25 980 132 400 8 765 142 260 >9
2 225 — 5 234 10 5 200 — 240 312 10 996 46 500 10 000 100 13o!2o|
2 470 5 867 ( 100 4 466 316 202 j 1076 12027 52 000; 8324 157 — ¡2!
| 2 725 — — 4 473 20 5 260 — 122 | 351 10 226 55 250 7 507 116 110 22
2 560 — — 5 460 10 4180 50 152 i 64
9 016 52 500 128 217 23
2165 — — 3 482 4 000 — 83
!
59 7 624 44100 93 270 24
1
11006 33 18 974 605 19 044 25 695 982 40 358 255 020 26310 205 76 25
11040 — — 21864 853 16 627 251 626 1326 41547 237 950 15 313 184 862j2#
3 725 — — 5 999 139 8 000 — 380 2 692 17 210 76 600 34 260 140 558 ¡27
1 2 990 260 1078 3 522 305 4 675 — ; 59 331 10 230 64 800 — 124 223 28
j 5 230 10 331 385 1277 — 5 650 — 58 62 17 763 125 400 6 825 145 414 29
3650 3 554 800 2 006 15 6130 — 114 435 13054 84 000 1000 167 146 30
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
M enot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
V arsinaisten ja  
käsitöiden o p e tta ­
























































i 1 M e rik a rv ia .......................... „19 823
!
876 3195 292 1475 599 882 1262 28 404
i S iikainen  . .  . ................... 11496 212 1151 200 ! ‘ 337 375 1333 789 15 893
s E u ra  .................................... 8 725 596 1172 — 1215 752 1714 882 15 05«
4 K iu k a in e n .......................... 10 057 1452 1642 — 3137 484 1718 740 19 230
! 5 H o n k ilah ti ........................ 5 443 100 613 600 55 221 995 456 8483
6 E u r a j o k i ............................. 14 699 90 2 206 — 1218 473 1785 4 745 2521«
| 7 L u v ia  .................................. 5 770 — 843 20 14 203 242 564 186 21828
8 L ap p i ........................ ; . .  . . 7 474 47: 1301 — 1457 304 1092 2121 13 79«





248 21 255 147 4181
Ika a lis ten  k ih lakunta .
11 Ik a a lin e n  .......................... 29 599 375 4151 950 2 468 2 252 3 619 2184 45 598
12 J ä m ijä rv i  .......................... 6 906 136 768 400 344 884 638 7 839 17 915
13 P a rk an o  ............................. 11064 1104 1475 — ! 486 483 399 771 15782
14 K a n k a a n p ä ä  .................... 13 298 1733 ' 2 225 110 682 2 305 1036 431 21820
15 K a rv ia  ............................... 4883 734 883 500 110 582: 41 508 8241
16 H o n k a jo k i ........................ 4 811 835 397 — 2 301 952 726 786 10 808
17 H ä m e e n k y rö ...................... 23 494 247 3 428 440 7 771 925 3 375 2 231 41911
18
1
V il ja k k a la ..........................
T y r v ä ä n  k i h l a k u n t a .  |
7 088 100: 1179 671 311 983 898 11230
¡19 K a rk k u  . ' . ............ ............. 12152 250; 2 072 250 633 928 283 918 17 48«
20 S u o n ie m i............................. 8103 45' 1133 — 1868 803 917 674 13 543
21 M o u h i jä rv i ........................ 12 413 395 2 617 400 482 570 711 1294 18882
22 S uodenn iem i ................... ; 8 298 330 1098 52 146 618 676 1669 12 887
23 L a v i a .................................... 12 256 1122 1641 — 2 908 856 1902 1944 22 629
24 T y rv ä ä  ............................... 27139 461 4 018 280 551 1487 4 464 1524 39 924
'25 K iik k a  ............................... 9 288 . 200 1610 500 1890 1786 880 637 16 791
26 K iik o in en  .......................... i
Loimaan kihlakunta.
5 958 185 914 200 8864 1810 1373 1306 20 610
27 H u ittin e n  .......................... 30 221 738 3 835 1256 1828 1881 5 578 3 844 49181
28 V a m p u la '................... 9500 390 1251 - 2699 1376 1134 2 719 19069
29 K a u v a tsa  .......................... 8 458 1367 2 399 — 2 080 357 1128 908 16 697
30 P u n k a la id u n ...................... 19 200 604 3 065 1407 1137 226 3 567 1923 31129












































































6 098 2 839 840 7 328 I 426 15 717¡ 403 ! 990 28 543 164 060 20 202 222 265j 1
2173 — — 5 668 212 9 396! 50 617 15 943 52 970 3 478 92 39 ’ *i
3 270 318 514 . 5 425 475 6 960 250 700 14 642 69 000 6 070 115 378 s:
4 150 — — 9 719 1452 7 670 — 321 548 19 710 95 300 9119 151 72 4)
1950 3 044 360 — — 4190 114! 244 7 952 42 500 50 000 117 — &i
6 949 84 229 7 931 983 11 016 m 76 906 21 336 144 694 3 000 145 386 )«!
1650 _ — 17 040 — 4 620; - — 268 21 928 42 924 17 300 136 — i 7!
3  5 0 2 131 _ 7 789 47 5 801! — , 217 175 14160 76140 5 756 176 202 8
5 010 — — 7 344 256 9110; 80 i — 450 17 240 102 900 1200 136 479 9)
520 ' — — 700 I 316!




375 22 629 167 910 2 608 46181 191340 ■ 26 000 230 1030 In
1500 — — 11338 1061 5 496 — i 20 17 915 30 600 ; 186 1 3 7 71 ¡12'
; 5 284 — 975 3 893 8941 9 061; — j 177 597 15 597 110 580 1689 147 184 13
4 750 — _ 6 887 2 312 11 236 — 326 — 20 761 101 800 487 159 59 14
600 _ — 3185 572 3870 — 1 9 1 41 7 859 12 500 1420 121 36 15
1600 _ — 6 318 655 3950 — 82 79 11 084 38 000; 1861 169 85 16
8 222 2 425 25 19 678 222 17 879- 199 933 1142 42 503 175 756 21884 163 175 17
1950 -
j
5 300 100 5 535 — 6
j
1 503 11444 46 500 23 998 165 34 18
I
1 5147 - I 7104 626 9 540 401 •136 17 807 108 450 12 232 157 37 j19
4 855 4 3 5 j 150 4 281 373 6 405 63 266 289 12 262 104 560| 20176) 103 581 20
4 950 — 7137 775 9 870 50 285 290 18 407 104 300) 5 296:j 135 63 21
4 200 — i 30 4  4 7 1 610 6 685 — 138 381 12 315 93 000) 315 146 239 22
4  4 0 5 _ i — 8 649 1110 10 593 96 213 740 21 401 115 515 1285 134 282) 23
10 361 188 j 4 8 0 17161 461 21 058 — 423 336 40107 229 516 4 572 212 372 ¡24
3 450 — 6 525 — 6 925 257 54 2 326 16 087 79 372 5 001 100 236 25
2 501 — 15 795 185 4 501 — 49 82 20 612 52 8901 — ! 145 26
10 325 100 50 20 989 688 24 458 336 2 565 49186 216 500 56 167 210 1008 27
2 870 31 350 10 928 500 7 002 147 15 67 19 040 70400 3 210 151 79 28
3 475 27 6 742 2 709 7 370 — ! 22 457 17 327 79 705 3 831 117 263 29¡
8 237 4 446 195 9 210 570 15126 35 1520 31102 171646 18 667 212 538) 30l
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Menot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
1 !
L ä ä n i  j a  k n n t  a.
i
V arsinaisten ja  i 
käsitöiden o p e tta ­




















































L o i m a a  .......................................... 2 8  2 9 8 9ö! 4  7 3 6
i
3 1 5 ,  3 1 6 4 ' 1 9 7 0 5  0 3 5 3  4 2 9 47 042
2 M e l l i l ä ............................................... 4  9 5 8 1001 7 5 5 — 200 5 9 4 4 5 8 1 2 9 2 8 357
, 3 M e t s ä m a a .................................... 2 8 1 0 20 5 6 4 2 0 4 ; 1 1 4 5 1 0 2 3 6 8 5 4 0 4 6 855j
1 4 A l a s t a r o  ....................................... 9  3 9 5 20 1 3 1 5 3 0 8 1 0 3 1 2  0 3 2 1 8 8 8 6 4 7 16 636
‘ ■ 5 O r i p ä ä .............................................. 5  0 6 5 7 5 | 6 1 7 : 1  796! 2  3 5 5 8 5 4 1187 11 949:
6 K o k e m ä k i .................................... 2 3  9 5 1 1 8 9 6 ! 3  5 9 0 ; 2 5 3 1 3 7 7 ! 7 3 8 3  7 5 0 1 4 7 9 37 034!
■ 7 H a r j a v a l t a ....................... 5  5 6 5 5 0 0 1 9 1 7 ■ - 1 5 0 , 6 2 2 1 5 5 ’ 4 9 7 958;
8 K ö y l i ö .............................................. 9 1 8 1 9 0 0 1 2 9 4 ;  — 120 5 5 7 5 0 1 3 1 8 13 618





M a r t t i l a .......................................... 8 5 4 2 3 9 0 1 3 9 9 609 ! 119 1 217!
j
4 7 9 12  755
11 K o s k i  ..............................................: 1 2  5 4 1 1 5 0 1 4 9 7 3 7 8 5 4 3 , 2 6 8 0 3  042 ! 539 2 1 3 7 0
12 K a r i i i a i n e n ................................. 4  9 1 3 4 5 0 ! 7 3 7 ■ 7 8 1 ! 2 4 3 4 9 4 ' 9 3 0 8 548
13 T a r v a s j o k i  ................................. 4  5 8 3 3 7 5 6 2 9 , ; 2 4 0 4 6 4 6 3 7 5 7 8 7 506
14 L i e t o  ................................................. 1 6 1 8 3 170 3  0 4 8 1 8 0 ! 1 3 9 8 2 7 5 1 8 9 0 6 7 5 23 819
15 P a a t t i n e n  .................................... 3  3 8 2 2 9 8 1 2 2 6 ! — 2 6 4 2 6 5 8 7 1 7  6 3 0 25  330
18 P ö y t y ä  .......................................... 1 6  8 3 6 2 6 0 2111 1 3 3 2 2 5 0 1 3 2 6 2 0 8 0 1 1 2 4 4 26  240
! 17 Y l ä n e  .............................................. 9  0 0 0 5 6 6 ! 1 1 4 7 — 3 7 2 4 5 3 9 7 1 5 4 6 13 055
18 
19!
P r u n k k a l a ...................................
R a i s i o  ..............................................
4  8 8 1
5  2 2 5
2 8 8
2 8 2 :
7 9 4
1 0 2 6 7 0 0
7  7 7 2  





1 4  794  
8 9 6 4
20 M a a r i a  .......................................... 2 7  7 9 9 15 6 9 4 3 1 6 2 0 3  4 1 6 3  0 5 5 3  8 7 8 7  3 7 2 54  098
;21 N a a n t a l i  ....................................t 2 8 0 6 * 1 5 0 1 2 3 0 I — j • 4 4 2 1 1 9 8 9 3 2 8 5 5 925
22 M a s k u .............................................. 5  0 5 4 . 5 0 9 0 2 — i 1 5 0 1 6 0 8 7 2 ! 9 5 2 8 1 4 0 ;
23 R u s k o  .............................................. 1 9 1 5 — 2 9 0 4 0 ; 1  2 2 7 , 2 2 3 4 6 7 66 4  228!
24 V a h t o  .............................................. 3  3 4 0 , 100 5 1 4 — 1 3 9 - - 2 7 0 5 7 5 4 9 3 8 '
25! N o u s i a i n e n .................................. 7  2 0 6 1 9 0 1 5 0 2 528; 3 2 1 6 3 9 1 9 2 8 12  314;
¡26 Yhteensä 1 1 4 0  209 3 6  0 4 1 ' 183 833 18 303 14 8  748 7 9  5 5 2 1 3 2  5 9 4 ; 203  539 1 9 4 2  819
27
H ä m e e n  lä ä n i .
Ruoveden kihlakunta.
3 8  9 8 2 1 4 2 2 6 7 7 8 ! 5 1 6  3 7 0 8 2  3 2 3 i 6  9 1 2 1 4  5 1 7 7 5 1 5 8
2 8 V i l p p u l a  ....................................... 2 8  4 0 7 4 1 0 4  4 8 8 ! 1 9 6 0 8 4 9 6 7 2 !  4457 2  0 9 8 4 3  341
29 K u r u ................................................. 1 3  7 7 0 9 4 2 2 0 6 1 1 8 7 6 9 1 CO CJt CO 00 CO OO 8 5 3 22  517
30 T e i s k o ............. ... ............................ 1 0  9 7 2 7 0 2  3 2 7 4 0 0 1 7 9 0 ! 2 8 1 2  3 6 4 4 5 5 17 659
i31 O r i v e s i  .......................................... 2 3 1 7 4 3 7 5 3 1 0 2 ! 5 1 ! 8  6 9 6 1 2 6 7 2 211 2  0 0 4 4 0  880
32 J u u p a j o k i .................................... 1 3  3 5 7 ' 7 0 1 8 5 0 1 6 0 0 [ 1 1 5 5 868! 1 7 2 2 ! 1 2 8 0 2 0  902















































































1 2  3 7 6 1 9 9 1
10
2 0  6 9 2 5 5 2 1 6 0 4 6 5 6 0 3 1 9 4 3 4 6  9 6 3 2 6 9  9 8 6 1 2  6 6 3
!
2 8 3 3 4 2 l i
2 1 1 5 — 4  0 5 7 ; 100 3  8 2 0 j 1 3 5 2 6 0 8 3 7 2 4 5  3 5 0 6 4 0 0 i 81 2;
7 5 0 j __ 3  8 3 6 20 2 2 2 0 6 3 7 2 2 2 4 6 4 3 5 1 5  5 0 0 6 4 7 9 ; 1 5 0 i 4 0 3
3  3 0 0 8 5 0 | - 6 8 0 2 : 20 7  3 7 0 2 3 8 2 2 8 7 6 0 1 6  2 6 8 68 2 0 0 6 7 1 4 i 1 7 9 6 3 4!
2  6 8 5 — 7 8 1 2 7 5 3  7 4 0 — 3 7 6 1 2  0 0 3 5 6  2 2 2 — I 87 ; 1 5 5 5
8 9 0 0 — 1 2  7 1 6 3  095 ! 1 9  3 9 5 | 5 6 2 0 6 1 2 9 1 3 6  7 5 9 1 9 7  3 5 0 3 5  7 8 4 1 8 8 ; 5 2 9 G
2100 — — 2 0 4 0 1 1 4 3 4  4 4 0 6 5 2 7 3 7 9 6 1 4 9  0 0 0 3  0 2 0 1 4 0 2 1 3 7
3  6 4 0 1 9 9 1 9 5 7 3  0 0 5 1 8 9 7  3 8 5 — 1 1 4 8 7 3 5 1 3  6 1 8 7 9  8 0 0 3  0 5 0 235 ! — 8
2  5 5 0 —
i
2  9 5 9 ' 1 0 5 8 4  7 2 0 — 1 1 4 2 — 8 8 7 9 9 1 1 0 0 1000 110; 6 5 9
3  9 7 9 _ ! _ | 4  7 0 8 2 3 0 6 9 5 5 2 1 8 8 0 5 1 2  9 1 6 8 0  9 8 0 8 8 4 1 1 4 5 10
3  4 6 4 — — 1 0  5 4 5 1 5 0 9  8 7 6 2 4 — 1 1 2 7 2 1  7 2 2 7 4  7 1 4 1 3  3 6 6 1 6 0 4 9 3 H
1 7 7 7 — — 4 1 3 0 3 6 0 4  0 7 0 — 1 6 6 0 8 6 3 6 3 7  8 5 0 1000 1 2 8 12
2  3 9 5 — 3 5 3 1 8 0 2 6 0 3  4 6 0 j 5 0 2 1 4 5 7 7 2 5 6 5 2  1 0 0 2  9 8 7 1 0 8 5 6
1 3 i
5  6 2 5 8 3 7 — 8 3 5 4 4 7 5 12 6 6 0 — 4 7 8 5 3 7 2 3  3 4 1 1 2 5  7 0 0 1 3  2 4 1 1 4 7 4 6 7 1 4
1 8 4 7 — — 3  2 2 1 1 1 4 0 2  3 8 5 2 5 5 1 9 7 31 7 2 2 9 3 8  9 5 9 — 101 —
i
15
6 8 9 0 — — 12 6 2 2 2 6 0 12 6 1 0 i __ 5 0 5 2 8 7 2 6  2 8 4 1 4 9  6 7 5 6 4 3 2 1 8 7 5 9 9 16
2  9 1 5 — — 4  5 2 8 8 7 1 7  2 6 5 1 9 1 200 ’ 1 3  0 5 5 6 2  2 0 0 1 8 0 8 1 5 4 1 8 2 17!
2 1 1 9 - - — 11 2 1 8 2 8 0 3  6 6 0 ! 1 8 1 66 1 5  4 0 5 4 5  6 9 0 __ 120 9 2 18;
1 5 1 0 — 2  3 4 7 9 5 8 4 1 5 5 - - — 2 4 5 7 7 0 5 3 5 4 0 0 9  5 7 4 ! 1 4 6 2 3 0 ! w :
1 2  4 1 5 3  0 0 0 2 5  4 1 7 ! 3 1 5 2 1  0 5 5 - 1 2 2 5 1 7 4 7 5 2  7 5 9 3 1 5 9 4 0 1 0  3 5 6 1 6 9 4 6 0
i
,20
1 2 6 0 — 2  4 1 8 9 5 0 2100 j 1 0 0 9 1 1 9 1 5  8 5 0 2 7  0 0 0 5  5 4 4 9 9 1 7 5 12i :
2  9 7 5 — 3  3 4 5 7 3 0 3  9 3 5 : — 1 3 6 2 5 5 8 4 0 1 9 0  5 0 0 6 0 0 0 1 3 2 1 0 6 22
9 7 5 — — 2  7 9 9 — 1 3 3 5 — 9 4 — 4  2 2 8 1 9  5 0 0 9 2 4 6 23
, 1 5 0 0 - 1 9 3 5 200 2 8 6 0 5 8 — 5  0 5 3 3 5  0 0 0 200 1 5 5 5 1 2 4 '
, 4  0 8 0 - ~ i 6 3 1 0 1 9 0 5  3 6 1 102 31 1 . 4 0 1 2  3 1 4 8 5  6 0 0 1 3 0 0 1 0 6 20 25,
4 7 6  8 9 1 5 9  5 0 6 1 9  9 4 2 7 9 7  6 4 8 4 5  3 5 9 8 9 2  2 6 5 7 1 5 1 2 3 4 4 3 i 6 8 8 9 1 1  9 1 4  2 0 5 1 0  5 2 8  4 9 2 866 5 1 3 1 7  9 9 8 2 6 1 2 2 2 6
; 1 4  3 8 8 1 3 0 i 4 0  8 6 4 1 9 1 7 2 8  6 1 5 ! 4 2 7 8 6 4  0 3 4 7 6  3 8 8 3 0 4  5 5 4 1 3 6  9 1 7 i 2 6 0 6 4 8 27
1 8  6 4 5 2 6 9 2 0 7 1 9  8 7 3 4 1 0 1 9  2 6 5 1 — 8 6 3 2  6 8 5 4 3  5 7 2 1 8 2  0 5 0 4  9 9 8 !  i o 3 2 6 28
4  5 5 6 — — 1 0  0 5 1 ! 9 4 2 1 0  0 8 3 ! — 2 3 1 1 4 2 1 2 2  7 2 8 9 5  7 7 6 1 1 6  9 4 3 1 7 5 3 8 7 29
4  4 5 0 — 7  5 2 3 7 0 8 4 4 0 — 122 1 5 0 8 1 7  6 6 3 9 2  4 0 0 1 8  6 2 2 1 2 3 1 9 3 30
6 8 3 5 — — 2 1 1 7 1 2 7 5 1 8  5 6 1 j __ 5 2 3 3 6 8 4 0  8 9 8 1 4 3  6 1 0 4 7 8 ! 2 0 7 4 1 6
3 1 i
4  9 1 0 - 3 0 1 0 1 0 9 10 8 6 2 3 6 8 2 6 4 2 1 6 3 3 102 1 8 0 - - 1 8 6 1 1 32
210 211
1915- 1916.
j 1 •* 3 | -* ! 5 G 8 . 10
Menut tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
j
V arsinaisten ja  




















































P irkk a la n  k ih la ku n ta . 
P irk k a la  ............................. 38 091 825 6172 2 770 2 409 4 569| 7127 2 310 64 273
2 Y lö järv i ............................. 9 788 80 1856 35 1474 277; 1396 1844 16 750
3 V e sila h ti............................... 19 900 490 3 824 25 1624 2 260i 2 858 1431 32 412
4 T o tti jä rv i  .......................... 1830 160 185 — 843 88 277 135 3 518
5 L em p ää lä  .......................... 21010 _ 3 724 1003 17 444 1723 3 990 668 49 562
6 K a n g a sa la  ........................... 27 797 1215 5 453 1210 9 554 1354 3 821 3 835 54 230
7 M e ss u k y lä .......................... 22 340 160 4 883 250 4 420 1006 1121 3 604 37 784
8 P ä l k ä n e ............................... 14133 80 2 424 925 6 769 1769 2 300 7 202 35602
9 S a h a la h ti  ........................ .. 7 425 50 896 300 1023 329 228 878 11129
10
T a m m elan  kih lakun ta . 
T am m ela  .......................... 57 044 666 9 087 1101 1923 4 439 9 779 8 729 92 768
11 Jo k io in en  .......................... ; 15 575 625 2 564 50 1260 1216 1253 3 591 26134
12 H u m p p i la .......................... | 9 393 862 2 351; 200 1984 301 1591 ■ 6 073 22 755
13 Y p ä jä  .................................. 7 909 360 1 575 100 2 038 202 765 617 13 566
14 U r j a l a .............. ................... 40 465 690 7 062 1630 3 622 4 558 3 885 10 342 72 254
15 A k aa .................................... 16 708 150 3 098 — 738 736 1134 4 928 27 492
16 K y lm äk o sk i ...................... 5 660 100 ■ 491 132 485 352 5905 13125
17 Som ero ............................... 20 573 998 3 513 205 1681 2185 [ 2 853 709 32 717
18 S om erniem i ..................... 4 515 200 550 225 100 l 733 150 6 473
19 K a l v o la ............................... 11472 250 1919 — 870 227 2100 916 17 754
20 S ääk sm äk i ........................ 23 0411 547 4 609 - | 4 453 j , 1 261 3 538 2 759 49 208
1
21
H auhon  k ih lakun ta . 
H a u h o  ..................................
1-
16 505 410 2 724 130 1009 1107 1014 1514 24413
22 T u u lo in e n .......................... j 5 605 175 997 — 507 10 264 1565 9123
'23 H a t t u l a ............................... 16 634 340 3 235 800 2 330 1062 1204 1406 27 911
24 T y rv ä n tö  .......................... 6 589 207 1165 — 509 224 823 3 216 12 733
25 H ä m e e n lin n a ..................... 9 552 335 2 241 — 39 361 1700 1015 15243
26 V an a ja  ............................... 10 502 75 1603 - 1217 1086 1188 343 16014
27 J a n a k k a l a .......................... 29 749 366 5 564 — 5 703 1652 5 627 3135 51796
28 L o p p i .................................. 21 674 838 3 794 255 19 926 1531 3 572 2 256 53 846
29 R e n k o .............. ; ................ 7 201 302 1182 — 310 244 887 291 10 417
30 H a u s j ä r v i .......................... 54 540 486 11 626 1170 7 523 4141 7 638 6 045 93169






















































































i  13 241 29194 8001 28 069 1428 4 686 64177 283187 21100 225 633,
| 3 830 • — —1 8 074 80 7 530 — — 968 16 652 77 216 16 500 145 319 2
1 10 010 — 15113 735, 14 676 — 85 1720 32 329 220 200 19 000 202 320 3
! 480 — _! 1274 345 1730 — 49 — 3 398 9 600; 1400 106 21 4;
j 6 023 — — 29149 16 386 283 1144 2 530 49 492 144 454 48 656 243 322 5
j 9 856 — 55 30 469 1930 20 821 861 54136 209 980 17 239 188 654 6|
j 12 045 — — 19 462 160! 16120 223; 639 2 541 39 145 259 560 17 296 235 122 ?!
j 4 650 — ’ 20 278 80 10 935
61
347 378 32 079 101000 5 987 185 608 81
I 2145 — 5 371 5o; 5 850 — 461 11 732 45 500: 2 987 166 156 9
21191 3 437 1609 40141 367 41 249 195 3 410 3 671 94 079 444139 39134 244 2 036 10!
6 500 300 450 11 002 1267 11 791 — 916 25 726 134 500 1150 159 207 11
3 226 ___ — 20 827 1978; 7 378 —1 310 700 31193 66 662 2 004 140 230 12;
3 769 — 7843 360 5 952 ■ — 104 — 14 259 78 590 995 153 243 13;
! 15 545 — 150 35 388 720 30 991 — 1073 2-918 71240 326 809 96 298 245 690 1 4 ;
6 325 — — 13 262 150 12 327 30 677 135 26 581 143 500 11180 211 357 ia
i 2138 — — ; 2 581 100 4 830 — - 7 619 15130 44 965 1300 110 30 ie;
|  9  7 9 0 345 75 13377 883 16 441 50 337 524 32 032 212 500 6101 229 424 17
|  1 9 0 0 — — 2 420 200 3 650 — 138 65 6473 39 600 650 107 107 18
j 5 535 105 358 7 536 125 8 555 — 199 831 - 17 709 118 700 — 128 182 19
| 10 620 — 25 22 759 ! 45 16 442 — 154 : 634 40 059 227 610 4 500 ' 225 799 20
! 6 855 30 , 10 474 , 410 12 960 101 435 24 410 144 426
i
14 892 ; 175 581 21
.2 285 — — 4 595 425 4181 245 143 63 9 652 47 595 — 161 62 22
; 6150 — — 12 773 140 13 407 — 468 469 27 257 145 600 13 720 i 1 5 4 381 23
3 425 — — f 5  7 5 7 1 207 5 1 3 0 ! 59 116 ! 2 950 14 219 72 500 — 157 151 24
! 3 675 600 j ; 5 614 155 7 250 — 244 320 14183 78 000 6150 133 98 25
i 4 700
|
; 5 613 75 8 650 — 25 875 15 238 102 200 37 528 146 127 26
12175 i 26 i 29 876 340 20 852 24 428 1219 52 765 264378 14213 230 1271 27
9 241 75 36 067 975 16 483 72 658 ' 490 54 820 267 624 17 267 261 566 28
! 2 995 3 548 302 6 051 426 90 10 417 63 900 — 138 308 29
! 19 486I 4 601 1301 1 39 212 ! 641 40 226 25 1675 ' 5 695 93 376 421 900 20 254 305 1365 30
212 213
1 9 1 5 - 1916 .
1 2 ! 3 1 4 1 5 1 6 ! 7 1 8 1 9 1 10
M enot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Varsinaisten ja  
käsitöiden o p e tta ­





















































Jä m sä n  kih lakun ta . 
J ä m s ä  . ............................... 37164
|
2 085> 61661 2 601 4 324 2 737 : 6 040
1
2 959 64 0762 K o r p i la h t i .......................... 27 051 570i 4 6231 125C) 6 981 5 029'i 2 553 2 916 50 973
3 L än g elm äk i ...................... 8 009 919> 1801 60C1 220 1382 595 1691 15 217
4 K u o r e v e s i .......................... 6 453 25 835 70Cl 56 956 1 202 1279 10 506
3 E rä jä rv i  ............................. 3 273 80 461 5C1 659 170 135 313 5141
6 L u o p io in e n ........................ 12 917 245 ! 2129> 155 18 922 986 1539 1703 38 596
7 K u h m a la h ti  ..................... 5 242 267 | 690 ■i 3 62 86 304 6 654
8
S a h a la h ti, k . P irk k a la n  
k ih la k u n ta  
; K u h m o in en  .....................
j
17 2401 1312 3 124
i
750 1149 1829 | 648 1489 27 541
»1
Hollolan k ih lakun ta . ; 
K ä r k ö lä .......................... .... i 14 051 145 3 226 300 | 8 377| 853 767 1763 29 482
lö i H ollo la  ............................... I 54 335 •765 8 220 — | 15 722 2 047 3 051 4 467 88 607
11 N asto la  ............................... 17 572 420 3 012 360 j 2 877 2 490 | 2 394 19 180 48 305
12; A sikkala  ............................. 25 601 406 3 851 1027 5 418 1523 1777 1243 40 846
13 P ad asjo k i .......................... 15 620 650 1927 — 1 870 1026 1597 691 • 22 381
14 L am m i ............................... • 23112 10 3172 653 j 18 411 2 031 1439 2 540 51 368
15 K o sk i ............ ..................... 9 885i 150 1260 - 1 2 959 404 762 637 16 057
16 Y hteensä 959 407 23 380 165 470 24 319| 206 396 70 624 119097 151 794 1 726 487
17
Viipurin lääni.
R a n n a n  kih lakun ta . 
V iipuri ............................... 166106 1425! 34 001! 3 545; 20 763 5 654 19 919 28 211 279 624
18 3 460j
1
I 396 — 217 119 75 200 4 467
19 K o iv is to ............................... j 31 0161 382 8 536 200 1 429; 3 969 731 2 813 49 07620 4 669 1250 — 2251 217 20 250 6 63121 Seiskari ............................... i 4 864 — 1110 — 360 268 — 105 6 70722 Jo h a n n es  .......................... j 27 762 325 6 537 525 471 677 886 1134 38 317
23 U u sik irk k o  ..................... ! 50 895 — 14 699 676 3 897 '2  895 2 660 8 715 84437
24 K u o le m a jä rv i ................. 16 083 37.5 4 660 - 1572 3 040 845 3 220 29 795
12 I 13 | 14 In 16 ”  | 18 | 19 | O
S S S ■S










































































14 925 132 31619 2 254 28 297
.
14 757 -2 377 65 450 367 000 9 730 248 ; 414 1
12300 4 315 3 5 7 23 009 | 540 20 307 69 560 1316 50 473 254 818 6 713 264 ; 474 2
i 2 850 — j 7 711 919 6 372 582 234 — 15*818 59 800 2 945 181 ! 230 3
: 1650 — — 4 805 25 | 5130 186l 320 10 466 34 700 70 171 ; 107 4
: 1665 — — | 2 399 j 80 1 2 356 —- 159 3 4 997 34 582 i 127 58 5
j 5 800 28 059 245 : 10170 — 87 ! 293 38 854 130 350 10 650 175 211 6
2 271 — i 1202 1002 4 460 — 160 26 6 850 48 556 179 ! 113 141 7
4 904 9 911 1 312 i 14 031 50 510 152 25 966 102 395 - ; 194 313 8
4 865 11 653 25 ! 7 683 ; 120 10 995 480 110 31 066 102 550 2 487 160 I 175 ! 9j
22 035 1521 | 500 32 130 758 40 047 402; 1529 1914 78 801 479 389 30 930 | 241 769 löi
5 875 — 82 32 581 200 12195 - J 557 1373 46 988 144 000 12 405 i 158 j 315 l i i
! 8647 _ 25 19 998 320 19 795 —1 657 309 41104 188139 3 529 222 j 301 12
5169 ” 1 1251 6 762 630: 12 526 84 251 775 22 279 113 473 4 000 202 308 13
7 839 100 100 30 065 10 18 680 356 2 294 51605 164 525 11 733 144 | 163 14:
j 3 835 . 74 50 6 828 800 7 831 - 249 225 16 057 80 050 7152 | 180 | 117 15'
368220
i
27 482 6 881 843 402 26 874 725 931 2 936 23 577 66 531 1 723 614 8 021292 617 982| 9 061¡19 622 16;
56 568 45 754 1953 121 510 1 851 ;111 828 i 3 309 2 564 22 090 309 859 1 177 614 34 454 ; 309 5 451
■
17
720 — 1670 ; 2 860 — 43 20 4 593 14 400 9 152 18 i
14 998 — 10 20 497 1 752 22 311 ; 794 660 46 024 320 934 20 842 ; 250 954 19
1725 — — 2 680 3 680 i1 227 81 6 668 35 000 — 110 109 20'
1500 _ 3 700 3 860 800! 204 — 8 564 31 214 94 219 21
10 965 2 0941 25 14 561 370 19 210 1 006 607 37 873 231 600 29 502 562 796 22;
17 407 _ i 49 949 — 33 666 1 53 325 2 781 86 774 367 670 13 479 511 1367| 2 3
8 204 — i - 13 987 i 520 11705 - 473 1 876 27 561 177 480 270 186 290! 24
•214 215
19 1 5 - 1916 .
1 2 | 3 1 4 5 ! 6 8 ' | 9 1 10 1
M enot tasaisin markoin* (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). !
L ii ä n i  j a  k u n t a .
'
V arsinaisten ja  1 



















































K y m in  kih lakun ta .  
P y h tä ä  ............................... .  1 8 3 1 6 1 1 7 6
]
3  9 5 9 1 2 3 5 7 5 3 2  6 2 4 666 1 6 4 1 30 370
2 K y m i .................................... 7 1  7 5 7 1 8 4 1 4  6 1 4 ! 4  8 3 7 9 1 2 9 2  6 1 5 1102 8  3 2 6 112 564
3 V e h k a la h ti .......................... 3 7  6 9 4 8 3 5 6  9 9 8 3 7 5 4  3 3 9 2  3 0 3 9 4 1 8 6 8 3 62168
i V iro lah ti ........................... 3 4  2 3 3 1 1 6 5 8  4 8 3 2 5 0 2  3 8 8 2  5 5 0 1 5 3 9 4  0 1 2 54 620
5 M ie h ik k ä lä ........................ 1 9  8 3 3 7 2 5 2  9 6 8 — 1 3 0 8 2  1 3 3 1 5 3 1 1 8 0 5 30 303;
6 S ä k k i jä r v i .......................... 4 2  1 8 4 * 5 6 6 8  2 8 9 2 9 5 3  8 5 6 2  4 1 5 1105 1 0  8 8 5 6» 595
7 Sippo la  ............................... 4 3  3 6 1 1 1 3 9 5 6 1 2 6 1 2 5 0 2  8 8 2 1 1 2 8 ! 1 8 4 4 9  6 0 5 67 591
8 S u u rsaa r i ............! ............ 3  6 2 1 2 1 9 4 9 9 5 6 0 1 4 9 4 3 9 5 3 4 4 7132
9 T y tä r s a a r i .......................... 2  7 2 0 200 5 1 3 — 1 7 ! 2 4 ; 2 9 3 503
10
L appeen  kih lakun ta . 
V alk eala  ............................. 8 8  0 4 6 5 7 5 1 5  8 5 2 5 1 0 2 4 3 0 8 1 0  3 5 1 1 0  5 3 0 4 2  5 0 0 192 672
11 L u u m ä k i ............................. 2 2  3 0 6 5 0 3  3 3 3 3 7 5 2  5 0 2 1 8 8 8 7 1 1 3 1 5 1 34 316j
12 L appee  ............................... 6 1 3 0 8 4 8 5 1 1  2 7 1 5 0 0 4  3 9 1 5  7 0 8 3  3 9 5 5  0 4 3 92 101
1 3 L em i .................................... 7  2 9 7 : 5 0 1 8 9 4 ! — 7 0 8 2 0 4 1 9 1 7 3 1 , 11075
,1 4 T a ip a l s a a r i ........................ 6 1 4 9 120 1 0 7 9 j  1 0 8 6 |  1 4 8 521 3 7 8 2 5 3 9 734
¡15 S a v i ta ip a l e ........................ 1 2  9 1 6 * 100 2  2 5 0 1 5 0 1 1 1 2 9 1 1 6 1 j 5 3 3 2  4 6 8 20 707
*16 Suom enn iem i ................. 6 3 8 4 1 2 5 1 4 3 9 ( 1 4 7 1 3 5 1 2 7 5 0 9 10 090
17
Jä ä sken  k ih lakun ta .  
J o u t s e n o ............................. 1 5  6 4 0 ! 2 4 0 3  5 9 5 __ : 1 7 1 2 2 6 6 j  3 1 1 1461 23225
18 R u o k o la ti ............................. 3 5  2 9 6 ; 6 0 0 8  2 3 2 5 1 0 7  5 3 7 3  7 1 1 ! 1 9 3 1 3  5 2 4 61 341
19 R a u t  jä rv i  .......................... 1 2  8 6 4 * 5 5 7 2 1 2 3 — 3  6 0 4 1 9 0 1 4 6 6 8 7 0 21 674
;2 o K i r v u .................................... 2 1 4 1 1 3 3 0 3  7 1 7 6 0 4  5 9 6 j 2199 2 3 6 ! 1 7 0 2 34251
i 2 1 Jä ä s k i  .................................. 2 7  3 1 5 6 0 0 4 651 — 7  8 2 8 5 9 3 8 9 4 ;  5  4 0 5 47 286
¡22 A n t r e a .................................. 3 8  9 5 9 6 4 3 7  7 1 6 |  1 3 2 2 5  3 4 8 j  3  2 8 6 | 1738 ; |  1 5  5 8 5 74 597
¡23
j Ä y rä p ä ä n  k ih la ku n ta .  
M u o la  ...................  .......... 4 7  7 0 5 : 5 2 5 9  5 3 8 1221 |  7  4 1 5 ! 3  2 6 8 1850 J  5  3 7 8 76 900
24 H e i n j o k i ............................. 1 2  5 1 7 ! 5 1 0 2  2 0 8 3 5 0 1 4 7 0 |  1 7 1 5 j  2 9 5 - 1000 20 065
25 K iv e n n a p a .......................... 4 8 6 4 0 ; 1036 13033 2 220 7  2 8 8 3  9 6 4 3  0 0 2 j 9 499 88682
¡28 T e r i j o k i ............................... 14 803i — 3 414 9 0 0 1 1  0 8 5 2  9 1 6 - 68;! 1123 34 309
¡27 V a lk jä rv i ........................... 16 872 175 4180 1 4 0 1939 ■ 1 4 6 9 3 7 6 i 1321 26 472
*28 R a u tu  . ................................ 1 7  1 9 8 100 4  5 9 4 1021 1 8  2 0 0 ' 1 3 3 3 3  3 2 4 : 1  7 8 1 47 551















































































7 497 2 645 136 12 228 40 14 576 599, 632 3« 856 156153 13 944 113; 219! 1
22 594 976 — 58 959' 202 47 647 - - 3 960 1775 113 519 484 992 33 645 582 1691 2
12 674 9 855 123 9 13 367! __ 29 181! 75. 1 5 5 3 ! 6 500 61770 274 728 23 022 314 1 37 4 3
10 520 2 346 1201 21 019! 1270 25 529! 113 1 083' 5 755 58 316 231 000 73108 747 1 33 4 4
6 791 186 7 — 12 314! 650 14 655 140 580 661 30 867 146 091 9 431 574 695 5
13 308 7 715 147 7 31 635 50 32 717 48, . 1449. 6 576 81 667 283 994 25 330 277 1921 6
12 272 9 619 4 445 18 323! 31635 177 1 293 1364 66 856 265 395 32 036 505 493 7
109 0 — 2 273 438 ! 2 615 179 134 5 639 23350 6 392! 182 90 8
900 ~ 683 200 2 620 78 3 581 20 000 134 4 ' 148 39 9
34 453 71199 105 0 50 840 116 8 55 582! 144 2 819 11 712 194 514 748 549 6133, 455 2179 10
9 089 — — 15 811 i 525 16 858 — ! 924 740 34858 192 690 12 502!! 668 616 11
29 265 120 125 35 963! 200 42 525 59 1512 615 5 86 659 641 672 7 321 334 1826 12
; 3 000 4 627 i 50 5 320 305! 20 10 322 61 900 452: — 13 13
! 2 285 5 664, 120 4 460 — ; 246! 80 10 570 48100 638 169 305 14
5 434 ! 9 597 100 9 870 463 380 20 410 115 267 1962 111 298 15




185’ 120 10 011 47 250 ! 358 205 16
8 339 4 698 2 327
i
; 3 720 400' 11615 60 29 281 23 130 170 700 : 1200 294 403 17
12 838 8 31 3 169 9 ■j 23 452 460 24 012 249| 1106 477 59 768 278 550 741 245 184 18
5 765 212 6 532 ! 8116 400 ' j  10166 224! 1331 22 895 126100 218 198 214 19
8 230 — i 15 455! 630i 17163 — ! 421! 324 33 993 173 210 12 706 168 | 384 20
15 515 2 361 ■ 24 570 600i 19 815 136 844 48 326 338 300 ! 19 018 265 Í 365 21
12 928 115 4 ! 42 333 353 28 358 133 767' 595 73 693 287 840 I 214 9 231 615 j*2'
17 812 10169 1350h 29 793; 466i; 34123 1359! 839 78 099 382 502 1 3 940 318 1072 23;
5107 189 2 259i 6 391 150i 919 6 157 347 141 18 830 108075 i 2 495 127 266 2 4 !
18 740 50 764 4106 i 331 34 536 1971 1321! 4 0 7 8 95333 412 950 ' 8 225 214 2 032 25
5250 — 17 721 i 9 298 — 1416 8 262 36 697 265 000 ! 173 — 26
7 775 1 2109 175> 12 903 70! 3 5 l| 107 7 26 685 161 525 3 697 211 615 27
6100 - - 26 845' 600l1 12 210 9 781 333 49 769|  134160 | 120 0 199 ! 201 28




3 ! 1 1 S 1 i 7 ! S 1 9 1...  m
L ä ä n i  j a  k u n t a .
M enot tasais in m arko in  (suo ritukset luonnossa rahaksi a rv io itu n a ).
V a rs ina is ten  ja  , 
käsitö iden op etta - ; 





















































K ä k isa lm en  kih lakunta . 
S a k k o la ............................... 21 041 365! 5 758 515, 18 508 1 2 102 j 2 706 3 527 54 522
2 M e ts ä p i r t t i ........................ 6 621 50! 1923 2 387 ; 1490 ! 652 928 14 051
3 P y h ä j ä r v i .......................... 16182 315 3 200 135 1204 835 ! 1072 1158 24101
4Räisälä 16 147 1000; 2 464 710: 190 2 307 2 205 2100 27123
5 K ä k i s a lm i .......................... 11150 200. 2 895 2411 9 041 1256 j 2 080 678 27 539
6 K a u k o la  ............................. 17 623 435. 4 287 1725 1321 2 044 2141 29 576
7 H iito la  ............................... 20 633 655 5 490 |' 2 042! 1428 8 495 1 4 357 1422 44 522
8
K u rk ijo en  k ih la ku n ta .  
K u rk ijo k i .......................... 29 659 1065: 6 818 3 238 4 257 3 495 5 471 54 003!
9 P a rik k a la  .......................... 40 329 980; 8 056 900, 4 976 5 543 | 4 567 4 615; 69 966
>0 J a a k k im a  . ................... 34 181 360; 4 953 1427 4 662 4 087 7 443 33 968 91 081
11
Sortavalan  k ih lakun ta . 
R u sk e a la  .......................... ' 18111 400 3 595 i 2 236 724 ; 925 1409 27 400
12 S o rta v a la  .......................... ! 57 361 1345 9 622 1 580 4 293 3 748 1073 26 348 105 370
13 U u k u n ie m i ........................ 13 715 610 2 741 936 621 ' 1878 1097 21 598
14
S a lm in  k ih la ku n ta . 
Im p ila h ti  .......................... 27 967 ! 125; 5157
1
1605 1656 2 502
!
1967 3 029 44008
15 S o an lah ti ................... 8 620 250 1339 ' ._ ! 367 650 1600 985 13 811
16 Su istam o  .......................... 20 027 350 2 635 266; 170 1139 1727 1223 27 537
17 Salm i .................................. 28 519 625 5102 1550; 4 032 2 600 1235 3147 46 810:
18 S u o jä rv i ............................. 12 780 240 1718 1075 571 2 281 1270 1940 21875
19 K o rp ise lk ä  ........................ 11560 355 2 203 1311 845 2175 ■ 922 19 371





H einolan  k ih lakun ta . 
H e i n o la ............................... ! 17 405 ! 543i 2 870 275| 1282 1132 779 14075 38 361:
22 S y s m ä .................................. 23158 795 3 933 2 494 1485 2 461 2 438 36 764
23 H a r to la  ............................... 18134 1 262 2 722 — ! 1645 1029 1185 1535 27 512:
2 i L u h a n k a  ............................. 4617 250 798 70 55, 880 974 7 644
26 J o u t s a .................................. 12 768 185I 2 0 0 1 ' 300- 1634 2126 1564 944 21 522[














































































8655 319 21 708 365
¡
14 819 391 115 87 717 185 545 j 700 ! 201 580 1
3 875 — — 10 309 50 4 705 191 106 15 361 80 000 700 51 63 2
6 975 — 2 890 8303 410 12 210 36 215 24 064 143 850 7 076 227 455 3 1
3 700 — — 12 803 1323 12 280 399 289 27 094 82 600 365 222 230 4
5 285 — - 18 710 150 8 350 273: 246 1110 28 839 118 000 1219 116 119 si
6 825 — ; — 12 318 3 698 13 5091 82 397 ! 110 30114 149 800 1909 177 30 6
7 389 — i — 25 304 ! 255 16 085■ 258: 532 ; 1756 44190 160 239 1896 Í 175 210 7,
15130 696 ¡ 1985 ; 22 356 1015 ¡ 23 370'! 382! 642 1981 52 427 319 600 33 008 278 290
t8
16 026 — 1 — 32 349 880 30 9531 94 895 2135 67 306 346192 3 875 516 1265 9|
Í 12 400 61 290 360 25 725
t
1 172! 209 4 637 92 393 269 325 160 000 * 767 492 10
6 305 _ 11 785 1098 : 13 320 282 1146 27 631 133 545 400 I 360
!
366 11
18305 — 50 58 664 1270 42 869 50 1371 754 105 028 401 550 1930 256 1126, 12
6 030 — — 9108 250 10 965 .. ! 336 770 21429 146 800 895 : 134 22013
9 574 52 20 20 000 125 20 989 253 2 577 44 016 199 225 6 548 219 492 14*
3 650 — — 6104 250 7120 44 293 13 811 Í6 800 2 500 65 170115
8 701 — — 9 212 710 15 575 23* 2 017 27 537 184 700 1500 176 331 j16
9 532 5860 18 546 25 21 560 795 46 786 201756 1200 163 211]17!
5100 980 11383 200 9 490 811 22 864 132 000 — •125 573| 18
5315 —Í 10134 355 8 600 —| 282 19 371 108 260 135
119
¡568662 241 87l| 28 87911117 648¡256541 085 754!16 938*916 510 110 278 2 663 527 12 375 742 627 475 14 421 36005 20
; 6  6 9 0 12 000 11 598 ¡ 343 13 885 148 308 329 38 611 159 300| 4 1 5 0 j 126 31 21
i 9634 j 1951 15 810 717 18 060 — j 299j 909 35990 204 480 5 911 238 306 22
! 8517 20 ¡ 601 10 657| 1280 14 785 50! 214 910 27 976 175 602 28 861! 214 90' 23
¡ 1000 | — ! 3 452! 50 3 549 — j 85 508 7 644 21800 6 000 176 24
5282 1 9 818* 110* 9 068 372 184 880 20 432 110 708 4 248 201 241 i25*
‘218
219
1915— 1 9 1 6 .
1 ä a ; 4 i 5 ! 6 1 7 9 1 10
L ä ä n i  j a k u u t  a.

































































1 L eiv o n m äk i .....................
;
4 6 5 o '
!
2 5 0 5 4 0
!
15 100 8861 8 1 1 7 252
2 M ä n ty h a r ju  ..................... • 3 0  8 9 8 2 6 8 5  3 1 2 1 3 7 : 3  9 3 2 ' 7 8 3 2  5241 2  6 4 6 46 500
M ik k e lin  k ih lakun ta . 1 j
3 M ikkeli ............................... 3 5  0 6 4 1 4 8 6 5  76 1 ! 1 3 8 0 ! 3  5 2 6 1 1 4 2 1 3 8 9 2 1 5 3 51961
i A n t t o l a ............................... 4  5 0 3 ! 2 0 5 8 5 0 200; 5 7 5 100 1 5 0 5 5 8 7141
5 K an g asn iem i ................... 1 7  7 0 9 ! 5 7 0 3  4 9 0 — ! 9 7 0 5 0 7 1 3 4 2 1 5 9 3 26181
! 6 R is tiin a  . .  . . '...................... 1 5  2 0 5 4 9 0 2  8 3 4 1000 5 9 1 5 4 7 | 8 3 5 2  8 4 1 24 343
! 7 H i r v e n s a lm i ...................... 1 7  4 8 7 635 ! 3  0 3 3 120 1 8 1 4 3  6 3 1 i 1 9 5 2 1 5 6 6 30 238
J u v a n  k ih lakun ta .
8 J u v a  .................................... 17  9 6 3 2 2 7 0 3  8 4 9 5 5 0 1 3 8 9 : 1 8 7 9 2  3 6 8 ' 2  9 6 8 33 236
9 P ie k s ä m ä k i........................ 2 7  7 5 5 ; 2  0 3 5 5  7 7 3 1100 2  6 8 4 ; 3  0 8 0 3  9 9 7 1022 47 446
¡10 V irta sa lm i ........................ 7  5 4 0 ' 3 2 8 1 2 0 8 —-j
0000CO 496 8 7 2 6 0 5 11437
11 J ä p p ilä  ............................... 4 1 6 1 ; 3 5 0 887 ! - ! 43 3 ! 1 7 4 2 3 6 5 6 7 6 808
12 H a u k iv u o ri ..................... 6 5 5 4 | 1 0 3 8 1 3 7 3 — 4 8 6 4 7 2 7 9 8 4 2 7 11148
13 Jo ro in e n  ............................. 2 0  7 3 8 ’ 1 2 7 6 6 1 2 5 3 0 0 4  6 2 1 1222 3 1 1 7 1 8 7 7 39 276
14 P u u m a la ............................. 1 3  96 4 ! 8 8 5 3  3 8 7 1200 4  2 3 0 4  0 3 7 9 1 2 ; 3  6 3 1 32 246
R antasa lm en  kih la ku n ta .
¡15 R a n ta sa lm i ..................... 1 6  2 9 5 ; 2  4 7 4 4 3 0 4 1  9 8 5 ; 1 6 1 8 1 4 0 6 1 9 0 7 29 989
¡16 K a n g a s la m p i ................ . 4  5 2 0 4 2 0 ! 1 2 6 1 — 197: 6 0 4 | 5 4 2 9 7 3 8517
Jl7 S u lk a v a ............................... 1 0  4 9 6 ; 6 4 0 2  5 1 3
I
6 3 1 ; ' 5 8 8 866 1 9  8 4 3 35 577
I18 S ääm in k i .......................... 1 5 1 6 6 ! 6 6 0 3  3 6 6 — | 1 2 8 5 ! 9 8 5 9 0 5 9 1 3 23 280
19 K e rim ä k i .......................... 20 6 1 2 j 2 1 4 5 1 5  0 7 2 5 7 4 8 4 2 ! 1 8 5 9 1  3 1 3 2  0 5 8 34475
20 S a v o n ran ta  ..................... 5  2 3 2 3 0 0 6 0 0 — 4 3 1 3 8 3 6 8 ; 3 7 1 7 052
¡21 E n o n k o sk i ........................ 6 7 1 5 5 1 0 1 4 1 6 1 0 2 8 j 212' 5 8 8 741 886 12 096
22 H ein äv esi .......................... 1 1 5  906} 1 7 2 5 2  8 7 5 - 4 0 6 ; 6 8 3 1 9 0 4 } 1 3 0 8 24 807
¡23 j Yhteensä | 395 215}
i
23995 | 78153 8164' 38 380! 3 1  0 6 0 ! 36 292 71490 682 749
I ! K u o p io n  lään i.
1
P ie lis jä rven  k ih la ku n ta .
24 P i e l i s j ä r v i .......................... 1 3 2  2 8 8 : 4 1 0 ; 5  5 8 0 4 7 2 | 2  8 2 1 1 4 9 4 ! 5 1 1  j 3  0 0 8 46584
25 J u u k a .................................... 1 4  8 1 1 1 0 5 0 4  6 7 0 — 1 8 6 4 ; 1 6 8 il 1 4 0 2 1 7 7 1 25 73«
26 N u r m e s ............................... 2 8  0 9 9 1 5 0 4  9 0 3 1 5 9 9 2  0 4 5 ! 5 7 1 ! 1 6 5 7 ' 2 2  4 5 2 6147«









Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). ; K C (


























































1 8 7 5
!
2  4 2 6 4 5 0 3  8 7 5 ; 5 0 1 7  2 5 2 4 2  0 0 0 1000' 1 9 0 6 3 1
1 2  9 4 2 1 6  5941 5 7 9 2 4  4 0 0 ; 1 3 0 5 8 2 | 3  5 4 7 45 832 2 6 6  5 4 7 6 1  2 2 7 2 2 3 5 0 8 2
9  7 7 5 r - | 22 201 1 3 7 8 28 216 3 7 7961 4 7 8 53106 2 0 4  4 0 0 8 6 9
!
2 4 5 1130 3
5 0 0 2  8 9 8 2 0 5 3  7 7 5 — 6 3 j 6 941 1 8  0 0 0 1000 121 212 4
8 002 — 1 0  5 4 4 5 7 0 1 3  3 7 1 — 298! 5 8 3 25 366 1 7 6  5 0 0 7  9 0 1 2 5 1 3 6 2 5
7  5 2 5 375j 200 9 837 5 5 6 1 1 5 5 5 . . . 249! 3 7 5 23147 1 6 0  4 7 5 7  0 0 0 145 578 e
4 1 3 0 —1 — 1 1  737 ! 6 3 5 1 4  7 3 4 _ 265 ! 4 5 0 27 821 9 1  7 0 0 2  6 8 3 ! 2 0 7 210 7
j 6  4 2 5 12 8651 2  7 7 0 ; 1 4  9 2 1 120 504 2  5 5 1 33 731 1 3 6  8 3 5 2 3  4 9 4 5 0 3 4 5 1 8
! 8 330 1821 1234 1 8 6 6 7 3  4 5 8 2 0  4 8 8 5 5 0 2  5 2 4 48 742 2 0 1  4 0 0 4 6  0 0 0 ! 6 3 1 5 7 8 9
I 4100 — 9 0 0 3  6 8 2 68 4 ! 5  8 8 5 184! 1 5 0 2 3 6 11 721 88 000 6 000 2 8 0 2 3 4 1U
1 2 7 5 1730 1 0 0 6 3 1 9 5 1 7 6 4 0 8 6 515 2 8  0 0 0 3 0 0 204 1 5 0 'n
3 2 9 5 — 2  8 5 0 988 ! 5  3 4 0 — ! 9 4 5 8 4 »856 6 9  0 0 0 2  5 0 0 1 5 8 68 12
! 6  9 4 8 6 7 3 2 2 1 8 1 5  5 4 4 1 2 3 6 1 6 1 3 2 — ; 3 4 9 1 6 9 0 37 842 1 5 7 1 0 0 3  9 8 0 2 1 5 5 1 2 13
4  9 7 0 3 5 0 1 8  8 6 8 1 1 5 5 10 220 2 0 4 111 1 6 1 1 3 2  5 1 9 1 1 1  0 1 5 1 3  5 2 8 1 9 8 2 2 7 14
6 6 0 0
i1
j 10 768 2  6 3 3 1 3  8 0 0
!
335 1 6 6 3 29199 1 5 8  5 8 6 3  7 2 1 2 4 1 3 3 2 15
1 8 7 7 I 2  5 9 5 1 4 1 0 3  6 4 5 - - 8 7 3 4 5 8 082 4 0  2 5 0 6 6 5 — 1 1 5 16
4  6 9 4 — .  — 2 4  7 2 6 6 9 0 7  7 4 5 — 2 9 9 7 9 1 34 251 1 1 9  3 8 0 j 9  7 1 9 1 3 2 1 6 9 17
5  9 0 0 — 9  8 2 2 6 6 0 1 1  2 7 5 : 3 2 7 9 0 5 22 989 1 3 9  3 0 0 5  4 4 9 1 6 5 1 6 7 18
8 3 1 0 | 2 6 0 16 590 1 8 4 0 1 5  9 0 1 — 211 1 9 9 35 001 1 9 0  9 0 0 7  0 0 0 1 9 6 7 0 6
19
1 3 2 5 - - 2  4 1 2 3 0 0 4 1 9 0 — 7 0 1 0 3 7 075 3 0  0 0 0 — 105 1 3 1 2°
1 4 1 2 — 5  3 7 3 8 3 0 5  5 8 0 — 1 6 6 8 0 12 029 2 8  8 7 5 1 1 7 8 1 1 3 124 21
4 869 5 2 0 100 7  9 6 8 1 6 2 5 1 3  5 0 0 — 1 8 0 1 3 4 4 25237 1 1 8  6 8 2 1 7  4 0 0 3 1 5 9 4 22
146 202 15 40» 5 517 ¡282 032 | 28158 31109» 1245 6 952 | 24 504 674 907 8248835 271 784 5 793 7 789 23
12 338 2 1 8 5 9 | 410 2 3  8 0 4 2 6 5 1122 47 460 2 7 5 1 2 5 4 8  8 0 4 2 2 7 2 7 6 24
6 867 1 3  5 7 0 i 1 0 5 0 ! 11036 — 1 2 3 8 0 25 85» 2 4 7  3 0 0 — 240 41
8207 4698 6 0 34 490 1 9 0 2 0  2 9 7 - . . . 2 364 6199» 174 507 2 0  8 9 3 1 8 5 3 2 6 ¡26
220 221
1915 - 1916 .
' 1 I * 3 1 4 5 1 fi i 7 1 a i 9 I1 10
I, ä a n i  j a  k u n t a .
Menot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
V arsinaisten ja  
käsitöiden o p e tta ­



























































1 V a l t im o ............................... 6 740 115 1194 290 282 898 60
11
; 781 10 860
2 R a u ta v a a ra  ......................
I lo m a n ts in  k ih la ku n ta t
8 635 370 1147 396! 277 651 395
1
11871
3 E n o  ............................. . 18404 300 4 280 375 1091 1219 808 662 27139
4 T o h m a jä rv i ...................... 31 710 300 3 886 16 355 2 507 1836 8 435 65029
5 P ä lk  jä rv i  .......................... 4 960 200 ! 901 293 355 533 379 7 621
6 K iih te ly s v a a r a ................. 24 344 690 4 204 700 972 1471 3 000 14112 49 498
7 I lo m a n ts i ............................. 22 871 1165 4 427 921 1050 1478 2 358 2 892 37162
8 T u u p o v a a ra  ......................
L ip e rin  k ih lakun ta .
10 543 1005 2 297 888 336 855 780 16 704
9 K a a v i .................................. 16182 1590 3 470 — 782 497 504 i 457 23 482!
10 L ip e ri .................................. 26190' 725 3 821 480 595 224 387 860 33 282
¡11 K o n tio la h ti  ...................... 36 485 1115 | 5 589 1100 1285 4 930 2 923 1 848 55 275
12 P o l v i j ä r v i .......................... 17 305 605 3 248 794 1016 2152 821 i  1513 27 454
13 K u u s j ä r v i .......................... 7 650 380 2 555 246 777 1689 130 421 13 848
14 K i t e e .................................... 24 724 1052 4 316 760 5 984' 2 451 2 602 2186 44075
|15 R ä ä k k y lä ............................. 18 690 714 2 871 100 1079 3 532 507 2 211 29 704
¡16 K e s ä la h t i .............................
Iisa lm e n  k ih lakun ta ,  j
4 684: 450 1007 50 946 192 ' 1935 9 264
¡17 I isa lm i ............................... j 63 364 1470 12 425 2 060 6 012 6 003 6181 9 511 107 026
¡18 Rutkko 2 846 20 600 — — 80 375 ! 161 4 082
19 L a p in la h t i .......................... 26 496 510 5 839 — 6 401 1 718! 2 915 i  883 44 762
20 K iu ru v es i .......................... 28 360 1567 5 991 1300 1787 3 976 3 567 1328 47 876
1 2 1 N ilsiä  .................................... I 24 686 355 3 657 752 381 1  762 746 958 32 297
22 V a r p a is j ä r v i ......................' 9 060 100 1569 — 139
i  75 1055 436 12434
23 M uuruvesi ........................
K u o p io n  k ih la ku n ta .  |




}24 P ie la v e s i ............................. 24 682 515 5 700 — j 3 848 2 647 i  3 827 4190 45 409
¡25 K eite le  ............................... 10 651 150 1740 600 940 810 838 240 15969
¡26 T u u s n ie m i ........................ ,.| .14 628 890 3 092 150 938 2 282 970 767 23 717
27 K u o p io  ............................... 61429 1276 13 015 780 8 801 5182 5 461 2 705 98649

















































































31 60 11 634 32 500 40 l
i 2 300
|
— 4160 390 6 715 ; 55 S 619 11947 56 300 100 105 32 2
i 7 750 13 008 682 13135 185 240 27 259 177 200 240 136 286 3
10 975 — — 40 065 300 23 099 5831 4 052 68 09» 294 378 53 288 210 528 4
! 1450 — — 3 334 200 3 995! 83 95 7 707 37 400 1243 125 106 5
1 6 655 — 100 20160 1105 18 245 201 318i 405 40 534 182 800 11 942 172 246 6
7 975 1001 — 20 607 960 13 963 — — 508 37 039 167 350 3 968 163 470 7
1 3 850 — — 6 754 1705 7440 975
...
75 16 949 98 000 400 87 134 8.
, 6 950 140 8 377 1727
i
12 720! 377! 204 23 545 149 465; 1369 413 174 9
i 6 500 — 11823 2130 20 4611; — 218) 340 34972 174200 22 520; 232 189 10
12 463 — — 17 259 1470 28 980 — 877 2 244 50 830 327 164 4 535! 221 574 « !
j 4 850 1735 — [ 11321 l 395 13184 — 199: 1464 28 298 123 300 — 151 — 12
4 600 605 400 5 6231 280 5 618 — 2271 60 12 813 100 967 - - 66 34 13
; 9 745 1130 — 22 640 883 18150 — 621 1783 45 207 208 550 8 713 354 i 556 14
7 210 — — 11012 ; 1595 14 070; - . — : 868 27 545 190 058! 74. 199 | 149 15
3150 — — 7 559 450 3 610 161 28 11 808 71 000 1 8001 99 126 16
1 25 244 422 _ ! 55 7801 1333 46 915 1219 2 324 g 107 993 
4 082
532 930
j l l  065
226 833 17
1200 — 1860 20 2170 — 32 — 24 300! 160 - 18
; 9 759 — 104 i 22 733 1049 20 647 129 521; 155 45 338 207 823 192 816 19
7 417 — — 22 542 ' 2160 22 170 — _1 1004 47 876 158 946; 1115 212 524 20
7 460 1076 95 11 852 384 18 546 — 497 32 450 154 050 4103' 331 181 '211
3 975 — — 4 665 322 6960 100 ■ H 358 12405 81 900! 114 — 22
8 780 8 820 494 11361 657
1
17 946 199 355 39 832 189 500 186 142; 313 23!
1  10 246 24 908 550 19 030 156 237 2109 46 990 235137 13 053 212 " 159 24
3150 — — 5 791 150 8 305 — 101 60 14407 66 500 — 129 46 25
7112 - 1 295 7 668 2 221 11 678; — 332 985 23179 156150 — i 264 253 26
21253 3 805 551 39 836 2 089 47 051! - 281 982 »4 342 457159 5 295 421 683 27
‘2 2 2 223
1915- 1916.
J 1 2 1"  3  ! 4  ! 5 6 1 7 ! «  ! 9  1 10
f
L ä ä n i  j a  k i l i l t ä .
'M enot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
!
Varsinaisten ja 





















































i K a r t t u la ............................. 1 2 7  6 2 8 6 2 ö j 5  0 3 8 5 0 )
!
1 1 4 5
1
1120 2 8 2 2 1 2 7 8 39 706
:  2 M aaninka .......................... I
R a u ta la m m in  kih lakun ta .
2 1  2 9 0 1 7 5 j 5  0 6 4 1 8 2 5 1101 ! 7 1 2 1 7 1 1 5 47 282
3 R au talam p i ...................... •  3 0 1 0 6 7 1 5 5 1 0 3 2  4 1 2 3  6 7 5 5  3 0 9 1 4 1 6 48 736
4 V e s a n to ............................... 1 4 4 8 4 3 5 5 ! 2  9 3 3 | — 5 1 4 1 3 0 3 1 6 4 7 7 6 5 22001
5 L e p p ä v ir ta ........................ 5 2  7 7 9 8 6 1 ! 9 1 0 6 ! 5 2 ; 3  6 4 7 2 5 0 6 3  0 0 5 ; 3  9 8 9 75 945
6 S u o n n e jo k i........................ ! 2 0  8 0 5 4 2 5 5  9 5 8 ! — 1 5 2 1 4 4 9 1 5 8 0 1 2 5 1 3198»





Ilm a joen  k ih la ku n ta .





» L a p v ä ä rtti.......................... i 22 8 1 0 3 0 0 2  7 8 0 ! 8 6 2  ¡ 1 7 7 ! 1 5 6 6 2 7 5 1 5 0 6 29276
10 Kristiinankaupunki 3  8 5 6 2 5 0 ! 4 1 7 — 4 4 1 8 3 12 5 5 8 5 320
11 S iip y y ....................................; 1 0  5 0 3 5 9 5 1 1 5 7 4 0 0 ' 5 8 0 ; 7 8 0 3 8 1 7 3 14 226
12 Isojoki ............................... ! 8 0 6 4 3 0 0 1 1 4 5 ¡ 3 0 2 1 3 7 7 7 0 1 2 5 6 11974
13 3  3 7 0 3 7 0 . 8 3 2 ! 1 6 5 4 2 7 2 3 5 5 5206
14 N ärpiö ............................... j 3 4  2 2 8 3  9 9 2 4  8 5 3 7 0 2 2  9 8 4 7 3 2 5 7 0 2  9 6 4 51025
15 Teuva ..................................! 1 4  0 6 8 3 4 0 2  8 9 6 — ! 1 2 9 0 3 5 6 2 8 3 2  4 9 3 21726
16 ; Jalasjärvi .......................... | 2 1 3 9 7 5 5 0 4 1 5 1 2 6 ! 2  3 1 0 2  7 3 8 3 1 7 2 1 6 9 7 36 041
17 P e r ä se in ä jo k i................... i 7  4 0 5 1174 1 7 1 1 — 1 0 6 3 1 1 7 1 7 7 6 1 2 2 4 14 470
18 1 6  8 3 1 * 4 2 5 4  0 7 2 1 7 5 5  1 4 1 2  8 2 5 2 4 2 1 6 6 7 31378
19 K urikka ............................. : 1 4  5 6 2 2  6 7 0 3  2 3 2 3 5 0 1 8 4 8 7 3 6 2 5 4 2 0 0 0 25 652
20 Ilm ajoki ............................. ] 2 3  7 4 1 2 2 5 6 8 2 9 ' 2 5 0 2  4 8 8 6 5 3 5 7 9 2 1 1 7 36 882
21 S e in ä jo k i .................................... 1 4  5 4 8 5 3 6 3  9 2 8 — 5  6 0 7 1110 1 5 9 4 2  9 7 0 30 293
22 K o r s n ä ä s i ................................ 6 2 7 4 7 0 0 1 0 4 0 1 8 j 6 2 0 6 9 1 4 8 8 0 6 10197
23 Ö fv e r m a r k ..............................
K orsholm an k ih la ku n ta .
1 2  5 5 3 212
i
1 1 3 6 i 1 7 5 1 3 3 5 2 6 1
i
3 1 5 1 2 6 6 17 253
24 M aalahti .......................... 1 3  9 1 4 — 2 1 9 0 7 3 8 4 2 5 5 9 2 1 2 2 9 4 8 3 18571
25 P e to la h t i .................................... 4  4 0 1 9 2 5 5 3 5 1 3 4 4 20 2 3 1 6456
26 Bergöö ....................................... 1 2 9 9 2 6 4 — - j 2 0 2 6 0 1843
21 S u l v a .................................... 8 1 8 2 3 7 5 1 4 8 0 20 1 1 5 8 8 3 1 3 2 3 1 1 0 8 13477
28 P i r t t i k y l ä ............................... 1 1 3 8 5 125 1 0 4 7 4 4 4 ! 1 9 8 5 2 0 ' 1 6 6 9  3 2 4 2320»

















































































8990 18181 14 561 1231
i
21405 812 39 827 196 800' 5 528 303; 888 V
! 8 875
i
26 836 2 648 16 151! 175 376 264 46 450 198100 : 5 422 302 ¡ 194! 2‘
10 232 350 200 20 291 1150 23 887: 1 522 1884 48 284 242 785 10 242 302; 437 3
! 5 233 — —; 9757 693 11239 691 51 287 22 096 115 700; 3 490 2541 241 4;
14 457 13 425 50 23 475 811 36 398 437 2 366 76 »62 317 850 12 355 350! 148 5
8100 — — 13 738 870 16 350 — 154 877 31 989 179 600: 10 096 152 171 6
6 050 - - ¡ 7 786 1938 13 495i 135 600 511 24465 131 000 1150 i 196 299 ; 7






18 640 | — 519 29 29 748 182 600 2 400 192 808: 9
1600 — 1800 250 3 009 i 190 — 5 249 38 000 — 151 31 10:
1600 — 4 794 595 i 8  640 159 38 14 226 40 600 - 255 102 11
3 298 3 464 150 420 — 6 292 144 695 11165 70 950 1341 - 144 249 12
1300 1515 370 — 3 020 — 58 243 5 206 27 600 199 125 13
13153 711j 74 13 609 2 589 30 925 — 1607 1657 51172 295 710 13 639! 62; 431 14
6 875 — — 9 275 290
g00o ; 45 398j 278 21 091 146 600 — 226 265 15
.8 473 — — 15 452 650 17 916 —i 597 2 055 36 670 179 529 1176 239 6291,16
3 330 — - 5 976 1430; 6 770! 50 283 95 14 604 74 300 1000, 105, 161 17
5 980 — 16 697 868 13 438 633 222 31 858 131 977 1 702' 166 278 18
5 383 --¡ 400, 9 386 2 330 12 855 — 351 942 26 264 116 86ö! 3 643; 141 193!19
7175 130 20 16 542 225 18 700 25 706 3 488 39 836 153 250 6 446¡ 229 267; •20
5 750 — 13 631 536 11 565 1418 637 2109 2» 896 127 700 28 044 142 238 21)
1965 1747 1225 620 5 370; — 199 1686 10 847 44 959 — 145 22
3 456
i
100 5153; 247 10170 — 719 945 17 334 76120 123 198 23
2 915
1
_ 7175 _ 10 631 559 359 18 724 59 700 501 257 24
1125 869 1780 — — 4 210 — 229 93 7181 27 000 139 20 25 ¡
500 — — 1300 — 950 — 99 494 2 843 10 200
2 700j
125Í 24 26
2 398 5 614 875 — — 7141 — 299 296 14 225 54 760 157 274 27





1 2 1 3 1 4 j 5 6 ! 7 i 8 1 9 1 10
L ä ä n i  j a  k u n t a .
M enot tasais in m a rko in  (suo ritu kse t luonnossa rahaks i a rv io itu na ).
Varsinaisten ja  
käs itö iden op e tta ­












































M u sta saari ........................ 32 189 1127 6 288 152 1680 637 157 10184 52 41
2 K o i v u l a h t i ........................ 11810 35 2 089 425 217 1042 285 816 16 71!
3 R a ip p a lu o to ..................... 5999 210 910 — 348 117 40 545 816!
i L aih ia  ............................... 19 881 150 2 639 725 1188 1443 2142 1678 .29 84
5 J u r v a  .................................. 8 225 155 1342 — 659 225 102 2 005 12 71
6 V ä h ä k y rö ............................. . 10 820 40 1982 — 2 727 620 1707 1052 1894
7 Iso k y rö  ............................... 14 275 716 2153 — 1821 646 '421 764 20 79
8 Y l i s t a r o ............................... 16132 2 658 3 760 700 10 842 2125 516 1854 8858
L a p u a n  k ih lakunta .
9 V ö y r i .................................... 23 486 330 4 038 900 2 766 1381 95 1736 34 73
10 O r a v a in e n .......................... 10218 300 1916 — 885 571 61 437 14 38
11 M a k sa m a a .......................... 6 441 — 956 240 275 206 20 566 8 70
12 U u s ik a a r l e b y ................... 7 301 1000 1380 - ' 625 199 30 1440 1197
13 Je p u a  .................................. 7.470 — 1192 — 2 312 769 169 524 12 43
! 14: M unsala  ............................. 11 232 651 1750 200 706 575 141 1027 1628
15
Y lih ärm ä  .......................... 6 493 450 1044 85 1633 777 i 278 684 1144
16 A lah ä rm ä  .......................... 9146 838 2 346 — 1966 971 1113 1497 17 87
17 K a u h a v a  .......................... 18 787 1426 3 958 565 2 276 1140 | 1510 1505 3116
>18 L a p u a  .................................. 30 766 1875 6 010 150 3 571 2 396 | 4 497 1959 5122
) 19 N u rm o  ............................... 8 756 1618 ! 1564 150 879 350 1587 740 1564
Pietarsaaren  k ih lakun ta . i
20 P ie ta r s a a r i .......................... 22198 40 3 247 — 1974 1404 222! 690 29 77
21| P u rm o  ............................... 6 227 20 666 — 231 58 26i 118 7 34
22 L u o to .................................... 5 888 455 815 161 1410 867 148! 153 9 89
23 I Ä h tä v ä  ............................... 6 549 200 863 — 384 68 31 385 8 48
24| K ru u n u b y  .......................... 15125 800 2 233 — 2 005 633 4481 1511 22 75
¡25 ■ T e r v a j ä r v i .......................... 9 296 380 1225 — 165 159 10C1 284 1160
26 V e te l i .................................... 10160i 400 1646 — 2 586 452 39£1 252 15 89
27 P e r h o .................................... 4197 506 835 190 | 67 482 5881 1018 7 87
28 H a i s u a ................................. 3107 332 677 — ■j 153 566 35E) 315 5 50
29 K a u s t t i n e n ........................ 9343l 635 1256 294 303 1 054i 478 13 36
30i K o k k o la ............................... ! 14 913l 915 2 755 625 790 1247 554t 1676 2347
31 A la v e te l i .............................■ i 6 523 919 212 125 121 373 8 27
32t K ä l v i ä ................................. 927C1 70 1686 535 797 114t 666 1313










































































11020 8 856 976
j
17 000 26 350 1396 1393 55971 236 900 8 490 330
i
1112 1
4 610 1166 284 4 375 — 9 389 425 493 1005 17137 102 406 2 545 144 734 2
1515 1884 180 376 — 5 076 — 385 236 8137 38 800 1074 127 321 3
5100 539 — 13 326 524 13 748 950 490 215 29 792 110 900 — -221 685 4
3 575 1112 500 4 670 287 6 220 — 156 73 13 018 74 700 : 4 000 130 89 5!
I 4167 — — 8329 30 8 041 63 1030 927 18 420 88 lOOj 10 000 374 215 6
| 4967 — 6 464 1619 11845 125| 559 280 20 892 104 000 5 817 252 165 i!
7140 161 150 21 294 2 533 ( 13 346 — 1070 55 38 609 166 092 — 217 332 8
7 990 _ 642 11513 1898 18 769 191 1524 215 34 752 174 400 15 553 233 3321
2 521 1010 50 5478 — 8 380 75 369 59 15 421 59425 1864 164 457 10
1740 — 200 3139 88 4 905 58 172 184 8 746 35 900 — 115 98 i l '
2 750 1712 1400 2 000 — 6 637 — 323 80 12 152 59 050 410 148 158(12
2 047 — — 5 925 — : 5 983 — 514 106 12 528 44 059 5 065 96 135 13
2 000 4 043 1085 754 — 9 821 — 486 267 16 456 42 828 1715 194 19614
3 063 — — 4 432 701 5155; — 518 173 10 979 66 776 4 491 186 170 15
3 665 — — 9 224 1038 7160 485 436 18343 80 000 6 467 165 157 16
5 840 — 614 13 918 1426 14310 109 749 213 31 339 123 080 103 222 240 17
9182 70 — 22 241 1875 23 873 108 1961 214 50 342 193 400 noo 196 259 18
2 460 — 5412 2 398 7 560 — 497 178 16 045 57 200 4 247 160 — 19
8 294 4 307 800 7 385 17 700 1024 476 31 752 178 010 3 371 263 765 20
1500 1155 20 968 — 5 025 91 404 28 7 691 32100 — 124 70 21
1825 2 028 855 454 — 5149 — 314 148 8 948 40150 3 200 161 48 22
2 620 — — 1979 1063 5 18ö| — 269 — 8 496 53 426; 100 88 6623
5 980 700 300 7 632 500 12 159 — 1030 400 22 721 133 200 — 187 319 24
3 280 472 20 2 291 — 7160 — 432 155 10 530 68 000 1000 123 423 25
2 675 — — 6 882 400 8 260 101 — — 15 643 58 500 500 152 33 26
1375 — — 4387 506 3 340 — 102 1045 9 380 32 000 — 152 87 27
1237 — — 2 541 158 2 660 — 37' 113 5 509 26 500 — 130 36 28
1936 3 409 695 200 — 8 085 — ! 280 416 13 085 43 230 1021 119 30 29
5 665 1854 — 6 675 1291 11258 — 1033 346 22 457 126 825 1767 183 160 30
2 230 — — 2 761 525 4 650 — 251 86 8 273 49 945 1117 122 38 31
3 325 —i 50 5 653 20 7 220 69 278 40 13 330 69 950 500 162 258 32
226 227
191 5 - 1916.
1 2 1 3 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 3 r 10 !1
j
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Menot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). j
V arsinaisten ja  
käsitöiden o p e tta ­





















































1U lla v a  .................................... 1572 237 325 — i 1385
1
140 15 128 3 802
2j L o h t a j a .................................. 7 003 400 1000 _ l 90 654 20 441 »608
3 H im a n k a  ............................ 2 020 — 345 — 165 444: 50 516 3 540
4 K a n n u s .................................. 8836 75 1661 150 1767 172; 853 1035 14 54»
5 T o h o la m p i .......................... 7 649 651 1594 ' - 114 - 129 473 10 610
6 L e s tijä r v i ............................ 1468 200 205
j
210 21 114 77 2 295
Kuortaneen kihlakunta.
7 L a p p a j ä r v i .......................... 11238 225 2159 1270 563 1056 1198 17 709
8 V i m p e l i .................................. 7 806 693 1394 — i 500 204 1173 689 12 459
9 E v ijä r v i ............................... 3 090 — 500 — ■ 120 175! 376 250 4511!
10 K o r te s jä r v i ....................... 5 502 597 978 250 1662 1043 1427 1136 12 595j
11 A la jä r v i ............................... 14 968 730 2 852 775 3156 1153 1249 12 208 37 091
12 S o in i ....................................... 5 723 275 1029 350 222 1116 698 373 9 786
13 L e h tim ä k i ............................. 1588 130 430 — i 414 360 400 406 3 728,
14 K u o r ta n e  .................. .. 11 620 115 1737 — j 985 396 791 587 16 231;
15 A l a v u s .................................... 17 348 368 2 742 85 1824 1600 '788 i 15 988 40 743
16 T ö y sä  .................................... 3 805 100 906 — 614 100 — 415 5 940
17 K e u r u u ....................... .. 20 645 686 4117 300 2 249 1044 5193 965 35199
18 P i h l a j a v e s i .......................... 6 372 25 902 — 972 359 985 : 812 10 427
19 M u l t i a .................................... 9 934 445 1474 — 62 373 1430 2101 15 819
20! V irra t .................................... 24136 970 4 309 650 2 512 2 398 , 5137 11669 51 781
¡21! Ä tsä r i .................................... 17 817 2 036 3 743 I 470 6146 295 2 407 1674 34 588
j Laukaan kihlakunta.
22| L a u k a a .................................... 18 063; 562 3 699 550 3 712 256 723¡' 2 662 30 227
23 Ä ä n e k o sk i .......................... 13 931 142 2 720 475 2 755 2 225 2 400 2 207 26 855
24 | P e t ä j ä v e s i ............................ 13 426 205 2 408 350 1022 519 1880' 1127 20 937
25 j J y v ä s k y l ä ............................ 35 546 565 5 776 1200 5 473 1915 3 9471 3 418 57 840
26 T o iv a k k a  ............................ 5 032 110 525 — 175 25 ! 905il 900 7 672
27 ! S a a r ijä rv i ............................ 22 831 1202 3 880 40 2151 785 1416i 1491 33 796
28 P y lk ö n m ä k i ....................... 7 051 125 1062 275 321 859 665 613 10 971
29 U u r a in e n  ............................ 7182 612 1397 370 684 407 1358! 12 222 24 232
30 K a r s t u l a ............................... 15 939i 799 2 924 250 301 1369 2 307 2 229 26118
31 V iita sa a r i ............................ 28 767 1823 4 768 41 2 908 1726 2 267 2 948 45248
32 P ih t ip u d a s  .......................... 10 455 115 2 331 - 565 307 2 315 834 16922

























































































j 1301 27 i 16 8 844 10 200 37 27 1
3 000 1694 1600, 82 — i 5 555 183 388 ! 31 »588 61 308 4160 166 __ 2
1250 50 —■ 1051 240 1970 — 100 736 4147 26 000 9 407 55 62 3
2 275 351 205 5 376 — 6 675 — 333 2 417 15 357 56 600 9 021 171 56 1
S 291 —i 3 240 845 6 375 — 295 124 10 879 54 400 169 141 53 5
! 700
"
811 182 1350 36 385 2 704 15 000 1573 167 __ «
4 674 _ . _ i 8180 225, 8 335 101 359 817 18 017 97 915 3 000 262 263, 7
2 434 — —1 3 257 1884 6 901 — 344 75 12 461 52 300 — 168 '66! 8|
625 — i ! 1938 — 2 440 117 120 j 510 5125 12 600 108 48 9
1600 — i i 6 924 597, 4 430 75 244 j 289 12 559 34 000 _ 120 191 10
3 730 - - 30 25 542 700' '11 687 — 338 ' 418 38 715 79100 10 000 131 — 11
2 075 — i 3190 275; 4 260 — 60'¡ 538 8 323 44 500 2 315 158 114 12
750 — 1650 130 1363 — 69 381 3 593 17 000 1000 113 _ 13
4 605 — —1 6185 917 8 465 — 566 673 16 806 102 350 — 120 — 14
7 243 150 26 042 368: 13 457 — 556 412 40 985 150 870 4132 168 156 15
2175 2 477 600 2 955 — 36 — 6 068 46 000 i — 214 52 16
9 836 958 35 13 851 691 16 477 150 438 2 668 35 268 202 820 10 912 228 486; 17
2 400 - 4 738; 317 5 045 — 153 192 10 445 48 880 2 578 146 * 172; is:
4 355 — 75: 6 657 405 8 085 — 79 548 15 849 91 0471 6 516 123 210
1
19;





14 612 5 6 2 13 770 _ 454 510 30 039 167 250 4167
i
1 4 5 1 371 22
6135 — _ ! 13 715 1 4 7 10 616: 551 596 925 26 550 135 700 2 366 68; 1 2 9 23
6 220 - 177 9135 205 10 630! — 249 476 20 872 150 000 8 038 168 168 24
11230 — 24 466 565, 25 797 2 580 1001 4  3 3 9 58 748 264147 3 263 1 8 8 : 539! 25
1950 — — 3 050 HO, 4175 — 137 638 8110 43 500 135 64 92 26
9 380 165 —! 12 271! 1260 17 642 90 478 1020 32 926 221 700 13 253 208 176 27
1910 — 4 673 125 5 276 — ! 270 557 10 991 41 700 1556 101 68 28
3 650 — _ 17 016 612 5 860j — i 122 438 24 048 74 750 250 144 373 29
5 208 3 800 899 10 681 260 11 700, 250 379 347 28 316 110 960 5 667 264 120 30
8 320 2 619 125 17 057 2 425 ' 22 787 ¡ 48, 3 1053 46117 182 370 5678 419 593 31
4 075 1 6 0 0 380 6 526 115 7 933 - 210 1123 17 887 85 650 122! 163; 38132
2 2 9
‘228
1 9 1 5 - 1916.
1 2 | 3 1 4 ! 5 1 6 1 7 ! 8 1 9 1 i °  I
L ä ä n i  j a  k u n t a .
M enot tasais in m arko in  (suo ritukset luonnossa rah aks i a rv io itu na ). :
V a rs in a is te n  ja  
käs itö iden op etta ­





















































1K iv ijä rv i .......................... 7 490 682 1372
1
— i 479 106 1040 6 933 18102
2i K in n u la  ............................. 4320 550 650 — 250 172 400 250 6 592
3 S u m ia in e n ........................... 3 330 85 410 — 1500 25 270 50 5 670
41 K o n g in k an g as  ................. 2 920 - 391 - 60 1116 528 20 5 035
si Yhteensä
O u lu n  lään i.
O ulun  kih lakun ta .
1022 037 48 931 180 550 10 009 125 050 61643 76 503 164435 1695164
6L im in k a  ............................. 9 994 250 1268 40 4179 999 1495 1907 20132
7 K e m p e le ............................. 3 758 247 771 _ 263 156 65 1263 6523
8 T y rn ä v ä  .......................... 5170 670 800 75 378 715 544 4 632 12984
9 T em m es ............................. 2 345 398 800 — 524 214 100 996 5 377
loi L u m ijo k i .......................... 4 475 180 810 — 250 195 20 483 6 413
11 O ulu jok i .......................... 21426 135 3 430 450 1865 1443 3 050 3 587 35.386
12 O u lu n s a lo .......................... 3 404 — 1002 — 402 28 552 1405 6 793
13 M u h o s .................................. 10 722 630 2 358 30 1070 415 2160 1167 18 552
14 U ta jä rv i  ............................. 5 708 420 1329 — 997 513 639 2 331 11 937
15 K iim in k i . .  . i ................. 3 632 230 697 — 393 329 464 736 6 481
16 Y lik iim in k i ........................ 3 086 350 522 — 145 624 163 425 5315
17 H a u k ip u d a s  ...................... 16 394 275 3 660 - 956 2 217 3114 33 648 60 264
18 l i .............................................. 16 948 370 3 656 375 5 210 830 2 271 5 738 35 398
19 K u iv a n ie m i ...................... 4144 135 1135 — 660 92 283 602 7 651
20 P u d a s jä rv i  ........................ 10 899 465 2137 680 189 664 1307 3 712 20 053
21 T a iv alk o sk i ...................... 2 020 274 — 370 180 110 60 3 014
22
i
K u u sam o  ..........................
S a lon  kih lakun ta .
15 940 200 3 220 400 405 1169 487 1483 23 304
23 A lav ieska  ........................ 3 615 150 585 100 390 340 636 1459 7 275
24 K a l a jo k i ........................... 11556 350 1995 525 1714 947 823 1337 19 247
25 R a u t io ................................ 2 825 200 505 198 155 300 171 4 354
26 Y liv ieska  ........................ 14 395 852 2 566 332 5 012 1152 1541 1263 27 113
27 Sievi .................................. 10 240 239 2162 165 609 88 775 14 278
28 P y h ä jo k i ........................... ! 7 308 410 1873 550 100 1803 248 26313 38605
29 M e ri jä rv i ........................... 1237 300 ' 268 1345 209 299 824 4482
30 O u la in e n ........................... 7 444 250 815 1 492 429 145 1470 11045

















































































3 650 _ 175 11 635 307 5 735 - 60 792 18 704 76 500
|
186 62 1
1425 — — 2 400 550 3 970 — 6 920 32 000 — — ..._ 2
600 — — 2 210 495 2 880 — — — 5 585 12 000 230 105 : 50 3
1750 — - 2 690 1 - ! 2 345 — — 5035 37 500 845 ! 123 34 4





1 716 707 7856 994 280 486 14 782 17 824 5
4 650 1068 10 721 150 7 780
OOsa
i
447 20 604 109 500; 5 776 | 217
i
45 6:
1900 — — 3 033 135 2 980 106 138 6 392 38 000 200 i 1 1 2 64 7
1450 — 200 7 779 590 4 450 — 269 5 13 293 30 800 — 129 142 8
1250 — — 2 861 598 2 025 32 123 — 5 639 26 280 — 223 28 9 |
1600 — — 2 219 1480 3 375 — 129 20 7 223 67 000 130 131 85 10
9 200 — 19 609 j 245 15 821 54 677 20 36 426 193 250, — 207 124 11
1775 — — 3 813 — 2 490 I — 88 298 6 689 35 800: 1061 : 125 62 12
5 200 — — 9 346 950 8 515 — 244 60 19 115 139 209' — 168 16 1 3
2 950 — — 1 5 741 600 5 090 136 170 131 11 868 67 000: — 149 ¡14
1250 — — : 1872 400 3 005 — 104 286 5 667 25 600 i 341 121 2 4 15
700 — 1450 357 2 490 36 511 1150 5 534 20 587 237 157 40 16
7 539 - —! 39 944 1782 11 847 — 3 0 9 ; 3 534 57 416 177 620 20000 207 131 17
5 000 — — 21 784 670 12 750 — 4091 478 36 091 120 300 — 248 204 18
1650 — - 3  6 1 0 — ’  3  2 5 5 ; — 56 140 7 061 37 000: — 115 51 ¡19
2 560 — — 9 042 300 9 076 1186 147 747 20 498 61500 1550; 210 1 4 4 20
600 — — 1274 — 1710 — 20 110 3114 17 700; 2 000 140 134 21
6 000 — 8 334 650 12 735 800 65 721 23 305 128000: 500 206 103 22
807 __ _ 3 756 150 2 745 190 461 7 302 20 000 136 201 23
3 961 — — 9 923 350 9 240 410 120 20 043 89 887 4 0581 179 2 6 24
575 752 200 157 — 2 465 59 j 405 4 038 15 000 1200! 129 24 25
5110 — — 13374 867 11311 258 5311 987 27 328 114 800, 515 164 265: 26
3 005 472 660 4 522 305 7 775 119 320 — 14173 6 8  0 0 0 i 1200 110 20 27
2 745 — 50 31 756 780 5 241 601 312 224 38423 59 865 161 165 83' 28!
600 — — 2 345 500 1130 69| 74 90 4 208 13 000 — 86 50 29!
2 500 - - 5 934 250 5111 - 1 227 163 11 685 58 000 5001 120 95! 30;
230 231
2 3 2  1915- 1916 .
1 2 3 1 4 I 5 i 6 i 7 i 8 ! 9 1 . 10
M enot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
L ii a n i  j a  k n n t  a.
V arsinaisten ja 
käsitöiden o p e tta ­




















































S a l o i n e n  . .  . ; ........................... 4  602 400 i 633 30 395; 523 291 | 380 7 254
2 i S a l o n  k a p p e l i  ..................... 5 461 280 850 - 540; 383 20 684 8218
3 Vihanti ............................... 6 494 160 963 — 574 461 930 443 10 025
4 S iik a jo k i............................. 3 010 50 687 125 244 248! 175 4 58»
: 5! R evon lah ti.......................... 2 763 508 325 9: 160! 20 1017 4 802
i «i P a a v o la ............................... ’ 10 670 39 2 206 150 913 351 2 240 686 17 255
7, l^tantsila ............................. 8 232 50 ! 1755 10 554 845 805; 1044 13 295
8 H a ilu o to .............................
H aapajärven  k ih lakun ta .
5 447 100 1 739 19ö! 81! 56 282 6 900
■ 9! H a a p a jä r v i........................ 9 299; — ! 1822 867 401: 3 817! 1927 1957 20 090
10; R e is jä r v i ............................. ‘1 850 30 400 350, 250! 270 570 3 720
11 11 765: 2 720 2 437 13 316 3107 913; 255 34 513
12 K ä rsä n a ä k i........................ 6 389 310 1 654 730! 262 815 j 2 753 12913
13 H aapavesi ........................ 13 6171 535 2 361 528: 686 2 514; 1057 21298
' 14 N iv a la .......................................... 13 065 560! 2 037 20' 1136 179 1207 804 19 008
11.5 Piippola .................................... 4 044 225 824 1053; 172; 182! 197 6 697
16 P yhän tä  ............................. 4 970 275 1273 40 147 718 399 7 822'
17 Pulkkila ............................. 5 536 ! 350 810 — ■ 216: 375! 698 60 8045.
18 K estilä  ...............................
K a ja a n in  k ih lakun ta .
1399 200 550 1564! 33 290' 1367 5 403
19 Paltam o ............................. 9 710 1070 2 271 600 716 1 997! 563: 2 045 18 972
20 K a ja a n i ............................... 6 341 715 1 410 — 580 368¡ 231 352 9 997
21 Säräisniem i ...................... 5 853 300 967 200 8 501, 320, 1 503 306 17 950
22! H yryn salm i ...................... 2 044 200 461 - 281 150: 514 3 397
;23: R istijärvi .......................... 2 230 250 280 . — :
ÖO
15 45, 200 3120
24 Puolanka ..................... .. 3 492 250 922 300 79! 40 1857 193 7133
25 Suom ussalm i ................... 6 427 630 1467 650 355' 483 6183 11 16 206
26 S o tk a m o ............................. 20 230 945 4 294 605 2 946; 1 105: 1626 1284 33 035
27 K uhm oniem i ....................
K e m in  kih lakun ta .
6 601 89 713 450: 117' 447; 1515 150 10 082
,28 K e m i .................................... 19 528 740 3 310 550! 2140 871 574' 11993 39 706
29 Sim o .................................... 11 856! 165; 2167 675! 378! 8381 1026; 1847 18 952(
30 Tervola ............................... 8 760 515 1771 380; 197 629' 386! 1244 13 882















































































1265 3114 420 3 415 81 122 373 7 525 26 000; 41 171 145 l |
2 050 _ ¡ 3127 280 4 421 134 255 8 217 44 000 77 100 2
3160 40 260 3 492 634 4 945 — : 77 328 9 776 69 700 1000 116 198 3
882 — 1899 50 2 310! 115 248 4 622 18137! 6 300 238 — i
600 — --! 2 385 205 2130 90 20 4 830 13 000 190 273 5
4123 — 7 984 24 8 350; — ! 390 80 16 828 91 665 190 273 6
3 860 — 5 945 242 6130, 159! 155 131 12 762 80 400' 133 115 7
1950 2 237 100 4 383
H
160: 20 6 900 43 700: 1450 ; 176 28 8
i
| 2180 12 061 1260 6 580 131 240 20 272 51 633; 970 124 j  103 9 I
850 — 2 206 1 30 1350; — 34! 100 3 720 20 000 155 99 | 85 10;
4 328 25; 42 6 096 1515 9 390 100 195 17 363 118 856! 200 92 ¡11'
; 2 980 1244' 200 4 034 110 5 020 75, 219 1434 12 336 66150: 90 123 | 122 12
'• 5 290 — 8 087 810 11 062: 64' 130; 984 21137 122 0001 — 259 — 131
4 625 — 1 60 6 483 840 10 749; — : 293 498 18923 100 700 3 237 219 _ ¡14,
1233 — 2162 225 3 240 ( —1 109 40 5 776 29 000; 939 ■234 160 15
¡ 1350 — 2 827 175 4 475 30 388 7 895 34 000 — 8 127 16
1200 — 2 206 600 4 525; 7o; 638 8 039 35 000 124 18 ! 1 7 i
650 — — 3 978 — 1370 — 1 60 5 408 16 000 — 175 — i 1 8
5 212 - 10 030 830 7 485; 247' 1748 20 340 150 240 15 350 200 181 19
; 3 300 - 3 923 715 5 061 123 175 9 997 74 000 128 27 20
, 2 450 43 — 12 384 490 4 610 71' 352 17 950 70 200 3 000 ! 212 ! 147 21;
1050 _ — 2 012 200 1185 — 3 397 24 o o o ; ! 66 60 22
1 600 _ 900 250 1930; .... 40 3120 12 750' ! 96 — 23;
825 — _ 3 251 450 ! 2 590 300' 4; 2 020 8 615 17 000 82 120 25 24
! 2 000 , 3 772 1480 5 215 2100 140 3 507 16 214 46 000 249 180 25
7 442 — 20 i 13 732 1630 16 470 —! 1283 33135 157180! - ; 168 356 ¡26
1 375 ~ ! 2 987,! 359 5 216 200, 52 1515 10 329 30 000 160 64 27!




: 14140! 748 386 38 847 203 105 2 840i j  180ij 179
!
28,
3 418 773 350 6 816i 100 9 290 811; 116 183 18439 74 660, 202 ¡ 99 29
3 550 - - 7 071 1015■j 4 605 ■ - ! 218! 501 13 410 80 200 5105 ' 183' 101 3 o j





1 1 g 3 4 6 6 7 8 9 10
L ä ä n i  i a  k u u t a .
























































! i A la to m io  .......................... 23 744 1595 3 544 1320
'
2 075 1507 998 3 079 37 862
2 K a ru n k i ............................. 4 604 1000 1176 350 53 34 47 421 7685
3 Y l i to r n io ............................. 7 344 — 1906 600 670 337 85 2196 13138
4 T u r to la  ............................... 8116, 570 1945 365 797 469 244 1733 14 239
; 5 K o la ri .................................. 2 900; 200 1120 — 123 204 591 297 5435
6 R o v an iem i ........................ | 23 4701 828 5 608 1034 1705 941 1574 5 051 40 211
7 K e m i j ä r v i .......................... 5 831} 1042 2 813 471 863 15 781 11816
8 K u o la jä rv i ........................ 2 626 200 764 1005 1298 642 959 7494
• L a p in  kih lakun ta .
1
i dj M u o nionn iska  ................. 4 400} — 472 - 388 366 1861 1164 8 651
lOi E n o n t e k i s .......................... 2 618! 807 — 178 243 222 897 4965
i l K i t t i l ä .................................. 9156 914 2 522 • - 704 90 1749 3131 18 266
I 2 i S o d an k y lä  ........................ 12 468' 95 2 871 1461 200 1685 1890 460 21130
13 E n a re  .................................. 4125: 150 843 — 485 2 255 2 725 1800 12383
14' U ts jo k i ........................ .. 2 800} 160 663 - 13 260 2183 82 6161
¡15 Y hteensä 534 572} 26 613l 108 2341 14 499 75 287 46196 65 533 154107 1025 041























































































9 3 3 5
1
2 519 270 15 075 3 051 16 896 ■ 749 433 38 993 210 613 3 263 164 644
i
l
1900 — 3168 1000 3 530 — | 188 — 7 886 44 200 — 158 31 2
3 550 29 8113 — 5130 70 288 85 13 715 74000 — 194 i ~ 3
3 000 — 7 213 460 7 245 200 186 — 15 304 72 000 i 2 296 128 110 1
1950 — ; — 3 075 i 200 2 025 — 50 85 5 435 43 000 — 146 25 5
11360 — ; — 20 711 799 17 071 437 589 993 40 600 244120 12 500 180 U I 6






1690 400 114 20 8152 19 380 : 153 68 8
2 300 1155 ' 375 1189 3 485 1600 42 490 8 336 48 400 110 _
!
9
1750 — — 100 — 2 618 2 600 — 299 5 617 40 000 — ; 19 — 10
4 025 — — 7 640 554 7 993 1000 j 157 924 18 268 84 500 1718 ; 142 91 11
3 200 1143 9 579 95 8434 900 209 468 20 828 73 600 — ; 108 123 12
2 470 949 150 818 — 3 946 5 400 57 425 11 745 50100 800 92 176 13
850 __ ! 25 160 2 800 2 500 1 742 6 227 20 000
i _ 217 28 14
206 585 14 865j 3 037 477 257! 35 457|413 673 21881 12 362 33 423 1 011 955 4 766887>104 066 10 762 6 697 15
284 235
/
1 91 5 - 1916.
Taulu XVI. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä« ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
emäntäkouluista lukuvuonna 1915—1916.
et de ménagères: année scolaire 1915—1916.
t 1. Kansanopistot. — Ecoles supérieures populaires.
1 1 3 ! 4 5 6
-
! ‘ 8 1! 9 io  !




O pettajia helmik. 
1 p :nä 1915.
Oppilaita helmik. 

























Miehiä. N a is ia ..
a) S u o m e n k i e l i s e t .
1 L ä n s i - S u o m e n  1. H u i t t i s t e n  k a n s a n o p i s t o  ( H u i t t i n e n ) 1 8 9 2 6 2 4 5 4 2 8 2 6 ! 2 7  i 2 3
2 K e s k i - S a v o n  ( O t a v a n )  k a n s a n o p .  ( M i k k e l i n  m a a s e u r . ) 1 8 9 2 7 4 3 8 0 3 5 4 5 | 2 3 ; 3 9
3 E t e l ä - P o h j a n m a a n  s u o m a l .  k a n s a n o p .  ( I l m a j o i n ) . . 1 8 9 2 6 3 3 6 2 2 4 3 8 22 3 7
i P o h j o i s - P o h j a n m a a n  e n s i m m .  k a n s a n o p .  ( L i m i n k a ) 1 8 9 2 6 ; 4 2 5 3 2 5 2 8 i 2 3  '■ 2 8
5,
1 L a h d e n  k a n s a n o p i s t o  ( L a h t i ) .................................................... 1 8 9 3 1 0  : 5 5 1 1 3 5 2 6 1 5 0  | 5 9
6 i H ä m e e n  » ( S ä ä k s m ä k i )  .................................... 1 8 9 4 7 4 3 6 4 2 5 3 9 ; 2 3 3 4
7 U u d e n k i r k o n  >> ( U u s i k i r k k o ,  V i i p u r i n  l ä ä n i ) ! 1 8 9 4 ! 6 3 3 8 1 2 2 5 9 1 8 ; 5 3
i 8 ; 1 8 9 4 5  ! 2 ■ 3 3 6 1 8 1 8 ; 1 3 1 6
j  9 P o h j o i s - S a v o n  » ( K u o p i o n  m a a s e u r a k u n t a ) 1 8 9 5 8  I 3 5 9 7 3 8 5 9 3 5 ' 5 3
10 ; P o h j o i s - K a r j a l a n  k a n s a n o p i s t o  ( K i i h t e l y s v a a r a )  . . 1 8 9 5 7 3 4 5 9 20 3 9 16 3 8
11 L o u n a i s - K a r j a l a n  >> ( V i r o l a h t i )  ................ , 1 8 9 5 5 3 2 2 4 6 1 8 6 1 5
12 K e s k i - P o h j a n m a a n  >> ( H a a p a v e s i ) ................ 1 8 9 6 6 3 3 2 1 9 1 2 8 '11
1 3 , K y m i n l a a k s o n  »> ( S i p p o l a )  ....................... 1 8 9 6 7 3 4 5 9 2 5 3 4 i 6  i 3 2
14; L ä n s i - U u d e n m a a n  » ( V i h t i )  ............................. 1 8 9 7
6
3 ; 3 3 6 ■ 12 2 4 [  l i i 2 4
15 V a r s i n a i s - S u o m e n  >> ( P a i m i o ) .......................... 1 8 9 9 5 3 2 3 2 1 8 1 4 1 8 12
16 P e r ä - P o h j o l a n  .> ( A l a t o m i o )  ................ 1 9 0 1 6 3 3 20 13 7 '  1 1  i 7
17 I t ä - K a r j a l a n  » ( I m p i l a h t i )  ................ 1 9 0 6 7 4 3 3 5 7 2 8 ■ 7 2 5
18 S ö r n ä i s t e n  k r i s t i l l i n e n  » ( H e l s i n k i ) ....................... 1 9 0 7 1 5 e 9 6 6 1 4 i 3 2 - 1 3  1 5 1  1
19
T u u s u l a n  » ( T u u s u l a ) ....................... 1 9 0 7 8 : 3 5 4 4 1 7 | 2 7 1 7  ; 2 6
2 0 K i t e e n  » ( K i t e e ) ............................. 1 9 0 7 4 | 2 2 9 6 3 6 321; R ä i s ä l ä n  » ( R ä i s ä l ä )  ....................... 1 9 0 8 7  ‘ 4 3 3 6 ! 9 2 7 9  ' 27
22 I t ä - H ä m e e n  » ( H a r t o l a ) ....................... 1 9 0 8 7 4 3 4 1 11 3 0 10 i 3 0
23 P o h j o i s - S a t a k u n n a n  » ( K a n k a a n p ä ä )  . .  . .  | 1 9 0 9 8 4 4 4 4 1 8 2 6 1 6 2 3
24, K e s k i - H ä m e e n  »> ( O r i v e s i )  ....................... 1 9 0 9 6 3 3 6 4 2 6 3 8 2 4 3 5
25 J ä m s ä n  » ( J ä m s ä ) ........................... '1 9 0 9 8 4 4 3 4 11 2 3 9 2 3
26 K a i n u u n  » ( K a j a a n i ) ....................... 1 9 0 9 6 3 3 3 3 1.5* 1 8 1 4  i 1 8
27 I t ä - P o h j a n m a a n  »> ' ( K u u s a m o )  ................ 1 9 0 9 5
3 2 3 0 13 1 7 9  j 1 528 K a r h u n m ä e n  k r i s t i l l .  » ( L a p u a )  .............................. 1 9 1 4  | 8 4 4 10 0  | 4 4 , 5 6 . 4 0  | 5 2
29 Y h t e e n s ä  j -  ! 192 | 95 | 97 1427 561 866; 489! 809
u  112 | 18 | 1 4 15 16 1 7 ¡ 18 19 20 ! 21 22 ! 23 | 2 4 26 2 6 27 28 29 SO I 3 1 32 ,
käynnin pituus. Oppilasten tietom äärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaan jonkun . 
, osan lukuvuotta kävi koulussa:
K aik ista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli 
allam erk itty  määrä:









m utta vä- 
| hemmin  
kuin 5 
ku u k a u tta .;
lyhem- 





























täy ttän y t  18 vuotta.
oli tä y ttä ­
nyt" 18 
m utta ei 22 
vuotta .
oli tä y ttä ­
n y t 22 
vuotta.
M . | N . ' M- N . M. M . M . N. f  M . j N . M. X . M. N . M . ¡ N . M . ¡ N . M . ," N . M . N .
—  Finnois 
2
es.
1 1 26} 23! i 2 1 1 5 8 19 14 4 4
!
l !
2  i 2 9 2 1 5 2 1 — 1 24 25: 4 : 10 5 11 2 15 17 21 16 12 2
l i 1 — 6 2 1 1 — — 23 32 i 5 6 —  i 1 1 10 24 25 4 5 3'
_ — 2 — 3 5 1 —  j - 18 21 4 2 5 10 3 10 15 ¡ 21 10 2' 4
l i _ 1 1 3 5 6 13 — - 42 48 ' 5 3 2 ■' 1 10 1 13 34 40 11 12 5 ,1: 2 ■ 3 — 3 2 3 — 19 33 4 3 2 4 6 17 25 4 10 61 — 3 6 — — 1 9 — 1 17 36 — 5 4 ' 8 7 16 11 36 4 7 L
_ 1 3 2 1I — — 18 17 1 — 1 2 2 3 13 15 6 1 8
— — i 1, 2 2 4 1 2 1 — 32 43! 4 11 3 5 10 24 37 9 12 9
2 _ 2 1 4 2 1 1 — — 18 ; 25 3 8 2 7 5 12 14 24 5 5 10
— 3 — — - - 6i 16 — 2 — 1 3 16 3 111
1 j — ' — 1 4 3 — - - 9 5 2 3 2 7 3 — 8 12 2 3 12
__! 1: 2 1 1 1 — 1! — 8 28 3 1. 2 7 5 26 4 1|131 ; _ — 1 — 1 9 21 1 1Í 2 2 2 5 •8 17 3 2 14
_  ; 1 1 1 — 4 4 12 10 1 — 2 2 1 10 11 7 2 15
— _ 3 — 2 — —  i 5 3 2 — 5 4 2 1 10 5 2 1 16
' — 1 — 2 1 2 1 — - 6 20 1 2 — 8 5 9 1 16 ' 2! 3;17
,' _ 1 — 1; 2 2 1 1 10 48 2 2 — 2 5 7 9 33 1! 13 18
_ _ _ — 2 l — — — 18 ! 25 1 2 1 2 12 23 6i 9 19
— — — 2 — 1; — .... 3 1 2 1, 1 2 2; 2 3 3 1 20
—  ¡ _ _ _ — — 7 17 1 5 5 — 5 7 19 2 3 21
— _ 1 — 6 22 4 5 1 3 1! 3 3 20 7 i 7 22
1 2 2 — j — 1 — 1 13 25 3 1 4 ! 6 12 20 2 — ¡23
— ! 1 2 2 2| 3 1 1 - , - - 19 26 4 8 4 6 1 12 20 19 7 10 124
- ! — ' 2 l — — 1 - - - : i — i — 7 18 2 3 1 2 6 ; 5 15 4 2 25
_ - 1Í 1 3 — ! — — 3 5 3 3 11 2 3 6 11 7. 5 26
i _ 1 5 3 2 — 4 5 5 4 5 9 9 10 5 7 2 1 27
2 3 ¡ 2 2 3 - | - - 29 27 i 12 i 13 5 18 - 3 26 33 20 22 28
12 15 34 27 46 49 80| 89 6 i ’ 2 411 625 ! 76 106 58 128 85 186 341 564 155 150 29
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s . 1. Nom, et lieu de l’école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre de 
— 6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9—10. Nombre 
fréquenté l’école seulement pendant une partie de l'année scolaire: — 11—12. au moins 5 mois. — 13—14. au moins 
inscrits le nombre indiqué ci-dessous: — 17-—18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait pen- 
23—24. avait fréquenté l’école primaire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n ’avait fréquenté 
27—28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, mais pas 33  ans. — 31—32. avaient 32 ans.
*
maîtres (l:er févr. 1916). —  3. Nombre total. — 4. Hommes. — 5. Femmes. — 6—8. Nombre d’élèves (l:er févr. 1916). 
d’élèves ayant fréquenté l’ècole toute l'année scolaire. — -9. Hommes. — 10. Femmes. — 11—16. Nombre d’üèves ayant 
4 mois. — 15—16. moins de 4  mois. — 17—26. Gmnaissances préliminaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves 
dont quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait fa it  toutes les . classes de l’école prim aire. — 
aucune école prim aire. —  27—32. Age des élèves. — 27 —32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: —
2872 8 6
1915- 1916.
T ie to ja  k an san o p is to is ta  y n n ä  isäntä« ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1 .  K a n s a n o p i s t o t .  —  E c o l e s
emäntäkouluista lukuvuonna 1915—1916. (Jatk.).
et de ménagères: année scolaire 1915—1916. ( S u i t e ) .
supérieures populaires.






O ppilasm äärästä kuului
tilalliseen
väestöön.
tila ttom aan  
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M. 1 ! M. N. ! M. N.











E te lä -P o h ja n m a a n  suom al. k a n san o p .....................














9 918 a) 7 4
5 L ah d e n  k a n s a n o p i s to .................................................. 49 46 3 6 ! 3 13 13 887 150
6 H ä m e en  » .................................................. 21 29 1 7 ! 3 5 11020 _
7 U u d e n k irk o n  » .................................................. 18 37 2 8
21
14 10 600 -
8 K esk i-S u o m en  > .................................................. 16 17 ! 4 1 ! i 1 8 070
i 9 P o h jo is-S av o n  » .................................................. 34 50 ! 3 8 j i 1 10 875
10 P o h jo is -K a r ja lan  k a n s a n o p is to .................................. 24 33 — 8 — 12 680 801)
11 L o u n a is-K a rja la n  » ................................. 6 12 — 4 2 8 200 _  ■
12 K e sk i-P o h ja n m a a n  » ................................. 9 8 4 7 j 8 858 250
13 K y m in la a k so n  > .................................. 7 27 1 5 i 2 10 225 —
14 L ä n s i-U u d e n m a an  » ................................. 10 17 3 5 i 2 9 700 2 000
15 V arsina is-S uom en  » .................................. 14 7 3 6 2 1 7 600
16 P erä -P o h jo la n  » .................................. 12 7 2 — i — 9 700 _
17 I tä -K a r ja la n  » .................................. 4 17 ! 2 12 2 1 9 600 _
18 S ö rn ä is ten  k ris til lin e n  >> .................................. 9 45 i 1 5 7 8 800 9 300
19 T u u su lan  » .................................. 14 21 3 6 2 — 8 633 5942
20 K itee n  > ................................. 2 2 4 2 — 1 1550 1200
21 R ä isä lä n  ' » .................................. 7 25 1 1 1 1 9 270 500
22 I tä -H ä m e e n  » .................................. 8 15 3 13 — 2 6 650 1800
23 P o h jo is -S a ta k u n n a n  » .................................. 14 22 2 4 2 — 8 910
24 K esk i-H äm een  » .................................. 20 28 3 9 5 4 12 630 a)76
¡25 J ä m s ä n  » .................................. 5 10 6 12 — 1 6 750 850
26 K a in u u n  > .................................. 6 16 i 9 3 — _ 6 847 __
27 I tä -P o h ja n m a a n  » .................................. 7 8 7 9 2 1 5100 ■
28 K a rh u n m ä e n  k ris till. » .................................. 43 50 3 7 — 1 10 650
29 Y hteensä ! 4 6 l| 671 85 161 35 68 251178 22 942
! 42 1 43 44 46 ! 46 47 48 1 4 # 50 61 62 53 ; 64 65 j 56 57















































10.252 2150 , 1150 2120 1320 3 512 10252 47 615 24 20 4 6 24 485 l
; 30120 39 520 3 400 3100 7 500 1925 35130 51055 100 000 34 43 1 5 — 45 130 2
9 270 18 420 1250 2 525 8 875 1250 9144 23 044 65 686 28 36 1 4 29 40 150 3
j 4623 14 615 1250 150 — 1115 3 228 5 743 62 000 28 33 — — — 30 770 4
i 8 350 *)22 387 4 000 5950 — 3 270 9167 a)22 387 200000 53 53 2 12 6 24 480 5
5341 a)16 361 2 250 4 605 948 1470 9 273 a)18 546 104150 25 35 — 6 19 37 225 6
! 16 900 27 500 4 000 6 013 1020 960 11 783 23 776 100 000 19 45 3 14 — — 535 7
16 460 24 530 8 600 1120 1510 1210 4 375 16 815 101 946 19 15 2 4 21 15 227 8
13 595 a)24 470 3 200 5 605 2 642 3 345 9 083 a)23 875 134000 35 49 3 10 38 59 660 9
5 800 19 280 6 500 1456 20 495 1196 9 667 73 073 22 29 2 12 21 24 380 10
6 414 14 614 2 625 ! 1065 895 . 560 9 469 14 614 59 000 5 12 1 6 6 13 140 11
3118 12 226 2 950 2 215 560 390 2 952 9 067 20 000 11 5 2 10 — 5 161 12
7 553 !)17 778 4 700 2100 800 1212 4 496 a)13 308 81516 8 28 1 6 5 20 260 13
3 300 15000 2 950 3 375 — 900 4 800 12 025 50 000 8 22 5 2 — 21 395 114
I 8 255 15 855 2 500 4 905 4 350 870 3 230 15 855 92 000 17 12 2 2 — — — 15
9 547 19 247 9100 1750 155 650 7 602 19257 124 989 10 6 4 1 12 7 250 16
12 728 22328 2 050 900 614 290 16 958 20 812 104 960 3 14 5 16 5 22 1197 17
13 900 32 000 1250 — 5 500 16 500 9 600 32 850 150 000 15 51 — 2 15 42 450 18
6 573 a)21148 2 350 1400 2145 1110 4 494 a) l l  499 142 200 17 21 2 6 19 27 350 1£
1636 4386 1500 — — 200 1100 2 800 — 6 4 — 1 4 150 26
1730 11500 2 250 500 4 500 435 3 815 11 500 - 8 21 1 6 — 10 200 2]
3 614 12 064 3173 600 1013 455 6 823 12 064 30 000 9 19 2 11 10 28 — 22
6 871 15 781 4 200 3 500 610 930 7 092 16 332 88 000 15 20 3 6 16 19 500 23
10 307 23 013 3 200 4125 1605 1560 5 899 16 389 55 800 23 33 5 8 — 10 650 24
2 479 a)10 079 4 000 3 000 300 350 1038 a) 8 688 30 000 7 12 4 11 1 3 250 2£
5 490 12 337 3 300 300 1875 340 1182 6 997 44 230 15 19 — — 15 19 490 26
3 021 8121 2 250 500 340 — 4 499 7 589 42 300 — — 16 18 — — 780 27
16 092 26 742 1800 9 260 4 556 11126 j 26 742 85 000 46 58 - — 46 57 230 28
237 439 511554 92 748 1 61909 59157 47 668; 202 066 463 548 2188 465 510 715 71 185 284 605 10 495 29
Traduction des rubriques. 33. Nom et lien de l'ècole. — 34—39. Conditions sociales des élèves — 
i  la classe des petits fermiers et à  d’antres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers ou classes. — 40—43. 
Total. — 44—49. Recettes en francs (centimes négligés). — 44. Subvention d 'E la t. — 45. Subvention communale. — 
Valeur en capital de l’immeuble de l’école le 31 déc. 1915. —  51—52. Elèves payants. — 53—54. Elèves boursiers. —
34—39. Nombre d'élèves appartenant. — 34—35. à la classe des paysans. — 34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37 
Dépenses en francs (centimes négligés). — 40. Appointements des maîtres. — 41. Loyer. — 42. Autres dépenses. — 43 
46. Siibvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. — 48. Autres recettes. — 49. Total. — 50 
55—56. •Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
*) M aanvuokra. —. J) M enot j a  tu lo t  k a len te riv u o n n a  1915.
2 3 8 2 3 9
1915- 19 1 6 .
T io to ja  kansanop isto ista  y n n ä  isäntä« j a
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. Kansanopistot. — Ecoles
emäntäkouluista lukuvuonna 1915—1916.
et de ménagères: année scolaire 1915—1916.
supérieures populaires.









1 O pe tta jia  he lm ik . 
1 p:nä 1915.
O p p ila ita  h e lm ik . j 
















! jo ka  kä v i kou­
lussa koko 
lukuvuoden.
| M iehiä . j Naisia.
x i Folkhögskolan i Borga (Porvoo) . . . . 1889 8 ! 5 3 33 1 1
b) R 
22
u o ts in l i
11
l i e l i s e t
21
! 2! Mellersta N ylands folkhögskola (E spoo) . . . . 1891 5 3 2 31 16 15 16 14
| 3| K ronoby » (K ruunuby) . 1891 1 5 1 3 2 20 12 8 12 8
4; Sydvästra F inlands sv . » (Parainen) . . 1893 i  4 ' 2 I 2 23 11 12 9 | H1 5j Alands > (Finström ) .. 1895 6 3 3 31 10 21 6 20i ! 6i Vestankvarn landtm . o. hnsm .-skola ( I n k o o ) .......... 1895 8 6 2 25 9 16 7 16
7
Närpes >> » (Närpiö) . . . . 1901 ; s 3 2 32 14 18 13 18
i 8 | Östra N ylands » >> (Pernaja) . . . 1905 i  6 ; 4 2 35 i 15 20 13 19
9|i Västra N ylands folkhögskola (Pohja) . . . . 1905 ! 6 ; 4 2 22 10 12 i i  9 12
10
Vörä landtm . o. husm .-skola (V ö y r i) .......... 1907 ' 5 3 2 33 19 1 4 !! 14 14
11;
Lappfjärd folkhögskola (L a p v ä ä rtti). 1907 6 4 2 21 13 8; i I 3 8
12 Svenska folkakadem in (Malm) . . . . . 1908 14 10 4 21 15 6 U 6
¡lsj
1 4 :
Breidablick folkhögskola (Korsnääsi). 
Mellersta Ö sterbottens vandrande
! 1908 4 2 2 15 ' 6 9 4 8
folkhögskola (A h tä v ä ) . . . . 4 3 1 20 10 10 io  | 10
15 Y h te en sä 1 _ 86 1 55 31 362 171 191 j 148 185
» 112 i 1» 14 !TT 1 6 17 | 18 19 ! 20 21 22 ; 2 3  j 24 i 25 j 2« 27 2 8 29 ¡ 80  ! 31 ' 32
käynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa:
Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oii 
aliamerkitty määrä:


































jonkun lu- ) 
kukauden | 






ei o llu t 
t ä v t t ä n v t  ¡ 
18 v u o t ta .  I
nii täyttä­
nyt 18 ! 






M. 1 N - M. j N . ! M. | N . M. N ' m . 1 N .  j ""m . j N . M. N . j"" mT J N . M . N. i M. 1 N - ■ M .  | N. |
— SuMois  
; i
es.
10 22 1 3 4 7 1 5  : 1 3 li
— — — ! l i — — : i __ 15 ! 1 4 .... —  . 1 — 3 3 12 i 12 lj — 2
— _ —  ! — I —  i .... ..... — — 9 7 1 1 2 2 7 : 5 5 1 3
! — __ 2 ! 1 ! — 2! i ' — 8 10 i ! — - 1 3 1 8 10 — : 1 41 i 3 i — — 2 : — 9 18 ■ 4 Í — - 1 2 7 7 1 3 ! 1 ! 1 6
2 - —  1 —  ; 1 1 — —  : — 7 ! 15 — 1 2 4  j 2, 3 1 3  ! 2 2 61 — — — — — — — 14 ! 16 - - 1 - 1 l i 12 15 1 3 7i
— i — l i ! i 1 ' — 1 1 i — 12 i 1 7 1 2 1 2 7 10 , 12 i 3  j * 1 8
_ ___ 1 — 1 — — 10 12 — 1 2 5 8 8 - -  ! . _ 9
— — 1 .... 8 — — - — - 20 12 1 2 o 2 2 17 11 4  : 110
— — — __i 1 — — — — 11 | 5 2 3 1 7 ' 2 5 4 2 2 l i !
. — — 1 3 — 2 1 7 1 6 ! 4 ■ - 12 4  : 3 2 1211 i 1 - , 1 - - 4 4 — 5 2 1 3 3 3 5 ! 2 13
_ ! ~
j
— 1 — — —  i — : —  , 4, 7. 171 3 ! — — 3 i 3 4 7 4 — H
5 ! 3 10 2 1 14 4 5 6 1 8 1 139 1 0 3 1 5 | 17 ! 10 7 35 41 115 134 27 1 19 I15:
K a n s a n o p . t i la s to  1 9 1 5 — 1916. 31
2412 4 0
1915- 1916.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä# ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. K ansanop isto t . Ecol es
emäntäkouluista lukuvuonna 1915—1916. (Jatk.)
et de ménagères: année scolaire 1915— 1916. ( S u i t e ) ,  
siivérieures vovulaires.
; 33 1 34 3 5 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 45 46 47 48 1 49 50 51 ' 52 53 : 54 55 • 56 57
1
Oppilaitoksen nimi.
Oppilasten sääty  luokka.




















O ppilasm äärästä kuului
■ tilalliseen
väestöön.
tila ttom aan  




m uuhun am ­
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ikieliset. -  S u è d e  
4 321
m e s .





M ellersta N ylands fo lk h ö g sk o la ...............................









2 728 10 772 1750 3 800 860 610 3 752 10 772 75 000 16; 15 __ t 14 !1 15 800 J
2






























5 Älands > ...............................i 8 13  1 __ 4! ■ 2 ! 4 8 500
u l ö i
a onQ
lu oyi
! i  fi 7AQ
1 OUU 
1 7^0




¿  yu¿i 
0 9fi*Y






1U l ¿ 1U
m
A l
91 A nn ?
! 6 Vestankvarn landtm . o. h u s m .-s k o la .................. j
I i d  <uy 1 ÍÜU ¿OU ¡ 91U J  jjXj O 1± lOü 1 y  uuu Au , Jlo 0 1U ú±
6 7 2 8 ! 1 2 7 000 ! __  1 ; 6 000 13 000 1500 3 000 1016: 8 734 14 250 300 000 6 ! 8 3 9 8 16 565 6
7Närpes 14 1 1 5 - - 3 — 7 050 _ 2 450 9 500 1 0 0 0 1400 975 625 5 500 9 500 24 000 12 13 2 ! 5 225 7
8 Öst*a N ylands > » .> > ................. 6 14 8 6 i 1 ; — 9 300 — ' 6 759 16 059 2 950 3 200 1277 390 ; 8 242 16 059 65 000 7 j 13 8 7 12 16 985 8
9 Västra N ylands fo lk h ö g sk o la .................................... 3 : 8 j 6 5 1
\
7 848 500 5 948 14 296 1 500 3 800 2  075 240 j 5 549 13164 *) 5 000 6 9 4 4 3 4 330 9
10 Vörä landtm . o. husm .-skola ................................. , 18 1 0 ! 5 3 ; — 1 5 800 — 4 076 1 9876 1 2 0 0 100 1350 610 6 616 9 876 47 000 22 13 1 1 — 1 — 10
11 Lappfjärd fo lkh ögskola .................................................. | 10 7^ 2 1 2 7 500 _ 1950 9 450 1 750 250
1
1 600 3 600 14 790 14 8 490 11
12 Svenska fo lk a k a d e m in ..................................................! 11 ¡ ö 1 3 — 11287 2 400 5 800 19 487 750 3 000 1 2 0 0 ; 190 5 887 . 11 027 66 800 15 6 15 6 1160 19
13
14
Breidablick fo lk h ö g sk o la .............................................
Mellersta Ö sterbottens vandrande folkh ög­
6 1 6 j 3 - -  : 1 6 700 1946 1 8  646 1500 200 150 ! 2 908, 4 758 6 9 1 - 200 13
skola ................................................................................... 10 ! 8 t 1 1 - 1 1 2164 - 51 2 215 600 — — ! —  j- 550 , 1150 — ~ l 10 — — — 14
15 Yhteensä 125 j 131 ! 39 1 4 6 1 13 17 107 975 2900  1 56219 167 094 20 250 23 750 ! 20 297 1 6 021 7 1863 1142181 845 300 127 139 50 55 72 94 5 705 15
1) O ikeastaan käsityöhuone.
24 2 2 4 3
1915-
2. Varsinaisia emäntä» kouluja. — Ecoles de ménagères.
1916.
l i 2 1 3 1 4 ! 5 6 ! 7
O p p i l a i t o k s e n  n i m i j a p a i k k a .  
Nom et lieu de l’école.
'I
Peruste ttu  
vuonna. 
Année de la 
fondation. ,
O petta jia  helm ikuun 1 p :nä 1915. 
Nombre de maîtres ( l:er févr. 1916).








Hommes. Femmes. Nombre j 
total. j
Hommes.
1 ! L a i h i a n  e m ä n t ä -  j a  k ä s i t y ö k o u l u  ( L a i h i a ) ................ 1 8 9 6 2 2 ■ 1 2  j
! * i E l i a s  L ö n n r o t i n  e m ä n n y y s k o u l u  ( S a m m a t t i )  . . 1 8 9 7 3 — ! 3 2 8  j —
3
; J o k e l a n  e m ä n t ä - ,  k ä s i t y ö -  j a
| k a s v i t a r h a k o u l u  ( P a i m i o ) ............. 1 8 9 7 4 1 3 2 2  1 —
j 4Î L a p u a n  e m ä n t ä - ,  k ä s i t y ö -  j a
! ! k a s v i t a r h a k o u l u  ( L a p u a ) ................. 1 8 9 8 3 ; 1 2 2 9  ; —
5; K o k k o l a n  e m ä n t ä k o u l u  ( K o k k o l a )  . . . . 1 9 0 8 2 - - 2 10 1 —
6 Y hteen sä - 14 2 12 101 ! -
! s ' 9 1 10 ! i l ; 12 18 14 1.......15 ! 16 ! 17 [ 18 19 1
1 p :nä 1915. 
févr. 1916).
Menot tasaisin  m arkoin lukuvuotena. 
Dépenses en francs (centimes négligés).
T ulo t tasaisin  m arkoin lukuvuotena. 




ton arvo : 
joulukuun I







apu. i K u n n ilta . j 
Subven - \







tu lo ja . Yhteensä.
31 p. 1915. !
Valeur en ] 
capital de \










\ des sociétés !
de garantie.
scolaires 




Total. l’immeuble j de l’école le\ 
31 die. 1915. !
. 1 2 1 4 9 8 4 0 0  j 8 8 3 2  7 8 1 1 5 5 0 3 0 0 1 7 0 9 0 2 1 1 0 l j
2 8 2  2 0 0  1 5 0  ! U  2 3 9 !  * ) 1 3  4 8 9 2  0 0 0 - 1 0 0 5  6 8 9 0  7  7 8 9 3 8  0 0 0 2
2 2 3  8 8 0 1 8 0 0 1 9 6 8 ;  7  6 4 8 2  0 0 0 - 5  0 4 4 6 0 4 7  6 4 8 3 0  0 0 0  ! 3
2 9 1 6 5 0 ; 7 5 0 6 2 7 :  3  0 2 7 2  0 0 0 1 7 5 2 9 0 2 5 0 2  7 1 5 _ 4;
1 10 1 5 0 0 1 5 0 0 i  1 2 2 4 ;  4  2 2 4 2 1 0 0 3 0 0 5 1 8 - 2  9 1 8 - 5
1 0 1 1 0  728 i 4  5 0 0 1 5  9 4 1 3 1 1 6 9 9 650 600 5 219 1682 6 029 28180 68 000 6
l ) M erioja ja tu lo ja  k a len te riv u o ten a  1915.
2 4 4 2 4 5
1915- 1916.
Taulu X V II. Tietoja kiertokoulunopettaja<
Séminaires d’instituteurs d’écoiei
seminaareista lukuvuonna 1915—1916.
enfantines (année scolaire 1915— 1916).
l 2 ! 3 4 ! 6 6 i  ! 8




O pettajia helm ikuun 1 p:nä 
1916.
j Nombre tle maîtres le lier 
févr. 1916.
Oppilaita helm ikuun 1 p :nä 
1916.


















1 H elsinki, kiertok. op. sem inaari (suom enk.) 1896 2 3 5 2 30 j 32
2 H elsinki, » » » (ruotsink .) 1897 2 9 11 _ 22 22
3 H äm eenlinna, > > » (suom enk.) 1890 1 2 3 4 42 | 46
4 Sortavala, » ». » » 1886 5 2 : 7 1 38 39
5 Kotka, » » » » 1902 2 3 ; 5 —
31
31
6 Jyväskylä , » » » » 1898 2 4 j 6 12 22 34
7 K uortane, » » » » 1913 3 3 | 6 9 41 [ 50
8 Y hteensä 17 26 43 28 2 26  ! 2 5 4
I *
i °  j 11 1 I* 13 1 4 [ 16 1 6  ! 1 7 j




Dépenses en francs (centimes négligés). Recettes en francs (centimes négligés)





- M uita 
menoja. [ Yhteensâ. Valtioapu.
Oppilaiden
koulum aksut.
M uita j 













10 400 2 650 2 850 ! 15 900 10 000 2 900 3 000 j 15 900 i ^22 11335 2 400 1680 15 415 10 000 1140 4160 15 300 ! 2‘
| 46 9 000 2 500 1 080 12 580 9 000 2 760 | 820 12 580 ! 300ce 5 780 1279 316 7 375 6 600 975 —  ; 7 575 4
! 30 9 450 1000 2 500 ; 12 950 7 500 ! 1200 3 000 11 700 5
! ■ 34 1960 400 200 j 2 560 —  i 2 560 !
j
2 560 6
' 50 1800 350 240 j 2 390 - 3  7 3 0  t - 3 730 7:
; 252 49  725 10  579 8 866 ! 6 9 1 7 0 4 3 1 0 0 15  265 10 0 8 0  | 69  345 8:
246 247
Y hteenveto XII:sta Taulusta. — Résumé du tableau XII.
1 2 3 4 8 « 7 8 9 10 i l 1 2 1 13 1 u 15 16 17 18 19 20 j 21 !
K ansakoulujen  luku 














































J a tko- ; 
kurssit.









S ijo itu k ­
sen mn- 
k a a n .



























































504 8 509 8 324 16 833 12 605 3 457 771 6 212 2 045 4 911 17 073 3 328 875 166




708 12 056¡11 736 23 792 17115 5 513 1164 9 565 2 835 7 080 24167 4 700 575 149







585 10 318 10167 • 20 485 14 826 4 397 1262 7 372 2 537 6141 20 809 3 926 875 289






904 16 915 15 464 32 379 24 595 6 300 1484 15 870 7 457 10 001 32 842 5 724 225 46 i






244 4 405 4164 8 569 4 379 2 643 1 547 4 972 2 298 2 705 8 710 1500 425 117






504 9 015 8 833 17 848 10 307 5 434 2107 10 945 5 579 5 744 18 219 2 971 75 24






651 11 563 10 561
1
22124 16 516 4196 1412 11 518 4 954 7179 22 302 3 825 1225 252






332 5 352 i 5 261 | 10 613 7 820 1933 860 7 064 3 679 3 458 10 846 1711 450 89:








4432 78 133 74 510 152 643 108163 33 873 10 607 73 518 31384 47 219 154 968 27 685 4 725 1132
1914—1915...................... 3 560 2 806¡433| 11 ¡2 957 
i 3 250 ¡ “i 3
286
243
4 318 77 308 73 525 150 833 106 740 33 547 10 546 72 157 29 675 47 477 153 481 27 015 9075 2155!






4 222 76 416 72 610 149 026 104 899 33 262 10 865 73 335 29 759 49 273 151 584 26 698 34 500 6  854
*) Sitä paitsi huoneistoja ilmaiseksi: *) 1. — s) 2. — 3) 1. *) 1. — 5) 5. — 8) G-ratis-lokaler 7. — ’) Gratis-lokaler 9.
1915
248
Y hteenveto XIII:sta Taulusta. — Resume du tableau X III.
1 2 3 * 5 e 7 8 9 I 10 | 11 12 13 14 15 10
L ä ä n i .


























































Uudenmaan ............................................ 384 504 183 321 469 33 2 403 ! 59 42 30» 139 74 87 9
; Turun ja Porin ..................................... 539 708 368 340 665 42 1 562 105 41 417 142 48 201 26
H äm een .................................................... 410 585 297 288 546 39 — 454 85 46 305 123 20 158 4
Viipurin.................................................... 580 »04 487 417 811 85 8 658 161 85 361 104 29 207 21
Mikkelin.................................................... 203 244 122 122 217 26 1 176 42 26 166 52 30 73 11
Kuopion.................................................... 406 504 268 236 447 56 1 374 87 43 319 105 35 164 15
Vaasan........................................................ 505 651 396 255 621 30 — 487 117 47 368 86 22 243 17
O ulun........................................................ 278 332 149 183 299 33 — 241 62 29 236 96 30 85 19
Y h te e n s ä 3 305 4 432 2 270 2162 4 075 344 13 3 355 718 359 2 475 847 288 1218 122
: 1913-1914................................................ 3172 4 222 2148 2 074 3 861 333 28 3 029 756 437 2412 812 296 1 170 134













1 2 3 4 5 ! 6 1 7 8 i 9 1 10 1 11 ! i s  1 '
L ä ä n  i. Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
S u k u p u o le n I jä n  m u k a a n .
....................".......f
O p e tu sk ie len
m u k aan .
V a n h e m p ie n  sä ä d y n  | 
































































1 U u d e n m a an ....................... 16 833 8  5 0 9 8  3 2 4 ; 1 2  7 3 9 3  7 9 0 3 0 4 9  5 0 9 7  3 2 4 ; 491; 4  5 1 1 1 1  8 3 1
2 T u ru n  ja P o rin  ............... 23 792 1 2  0 5 6 1 1  7 3 6 1 7  6 7 4 5  6 1 3 ! 5 0 5 ' 2 0  5 7 7 3  2 1 5 ' 1 0 9 1 7  2 0 1 1 5  5 0 0
3 H ä m e en ................................ 20 485 1 0  3 1 8 1 0 1 6 7 1 5  4 8 5 4  6 2 5 ; 3 7 5 2 0  4 6 3 2 2 : 6 0 0 4 7 2 1 1 5 1 6 4
4 V iipurin ................................ 32 379 1 6  9 1 5 ! 1 5  4 6 4 2 4  4 2 5 7  2 3 5 7 1 9 3 2  1 9 4 1 8 5 5 2 0 1 6  8 0 1 i 1 5  0 5 8  '
5 M ikkelin ............................ 8 569 4  4 0 5 ' 4 1 6 4 6  5 6 8 1 8 2 2 1 7 9 8  5 6 9 — 2 4 3 ; 3  3 8 5 4  9 4 i ;
6 K uopion  ............................. 17 848 9  0 1 5 8  8 3 3 1 3  8 3 0 3  5 7 8 4 4 0 1 7  8 4 8 — 4 1 2 6  8 9 3 1 0  5 4 3  ^
7 Vaasan ................................ 22124 1 1  5 6 3 1 0  5 6 1 1 5  8 2 9 1 5  6 6 2 ; 6 3 3 1 5  4 0 0 6  7 2 4 : 5 3 5 ; 1 2  5 3 3 9  0 5 6  1
S O u lu n .................................... 10 613 5  3 5 2 5  2 6 1 ; 8 1 3 9 ; 2  2 3 0 2 4 4 1 0  6 1 3 ! — 46 1 5  3 7 2 ! 4 780
9 Y hteensä 152 643 78133 74 510 114 689 ! 34 555! 3 399 135 173: 17 470; 4 353 61 417 ! 86 873
10 1 9 1 4 — 1 9 1 5 ........................................ 150 833 7 7  3 0 8 7 3  5251 1 1 2  2 3 3 3 5  2 5 6 , 3  3 4 4 1 3 3  4 8 8 ; 1 7  3 4 5 ! 4 1 5 9 5 9  6 6 3 [ 87 Ollj
¡11 1 9 1 3 — 1 9 1 4 ..................................... 149 026 7 6  4 1 6 7 2  6 1 0 1 1 0  3 3 2 j 3 5  0 7 3 3  6 2 1 ' 1 3 1  7 4 8 1 7  2 7 8 4  2 8 6 ! 5 8  7 8 1 8 5  9 5 9 j
18 ! n 15 ; 16 17 J 8 19 2 0 •21 22 ! 23 24 25 26 1
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa .
L u k u v u o d en  k u lu e s sa  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t-k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a ta  lo p p u u n  


















































5  1 4 2 ; 4  3 9 0 3  8 8 5 3  4 1 6 1 0  6 1 4 2  3 5 7 4 7 6 2 3 1 112 6 4 0 2 6 2 6 1 3  2 2 7 25! 1
7  1 5 5 6  2 4 8 5  6 3 3 4  7 5 6 1 5  2 4 4 , 3  1 5 6 4 4 8 2 0 6 2 0 5 6 5 1 1 4 4 4 1 2  3 4 5 26 ; 2
6  3 8 4 ! 5  3 1 1 4  7 9 6 3  9 9 4 1 3  6 1 6 2  0 3 5 3 1 2 1 1 6 1 6 0 6 4 2 , 3 1 3 0 1 2  1 3 7 6 3
, 1 0  8 9 3 8  3 4 9 : 7 3 0 7 5  8 3 0 2 0  4 5 6 4  5 7 0 8 9 7 3 6 9 3 8 7 1 1 1 9 3 1 6 3 1 9  5 7 3 1 9 6 0 4
2  9 3 0 | 2  2 4 6 ' 1 8 8 1 : 1 5 1 2 5 1 2 6 ! 1 1 2 8 2 4 3 1 1 4 1 0 9 3 0 6 7 1 4 4  5 3 2 5! 5
6  3 1 4 | 4  5 7 6 3  8 9 4 | 3  0 6 4 1 1  0 2 3 ; 2  6 8 7 4 5 7 2 4 1 3 1 5 7 9 1 : 21 3 4 5  3 2 0 . 5 0 l j ' 6
7  4 1 0 5  9 8 9 4  8 0 8 j 3  9 1 7 1 4  3 3 0 3 1 7 0 4 0 3 2 3 3 3 0 9 709! 6 4 8 1 7 1 2 7 2 2 7
3  7 5 2 ! 2  7 9 5 ; 2  3 2 2 | 1 7 4 4 6  5 3 5 ; 2  0 2 4 4 6 2 1 8 9 2 8 6 ; 4 6 3 1 4 1 4 6  3 9 4 U\ 8
4» 980 39 904 34 626| 28 233 96 944 21127 3  698 1699 1883 5 321 150 273 90 655 2 559 9
j 4 9 5 3 7 ; ' 4 0  584! 3 3  2 3 5 2 7  4 7 7 9 6  4 2 9 1 8  7 7 0 3  4 4 7 1616 1 8 2 1 ; 5  0 7 0 115; 2 9 2 8 9  2 4 1 2  4 5 5 10
i 5 0  5 1 2 3 8  789 ! 3 2  5 4 3 ' 2 7 1 8 2 9 3  3 0 1 1 9 1 0 7 3  7 6 4 2 1 4 8 2  0 5 6 5  0 9 1 1 8 1 2 9 7 8 8  7 Î 9 2  5 3 4 | 11






Í 1 2 s 1 4 5 6 7 ! 8 9 1 10
M enot ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o s s a  r a h a k s i a rv io itu n a ) .
li ft U u i.
V a rs in a is te n  ja  j 
k ä s itö id e n  o p e tta -l 
























































1 Uudenmaan .................... 839 839 | 12 303 145 650, 24 963 139 205; 61846 52 269 118 945 1 395 029 3J
2 1140 209 i 36 041 183 8331 18 303 148 748 79 552 132 594; 203 539 1942 81»
3 H äm een  ............................ I 959 407 ( 23 380 j  165 470 24 319 206 396 70 624 119 097 j 151794 1720 487 3<
4 V iipurin ............................ |1 504 426 (; 25 518 ( 307 713 35 598 229 776 125 705 ¡110 086| 289 390 2 628 212 5<
5 M ik k e l in ........................... 395215 | 23 995 ( 78153 8164 38 3801 31 060 ( 36 292 71 490 682 749 1<
6 K u v i o n ............... 830 274 24 834 | 160 397 13 606 82 347 62 584 ¡ 67 328 117 019 1 358 389 2!
7 Vaasan ............................. 11022 037 48 931 180 5501 16 009 .125 056 61643 76 503 164 435 1 695164 3!
8 Oulun ................................ 1 534 572 26 613 ( 108 234( 14499 75 287; 46196 65533 154107 1 025 041 2(
9 Yhteensäi(7225 979 1221615ijl 830 000| 155461 (l 045195 539 210 659 702 1270 719 12447 881 2 7!
10 j  1912 .................................... (6 410 848 189185.1050 895!137 621 ( 894 778 545 407 530 008 1 549 659 11308 401 2 3!
11 ! 1909 .................................... 5429 8271 182 671 1 916 3671125 899 : 861 237 666 798 357 345 1 585 956 19 126 10» 191
» ■ “ T 1» 14 ! 15 ' 16 I 17 j 18 19 1 20 21 22 23 1 24





































































633 401| 1793 27 983 96 286 1 390 777 6 710 384, 448 146; 8 336 20 276 1
69 506 ( 19 942 •797 648! ' 45 359 892 265 7151 23 443 68 891 1 914 205 10 528 492, 866 513! 11 998 ( 26122 2-
27 482! 6 881 843 402 26 874 725 931 2 936 23 577 66 531 1723 614 ' 8 021292; 617 982 9 061: 19 622! 3
241 871 28 879 1117 6481 25 654 1 085 754 16 933 36 510; 110 278 2 663 527 12 375742 627 475; 14 421 36 005; 4
15 409 5 517 282 032 28 158 311 090; 1245 6 952 24 504 674 907 3 248 835 271 784; 5 793 7 789 5,
( 38 885 2 489 ( 604 853 36 213 624 50l! 2194 8 886 32 441 1 350 462 6 733 794; 262 989 7 687 10 433 6
; 64 888 18994 673 272 46 855( 815 513; 8 575! 37 314 51 296 1 716 707 7 856 994j 280 486 14 782 17 824 7
( 14 865 3 037 477 257! 35 457 413 673 21881; 12 362 33 423 1 011 955 4 766 887 ( 104 066 10 762 6 697 Í 8
531883 93 433 5 335 747 259 578 5 5021281 62 708j 177 027 483 650 12 446154 60 242 420 3479 441 82.840 144 768 ! »i
513277 92 055 4 832 935 229182 4 858 129!121 096 145073 445612 11 237 359 49 016 694 3141187 75 378 73 624 1 0 !
(494693 112 335 4 162 808 225 054 4 116 596 271721| 124 057 ¡562 928 10 070192 39 891500 2 687 490 66 621 30 062 ¡11
252 253
i
